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Report of the external Auditor 
to the Assembly 
of Western European Union 
on the accounts for the financial year 1961 
General 
1. My examination of the accounts has been 
carried out in accordance with .Article 14 of the 
Financial Regulations of the .Assembly. 
2. The following financial statements, together 
with an Explanatory Memorandum, were sub-
mitted to me by the President: 
(a) Summary of income and expenditure 
for the financial year 1961 and finan-
cial position as at 31st December 1961 
(Appendix I). 
(b) Statement of budget authorisations, 
expenditure and unexpended credits 
for the financial year 1961 (showing 
also transfers between sub-heads) (Ap-
pendix II). 
(c) Statement of contributions for the fin-
ancial year 1961 (Appendix Ill). 
11 
(d) Statement of financial position of the 
Provident Fund as at 31st December 
1961 (.Appendix IV). 
Summary of Income and Expenditure 
3. The approved budget provided for expendi-
ture of NF 1,515,530.00, of which NF 12,000.00 
was expected to be covered by receipts, leaving 
NF 1,503,530.00 to be provided by member gov-
ernments. This sum was met by contributions of 
NF 1,380,413.23 transferred to the .Assembly by 
the Secretary-General of Western European 
Union and by application of the surplus of 
NF 123,116.77 on the 1960 budget made avail-
able for credit to member governments against 
their contributions to the 1961 budget. Actual 
receipts amounted to NF 12,299.07, making the 
total income for the year NF 1,515,829.07. 
4. Expenditure amounted to NF 1,486,568.14 
leaving NF 29,260.93 available for reimburse-
ment to the Council b accordance with Article 9 
of the Financial Regulations. This sum consists 
of a budgetary surplus of NF 28,961.86 (as 
shown by Appendix II) and a surplus of income 
amounting to NF 299.07. 
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Rapport du Commissaire aux comptes 1 
d l'AssembUe 
de l' Union de l'Europe Occidentale 
pour l'exercice financier 1961 
Observations generales 
1. En application de !'article 14 du Reglement 
financier de l'Assemblee, les comptes ont ete ve. 
rifies par mes soins. 
2. Le President m'a soumis, outre un expose 
des motifs, les releves suivants : 
(a) Etat des recettes et des depenses pour 
l'exercice financier 1961 et situation au 
31 decembre 1961 (Annexe I). 
(b) Releve des autorisations budgetaires, 
des depenses et des credits non utilises 
pour l'exercice financier 1961 (indi-
quant egalement les virements entre 
articles) (Annexe 11). 
(c) Releve des contributions par l'exercice 
financier 1961 (Annexe Ill). 
1. Original : texte anglais. 
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(d) Situation du Fonds de prevoyance au 
31 decembre 1961 (Annexe IV). 
Etat des recettes et des depenses 
3. Le budget approuve prevoyait que le mon-
tant des depenses s'eleverait a NF 1.515.530,00, 
dont on escomptait que NF 12.000,00 seraient 
converts par les recettes, NF 1.503.530,00 devant 
etre fournis par les Etats membres. Ce total a 
ete couvert par des contributions s'elevant 8. 
NF 1.380.413,23 qui ont ete transferees a l'As-
semblee par le Secretaire general de l'U:aion de 
l 'Europe Occidentale, et par !'inscription, au cre-
dit des Etats membres, d'une somme de 
Nil, 123.116,77 representant l'excedent du bud-
get de 1960, sur leurs contributions au budget 
de 1961. Les recettes se sont effectivement ele-
vees a ~""F 12.299,07, soit un revenu total pour 
1 'annee de NF 1.515.829,07. 
4. Les depenses se sont elevees a NF 
1.486.568,14, laissant un disponible de NF 
29.260,93 pour rembourseme:at au Conseil, en 
vertu de !'article 9 du Reglement financier. Ce 
total comprend un excedent budgetaire de 
NF 28.961,86 (comme l'indique !'annexe 11) et 
un excedent de recettes s'elevant a NF 299,07. 
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Statement of Budget Authorisations, 
Expenditure and Unexpended Credits 
5. The transfers between sub-heads within 
heads of the budget, shown in this statement, 
were duly authorised in accordance with Art-
icle 6 of the Financial Regulations. 
6. I wish to record my appreciation of the 
willing co-operation of the officers of the As-
sembly during my examination. 
E.G. CoMPTON, 
Comptroller and Auditor General 
Great Britain 
External Auditor. 
30th May 1962. 
Explanatory Memorandum 
(communicated by the President to the Auditor of the 
Assembly in connection with the financial year 1961) 
1. The statements attached hereto refer to: 
(a) Summary of income and expenditure-
financial position as at 31st December 
1961; 
(b) Statement of budget authorisations and 
expenditure, transfers and unexpended 
credits; 
(c) Provident Fund. 
2. The statement of budget authorisations, 
expenditure, transfers and unexpended credit 
indicates that a sum of NF 28,961.86 remains 
unexpended, whereas the final balance of income 
over expenditure was NF 29,260.93. The dif-
ference between these two figures, NF 299.07, 
represents income in excess of the sum estimated 
in the budget (see paragraph 6). 
3. Assets 
The figure of NF 27,676.40 represents out 
standing loans to staff members for purchase of 
accommodation made in accordance with Article 
20 (d) of the Staff Rules (see also paragraph 8). 
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4. Transfers 
Excess expenditure amounting to NF 47,712.36 
has been met by transfer between sub-heads 
within heads. 
5. Contributions 
The Secretary-General paid to the Assembly 
all contributions before 31st December 1961. 
6. Bank and loan interests and sundry receipts 
The budget for the financial year 1961 pro-
vided for receipts amounting to NF 12,000.00. 
Actual receipts were : 
- Bank and loan interest .. NF 8,752.68 
- Other receipts (Social Security 
reimbursements, sale of publi-
cations, etc.) . . . . . . . . . . NF 3,546.39 
NF 12,299.07 
7. Expenditure relating to the Seventh Ordinary 
Session 
In view of the fact that the Seventh Ordinary 
Session of the Assembly was held late in the 
.financial year, certain translation and printing 
services could not be performed by the end of 
the year and it therefore became necessary to 
seek special authority from the Council to charge 
the expenditure against the 1961 budget. This 
authority was given and the expenditure was 
charged except that the sum of NF 32,356.05 
was necessarily brought to account in 1962 owing 
to the shortage of funds. 
In fact it has been possible for the Assembly 
to close the financial year with a balance of only 
NF 29,260.93, which represents 1.93% of the 
total budget for 1961. 
8. Provident Fund 
An interest-free loan of NF 25,000 has been 
ma<re to a staff member from the Provident 
l<'und. Under the Sta.ff Rules of the Assembly, 
loans are authorised to be made from the general 
funds of the Assembly and some have been made 
(see paragraph 3 above) but the cash position 
Releve des autorisations budgetaires, 
des depenses et des credits non utilises 
5. Les virements de credits a l'interieur de cer-
tains chapitres du budget, tels qu'ils sont indi-
ques da:ts le releve, ont ete dfunent autorises en 
application de !'article 6 du Reglement finan-
cier. 
6. Je tiens a remercier les fonctionnaires de 
l'Assemblee de l'aide precieuse qu'ils m'ont ap-
portee lors de la verification des comptes. 
E.G. COMPTON, 
Comptroller and Auditor General 
Great Britain 
Commissaire aux comptes. 
Le 30 mai 1962. 
Expose des motifs 
(relatif d l'exercice financier 1961, communique par 
le President au Commissaire aux comptes 
de l' Assemblee) 
1. Les releves ci-joints se repartissent ainsi: 
(a) Etat des recettes et des depenses -
situation au 31 decembre 1961 ; 
(b) Releve des autorisations budgetaires, 
des depenses et des credits restant dis-
ponibles; 
(c) Fonds de prevoyance. 
2. Le releve des autorisatio:J.S budgetaires, des 
depenses et des credits non utilises fait apparai-
tre un disponible de NF 28.961,86, alors que 
l'etat definitif des recettes et des depenses indi-
quait un solde crediteur de NF 29.260,93. La 
difference entre ces deux chiffres, soit NF 299,07, 
represente !'augmentation des recettes par rap-
port au total prevu dans le budget (voir para-
graphe 6). 
3. Actif 
Le chiffre de NF 27.676,40 represente le mon-
tant df:t au titre des prets consentis aux membres 
du personnel en vue de l'achat d'un logement, en 
application de !'article 20 (d) du Reglement du 
personnel (voir egalement paragraphe 8). 
2 
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4. Virements 
Les depenses supplementaires s'elevant a 
NF 47.712,36 ont ere couvertes par virements 
d'article a article a l'interieur d'un meme cha-
pitre. 
5. Contributions 
Le Secretaire general a verse a l' Assemblee 
toutes les contributions avant le 31 decembre 
1961. 
6. Interets bancaires, interets sur prets 
et recettes diverses 
Le budget pour l'exercice financier 1961 pre-
voyait des recettes s'elevant a NF 12.000,00. 
Ces recettes se sont effectivement elevees a : 
- Interets bancaires et interets 
sur prets . . . . . . . . . . . . . . NF 8.752,68 
- Autres recettes (rembourse-
ments de la Securite Sociale, 
ventes de publications, etc.) 
NF 3.546,39 
NF 12.299,07 
7. Depenses relatives a la Septieme session 
ordinaire 
La Septieme session ordinaire de l' Assemblee 
s'etant tenue a la fin de l'exercice fbancier, cer-
tains travaux de traduction et d'impression n'ont 
pu etre executes avant la fin de l'annee ; en con-
sequence, il a ete indispensable de demander au 
Conseil une autorisation speciale pour inscrire 
les denenses au budget de 1961. Cette autorisa-
tion a ete accordee et les depenses ont ete ins-
crites, a !'exception toutefois d'une somme de 
NF 32.356,05 qui a df:t etre imputee sur les 
comptes de 1962 par suite de l'insuffisance des 
fonds. 
En realite, l'Assemblee a pu clore l'exercice 
financier avec un solde crediteur de NF 29.260,93 
seulement, soit 1,93 % du budget total pou-r 
1961. 
8. FondS de prevoyance 
Un pret sans interet d'un montant de NF 
25.000 a ete consenti a un membre du personnel. 
En application du Reglement du personnel, des 
prets peuvent etre accordes sur les fonds gene-
raux de l'Assemblee et certains ont ete consen-
tis (voir paragraphe 3 ci-dessus), mais, etant 
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makes it impossible for further loa...'ls to be made 
from this source. 
9. In spite of the extra expenditure arising 
from the fact that the June Session was held in 
London, the Assembly has succeeded in confin-
ing its expenditure within the approved budget. 
It must be emphasised that this has been achieved 
13 
only by the establishment and maintenance of a 
system of strict budgetary control by the Chair-
man of the Committee and the Clerk. 
The President would like to take this oppor-
tunity of expressing the appreciation of the 
Assembly for the help which was extended to 
the Office of the Clerk by the United Kingdom 
Comptroller and Auditor General. 
donne les liquidites disponibles, il est impossible 
que de nouveaux prets soient consentis sur ces 
fonds. 
9. Nonobstant les depenses supplementaires 
dues au fait que la session de juin s'est tenue a 
Londres, l'Assemblee est parvenue a maintenir 
ces depenses dans les limites du budget approu-
ve. Il convient de souligner que seuls la fixation 
13 
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et le maintien d'un systeme de controle budge-
taire strict par le president de la Commission et 
le Greffier de l'Assemblee ont permis de limiter 
ainsi les depenses. 
Le President aimerait saisir ici !'occasion de 
remercier, au nom de l'Assemblee, le Commis-
saire aux comptes du Royaume-Uni de l'aide 
qu'il a apportee au Greffe. 
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APPENDIX I 
Summary of income and expenditure for the financial year 1961 
(in new French francs) 
ANNEXE I 
Etat des recettes et des depenses pour l'exercice financier 1961 
(en nouveaux francs fransmis) 
Total contributions received for the financial year 1961 . . . . . . . . . . . . • . • . 1,380,413.23 
Contributions re9ues pour l'exercice financier 1961 .................... . 
Balance of income over expenditure for the financial year 1960 credited to 
member governments on account of contributions for the financial year 1961 
Excedent des depenses par rapport aux revenus pour l'exercice financier 1960, 
credite aux gouvernements membres, a valoir sur lea contributions pour 1961 
Bank and loan interest ........................................•..... 
Interets bancaires et interets sur prets ................................ . 
Sundry receipts .................................................... . 
Recettes diverses ................................................... . 
Expenditure ...................•.................................... 
Depenses .......................................................... . 
Excess of income over expenditure .................................. . 
Resultat ...................•..................................••...• 
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123,116.77 
8,752.68 
3,546.39 
NF 
1,503,530.00 
12,299.07 
1,515,829.07 
1,486,568.14 
29,260.93 
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Assets 
Aetif 
Financial Position as at 31st December 1961 
Situation au 31 decembre 1961 
Cash at bank ................................................... . 
Disponibilites en banque ......................................... . 
Uncleared advances ............................................. . 
A vances a regulariser ........................................... . 
Loans for purchase of accommodation ............................ . 
Prets pour l'achat de logement .................................. . 
Liabilities 
Passif 
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100,655.40 
725.24 
27,676.40 
12~,057.04 
Accounts payable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,796.11 
Restes a payer ................................................. . 
Arthur CoNTE 
President de l' Assemblee 
Certifie correct : 
Francis HUMBLET 
Greffier de l' Assemblee 
NF 29,260.93 
Jean LEGARET 
President de la Commission des 
Affaires budgetaires et de l' Administration 
I have examined the foregoing Summary of Income and Expenditure and the Statement of Assets 
and Liabilities. I have obtained all the information and explanations that I have required, and I 
certify, as the result ·of my audit, that in my opinion these Statements are correct. 
J'ai examine l'etat des comptes ci-dessus et l'etat de la tresorerie. J'ai obtenu tous les renseigne-
ments et explications requis, et je certifie, apres verification, qu'a mon avis ces releves sont exacts. 
30th May 1962 
Signed: E. G. CoMPTON 
Comptroller and Auditor General, 
Great Britain 
External Auditor 
15 
Le 30 mai 1962 
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APPENDIX Il 
STATEMENT OF BUDGET AUTHORISATIONS, EXPENDITURE 
AND UNEXPENDED CREDITS FOR THE FINANCIAL YEAR 1961 
Budget for Amended budget for DETAILS 1961 1961 
NATURE DES DEPENSES Budget pour Budget 
1961 rectificatif 
pour 1961 
1 2 3 
HEAD I - EXPENDITURE FOR STAFF 
CIIAPrrRE I - DEPENSES DE PERSONNEL 
Sub-Head 1 Salaries of permanent establishment 422,400.00 Article (a) Traitements du personnel du cadre permanent 
Replacement of junior staff on sick leave including 
travelling expenses and French social security 6,000.00 (b) Remplacement de personnel de grades B et C en 
conge de maladie, y compris frais de voyage et 
Securite Sociale 
Sub-Head 2 Allowancea, social charges, etc. Article lndemnit€8, charges sociales, etc. 
A Allowancea 
( ) Indemnit€8 
Head-of-family allowance 
(a) Indemnite de chef de famille 11,024.00 
b Children's allowance 
( ) Allocations familiales 12,600.00 
Expatriation allowance 
(c) Indemnite d'expatriation 53,850.00 
(d) Compensatory rent allowance 
Indemnite de logement 2,000.00 
(e) Overtime 3,000.00 Heures supplementaires 
Guarantee against currency devaluation for non-
(f) French staff 10,000.00 
Garantie de change au personnel non franctais 
B Social charges 
( ) Charges sociales 
( ) Social security 
a Securite Sociale 10,224.00 
b Supplementary insurance 
( ) Assurance complementaire 9,487.00 
{c) Provident fund 55,286.00 Fonds de prevoyance 
Carried forward - A reporter 595,871.00 
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RELEvE DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES, DES DEPENSES ET DES 
CREDITS RESTANT DISPONIBLES POUR L'EXERCICE FINANCIER 1961 
Total of budget Total after Total 
for 1961 Transfers transfers expenditure 
Total du budget Transferts Total apres Total 
pour 1961 transferts des depenses 
4 5 6 7 8 
422,400.00 2,000.00 420,400.00 419,738.32 
6,000.00 942.69 5,057.31 4,262.00 
ll,024.00 ll,024.00 10,385.43 
12,600.00 3,295.00 15,895.00 15,895.00 
53,850.00 3,295.00 50,555.00 50,082.00 
2,000.00 1,252.78 3,252.78 3,252.78 
3,000.00 646.32 3,646.32 3,646.32 
10,000.00 6,200.00 3,800.00 3,751.26 
10,224.00 2,817.00 13,041.00 13,041.00 
9,487.00 9,487.00 8,965.72 
55,286.00 55,286.00 54,913.38 
595,871.00 8,0ll.10 12,437.69 591,444.41 587,933.21 
16 
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ANNEXE II 
Unexpended 
credits 
Credits restant 
disponibles 
9 
661.68 
795.31 
638.57 
-
473.00 
-
-
48.74 
-
521.28 
372.62 
3,5ll.20 
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Budget for Amended budget for DETAILS 1961 1961 
NATURE DES DEPENSES Budget pour Budget 
1961 rectificatif 
pour 1961 
1 2 s 
Brought forward - Report 595,871.00 
Expe:nses relating to the recruitment, arrival and depar-
ture of permanent olficiala 
(O) Depenses relatives au recrutement, a l'arrivee et au 
depart des fonctionnaires permanents 
Travelling expenses and per diem for candidates not 
residing in Paris, who are convened for examinations 
and interviews, and cost of marking examination 
(a) papers 1,600.00 Frais de voyage et indemnites de sejour pour lea 
candidats ne residant pas a Paris, qui ont ete convo-
ques pour examen et entrevue, et frais de correction 
des epreuves 
Reimbursement of travelling expenses on arrival and 
departure of staff and dependent persons 
(b) Remboursement des frais de voyage a l'arrivee et au 1,500.00 
depart des fonctionnaires et des personnes a leur 
charge 
(c) Removal expenses 3,000.00 Frais de demenagement 
d Installation allowances 
( ) Indemnites d'installation 4,500.00 
Biennial home leave for non-French officials 
(e) Conge bisannuel au pays d'origine pour lea agents 3,000.00 
non fran93>is 
(/) Medical examination 400.00 Examen medical 
Total of Head I - Total du chapitre I 609,871.00 
HEAD II - EXPENDITURE RELATING TO TEMPORARY PERSONNEL 
CHAPITRE II - DEPENSES RELATIVES .AU PERSONNEL TEMPOR.AIRE 
Sub-Head 3 1 Parliamentary staff Article · Personnel parlementaire 
Temporary Parliamentary staff required for the 
sessions of the Assembly 113,230.00 Personnel parlementaire temporaire dont !'assistance 
est necessaire durant lea sessions de I' Assemblee 
Carried forward - A reporter 113,230.00 
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Total of budget Total after Total Unexpended 
for 1961 Transfers transfers expenditure credits 
Total du budget Tra.nsferts Total apres Total Credits restant 
pour 1961 tra.nsferts des depenses disponibles 
4 5 6 7 8 9 
595,871.00 8,0ll.IO 12,437.69 591,444.41 587,933.21 3,511.20 
1,600.00 1,600.00 - 1,600.00 
1,500.00 1,500.00 595.51 904.49 
3,000.00 4,426.59 7,426.59 7,426.59 -
4,500.00 1,450.00 5,950.00 5,950.00 -
3,000.00 1,450.00 1,550.00 460.40 1,089.60 
400.00 400.00 uo.oo 290.00 
609,871.00 13,887.69 13,887.69 609,871.00 602,475.71 7,395.29 
ll3,230.00 ll,283.50 124,513.50 124,513.50 -
ll3,230.00 ll,283.50 124,513.50 124,513.50 -
17 
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DETAILS 
NATURE DES DEPENSES 
1 
Brought forward- Report 
Linguistic staff 
2
· Personnel linguistique 
Interpretation Services 
(A) I nterpretes 
Interpretation services required for the sessions of 
the Assembly 
(a) Personnel d'interpretation necessaire pour les sessions 
de I' Assemblee 
Interpretation services required for meetings of Com-
( b) mittees between sessions 
Personnel d'interpretation necessaire pour les reu-
nions des commissions devant se tenir entre les 
sessions 
(B) Translation services 
Traducteurs 
Temporary translators for the sessions of the 
Assembly 
Traducteurs temporaires pour les sessions de 
I' Assemblee 
3 Temporary auxiliary staff 
· Personnel auxiliaire temporaire 
Insurance for temporary staff 
4. Assurances afferentes au per-
sonnel temporaire 
Miscellaneous expenditure 
5 during sessions 
· Depenses diverses pendant les 
sessions 
Total of Head II - Total du chapitre II 
18 
Budget for 
1961 
Budget pour 
1961 
2 
ll3,230.00 
53,950.00 
33,930.00 
104,788.00 
21,750.00 
2,500.00 
4,500.00 
334,648.00 
APPENDIX II 
Amended 
budget for 
1961 
Budget 
rectificatif 
pour 1961 
3 
1 25,ooo.oo 1 
I 25,ooo.oo 1 
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Total of budget Total after Total Unexpended 
for 1961 Transfers transfers expenditure credits 
Total du budget Transferts Total apres Total Credits restant 
pour 1961 transferts des depenses disponibles 
4 5 6 7 8 9 
113,230.00 11,283.50 124,513.50 124,513.50 -
53,950.00 9,110.05 44,839.95 44,789.66 50.29 
33,930.00 11,283.50 22,646.50 16,238.10 6,408.40 
79,788.00 79,788.00 70,744.66 9,043.34 
21,750.00 21,750.00 21,491.31 258.69 
2,500.00 2,500.00 2,146.52 353.48 
4,500.00 9,110.05 13,610.05 13,610.05 -
309,648.00 20,393.55 20,393.55 309,648.00 293,533.80 16,114.20 
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Budget for Amended budget for DETAILS 1961 1961 
NATURE DES DEPENSES Budget pour Budget 
1961 rectificatif 
pour 1961 
1 2 s 
HEAD ill - EXPENDITURE ON PREMISES AND EQUIPMENT 
CHAPITRE Ill - DEPENSES DE J,OOAUX ET D'EQUIPEMENT 
Sub-Head 4 Article 
(A) Existing premises 
Locaux existants 
Hire and installation of the Conference Hall, hire of 
committee rooms and offices at the International 
Conference Centre, 19 avenue Kleber, Paris (16e) 
(a) Location et amenagement de la salle des seances, 60,300.00 11,500.00 
location de salles de commissions et de bureaux au 
Centre de Conferences Internationales, 19, avenue 
Kleber, Paris (16e) 
Hire of committee rooms between sessions 
(b) Location de salles de commissions en dehors des 3,000.00 4,000.00 
sessions 
(c) Rent of offices at 36 rue La Perouse 112,105.00 Loyer des bureaux, 36, rue La Perouse 
(B) New premises N ouveaux locaux 
Contribution of the Assembly to the permanent 
building at the Palais d'Iena Token purposes 
Quote-part de l'Assemblee dans la construction per- Pour memoire 
manente au Palais d'Iena 
Sub-Head 5 Capital equipment Article Depenses d' equipement 
(a) Purchase of office furniture 3,886.00 Achat de mobilier de bureau 
(b) Purchase of machines 
Achat de machines 7,300.00 
Total of Head Ill - Total du chapitre Ill 186,591.00 15,500.00 
-- -- -
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Total of budget I Total after Total Unexpended 
for 1961 Transfers transfers expenditure credits 
Total du budget Transferts Total apres Total Credits restant 
pour 1961 transferts des depenses disponibles 
4 5 6 7 8 9 
71,800.00 71,800.00 69,608.63 2,191.37 
7,000.00 7,000.00 6,977.75 22.25 
112,105.00 1,014.61 111,090.39 109,808.28 1,282.11 
Token purposes 
Pour memoire 
3,886.00 3,886.00 3,513.24 372.76 
7,300.00 1,014.61 8,314.61 8,314.61 -
202,091.00 1,014.61 1,014.61 202,091.00 198,222.51 3,868.49 
l 
' 
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Budget for Amended budget for DETAILS 1961 1961 
NATURE DES DEPENSES Budget pour Budget 
1961 rectificatif 
pour 1961 
1 2 3 
HEAD IV - GENERAL ADMINISTRATIVE OOSTS 
CB:APrrRE IV - FB..Als a:ENER.Aux 
Postage, telephone, telegraph charges, transport of 
Sub-Head 6 
documents, removal of machines, etc. 50,000.00 4,500.00 Article Frais d'affranchissement, de telephone, de telegraphe, 
transport de documents, de machines, etc. 
Sub-Head 7 Paper, stationery and office supplies 30,000.00 Article Papier et fournitures de bureau 
Sub-Head 
Printing and publishing of Assembly documents 
Article 8 Frais d'impression et de publication des documents 156,000.00 de l'Assemblee 
Sub-Head 9 Purchase of documents, reference works, etc. 5,000.00 Article Achat d'ouvrages de documentation, d'annuaires, etc. 
Sub-Head 10 Official car for the Assembly 8,000.00 5,000.00 Article Voiture de service pour l'Assemblee 
Sub-Head 11 Bank charges 300.00 Article Frais de banque 
Total of Head IV - Total du chapitre IV 249,300.00 9,500.00 
HEAD V • OTHER EXPENDITURE 
CB:APrrRE V - AUTRES DEPENSES 
Travel and subsistence allowances of Representatives 
at meetings of the Bureau, of the Presidential Com-
Sub-Head 12 mittee and Joint Meetings 25,000.00 Article Frais de voyage et indemnites de sejour des Repre-
sentants pour les reunions du Bureau, du Comite 
des Presidents et les reunions communes 
Sub-Head 13 Representation expenses 26,000.00 Article Frais de representation 
Carried forward - A reporter 51,000.00 
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Total of budget Total after Total Unexpended 
for 1961 Transfers transfers expenditure credits 
Total du budget Transferts Total apres Total Credits restant 
pour 1961 tra.nsferts des depenses disponibles 
4 5 6 7 8 9 
54,500.00 1,822.58 52,677.42 52,677.42 -
30,000.00 1,894.49 31,894.49 31,894.49 -
156,000.00 959.30 156,959.30 156,959.30 -
5,000.00 386.60 5,386.60 5,386.60 -
13,000.00 1,447.39 11,552.61 11,551.43 1.18 
300.00 29.58 329.58 329.58 -
258,800.00 3,269.97 3,269.97 258,800.00 258,798.82 1.18 
25,000.00 1,900.00 23,100.00 22,724.75 375.25 
26,000.00 2,500.00 23,500.00 23,317.34 182.66 
51,000.00 4,400.00 46,600.00 46,042.09 557.91 
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DOCUMENT 239 APPENDIX n 
Budget for Amended budget for DETAILS 1961 1961 
NATURE DES DEPENSES Budget pour Budget 
1961 rectificatif 
pour 1961 
1 2 8 
Brought forward - Report 51,000.00 
Sub-Head l4 Committee study missions 2,000.00 Article Missions d' etudes des commissions 
Sub-Head 15 Official journeys of Members of the Office of the Clerk 49,000.00 Article Frais de mission des membres du Greffe 
Fees, travelling expenses and subsistence allowance 
Sub-Head 16 of experts and auditor's fees 7,500.00 Article Frais de voyage, indemnires de sejour et honoraires 
des experts et du Commissaire aux comptes 
Sub-Head 17 Expenditure on information 17,620.00 Article Depenses d'information 
Sub-Head 18 Expenses for groups of the Assembly 6,000.00 Article Depenses effectuees par les groupes de l'Assemblee 
Contingencies and other expenditure not elsewhere 
Sub-Head 19 provided for 2,000.00 Article Depenses extraordinaires et toutes depenses non 
prevues 
Total of Head V- Total du chapitre V 135,120.00 
ToTAL 1,515,530.00 
The expenditure figures include charges for goods delivered and services rendered by 31st December 1961, and 
paid for up to 31st March 1962, in accordance with the Financial Regulations of the Assembly. 
Arthur CoNTE 
President de l' Aaaemblee 
21 
-
Fran1 
Greffier 
ANNEXE ll DOCUMENT 239 
Total of budget Total after Total Unexpended 
for 1961 Transfers transfers expenditure credits 
Total du budget Transferts Total apres Total Credits restant 
pour 1961 transferts des depenses disponibles 
' 
6 6 7 8 9 
51,000.00 4,400.00 46,600.00 46,042.09 557.91 
2,000.00 1,611.37 388.63 201.72 186.91 
49,000.00 8,611.37 57,611.37 57,611.37 -
7,500.00 7,500.00 6,721.95 778.05 
17,620.00 535.17 18,155.17 18,155.17 
-
6,000.00 2,600.00 3,400.00 3,361.89 38.11 
2,000.00 535.17 1,464.83 1,443.11 21.72 
135,120.00 9,146.54 9,146.54 135,120.00 133,537.30 1,582.70 
1,515,530.00 47,712.36 47,712.36 1,515,530.00 1,486,568.14 28,961.86 
Dans le total des depenses figurent des sommes concernant des fournitures procurees et des services rendus avant 
le 31 decembre 1961 et payees avant le 31 mars 1962, conformement au Reglement financier de l'Assemblee. 
UMBLET 
4BBembUe 
3 
21 
Jean LEGARET 
Preaident de la OommiBBion 
deB Affairea budgetairea 
et de l' AdminiBtration 
DOCUMENT 239 APPENDIX m - ANNEXE m 
CONTRIBUTIONS FOR THE FINANCIAL YEAR 1961 
CONTRIBUTIONS POUR L'EXERCICE FINANCIER 1961 
Budget 1961 
Main Budget 
1961 (*) 
Contributions (Document 175) 
Member State as revised in Surplus 1960 required for 
Document B(60)43 1961 
Etat membra Excedent Budget general de 1960 Contributions 1961 demandees pour 
(Document 175) 1961 
comma revise dans 
le document B(60)43 
Belgium 
147,847.11 (-) 12,106.49 135,740.62 Belgique 
France 300,706.00 (-) 24,623.35 276,082.65 
Federal Republic 
of Germany 300,706.00 (-) 24,623.35 276,082.65 
Republique Federale 
d' Allemagne 
Italy 300,706.00 (-) 24,623.35 276,082.65 
Italie 
Luxembourg 5,011.78 (-) 410.39 4,601.39 
Netherlands 147,847.11 (-) 12,106.49 135,740.62 
Pays-Bas 
United Kingdom 300,706.00 (-) 24,623.35 276,082.65 
Royaume-Uni 
1,503,530.00 (-) 123,116.77 1,380,413.23 
I 
Contributions 
received 
Contributions 
versees 
135,740.62 
276,082.65 
276,082.65 
276,082.65 
4,601.39 
135,740.62 
276,082.65 
1,380,413.23 
(*) The expenses in the supplementary budget have been met by savings in the main budget. Contributions to the 
supplementary budget have therefore not been requested. 
Les depenses prevues dans le budget additionnel ont ete couvertes par les economies figurant dans le budget 
principal. Auoune contribution au budget additionnel n'a ete demandee. 
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PROVIDENT FUND DOCUMENT 239 
APPENDIX IV STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AS AT 31st DECEMBER 1961 
Contributions 
Assembly of WEU special contribution 
Contribution speciale de l'Assemblee de l'U.E.O. 
Assembly of WEU contributions as at 31st December 1960 
Contributions de l'Assemblee de l'U.E.O. au 31 decembre 1960 
Assembly of WEU contributions for 1961 
Contributions de l'Assemblee de l'U.E.O. pour 1961 
Staff members' contributions as at 31st December 1960 
Cotisations des membres du personnel au 31 decembre 1960 
Staff members' contributions for 1961 
Cotisations des membres du personnel pour 1961 
Repayment of loan by staff member 
Remboursement d'un pret par un fonctionnaire 
Interest accrued as at 31st December 1960 
Interets accumules au 31 decembre 1960 
Interest accrued in 1961 
Interets accumules en 1961 
* Represented by 
Represente par 
Account with Bank as at 31st December 1961 
including accrued interest 
Solde de la banque au 31 decembre y compris 
les interets accumules 
Payments in or out of bank account between 1st January 
and 31st March 1962 in respect of the financial year 1961 
Entrees et sorties bancaires entre le I er janvier 
et le 31 mars 1962 pour l'exercice financier 1961 
Arthur CoNTE 
President de l' AssembMe 
NF 
175,225.71 
55,718.68 
86,938.91 
27,456.69 
1,261.15 
17.67 
NF 
3,667.58 
230,944.39 
114,395.60 
2,499.96 
1,278.82 
352,786.35 
Francis 
Greffier de 
I have examined the foregoing Statement. I have obtained a.ll the information and explanations that I have required, and I certif; 
J'ai examine l'etat ci-dessus. J'ai obtenu tous les renseignements et explications requis, et je certifi.e, apres verification, qu'a mol 
30th M aq 1962 
23 
E. G C4 
Comptroller and A udito 
Externa 
FONDS DE PREVOYANCE 
SITUATION FINANCIERE AU 31 DECEMBRE 1961 
Outpayments up to 31st December 1960 
Sorties (arrete au 31 decembre 1960) 
Outpayments including loan to staff member 
up to 31st December 1961 
Sorties y compris pret a un fonctionnaire 
(arrete au 31 decembre 1961) 
Undistributed interest 
Interets non repartis 
Bank charges 
Frais bancaires 
* Accounts of staff members 
Comptes des membres du personnel 
Banque Lambert, Bruxelles 
Initial deposit 
Dep6t initial 
Additional deposits 
Depots additionnels 
us. 
15,583.23 
37,808.21 
779.16 
1,243.81 
55,414.41 
Jean LEGARET 
NF 
DOCUMENT 239 
ANNEXE IV 
74,309.71 
37,266.51 
35.07 
5.79 
241,169.27 
352,786.35 
Credit Lyonnais, Paris 
NF 
19.16 
19.16 
IUMBLET 
'ABBembUe Preaident de la OommiBBion deB AffaireB budgeJaireB 
et de l' AdminiBtration 
~ the result of my audit, that in my orinion this Statement is correct. 
~vis cet etat est exact. 
dPTON 
General, Great Britain 
Auditor 
23 
Le 30 mai 1962 
Document 239, Addendum 4th December 1962 
Accounts of the Administrative Expenditure of the Assembly 
for the Financial Year 1961 
MOTION TO APPROVE THE FINAL ACCOUNTS OF THE ASSEMBLY 
FOR THE FINANCIAL YEAR 1961 1 
submitted on behalf of the Committee on Budgetary Affairs and Administration 2 
by Mr. Legaret, Chairman and Rapporteur 
The Assembly, 
Having examined the final accounts of the Assembly for the financial year 1961, together with 
the Auditor's Report, in accordance with Article 16 of the Financial Regulations, 
Approves the accounts as submitted and discharges the President of the Assembly of his 
financial responsibility. 
1. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. Legaret (Chairman); 
Mr. Duynstee, Lord Stonehaven (Vice-Chairmen) ; Mr. 
Dardel, Mrs. Flitz, MM. Johnson, le Hodey, Linden, Mrs. 
McLaughlin, MM. Matteotti (Substitute: Vallauri), 
Michaud, Millan, Molter, Radius, Rapelli, Restagno 
24 
(Substitute : Repossi}, Siisterhenn, Tjalma (Substitute : 
Laan), Valmarana, Zimmer (Substitute: Mrs. Maxsein). 
Also present: Mr. V os. 
N. B. The names of Representatives who took par& in 
the vote are printed in italics. 
Document 239, Addendum 4 dece~re 1962 
Comptes relatifs aux depenses administratives de l 'Assemblee 
pour l'exercice financier 1961 
MOTION D'APPROBATION DES COMPTES DtFINITIFS DE L'ASSEMBI.tt 
POUR L'EXERCICE FINANCIER 1961 1 
presentee au nom de la Commission des Affaires budgltaires et de l'Administro:tion 2 
par M. Legaret, president et rapporteur 
L' Assemblee, 
Ayant examine les comptes definitifs de 1' Assemblee pour l'exercice financier 1961, ainsi que le 
rapport du Commissaire aux com~:-tes, conformement a !'article 16 du Reglement financier, 
Approuve les comptes ainsi rr0sentes et donne au President de l'Assemblee quitus de sa gestion. 
I. Adoptee par la. Commission a l'una.nimite. 
2. Membrea de la Commission: M. Legaret (president); 
M. Duynstee, Lord Stonehaven (vice-presidents); M. 
Dardel, Mme Flitz, MM. Johnson, le Hodey, Linden, 
Mrs. McLa.ughlin, MM. Ma.tteotti (suppleant : V allauri), 
Micha.ud, Millan, Molter, Radius, Rapelli, Resta.gno 
24 
(supplea.nt : Repossi), Siisterhenn, Tja.lma. (supplea.nt : 
Laan), Valmarana, Zimmer (supplea.nt: Mme Maxsein). 
Ega.lement present: M. Vos. 
N. B. Les noms des RepresentantB ayant priB part au 
vote sont imprimes en italique. 
Document 240 11th October 1962 
OPINION ON THE BUDGET OF THE MINISTERIAL ORGANS 
OF WESTERN EUROPEAN UNION FOR THE FINANCIAL YEAR 1962 1 
submitted on behalf of 
the Committee on Budgetary Affairs and Administration 2 
by Mr. Legaret, Chairman and Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
DRAFT OPINION 
on the budget of Western European Union for the financial year 1962 
.APPENDIX I: WEU budget estimates for 1962 
Proposed expenditure and income 
National contributions 
APPENDIX 11: Comparison of WEU estimates for 1961 and 1962 
Draft Opinion 
on the budget of Western European Union for the financial year 1962 
The Assembly, 
Noting that in communicating the budget of Western European Union as a whole the Counci] 
have complied with the provisions of Artic]e VIII (c) of the Charter; 
Having taken note of its contents ; 
Has no comment to make at this stage on the figures communicated. 
1. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. Legaret (Chairman); 
Mr. Duynstee, Lord Stonehaven (Vice-Chairmen); Mr. 
Dardel, Mrs. Flitz, MM. Johnson, le Hodey, Linden, 
Mrs. McLaughlin, MM. Matteotti (Substitute: Vallauri), 
Michaud, Millan, Molter, Radius, Rapelli, Restagno 
25 
(Substitute : Repossi), Siisterhenn, Tjalma. (Substitute : 
Laan), Valmarana, Zimmer (Substitute: Mrs. Maxsein). 
Also present: Mr. Vos. 
N. B. The names of Representatives who took part in 
the vote are printed in italics. 
Document 240 11 octobre 1962 
AVIS SUR LE BUDGET DES ORGANES MINISTERIELS DE 
L'UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE POUR L'EXERCICE FINANCIER 1962 1 
presente au nom de la 
Commission des Affaires budgetaires et de I' Administration 2 
par M. Legaret, president et rapporteur 
TABLE DES M.ATIERES 
PROJET D'AVIS 
sur le budget de l'Union de l'Europe Occidentale pour l'exercice financier 1962 
.ANNEXE I : Budget de l'U.E.O. pour 1962 
Previsions des depenses et des recettes 
Contributions des pays membres 
.ANNEXE 11: Comparaison des budgets de l'U.E.O. pour 1961 et 1962 
Projet d'avis 
sur le budget de l'Union de l'Europe Occidentale pour l'exercice financier 1962 
L' Assemblee, 
Constatant que le Conseil, en communiquant !'ensemble du budget de l'Union de l'Europe 
Occidentale, a mis en application les dispositions du titre VIII (c) de la Charte, 
En prend note, 
N'a pas a formuler, a ce stade, d'observations sur les chiffres communiques. 
1. Adopte par la Commission a l'unanimite. 
2. Membres de la Commission: l\'1. Legaret (president); 
l\'1. Duynstee, Lord Stonehaven (vice-presidents); l\'1. Dardel, 
Mme Flitz, 1\'IM. Johnson, le Hodey, Linden, Mrs. Mc-
Laughlin, l\'11\1. Matteotti (suppleant: Vallauri), 1\'lichaud, 
Millan, Molter, Radius, Rapelli, Restagno (suppleant : 
25 
Repossi), Siisterhenn, Tjalma (suppleant: Laan), Valma-
rana, Zimmer (suppleant : Mme Maxsein). 
Egalement present: l\'1. V os. 
N. B. Lea noms des Representants ayant pris part au 
vote sont imprimes en italique. 
APPENDIX I- ANNEXE I 
WEU BUDGET ESTIMATES FOR 1962 - BUDGET DE L'U.E.O. POUR 1962 
Proposed expenditure and income - Previsions des depenses et des recettes 
A* B* C* TOTAL 
£ £ £ £ I Francs Francs I Lires Florins beiges fran<;ais 
Salaries and allowances fTraite-
ments et indemnifies ......... 103,683 64,987 165,061 333,731 46.926.665 4.598.813,18 582.128.250 3.381.480,20 
TravelfFrais de voyage ........ 7,200 1,766 5,839 14,805 2.081.764 204.012,90 25.824.417 150.009,48 
Communications /Transmissions .. 2,350 1,791 3,719 7,860 1.105.212 108.310,80 13.710.227 79.640,29 
Other operating costs /Autres de- I 
penses de fonctionnement .... 23,878 7,813 19,831 51,522 7.244.624 709.973,16 89.870.020 522.039,08 
Purchase of furniture /Achat de 
mobilier ..................... 445 1,013 2,757 4,215 592.681 58.082,70 7.352.240 42.707,87 
Buildings /Immeubles ........... - - - - - - - -
Total expenditure /Total des de-
penses ....................... 137,556 77,370 197,207 412,133 57.950.9!6 5.679.192,74 718.885.154 4.175.876,92 
WEU tax /Impot de l'U.E.O. ... 19,890 13,007 38,813 71,710 10.083.304 988.163,80 125.084.025 726.591,02 
Other receipts fAutres recettes ... 1,405 181 326 1,912 268.851 26.347,36 3.335.108 19.373,05 
Total income /Total des recettes .. 21,295 13,188 39,139 73,622 10.352.155 1.014.5ll,16 128.419.133 745.964,07 
NET TOTAL/TOTAL NET ......... ll6,261 64,182 158,068 338,5ll 47.598.791 4.664.681,58 590.466.021 3.429.912,85 
* A Secretariat.General 1 Secretariat general. 
B International Secretariat of the Standing Armaments Committee I Secretariat international du Comite Permanent des Armaments. 
C Agency for the Control of Armaments I Agence de Contrllle des Armaments. 
DM 
3.769.519 
167.224 
88.779 
581.945 
47.609 
-
4.655.076 
809.970 
21.596 
831.566 
3.823.510 
t:::l 
0 
i 
DOCUMENT 240 
National contributions - Contributions des pays membres 
600ths 
£. s. d. 
en aooe 
Belgium fBelgique ........... 59 33,286 18 3 = Francs beiges 4.680.547 
France ..................... 120 67,702 4 0 = NF 932.936 
Italy fltalie ................. 120 67,702 4 0 =Lire 118.093.164 
Luxembourg ................ 2 1,128 7 6 = Francs lux. 157.938 
Netherlands fPays-Bas ....... 59 33,286 18 3 = Florins 337.275 
Federal Republic of Germany/ 
Rep. Fed. d' Allemagne .... 120 67,702 4 0 = DM 764.702 
United Kingdom fRoyaume-Uni 120 67,702 4 0 
600 338,511 0 0 
27 
APPENDIX II - ANNEXE II 
COMPARISON OF WEU BUDGET ESTIMATES FOR 1961 .AND 1962 - COMP.AR.AISON DES BUDGETS DE L'U.E.O. POUR 1961 ET 1962 
Proposed expenditure and income - Previsions des depenses et des recettes 
A B c TOTAL 
£ £ £ £ Francs Francs Lires Florins beiges franc;ais 
Salaries and allowances 102,256 62,490 162,437 327,183 45.805.620 4.462.776,12 563.081.943 3.255.4 70,85 
Traitements et indemnifies · · · 103,683 64,987 165,061 333,731 46.926.665 4.598.813,18 582.128.250 3.381.480,20 
Travel 8,050 1,722 6,838 16,610 2.325.400 226.560,40 28.585.810 165.269,50 
Frais de voyage · · · · · · · · · · · 7,200 1,766 5,839 14,805 2.081.764 204.012,90 25.824.417 150.009,48 
Communications 2,730 1,761 3,793 8,284 1.159.760 112.993,76 14.256.764 2.425,80 
Transmissions ........... 2,350 1,791 3,719 7,860 1.105.212 108.310,80 13.710.227 79.640,29 
Other operating costs J Autres 23,903 10,325 26,539 60,767 8.507.380 828.861,88 104.580.007 604.631,65 
depenses de fonctionnement 23,878 7,813 19,831 51,522 7.244.624 709.973,16 89.870.020 522.039,08 
Purchase of furniture 1,585 217 724 2,526 353.640 34.454,64 4.347.246 25.133,70 
Achat de mobilier ....... 445 1,013 2,757 4,215 592.681 58.082,70 7.352.240 42.707,87 
Buildings 
Immeubles· · · · · · · · · · · · · · · · - - - - - - - -
Total expenditure 138,524 76,515 200,331 415,370 58.151.800 5.665.646,80 714.851.770 4.132.931,50 
Total des depenses · · · · · · · · · · 137,556 77,370 197,207 412,133 57.950.946 5.679.192,74 718.885.154 4.175.876,92 
WEU tax 18,990 12,386 36,687 68,063 9.528.820 928.379,32 117.136.423 677.226,85 
Impot de l'U.E.O. · · · · · · · · · 19,890 13,007 38,813 71,710 10.083.304 988.163,80 125.084.025 726.591,02 
Other receipts 2,000 181 289 2,470 345.800 33.690,80 4.250.870 24.576,50 
Autres recettes • · · · · · · · · · · · 1,405 181 326 1,912 268.851 26.347,36 3.335.108 19.373,05 
Total income 20,990 12,567 36,976 70,533 9.874.620 962.070,12 121.387.293 701.803,35 
Total des recettes • · · · · · · · · 21,295 13,188 39,139 73,622 10.352.155 1.014.511,16 128.419.133 745.964,07 
NET TOTAL 117,534 63,948 163,355 344,837 48.277.180 4. 703.576,68 593.464.4 77 3.431.128,15 
TOTAL NET .............. 116,261 64,182 158,068 338,511 47.598.791 4.664.681,58 590.466.021 3.429.912,85 
A Secretariat.General 1 Secretariat general. 
:B International Secretariat of the Standing Armaments Committee I Secretariat international du Comite Permanent des Armements. 
C Agency for the Control of Armaments I Agence de Controle des Armements. 
DM 
3.599.013 
3.769.519 
182.710 
167.224 
91.124 
88.779 
668.437 
581.945 
27.786 
47.609 
-
4.569.070 
4.655.076 
748.693 
809.970 
27.170 
21.596 
775.863 
831.566 
3.793.207 
3.823.510 

Document 241 11th October 1962 
SUPPLEMENTARY BUDGET OF THE ADMINISTRATIVE EXPENDITURE 
OF THE ASSEMBLY FOR THE FINANCIAL YEAR 1962 1 
submitted on behalf of the Committee on Budgetary Affairs and Administration 2 
by Mr. Legaret, Chairman and Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
Summary of Amended Estimates for the Financial Year 1962 
Allocation of Expenditure under Heads and Sub-Heads 
Summary of Adjustments 
Explanatory Memorandum 
Appendix: Text of letter from the Secretary-General of Western European Union to the 
Clerk of the Assembly 
Summary of Amended Estimates for the Financial Year 1962 
Amounts 
appropriated New estimate 
Details for 1962 Increases Reductions for 1962 (Doe. 210 
revised) 
NF NF NF NF 
Head I : Expenditure for staff ... 747,180 45,865 793,045 
Head II : Expenditure relating to 
temporary personnel ... 333,780 24,147.07 309,632.93 
Head Ill: Expenditure on premises 
and equipment ........ 193,157 7,000 49,757 150,400 
Head IV : General administrative 
costs ................. 275,500 50,300 325,800 
Head V : Other expenditure 150,500 150,500 
TOTAL EXPENDITURE ... 1,700,117 103,165 73,904.07 1,729,377.93 
TOTAL RECEIPTS ....... 12,000 12,000 
NET TOTAL •••••••••••• 1,688,117 29,260.93 * 1,717,377.93 
* Balauce of income over expenditure for the financial year 1961. 
1. Adopted unanimously by the Committee on Bud-
getary Affairs and Administration aud approved unani-
mously by the Presidential Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. Legaret (Chairman); 
Mr. Duynatee, Lord Stonehaven (Vice-Chairmen); Mr. 
Dardel, Mrs. Flitz, MM. Johnaon, le Hodey, Linden, Mrs. 
McLaughlin, MM. Matteotti (Substitute : Vallauri), 
29 
Michaud, Millan, Molter, Radius, Rapelli, Restagno 
(Substitute : Repoaai), Siisterhenn, Tjalma (Substitute : 
Laan), Valmarana, Zimmer (Substitute: Mrs. Mauein). 
Also present: Mr. Voa. 
N. B. The names of Repreaentativea who took part in the 
vote are printed in italic8. 
Document 241 11 octohre 1962 
BUDGET SUPPLEMENTAIRE DES DI!PENSES ADMINISTRATIVES 
DE L 'ASSEMBLEE POUR L 'EXERCICE FINANCIER 1962 1 
presente au nom de la Commission des Affaires budgetaires et de I' Administration 2 
par M. Legaret, president et rapporteur 
TABLE DES MATIERES 
Resume des previsions rectifiees pour l'exercice financier 1962 
Resume des depenses par chapitres et articles 
Resume des ajustements 
Expose des motifs 
Annexe: Lettre adressee par le Secretaire general de l'Union de l'Europe Occidentale 
au Greffier de l' Assemblee 
Resume des prevtsions rectifiees pour l'exercice financier 1962 
-
Credits 
accordes 
Nature des depenses pour 1962 (Doe. 210 
revise) 
NF 
Ohapitre I : Depenses de personnel 747.180 
Ohapitre II : Depenses afferentes au 
personnel temporaire . 333.780 
Ohapitre Ill: Depenses de locaux et 
d'equipement ....... 193.157 
Ohapitre IV : ]'rais 5eneraux ...... 275.500 
Ohapitre V : A 11tres depenses ..... 150.500 
ToTAL DES DEPENSEs. l.700.ll7 
TOTAL DES RECETTES • 12.000 
ToTAL NET ......... l.688.ll7 
* Resultat de l'exercice financier 1961. 
I. Adopte A l'unanimite par la Commission des Affaires 
budgetaires et de !'Administration et approuve a l'unani-
mite par le Comite des Presidents. 
2. Membres de la Commission: M. Legaret (president); 
M. Duyn~~tee, Lord Stonehaven (vice-presidents) ; M. Dardel, 
Mme Flitz, MM. John~~on, le Hodey, Linden, Mrs. McLaugh-
lin, MM. Matteotti (suppleant : Vallauri), Michaud, 
29 
Nouveaux credits 
Augmentation Diminution pour 1962 
NF NF NF 
45.865 793.045 
24.147,07 309.632,93 
7.000 49.757 150.400 
50.300 325.800 
150.500 
103.165 73.904,07 1.729.377,93 
12.000 
29.260,93 * I. 717.377,93 
Millan, Molter, Radius, Rapelli, Restagno (suppleant: 
Repossi), Siisterhenn, Tjalma (suppleant: Laan), Valma-
rana, Zimmer (suppleant: Mme Maxsein). 
Egalement present : M. V os. 
N. B. Lea noms des Representants ayant pria part au 
vote sont imprimes en italique. 
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Allocation of Expenditure under Heads and Sub-Heads 
Details 
Head I - EXPENDITURE FOR STAFF 
Sub-Head 1 : Salaries of permanent establishment ............. . 
Sub-Head 2 : (A) Allowances ................................ . 
(B) Social charges ............................. . 
(C) Expenses relating to the recruitment, arrival and 
departure of permanent officials ............. . 
ToTAL OF HEAD I .................... . 
Head II- EXPENDITURE RELATING TO TEMI'ORARY PERSONNEL 
Sub-Head 3 : 1. Parliamentary staff .......................... . 
2. Linguistic staff .............................. . 
3. Temporary auxiliary staff .................... . 
4. Insurance for temporary staff . . . . . . . . . . . . .... . 
5. Miscellaneous expenditure during sessions ...... . 
TOTAL OF HEAD II ................... . 
Head Ill - EXPENDITURE ON PREMISES AND EQUIPMENT 
Sub-Head 4 : Premises ...................................... . 
Sub-Head 5 : Capital equipment .............................. . 
TOTAL OF HEAD III ................... . 
Head IV - GENERAL ADMINISTRATIVE COSTS 
Sub-Head 6 : Postage, telephone and telegraph charges ......... . 
Sub-Head 7 : Paper, stationery and office supplies ............. . 
Sub-Head 8 : Printing and publishing of Assembly documents .. . 
Sub-Head 9 : Purchase of documents, reference works, etc. . .... . 
Sub-Head 10: Official car for the Assembly .................... . 
Sub-Head 11: Bank charges .................................. . 
TOTAL OF HEAD IV 
Head V - OTHER EXPENDITURE 
Sub-Head 12 : Travel and subsistence allowances and insurance for 
Chairmen of Committees, Rapporteurs and Represen-
tatives attending meetings of the Bureau, Presidential 
Committee and joint meeting ................... . 
Sub-Head 13 : Representation expenses of the President, Chairmen 
and Rapporteurs of Committees and of the Clerk of 
the Assembly .................................. . 
Sub-Head 14 : Committee study missions ...................... . 
Sub-Head 15: Official journeys of members of the Office of the Clerk 
Sub-Head 16 : Expenses of experts and the auditors ............ . 
Sub-Head 17 : Expenditure on information ..................... . 
Sub-Head 18 : Expenses for groups of the Assembly ............ . 
Sub-Head 19: Contingencies and other expenditure not elsewhere 
provided for ................................... . 
TOTAL OF HEAD V ................... . 
30 
Estimate for 1962 
(new French francs) 
557,183 
116,953 
104,809 
14,100 
123,330 
160,352.93 
19,700 
2,500 
3,750 
144,400 
6,000 
69,500 
30,000 
206,800 
8,000 
II,OOO 
500 
40,000 
36,000 
2,000 
49,000 
7,500 
8,000 
6,000 
2,000 
793,045 
309,632.93 
150,400 
325,800 
150,500 
4 
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Resume des depenses par chapitres et articles 
Nature des depenses 
Ohapitre I - DEPENSES DE PERSONNEL 
Art. 1 : Traitements du personnel du cadre permanent ......... . 
Art. 2 : (A) Indemnites ..................................... . 
(B) Charges sociales ................................. . 
(C) Depenses relatives au recrutement, a l'arrivee et au de-
part des fonctionnaires permanents ............... . 
TOTAL DU CHAPIT.RE I ..................... . 
Ohapitre ]] - DEPENSES RELATIVES AU PERSONNEL TEMPORAIRE 
Art. 3 : 1. Personnel parlementaire ........................... . 
2. Personnel linguistique ............................. . 
3. Personnel auxiliaire temporaire ..................... . 
4. Assurances afferentes au personnel temporaire . . . . . . 
5. Depenses diverses pendant les sessions .............. . 
TOTAL DU CHAPITRE 11 .................... . 
Ohapitre Ill - DEPENSES DE LOCAUX ET D'EQUIPEMENT 
Art. 4 : Locaux ............................................. . 
Art. 5 : Equipement ........................................ . 
TOTAL DU CHAPITRE Ill 
Ohapitre IV- FRAIS GENERAUX 
Art. 6: Frais d'affranchissement, de telephone et de telegraphe .. 
Art. 7: Papier et fournitures de bureau ...................... . 
Art. 8: Frais d'impression et de publication des documents de l'As-
semblee ............................................ . 
Art. 9 : Achat d'ouvrages de documentation, d'annuaires, etc. . .. . 
Art. 10: Voiture de service pour l'Assemblee ................... . 
Art. 11: Frais de banque .................................... . 
TOTAL DU CHAPITRE IV 
Ohapitre V - AUTRES DEPENSES 
Art. 12 : Frais de voyage, indemnites et assurance des presidents de 
commission, rapporteurs et Representants pour les reunions 
du Bureau,du Comite des presidents et les reunions communes 
Art. 13 : Frais de representation du President, des presidents et rap-
porteurs des commissions de l'Assemblee, et du Greffier de 
l'Assemblee ......................................... . 
Art. 14: Missions d'etudes des commissions .................... . 
Art. 15 : Frais de mission des membres du Greffe .............. . 
Art. 16: Frais des experts et du Commissaire aux comptes ....... . 
Art. 17 : Depenses pour !'information .......................... . 
Art. 18 : Depenses effectuees par les groupes de 1' Assemblee ..... . 
Art. 19: Depenses extraordinaires et toutes depenses non prevues 
TOTAL DU CHAPITRE V .......•.............. 
30 
Previsions pour 1962 
(nouvea.ux francs fra.n9Ais) 
557.183 
116.953 
104.809 
14.100 
123.330 
160.352,93 
19.700 
2.500 
3.750 
144.400 
6.000 
69.500 
30.000 
206.800 
8.000 
11.000 
500 
I------
40.000 
36.000 
2.000 
49.000 
7.500 
8.000 
6.000 
2.000 
793.045 
309.632,93 
150.400 
325.800 
150.500 
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Summary of Adjustments 
Details 
Head I- EXPENDITURE FOR STAFF 
Sub-Head 1 : Salaries of permanent establishment 
(a) Basic salaries ................................ . 
Sub-Head 2 : (A) Allowances 
(a) Head-of-family allowance . . . . . . . NF 478 
(c) Expatriation allowance . . . . . . . . . NF 8,795 
(B) Social Charges 
(b) Supplementary insurance . . . . . . . . NF 813 
(c) Provident fund . . . . . . . . . . . . . . . . NF 4,396 
Head]]- EXPENDITURE RELATING TO TEMPORARY PERSONNEL 
Sub-Head 3: 2. Linguistic staff 
(A) (b) Interpretation services required for meetings 
of committees between sessions ......... . 
(B) Translation Services ....................... . 
Head Ill- EXPENDITURE ON PREMISES AND EQUIPMENT 
Sub-Head 4: (A) Existing premises ........................... . 
(C) Removal . . . . . . ............................ . 
Sub-Head 5 : Capital equipment ............................... . 
Head IV - GENERAL ADMINISTRATIVE COSTS 
Sub-Head 6: Postage, telephone, telegraph charges, etc .......... . 
Sub-Head 8: Printing and publishing of Assembly documents .... . 
Balance of income over expenditure .............................. . 
31 
Increases 
NF 
31,383 
9,273 
5,209 
7,000 
13,500 
36,800 
1-----
103,165 
Reductions 
NF 
7,500 
16,647.07 
31,757 
18,000 
29,260.93 
103,165 
Resume des ajustements 
Nature des depenses 
Ohapitre I - D:EPENSES DE PERSONNEL 
Art. 1 : Traitements du personnel du cadre permanent 
(a) Traitements de base .............................. . 
Art. 2 : (A) lndemnites 
(a) lndemnite de chef de famille . . . . . . . . . NF 478 
(c) Indemnite d'expatriation . . . . . . . . . . . . . NF 8.795 
(B) Charges sociales 
(b) Assurance complementaire............ NF 813 
(c) Fonds de prevoyance . . . . . . . . . . . . . . . . NF 4.396 
Ohapitre 11 - DEPENSES RELATIVES AU PERSONNEL TEMPORAIRE 
Art. 3 : 2. Personnel linguistique 
(A) (b) Personnel d'interpretation necessaire pour les reu-
nions des commissions devant se tenir entre les 
sessions .................................... . 
(B) Traducteurs ................................... . 
Ohapitre Ill - D:EPENSES DE LOOAUX ET D'EQUIPEMENT 
Art. 4 : (A) Locaux existants ................................. . 
(C) Demenagement ................................... . 
Art. 5 : Depenses d'equipement 
Ohapitre I V - FRAIS GENERAUX 
Art. 6: Frais d'affranchissement, de telephone et telegraphe, etc ... 
Art. 8 : Frais d'impression et de publication des documents de 1' As-
semblee .......................................... . 
Resultat de l'exercice financier 1961 .............................. . 
31 
Augmentation 
NF 
31.383 
9.273 
5.209 
DOCUMENT 241 
Diminution 
NF 
1-----------1--------~-
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Head I - Expenditure for staff 
Sub-Head 1 
SALARIES OF PERMANENT ESTABLISHMENT 
(a) Basic salaries Supplementary estimate: NF 31,383 
(i) Existing establishment 
Total 
WEU Rank Salaries No. (new French 
Grade (new French francs) francs) 
The Clerk ....................... Hors Cadre 27,500 1 27,500 
The Clerk Assistant .............. Hors Cadre 54,600 1 54,600 
First Secretaries .................. A4 32,580 /43,920 4 
I 
145,815 
Secretaries ....................... A3 1 26,280 /34,380 3 I 73,125 
Supervisor ....................... A2 21,600/27,060 1 24,005 
Accountant /Assistant translator .... B5 18,000/24,300 2 32,208 
Personal assistants ............... B4 14,700/21,000 3 49,186 
Bilingual shorthand typists ........ B3 12,300 /16,308 8 105,298 
ltoneo-Storekeeper ................ C4 1 10,800/13,428 1 9,513 
Messenger C3 I 9,360/11,988 1 9,736 ....................... 
I 25 530,986 
1. One grade A3 post has been proposed for promotion to grade A4 ; one grade A3 post for regrading to A4 and 
the grade C4 post to grade C5 as from 1st October (see (ii) below). 
I 
(ii) Promotions and regrading 
I 
Rank WEU Salaries Total 
Grade (new French francs) (new French francs) 
First Secretaries .................. A4 1 32,580 /43,920 16,605 
Head ltoneo-Storekeeper .......... C5 1 12,504/16,500 3,252 
19,857 
(iii) Increase of establishment 
I Total I 
Rank I WEU Salaries No. (new French 
Grade (new French francs) francs) 
Messenger ....................... C3 1 9,360/11,988 1 2,340 
I. As from 1st October 1962 (Document AJWEU JBA (62) 5). 
32 
New estimate : NF 553,183 
Credits approved: NF- 521,800 
Supplemerliary estimate: NF 31,383 
( 
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Chapitre I - Depenses de personnel 
Article 1 
TRAITEMENTS DU PERSONNEL DU CADRE PERMANENT 
(a) Traitements de base 
(i) Cadre existant 
Fonctions 
Greffier ......................... . 
Greffier adjoint ................. . 
Premiers secretaires ............. . 
Secretaires ...................... . 
Assistant d'encadrement ......... . 
Chef comptable /Aide-traducteur .. . 
Assistantes qualifiees ............ . 
Steno-dactylographes bilingues .... . 
Roneo-magasinier ................ . 
Messager ....................... . 
Grade 
U.E.O. 
Hors cadre 
Hors cadre 
A4 
A3 1 
A2 
B5 
B4 
B3 
C4 1 
C3 
Pr~visions supplementaires : NF 31.383 
Total 
Traitements Nombre (nouveaux francs 
(nouveaux francs fran9ais) fram;ais) 
27.500 
54.600 
32.580 /43.920 
26.280 /34.380 
21.600 /27.060 
18.000 /24.300 
14.700 /21.000 
12.300/16.308 
10.800 /13.428 
9.360/11.988 
1 
1 
4 
3 
1 
2 
3 
8 
1 
I 
27.500 
54.600 
145.815 
73.125 
24.005 
32.208 
49.186 
105.298 
9.513 
9.736 
---------
25 530.986 
1. Un poste A3 est propose pour une promotion au grade A4, un poste A3 reclasse au grade A4 et le poste 04 
propose au grade 05, a partir du l•r octobre (voir (ii) ci-dessous). 
(ii) Promotions et reclassement de postea 
Fonctions Grade Traitements Total 
U.E.O. (nouveaux francs franQais) (nouveaux francs fran9ais) 
Premiers secretaires ............... A4 1 32.580/43.920 16.605 
Chef roneo-magasinier ............. C5 1 12.504/16.500 3.252 
19.857 
(iii) Augmentation du cadre 
Total 
Fonctions Grade Traitements Nombre (nouveaux francs 
U.E.O. (nouveaux francs fran9ais) fran9ais) 
Huissier ......................... I C3 1 9.360/11.988 1 2.340 
1. A partir du }er octobre 1962 (Document A/UEOfBA (62) 5). 
32 
Nouvelles estimations: NF 553.183 
Credits approuves : NF - 521.800 
Pr~visions supplementaires : NF 31.383 
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Sub-Head 2 
ALLOWANCES, SOCIAL CHARGES, ETC. 
(A) ALLOWANCES 
(a) Head-of-family allowance 
(i) Existing establishment 
Rank 
First Secretaries ........................................ 
Secretary • 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Supervisor •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••• 
Assistant ............................................... 
Head Roneo-Storekeeper •••••••••••••••••• 0 •••••• 0. 0 ••• 0 
Messenger ••••••••••••••• 0 •••••••••••••••• 0. 0 0 •••••• . . . 
(ii) Increase of establishment 
Rank 
Messenger .............................................. 
1. See note 1, sub-head 1 (a) • Basic salaries. 
Supplementary estimate : NF 9,273 
Total 
WEU No. (new French 
Grade francs) 
A41 4 7,107 
A3 I I,728 
A2 I I,620 
B3 I 996 
05 1 I 906 
03 I 252 
9 I2,609 
Total 
WEU No. (new French 
Grade francs) 
03 1 I I89 
New estimate : NF 12,798 
Credits approved : NF - I2,320 
Supplememary estimate: NF 478 
(c) Expatriation allowance 
Rank 
First Secretaries ••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••• 
Secretary •••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••• 
Supervisor 
•••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••• 0 •••••••• 
Personal assistant ....................................... 
Bilingual shorthand-typists .............................. 
1. See note 1, sub-head 1 (a) • Basic salaries. 
I Total 
WEU No. (new French 
Grade francs) 
A4 1 3 27,323 
A3 I 8,860 
A2 I 8,833 
B4 I 4,884 
B3 3 I2,835 
9 62,735 
New estimate : NF 62,735 
Credits approved : NF - 53,940 
Supplementary estimate : NF 8, 795 
33 
Article 2 
INDEMNITES, CHARGES SOOIALES, ETO. 
(A) INDEMNITES 
DOCUMENT 241· 
(a) Indemnite de chef de famille 
(i) Cadre existant 
Previsions supplementaires : NF 9.273 
Total 
Fonctions Grade Nombre (nouveaux francs 
U.E.O. fran~ais) 
Premiers secretaires ..................................... A4 1 4 7.107 
Secretaire .............................................. A3 1 1.728 
Assistant d'encadrement ................................. A2 1 1.620 
Assistante .............................................. B3 1 996 
Chef roneo-magasinier ................................... C5 1 1 906 
Messager ............................................... C3 1 252 
9 12.609 
(ii) Augmentation du cadre 
Total 
Fonctions Grade Nombre (nouveaux francs 
U.E.O. franc;ais) 
Huissier ............... o 10 e e e e e e • e e e e e e e e e e • e e e eo e e e I e eo C3 1 1 189 
1. Voir note 1. de !'article 1 (a) • Traitements de base. 
Nouvelles estimations: NF 12.798 
Credits approuves : NF - 12.320 
Previsions supplementaires : NF 4 78 
(c) Indemnite d'expatriation 
Total 
Fonctions Grade Nombre (nouveaux francs 
U.E.O. fram;ais) 
Premiers secretaires ..................................... A4 1 3 27.323 
Secreta ire .............................................. A3 1 8.860 
Assistant d'encadrement e e e 10 e ••• e e e I 10 • e e e e e e 1010 e 10 e 10 eo 10 0 e 10 e A2 1 8.833 
Assistante qualifiee ..................................... B4 1 4.884 
Steno-dactylographes bilingues ........................... B3 3 12.835 
9 62.735 
1. Voir note 1. de l'article 1 (a) • Traitements de base. 
Nouvelles estimations: NF 62.735 
Credits approuves : NF - 53.940 
Previsions suppU.mentaires: NF 8.795 
33 
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(b) Supplementary insurance 
(i) Existing establishment 
2 % of total emoluments 
X 625,107 NF 
(U) Increase of establishment 
2 % of total emoluments 
X 2,529 NF 
(c) Provident fund 
(i) Existing establishment 
14% of basic salaries 
X 523,343 NF 
(ii) Increase of establishment 
14 % of basic salaries 
X 2,340NF 
(B) SOCIAL CHARGES 
NF 12,502 
NF 51 
NF 73,268 
NF 328 
Supplementary estimate : NF 5,209 
New estimate : NF 12,553 
Credits approved: NF - 11,740 
Supplementary estimate : NF 813 
New estimate: NF 73,596 
Credits approved: NF - 69,200 
Supplementary estimate : NF 4,396 
Head U - Expenditure. relating to temporary personnel 
Sub-Head 3 
2. LINGUISTIO STAFF 
(A) Interpretation Services 
(b) Interpretation services required for meetings of committees between 
sessions 
LESS: I NF 7,500 I 
(B) Translation Services 
Temporary translators for the sessions of the Assembly 
LESS: INF 16,647.071 
34 
LESS: INF 24,147.071 
(b) Assurance complementaire 
(i} Cadre existant 
2 % du traitement total 
X 625.107 NF 
( ii) Augmentation du cadre 
2 % du traitement total 
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(B) OHARGES SOOIALES 
Previsions supplementaires : NF 5.209 
NF 12.502 
X 2.529 NF NF 51 
(c) Fonds de prevoyance 
(i) Cadre existant 
14 % du traitement de base 
Nouvelles estimations : NF 12.553 
Credits approuves: NF -11.740 
Prbnsions supplementaires: NF 813 
X 523.343 NF NF 73.268 
(ii) Augmentation du cadre 
14 % du traitement de base 
X 2.340 NF NF 328 
Nouvelles estimations: NF 73.596 
Credits approuves : NF - 69.200 
Previsions supplementaires : NF 4.396 
Chapttre II - Depenses relatiues au personnel temporaire 
Article 3 
2. PERSONNEL LINGUISTIQUE 
(A) Interpretes 
(b) Personnel d'interpretation necessaire pour les reunions des commis-
sions devant se tenir entre les sessions 
MO INS : I NF 7.500 I 
(B) Traducteurs 
Traducteurs temporaires pour les sessions de 1' Assemblee 
MOINS: I NF 16.647,07/ 
34 
MOINS: INF 24.147,07/ 
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Head Ill - Expenditure on premises and equipment 
Sub-Head 4 
(A) EXISTING PREMISES 
- Installation of simultaneous interpretation equipment 
- in the Assembly Hall of the Economic and Social j 
Council for two part-sessions ............ · · · ·· · · · t NF 45,760 
- in the committee rooms of the Economic and Social 1 
Council for one part-session . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 
- Technicians necessary for the operation of the simulta-
neous interpretation equipment in the WEU committee 
rooms 
- for one part-session : 
two technicians for 5 days at NF 150 ......... NF 1,500 
- for six days of committee meetings between sessions : 
one technician for 6 days at NF 150 .......... NF 900 
- Hire of offices for the translation service at the Inter-
national Conference Centre for two part-sessions . . . . . . NF 6,440 
- Hire of committee rooms between sessions and installation 
of simultaneous interpretation equipment . . . . . . . . . . . . NF 10,000 
- Rent of offices at 36 Rue La Perouse, until 
15th June . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 38,000 
- Overheads, water, electricity, lift, etc. . ... NF 17,250 
- Cleaning of offices ....................... NF 13,650 
-Minor repairs to premises and equipment .. NF 1,500 
- Insurance .............................. NF 1,100 
- Overhaul of typewriters, calculating and 
roneo machines ......................... NF 1,300 
NF 72,800 
New estimate NF 137,400 
Credits approved : NF 169,157 
LESS : I NF 31,757 I 
(C) REMOVAL 
- Removal of the Office of the Clerk from 36 Rue La Perouse 
to 43 Avenue du President Wilson and transfer of the 
telephone exchange 
Supplementary eBtimate : NF 7,000 
Sub-Head 5 
OAPITAL EQUIPMENT 
- Purchase of office furniture LESS : I NF 18,000 I 
35 
LESS : I NF 42,757 I 
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Chapitre Ill- Depen.ses de locaux et d'equipement 
Article4 
(A) LOCAUX EXISTANTS 
- Installation de l'equipement d'interpretation simu~­
tanee 
- dans la salle de seances du Conseil Economique j 
et Social, pour deux parties de session . . . . . r 
- dans les salles de commissions du Conseil Eco- ( 
nomique et Social, pour une partie de session l 
NF 45.760 
- Technicians necessaires pour le fonctionnement de 
!'interpretation simultanee dans les salles de com-
missions de l'U.E.O. 
- pendant une partie de session : 
2 technicians pour 5 jours a NF 150 
- pour 6 jours de commissions en dehors de l' As-
semblee: 
NF 1.500 
1 technicien pour 6 jours a NF 150 . . . . . . NF 900 
- Location de bureaux pour le service de traduction 
au Centre de Conferences Intemationales pour deux 
parties de session . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 6.440 
- Location de salles de commissions en dehors des 
sessions et installation de l'equipement d'interpre-
tation simultanee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 10.000 
- Loyer des bureaux 36, rue La Perouse, 
jusqu'au 15 juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 38.000 
- Charges, eau, electricite, ascenseur, etc. NF 17.250 
- Nettoyage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 13.650 
- Entretien des locaux et de l'equipe-
ment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 1.500 
- Assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 1.100 
- Entretien des machines a ecrire, a cal-
culer et roneo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 1.300 
NF 72.800 
Nouvelles estimations: NF 137.400 
Credits approuves NF 169.157 
MOINS : I NF 31.757 
(C) DEMENAGEMENT 
- Demenagement des bureaux du Greffe du 36, rue 
La Perouse au 43, avenue du President Wilson et 
transfert du standard 
Previsions supplementaires : NF 7.000 
Article 5 
DEPENSES D'EQUIPEMENT 
;---------, 
- Achat de mobilier de bureau . . . . . . . . MOINS: I NF 18.000 
35 
MOINS: I NF 42.757 I 
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Head IV - General administrative costs 
Supplementary estimate : NF 50,300 
Sub-Head 6 
POSTAGE, TELEPHONE, TELEGRAPH OH.ARGES, TRANSPORT OF DOOUMENTS, REMOVAL OF MAOHINES 
Postage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 36,000 
Telephone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 25,500 
Telegrams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 2,000 
Transport of documents, and typewriters, etc ............ NF 6,000 
New estimate: NF 69,500 
Credits approved: NF - 56,000 
Supplementary estimate : NF 13,500 
Sub-Head 8 
PRINTING AND PUBLISHING OF ASSEMBLY DOOUMENTS 
New estimate: NF 206,800 
Credits approved : NF - 170,000 
Supptementary estimate · NF 36,800 
36 
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Chapitre IV - Frais generaux 
Previsions 8'Upplementaires : NF 50.300 
Article 6 
FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT, DE TELEPHONE ET DE TELEGRAPHE, TRANSPORT DE DOCUMENTS, 
DE MACHINES, ETC. 
Frais d'affranchissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 36.000 
Telephone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 25.500 
Telegrammes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 2.000 
Transport de documents, de machines a ecrire, etc. . . . NF 6.000 
Nouvelles estimations: NF 69.500 
Credits approuves NF - 56.000 
Previsions supplementaires : NF 13.500 
Article 8 
FRAIS D'IMPRESSION ET DE PUBLICATION DES DOCUMENTS DE L' ASSEMBLEE 
Nouvelles estimations: NF 206.800 
Credits approuves NF - 170.000 
Previ8ions 8'UppUmentaires : NF 36.800 
36 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Legaret, Chairman and Rapporteur) 
The supplementary budget under consideration for the current financial year has been made 
necessary for the following reasons : 
Head I - Expenditure for staff 
The increase of basic salaries and expatriation allowances of the graded officials made in 
accordance with the proposals submitted by the Co-ordinating Committee of Government Experts as 
from 1st January 1962. 
The following promotions, regrading and recruitment, which have been calculated as from 
1st October 1962 1 : 
(i) the promotion of a grade A3 official to grade A4 (Reviser and Committee Secretary); 
(ii) the regrading of the Head of the Translation and Publications Department from grade A3 to 
grade A4; 
(iii) the promotion of a grade 04 employee to C5 (Head of Roneo /Storekeeper /Record Clerk) ; and, 
(iv) the recruitment of a grade C3 messenger. 
Head Ill - Expenditure on premises and equipment 2 
The recalculation of the running costs at 36 Rue La Perouse and 43 Avenue du President Wilson 
on the following basis : 
(i) rent - Rue La Perouse calculated until 15th June 1962; and 
(ii) heating, water, electricity, lifts, cleaning, etc., calculated for six months at Rue La Perouse 
and six months at Avenue du President Wilson. 
The cost of a technician to handle the interpretation equipment during the sessions of the 
Assembly and committee meetings outside Assembly periods in the committee rooms for the period 
15th September to 31st December 1962 is foreseen. 
The removal expenses and transfer of the exchange lines have been foreseen in this budget. 
Head IV - General administrative costs 
It has been found that the cost of postage will be insufficient to meet the needs of the Assem-
bly until the end of the year, and the total cost of the telephone exchange in the new building 
will be higher. 
The cost of printing and publishing Assembly documents has been increased since it was 
necessary in the 1962 budget to impute a sum chargeable to the 1961 accounts 3 • 
The total increase will in part be offset by economies which it has been found possible to 
make under Head II, and the economies made in respect of the rent of the Rue La Perouse which 
had been calculated until 1st September. In addition, the purchasing of equipment had been foreseen 
in the 1962 budget, but since the re-equipping of the new building was foreseen in a main budget 
for WEU, the amount appropriated for 1962 has been left intact. 
The total amount of these economies amounts to NF 73,904.07, whereas the total increases 
amount to NF 103,165; the balance of NF 29,260.93 will be met by the surplus of income over 
expenditure in the 1961 accounts. It will, therefore, not be necessary to call for extra contributions from 
member governments to meet this supplementary budget. 
1. See document AJWEU JBA (62) 5. 
2. See document A JWEU JBA (62) 7. 
3. See Appendix. 
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Expose des motifs 
(presente par M. I.egaret, president et rapporteur) 
Le budget supplementaire soumis pour examen pour 1' exercice financier en cours a ete rendu neces-
saire pour les raisons suivantes : 
Chapitre I - Depenses de personnel 
L'augmentation des traitements de base et des indemnites d'expatriation du personnel du cadre 
a ete effectuee, conformement aux propositions presentees par le Comite de coordination des experts 
gouvemementaux, a dater du 1 er janvier 1962. 
En ce qui conceme les promotions, le reclassement et le recrutement suivants, les calculs ont 
ete effectues a dater du 1er octobre 1962 1 : 
(i) promotion d'un fonctionnaire de grade A3 au grade A4 (reviseur et secretaire de commission) ; 
(ii) reclassement du chef du service des traductions et publications, du grade A3 au grade A4; 
(iii) promotion d'un titulaire du grade C4 au grade C5 (chef roneo-magasinier-econome); 
(iv) recrutement d'un huissier de grade 03. 
Chapitre Ill- Depenses de locaux et d'equipement 2 
La nouvelle evaluation des charges afferentes au 36, rue La Perouse et au 43, avenue du Pre-
sident Wilson, a ete effectuee sur la base suivante : 
(i) loyer de la rue La Perouse : calcule jusqu'au 15 juin 1962 ; 
(ii) chauffage, eau, electricite, ascenseurs, nettoyage, etc. : calcules pour six mois rue La Perouse, 
et six mois avenue du President Wilson. 
Les vacations d'un technician actionnant le systeme d'interpretation simultanee pendant les ses-
sions de 1' Assemblee et pendant les reunions de commissions, lors des intersessions, dans les salles de 
commissions, pour la periode du 15 septembre au 31 decembre 1962 sont prevues. 
Les frais de demenagement et de transfert du standard telephonique ont ete prevus dans ce 
budget. 
Chapitre IV - Frais generaux 
n est apparu que les credits prevus pour les frais d'affranchissement seront insuffisants pour 
couvrir les besoins de l'Assemblee jusqu'a la fin de l'annee, et que le cout de !'installation du standard 
telephonique dans le nouveau batiment, sera, au total, plus eleve. 
Les frais d'impression et de publication des documents de 1' Assemblee se sont accrus, puisqu'il 
a ete necessaire de prevoir au budget de 1962, une somme imputable aux comptes de 1961 3 • 
L'ensemble de ces augmentations sera en partie compense par des economies qui se sont reve-
Iees possibles au titre du chapitre II, et par les economies relatives au loyer de la rue La Perouse, 
qui avait ete calcule jusqu'au 1 er septembre. En outre, l'achat de materiel avait ete prevu au budget 
de 1962; mais, etant donne que l'equipement du nouveau batiment a ete prevu dans un budget gene-
ral de l'U.E.O., les credits affectes pour 1962 n'ont pas ete utilises. 
Le montant total de ces economies s'eleve a NF 73.904,07, alors que celui des augmentations 
s'eleve a NF 103.165; la difference sera couverte par le resultat de l'exercice financier 1961 s'elevant 
a NF 29.260,93. Ce budget 8Upplementaire ne neceBBitera done aucune contribution Bupplementaire deB 
Etat8 membreB. 
1. Voir document A JUEO JBA (62) 5. 
2. Voir document A/UEOJBA (62) 7. 
3. Voir annexe. 
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APPENDIX 
Letter from the Secretary General of Western European Union 
to the Clerk of the Assembly 
16th February 1962. 
Sir, 
I have the honour to refer to your letter of 31st January 1962 concerning expenditure incurred 
early in 1962 to be charged to the Assembly's budget for the financial year 1961. 
The Council have no objection to the cost of printing the Official Report of the second part of 
the Assembly's Seventh Ordinary Session in December 1961 being charged to the Assembly's budget 
for 1962, even though the services in question will not be materially concluded in that financial year. 
Monsieur F. HUMBLET, 
Clerk of the Assembly 
of Western European Union, 
36, Rue La Perouse, 
Paris (xVIe). 
38 
I have the honour to be, 
Sir, 
Your obedient Servant, 
(Signed) L. Goffin 
ANNEXE 
Lettre du Secretaire general de l'Union de l'Europe Occidentale 
au Greffier de l'AssembUe 
Monsieur le Greffier, 
DOCUMENT 241 
16 fevrier 1962 
Comme suite a votre lettre du 31 janvier 1962, relative a certaines depenses effectuees au debut 
de 1962 qui auraient du etre imputees au budget de l'Assemblee pour l'exercice financier 1961, j'ai 
l'honneur de vous informer que le Conseil ne voit aucune objection a ce que les frais d'impression du 
Compte rendu officiel des debats de la deuxieme partie de la Septieme session ordinaire de l'Assem-
blee (decembre 1961) soient imputes au budget de l'Assemblee pour 1962, bien que les travaux en 
question ne puissent etre effectivement termines avant la cloture de l'exercice financier 1961. 
Veuillez agreer, etc ... 
Monsieur F. HmmLET 
Greffier de l' Assemblee de 
l'Union de !'Europe Occidentale, 
36, rue La Perouse, 
Paris (xVIe). 
5 
Signe : L. Goffin 
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Document 242 11th October 1962 
BUDGET OF THE ADMINISTRATIVE EXPENDITURE OF THE ASSEMBLY 
FOR THE FINANCIAL YEAR 1963 1 
submitted on behalf of 
the Committee on Budgetary Affairs and Administration 2 
by Mr. Legaret, Chairman and Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
Summary of Estimates for the Financial Year 1963 
.Allocation of Expenditure under Heads and Sub-Heads 
Explanatory Memorandum 
Appendix : Letter from the Council to the President of the Assembly 
Summary of Estimates for the Financial Year 1963 
Details Estimate for 1963 (new French francs) 
Head I : Expenditure for staff ................................ . 828,480 
Head II : Expenditure relating to temporary personnel ........... . 349,275 
Head Ill: Expenditure on premises and equipment .............. . 76,510 
Head IV : General administrative costs .......................... . 349,300 
Head V : Other expenditure ................................... . 151,900 
TOTAL EXPENDITURE ••.•....•.••••..••..•. 1,755,465 
TOTAL RECEIPTS •••.•.•....••....•.••••••• 10,000 
NET TOTAL ••••........•••••••••••••••••• 1,745,465 
1. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. Legaret (Chairman) ; 
Mr. Duynstee, Lord Stonehaven {Vice-Chairmen); Mr. 
Dardel, Mrs. Flitz, MM. Johnaon, le Hodey, Linden, Mrs. 
McLaughlin, MM. Matteotti (Substitute: Vallauri), Michaud, 
Millan, Molter, Radius, Rapelli, Restagno (Substitute: 
RepoaBi), Siisterhenn, Tjalma {Substitute: Laan), Valma-
rana, Zimmer (Substitute : Mrs. Maxsein). 
39 
Also present: Mr. V os. 
N. B. The names of Representatives who took part in 
the vote are printed in italics. 
Document 242 11 octobre 1962 
BUDGET DES DEPENSES ADMINISTRA TIVES DE L 'ASSEMBLEE 
POUR L 'EXERCICE FINANCIER 1963 1 
presente au nom de la 
Commission des Affaires budgetaires et de l 'Administration 2 
par M. Legaret, president et rapporteur 
TABLE DES MATIERES 
Resume des previsions pour l'exercice financier 1963 
Repartition des depenses par chapitres et articles 
Expose des motifs 
Annexe: Lettre du Conseil au President de l'Assembtee 
Resume des previsions pour l'exercice financier 1963 
~ature des depenses 
Ghapitre I : Depenses de personnel ............................ . 
Ghapitre II : Depenses afferentes au personnel temporaire ........ . 
Ghapitre Ill: Depenses de locaux et d'equipement ............... . 
Ghapitre IV : Frais generaux ................................... . 
Ghapitre V : Autres depenses .................................. . 
TOTAL DES DEPENSES 
TOTAL DES RECETTES 
ToTAL NET ••••••••••••...•••••••••••..•. 
Previsions pour 1963 
(nouveaux francs fran9ais) 
828.480 
349.275 
76.510 
349.300 
151.900 
1.755.465 
10.000 
1.745.465 
I. Adopte al'unanimite par la Commission. 
2. Membres de la Commission: M. Legaret (president); 
Repossi), Siisterhenn, Tjalma (suppleant: Laan), Valma-
rana, Zimmer (suppleant: Mme Maxsein). 
M. Duynstee, Lord Stonehaven (vice-presidents) ; M. Dardel, 
Mme Flitz, MM. Johnson, le Hodey, Linden, Mrs McLaugh-
lin, MM. Matteotti (suppleant : Vallauri), Michaud, 
Millan, Molter, Radius, Rapelli, Restagno (suppleant: 
39 
Egalement present: M. V os. 
~. B. Les noms des Representants ayant pris part au 
vote sont imprimtls en italique. 
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Allocation of Expenditure under Heads and Sub-Heads 
Details 
Head ] - EXPENDITURE FOR STAFF 
Sub-Head 1 : Salaries of permanent establishment ............. . 
Sub-Head 2 : (A) Allowances ................................ . 
(B) Social charges ............................. . 
(C) Expenses relating to the recruitment, arrival and 
departure of permanent officials ............ . 
ToTAL oF HEAD I .................... . 
Head]]- EXPENDITURE RELATING TO THE SESSIONS OF THE ASSEMBLY 
Sub-Head 3 : 1. Temporary staff ............................. . 
2. Linguistic staff .............................. . 
3. Insurance for temporary staff . . . . . . . . . ....... . 
4. Installation of simultaneous interpretation equip-
ment and hire of offices for the temporary translation 
department ................................. . 
5. Miscellaneous expenditure during the sessions ... . 
TOTAL OF HEAD II ................... . 
Head ]]] - EXPENDITURE ON PREMISES AND EQUIPMENT 
Sub-Head 4 : Premises ...................................... . 
Sub-Head 5 : Capital equipment . . . . . ....................... . 
TOTAL OF HEAD III .................. . 
Head JV - GENERAL ADMINISTRATIVE COSTS 
Sub-Head 6 : Postage, telephone, telegraph charges, transport of 
documents, removal of machines, etc. . ........... . 
Sub-Head 7: Paper, stationery and office supplies ............. . 
Sub-Head 8: Printing and publishing of Assembly documents .. . 
Sub-Head 9: Purchase of documents, reference works, etc ...... . 
Sub-Head 10 : Official car ................................... . 
Sub-Head 11 : Bank charges .................................. . 
TOTAL OF HEAD IV .................. . 
Head V - OTHER EXPENDITURE 
Sub-Head 12: Travel and subsistence allowances and insurance for 
Chairmen of Committees, Rapporteurs and Represen-
tatives attending meetings of the Bureau, Presidential 
Committee and joint meetings ................... . 
Sub-Head 13 : Representation expenses ........................ . 
Sub-Head 14 : Committee study missions ...................... . 
Sub-Head 15 : Official journeys of members of the Office of the Clerk 
Sub-Head 16: Expenses of experts and the auditors ............ . 
Sub-Head 17 : Expenditure on information ..................... . 
Sub-Head 18 : Expenses for groups of the Assembly ............ . 
Sub-Head 19 : Contingencies and other expenditure not elsewhere pro-
vided for ..................................... . 
TOTAL OF HEAD V ................... . 
40 
Estimate for 1963 
(new French francs) 
589,000 
114,670 
110,710 
14,100 
126,690 
156,235 
2,500 
50,000 
13,850 
60,610 
15,900 
83,000 
40,000 
206,800 
8,000 
11,000 
500 
40,000 
36,000 
2,000 
49,000 
7,500 
9,400 
6,000 
2,000 
828,480 
349,275 
76,510 
349,300 
151,900 
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Repartition des depenses par chapitres et articles 
Nature des depenses 
Ohapitre I - DEPENSES DE PERSONNEL 
Art. 1 : Traitements du personnel du cadre permanent ......... . 
Art. 2 : (A) lndemnites ..................................... . 
(B) Charges sociales ................................. . 
{C) Depenses relatives au recrutement, a l'arrivee et au de-
part des fonctionnaires permanents ............... . 
TOTAL DU OHAPITRE I ..................... . 
Ohapitre 11- DEPENSES RELATIVES AUX SESSIONS DE L'ASSEMBLEE 
Art. 3 : 1. Personnel temporaire .............................. . 
2. Personnel linguistique ............................. . 
3. Assurances afferentes au personnel temporaire . . .... . 
4. Installation de l'equipement d'interpretation simultanee 
et location de bureaux pour le service temporaire de 
traduction ....................................... . 
5. Depenses diverses pendant les sessions .............. . 
ToTAL DU OHAPITRE 11 .................... . 
Ohapitre Ill- DEPENSES DE LOOAUX ET D'EQUIPEMENT 
Art. 4 : Locaux ............................................. . 
Art. 5 : Equipement . . . . . . . . . . . . . . . ........................ . 
TOTAL DU OHAPITRE Ill ................... . 
Ohapitre IV - FRAIS GENERAUX 
Art. 6: Frais d'affranchissement, de telephone et de tel6graphe .. 
Art. 7: Papier et fournitures de bureau ..................... . 
Art. 8 : Frais d'impression et de publication des documents de I' As-
semblee .......................................... . 
Art. 9: Achat d'ouvrages de documentation, d'annuaires, etc ... . 
Art. 10: Voiture de service pour l'Assemblee ................... . 
Art. 11 : Frais de banque .................................... . 
ToTAL DU OHAPITRE IV ................... . 
Ohapitre V - AUTRES DEPENSES 
Art. 12 : Frais de voyage, indemnites et assurance des presidents de 
commission, rapporteurs et Representants pour les reunions 
du Bureau, du Comite des presidents et les reunions com-
munes ..................................... · .. ······· 
Art. 13 : Frais de representation .............................. . 
Art. 14: Missions d'etudes des commissions .................... . 
Art. 15: Frais de mission des membres du Greffe .............. . 
Art. 16: Frais des experts et du Commissaire aux comptes ..... . 
Art. 17 : Depenses pour !'information .......................... . 
Art. 18 : Depenses effectuees par les groupes de 1' Assembl6e ..... . 
Art. 19: Depenses extraordinaires et toutes depenses non prevues .. 
TOTAL DU OHAPITRE V .............•....... 
40 
Previsions pour 1963 
(nouveaux francs franc;ais) 
589.000 
114.670 
110.710 
14.100 
126.690 
156.235 
2.500 
50.000 
13.850 
60.610 
15.900 
83.000 
40.000 
206.800 
8.000 
11.000 
500 
40.000 
36.000 
2.000 
49.000 
7.500 
9.400 
6.000 
2.000 
828.480 
349.275 
76.510 
349.300 
151.900 
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Head I - Expenditure for Staff 
Sub-Head 1 
SALARIES OF PERMANENT ESTABLISHMENT 
Estimate: NF 589,000 
(a) Basic salaries Estimate : NF 585,000 
WEU Salaries Rank Grade (new French francs) 
The Clerk •• 0 •••••••••••••••• 0. 0. Hors cadre* 27,500 
The Clerk Assistant ••• 0 ••• 0 0 0 •••• Hors cadre* 54,600 
First Secretaries .................. A4 32,580 /43,920 
Secretary ........................ A3 26,280 /34,380 
Supervisor ....................... A2 21,600/27,060 
Accountant /Assistant Translator ... B5 18,000 /24,300 
Personal assistants ••••••••• 0 ••••• B4 14,700/21,000 
Bilingual shorthand typists ........ B3 12,300/16,308 
Head Roneo /Storekeeper .......... C5 12,504/16,500 
Messengers ....................... C3 9,360/11,988 
* Hors cadre officials do not receive expatriation, head-of-family or children's allowances. 
(b) Replacement of junior staff on sick leave including 
travelling expenses and French social security 
No. 
1 
1 
6 
1 
1 
2 
3 
8 
1 
2 
26 
Estimate : NF 4,000 
41 
Total 
(new French 
francs) 
27,500 
54,600 
219,745 
27,865 
24,795 
37,945 
51,290 
109,190 
13,130 
18,940 
585,000 
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Chapitre I - Depenses de personnel 
Article 1 
TRAITEMENTS DU PERSONNEL DU CADRE PERMANENT 
Previsions : NF 589.000 
(a) Traitements de base Previsions: NF 585.000 
Grade 
Traitements Total 
Fonctions (nouveaux francs Nombre (nouveaux francs U.E.O. franc;ais) franc;ais) 
Greffier .......................... Hors cadre* 27.500 1 27.500 
Greffier adjoint • 0 ••• 0 •••• 0 •• 0 ••• 0 Hors cadre* 54.600 1 54.600 
Premiers secretaires ••• 0. 0 •••••••• A4 32.580 /43.920 6 219.745 
Secretaire ........................ A3 26.280 /34.380 1 27.865 
Assistant d'encadrement .......... A2 21.600/27.060 1 24.795 
Chef comptable /Aide-traducteur ... B5 18.000/24.300 2 37.945 
Assistantes qualifi.ees •••• 0 •• 0. 0 ••• B4 14.700/21.000 3 51.290 
Steno-dactylographes bilingues ..... B3 12.300/16.308 8 109.190 
Chef roneo-magasinier 0. 0. 0 •••••• 0 05 12.504/16.500 1 13.130 
Messagers ........................ C3 9.360/11.988 2 18.940 
26 585.000 
* Les fonctionnaires hors cadre ne rec;oivent pas d'indemnites d'expatriation, de chef de famille ni d'allocations 
familiales. 
(b) Remplacement du personnel de grades Bet C en conge 
de maladie, y compris frais de voyage et Securite Sociale 
41 
Previsions : NF 4.000 
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Sub-Head 2 
ALLOWANCES, SOCIAL CHARGES, ETC. 
(A) ALLOWANCES 
(a) Head-of-family allowance 
Estimate: NF 114,670 
Estimate : NF I3,250 
Rank 
First Secretaries ••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••• 
Secretary •••••••• 0 ••••••••••• 0. 0 •••••••••• 0 ••••••••••• 
Supervisor • 0 •••••••••••••• 0 ••••••••••••••••• 0 0 •••••••• 
Assistant ••••••••• 0 •• 0 ••• 0. 0 •••••••••••••••••••••••••• 
Head Roneo-Storekeeper ................................ 
Messenger •• 0 0 •• 0 •• 0 •••• 0 ••••• 0 ••• 0 0 •••• 0 •• 0 •• 0 0 •••••• 
(b) Children's allowance 
I,320 NF per year per child: I,320 X 16 
WEU No. Grade 
A4 4 
A3 I 
A2 I 
B3 I 
C5 I 
C3 I 
9 
Estimate: NF 2I,I20 
NF 2I,I20 
(c) Expatriation allowance Estimate: NF 63,800 
Rank WEU Grade No. 
First Secretaries ....................................... A4 3 
Secretary •••••••••••••••••••••••••• 0 •• 0 0 ••• 0 0 •••• 0 •••• A3 I 
Supervisor 0 ••••••• 0 0 •• 0 •••••••••••••••••• 0. 0 •• 0 0 •••••• A2 I 
Personal assistants •••••• 0 ••••••••••• 0. 0 •• 0 ••• 0 •••• 0 0 •• B4 I 
Bilingual shorthand-typists .............................. B3 3 
9 
(d) Compensatory rent allowance Estimate : NF 5,000 
(e) Overtime Estimate: NF 7,000 
(/) Guarantee against currency devaluation for non-French 
staff Estimate : NF 4,500 
42 
Total 
(new French 
francs) 
7,I50 
1,730 
I,620 
995 
995 
760 
I3,250 
Total 
(new French 
francs) 
27,775 
9,025 
8,975 
4,980 
I3,045 
63,800 
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Article2 
INDEMNITES, CHARGES SOCIALES, ETC. 
(A) INDEMNITES 
(a) lndemnite de chef de famille 
Fonctions 
Premiers secretaires • 0 ••••• 0 •••••••• 0 •• 0 ••••• 0 ••••••••• 
Secreta ire •••••••••• 0 •••••••••• 0 ••••••••••••••• 0 •• 0 •••• 
Assistant d' encadrement •••••••••••••• 0 0 •••• 0 •••••••••• 
Assistante ••••••••••••••••••••• 0 •••••••• 0 0 0 ••••• 0 •• 0 0. 
Chef roneo-magasinier • 0 ••••••• 0 0 ••• 0. 0 0 0 •• 0 0 •• 0 •••••• 0 
Messager • 0 ••••• 0 •••••• 0 ••••• 0 ••••• 0 ••••• 0 •••• 0 •••••• 0 
(b) Allocations familiales 
Previsions: NF 114.670 
Previsions: NF I3.250 
Grade Total Nombre (nouveaux francs U.E.O. franc;ais) 
A4 4 7.I50 
A3 I 1.730 
A2 I 1.620 
B3 I 995 
C5 I 995 
C3 I 760 
9 I3.250 
Previsions : NF 2l.I20 
1.320 NF par an pour chaque enfant: 1.320 X I6... NF 2l.I20 
(c) lndemnite d'expatriation Previsions : NF 63.800 
Grade Total Fonctions Nombre (nouveaux francs U.E.O. franc;ais) 
Premiers secretaires ••••••• 0 •• 0 •••• 0 •••••• 0 •• 0 •• 0 •• 0 ••• A4 3 27.775 
Secretaire ............................................. A3 I 9.025 
Assistant d'encadrement • 0. 0 ••••••••• 0 ••••• 0 ••• 0. 0 ••••• A2 I 8.975 
Assistantes qualifiees ••••••••••••••• 0 ••• 0 ••••••••••• 0 0. B4 I 4.980 
Steno-dactylographes bilingues •• 0 0 ••••••• 0 •••••••••••••• B3 3 I3.045 
9 63.800 
(d) Indemnite de logement Previsions : NF 5.000 
(e) Heures supplementaires Previsions: NF 7.000 
(/) Garantie de change au personnel non fran9ais Previsions : NF 4.500 
42 
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(B) SOCIAL CHARGES 
Estimate: NF 110,710 
(a) Social Security Estimate: NF 19,440 
64.80 NF per month, for 12 months for 25 officials 
(b) Supplementary insurance Estimate : NF 13,220 
2 % of total emoluments X 660,670 NF 
(c) Provident fund Estimate : NF 78,050 
14% of basic salaries X 557,500 NF 
(C) EXPENSES RELATING TO THE RECRUITMENT, ARRIVAL AND DEPARTURE OF PERMANENT OFFICIALS 
(a) Travelling expenses and per diem for candidates not re-
siding in Paris who are convened for examinations and 
interviews and cost of marking examination papers 
(b) Reimbursement of travelling expenses on arrival and de-
parture of staff and dependent persons 
(c) Removal expenses 
(d) Installation allowance 
(e) Biennial home leave for non-French officials 
(/) Medical examination 
43 
Estimate: NF 14,100 
Estimate: NF 1,600 
Estimate : NF 1,500 
Estimate : NF 3,000 
Estimate : NF 4,500 
Estimate : NF 3,000 
Estimate : NF 500 
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(B) OHARGES SOOIALES 
Previsions: NF 110.710 
(a) Securite Sociale Previsions: NF 19.440 
64,80 NF par mois pour 12 mois pour 25 fonctionnaires 
(b) Assurance complementaire Previsions: NF 13.220 
2 % du traitement total X 660.670 NF 
(c) Fonds de prevoyance Previsions: NF 78.050 
14 % du traitement de base X 557.500 NF 
(C) DEPENSES RELATIVES AU REORUTEMENT, A L' ARRIVEE ET AU DEPART DES FONOTIONNAIRES PERMANENTS 
(a) Frais de voyage et indemnite de sejour pour lea candi-
dats ne residant pas a Paris qui ont ete convoques 
pour examen et entrevue, et frais de correction des 
epreuves 
(b) Remboursement des frais de voyage a l'arrivee et au 
depart des fonctionnaires et des personnes a leur charge 
(c) Frais de demenagement 
(d) lndemnite d'installation 
(e) Conge bisannuel au pays d'origine pour lea agents non 
fran93-is 
(/) Examen medical 
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Previsions: NF 1.600 
Previsions : NF 1.500 
Previsions : NF 3.000 
Previsions : NF 4.500 
Previsions : NF 3.000 
Previsions: NF 500 
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Head 11 - Expenditure relating to the sessions of the Assembly 
Estimate: NF 349,275 
Sub-Head 3 
1. TEMPORARY STAFF 
Temporary staff required for the sessions of the Assembly 
Function 
Head of the sittings office ............................ . 
Heads of sections .................................... . 
Sergeant-at-Arms ..................................... . 
Secretaries for the Assembly .......................... . 
Precis writers ........................................ . 
Verbatim reporters ................................... . 
Assistants ........................................... . 
Head ushers .......................................... . 
Ushers .............................................. . 
Roneo /Assemblers .................................... . 
Paris : 10 days 
Daily 
remuneration Number 
(new French employed 
francs) 
150 1 a 
90 2a 
130 4b 
130 1 b 
75 3a 
110 3 b 
75 5a 
110 5 b 
75 6a 
110 14 b 
50 2a 
70 2b 
39 3a 
68 3 b 
35 22 a 
63 22 b 
38 2a 
30 25 a 
33 20 a 
145 
Total 
(new French 
francs) 
2,100 
8,040 
3,900 
6,210 
10,350 
22,980 
30,430 
760 
9-;000 
7,920 
101,690 
a. Recruited locally. 
b. Recruited outside France. Travelling expenses...... NF 25,000 
NF 126,690 
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Chapitre II- Depenses relatives aux sessions de l'Assemblee 
Previaions : NF 349.275 
Article 3 
1. l'ERSONNEL TEMl'ORAIRE 
Personnel temporaire dont !'assistance est necessaire durant les sessions de l'Assemblee 
Psris : 10 jours 
Fonctions Remuneration Total 
par jour Nombre ( fr (nouveaux francs nouvea.ux a.ncs 
fran9Qis) fra.n9a.is) 
Chef du service de la seance ........................... . 150 1 a 2.100 
Chefs de section ..................................... . 90 2a 8.040 
130 4 b 
Secretaire charge de la questure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 1 b 3.900 
Secretaires parlementaires .............................. . 75 3a 6.210 
110 3 b 
Secretaires de l'analytique ............................ . 75 5a 10.350 
110 5 b 
Stenographes des debats .............................. . 75 6a 22.980 
110 14 b 
Assistantes .......................................... . 50 2a 30.430 
70 2 b 
39 3a 
68 3 b 
35 22 a 
63 22 b 
Chefs huissiers ....................................... . 38 2a 760 
Huissiers ............................................ . 30 25 a 9.000 
Roneo fassembleurs ................................... . 33 20 a 7.920 
145 101.690 
a. Recrutes loca.lement. 
b. Recrutes hors de France. Frais de voyage . . . . . . . . . . NF 25.000 
NF 126.690 
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2. LINGUISTIC STAFF 
(A) Interpretation Services 
(a) Interpretation services required for the sessions of the Assembly 
Paris : I 0 days 
Function Daily Total 
remuneration Number (new French (new French employed 
francs) francs) 
Interpreters ........................................... 148 6a 
225 10 b 38,700 
16 
a. Recruited locally. 
b. Recruited outside France. Travelling expenses . . . . . . NF 6,000 
NF 44,700 
(b) Interpretation services required for meetings of committees between sessions 
4 interpreters for 30 sitting days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 20,000 
(B) Translation Services 
Temporary translators for the sessions of the Assembly 
Daily 
Function remuneration No. Estimate 1 (new French 
francs) 
Head of Translation Department ....................... 200 1 b 12,000 
Revisers .............................................. 120 2a 18,800 
175 4 b 
Translators ........................................... lOO 3a 30,375 
155 3 b 
85 2a 
140 2 b 
Assistants ............................................ 45 2a 23,360 
68 2 b 
35 4a 
63 4 b 
29 84,535 
1. Based on 60 days for the Head of the Department, 
20 days for the revisers, and 
25 days for the translators. 
Travelling expenses . . . . . . NF 7,000 
NF 91,535 
a. Recruited locally. 
b. Recruited outside France. 
3. INSURANCE FOR TEMPORARY STAFF 
Estimate : NF 2,500 
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2. PERSONNEL LINGUISTIQUE 
{A) Interpretes 
(a) Personnel d'interpretation necessaire pour les sessions de l'Assemblee 
-
Paris: 10 jours 
Fonctions Remuneration Total par jour Nombre (nouveaux francs (nouveaux francs 
fran9ais) fran9ais) 
Interpretes ........................................... 148 6a 38.700 225 10 b 
16 
a. Recrutes localement. 
b. Recrutes hors de France. Frais de voyage . . . . . . . . . . NF 6.000 
NF 44.700 
(b) Personnel d'interpretation necessaire pour les reunions des commissions 
devant se tenir entre les sessions 
4 interpretes pour 30 jours de seances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 20.000 
(B) Traducteurs 
Traducteurs temporaires pour les sessions de 1' Assemblee 
Remuneration 
Fonctions par jour Nombre Previsions 1 (nouveaux francs 
fran9ais) 
Chef du service de traduction .......................... 200 1 b 12.000 
Reviseurs ............................................. 120 2a 18.800 
175 4b 
Traducteurs ........................................... lOO 3a 30.375 
155 3 b 
85 2a 
140 2 b 
Assistantes ........................................... 45 2a 23.360 
68 2 b 
35 4a 
63 4b 
29 84.535 
1. Basees sur 60 jours pour le chef de service, 
20 jours pour les reviseurs et 
25 jours pour les traducteurs. 
Frais de voyage . . . . . . . . . . NF 7.000 
NF 91.535 
a. Recrutes localement. 
b. Recrutes hors de France. 
3. ASSURANCES AFFERENTES AU PERSONNEL TEMPORAIRE 
Previsions: NF 2.500 
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4. INSTALLATION OF SIMULTANEOUS INTERPRETATION EQUIPMENT AND HIRE OF OFFICES FOR 
THE TEMPORARY TRANSLATION DEPARTMENT 
- Installation of simultaneous interpretation equipment in the Assembly 
Hall of the Economic and Social Council for two part-sessions . . . . . NF 40,000 
- Technicians necessary for the operation of the simultaneous interpre-
tation equipment in the WEU committee rooms during the sessions 
of the Assembly : 
2 technicians for 10 days at NF 150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 3,000 
- Hire of offices for the temporary translation department at the "Centre 
de Conferences Internationales" for two part-sessions of the Assembly NF 7,000 
Estimate : NF 50,000 
5. MISCELLANEOUS EXPENDITURE DURING SESSIONS 
- Removal expenses ........................................... . NF 800 
- Installation of a tape-recorder and a teleprinter "France-Presse" .. NF 4,500 
-Doctor and nurse 150 NF X 10 .............................. . NF 1,500 
- Security guards .............................................. . NF 3,600 
-Insurance for the sessions .................................... . NF 1,000 
- Service required in the Representatives' bar, and refreshments for junior 
temporary staff on night work ................................. . NF 1,100 
- Hire of typewriters .......................................... . NF 500 
- Hire of furniture ............................................ . NF 500 
- Miscellaneous ................................................ . NF 350 
Estimate: NF 13,850 
Head Ill- Expenditure on premises and equipment 
Estimate : NF 76,510 
Sub-Head 4 
PREMISES 
- Hire of committee rooms outside Paris and installation of simultaneous 
interpretation equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 10,000 
- Technician necessary for the operation of the simultaneous interpre-
tation equipment in the WEU committee rooms outside Assembly 
periods: 
20 days at NF 150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 3,000 
- Overheads, water, electricity, lifts, etc. . . . . . . . . . . . . . . NF 22,000 
- Cleaning of offices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 18,600 
-Minor repairs to premises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 2,400 
- Minor repairs to equipment and machines and removal 
of furniture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 3,080 
- Insurance . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 1,530 
NF 47,610 
Estimate: NF 60,610 
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4. INSTALLATION DE L'EQUIPEMENT D'INTERPRETATION SIMULTANEE ET LOOATION DE BUREAUX 
POUR LE SERVIOE TEMPORAIRE DE TRADUCTION 
6 
- Installation de l'equipement d'interpretation simultanee dans la 
salle de seances du Conseil Economique et Social pour deux parties 
de session . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 40.000 
- Techniciens necessaires pour le fonctionnement de l'equipement 
d'interpretation simultanee dans les salles de commissions de l'U.E.O., 
pendant les sessions de I' Assemblee : 
2 techniciens pour 10 jours a NF 150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 3.000 
- Location de bureaux pour le service temporaire de traduction au 
Centre de Conferences Internationales pour deux parties de session NF 7.000 
Previsions: NF 50.000 
5. DEPENSES DIVERSES PENDANT LES SESSIONS 
- Frais de demenagement pour les sessions ..................... . NF 800 
- Installation d'un magnetophone et d'un telescripteur de I' Agence 
France-Presse ............................................... . NF 4.500 
- Medecin et infirmiere 150 NF X 10 .......................... . NF 1.500 
- Garde et services de securite ................................ . NF 3.600 
- Assurances diverses pour les sessions ......................... . NF 1.000 
- Prestations pour le bar des Representants et collations pour le per-
sonnel auxiliaire travaillant pendant les seances de nuit ......... . NF 1.100 
- Location de machines a ecrire ............................... . NF 500 
- Location de mobilier ........................................ . NF 500 
-Divers .............................................. · ...... ·· NF 350 
Previsions : NF 13.850 
Chapitre Ill- Depenses de locaux et d'equipement 
Previsions : NF 76.510 
Article 4 
LOOAUX 
- Location de salles de commissions en dehors de Paris et installation 
de l'equipement d'interpretation simultanee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 10.000 
- Technicien necessaire pour le fonctionnement de l'equipement 
d'interpretation simultanee dans les salles de commissions de l'U.E.O. 
en dehors des sessions : 
20 journees a NF 150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 3.000 
- Charges, eau, electricite, ascenseurs, etc. . . . . . . . . . . . NF 22.000 
- Nettoyage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 18.600 
- Entretien et reparations de l'immeuble . . . . . . . . . . . . NF 2.400 
- Entretien, reparation et manutention du mobilier et 
des machines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 3.080 
- Assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 1.530 
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Sub-Head 5 
CAPITAL EQUIPMENT 
- Purchase of machines : 
- 1 calculating machine ..................................... . 
- 15 typewriters ............................................ . 
- 4 dictaphones ............................................ . 
- 1 photocopying machine ................................... . 
Head IV - General administrative costs 
Sub-Head 6 
NF 2,300 
NF 8,000 
NF 4,400 
NF 1,200 
Estimate : NF 15,900 
Estimate : NF 349,300 
POSTAGE, TELEPHONE, TELEGRAPH CHARGES, TRANSPORT OF DOCUMENTS, REMOVAL OF MACHINES, ETO. 
Postage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 36,000 
Telephone 
Telegrams 
Transport of documents, typewriters, etc. . ........... . 
Sub-Head 7 
NF 39,000 
NF 2,000 
NF 6,000 
Estimate : NF 83,000 
PAPER, STATIONERY AND OFFICE SUPPLIES 
Purchase of roneo paper, stencils, headed writing paper and 
other office supplies 
Estimate : NF 40,000 
Sub-Head 8 
PRINTING AND PUBLISHING OF ASSEMBLY DOCUMENTS 
Printing of Assembly documents (includes the record of 
debates, minutes of the Assembly and Assembly docu-
ments) 
- Printing of the Reports of the Council 
- Printing of Texts Adopted 
- Miscellaneous - Bulletins, printing of the Calendar, 
Agenda and Order of Business of the Assembly, voting 
lists, etc. 
- Reprints 
- Brochures 
Sub-Head 9 
Estimate : NF 206,800 
PURCHASE OF DOCUMENTS, REFERENCE WORKS, ETC. 
Estimate: NF 8,000 
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Article 5 
DEPENSES D'EQUIPEMENT 
- Achat de machines : 
- I machine a calculer NF 
- I5 machines a ecrrre ......................... NF 
-4 magnetophones ............................. NF 
- I photocopieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 
2.300 
8.000 
4.400 
1.200 
---
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Previsions : NF I5.900 
Chapitre IV - Frais generaux 
Previsions: NF 349.300 
Article 6 
FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT, DE TELEPHONE ET DE TELEGRAPHE, TRANSPORT DE DOCUMENTS, 
DE MACHINES, ETC. 
Frais d'affranchissement ............................ . 
Telephone ........................................ . 
NF 36:ooo 
NF 39.000 
Telegrammes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 2.000 
Transport de documents, de machines a ecrire, etc. . . . NF 6.000 
Previsions: NF 83.000 
Article 7 
PAPIER ET FOURNITURES DE BUREAU 
Achat de papier roneo, stencils, papier a lettres et four-
nitures de bureau 
Article 8 
Previsions : NF 40.000 
FRAIS D'IMPRESSION ET DE PUBLICATION DES DOCUMENTS DE L'ASSEMBLEE 
- Impression des documents de l'Assemblee (comprenant 
le compte rendu des debats, les proces-verbaux de 
seances et les documents de l' Assem blee) 
- Impression des rapports du Conseil 
- Impression des textes adoptes 
- Divers- Bulletins, impression du calendrier et del' ordre 
du jour de 1' Assemblee, listes de votes, etc. 
- Reimpressions 
-Brochures 
Previsions : NF 206.800 
Article 9 
ACHAT D'OUVRAGES DE DOCUMENTATION, D'ANNUAIRES, ETC. 
Previsions : NF 8.000 
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Sub-Head 10 
OFFICIAL CAR 
- Hire of official car NF 6,000 
NF 5,000 - Lump sum allowance for the President's car ...... . 
Estimate: NF 11,000 
Sub-Head ll 
BANK CHARGES 
Estimate: NF 500 
Head V - Other expenditure 
Estimate: NF 151,900 
Sub-Head 12 
TRAVEL AND SUBSISTENCE ALLOWANCES AND INSURANCE FOR CHAIRMEN OF COMMITTEES, RAPPORTEURS AND 
REPRESENTATIVES ATTENDING MEETINGS OF THE BUREAU, PRESIDENTIAL COMMITTEE AND JOINT MEETINGS 
E.stimate : NF 40,000 
Sub-Head 13 
REPRESENTATION EXPENSES 
- Representation expenses of the President of the Assembly NF 22,500 
- Representation expenses of Chairmen and Rapporteurs 
of the Assembly Committees ...................... . 
- Representation expenses of the Clerk of the Assembly .. 
Sub-Head 14 
COMMITTEE STUDY MISSIONS 
Sub-Head 15 
NF 7,500 
NF 6,000 
Estimate : NF 36,000 
Estimate : NF 2,000 
OFFICIAL JOURNEYS OF MEMBERS OF THE OFFICE OF THE CLERK 
Estimate : NF 49,000 
Sub-Head 16 
EXPENSES OF EXPERTS AND THE AUDITORS 
Estimate : NF 7,500 
Sub-Head 17 
EXPENDITURE ON INFORMATION 
Estimate : NF 9,400 
Sub-Head 18 
EXPENSES FOR GROUPS OF THE ASSEMBLY 
Estimate : NF 6,000 
8ub-HPmi 19 
CONTINGENCIES AND OTHER EXPENDITURE NOT ELSEWHERE PROVIDED FOR 
Estimate : NF 2,000 
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Article 10 
VOITURE DE SERVICE 
- Location de voiture de service . . . . . . . . . . . . • . . . . . . NF 6.000 
- Indemnite forfaitaire de voiture pour le President. . . NF 5.000 
Previsions : NF 11.000 
Article 11 
FRAIS DE BANQUE 
Previsions : NF 500 
Chapitre V - Autres depenses 
Previsions : NF 151.900 
Article 12 
FRAIS DE VOYAGE, INDEMNITES ET ASSURANCE DES PRESIDENTS DE COMMISSIONS, RAPPORTEURS ET REPRE· 
SENTANTS POUR LES REUNIONS DU BUREAU, DU COMITE DES PRESIDENTS ET LES REUNIONS COMMUNES 
PrevisiorM: NF 40.000 
Article 13 
FRAIS DE REPRESENTATION 
- Frais de representation du President de l'Assemblee .. 
- Frais de representation des presidents et rapporteurs 
des commissions de I' Assem blee ................. . 
- Frais de representation du Greffier de I' Assemblee .. . 
Article 14 
NF 22.500 
NF 7.500 
NF 6.000 
Previsions : NF 36.000 
MISSIONS D'ETUDES DES COMMISSIONS 
Previsions : NF 2.000 
Article 15 
FRAIS DE MISSION DES MEMBRES DU GREFFE 
Previsions : NF 49.000 
Article 16 
FRAIS DES EXPERTS ET DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
Previsions : NF 7.500 
Article 17 
DEPENSES D'INFORMATION 
Previsions: NF 9.400 
Article 18 
DEPENSES EFFECTUEES PAR LES GROUPES DE L'ASSEMBLEE 
Previsions : NF 6.000 
Article 19 
DEPENSES EXTRAORDINAIRES ET TOUTES DEPENSES NON PREVUES 
Previsions : NF 2.000 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Legaret, Chairman and Rapporteur) 
l. The budget for the financial year 1962, taking into account the supplementary budget 1, amounted 
to NF 1,717,377.93. The draft budget for the financial year 1963 amounts to NF 1,745,465. 
2. The small increase is in part due to the following reasons : 
I. The promotions, regradings and recruitments were only foreseen for three months whereas in 
this budget the salaries have been calculated on a whole year 2• 
II. (a) Recruitment of a temporary Sergeant-at-Arms for 30 days a year to help with the admi-
nistration and protocol arrangements for the sessions of the Assembly. 
(b) The salaries of temporary assistants recruited for the sessions of the Assembly have been 
increased in accordance with the proposals of the Council of Europe and the European 
Parliamentary Assembly as from 1st January 1963. 
III. Certain expenditure will be increased owing to the overhead expenses for the building and to 
the recruitment during the Assembly and outside Assembly periods of a technician to deal with 
the interpretation equipment in the committee rooms. 
IV. A slight increase in expenditure is foreseen in relation to the information programme. 
3. The small increase of this budget despite the new expenditure under 2 above may be explained 
by the fact that economies have, however, been made and can be summarised as follows: 
I. Reduction in the number of verbatim reporters, assistants, revisers and translators recruited 
for the sessions of the Assembly. 
II. No rent is now being paid in view of the fact that the new building is being occupied 3• 
4. The budget as a whole has been based on the assumption that the Assembly will hold two 
part-sessions during the financial year 1963 in Paris. 
(a) Basic salaries 
Budget for 1962 
Head I - Expenditure for Staff 
Sub-Head 1 
SALARIES OF PERMANENT ESTABLISHMENT 
Additional amount requested ........................................... . 
Estimate for 1963 ....................................•................. 
Net increase ............... . 
NF 521,800 
NF 31,383 
NF 553,183 
NF 585,000 
NF 31,817 
The increase of this sub.head is due on the one hand to the promotions, regrading and re-
cruitment 2 which are calculated for a full year and on the other to the annual increments. 
I. See document A fWEU /BA (62) 4. 
2. See document A fWEU fBA (62) 5. 
3. See document A/WEU fBA (62) 7. 
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Expose des motifs 
(presente par M. Legaret, president et rapporteur) 
1. Le budget pour l'exercice financier 1962, compte tenu du budget supplementaire 1, se m.ontait 
a NF 1.717.377,93. Le projet de budget pour l'exercice financier 1953 se monte a NF 1.745.465. 
2. Cette Iegere augmentation s'explique, en partie, par les raisons suivantes: 
I. Les promotions, reclassement et recrutement n'ont ete prevus que pour trois mois, alors 
que, dans le present budget, les traitements ont ete calcules pour l'annee entiere 2• 
II. (a) Il est prevu le recrutement d'un secrctaire temporaire charge de la questure, 30 jours 
par an, pour preter son concours en ce qui concerne les questions administratives et 
protocolaires pour les sessions de l'Assemblee. 
(b) La remuneration des assistantes temporaires recrutees pour les sessions de 1' Assemblee 
a ete augmentee, conformement aux propositions du Conseil de !'Europe et de I'Assem-
blee Parlementaire Europeenne, a dater du 1er janvier 1963. 
Ill. Certaines depenses seront augmentees en raison de !'importance des frais generaux relatifs 
au batiment, et du recrutement, pendant les sessions de I' Assemblee et en dehors des 
sessions, d'un technicien charge d'actionner l'equipement d'interpretation simultanee dans 
les salles de commissions. 
IV. II est egalement prevu une legere augmentation des depenses relatives au prngramme 
d'information. 
3. La modicite de !'augmentation du present budget s'explique, malgre les depenses nouvelles 
prevues au 2. ci-dessus, par les economies realisees pouvant se resumer comme suit : 
I. Reduction du nombre des stenographes des debats, des assistantes, des reviseurs et des 
traducteurs recrutes pour les sessions de l' Assemblee. 
II. Disparition du loyer du fait de !'occupation du nouveau batiment 3 . 
4. En ce qui concerne le budget dans son ensemble, les calculs ont ete effectues sur la base de 
deux parties de session se tenant a Paris, au cours de l'exercice financier 1963. 
Chapitre I - Depenses de personnel 
Article 1 
TRAITEMENTS DU PERSONNEL DU CADRE PERMANENT 
(a) Traitements de base 
'"13udget 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ . 
tli8pplement demande .................................................. . 
Previsions pour 1963 ••••••••• 0 ••••• 0 ••••••• 0. 0 •• 0. 0 •••• 0 •• 0 •••• 0. 0 0 •••• 
NF 521.800 
NF 31.383 
NF 553.183 
NF 585.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . NF 31.817 
L'augmentation au titre de cet article s'explique d'une part, par les promotions, reclassement 
et recrutement 2 a prevoir pour l'annee entiere; d'autre part, par les augmentations d'echelons 
annuelles. 
1. Voir document A /UEO /BA (62) 4. 
2. Voir document A fUEO fBA (62) 5. 
3. Voir document A/UEO /BA (62) 7. 
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(b) Replacement of junior staff on sick leave including travelling expenses and French 
social security 
Budget for 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 
Estimate for 1963...................................................... NF 
4,000 
4,000 
Estimate unchanged 
Sub-Head 2 
ALLOWANCES, SOOIAL CHARGES, ETC. 
(A) ALLOWANCES 
(a) Head-of-family allowance 
Budget for 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 12,320 
Additional amount requested . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 478 
NF 12,798 
Estimate for 1963...................................................... NF 13,250 
Net increase................ NF 452 
This allowance has been calculated on the basis of the status of staff. 
(b) Children's allowance 
Budget for 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 21,120 
Estimate for 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 21,120 
Estimate unchanged 
(c) Expatriation allowance 
Budget for 1962 ...................................................... . 
Additional amount requested ........................................... . 
Estimate for 1963 ..................................................... . 
NF 53,940 
NF 8,795 
NF 62,735 
NF 63,800 
Net increase................ NF 1,065 
This sub-head has been calculated on the basis of the number of non-French staff entitled to the 
allowance. 
(d) Compensatory rent allowance 
Budget for 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 
Estimate for 1963...................................................... NF 
5,300 
5,000 
Net decrease ............... NF 300 
This sub-head has been calculated on the basis of the rent allowance now paid and the num-
ber of officials qualifying for an allowance. 
(e) Overtime 
Budget for 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 9,000 
Estimate for 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 7,000 
Net decrease NF 2,000 
This decrease is based on the basis of expenditure in 1962. 
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(b) Remplacement de personnel de grades B et C en conge de maladie, y compris 
frais de voyage et SecuriM Sociale 
Budget 1962 .......................................................... . 
Previsions pour 1963 
Previsions inchangees 
Article 2 
INDEMNITES, CHARGES SOCIALES, ETC. 
(A) INDEMNITES 
(a) IndemniM de chef de famille 
NF 
NF 
4.000 
4.000 
Budget 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 12.320 
Supplement demande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 478 
NF 12.798 
Previsions pour 1963 NF 13.250 
Augmentation nette . . . . . . . . . NF 452 
Cette indemniM a eM calculee sur la base de la situation de famille du personnel. 
(b) Allocations familiales 
Budget 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 21.120 
Previsions pour 1963 NF 21.120 
Previsions inchangees 
(c) IndemniM d'expatriation 
Budget 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 53.940 
Supplement demande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 8.795 
NF 62.735 
Previsions pour 1963 NF 63.800 
Augmentation nette . . . . . . . . . NF 1.065 
En ce qui concerne cet article, les calculs ont eM effectues sur la base de l'effectif du per-
sonnel non franc;ais ayant droit a cette indemniM. 
(d) IndemniLe de logement 
Budget 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 5.300 
Previsions pour 1963 NF 5.000 
Diminution nette . . . . . . . . . . . NF 300 
En ce qui concerne cet article, les calculs ont eM effectues sur la base de l'indemniM de 
logement actuellement versee aux membres du personnel permanent et du nombre des fonctionnaires 
pouvant beneficier de cette indemniM. 
(e) Heures supplementaires 
Budget 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 9.000 
Previsions pour 1963 NF 7.000 
Diminution nette . . . . . . . . . . . NF 2.000 
La diminution au titre de cet article a eM calculee sur la base des depenses encourues en 1962. 
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(/) Guarantee against currency devaluation for non-French staff : 
Budget for 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 6,000 
Estimate for 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 4,500 
Net decrease . . . . . . . . . . . . . . . NF 1,500 
The decrease in this sub-head has been made on the basis of the expenditure in 1962. 
(B) SOCIAL CEUl&GES 
(a) Social security 
Budget for 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 18,660 
Estimate for 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 19,440 
Net increase . . . . . . . . . . . . . . . . NF 780 
This sub-head is based on the rates now applied by the French social security authorities. 
(b) Supplementary insurance: 
Budget for 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 11,740 
Additional amount requested . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 813 
NF 12,553 
Estimate for 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 13,220 
Net increase................ NF 667 
This calculation is based on 2 % of total emoluments. 
(c) Provident Fund 
Budget for 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 69,200 
Additional amount requested . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 4,396 
NF 73,596 
Estimate for 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 78,050 
Net increase . . . . . . . . . . . . . . . . NF 4,454 
This calculation is based on 14 % of basic salaries. 
(C) EXPENSES RELATING TO THE RECRUITMENT, ARRIVAL AND DEPARTURE OF PERMANENT OFFICIALS 
(a) 'rravelling expenses and per diem for candidates not residing in Paris, who are con-
vened for examinations and interviews, and cost of marking examination papers 
Budget for 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 1,600 
Estimate for 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 1,600 
Estimate unchanged 
(b) Reimbursement of travelling expenses on arrival and departure of staff and de-
pendent persons 
Budget for 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 1,500 
Estimate for 1963. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 11500 
Estimate unchanged 
Calculated on the basis of estimated departures and replacement of staff, 
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(/) Garantie de change au personnel non fran<;ais 
Budget 1962 .......................................................... . NF 
NF 
6.000 
4.500 Previsions pour 1963 
Diminution nette .......... . NF 1.500 
La diminution au titre de cet article a ete calculee sur la base des depenses encourues en 1962. 
(B) CHARGES SOCIALES 
(a) Securite Sociale 
Budget 1962 .......................................................... . NF 18.660 
NF 19.440 Previsions pour 1963 
Augmentation nette . . . . . . . . . NF 780 
Ces calculs sont bases sur les nouveaux taux appliques par la Securite Sociale fran<;aise. 
(b) Assurance complementaire 
Budget 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 11.747 
Supplement demande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 813 
NF 12.553 
Previsions pour 1963 NF 13.220 
Augmentation nette . . . . . . . . . NF 660 
Ce montant est calcule a raison de 2% des traitements globaux. 
(c) Fonds de prevoyance 
Budget 1962........................................................... NF 69.200 
Supplement demande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 4.396 
NF 73.596 
Previsions pour 1963 NF 78.050 
Augmentation nette . . . . . . . . . NF 4.454 
Ce montant est calcule a raison de 14 % des traitements de base. 
(C) DEPENSES RELATIVES AU RECRUTEMENT, A L'ARRIVEE ET AU DEPART DES FONCTIONNAIRES PERMANENTS 
(a) Frais de voyage et indemnites de sejour des candidats ne residant pas a Paris qui ont ete 
convoques pour examen et entrevue, et frais de correction des epreuves d'examen 
Budget 1962........................................................... NF 1.600 
Previsions pour 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 1.600 
Previsions inchangees 
(b) Remboursement des frais de voyage a l'arrivee et au depart des fonctionnaires et des 
personnes a leur charge 
Budget 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 1.500 
Previsions pour 1963 NF 1.500 
Previsions inchangees 
Ce montant est calcule sur la base des departs et des remplacements de personnel. 
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(c) Removal expenses 
Budget for 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 
Estimate for 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 
Estimate unchanged 
Calculated on the basis of estimated departures and replacement of staff. 
(d) Installation allowance 
Budget for 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 
Estimate for 1963...................................................... NF 
Estimate unchanged 
Calculated on the basis of possible replacement requirements. 
(e) Biennial home leave for non-French officials 
Budget for 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 
Estimate for 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 
Estimate unchanged 
Based on the number of staff entitled to home leave in 1963. 
(f) Medical examination 
3,000 
3,000 
4,500 
4,500 
3,000 
3,000 
Budget for 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 500 
Estimate for 1963...................................................... NF 500 
Estimate unchanged 
Head 11 - Expenditure relating to the sessions of the Assembly 
Sub-Head 3 
1. TEMPORARY STAFF 
Temporary staff required for the sessions of the Assembly 
Budget for 1962 .......................................................... . 
Estimate for 1963 ........................................................ . 
NF 123,330 
NF 126,690 
Net increase................ NF 3,360 
The increase is due to : 
I. The rates applied to the temporary assistants have been increased to conform with the 
new rates applied by the Council of Europe and the European Parliamentary Assembly as 
from 1st January 1963. 
II. A temporary Sergeant-at-Arms to help with the administration and protocol arrangements 
for the sessions of the Assembly. 
Ill. Roneo operators and Assemblers have been shown in this sub-head. Hitherto this expen-
diture has been shown under sub-head 3 - (3) - "Temporary Auxiliary Staff". 
On the other hand, it has been found possible to reduce the number of temporary verbatim 
reporters and assistants. 
The basis of the calculation is two part-sessions making a total of 10 &itting days. 
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(c) Frais de demenagement 
Budget 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 3.000 
Previsions pour 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 3.000 
Previsions inchangees 
Ce montant est calcule sur la base des departs et des remplacements de personnel. 
(d) Indemnite d'installation 
Budget 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 4.500 
Previsions pour 1963 
Previsions inchangees 
Ce montant est calcule sur la base des remplacements eventuels. 
(e) Conge bisannuel au pays d'origine pour les agents non fran<;ais 
NF 4.500 
Budget 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 3.000 
Previsions pour 1963 NF 3.000 
Previsions inchangees 
Ce montant est calcule d'apres le nombre de fonctionnaires ayant droit a ce conge en 1963. 
(/) Examen medical 
Budget 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 500 
Previsions pour 1963 NF 500 
Previsions inchangees 
Chapitre II - Depenses relatives aux sessions de l 'Assemblee 
Article 3 
1. PERSONNEL TEMPORAIRE 
Personnel temporaire dont !'assistance est necessaire durant les sessions de l'Assemblee 
Budget 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 123.330 
Previsions pour 1963 .................................................. . 
Augmentation nette ........ . 
Cette augmentation est due : 
NF 126.690 
NF 3.360 
I. Au fait que les taux appliques aux assistantes temporaires ont ete augmentes pour corres-
pondre aux nouveaux taux qui seront appliques par le Conseil de I' Europe et 1' Assemblee 
Parlementaire Europeenne a dater du 1 er janvier 1963. 
II. Au recrutement d'un secretaire charge de la questure pour preter son concours en ce qui 
concerne les questions administratives et protocolaires pour les sessions de 1' Assemblee. 
III. Au fait que les agents-roneo et les assembleurs figurent dans cet article, alors que jusqu'ici 
les depenses correspondantes apparaissaient a I' article 3 (3) «Personnel auxiliaire tempo-
raire ». 
Par ailleurs, i1 s'est revele possible de reduire le nombre des stenographes des debats et des 
assistantes temporaires. 
Les calculs ont ere effectues sur la base de deux parties de session correspondant a 10 jours 
de seance. 
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2. LINGUISTIC STAFF 
(A) Interpretation Services 
(a) Interpretation services required for the sessions of the Assembly 
Budget for 1962 ...................................................... . 
Estimate for 1963 ..................................................... . 
NF 41,500 
NF 44,700 
Net increase................ NF 3,200 
This increase is due to the per diem having been increased. 
(b) Interpretation services required for meetings of committees between sessions 
Budget for 1962 ...................................................... . NF 27,900 
NF 7,500 Reduction in 1962 .................................................... . 
Estimate for 1963 ..................................................... . 
NF 20,400 
NF 20,000 
Net decrease .............. . NF 400 
The estimate is based on the committee meetings foreseen in 1963. 
(B) Translation Services 
Temporary translators for the sessions of the Assembly 
Budget for 1962 ....................................................... . 
Reduction in 1962 ..................................................... . 
Estimate for 1963 
NF 115,100 
NF 16,647.07 
NF 98,452.93 
NF 91,535 
Net decrease . . . . . . . . . . . . . NF 6,917.93 
The decrease is due to the fact that the number of revisers and translators has been reduced. 
3. INSURANCE FOR TEMPORARY STAFF 1 
Budget for 1962........................................................... NF 
Estimate for 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 
Estimate unchanged 
2,500 
2,500 
1. This item in previous budgets was shown under "Temporary Auxiliary Staff". The details are now shown 
under: 
Documents Office : 
Roneo and Assemblers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sub-head 3 - 1 "Temporary staff". 
Roneo Paper ................................ Sub-head 7 - "Paper, stationery and office supplies". 
Overtime for PTT switchboard operators during 
the sessions ............................... Sub-head 6 - "Postage, telephone, etc." 
Installation of a tape-recorder and teleprinter 
"France-Presse" ........................... Sub-head 3 - 5 "Miscellaneous expenditure during the sessions". 
Doctor and nurse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sub-head 3 - 5 "Miscellaneous expenditure during the sessions". 
Security guards ............................. Sub-head 3 - 5 "Miscellaneous expenditure during the sessions". 
The sum covering "Insurance for temporary staff" was shown under sub-head 3 - 4. 
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2. PERSONNEL LINGUISTIQUE 
(A) Interpretes 
(a) Personnel d'interpretation necessaire pour les sessions de l'Assemblee 
Budget 1962 .......................................................... . NF 41.500 
NF 44.700 Previsions pour 1963 
Augmentation nette . . . . . . . . . NF 3.200 
Cette augmentation est due au relevement du taux de l'indemnite journaliere. 
(b) Personnel d'interpretation necessaire pour les reunions de commissions devant se tenir entre 
les sessions 
Budget 1962 .......................................................... . NF 27.900 
NF 7.500 
NF 20.400 
NF 20.000 
Reduction en 1962 .................................................... . 
Previsions pour 1963 
Diminution nette . . . . . . . . . . . NF 400 
Ces calculs ont ete effectues sur la base du nombre de reunions prevu en 1963. 
(B) Traducteurs 
Traducteurs temporaires pour les sessions de 1' Assemblee 
Budget 1962 ........................................................ . 
Reduction en 1962 ................................................. . 
Previsions pour 1963 
NF 115.100 
NF 16.647,07 
NF 98.452,93 
NF 91.535 
Diminution nette . . . . . . . . . NF 6.917,93 
Cette diminution est due a la reduction du nombre des reviseurs et des traducteurs. 
3. ASSURANCES AFFERENTES AU PERSONNEL TEMPOR.AIRE 1 
Budget 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 2.500 
Previsions pour 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 2.500 
Previsions inchangees 
I. La. rubrique • 3. Personnel auxilia.ire temporaire » qui apparaissait dans les budgets precedents a disparu, et 
les elements correspondants se repartissent maintenant comme suit : 
Roneo et assembleurs . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Article 3 - I. « Personnel temporaire ». 
Papier roneo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Article 7 - « Papier et fournitures de bureau ». 
Heures supplementaires du personnel du standard 
telephonique pendant les sessions . . . . . . . . • . . Article 6 - c Frais d'affranchissement, de telephone et de tale· 
graphe, etc. •· 
Installation d'un ma.gnetophone et d'un tel6scrip· 
teur de l'Agence France-Presse ............. Article 3 - 5. • Depenses diverses pendant les sessions •· 
Medecin et infirmiere. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Article 3 - 5. c Depenses diverses pendant les sessions ». 
Garde et services de securite .................. Article 3 - 5. • Depenses diverses pendant les sessions». 
Le libelle • Assurances afferentes au personnel temporaire » apparaissait sons Article 3 - 4. 
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4. INSTALLATION OF SIMULTANEOUS INTERPRETATION EQUIPMENT .AND HIRE OF OFFICES 
FOR THE TEMPORARY TRANSLATION DEPARTMENT 
Budget for 1962 .......................................................... . 
Reduction in 1962 ....................................................... . 
Estimate for 1963 
NF 80,000 
NF 26,300 
NF 53,700 
NF 50,000 
Net decrease . . . . . . . . . . . . . . . NF 3,700 
This decrease is due to the fact that it will no longer be necessary to equip committee rooms 
with simultaneous interpretation equipment since the rooms are permanently equipped. On the other 
a technician has been foreseen for two part-sessions which results in increased expenditure. 
5. MISCELLANEOUS EXPENDITURE DURING THE SESSIONS 
Budget for 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 12,850 
Estimate for 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 13,850 
Net increase . . . . . . . . . . . . . . . . NF 1,000 
The increase represents the hire of furniture during the sessions and the increased cost for 
hiring the tape-recorders and teleprinters. 
Head Ill - Expenditure on premises and equipment 
Sub-Head 4 
PREMISES 
Budget for 1962 .......................................................... . NF 89,157 
Reduction in 1962 ....................................................... . NF 5,457 
NF 83,700 
Estimate for 1963 ......................................................... NF 60,610 
Net decrease .............. . NF 23,090 
The estimated cost for the overhead expenses in the new building has been based on document 
A/WEU /BA (62) 7. 
Sub-Head 5 
CAPITAL EQUIPMENT 
Budget for 1962 .......................................................... . 
Reduction in 1962 ....................................................... . 
Estimate for 1963 ......................................................... 
NF 24,000 
NF 18,000 
NF 6,000 
NF 15,900 
Net increase . . . . . . . . . . . . . . . . NF 9,900 
Capital equipment foreseen in this budget covers the purchase of : 
1. Fifteen typewriters with English keyboards. It has become almost impossible to hire type-
writers with English keyboards in Paris. The number required for the temporary staff re-
cruited is thirty, and it is envisaged that this purchase be made over a period of two years. 
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4. INSTALLATION DE L'EQUIPEMENT D'INTERPRETATION SIMULTANEE ET LOCATION DE BUREAUX 
POUR LE SERVICE TEMPORAIRE DE TRADUCTION 
Budget 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 80.000 
Reduction en 1962 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 26.300 
NF 53.700 
Previsions pour 1963 NF 50.000 
Diminution nette . . . . . . . . . . . NF 3.700 
Cette diminution est due au fait qu'il ne sera plus necessaire d'installer un systeme d'inter-
pretation simultanee dans les salles de commissions qui sont equipees desormais de fa~ton permanente. 
Par ailleurs, un technicien a ete prevu pour deux parties de session, ce qui entrainera une augmen-
tation des depenses. 
5. DEPENSES DIVERSES PENDANT LES SESSIONS 
Budget 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 12.850 
Previsions pour 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 13.850 
Augmentation nette . . . . . . . . . NF 1.000 
Cette augmentation correspond aux frais de location de mobilier pendant lea sessions et a 
l'augmentation des frais de location des magnetophones et des telescripteurs. 
Chapitre Ill- Depenses de locaux et d'equipement 
Article 4 
LOCAUX 
Budget 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 89.157 
Reduction en 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 5.457 
NF 83.700 
Previsions pour 1963 NF 60.610 
Diminution nette . . . . . . . . . . . NF 23.090 
Le calcul des frais generaux relatifs au nouveau batiment a ete effectue sur la base du docu-
ment A fUEO /BA (62) 7. 
7 
Article 5 
DEPENSES D'EQUIPEMENT 
Budget 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 24.000 
Reduction en 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 18.000 
NF 6.000 
Previsions pour 1963 NF 15.900 
Augmentation nette . . . . . . . . . NF 9.900 
Lea depenses d'equipement prevues dans le present budget correspondent a l'achat: 
1. De quinze machines a clavier anglais. Il se revele pratiquement impossible de loner des 
machines a clavier anglais a Paris. Le personnel temporaire recrute ayant besoin de trente 
machines, on envisage de repartir cet achat sur une periode de deux a.ns. 
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2. Four tape-recorders which have been requested by the translators and committee clerks to 
avoid time-wasting. 
3. One photocopying machine which is necessary in view of the large quantities of incoming 
documents requiring to be copied. 
4. One calculating machine. The machine actually in use was purchased in 1956, and according 
to the firm from which it was purchased now requires replacement since it is continually 
requiring repair. 
Head IV - General administrative costs 
Sub-Head 6 
POSTAGE, TELEPHONE, TELEGRAPH CHARGES, TRANSPORT OF DOCUMENTS, 
REMOVAL OF MACHINES, ETC. 
Budget for 1962 .......................................................... . 
Additional amount requested .............................................. . 
Estimate for 1963 ........................................................ . 
Net increase ............... . 
NF 56,600 
NF 13,500 
NF 70,100 
NF 83,000 
NF 12,900 
This increase is due to the additional cost of the telephone exchange in the new building. 
Sub-Head 7 
PAPER, STATIONERY AND OF.II'ICE SUPPLIES 
Budget for 1962 .......................................................... . 
Estimate for 1963 ........................................................ . 
Estimate unchanged 
Sub-Head 8 
PRINTING AND PUBLISHING OF ASSEMBLY DOCUMENTS 
Budget for 1962 .......................................................... . 
Additional amount requested .............................................. . 
Estimate for 1963 ........................................................ . 
Estimate unchanged 
Sub-Head 9 
PUROHASE OF DOCUMENTS, REFERENCE WORKS, ETO. 
NF 40,000 
NF 40,000 
NF 170,000 
NF 36,800 
NF 206,800 
NF 206,800 
Budget for 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 8,000 
Estimate for 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 8,000 
Estimate unchanged 
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2. De quatre magnetophones reclames par les traducteurs et les secretaires de commissions. 
3. D'une machine a photocopier devenue indispensable, etant donne le volume des documents 
re~ms dont il est necessaire de conserver copie. 
4. D'une machine a calculer. La machine actuellement utilisee a ete achetee en 1956, et, selon 
la maison qui l'a fournie, a besoin d'etre remplacee, etant donne les reparations continuelles 
qu'elle exige. 
Chapitre IV - Frais generaux 
Article 6 
FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT, DE TELEPHONE ET DE TELEGRAPHE, TRANSPORT DE DOCUMENTS, 
DE MACHINES, ETC. 
Budget 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 56.600 
Supplement demande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 13.500 
NF 70.100 
Previsions pour 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 83.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . NF 12.900 
Cette augmentation correspond aux frais supplementaires d'installation du standard telephonique 
dans le nouveau batiment. 
Article 7 
PA.PIER ET FOURNITURES DE BUREAU 
Budget 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 40.000 
Previsions pour 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 40.000 
Previsions inchangees 
Article 8 
FRAIS D'IMPRESSION ET DE PUBLICATION DES DOCUMENTS DE L' ASSEMBLEE 
Budget 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 170.000 
Supplement demande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 36.800 
NF 206.800 
Previsions pour 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 206.800 
Previsions inchangees 
Article 9 
AOHAT D'OUVRAGES DE DOCUMENTATION, D'ANNUAIRES, ETO. 
Budget 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 8.000 
Previsions pour 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 8.000 
Previsions inchangees 
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Sub-Head 10 
OFFICIAL CAR 
Budget for 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 11,000 
Estimate for 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 11,000 
Estimate unchanged 
Sub-Head 11 
BANK CHARGES 
Budget for 1962........................................................... NF 500 
Estimate for 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 500 
Estimate unahanged 
Head V - Other expenditure 
Sub-Head 12 
TRAVEL AND SUBSISTENCE ALLOWANCES AND INSURANCE FOR CHAffiMEN OF COMMITTEES, 
RAPPORTEURS AND REPRESENTATIVES ATTENDING MEETINGS OF THE BUREAU, 
PRESIDENTIAL COMMITTEE AND JOINT MEETINGS 
Budget for 1962 .................................................... 0 • 0 0 •• o NF 40,000 
Estimate for 1963 .... 0 • o •••• 0 •• 0 ••••••• o •• o 0 ••••••••• 0 0 •••• 0 •••••••• o o 0 0 • 0 NF 40,000 
Estimate unchanged 
Sub-Head 13 
REPRESENTATION EXPENSES 
Budget for 1962 .................. 0 ••••••••••••••••• o 0 •••• 0 •••••••••••••• o • NF 36,000 
Estimate for 1963 . o o ••••••••••• 0 ••••••••••••••••• o ••••••••••• o • • • • • • • • • • • • NF 36,000 
Estimate unchanged 
Sub-Head 14 
COMMITTEE STUDY MISSIONS 
Budget for 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 2,000 
Estimate for 1963 ................. 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • NF 2,000 
Estimate unchanged 
Sub-Head 15 
OFFICIAL JOURNEYS OF MEMBERS OF THE OFFICE OF THE CLERK 
Budget for 1962 ....... o • o o ••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••• 
Estimate for 1963 .... o •• o ••• o ••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Estimate unchanged 
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Article 10 
VOITURE DE SERVICE 
Budget 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 11.000 
Previsions pour 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 11.000 
Previsions inchangees 
Article 11 
FRAIS DE BANQUE 
Budget 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 500 
Previsions pour 1963 NF 500 
Previsions inchangees 
Chapitre V - Autres depenses 
Article 12 
FRAIS DE VOYAGE, INDEMNITES ET ASSURANCE DES PRESIDENTS DE COMMISSIONS, RAPPORTEURS ET REPRE· 
SENTANTS POUR LES REUNIONS DU BUREAU, DU COMITE DES PRESIDENTS ET LES REUNIONS COMMUNES 
Budget 1962 .......................................................... . 
Previsions pour 1963 .................................................. . 
Previsions inchangees 
Article 13 
FRAIS DE REPRESENTATION 
NF 40.000 
NF 40.000 
Budget 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 36.000 
Previsions pour 1963 NF 36.000 
Previsions inchangees 
Article 14 
MISSIONS D'ETUDES DES COMMISSIONS 
Budget 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 2.000 
Previsions pour 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 2.000 
Previsions inchangees 
Article 15 
FRAIS DE MISSION DES MEMBRES DU GREFFE 
Budget 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 49.000 
Previsions pour 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 49.000 
Previsions inohangees 
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Sub-Head 16 
EXPENSES OF EXPERTS AND THE AUDITORS 
Budget for 1962........................................................... NF 7,500 
Estimate for 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 7,500 
Estimate unchanged 
Sub-Head 17 
EXPENDITURE ON INFORMATION 
Budget for 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 8,000 
Estimate for 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 9,400 
Net increase . . . . . . . . . . . . . . . . NF 1,400 
This increase represents the additional amount required for the documentation material which 
should be available for the Press Service. 
Sub-Head 18 
EXPENSES FOR GROUPS OF THE ASSEMBLY 
Budget for 1962........................................................... NF 6,000 
Estimate for 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 6,000 
Estimate unchanged 
Sub-Head 19 
OONTINGENOIES AND OTHER EXPENDITURE NOT ELSEWHERE PROVIDED FOR 
Budget for 1962........................................................... NF 2,000 
Estimate for 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 2,000 
Estimate unchanged 
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Article 16 
FRAIS DES EXPERTS ET DU COMMISSAIRE AUX OOMl'TES 
Budget 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 7.500 
Previsions pour 1963 ..................................................... NF 7.500 
Previsions inchangees 
Article 17 
DEPENSES D'INFORMATION 
Budget 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 8.000 
Previsions pour 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 9.400 
Augmentation nette . . . . . . . . . NF 1.400 
Cette augmentation correspond aux credits supplementaires necessaires a l'achat des ouvrages 
de documentation indispensables pour le Service de presse. 
Article 18 
DEPENSES EFFEOTUEES PAR LES GROUPES DE L'ASSEMBLEE 
Budget 1962 .......................................................... . 
Previsions pour 1963 
Previsions inchangees 
Article 19 
DEPENSES EXTRAORDINAIRES ET TOUTES DEPENSES NON PREVUES 
NF 
NF 
6.000 
6.000 
Budget 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 2.000 
Previsions pour 1963 NF 2.000 
Previsions inchangees 
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Letter from the Council to the President of the Assembly 
28th November 1962 
Sir, 
The Council of WEU has examined the draft supplementary budget of the Assembly for 1962 
and the draft budget of the Assembly for 1963. I am instructed to inform you that it has approved 
these two draft budgets. 
The Council regrets however that it is unable to agree to the proposals for the regrading of 
three posts and the creation of one new post in the Office of the Clerk of the Assembly. 
It would, however, be fully prepared, on the basis of your proposals, to carry out an overall 
examination of the possible changes which might be made in the table of budgetary strengths of 
the Office of the Clerk of the Assembly, in view of the development of the tasks of the Office of the 
Clerk and the changes already made in this table since the creation of the Organisation. 
The concern of the Council in making this proposal, which, I hope, will meet with your 
approval, is to establish a more stable structure for the Office of the Clerk of the Assembly, and to 
prevent a certain number of difficulties which have arisen over previous budgets. 
Mr. Arthur Conte, 
President of the Assembly of WEU, 
43, A venue du President Wilson, 
Paris (16e). 
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I have the honour to be, 
Sir, 
Your obedient Servant, 
L. Goffin 
Secretary -General 
ANNEXE 
Lettre du Conseil au President de l'Assemblee 
28 novembre 1962 
Monsieur le President, 
Le Conseil de l'U.E.O. a examine le projet de budget supplementaire de l'Assemblee pour 1962 et le 
projet de budget de l'Assemblee pour 1963. ll m'a charge de l'honneur de vous faire savoir qu'il 
approuve ces deux projets de budget. 
Le Conseil regrette cependant de ne pouvoir donner son accord aux propositions concernant 
le reclassement de trois emplois et la creation d'un emploi nouveau au Greffe de I' Assemblee. 
Le Conseil serait en revanche tout a fait dispose a proceder, sur la base de vos propositions, 
a un examen d'ensemble des modifications eventuelles a apporter au tableau des effectifs budgetaires 
du Greffe de l'Assemblee, compte tenu de !'evolution des taches du Greffe et des modifications deja 
apportees a ce tableau depuis la creation de !'Organisation. 
En formulant cette proposition qui, je l'espere, pourra recevoir votre agrement, le Conseil est 
anime par le souci de donner une definition plus stable a la structure du Greffe de I' Assemblee et 
de prevenir un certain nombre de difficultes surgies a !'occasion de budgets precedents. 
Veuillez agreer, Monsieur le President, !'assurance de ma tres haute consideration. 
Monsieur Arthur Conte, 
President de l'Assemblee de l'U.E.O., 
43, avenue du President Wilson, 
Paris (16e). 
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Secretaire general 
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1. Deed recording the conveyance to WEU of a Government-owned site, situated 
Avenue du President Wilson, Paris (16e) 
This twenty second day of June in the year 
one thousand nine hundred and sixty two, 
Mr. Guy RICHARD, Assistant Director rep-
resenting the Minister for Foreign Affairs 
(Personnel and General Administration Divi-
sion), 
Mr. GOFFIN, Secretary-General of Western 
European Union (WEU), which is referred to 
hereinafter as the ''Organisation'', 
and 
Mr. Louis ROUSSEAU, Director of Govern-
ment Property of the Seine departement, 
have met to draw up a deed witnessing the con-
veyance to Western European Union of a Gov-
ernment-owned site situated Avenue du Presl-
dent Wilson, PARIS (16e) to be leased to the 
Organisation on the terms set out below. 
Expose 
In accordance with an interministerial order 
of 12th May 1961, a site, 1,300 m2 in area, 
situated on the Avenue du President Wilson, 
Paris (16•), was assigned to the Ministry for 
Foreign Affairs (Budget and Technical Affairs 
- Personnel Division) with a view to the erec-
tion of the permanent Seat of Western Euro-
pean Union (WEU). 
On the thirty-first day of December 1961 
agreement in the following terms was reached 
between the Government of the French Republic 
59 
and Mr. GOFFIN, Secretary-General of the 
Organisation: 
Agreement 
The Government of the French Republic, 
represented by the Administration des Domaines, 
in the person of Mr. Louis ROUSSEAU, Director 
of this service for the Seine departement, hereby 
lease to Western European Union (WEU), 
represented by its Seeretary-General, Mr. GOF-
FIN, which hereby accepts, a plot of land with 
a total area of 1,300 m2, marked in red on the 
attached plan 1, and situated Avenue du Presi-
dent Wilson, PARIS (16•). 
The site, assigned to the Ministry for Foreign 
Affairs in accordance with an interministerial 
order of 12th May 1961, is part of a wider area 
acquired by the State following a deed of 
exchange with the City of Paris dated 6th De-
cember 1866. 
Terms and conditions 
ARTICLE 1 
Term of lease 
The lease shall run for a period of 99 years 
as from 1st September 1960. The conveyance of 
the lease shall be witnessed in an instrument 
1. See pa.ge 240. 
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1. Proces-verbal de remise d l'U.E.O. d'un terrain domanial situe 
avenue du President Wilson, Paris (166) 
L'an mil neuf cent soixante deux, 
le vingt-deux juin, 
M. Guy RICHARD, Sous-Directeur, repr~sen­
tant M. le Ministre des Affaires etrangeres (Di-
rection du Personnel et de !'Administration Ge-
nerale), 
M. GOFFIN, Secretaire General de !'Union de 
!'Europe Occidentale (U.E.O.) ci-apres designee 
sous le nom d' « Organisation », 
M. Louis ROUSSEAU, Directeur des Du-
maines de la Seine, 
se sont reunis pour etablir le proces.verbal cons-
tatant la remise a !'Union de !'Europe Occiden-
tale d'un terrain domanial situe a PARIS (16• l, 
avenue du President Wilson, dont la location lui 
a ete consentie comme il sera dit ci-dessous. 
Expose 
Aux termes d'un arreM interministeriel en date 
du 12 mai 1961, un terrain de 1.300 m2 situe en 
bordure de !'avenue du President Wilson a 
PARIS (16•) a ete affecte au Ministere des Ai-
faires etrangeres (Direction du Personnel - Bud-
get et Affaires Techniques) en vue de !'edifica-
tion du Siege permanent de !'Union de !'Europe 
Occidentale (U.E.O.). 
A la date du 31 decembre 1961 est intervenue 
entre le gouvernement de la Republique Fran-
~aise et M. GOFFIN, Secretaire General de l'Or-
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ganisation, une convention dont le texte est re-
produit litteralement ci-dessous: 
Convention 
Le gouvernement de la Republique Fran<;aise, 
represente par !'Administration des Domaines 
en la personne de M. Louis ROUSSEAU, Direc-
teur Departemental de ce Service, donne a bail a 
!'Union de !'Europe OccideJJ.tale (U.E.O.), re-
presentee par son Secretaire General, M. GOF-
FIN, qui accepte, un terrain designe par une 
teinte rouge sur le plan ci-annexe 1, d'une super-
ficie totale de 1.300 m2 situe a PARIS (16•), ave-
nue du President Wilson. 
Ce terrain, affecte au Ministere des Affaires 
etrangeres aux termes d'un arrete interministe-
riel du 12 mai 1961, depend d'un plus grand 
ensemble acquis par l'Etat suivant aete 
d'echange avec la Ville de Paris en date dn 
6 decembre 1866. 
Conditions 
ARTICLE 1 .. 
Duree 
La location est consentie pour une duree de 99 
ans a compter du 1 ... septembre 1960. La prise 
de possession sera constatee par un proces-verbal 
1. Voir page 240. 
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drawn up jointly by the Ministry for Foreign 
Affairs and the Administration des Domaines on 
the one hand, and the Organisation on the other. 
ARTICLE 2 
Renewal 
At the request of the Organisation, the lease 
may be renewed on the same conditions and the 
present agreement may be extended for further 
successive periods of 99 years. The Organisation 
shall make the necessary application at least one 
year before the date on which the agreement is 
due to expire. 
ARTICLE 3 
Buildings 
In accordance with the decision taken by the 
Council of WEU on 13th January 1960 the 
Organisation shall construct premises on the said 
site, for occupation by the services of WEU in 
France. The Org~nisation shall use this building, 
the plans for which shall be submitted for prior 
approval by the Conseil G-6n~ral des Batiments de 
France, for the purpose of carrying out its 
normal duties. The Organisation shall, neverthe-
less, be entitled to let offices or rooms within its 
premises to the governments of member States, 
or to international institutions or other bodies 
with aims related to those of the Organisation:· it 
shall also be entitled to grant temporary con~cs­
sions for stands providing services for the 
delegates of member States and officials of the 
Organisation. 
In the event of the Organisation ceasing to 
occupy the premises, all leases or concessions 
granted by the Organisation would be legally 
terminated. 
ARTICLE 4 
Transfer and termination of lease 
The Organisation shall not dispose of the lease 
in any form. 
If, however, the Organisation decides to move 
its services permanently to some other plaee 
either in. Fra~ce or a~road, and no longer uses 
the premises directly, It may, with the agreement 
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of the French Government, hand over the lease 
to another international organisation. 
The latter shall then become responsible in 
place of the Organisation for implementing all 
terms and conditions of the present agreement. 
Failing any transfer to another international 
organisation under the conditions set out above, 
or in the event of the Organisation being wound 
up, the lease shall legally terminate two years 
from the date on which the Organisation informs 
the French Government that it no longer intends 
to occupy the premises. 
The French Government will then buy back 
the existing premises and furnishings at a price 
based on market value at that time. 
ARTICLE 5 
Price 
This lease is granted at a nominal annual rent 
of TEN new francs, payable in advance on 1st 
January each year to the Caisse du Receveur 
Central au 2e Bureau des Domaines, PARIS, 
except in case of the first payment which will 
be made in the month when the premises are 
occupied. 
ARTICLE 6 
Payments for public utility services 
Article 8 of the Agreement on the Status of 
Western European Union, National Represen-
tatives and International Staff, signed in PARIS 
on 11th May 1955, shall apply in full to the 
present agreement. 
ARTICLE 7 
Arbitration clause 
In the event of a dispute concerning any clause 
in the present lease, the French Government and 
the Organisation agree that, failing a negotiated 
settlement, the matter shall be referred for deci-
sion to a tribunal consisting of three arbitrators, 
of whom one each shall be appointed by the 
Secretary-General of the Organisation and the 
Minister for Foreign Affairs, and the third shall 
de remise dresse par les Services du Ministre des 
Affaires etrangeres et de l' Administration des 
Domaines concurremment avec ceux de !'Organi-
sation. 
ARTICLE 2 
Renouvellement 
Sur demanded~ !'Organisation, le bail sera re-
nouvele aux memes conditions et la presente 
Convention reconduite pour de nouvelles perio-
des successives de 99 ans. L'Organisation devra 
adresser une demande a cet effet un an au moins 
avant la date d'expiration de la Convention. 
ARTICLE 3 
Constructions 
L'Organisation fera construire sur le terrain 
le batiment necessaire a !'installation des services 
de l'U.E.O. en France, en vertu de la decision du 
Conseil de l'U.E.O. du 13 janvier 1960. Cette 
construction, dont les plans devront etre soumis a 
!'agrement prealable du Conseil General des Ba-
timents de France, sera utilisee par !'Organisa-
tion conformement a son affectation normale qui 
est de permettre a !'Organisation de s'acquitter 
de ses fonctions. Cette affectation ne fera pas 
obstacle aux droits de !'Organisation de loner des 
bureaux ou des salles dans ses locaux, soit au.x 
gouvernements des Etats membres, soit a des ins-
titutions internationales ou a des organismes 
ayant des buts connexes a ceux de !'Organisation 
ou de conceder a titre precaire !'exploitation de3 
stands destines a l'usage des delegues des Etats 
membres et des fonctionnaires de !'Organisation. 
Dans le cas oil !'Organisation viendrait a ne 
plus occuper les locaux, les locations ou conces-
sions consenties par elle cesseraient de plein 
droit. 
ARTICLE 4 
Cession et resiliation du bail 
L'Organisation ne pourra ceder son bail sous 
quelque forme que ce soit. 
Toutefois, si !'Organisation decide de transfe-
rer definitivement ses services dans un autre 
lieu en France ou hors de France et si elle n'uti:-
lise plus directement les immeubles, elle pourra, 
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avee !'accord du gouvernement fran«}ais, trans-
ferer le benefice du bail a un autre organisme in-
ternational. 
Cet organisme sera a:lors tenu aux lieu et place 
de !'Organisation a !'execution de toutes les 
clauses et conditions de la presente Convention. 
A defaut de cession a un organisme interna-
tional dans les conditions indiquees ci-dessus, ou 
en cas de dissolution de !'Organisation, la loca-
tion cessera de plein droit a !'expiration d'un de-
lai de deux ans a compter du jour oil !'Organisa-
tion aura notifie au gouvernement fran~ais son 
intention de ne plus occuper les lieux. 
Le gouvernement fran~ais devra alors racheter 
les constructions et installations existantes. Le 
prix d'acquisition sera determine par la valeur 
venale des biens au moment du rachat. 
ARTICLE 5 
Prix 
La presente location est consentie moyennant 
un loyer annuel nominal de DIX nouveaux 
francs, payable le 1"' janvier de chaque annee et 
d'avance a la Caisse du Receveur Central au 2• 
Bureau des Domaines a PARIS, le premier verse-
ment devant avoir lieu, exceptionnellement, dans 
le mois de la prise de possession. 
ARTICLE 6 
Remboursement des services d'utilite publique 
aux collectivites interessees 
L'article 8 de la Convention sur le statut de 
l'Union de l'Europe Occidentale, des represen-
tants nationaux et du personnel international 
signee a PARIS le 11 mai 1955, s'applique e~ 
tous points a la presente Convention. 
ARTICLE 7 
Clause arbitrale 
En cas de differend portant sur l'une quel-
conque des clauses du present bail, le gouverne-
ment fran~ais et !'Organisation conviennent de 
s'en remettre, s'il n'est pas regie par voie de ne .. 
gociation, a la decision d'un tribunal compose de 
trois arbitres dont l'un designe par le Secretairc 
General de !'Organisation, !'autre par le Ministre 
des Affaires etrangeres et le troisieme choisi par 
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be selected by the two others or, failing this, by 
the President of the International Court of 
Justice. 
ARTICLE 8 
Exemption from duties 
The present lease is exempted from stamp and 
registration duty and from the tax on publica-
tion in the land registry. 
Consequently the site is conveyed to the 
Organisation under the following conditions: 
Conveyance 
ARTICLE 1 
Mr. Guy RICHARD, acting by virtue of his 
office and in the presence of Mr. Louis ROUS-
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SEAU, Director of Government Property of 
the Seine departement, hereby conveys the plot 
of :land with an area of 1,300 m2, situated on 
the Avenue du President Wilson, PARIS (168 ), 
as shown on the plan, which shall remain annexed 
to this deed, to Mr. GOFFIN, also acting by 
virtue of his office, who makes due acknowledge-
ment and takes possession of the said plot, in its 
existing condition, in the name of Western Euro-
pean Union. 
ARTICLE 2 
The present deed shatl take full effect retro-
actively as from 1st September 1960 upon which 
date the Organisation effectively took possession 
of the site. 
In witness whereof the above-named have 
drawn up, in three copies, the said deed, 
which they have read and signed. 
les deux autres ou, a defaut, par 1e President de 
la Cour internationale de Justice. 
ARTICLE 8 
Exemption des droits 
Le present bail est exempt des droits de timbre 
et d'enregistrement et de la taxe de publicite 
fonciere. 
En consequence, la remise du terrain a !'Orga-
nisation a eu lieu dans les conditions suivantes: 
Remise 
ARTICLE 1or 
M. Guy RICHARD, agissant es qualites et en 
presence de M. Louis ROUSSEAU, Directeur 
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des Domaines de la Seine, a remis a M. GOFFIN, 
egalement es qualites, qui 1e reconnait et en 
prend possession au nom de l'Union de l'Europe 
Occidentale, dans l'etat ou il se trouve, le terram 
de 1.300 m2 situe a PARIS (16•) en bordure de 
l'avenue du President Wilson, tel au surplus qu'il 
est figure au plan de situation qui demeurera 
annexe audit proces-verbal. 
ARTICLE 2 
Le present proces-verbal porte son plein et en-
tier effet a compter, retroactivement, du 1 or sep-
tembre 1960, date a laquelle !'Organisation a pri<; 
effectivement possession des lieux. 
En foi de quoi les susnommes ont dresse, en 
triple original, ledit proces-verbal qu'ils ont 
signe apres lecture. 
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2. Protocol of Agreement setting out the condttioJUJ 
of building operatioJUJ and payments 
Western European Union, represented by its 
Secretary-General, hereby agrees to the building 
of premises for its Paris services on a govern-
ment-owned site between the Avenue du Presi-
dent Wilson and the Avenue Albert de Mun, Pa-
ris 16•, within the confines of the Palais d'Iena. 
The terms and conditions under which the said 
site is conveyed are set out in the Agreement 
signoo on 31st December 1961 between the French 
Government and Western European Union. 
1. The building to be occupied by the Paris 
services of Western European Union shall be 
constructed in accordance with the plans antl 
specifications annexed to this Protocol, of which 
they form an integral part. 
2. WEU and the French Government agree 
that the latter shall be solely responsible for the 
construction of the said building. 
The French Government guarantee that the 
building sha1l be soundly constructed in accor-
dance with the documents referred to under 1 
above. 
3. The French Government guarantee to corr..-
plete construction at a maximum price of 
6,000,000 new francs, subject to any officially 
recognised increase in the cost of labour and 
materials, subsequent to the signature of this 
Protocol, the application of any such increase 
being limited to labour and materials not sup-
plied prior to the said change in prices. 
For this purpose reference shall be made to: 
- the 1949 schedule of contract prices of the 
Soci~te Centrale des Architectes fran<;ais 
and the Societ~ des Architectes diplomes 
par le Gouvernement, adjusted in accor-
dance with the factors published by the 
societies; 
- wage slips for legal working hours. 
4. The French Government undertake to com-
plete construction and to hand over the building 
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for immediate use by Western European Union 
within a maximum period of two years from 
1st September 1960. 
5. The price guarantees provided for under 3 
and 4 above shall not apply if the plans and 
specifications are modified at the request of 
Western European Union. 
All requests for modification shall be submit-
ted in writing by the Secretary-General of 
WEU to the Ministry for Foreign Affairs, and 
shall be embodied in codicils to this ProtocoL 
Each such codicil shall give details of the effect 
of the requested modifications on the cost of the 
building. 
Modifications shall on1y be accepted on con-
dition that they do not affect the time-limit laid 
down under 4 above. 
6. The Secretary-General of Western European 
Union shall have the right to check the progress 
of construction at intervals. 
7. The final acceptance of the building by 
Western European Union shall be recorded in a 
written instrument signed by a representative of 
the Secretary-General of Western European 
Union and a representative of the French Gov-
ernment. 
8. The French Government and Western Euro-
pean Union agree that the said Government shall 
retain ownership of the ground floor and of 
one fifth of the basement of the building; 
WEU shall become owner of the four floors 
above the ground floor and of four fifths of the 
basement. 
9. Of the total sum required to finance the 
scheme, Western European Union shall provide 
4,800,000 new francs (including the proportion 
payable by France in accordance with the scale 
of contributions for WEU member States) anu 
the French Government shall provide 1,200,000 
new francs. 
10. The French Government will give favour-
able consideration to any request by Western 
European Union for the transfer to itself of the 
part of the building retained by the French 
Government under the conditions set out above 
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2. Protocole d'accord au sujet des modalites d'examen 
et de reglement des travaux de construction 
L'Union de l'Europe Occidentale representee 
par son Secretaire general donne son assentiment 
a !'edification d'un batiment destine a abriter ses 
services a Paris, sur un terrain domanial situe 
a Paris (16e), entre !'avenue du President Wil-
son et !'avenue Albert de Mun, dans le perimetre 
du Palais d 1ena. 
Les modalites de cession du terrain precite 
font l'objet de la convention passee le 31 decem-
bre 1961 entre le gouvernement fran~ais et 
1 'Union de !'Europe Occidentale. 
1. Le batiment destine a abriter les Services de 
l'Union de l'Europe Occidentale a Paris sera 
construit selon les plans et le devis descriptif 
joints au present Protocole et qui en font partie 
integrante. 
2. L'U.E.O. et :le gouvernement fran~ais sont 
convenus que ce gouvernement assume l'entierc 
responsabilite de la construction du batiment 
precite. 
Le gouvernement fran~ais se porte garant de 
la bonne execution de la construction et de sa 
conformite avec les documents mentionnes sous 1. 
3. Le gouvernement fran~ais s'engage a faire 
executer l'ensemb1e de il.a construction pour un 
prix maximum de 6.000.000 NF, sous reserve 
d'une augmentation des prix, officiellement cons-
tatee sur la main-d'reuvre et les materiaux pos-
terieurement a la date de la signature du present 
Protocole, les effets d'une telle augmentation 
devant etre limites aux travaux et aux fourni-
tures non effectues au moment de la variation 
constatee. 
Il sera fait reference a cet egard : 
- aux prix de serie de la Societe Centrale des 
Architectes fran~ais et de la Societe des 
Architectes diplomes par le gouvernement, 
edition 1949, avec application des coeffi-
cients publies par ces Societes ; 
- aux bordereaux de salaires pour la duree 
Iegale du travail. 
4. Le gouvernement fran~ais s'engage a faire 
executer !'ensemble de la construction et a la 
8 
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mettre a la disposition de l'Union de !'Europe 
Occidentale pour une utilisation immediate dans 
un delai maximum de deux ans, a compter du 
1... septembre 1960. 
5. Les garanties de prix prevues sous 3 et 4 
ne s'appliqueront pas, en cas de modification, 
demandee par l'Union de !'Europe Occidentale, 
des plans et devis descriptifs ci-joints. 
Les demandes de modification seront notifiees 
par ecrit par le Secretaire general de l'U.E.O. au 
Ministere des Affaires etrangeres et feront l'ob-
jet d'avenants au present ;E>rotocole. Ces ave-
nants prevoiront notamment !'incidence des mo-
difications sollicitees sur le montant du prix. 
Ces modifications ne pourront etre agreees que 
dans la mesure ou elles n'auront pas d'incidence 
sur le delai d'execution stipule sous 4. 
6. L'etat d'execution des travalL'{ pourra etre 
constate periodiquement par le Secretaire gene-
ral de !'Union de l'Europe Occidentale. 
7. La reception definitive du batiment par 
!'Union de l'Europe Occidentale fera l'objet d'un 
proces-verbal signe par un representant du Secre-
taire general de !'Union de l'Europe Occidentale 
et un representant du gouvernement fran~ais. 
8. Le gouvernement fran~ais et l'Union de 
!'Europe Occidentale conviennent que ce gouver-
nement sera proprietaire du rez-de-chaussee et 
d'un cinquieme du sous-sol du batiment; l'U.E.O. 
sera proprietaire des quatre etages superieurs 
et des quatre-cinquiemes du sous-sol. 
9. L'Union de !'Europe Occidentale financera 
la construction prevue a concurrence de 4.800.000 
NF (y compris la part devant incomber a ce titre 
a la France selon la cle de repartition entre les 
Etats membres des depenses de l'U.E.O.) et le 
gouvernement fran~ais a concurrence de 1.200.000 
NF. 
10. Le gouvernement fran~ais accueillera favo-
rablement toute demande de !'Union de !'Europe 
Occidentale tendant a !'attribution a son profit 
de la partie de la construction reservee au gou-
vernement fran~ais dans les conditions sus-indi-
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(ground floor and part of basement), provided 
the said part of the building has not already 
been allocated for use. Any such transfer would 
involve adjustment of the financial provisions to 
include the cost of constructing that part of the 
building in the total sum directly chargeable to 
WEU. 
11. All accounts and bills submitted by con-
tractors engaged for work on the building shall, 
after due endorsement by the architect in 
charge of the site and approval by the Ministry 
for Foreign Affairs, be paid directly by Western 
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European Union, not later than one month after 
receipt of such accounts or bills. 
12. Having regard to the expected rate of 
buhlding, instalments to cover expenditure on the 
construction of the permanent headquarters of 
Western European Union will be called for in 
accordance with the financial schedule\ drawn 
up by the Chief Architect in charge of the 
scheme. 
13. Article 8 of the Agreement on the Status 
of ·western European Union, National Represen-
tatives and International Staff, signed in Paris 
on 11th May 1955, shall apply in full to this 
Agreement. 
·I. See Document 177, 20th September 1960. 
quees (rez-de-chaussee et portion de sous-sol 
correspondante) dans la mesure ou cette partie 
du batiment n'aura fait l'objet d'aucune affecta-
tion. La realisation d'une telle mesure donnera 
lieu, sur le plan financier, .aux ajustements neces-
saires de maniere que, dans cette hypothese, la 
depense afferente a la construction de cette par-
tie du batiment soit incluse dans le montant 
global des sommes devant rester a la charge 
directe de l'U.E.O. 
11. L'ensemb1e des memoires et factures etablis 
par les entrepreneurs charges de 1a realisation 
des travaux, dument verifies par l'architecte 
charge de la direction du chantier et approuv.3s 
par le Ministere des Aff.aires etrangeres, seront 
regles directement par les soins de l'Union de 
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l'Europe Occidentale dans le delai maximum 
d'un mois a dater de la reception de ces memoires 
ou factures. 
12. Compte tenu du rythme previsible d'execu-
tion des travaux, les appels de fond:s destines au 
reglement des depenses d'edification du siege de-
finitif de l'Union de l'Europe Occidentale de-
vront etre operes conformement au plan de 
financement 1 etabli par l'Architecte en chef 
charge de la direction des travaux. 
13. L'article 8 de la Convention sur le statut 
de l'Union de l'Europe Occidenta1e, des represen-
tants nationaux et du personnel international 
signee a Paris, le 11 mai 1955, s'applique en tous 
points a la presente convention. 
l. Voir Document 177, 20 septembre 1960. 
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AGENDA 
of the Second Part of the Eighth Ordinary Session 
Paris, 3rd-6th December 1962 
I. Defence Questions 
1. Visit of the special Sub-Committee of the 
Committee on Defence Questions and 
Armaments to Washington. 
2. State of European Security. 
3. Standardisation and Interdependence in 
the Production of Armaments. 
4. Disarmament. 
5. Public Survival and Civil Defence. 
6. Psychological Warfare. 
11. Political Questions 
1. Progress of negotiations for the accession 
of the United Kingdom to the European 
Economic Community. 
2. Consequences of the accession of the 
United Kingdom for the functioning of the 
institutions of the European Communities. 
3. Legal implications of the accession of the 
United Kingdom to the European Economic 
Community on the British Constitution. 
4. DeYelopment of the crisis arising from the 
SoYiet Memorandum of 27th NoYember 
1958. 
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Report tabled for information by Mr. Kliesing on 
behalf of the Committee on Defence Questions and 
Armaments. 
Report tabled by Mr. Duynstee on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments. 
Report tabled by Mr. Kliesing on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments. 
Report tabled by Mr. Goodhart on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments. 
Report tabled by Mr. Wienand on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments. 
Report tabled by Mr. Goedhart on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments. 
Report tabled by Mr. Leynen on behalf of the General 
Affairs Committee. 
Report tabled by Mr. Albert-Sorel on behalf of the 
General Affairs Committee. 
Report tabled by Mr. M athew on behalf of the 
General Affairs Committee. 
Report tabled by Mr. Molter on behalf of the General 
Affairs Committee. 
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ORDRE DU )OUR 
de la deuxieme partie de la Huitieme session ordinaire 
Paris, 3-6 decembre 1962 
I. Questions de defense 
1. Visite de la Sous-commission speciale de la 
Commission des Questions de Defense et 
des Armements a w ashington. 
2. Etat de la securite europeenne. 
3. Standardisation et interdependance en 
matiere de production d'armements. 
4. Desarmement. 
5. Survie des populations et protection civile. 
6. Guerre psychologique. 
11. Questions polltiques 
1. Progres des negociations en vue de }'entree 
du Royaume-Uni dans la Communaute 
Economique Europeenne. 
2. Consequences de !'adhesion du Royaume-
Uni sur le fonctionnement des institutions 
des Communautes europeennes. 
3. Consequences juridiques de l'entree du 
Royaume-Uni dans la Communaute Eco-
nomique Europeenne sur la constitution 
britanniCJue. 
4. DeYelo:•i ~ement de la crise ou' eJ te par le 
memorandum sodetique du 27 novembre 
1958. 
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Rapport presente pour information par M. KlieBing, 
au nom de la Commission deB QUeBtions de Defense 
et deB Armements. 
Rapport presente par M. Duynstee au nom de la 
Commission deB QueBtions de Defense et de8 Arme-
ments. 
Rapport presente par M. KlieBing au nom de la 
Commission deB QueBtions de Defense et deB Arme-
ments. 
Rapport presente par M. Goodhart au nom de la 
Commission de8 QUeBtions de Defense et deB Arme-
ments. 
Rapport presente par M. W ienand au nom de la 
Commission de8 QUeBtions de Defense et deB Arme-
ments. 
Rapport presente par M. Goedhart au nom de la 
Commission de8 QUeBtions de Defense et de8 Arme-
ments. 
Rapport presente par M. Leynen au nom de la 
Commission de8 AffaireB Generales. 
Rapport presente par M. Albert-Sorel au nom de la 
Commission de8 AffaireB Generales. 
Rapport presente par M. M athew au nom de la 
Commission deB AffaireB Generales. 
Rapport presente par M. M olter au nom de la Com-
mission deB AffaireB GeneraleB. 
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Ill. Budgetary and Administrative Questions 
I. Supplementary Budget of the Assembly 
for the Financial Year 1962. 
2. Budget of the Assembly for the Financial 
Year 1963. 
3. Accounts of the Administrative Expendi-
ture of the Assembly for the Financial 
Year 1961 -The Auditor's Report. 
4. Opinion on the Budget of the Ministerial 
Organs of WEU for the Financial Year 
1962. 
IV. Liaison with National Parliaments 
Action taken in National Parliaments in 
implementation of Recommendations of 
the Assembly. 
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Report tabled by Mr. Legaret on behalf of the Com-
mittee on Budgetary Affairs and Administration. 
Report tabled by Mr. Legaret on behalf of the Com-
mittee on Budgetary Affairs and Administration. 
Oral report by Mr. Legaret on behalf of the Com-
mittee on Budgetary Affairs and Administration. 
Report tabled by Mr. Legaret on behalf of the Com-
mittee on Budgetary Affairs and Administration. 
Report tabled by Mr. de la ValUe Poussin on behalf 
of the Working Party for Liaison with National 
Parliaments. 
Ili. Questions budgetaires et administratives 
1. Budget supplementaire de l'Assemblee pour 
l' exercice financier 1962. 
2. Budget de l'Assemblee pour l'exercice 
financier 1963. 
3. Comptes relatifs aux depenses administra-
tives de l' Assem blee pour l' exercice financier 
1961 - Rapport du Commissaire aux 
comptes. 
4. Avis sur le budget des organes ministeriels 
de l'U.E.O. pour l'exercice financier 1962. 
IV. Liaison avec les parlements nationaux 
Action entreprise dans les parlements 
nationaux pour assurer la mise en reuvre 
des recommandations de l' Assemblee. 
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Rapport presente par M. Legaret au nom de la 
Commission des Affaires budgelaires et de l' Admi-
nistration. 
Rapport presente par M. Legaret au nom de la 
Commission des Affaires budgelaires et de l' Admi-
nistration. 
Rapport oral presente par M. Legaret au nom de la 
Commission des Affaires budgetaires et de l' Admi-
nistration. 
Rapport presente par M. Legaret au nom de la 
Commission des Affaires budgetaires et de l' Admi-
nistration. 
Rapport presente par M. de la Vallee Poussin au 
nom du Groupe de travail charge de la liaison avec 
les parlements nationaux. 
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Morning 9 a.m. 
ORDER OF BUSINESS 
of the Second Part of the Eighth Ordinary Session 
Paris, 3rd-6th December 1962 
MONDAY, 3rd DECEMBER 
Committee meetings. 
10 a.m. 
Political Groups. 
11 a.m. 
3rd December 1962 
Formal opening of the Second Part of the Eighth Ordinary Session of the Assembly by Mr. 
Maurice Couve de Murville, Chairman-in-Office of the Council of Western European Union, 
Minister for Foreign Affairs of the Government of the French Republic. 
Afternoon 3 p.m. 
Adoption of the draft Order of Business. 
Report of the Chairman of the Committee on Defence Questions and Armaments on the journey 
of the Rapporteurs of his Committee to the United States (Document 255). 
Speech by General Norstad, Supreme Allied Commander Europe. 
State of European Security- A NATO Nuclear Force: 
presentation of the Report tabled by Mr. Duynstee on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments (Document 251). 
General debate. 
Morning 10 a.m. 
State of European Security: 
resumed general debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
TUESDAY, 4th DECEMBER 
Speech by Mr. Thorneycroft, Defence Minister of the United Kingdom. 
Standardisation and Interdependence in the Production of Armaments : 
presentation of the Report tabled by Mr. Kliesing on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments (Document 250). 
General debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
State of European Security -The NATO Mobile Force: 
presentation of the Report tabled by General Cadorna on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments (Document 253). 
General debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
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Matin 9 beures : 
CALENDRIER 
de la deuzieme partie de la Huitieme session ordinaire 
Paris, 3-6 decembre 1962 
LUNDI 3 D:£CEMBRE 
Reunions des Commissions. 
10 beures: 
Groupes politiques. 
11 beures: 
3 decenibre 1962 
Seance solennelle d'ouverture de la deuxieme partie de la Huitieme session ordinaire de I' As-
semblee par M. Maurice Couve de Murville, President en exercice du Conseil de l'Union de 
!'Europe Occidentale, Ministre des affaires etrangeres du gouvernement de la Republique Fran-
s:aise. 
Apres-micli 15 beures : 
Adoption du projet de calendrier. 
Rapport du president de la Commission des Questions de Defeuse et des Armaments sur le 
voyage des rapporteurs de sa Commission aux Etats-Unis (Document 255). 
Discours du general Norstad. Commandant supreme des Forces alliees en Europe. 
Etat de la securite europeenne - Une force nucleaire O.T.A.N.: 
presentation du rapport depose par M. Duynstee au nom de la Commission des Questions de 
Defense et des Armaments (Document 251). 
Debat general. 
Matin 10 beures : 
Etat de la. securite europeenne : 
suite du debat general. 
Vote du projet de recommandation. 
MARDI 4 D:£CEMBRE 
Discours de M. Thorneycroft, Ministre de la defense du Royaume-Uni. 
Standardisation et interdependance en matiere de production d'armements: 
presentation du rapport depose par M. Kliesing au nom de la Commission des Questions de 
Defeuse et des Armaments (Document 250). 
Debat general. 
Vote du projet de recommandation. 
Etat de la securite europeenne - La force mobile de l'O.T.A.N.: 
presentation du rapport depose par le general Cadorna au nom de la Commiss1on des Questions 
de Defcnse et des Armaments (Document 253). 
Debat general. 
Vore du projet de recommandation. 
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Afternoon 3 p.m. 
Oral reports by the Chairman of the General Affairs Committee and the Chairman of the Commit-
tee on Defence Questions and Armaments on the implementation of Order 21 (3) of the Assem-
bly. 
Disarmament : 
presentation of the Report tabled by 1\1r. Goodhart on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments (Document 246). 
General debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
Public Survival and Civil Defence: 
presentation of the Report tabled by Mr. Wienand on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments (Document 24 7). 
General debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
Defence outside the NATO Area -The Cuban Crisis: 
presentation of the Report tabled by Mr. Kershaw on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments (Document 256). 
General debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
WEDNESDAY, 5th DECEMBER 
Morning 10 a.m. 
Progress of negotiations for the accession of the United Kingdom to the European Economic 
Community: 
presentation of the Report tabled by 1\'lr. Leynen on behalf of the General Affairs Committee 
(Document 252 revised). 
General debate. 
Afternoon 3 p.m. 
Progress of negotiations for the accession of the United Kingdom to the European Economic 
Community: 
resumed general debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
Consequences of the accession of the United Kingdom for the functioning of the institutions of 
the European Communities : 
presentation of the Report tabled by 1\'lr. Albert-Sorel on behalf of the General Affairs Com-
mittee (Document 248). 
General debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
Legal implications of the accession of the United Kingdom to the European Economic Community 
on the British Constitution : 
presentation of the Report tabled by 1\'lr. Mathew on behalf of the General Affairs Committee 
(Document 249). 
General debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
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Apres-midi lS heures : 
Rapports oraux du president de la Commission des Affaires Generales et du president de la Commis-
sion des Questions de Defense et des Armements sur la mise en amvre de la Directive n° 21 (3) 
de I' Assemblee. 
Desarmement : 
presentation du rapport depose par M. Goodhart au nom de la Commission des Questions de 
Defense et des Armements (Document 246). 
Debat general. 
Vote du projet de recommandation. 
Survie des populations et protection civile : 
presentation du rapport depose par M. Wienand au nom de la Commission des Questions de 
Defense et des Armements (Document 247). 
Debat general. 
Vote du projet de recommandation. 
La defense en dehors de la zone O.T.A.N. - La crise cubaine: 
presentation du rapport depose par 1\'I. Kershaw au nom de la Commission des Questions de Defense 
et des Armements (Document 256). 
Debat general. 
Vote du projet de recommandation. 
MERCREDISDECEMBRE 
Matin 10 heures : 
Progres des negociations en vue de !'adhesion du Royaume-Uni a la Communaute Economique 
Europeenne : 
presentation du rapport depose par M. Leynen au nom de la Commission des Affaires Generales 
(Document 252 revise). 
Debat general. 
Apres-midi lS heures : 
Progres des negociations en vue de !'adhesion du Royaume-Uni a la Communaute Economique 
Europeenne : 
suite du debat general. 
Vote du projet de recommandation. 
Consequences de !'adhesion du Royaume-Uni sur le fonctionnement des institutions des Commu-
nautes europeennes : 
presentation du rapport depose par M. Albert-Sorel au nom de la Commission des Affaires 
Generales (Document 248). 
Debat general. 
Vote du projet de recommandation. 
Consequences juridiques de !'entree du Royaume-Uni dans la Communaute Economique Euro-
peenne sur la constitution britannique : 
presentation du rapport depose par M. Mathew au nom de la Commission des Affaires Generales 
(Document 249). 
Debat general. 
Vote du projet de recommandation. 
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THURSDAY, 6th DECEMBER 
Morning 10 a.m. 
Development of the crisis arising from the Sodet Memorandum of 27th November 1958: 
presentation of the Report tabled by Mr. Molter on behalf of the General Affairs Committee 
(Document 257). 
Speech by Professor Dr. Carstens, Secretary of State for Foreign Affairs of the Federal Republic 
of Germany. 
General debate. 
Afternoon 3 p.m. 
Development of the crisis arising from the Soviet Memorandum of 27th November 1958: 
resumed general debate. 
Vote on the draft Resolution. 
Political activities of the Council of Ministers - Competence and role of the Council in the political 
and economic field : 
presentation of the Report tabled by Mr. Meyer on behalf of the General Affairs Committee. 
General debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
Supplementary Budget of the Assembly for the Financial Year 1962: 
presentation of the Report tabled by Mr. Legaret on behalf of the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration (Document 241). 
Budget of the Assembly for the Financial Year 1963: 
presentation of the Report tabled by Mr. Legaret on behalf of the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration (Document 242). 
Accounts of the Administrative Expenditure of the Assembly for the Financial Year 1961 - the 
Auditor's Report : 
Oral report by Mr. Legaret on behalf of the Committee on Budgetary Affairs and Administra-
tion (Document 239). 
Opinion on the Budget of the Ministerial Organs of Western European Union for the Financial 
Year 1962 tabled by Mr. Legaret on behalf of the Committee on Budgetary Affairs and 
Administration (Document 240). 
Action taken in National Parliaments in Implementation of Recommendations of the Assembly: 
presentation of and debate on the Report tabled by Mr. de la Vallee Poussin on behalf of the 
Working Party for Liaison with National Parliaments. 
CLOSE OF THE EIGHTH ORDINARY SESSION 
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)EUDI 6 D£CEMBRE 
Matin 10 heures : 
Developpement de la crise ouverte par le memorandum sovietique du 27 novembre 1958: 
presentation du rapport depose par M. Molter au nom de la Commission des Affaires Generales 
(Document 257). 
Discours du Professeur Carstens, Secretaire d'Etat aux affaires etrangeres de la Republique 
Federale d' Allemagne. 
Debat general. 
Apris-micli 15 heures : 
Developpement de la crise ouverte par le memorandum sovietique du 27 novembre 1958 : 
suite du debat general. 
Vote du projet de resolution. 
Activites politiques du Conseil des Ministres - Competences et r6le du Conseil en matiere politique 
et economique : 
presentation du rapport depose par M. Meyer au nom de la Commission des Affaires Generales. 
Debat general. 
Vote du projet de recommandation. 
Budget supplementaire de l'Assemblee pour l'exercice financier 1962 : 
presentation du rapport depose par M. Legaret au nom de la Commission des Affaires budge-
taires et de !'Administration (Document 241). 
Budget de l'Assemblee pour l'exercice financier 1963: 
presentation du rapport depose par M. Legaret au nom de la Commission des Affaires budge-
taires et de I' Administration (Document 242). 
Comptes relatifs aux depenses administratives de l'Assemblt~e pour l'exercice financier 1961 -
Rapport du Commissaire aux comptes : 
rapport oral presente par M. Legaret au nom de la Commission des Affaires budgetaires et de 
!'Administration (Document 239). 
Avis sur le budget des organes ministeriels de !'Union de !'Europe Occidentale pour l'exercice 
financier 1962 presente par M. Legaret au nom de la Commission des Affaires budgetaires et de 
I' Administration (Document 240). 
Action entreprise dans les parlements nationaux pour assurer la mise en reuvre des recomman-
dations de 1' Assemblee : 
presentation et discussion du rapport depose par M. de la Vallee Poussin au nom du Groupe 
de travail charge de la liaison avec les parlements nationaux. 
CLOTURE DE LA HUITIEME SESSION ORDINAIRE 
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Disarmament 
REPORT 1 
submitted on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments 2 
by Mr. Goodhart, Rapporteur 
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Lancellotti, Moutet, Moyersoen, Picardi, Sir Otho Prior-
Palmer, MM. van Riel (Substitute: Mrs.Stoffels-van Haaften), 
Wienand. 
N. B. The names of Representatives who took part in the 
vote are printed in italics. 
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2. Membres de la Commission: M. Klieaing (president); 
MM. Brown (suppleant : Lord Kennet), Bourgoin (vice-
presidents); MM. Bech, Blachstein, Oadorna, Cerneau, 
de la Vallee Pouasin, Duynatee, Foschini, Gems, Goedhart, 
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The Assembly, 
Draft Recommendation 
on disarmament 
Recalling the aims of the Brussels Treaty to strengthen international peace and security and 
to promote the unity and to encourage the progressive integration of Europe ; 
Considering the special duties of Western European Union in the field of control of armaments; 
Taking note of the test ban negotiations and those on general and complete disarmament 
in Geneva; 
Believing that consultations on the political and military implications of these negotiations 
should continue to take place in the NATO framework ; 
Believing further that the European countries should consider jointly the implications in other 
fields, 
REcOMMENDs THAT THE CoUNCIL 
Invite member governments to appoint a working group : 
1. To examine the growing need for a European agency with a staff of experts to make special 
studies on arms control and disarmament and their consequences, and in particular : 
(a) to provide the European governments with the necessary collective information, including 
the economic, social, scientific, technological and logistic spheres, upon which arms control 
and disarmament policy must be based ; 
(b) to intensify public interest by supplying information on disarmament and arms control 
proposals and to encourage non-government study of these problems ; 
2. To examine whether these functions should best be discharged by enlarging the activities of 
the existing Agency for the Control of Armaments, or by setting up a new and separate European 
agency. 
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L' Assembl6e, 
Projet de recommandation 
sur le duarmement 
DOCUMENT 246 
Rappelant que le Traite de Bruxelles s'est donne pour objet d'assurer la paix et la securite 
internationales, et de promouvoir l'unite et d'encourager !'integration progressive de !'Europe; 
Considerant les obligations particulieres qui incombent a l'Union de !'Europe Occidentale dans 
le domaine du controle des armements ; 
Prenant acte des negociations de Geneve sur l'arret des essais nucleaires et sur un accord de 
desarmement general et complet ; 
Persuadee que les consultations sur les implications politiques et militaires de ces negociations 
devraient se poursuivre dans le cadre de l'O.T.A.N.; 
Persuadee, en outre, que les pays d'Europe devraient examiner en commun les implications 
dans les autres domaines, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
D'inviter les gouvemements a designer un groupe de travail charge: 
1. D'examiner la necessite croissante de la mise sur pied d'une agence europeenne assistee d'un 
personnel d'experts pour l'etude specialisee des questions de desarmement et de controle des arma-
ments ainsi que de leurs incidences, et, en particulier : 
(a) pour fournir aux gouvernements europeens les renseignements collectifs indispensables -
y compris ceux qui touchent aux domaines economique, social, scientifique, logistique et 
technologique - sur lesquels doit etre fondee toute politique de desarmement et de controle 
des armaments ; 
(b) pour stimuler l'interet du public en !'informant sur les propositions relatives au desarme-
ment et au controle des armaments, et pour encourager l'etude de ces problemes a !'eche-
lon non gouvememental ; 
2. D'examiner s'il serait preferable de confier ces taches a l'actuelle Agence de Controle des 
Armements dont les activites seraient elargies, ou plutot de creer une nouvelle agence europeenne 
distincte. 
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Explanatory Memorandum 
(•ubmitted by Mr. Goodhart, Rapporteur) 
1. With the exception perhaps of Chairman 
Mao Tse-Tung, every political leader of major 
importance on the world scene has announced 
his support for the idea of widespread disarma-
ment. Nor can there be room for much doubt 
that a majority of the world's inhabitants woulu 
welcome a comprehensive scheme of disarmament. 
The size and nature of modern weapon systems 
understandably provoke a sense of revulsion in 
many minds. 
2. But despite this general acceptance of the 
concept of disarmament, there is surprisingly 
little popular interest in the steps needed to 
implement the pious hopes mouthed on so many 
political platforms. In numerous large cities in 
Western Europe it would not be difficult to 
assemble a large crowd of shaggy youths to 
shout "ban the bomb", but it is doubtful 
whether one-tenth of one per cent of the popu-
lation of Great Britain has any clear recollec· 
tion of the details of the recent pronouncement 
on disarmament made by the Commonwealth 
Prime Ministers. As one of the delegates to the 
Geneva Disarmament Conference 1 recently said 
to your Rapporteur, "We are monks. An isolated, 
dedicated, remote body of men." And for the 
man in the street arguments of the experts over 
details of control and verification systems have 
something of the abstruse quality of ancient 
theological disputes about how many angels 
could dance on the head of a pin. 
3. From this popular feeling of ennui one 
should exclude the negotiations to construct a 
test ban treaty. The abolition of all nuclear 
weapons seems to many people to be a Utopian 
dream, but fallout is a reality. Strontium 90 is 
a reality. Leukaemia is a reality. And to the man 
in the street continued large scale nuclear testing 
seems superfluous. "If the bombs at our disposal 
can already eliminate civilisation, why do we 
go on having to test better bombs T" is the sort 
of question that is not easy to answer. Unfortu-
nately, the Soviet Union's attitude to the problem 
1. The history of disarmament negotiations since 1945 
is outlined in the Appendix to this report. 
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of testing has undergone the same sort of sharp 
fluctuation during the past three years that 
has distinguished Soviet policy in other field'!. 
From 1958 to 1961 the Russians seemed to accept 
the theory - though not the practice - of some 
external inspection of sites where seismic evi-
dence aroused the suspicion that underground 
nuclear tests might have been carried out. In 
1961, however, the Russians broke the de facto 
moratorium of nuclear testing observed by the 
major nuclear powers. Since then the Russians 
have retreated from the acceptance of the need 
for the independent identification of externally 
uncheckable phenomena 1• This might involve a 
dozen or even fewer inspections on Soviet ter-
ritory each year. 
4. Of course, the Russian mistrust of inde-
pendent inspection is a symptom of a deeper 
antagonism to all those parts of the world 
which do not accept Russian hegemony. Perhaps 
this antagonism may be modified by emergent 
Russian leaders of the post-Khrushchev genera-
tion. But perhaps it will not. 
5. Certainly the Soviet Union has good reason 
to seek a substantial measure of international 
arms control and even disarmament. As one 
of the two m>rld powers that can deploy a full 
range of missile and nuclear weapons, Russia 
has an obvious vested interest in preventing a 
1. In his message of 28th October 1962, however, 
Premier Khrushchev wrote to President Kennedy on the 
Cuban crisis : 
"We have supplied the defence means, which you 
describe as offensive means... We instructed our officers 
- these means, as I had already informed you earlier 
are in the hands of the Soviet officers - to take appro· 
priate measures to discontinue the construction of the 
aforementioned facilities, to return them to the Soviet 
Union ..• We are prepared to reach agreement to enable 
representatives of the United Nations to verify the dis· 
mantling of these means." 
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Expose des motifs 
(presente par M. Goodhart, rapporteur) 
1. A !'exception, peut-etre, de Mao Tse-Toung, 
tous les dirigeants politiques de premier plan 
ont fait savoir qu'ils se ralliaient a l'idee d'un 
desarmement universe!. Par aiHeurs, il ne fait 
guere de doute que la majorite des peuples 
accueillerait avec faveur un projet de desarme-
ment general. On comprend que !'importance et 
la nature des systemes d'armes modernes suscite 
un sentiment de repulsion dans de nombreux 
esprits. 
2. Neanmoins, en depit de cette acceptation 
generale de l'idee de desarmement, il est surpre-
nant de constater le peu d'interet manifeste par 
le public a l'egard des mesures indispensables a 
la mise en oeuvre des pieux espoirs formules du 
haut de tant de tribunes politiques. Il ne serait 
assurement pas difficile de rassembler dans main-
tes grandes villes d'Europe occidentale une foule 
de jeunes gens hirsutes et de leur faire crier : 
« Interdisez la bombe ! » ; il est douteux toute-
fois que 0,1 % de la population britannique ait 
un souvenir precis des details de la recente de-
claration sur le desarmement faite par les Pre-
miers Ministres du Commonwealth. Pour repren-
dre les termes employes recemment devant votre 
rapporteur par l'un des delegues lors de la confe-
rence sur le desarmement a Geneve 1 : « Nous 
sommes des moines. Un groupe d'hommes isoles, 
voues a un ideal, a l'ecart des autres hommes ». 
Quant a l'homme de la rue, les explications des 
experts sur le detail des systemes de controle et 
de verification ont pour lui quelque chose de 
l'obscurite des anciennes disputes theologiques 
sur le nombre d'anges qui pourraient danser sur 
la tete d'une epingle. 
3. Il convient d'exclure de ce sentiment de las-
situde populaire les negociations en vue de la 
conclusion d'un accord sur !'interdiction des es-
sais nucleaires. Pour beaucoup, !'elimination de 
toutes les armes nucleaires semble une utopie ; 
par contre, les retomhees radio-actives sont une 
realite. Le strontium 90 est une realite. La leuce-
mie est une realite. Et pour l'homme de la rue, il 
semble superflu de continuer a proceder a des es-
sais nucleaires sur une grande echelle .« Si les 
bombes dont nous disposons sont deja capables 
de detruire toute civilisation, pourquoi continuer 
I. En annexe au present rapport, on trouvera l'histo-
rique des negociations sur le desarmement depuis 1945. 
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a proceder a des essais de bombes encore plus per-
fectionnees ? » Tel est le genre de question auquel 
il est malaise de repondre. Malheureusement, !'at-
titude de l'Union Sovietique a l'egard du pro-
bleme des essais a connu, au cours des trois der-
nieres annees, les fluctuations qui ont caracterise 
egalement la politique sovietique dans d'autres 
domaines. De 1958 a 1961 les Russes ont pan1 
accepter le principe - sinon !'application -
d'une certaine inspection etrangere des lieux ou 
des phenomenes sismiques pourraient faire soup-
<;<>nner que des essais nuc.leaires souterrains ont 
ete effectues. En 1961, toutefois, les Russes ont 
mis fin au moratoire de facto sur les essais nu-
cleaires observe par les principales puissances nu-
cleaires. Depuis lors, les Russes ont fait encore 
un pas en arriere en ne reconnaissant plus la ne-
cessite de !'identification independante des phe-
nomenes exterieurement inverifiables 1 • Celle-ci 
pourrait entrainer annuellement une douzaine, 
voire moins, d'inspections sur le territoire sovie-
tique. 
4. Il est vrai que la mefiance sovietique a 
l'egard de !'inspection independante est le 
symptome d'un antagonisme plus profond envers 
les parties du monde qui n'acceptent pas l'he-
gemonie russe. Peut-etre les dirigeants russes qui 
succederont a la generation de Khrouchtchev 
pourront-ils modifier cet antagonisme. Peut-etre 
ne le pourront-ils pas. 
5. L'Union Sovietique a assurement de bonnes 
raisons de rechercher un controle international 
substantiel des armements et meme un desarme-
ment. Etant l'une des deux pu:ssances mondiales 
capables de deployer uneven tail complet d'engins 
et d'armes nucleaires, l'U.R.S.S. a evidemment 
1. Toutefois, M. Khrouchtchev a ecrit au President 
Kennedy, dans son message du 28 octobre 1962 sur la 
crise cubaine : 
• Nous avons expedie Ht-bas des moyens de defense, 
que vous appelez moyens offensifs ... Nous avons indique 
a nos officiers - et ces moyens, comme je vous l'ai deja 
communique, se trouvent entre les mains d'officiers so-
vietiques - de prendre les mesures a.dequa.tes pour inter-
rompre la construction des installations mentionnees 
ci-avant, et de les ramener en Union Sovietique ... Nous 
sommes prets a nous mettre d'a.ccord avec vous pour que 
des representants des Nations Unies puissant constater 
la realite du demantelement de ces moyens. • 
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proliferation of cheap and effective nuclear 
bombs and delivery systems. At the same time, 
the Russian economy is not well equipped for 
meeting the strain of the arms race. The nations 
of Western European Union have butter and 
some guns. The United States of America has 
both guns and butter. Russia has guns and some 
very expensive butter, as the recent increases 
in food prices have once aga~n made plain tu 
the Russian people. The vast Russian effort in 
the nuclear, missile and conventional arma-
ments fields has certainly strengthened Russia's 
diplomatic posture and prestige. It is arguable, 
however, that in terms of Russia's own interests 
the proportion of her gross national product 
devoted to the arms race has been grossly 
excessive. 
6. If then the Russians were guided by a 
logical analysis of their own interests 'One could 
hope that they would soon be willing to make 
a genuine effort to reach an effective measure 
of arms control and disarmament. In fact, how-
ever, the Kremlin is not always influenced by 
logic and it is notable that those who are most 
closely engaged in disarmament negotiations are 
least hopeful of a more responsive attitude from 
the Communists in the near future. It is easy 
to be optimistic about this subject in the editorial 
offices, the televisi'On studios and even the parlia-
ments of the free world, but at the conference 
table one is faced by the negative Slavic ·cheek-
bones of Messrs Zorin and Kuznetzov and their 
satellites. 
7. Until the Russians adopt, at least tempor-
arily, a more constructive attitude, disarmament 
conferences will continue to be arenas for the 
generation of propaganda rather than peace and 
there does not seem to be any sensible advice 
that the Assembly of Western European Union 
can give about the tactics that should be em-
ployed. Nor do the members of the Assembly 
have any particular facility for estimating when 
and why the Russian attitude will change. 
8. If, however, the Russians are really prepared 
to begin serious negotiations on disarmament, 
the potential role of Western European Union 
becomes substantially more important. So long 
as the Russians are rigid, the lack of agreement 
amongst the nations and political parties of 
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western Europe on this subject is a matter for 
polite regret rather than real dismay. For in-
stance, the absence of France from the long, 
abortive months at Geneva has borne hard on the 
negotiators for it has lowered the social tone 'Of 
the conference, but if and when genuine nego-
tiations on a wide front become possible the 
absence of France would become calamitous 
rather than regrettable. 
9. Again, there are many people in the West 
who believe that a substantial measure of disen-
gagement in Central Europe is desirable. Your 
Rapporteur is one of those who views the disen-
gagement policy as a potential menace to peace. 
In recent months the debate between these con-
flicting points of view has been of largely aca-
demic interest and has therefore been conducted 
with a polite, cool detachment. If, however, there 
were to be a genuine thaw on the Russian side, 
the whole subject of disengagement would cease 
to be academic and the argument within the wes-
tern Alliance might become as acrimonious as lt 
is now polite and a threat to western unity would 
be greatly increased. 
10. It follows therefore that the greater the 
spirit of amiability and compromise shown by the 
Russians the greater will be the need of western 
unity. Particularly as Russian negotiators are 
not restrained by a public opinion that makes a 
fetish of tactical consistency. 
11. Western European Union, both in the 
Assembly and the Council of Ministers, provides 
an obvious meeting place where it should be pos-
sible to attempt to harmonise the divergent views 
on disarmament and arms control which are 
bound to emerge. It seems inevitable and even 
desirable that we should discuss these subjects at 
greater length in the future. 
12. Meanwhile Western European Union is itself 
engaged in the control of armaments, but as our 
colleague, Mr. Georges Housiaux, has recently 
pointed out with some force, the example set by 
Western European Union in this field does not 
inspire much confidence in the solidity of wider 
arms control agreements. It is not perhaps alto-
gether to be regretted that a number of Americans 
involved with disarmament, whom your Rappor-
teur met recently in Washington, seem to be quite 
interet a empecher la proliferation de bombes 
nucleaires et de vehicules efficaces et bon marche. 
En meme temps, l'economie sovietique n'est pas 
suffisamment solide pour faire face aux exi-
gences de la course aux armements. Les na-
tions membres de l'Uni10n de !'Europe Occi-
dentale ont du beurre et quelques canons. Les 
Etats-Unis d'Amerique ont a la fois du beurre et 
des canons. La Russie a des canons et un peu de 
beurre a un prix tres eleve, comme a pu s'en ren-
dre compte a nouveau le peuple sovietique a la 
suite de la hausse recente des prix alimentaire::;. 
Il est certain que le gros effort des Sovietiques 
dans le domaine des armements nucleaires, des 
engins et des armements de type classique a ren-
force la situation et le prestige diplomatiques de 
la Russie. Toutefois, on peut affirmer que du 
point de vue de son propre interet, le pourcen-
tage du produit national brut que l'Union Sovie-
tique a affecte a ·la course aux armements a ete 
par trop excessif. 
6. Si done les Russes etaient guides par une 
analyse logique de leurs propres interets, on 
pourrait esperer les voir bientot disposes a faire 
un effol't authentique afin de parvenir a un con-
trole des armements et a un desarmement effec-
tifs. En realite, le Kremlin n'est pas toujours 
guide par la logique et il est remarquable que ce 
sont precisement les plus engages dans les nego-
ciations sur le desarmement qui esperent le moins 
en un assouplissement de !'attitude communiste 
dans un avenir immediat. Il est facile d'etre opti-
miste a cet egard dans les salles de redaction, 
les studios de television et meme les parlement.i 
du monde libre ; mais a la table de conference, il 
faut compter avec I'attitude negative de MM. 
Zorine et Kuznetzov et de leurs satellites. 
7. Les conferences sur le desarmement conti-
nueront d'etre des theatres ou se forgent la pro-
pagande plutot que la paix tant que les Russes 
n'adopteront pas, du moins provisoirement, une 
attitude plus constructive ; il ne semble pas, par 
ailleurs, que l'Assemblee de !'Union de !'Europe 
Occidentale puisse donner des conseils judicieux 
sur la tactique a employer. En outre, les membres 
de l'Assemblee ne sont pas particulierement en 
mesure d'estimer quand et pourquoi !'attitude 
russe se modifiera. 
8. Toutefois, si les Russes sont veritablement 
disposes a entamer des negociations serieuses sur 
le desarmement, le role potentiel de l'Union de 
l'Europe Occidentale deviendra sensiblement plus 
important. Tant que les Russes se montreront in-
flexibles, l'absence d'accord sur ce point entre 
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les nations et les partis politiques de l'Europe 
Occidentale sera regrettable plutot que veritable-
ment desastreuse. Par exemple, !'absence de la 
France, pendant les longs mois d'echec a Genev1;1, 
a ete vivement ressentie par les negociateurs, car 
elle a nui au climat de la conference ; par contre, 
le jour ou des negociations veritables, sur une 
grande echelle, deviendront possibles, !'absence 
de la France sera desastreuse plutot que regret-
table. 
9. Par ailleurs, nombreux sont ceux en Occi-
dent qui estiment souhaitable un « desengage-
ment » important dans le Centre-Europe. Votre 
rapporteur est l'un de ceux qui ·considerent la 
politique de desengagement comme une menace 
latente contre la paix. Au cours des derniers 
mois, ·le debat entre ces opinions antagonistes a 
eu un interet surtout theorique et, partant, a ete 
mene avec un detachement froid et poli. Par 
contre, s'il devait y avoir un degel sovietiquc 
authentique, toute cette question du desengage-
ment cesserait d'etre theorique ; le debat au sein 
de !'alliance occidentale pourrait alors devenir 
aussi apre qu'il est aujourd'hui poli, et l'unite de 
l'Occident serait de plus en plus serieusement 
menacee. 
10. ll s'ensuit que plus !'esprit d'amabilite et de 
compromis manifeste par les Russes sera grend, 
plus le besoin d'unite en Occident le sera egalc-
ment, notamment du fait que les negociateUi'S 
russes ne sont pas retenus par une opinion publi-
que qui a le culte de la continuite en matiere de 
tactique. 
11. Il est evident que !'Union de l'Europe Oc-
cidentale, au sein de l'Assemblee comme du 
Conseil des Ministres, offre un forum ou il de-
vrait etre possible d'essayer de rapprocher les 
opinions contradictoires sur le desarmement et le 
controle des armements qui vont certainement s~ 
manifester. Il semble ineluctable et meme souhai-
table que nous debattions ces questions plus a 
loisir a l'avenir. 
12. En attendant, l'Union de l'Europe Occiden-
tale se preoccupe elle-meme du controle des armc-
ments, mais comme l'a recemment souligne av<lc 
insistance notre collegue, M. Georges Housiaux, 
l'exemple qu'elle offre dans ce domaine n'inspire 
pas grande confiance dans la solidite d'accords 
plus larges sur le controle des armements. Il 
n'est peut-etre pas entierement a deplorer qu'un 
certain nombre d'Americains s'occupant du des-
armement, et que votre repporteur a rencontres 
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unaware that Western European Union had an 
exis~ing arms control role 1• 
13. But even if there were no possibilities of dis-
agreement over policy it is still plain that this 
whole field is becoming alarmingly complex and 
increasingly technical. Evidence of this was con-
tained in a paper presented by the British Dele-
gation at the Geneva Conference, shortly before 
its September recess, on the technical possibility 
of the international control of fissile material 
production which was based on extensive studies 
both theoretical and practical carried out in the 
United Kingdom over a period of some six years. 
14. In the United States of America a vast 
amount of work is going forward both in acade-
mic research centres and in the United States 
Arms Control and Disarmament Agency. This 
Agency, which is partially housed, symbolically, 
in the offices recently vacated by the Secretary-
of-State himself, already employs seventy offi-
cers, including men of ambassadorial rank, such 
as Mr. Henry Byrode and senior officers, such 
as Vice Admiral Edward Parker, USN, the head 
of the Weapons Evaluation and Control Bureau. 
15. Some experts believe that this American 
Agency will prove to be at once too isolated and 
too cumbersome, but it is already plain that it 
has the manpower resources to produce volumin-
ous studies on every aspect of the scientific, tech-
nical, military, political, social and economi~ 
1. The late Secretary-of-State, John Foster Dulles, 
remarked in his News Conference on 15th May 1956 
that the amended Brussels Treaty had set up "what is 
today the most effective and embracing system of control 
of armaments that the world has yet known". (Documents 
on Disarmament, 1945-1959, Volume I, page 641, Depart-
ment of State.) 
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aspects of arms control and disarmament. The 
work of this Agency is still in its early staged, 
but your Rapporteur is impressed by the possibi-
lity that it may undertake work on a scale which 
cannot be easily checked or even fu1ly compre-
hended by other countries. Your Rapporteur has 
been informed that about 88 % of the work done 
by ACDA will be of an unclassified nature and 
made freely available to other countries. 
16. At the moment there seems to be no good 
reason why the countries of Western European 
Union should individually strive to match the 
scope of the organisation now working in Wash-
ington. 
On the other hand, your Rapporteur believes 
that there is room for a body of experts under 
Western European Union who will devote their 
energies to the production of studies on the 
theory and practice of arms control, and the 
organisation of exercises for the practical evalua-
tion of techniques. At the same time, this body 
of experts would be expected to keep an informed 
and critical watch on the work done in the 
United States by ACDA. Perhaps this work 
could be grafted on to the present duties of the 
Agency for the Control of Armaments, or it may 
be thought desirable to keep this body separate. 
Your Rapporteur is convinced, however, that the 
nations of Western European Union should take 
active steps to avoid a situation where they were 
forced, through lack of scientific, technical, mili-
tary, social and economic expertise, to accept 
guidance at second hand in this increasingly 
important field. 
dernierement a Washington, semblent ignorer 
que !'Union de !'Europe Occidentaie assume ac-
tuellement un role dans le contr&le des arme-
ments 1• 
13. Neanmoins, meme s'il n'y avait aucune pos-
sibilite de desaccord sur la politique a suivre, n 
demeure evident que ce domaine, dans son en-
semble, devient dangereusement complexe et de 
plus en plus technique. On en trouvera la preuve 
dans un document presente a la conference de Ge-
neve, peu de temps avant l'ajournement de sep-
tembre, par la delegation britannique, sur les 
possibilites techniques d'un controle international 
de la production des matieres fissiles, et qui a uti-
lise ~es etudes approfondies, tant theoriques que 
pratiques, effectuees pendant six ans dans le 
Royaume-Uni. 
14. Aux Etats-Unis, des travaux considerable,; 
se poursuivent dans les centres de recherche uni-
versitaires comme a l'Agence de Controle des Ar-
mements et de Desarmement (ACDA). Cette 
agence qui est installee en partie, symbolique-
ment, dans les bureaux recemment laisses va-
cants par le Secretaire d'Etat lui-meme, emploie 
deja 70 fonctionnaires, notamment des personnes 
ayant rang d'ambassadeurs, telles que M. Henry 
Byrode, ainsi que des officiers superieurs tels que 
le vice-amiral Edward Parker, U.S.N., chef du 
Bureau de controle et d'evaluation des arme-
ments. 
15. De !'avis de certains experts, cette agence 
americaine va se reveler a la fois trop isolee et 
trop incommode ; ill est cependant deja clair 
qu'elle possede les effectifs suffisants pour pro-
ceder a des etudes considerables sur tous les as-
pects scientifiques, techniques, militaires, politi-
1. M. John Foster Dulles, ancien Secretaire d'Etat 
a.mtSricain, a declare, au cours d'une conference de presse 
tenue le 15 mai 1956, que le Traite de Bruxelles amende 
avait cree • ce qui constitue aujourd'hui le systeme de 
controle des armaments le plus efficace et le plus complet 
que le monde ait jamais connu •· (Documents sur le 
desarmement, 1945-1959, Volume I, page 641, Departe-
ment d'Etat). 
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ques, sociaux et economiques du controle des ar-
mements et du desarmement. Les travaux de 
l'Agence en sont encore au stade preliminaire ; 
cependant, votre rapporteur est convaincu qu'elle 
peut entreprendre des travaux a une echelle telle 
que :les autres pays ne pourront fac.ilement les ve-
rifier ou meme les comprendre entierement. Votre 
rapporteur a ete informe que 88 % environ du 
travail accompli par l'ACDA sera non classifie et 
mis a la disposition des autres pays. 
16. 11 semble a l'heure actuelle que rien ne peut 
valablement justifier que les pays de l'Union de 
!'Europe Occidentale tentent individuellement 
de rivaliser avec l'organisme actuellement a l'am-
vre a w ashington. 
Par ailleurs, votre rapporteur estime qu'un 
groupe d'experts pourrait toutefois etre cree dans 
le cadre de !'Union de !'Europe Occidentale ; H 
consacrerait ses efforts a etablir des enquetes sur 
la theorie et la pratique du controle des arme-
ment.s, et a organiser des exercices pour l'evalua 
tion pratique des techniques ; il serait egalement 
tenu de suivre et d'evaluer les travaux effectues 
aux Etats-Unis par l'ACDA. Ce travail pourrait 
eventuellement se greffer sur les taches actuelles 
de l'Agence de Controle des Armements, a moins 
que l'on n'estime que ce groupe doive etre auto-
nome. Toutefois, votre rapporteur est persuade 
que les membres de !'Union de ·!'Europe Occiden-
tale devraient prendre des mesures effectives 
pour parer a une situation oil elles seraient eon-
traintes, faute d'experts en matiere scientifique, 
technique, militaire, sociale et economique, d'ac-
cepter des conseils de seconde main dans un do-
maine qui prend chaque jour une importance 
croissante. 
APPENDIX 
The history of the disarmament negotiations 
I. General remarks 
1. Since its Session in July 1958, when the 
Assembly discussed a report (Document 81) sub-
mitted by Mr. Goedhart on the Rapacki Plan, no 
further debates on disarmament have been held. 
In May 1960 there was the.address by Mr. Jules 
Moch and by Mr. de la Vallee Poussin, but no 
debate. Your Rapporteur underlines the remark.-i 
made in the Assembly by Mr. de la Vallee Pom· 
sin on 31st May 1960: "It is true to say in all 
sincerity that the Assembly of Western European 
Union would fail in its duty if it had not a 
disarmament as well as a military policy". 
2. When Secretary-of-State Dean Rusk spoke 
to the Disarmament Conference on 27th March 
1962 he declared that the destructive capacity 
of the world's weapons would double by 1966 if 
the arms race were not halted. Military instru-
ments, while still related to political conflict, have 
taken on a life of their own and have become a 
separate source of tension and danger. The Soviet 
leaders are also becoming increasingly aware that 
the danger of a nuclear missile war is increasing 
as time goes on. In the beginning of 1961 in the 
Soviet periodical "International Affairs", the 
view was expressed that "in conditions of a pro-
lonaed nuclear missile arms race the mathemat-
ical probability of nuclear war increases in func-
tional dependence on the time over which an 
increasingly unstable situation is maintained" 1 • 
11. 1946-1955 The first decade 
(a) The Charter of the United Nations 
3. The formulation of disarmament policy must 
require some kn·owledge of what has been at-
tempted in the past and this involves the setting 
out of much depressing detail. 
I. "Survival", November.December 1961, Volume 3, 
No. 6, page 278. 
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The efforts made between 1946 and 1955 to 
achieve some measure of disarmament may be 
summarised fairly briefly. 
The Charter of the United Nations fore-
shadowed both national disarmament and the 
establishment of a world army. 
According to the Charter, both the Security 
Oouncil (Article 26) and the General Assembly 
(Article 11) have competence to deal with disar~­
ament questions. The General Assembly Is 
supposed to concern itself with the general prin-
ciples and the Council with producing specific 
plans. The latter function was delegated to the 
Military Staff Committee (Articles 26 and 47) 
on the principle that, since the United Nations 
needs force to police the world, the same organ 
which plans the police force ought therefore to 
regulate the levels of national forces other than 
those assigned to the United Nations. 
4. The Military Staff Committee held its first 
meeting in London on 5th February 1946, and 
started to examine from the military point of 
view the implications of Article 43 of the Charter 
- the agreement on forces to be assigned to the 
United Nations "for the purpose of maintaining 
international peace and security". 
5. In April 1947 the Staff Committee produced 
its report, in which it stated that, ::Ithough agree-
ment had been reached on 25 Articles, no agree-
ment could be reached on 16 more important 
Articles - for example, the size of the forces the 
main powers should contribute, or the location 
of these forces in peacetime. No international 
United Nations force of the five main powers 
could be set up. On 2nd July 1948 the Staff 
Committee reported that no progress could be 
made and, although still existing in theory, H 
has never met since then. 
6. As the Soviet Union was not interested in 
establishing a worldwide system of collective 
security, the members of the United ~ations -
like the members of the League of Nations before 
them - started to attempt disarmament without 
having security first. 
ANNEXE 
Bistorique des negociations sur le desarmement 
I. Generalites 
1. L' .Assemblee, depuis sa session de juillet 
1958 au cours de 'laquelle elle a discute un rap-
port (Document 81) sur le Plan Rapacki presente 
par M. Goedhart, n'a pas tenu de nouveaux de-
bats sur le desarmement. Elle a entendu en mai 
1960 deux allocutions, l'une de M. Jules Moch 
et l'autre de M. de la VaUee Poussin, qui n'ont 
cependant pas ete suivies de discussions. Votra 
rapporteur tient a rappeler les remarques faites 
a 1' Assemblee par M. de la Vallee Poussin le 31 
mai 1960 : « Je crois pouvoir dire en toute since-
rite que l'Union de l'Europe Occidentale ne ferait 
pas son devoir si elle n'avait pas une politique 
en matiere de desarmernent comme elle a une po-
litique en matiere militaire ». 
2. A !'occasion d'un discours qu'il a prononce a 
la conference sur le desarmement le 27 mars 1962, 
le Secretaire d'Etat americain, M. Dean Rusk, a 
declare que la capacite de destruction des arme-
ments rnondiaux aura double en 1966 si la course 
aux armements n'est pas arretee. Les engins de 
guerre, s'ils ont encore un rapport avec les 
conflits politiques, ont acquis une vie propre et 
sont devenus une source distincte de tension et 
de danger. A mesure que le temps passe, les diri-
geants sovietiques deviennent de plus en plus 
conscients du risque croissant d'une guerre 
nucleaire. Au debut de 1961, on pouvait lire 
dans le periodique sovietique Affaires interna-
tionales : « Etant donne la course prolongee aux 
armements nucleaires, l'accroissement mathema-
tique des risques de guerre nucleaire est fonction 
de la periode durant laquelle une situation de 
plus en plus instable est maintenue » 1 • 
ll. 1946-1955 : La premiere decennie 
(a) La Charte des Nations Unies 
3. I.Ja formulation d'une politique de desarme-
ment exige une certaine connaissance des efforts 
anterieurs, ce qui implique le rappel d'une foule 
de details navrants. 
1. u Survival•, novembre.decembre 1961, Volume 3, 
no 6, page 278. 
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Les efforts entrepris de 1946 a 1955 pom 
parvenir a un desarmement partiel peuvent se 
resumer assez brievement. 
La Charte des Nations Unies prevoyait a la 
fois Ie desarmement sur le plan national et la 
creation d'une armee mondiale. 
Aux termes de la Charte, il est prevu que le 
Conseil de Securite (Article 26) ainsi que l'As-
semblee Generale (Article 11) traitent des pro-
blemes du desarmement. L'Assemblee generale 
est censee se preoccuper des principes generaux 
et le Conseil elaborer des plans particuliers. Cette 
derniere fonction a ete deleguee au Comite d'etat-
major (Articles 26 et 47) en vertu du principe 
suivant : les Nations Unies ayant besoin d'une 
force armee pour assurer le maintien de l'ordr~ 
dans le monde, il fa ut que 1 'organe qui etablit la 
force de police puisse decider egalement des ni-
veaux des effectifs nationaux autres que ceux mis 
a la disposition des Nations Unies. 
4. Le Comite d'etat-major a tenu sa premiere 
reunion a Londres le 5 fevrier 1946 et a com-
mence d'examiner les incidences militaires de 
!'article 43 de la Charte - l'accord sur les forces 
armees « necessaires au maintien de la paix et de 
la securite internationales » a mettre a la dispo-
sition des Nations Unies. 
5. En avril 1947, le Comite d'etat-major a pu-
blie son rapport dans lequel il declarait que, bien 
qu'un accord ait ete atteint sur 25 articles, au-
cun accord ne pouvait etre atteint sur 16 articles 
plus importants - par exemple, le niveau des 
contingents nationaux des principales puissances, 
ou le lieu de stationnement de ces forces en temps 
de paix. Aucune force internationale des Nations 
Unies groupant des contingents des cinq grandes 
puissances ne put etre mise sur pied. Le Comite 
d'etat-major faisait savoir le 2 juillet 1948 qu'au-
cun progres ne pouvait etre rea'lise, et, bien qu'il 
existe encore thCoriquement, il ne s'est jamais 
reuni depuis lors. 
6. L'Union Sovietique n'ayant pas interet a la 
mise au point d'un systeme mondial de securite 
collective, les membres des Nations Unies -
comme, avant eux, les membres de la Societe des 
Nations - s'attaquerent att probleme dtt desar-
mement avant d'avoir etabli ttn systeme de secu-
rite. 
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(b) The Baruch Plan 
7. The United States, Britain and Canada, 
which had combined their wartime efforts in 
making atomic bombs, now sought the elimination 
of nuclear weapons for all time. They asked that 
a United Nations Atomic Energy Commission b.:l 
established for the purpose of eliminating the use 
of atomic energy for destructive purposes. In 
Moscow on 27th December 1945 the Foreign 
Ministers of the United States, the United King-
dom and the Soviet Union reached agreement on 
the establishment by the United NaHons of a 
commission to consider problems arising from the 
discovery of atomic energy and related matters. 
8. On 14th June 1946 the United States repre. 
sentative Bernard Baruch suggested that : 
"following the effective implementation of a 
satisfactory atomic energy control system 
including the renunciation of atomic wea-
pons and punitive provisions for infractions 
of rules, manufacture of atomic bombs shall 
stop; existing bombs shall be disposed of; 
and the control authority (the International 
.Atomic Development .Authority) shall be put 
in possession of full information as to the 
know-how for the production of atomic 
energy." 
The plan made punitive decisions of the control 
authority independent of the Security Council 
and its veto. 
9. The General .Assembly established the .Ato-
mic Energy Commission on 24th January 1946. 
Its membership, with the addition of Canada, 
was the same as that of the Security Council. 
The veto applied to the work of the Committee. 
Diseussi'Ons started on 14th June 1946. 
10. The "Baruch Plan" was immediately re-
jected by the Soviet Union which saw in it an 
attempt to install a permanent United States 
nuclear monopoly. The Soviet Representative, 
Mr. Gromyko, recommended instead on 19th 
June 1946 a vague plan for an international 
convention to prohibit the production and em-
ployment of atomic weapons and to destroy exist-
ing stocks. Following prohibition, a system of 
control over the observance of the convention 
should be established. 
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11. Two fundamental differences between the 
main powers emerged. Whereas the United States 
thought of effective international control in 
terms of international ownership, international 
management of atomic stocks and a veto-free 
authority to punish violators the Soviet Union 
thought of it as inspection only, with punish-
ment left in the hands of the veto-bound 
Security Council. The United States wanted 
effecth;e C'Ontrol first and the scrapping of arms 
second. The Soviet Union sought to reverse that 
order. There was therefore a wide divergence of 
opini•on as to how and by whom decisions on 
sanctions should be taken. 
12. Despite the attitude of the Soviet Union, the 
General .Assembly adopted the Baruch Plan on 
4th November 1948 and invited the five perma-
nent members of the Security Council with 
Canada to consult one another. This was done 
without any noticeable success. 
13. On conventional disarmament the West pr('-
sented no proposal for the reduction of armed 
forces and armaments but wanted only !o 
proceed to the collection 'Of information on 
armed forces and armaments. The Soviet 
Union put forward, on 25th September 1948, a 
plan on conventional disarmament which has 
been frequently repeated in the course of later 
disarmament negotiations . .Aceording to the So-
viet Plan, which was meant to be a first step 
towards total disarmament, each of the members 
of the Security Council should reduce its naval, 
ground and air forces by a third during the 
course of a year. No serious attempt was made 
however to discuss this reduction. The main 
fear of the western powers was that such a re-
duction would definitely put them at a disad-
vantage in conventional weapons. The Russians 
had under arms at that time around 4 million 
men. The United States had reduced its furceil 
from 12 million in 1945 to 1.5 million in Jan-
uary 1948. 
14. The Prague "putsch" in February 1948 and 
the Berlin blockade in May 1948 convinced the 
western powers of the need to strengthen their 
ANNEXE 
(b) Le plan Baruch 
7. Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et le 
Canada qui, durant la guerre, avaient travaille 
ensemble a la production des bombes atomiques, 
rechercherent alors !'elimination permanente des 
armes nucleaires. Ils demanderent la creation 
d'une Commission de l'Energie atomique des 
Nations Unies en vue de supprimer !'utilisation 
de l'energie atomique a des fins destructives. Le 
27 decembre 1945, les ministres des affaires 
etrangeres des Etats-Unis, du Royaume-Uni et 
de l'Union Sovietique reunis a Moscou parve-
naient a un accord sur la creati,on par les Na-
tions Unies d'une commission chargee d'examiner 
les problemes poses par la decouverte de l'ener-
gie atomique ainsi que toute question connexe. 
8. Le 14 juin 1946, M. Baruch, representant 
des Etats-Unis, fit la proposition suivante : 
« Lorsqu'un systeme de controle de l'ener-
gie atomique comprenant le renoncement a 
la bombe en tant qu'arme, aura ete mis en 
pratique d'une maniere satisfaisante et lors-
que des penalites auront ete fixees pour 
toutes les violations des regles de controle, 
la fabrication des bombes atomiques sera 
arretee ; les bombes existantes seront de-
truites ; et l'autorite de controle (Interna-
tional Atomic Development Authority) 
sera mise en possession de toutes les infor-
mations sur l'energie atomique et les pro-
cedes de fabrication. » 
Le plan prevoyait que les sanctions prises 
par l'autorite de controle le seraient independam-
ment du Conseil de Securite, et done soustraites 
a son veto. 
9. L'Assemblee generale instituait le 24 jan-
vier 1946 la Commission de 'l'Energie Atomique 
dont la composition etait identique a celle du 
Conseil de Securite, le Canada en plus. Le drolt 
de veto s'appliquait aux travaux de la Com-
mission. Les discussions commenceren t le 14 juin 
1946. 
10. Les Soviets rejeterent immediatement ce 
p'lan qui leur apparut comme une tentative 
d'etablir, en matiere nucleaire, un monopole per-
manent des Etats-Unis. Le 19 juin 1946, le repre-
sentant sovietique, M. Gromyko, recommanda un 
vague contre-projet de convention internationale 
destinee a interdire la production et l'emploi di}S 
armes atomiques et a detruire les stocks exis-
tants. Une fois }'interdiction effective, un sys-
teme de controle pour !'application de la conven-
tion serait etabli. 
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11. Deux oppositions categoriques separaient les 
principales puissances. Les Etats-Unis envisa-
geaient un controle international effectif assure 
par une autorite internationale ayant le privi-
lege de la propriete et de la gestion des stocks 
atomiques et dont les sanctions a l'encontre des 
nations coupables d'infraction ne pourraient 
faire l'objet d'un veto. L'Union Sovietique par 
contre n'envisageait ce controle que sous forme 
d'inspection, les sanctions etant prises par le 
Conseil de Securite lie par le veto. Les Etats-
Unis voulaient faire passer en premier le contro!e 
effectif, la destruction des armements venant 
ensuite, alors que l'Union Sovietique souhaitait 
faire passer la seconde avant le premier. Il exi."-
tait ainsi une profonde divergence de vues sur la 
maniere dont devraient etre prises les decisions 
de sanctions et sur l'organisme qui serait charge 
de les prendre. 
12. Le 4 novembre 1948, malgre !'attitude de 
l'Union Sovietique, l'Assemblee generale adopta 
le plan Baruch et elle invita les einq membre$ 
permanents du Conseil de Securite et le Canada 
a se consulter. Les consultations qui suivirent 
n'eurent, semble-t-U, aucun succes. 
13. En ce qui concerne le desarmement en ma-
tiere d'armes conventionnelles, l'Occident n'avan-
~a aucune proposition pour la reduction des 
forces armees et des armements ; il desirait sim-
plement reunir des renseignements sur 'les forces 
armees et les armements de ce type. Le 25 sep-
tembre 1948, l'Union Sovietique proposa un plan 
de desarmement en matiere d'armes de type 
classique qui a ete frequemment repris au cours 
des negociations ulterieures. Selon le plan sovie-
tique, qui devait etre interprete comme une pre-
miere mesure dans la voie du desarmement 
total, chacun des membres du Conseil de Seen-
rite devrait reduire d'un tiers ses forces navales, 
terrestres et aeriennes en l'espace d'une annee. 
Toutefois, aucun effort serieux ne fut fait pour 
discuter de cette reduction. Les puissances occi-
dentales craignaient surtout qu'une reduction 
de ce genre ne les place definitivement dans une 
position desavantageuse dans le domaine des 
armes conventionnelles. Les Russes avaient, a 
l'epoque, quatre mil'lions d 'hommes environ sous 
les drapeaux. Les Etats-Unis avaient ramene le 
niveau de leurs effectifs militaires de 12 mil-
lions en 1945 a un million et demi en janvier 
1948. 
14. A la suite du « putsch » de Prague en fe-
vrier 1948 et du blocus de Berlin en mai 1948, 
les puissances occidentales acquirent la convic-
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conventional defences rather than limit them. I!i 
the same year the Brussels Treaty Organisation 
was established, and in April 1949 the Atlantic 
Pact was signed. In the Autumn of 1949 the So-
viet Union exploded its first atomic bomb. 
(c) The Five-Nation Disarmament Sub-Committee 
15. On 11th January 1952, however, the General 
Assembly set up a nllw Disarmament Commission 
under the Security Council. The terms of refer-
ence of this new body were: "to prepare propo-
sals to be embodied in a draft treaty for the regu-
lation, limitation and balanced reduction of all 
armed forces and all armaments, for the elimina-
tion of all major weapons adaptable to mass 
destruction and for effective international con-
trol of atomic energy, to ensure prohibition of 
atomic weapons and the use of atomic energy for 
peaceful purposes only". Like the one in Decem-
ber 1946, this Resolution was unanimously adopt-
ed. 
16. In the last years of Stalin's rule, however, 
Soviet policy had become so rigid and its propa-
ganda campaigns were so ferocious that no ini-
tiatives were likely to be successful. After the 
refusal of the United Nat:ons in the Spring of 
1950 to seat the Chinese Oommunists, the Soviet 
Union had walked out of all the organs of the 
United Nations. It only returned gradually after 
August 1950 following the outbreak of the 
K'Orean war. ·~ 
17. When the new Committee started its activi-
ties in May 1952, the international relations 
could hardly have been worse. The opening 
speeches of the Soviet Delegate in the Disarma-
ment Commission had two themes - the "Ban 
the Bomb" campaign and the accusation levellell 
at the United States regarding the use of bacte-
riological warfare in Korea. Nevertheless, the 
western powers submitted a number of new, 
limited proposals without, however, abandoning 
the adopted Baruch Plan. It was not until May 
1954, after the Soviet Union had exploded a hy-
drogen bomb (August 1953), that the key features 
of the Baruch Plan began to disappear from the 
American proposals. The United States proposal 
dated 5th April 1952 dealt therefore only with 
progressive and continued disclosure and the 
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verification of armed forces and armaments. This 
plan was immediately rejected by the Soviet 
Union. The western proposal of May 1952 for 
specific numerical limitations on armed forces 
provoked wider interest. It suggested force levels 
of between 1 and 1.5 million men each for the 
United States, the USSR and Communist China, 
and 800,000 men for France, 700,000 men for the 
United Kingdom, and one per cent of the total 
population in arms for other countries. 
18. The end of the Korean war and the death of 
Stalin in 1953 produced, however, a ray of hope; 
and the General Assembly decided in 1954 that 
fresh efforts should be made. The realisation that 
both camps were in possession of the hydrogen 
bomb prompted the United Nations to conclude 
that private talks between the f·our powers on 
disarmament were necessary. 
19. During the first half of 1955, substantial 
progress seemed possible. The Soviet Union pro-
posed a two-stage disarmament plan which the 
western powers could not accept because it did 
not provide for the prior establishment of a con-
trol organ and because it included no details of 
the methods for verifying the reductions to be 
made. 
20. Then in April 1955, France and the United 
Kingdom declared their willingness to meet half-
way the Soviet proposal for a fifty per cent re-
duction in conventional armaments before the 
prohibition and elimination of atomic weapons. 
Accordingly, the two powers suggested that new 
production of atomic, hydrogen and all other 
weapons of mass destruction should cease when 
fifty per cent of the conventil()nal reductions had 
been made. This stage should begin simultane-
ously with the complete prohibition of the use 
of these weapons and should take effect as from 
the beginning of the final quarter of the agreed 
reduction in armed forces and conventional 
armaments. 
21. This led to a Soviet plan which, in essence, 
accepted the major provisions of the western 
proposals. In spite of the substantial area of 
agreement, there was no complete concord on atl 
points. Thus, the Soviet Union insisted on the 
removal of foreign troops from bases abroad. 
There were still other points of disagreement. In 
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tion qu'il fallait renforcer leur defense conven-
tionnelle et non pas la limiter. La meme annee. 
etait creee !'Organisation du Traite de Bru-
xelles et en avril 1949 etait signe le Pacte de 
l'Atlantique Nord. Durant l'automne de 1949, 
l'Union Sovietique fit exploser sa premiere bombe 
atomique. 
(c) Le Sous-comite de:' Cinq 
15. Le 11 janvier 1952, cependant, l'Assemblee 
generale creait une nouvelle commission de des-
armament sous l'egide du Conseil de Securite. Ce 
nouvel organe avait pour mandat «de preparer 
des propositions destinees a etre incorporees dan'3 
un projet de traite pour la reglementation, la 
limitation et la reduction equilibree de toutes 
les forces armees et de tous les armements, pour 
!'elimination de toutes les principales armes pou-
vant servir d'armes de destruction massive, et 
pour le controle international effectif de l'energie 
atomique ; d'assurer }'interdiction des armes 
atomiques et de reserver 'l'utilisation de l'energie 
atomique a des fins pacifiques ». Cette reso-
lution fut adoptee a l'unanimite, comme ·celle 
de decembre 1946. 
16. Au cours des dernieres annees de la dicta-
ture de Staline, cependant, la politique sovie-
tique etait devenue si intransigeante et ses 
campagnes de propaganda si feroces, qu'il etait 
vraisemblable qu'aucune initiative ne pourrait 
etre conronnee de succes. Apres le refus d~s 
Nations Unies au printemps 1950 d'admettre la 
Chine communiste, !'Union Sovietique s'etait 
retiree de tons les organes des Nations Unies. 
Ce n'est qu'a partir du mois d'aout 1950, apres 
l'ouverture des hostilites en Coree, qu'elle reprit 
progressivement sa place. 
17. Lorsque le nouveau comite commenc;a a 
fonctionner en mai 1952, les relations interna-
tionales auraient pu difficilement etre pires. Les 
discours d'ouverture du delegue sovietique a la 
Commission du desarmement contenaient deux 
themes - la campagne pour }'interdiction de la 
bombe et !'accusation portee contre 1es Etats· 
Unis de recourir en Coree a la guerre bacte-
riologique. Cependant, les puissances occiden-
tales presenterent un certain nombre de propo-
sitions nouvelles et limitees, sans toutefois aban-
donner le plan Baruch adopte. 11 fallut atten-
dre mai 1954, apres que 1 'Union Sovietique eut 
fait exploser une bombe a hydrogene (aout 1953) 
pour que les points fondamentaux du p'lan 
Baruch commencent a disparaitre des proposi-
tions americaines. Ainsi, la proposition ameri-
16 
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caine en date du 5 avril 1952 abordait seule· 
ment la question de la divulgation progressive et 
continue ainsi que du recensement des forces 
armees et des armements. Ce plan fut imme-
diatement rejete par l'Union Sovietique. La pN-
position occidentale de mai 1952 prevoyant dM 
limitations numeriques specifiques des forces 
armees fut accueillie avec un plus grand interet. 
Elle proposait les niveaux de forces suivants ; 
de 1 a 1,5 million d'hommes pour les Etat'i-
Unis, l'U.R.S.S. et la Chine communiste, 800.000 
hommes pour la France et 700.000 pour le 
Royaume-Uni et 1% de la population totaie 
pour les autres pays. 
18. La fin de la guerre de Coree et la mort de 
Staline en 1953 apporterent une lueur d'espoir, 
et l'Assemblee generale decida en 1954 qu'une 
nouvelle initiative devrait etre tentee. Se ren-
dant compte que les deux camps etaient main-
tenant en possession de la bombe a hydrogene, 
les Nations Unies furent amenees a conclure a la 
necessite d'engager des conversations privees 
entre les quatre puissances sur le desarmement. 
19. Durant le premier semestre de 1955, des 
progres sensibles parurent possibles. L'Union 
Sovietique proposa un plan de desarmement en 
deux etapes que les puissances occidenta:les ne 
purent accepter, car il ne prevoyait pas l'eta-
blissement prealable d'un organisme de controle 
et ne comportait aucune precision sur les me-
thodes de verification des reductions a effectuer. 
20. En avril1955, la France et 'le Royaume-Uni 
proposerent ·alors une solution de compromis, 
acceptant la proposition sovh~tique d'une reduc-
tion de 50 % des armements classiques apres in-
terdiction et elimination des armes atomiques. 
En consequence, les deux puis.sances proposerent 
que la fabrication des armes atomiques, des 
bombes a hydrogene et de toutes les autres armes 
de destruction massive soit arretee des qu'aurait 
ete realisee une reduction de 50 % des armes 
classiques. Le passage a cette etape se ferait en 
meme temps qu'interviendrait !'interdiction com-
plete de !'utilisation de ces armes, et que le der-
nier quart des reductions convenues des forces 
armees et des armements de type clas.sique com-
mencerait a etre applique. 
21. Ce compromis fut suivi d'un plan sovietique 
qui, dans !'ensemble, souscrivait aux principales 
dispositions des propositions occidentales. Toute. 
fois, malgre !'accord substantial realise, toutes 
les oppositions n'etaient pas tranchees. Ainsi, 
!'Union Sovietique insistait sur le retrait des 
troupes etrangeres des bases situees en terri-
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order to C'Over the weaknesses of the plan the 
USSR proposed the establishment of internatio-
nal ground control posts at railway junctions, 
main roads, aerodromes and major ports, in orde1· 
to prevent the possible concentration of ground, 
air and naval forces. This proposal was a great 
concession. 
22. The negotiations in the Sub-Committee were 
interrupted at this point because of the Geneva 
Conference of the Heads of Government in July 
1955. Whereas the goal of previous negotiation.s 
had berm a comprehensive disarmament treaty, 
new suggestions were put forward in Geneva 
which indicated a trend towards partial meas-
ures. This marked a turning point in the disarma-
ment discussions. Thus, President Eisenhower 
submitted on 25th July his so-called "Open Skies" 
plan, calling for mutual aerial reconnaissance. 
This was to be supplemented by an exchange of 
blueprints of all military establishm~nts. Prime 
Minister Eden introduced a pilot scheme for the 
establishment of a Central European zone of 
limited armaments and for an experimental joint 
inspection zone. The French Prime Minister, 
Edgar Faure, proposed that money saved by a 
disarmament agreement should be used for un-
derdeveloped areas. The Soviet Union introduced 
further proposals regarding force levels and at 
the same time decided to reduee its own arme.j 
forces by 640,000 men by 15th December 1955. 
23. The Sub-Committee was instructed to exa-
mine these various proposals while continuing its 
main task. It soon became apparent, however, 
that it could not continue its main work on the 
comprehensiV'e disarmament treaty where it had 
left off in May 1955 because of a complete 
change in the attitude of the United States. On 
6th September the American Representative de-
clared that the United States had to "place a 
reservation upon all of its pre-Geneva substan-
tive positions taken in this Sub-Committee or in 
the Disarmament Commission or in the United 
Nations". 
24. The reason given by the United States was 
the impossibility, in the event of an agreement, of 
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guaranteeing the detection of all nuclear wea-
pons. Present scientific instruments would not in 
fact be able to detect nuclear arms which had 
been hidden by a State wishing to violate a disarm-
ament agreement. The United States announced 
that they preferred partial disarmament mea.~ 
ures, pending the completion of new scientific 
studies. The full reasons why the Americans 
changed their minds have not yet been revealed. 
It seems probable, however, that the Americans 
never believed that the Russians would make the 
concessions necessary to giw any touch of real-
ity to the various plans for general disarmament. 
But when the Russians began to make important 
concessions the proposals put forward had to be 
studied seriously and the impossibility of detect-
ing manufactured nuclear bombs that had been 
skilfully hidden was an obviously crippling disad-
vantage to the scheme. Dr. Oppenheimer had 
called attention to this problem as long ago as 
1946. At the same time the experience of the 
West on the Korean Arms Control Commission 
had ·convinced the Americans that the Com-
munists intended to cheat just as much under 
Mr. Khrushchev as they had under Stalin. Under 
the circumstances the continuation of the balance 
of terror seemed infinitely safer than partial 
general disarmament. 
25. Although the Sub-Committee negotiations 
dragged on until the end of 1955, no further 
progress was made, the Soviet Union firmly in-
sisting on negotiating a comprehensive disarma-
ment treaty as the western powers had themselves 
originally proposed, and the United States, fol-
lowed by the two other western powers, desiring 
to tackle partial measures first. Thus ended the 
first decade of disarmament consultations. 
m. The "Open Skies'' Project 
26. After the Summit Conference of July 1955, 
the disarmament discussions took a new· turn. 
The western powers, and especially the United 
States, emphasised that comprehensive disarma-
ment was unattainable since there was no way 
of controlling the elimination of stockpiles of 
atomic weapons. They wished first of all to dis-
cuss the United States proposals regarding aerial 
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toire etranger. Le desaccord persistait encore 
sur d'autres points. Ce fut pour pallier les fai-
blesses de ce plan que l'U.R.S.S. preconisa !'ins-
tallation aux nceuds ferroviaires, sur les routes 
principales, les aerodromes et dans les grands 
ports, de postes de eontrole internationaux au 
sol, destines a eviter toute concentration possi-
ble de forces armees, terre, air et mer. Cette 
proposition constituait une importante conces-
sion. 
22. Les negociations poursuivies au sein du 
sous-comite furent interrompues du fait de h 
conference des chefs de gouvernement a Ge-
neve en juillet 1955. Jusque la, les negocia-
tions s'etaient donne pour objectif la conclu-
sion d'un traite de desarmement oomplet j a 
Geneve, de nouvelles suggestions furent avancees, 
qui firent apparaitre une tendance a rechercher 
des mesures partielles. Cette evolution marqua 
un tournant dans les discussions sur le desarme-
ment. Ainsi, le President Eisenhower presenta 
le 25 juillet son plan d'inspection « A ciel on-
vert » qui prevoyait la reconnaissance aerienne 
reciproque. Ce plan devait etre complete par 
l'echange des plans de toutes les installations 
militaires. Sir Anthony Eden, Premier Ministre 
britannique, presenta un projet-pilote de crea-
tion d'une zone d'armements limites dans le 
Centre-Europe, ou d'une zone experimentale 
d'inspection conjointe. Le President du Conseil 
fran~ais, l\'L Edgar Faure, suggera de consa-
crer les economies realisees grace a la conclusion 
d'un accord sur le desarmement a !'assistance aux 
regions sous-developpees. L'Union Sovietique pre-
senta de nouvelles propositions concernant les 
niveaux des forces et decida en meme temps de 
reduire ses propres forces de 640.000 hommes 
avant le 15 decembre 1955. 
23. Le sous-comite fut charge d'examiner ces 
diverses propositions tout en poursuivant sa 
tache principale. Toutefois, il devint bientOt 
evident qu'il ne pourrait reprendre ses travaux 
sur le traite du desarmement general la ou il les 
avait abandonnes en mai 1955 ; en effet, un 
changement complet etait intervenu dans !'atti-
tude des Etats-Unis. Le 6 septembre, le repre-
sentant americain declarait que les Etats-Uni~ 
devaient « emettre des reserves sur !'ensemble des 
positions qu'ils ont adoptees sur les points fon-
damentaux avant la conference de Geneve, dans 
ce sous-comite comme a la Commission du de:;-
armement ou aux Nations Unies ». 
24. Le motif avance par les Etats-Unis etait 
l'impossibilite, au cas ou un accord serait concln, 
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de garantir la detection de toutes les armes 
nucleaires. Les instruments scientifiques exi'.l-
tants ne seraient pas vraiment en mesure de 
detecter des armes nucleaires qui auraient ete 
dissimulees par une nation desireuse de violer un 
accord sur le desarmement. Les Etats-Unis firent 
savoir qu'ils etaient en faveur de mesures par-
tielles de desarmement en attendant que soient 
terminees de nouvelles etudes scientifiques. Les 
raisons profondes du revirement americain ne 
sont pas encore connues. Il parait cependant 
probable que les Americains n'ont jamais cru 
que les Russes consentiraient a faire les conces-
sions necessaires pour marquer du sceau de la 
realite les divers plans de desarmement general. 
Mais lorsque les Russes se mirent a faire des 
concessions importantes, les propositions qu'ils 
avan~aient durent etre serieusement etudiees, et 
l'impossibilite de detecter des armes nucleaircs 
habilement dissimulees constituait evidemment 
un inconvenient considerable sur lequel le Dr. 
Oppenheimer avait attire !'attention des 1946. 
Dans le meme temps, !'experience qu'avait faite 
l'Occident avec la Commission de controle des 
armements en Coree avait convaincu les Ameri-
cains que les communistes etaient tout aussi 
resolus a tricher sous le regime de M. Khroucht-
chev que sous le regime de Staline. Dans ces 
conditions, le maintien de l'equilibre de la ter-
reur paraissait infiniment preferable a des 
mesures partielles de desarmement general. 
25. Bien que les negociations du sous-comite 
aient traine en longueur jusqu'a la fin de 1955, 
aucun progres nouveau ne fut enregistre, l'Union 
Sovietique s'en tenant fermement a des nego-
ciations pour un traite de desarmement ge-
neral tel que les puissances occidentales l'avait 
propose a l'origine, et les Etats-Unis, d'autre 
part, suivis par les deux autres puissances occi-
dentales, desirant accorder la priorite a des me-
sures partielles. C'est ainsi que prit fin la pre-
miere decennie des consultations engagees en vu9 
du desarmement. 
Ill. Le plan d'inspection cc A ciel ouvert » 
26. Les discussions sur le desarmement prirent 
un nouveau tournant apres la conference au som-
met de juillet 1955. Les puissances occidentales, 
et en particulier, les Etats-Unis, souliguerent 
qu'un desarmement general et complet etait 
irrealisable, etant donne qu'il n'y avait aucun 
moyen de controler la destruction des stocks 
d'armes atomiques. Elles souhaitaient, avant 
toute chose, examiner les propositions ameri-
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inspection and the exchange of military blue-
prints. 
27. The " Open Skies" project proposed by 
President Eisenhower at Geneva was based on 
three principles: 
(a) the competitive arms build-up threatened 
to reach a stage wherein nuclear surprise 
attack would be a constant and unalter-
able danger; 
(b) agreement on a comprehensive plan for 
arms limitation and control would not be 
achieved until there was substantial 
mitigation of existing international 
tension; 
(c) agreement on an effective plan to control 
the threat of surprise attack could be a 
means of building up confidence and 
creating international atmosphere that 
would be conducive to later arms reduc-
tion. 
28. In his statement of 21st July 1955 President 
Eisenhower described the tactical steps he wished 
to take to counter the dangers of a surprise 
attack: 
"to !rlve to each other a complete blueprint 
of ~ilitary establishments, from beginning 
to end, from one end of our countries to the 
other; lay out the establishments and pro-
vide blueprints to each other. Next, to pro-
vide within our countries facilities for aerial 
photography to the other countries - we to 
provide you with the facilities within our 
country, ample facilities for aerial reco.n-
naissance, where you can make all the pic-
tures you choose and take them to your own 
country to study, you to provide exactly the 
same facilities for us and we to make these 
examinations, and by this step to convince 
the world that we are providing as between 
ourselves against the possibility of great 
surprise attack, thus lessening danger and 
relaxing tension. Likewise, we will make 
more easily attainable a comprehensive and 
effective system of inspection and disarma-
ment, because what I propose, I assure you, 
would be but a beginning." 1 
I. Documents on Disarmament 1945·1959, Volume I, 
page 487. 
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29. The "Open Skies" plan was taken up by the 
Soviet Premier Bulganin in his letter of 19th 
September 1955, in which he wrote that it would 
be impossible to study such a plan without at the 
same time studying measures for the reduction 
of armaments and the prohibition of atomic 
weapons. Prime Minister Bulganin reiterated the 
former Soviet proposal for the creation of control 
posts in large ports, at railway junctions, on 
main roads and at airfields. He again put for-
ward the proposals concerning levels of armed 
forces, the dates for the coming into effect of the 
prohibition of nuclear weapons as set out in the 
British and French proposals in April 1955. . 
30. The Tenth General Assembly of the United 
Nations also recognised the need for ·confidence-
building measures and gave priority to reaching 
agreement on tangible measures of disarmament, 
such as the "Open Skies" plan of the United 
States and the Soviet plan for establishing con-
trol posts at strategic centres. 
31. In 1956 and 1957 these proposals were dis-
cussed in the Disarmament Sub-Committee but 
never by the Disarmament Commission. 
32. The question of surprise attack was revived 
in the spring of 1958 as an aftermath to a Soviet 
charge before the Security Council that United 
States Strategic Air Command flights over the 
Arctic region threatened the security of the USSR. 
During the debate United States Ambassador 
Henry Cabot Lodge introduced a proposal recom-
mending the establishment of a zone of inspection 
over the Arctic to guard against surprise at-
tacks. At about the same time President Eisen-
hower asked Premier Khrushchev to agree to a 
meeting of experts to study the practical prob-
lems involved in such an agreement. The Soviet 
Government rejected the United States proposal 
in the Security Council but did agree (in July) 
to a meeting of experts. 
33. The "Conference of Experts for the study 
of possible measures which might be helpful in 
preventing surprise attack" met from lOth 
November to 18th December 1958. The western 
powers considered its mandate to be strictly tech-
nical. The Soviet Representative, however, treated 
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caines relatives a !'inspection aerienne et a 
l'echange de p1ans d'installations militaires. 
27. Le plan d'inspection « A ciel ouvert » pre-
conise par le president Eisenhower a Genevc 
partait de trois considerations fondamentales : 
(a) la production d'armements dans un cli-
mat de concurrence menac;:ait d'attein-
dre un stade oii l'attaque nucleaire par 
surprise constituerait un danger perpe-
tuel et immuable ; 
(b) un accord sur un plan general de limi-
tation et de controle des armements ne 
pouvait etre realise tant qu'il n'y aurait 
pas un sensible relachement de la tension 
internationale existante ; 
(c) un accord sur un plan effectif destine 
a parer ·aux menaces d'attaque par sur-
prise pourrait contribuer a etablir la 
confiance et a susciter un climat inter-
national qui permettrait ulterieurement 
une reduction des armements. 
28. Dans sa declaration du 21 juillet 1955, le 
P.resident Eisenhower decrivit les mesures tac-
tiques qu'il desirait prendre pour parer aux 
dangers d'une attaque par surprise : 
« ... nous donner l'un a l'autre un plan 
complet et detaille de nos installations mi-
litaires, de A jusqu'a Z et d'un bout a 
l'autre de nos pays ; accorder ensuite, sur 
le territoire de nos pays respectifs, toutes 
facilites necessaires pour permettre a cha-
cun de proceder a des releves photogra-
phiques de l'autre pays. Pour notre part, 
nous pourrions vous accorder toutes facWtes 
necessaires dans notre pays pour effec.tuer 
des reconnaissances aeriennes. Vous pourrie.z 
prendre ainsi toutes les photographies qu'il 
vous plairait et les emporter dans votre pays 
rpour les etudier. De votre cote, vous devriez 
nous accorder exactement les memes facilites 
pour que nous Il!OUS Jivrions au meme exa-
men, et ainsi convaincre le monde que nous 
nous donnons mutuellement des garanties 
contre la possibilite d'une attaque par sur-
prise, ce qui reduirait le danger et relache-
rait la tension. De meme, nons rendrions plus 
facilement realisable un systeme effectif et 
complet de desarmement et d'inspection, 
parce que ce que je vous propose, je vous en 
donne l'assurance, ne serait qu'un commen-
cement.» 1 
1. Documentssurledesa.rmement,l945-1959, Volume!, 
page 487. 
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29. Le plan d'inspection « A ciel ouvert » fut 
evoque par le Marechal Boulganine dans sa 
lettre du 19 septembre 1955, dans laquelle il 
declarait qu'il serait impossible d'examiner un 
tel plan sans envisager, en meme temps, des me-
sures de reduction des armements et d'interdic-
tion des armes atomiques. Le Marechal Boul-
ganine renouvela l'ancienne proposition sovit~­
tique preconisant la creation de postes de controle 
dans les grands ports, aux n<euds ferroviaires, 
sur les routes principales et les aeroports. Il 
reitera les propositions relatives aux niveaux des 
forces armees, aux dates d'entree en vigueur de 
}'interdiction des armes nucleaires, telles qu'elles 
avaient ete fixees dans les propositions franco-
britanniques d'avril1955. 
30. L'Assemblee generale des Nations Unies, 
lors de sa dixieme session, reconnut egalement la 
necessite de mesures propres a creer un climat 
de confiance et accorda la priorite a la recherche 
d'un accord sur des mesures tangibles de desar-
mement, telles que le plan americain d'inspection 
« A ciel ouvert )) et le projet sovietique preco-
nisant la creation de postes de controle aux cen-
tres strategiques. 
31. Ces propositions furent exammees en 1956 
et 1957 par le Sous-comite du desarmement, mais 
jamais par la Commission du desarmement. 
32. Le probleme de l'attaque par surprise fut 
repris au printemps de 1958 a la suite d'une 
accusation lancee par l'Union Sovietique devant 
le Conseil de Securite, selon laquelle les vols 
du Strategic Air Command americain au-dessus 
de la region arctique menac;:aient la securite de 
l'U.R.S.S. Au cours du debat, l'ambassadeur 
americain, M. Henry Cabot Lodge, soumit une 
proposition recommandant la creation d'une zone 
d'inspection au-dessus de la zone arctique pour 
se premunir contre les attaques par surprise. 
A pen pres a la meme epoque, le President Eisen-
hower demanda a M. Khrouchtchev de donner 
son accord a une reunion d'experts en vue d'exa-
miner les problemes pratiques relatifs a un 
accord de ce genre. Le gouvernement sovietique 
rejeta la proposition des Etats-Unis au Conseil de 
Securite, mais donna effectivement son accord 
(en juillet) a une reunion d'experts. 
33. La « Conference des experts sur la preven-
tion des attaques par surprise» se reunit du 
10 novembre au 18 decembre 1958. Aux yeux des 
Occidentaux, la tache etait strictement limitee 
au domaine technique, alors que, pour le repre-
sentant sovietique, elle etait avant tout un organe 
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it as primarily a political, negotiating body. At 
no time during the conference was there agree-
ment on its basic purpose, and the Conference 
eventually adjourned sine die. 
34. The Soviet Representatives at this Confe-
rence were of the opinion that the problem of 
surprise attack arose because of the military poli-
cies of specific governments, such as the United 
States. Secondly, the Soviets insisted that the 
western countries wanted to create an observation 
system which would only serve to gather military 
intelligence for the West and thus increase the 
danger of surprise attack. Thirdly, the Soviet 
Representatives would not acknowledge the rele-
vance of missiles to the problem of surprise at-
tack. They would only discuss missiles when 
agreement had been reached on the elimination of 
nuclear weapons or on simultaneous discussion 
of this subject. 
35. The Conference of Experts has been indefin-
itely adjourned since December 1958. Its recall 
may well be considered a matter of prime impor-
tance. 
IV. Proposals for the limitation and reduction 
of armed forces and armaments 1956-1958 
36. On 19th March 1956 the United Kingdot11 
and France submitted to the Five-Nation Sub-
Committee of the Disarmament Commission a 
detai.led plan concerning the creation of a new 
"International Disarmament Organisation". 
This new compromise proposal} was essentially a 
revised version of the plan originally submitted 
by the two countries in .Tune 1954. The proposal 
covered those aspects of nuclear and conven-
tional disarmament which could be effectively 
controlled. The International Disarmament 
Organisation was to have a general assembly, an 
executive committee, a control organ under a 
director-general and a control administration to 
be established in every country. The main dif-
ference between this plan and the 1954 plan was 
that no provision was made for the elimination of 
nuclear stockpiles as effective control of these 
stockpiles was considered to be impossible. 
37. Following the submission of the Franco-Bri-
tish proposals, the USSR, on 27th March 1956, 
introduced new proposals which covered prima-
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rily the reduction and control of conventional 
armaments. In addition, the Soviet Union pro-
posed two partial disarmament measures inten-
ded as confidence-building steps towards a more 
comprehensive disarmament programme. The one 
suggested zones of limitation and inspection in 
Europe, including the territories of both parts 
of Germany, and of neighbouring States. In 
this zone ceilings would be established for the 
armed forces of the western and eastern bloc. 
This partial plan also suggested prohibiting the 
stati·oning in the zone of atomic and hydrogen 
weapons and atomic military formations. The 
Soviet's other partial measure suggested the end-
ing of tests of thermonuclear weapons indepen-
dent of the attainment of an agreement on 
disarmament. 
38. The General Assembly debated the disarma-
ment proposals from 14th to 25th January 1957. 
By this time the fighting at Suez and in Hun-
gary had scarcely improved the prospects for 
disarmament of any sort but the discussions 
ended in a Recommendation requesting the 
Disarmament Commission to convene its Sub-
Committee at an ear.ly date and to study a:new 
the proposal of the Sub-Committee, giving care-
ful consideration to the views expressed during 
the debates. A progress report was to be sub-
mitted by the Sub-Committee by 1st August 
1957. 
39. In an attempt to follow this Recommenda. 
tion of the General Assemhly, the Sub-Committee 
held seventy-one meetings in London between 
18th March and 6th September 1957. The main 
point of division was the question of the com-
prehensiveness of a disarmament programmz. 
The United States started from the proposition 
that partial disarmament was all that one could 
hope to achieve. The United States Represen-
tative even said on 12th April 1957 that a sub-
stantial nuclear weapon capability would be kept 
intact and that the United States would not 
agree to the complete elimination of its nuclear 
weapon strength. These weapons it regarded as 
the best deterrent to aggression. 
40. The Soviet Union tabled a proposal for a 
comprehensive disarmament plan essentially 
repeating the terms of its former proposals of 
27th March and 12th July 1956, with the addi-
tion that the international eontrol organ was to 
be given, as its primary task, the establishment 
and control of air inspection to a depth of 800 
kilometres on both sides of the Iron Curtain in 
Europe. The Soviet Union considered it desirable 
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politique, habilite a negocier. A aueun moment 
au cours des debats un accord ne fut realise sur 
I~ but fond~mental .de la conference qui fut 
fmalement aJournee sme die. 
34. De l'avis des representants sovietiques a 
cette conference, la question de l'attaque par sur-
prise se posait du fait de la politique militaire 
de certains gouv.ernements, dont celui des Etat~­
Unis. En second lieu, ils estimaient que les puis-
sauces occidentales voulaient creer un systeme 
d'observation qui servirait uniquement a rassem-
bler des renseignements militaires pour le compte 
de l'Occident, ce qui augmenterait le risque d'une 
attaque par surprise. En troisieme lieu, ils ne 
voulurent pas reconnaitre le rapport existant 
entre .les engins et le probleme de l'attaque par 
surprise. Ils ne seraient disposes a discuter du 
probleme des engins que lorsqu'un accord aurait 
ete atteint sur l'elimination des armes nucleaires 
ou sur l'examen simultane de cette question. 
35. La Conference des experts s'est ajournee 
sine die en decembre 1958. Toutefois, sa relance 
pourrait etre consideree comme extremement 
importante. 
IV. Les propositions en vue de la limitation 
e( de la reduction des forces armees 
et des armements, 1956-1958 
36. Le 19 mars 1956, le Royaume-Uni et la 
France soumirent au Sous-comite des cinq de la 
Commission du desarmement un plan detaille 
concernant la .creation d'une nouvelle « Organisa-
tion Internationale du Desarmement ». Cett~ 
nouvelle solution de compromis etait, pour 
l'essentiel, une version revisee du plan franco-
britannique de juin 1954. La proposition couvrait 
les aspects du desarmement nucleaire et conven-
tionnel qui pouvaient faire l'objet d'un controle 
effectif. L'Organisation Internationale du Des-
armament devait comporter une assemblee gene-
rale, un comite executif, un organisme de 
controle place sous l'autorite d'un directeur 
general ainsi qu'une administration de controb 
qui serait etablie dans ehaque pays. Ce plan 
differait surtout du plan de 1954 en ce sens 
qu'il ne prevoyait aucune disposition en vue de 
!'elimination des stocks nucleaires, le controle 
effectif de ces stocks etant considere commc 
irrealisable. 
37. Faisant suite aux propositions franco-britan-
niques, l'U.R.S.S. soumit, le 27 mars 1956, de 
nouvelles propositions qui visaient principale-
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ment a la reduction et au controle des arme-
ments conventionnels. Le projet sovietique conte-
nait en outre deux mesures partielles de des-
armement visant a retablir la confiance et a 
ouvrir la voie a un programme de desarmement 
plus complet. La premiere mesure suggerait la 
creation de ZOillCS de limitation et d'inspection 
en Europe, comprenant les t·erritoires des deux 
Allemagnes et des pays adjacents, ou des pla-
fonds seraient fixes pour les forces armees des 
blocs oriental et occidental. Ce plan preconisa1t 
egalement !'interdiction de maintenir dans cette 
zone des armes A et H, ainsi que des formations 
militaires atomiques. L'autre mesure de desar-
mement partiel proposait la cessation des essais 
d'armes thermonucleaires independamment de la 
realisation d'un accord sur le desarmement. 
38. L'Assemblee generale discuta les propositions 
sur le desarmement du 14 au 25 janvier 1957. A 
cette epoque, les combats de Suez et de Hongrie 
etaient peu susceptibles d'ameliorer les perspec-
tives d'un desarmement quelconque. Toutefois, les 
debats se terminerent par !'adoption d'une recom-
mandation invitant la Commission du desarme-
ment a reunir rapidement son sous-comite, et a 
etudier a nouveau les propositions du sous-
comite en examinant avec soin les avis exprimes 
au cours des debats. Le sous-comite devait pre-
senter, avant le Jer aout 1957, un rnpport sur 
!'evolution de ses travaux. 
39. Afin de mettre en reuvre la recommandation 
de l'Assemblee generale, le sous-comite tint 71 
seances a Londres du 18 mars au 6 septembrc 
1957. Le debat achoppa principalement sur la 
question de l'etendue d'un programme de desar-
mement. Les Etats-Unis partaient du principe 
qu'un desarmement partiel etait tout ce que 
l'on pouvait esperer atteindre. Le representant 
des Etats-Unis declara meme, le 12 avril 1957, 
qu'un potentiel nucleaire consideraMe serait 
maintenu intact et que les Etats-Unis n'accep-
teraient pas la destruction complete de leur 
force nucleaire. L'existence de ces armes etait 
a son avis, le meilleur moyen de decou!lage; 
l'agression. 
40. L'Union Sovietique deposa un projet de de~­
armement general et complet qui reprenait en 
substance les termes de ses propositions ante-
rieures du 27 mars et du 12 juillet 1956 ; il pre-
voyait en outre que la premiere tache de l'organe 
international de controle ser.ait d'instituer et de 
controler l'inspection aerienne en Europe sur une 
profondeur de 800 km de part et d'autre du 
Rideau de fer. L'Union Sovietique estimait sou-
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as an important step towards the soluti?n .of ~he 
disarmament problem that a zone of hm1tatwn 
and inspection should be established in Europe, 
including the territory of both parts of Germany 
and that of the adjoining States. 
41. None of these proposals was new in substan-
ce but continuing negotiations ensued mainly b~cause of the adoption of a separable item-by-
item agenda as the basis for Sub-Oommittee 
discussion. This permitted the singling-out of 
areas of agreement, thereby facilitating discu9-
sions on areas where no agreement was in sight. 
42. In his address to the country on 22nd 
July 1957, Secretary-of-State Foster Dulles 
conceded that the American disarmament pro-
posals offered a basis only "for an important 
start in bringing destructive forces under con-
trol." As far as reciprocal inspection was con-
cerned, the United States was ready to begin 
opening up for inspection an its territory in 
North America and in certain parts of Europe ; 
both rones, however, being linked ; no European 
zone of inspection could be accepted if this di:l 
not include a significant part of the territory of 
the Soviet Union. On 2nd August 1957 - five 
months after the Sub-Committee meetings began 
- the four western powers, in close co-operation 
with their NATO allies, submitted a "package" 
plan 'bo the Disarmament Sub-Committee. The 
Soviet Union was, however, unwilling to discuss 
this plan. It accused the western powers of 
frustrating the Sub-Committee discussions, intro-
ducing plans for control and inspection rather 
than disarmament. 
43. On 6th September 1957 the Representative 
of the Soviet Union declared the western plan 
unacceptable and the Sub-Committee went into 
recess, as the Soviet Union refused to attend any 
further meetings. 
V. The situation at _the beginning of 1958 
44. The situation in the field of international 
disarmament at the beginning of 1958 was 
not encouraging. The USSR for the second time 
had refused to participate in the work of the 
Disarmament Commission. There was, however, 
agreement on some basic principles. Thus, 
the powers concerned agreed that if global corn-
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prehensive disarmament could be achieved, it 
should consist of three categories : 
(a) measures relating to the reduction of 
armed forces and conventional arma-
ments; 
(b) measures which aimed at the elimination 
of nuclear weapons and the applica-
tion of fissile materials for peaceful 
purposes only ; 
(c) measures designed to establish the neces-
sary organs for the verification and con-
trol of the above measures. Furthermore, 
there was genera:! agreement on the ur-
gency of the suspension of atomic test 
explosions and of the cessation of the 
nuclear arms race. 
45. However, no agreement was reached on 
practical measures. At the beginning of 1958, the 
proposals strbmitted by the western powers and 
by the Soviet Union differed substantially. 
46. In the field of conventional disarmament 
the West proposed a three-stage reduction of 
manpower levels. The USSR proposed a two-stage 
reduction to the 1.5 million level for the United 
States, the USSR and China. The USSR added 
that these figures should include all civilians 
working full-time for the forces. The second stage 
should be effected by 31st December 1959. The 
levels fur France and the United Kingdom 
should be 650,000 men each. For its second stage 
the West suggested 2.1 milHon men each for the 
United States and the USSR, and 700,000 men 
each for France and the United Kingdom. The 
third stage on which the West was willing to 
negotiate envisaged 1.7 million men each for 
the United States and the USSR, and 650,000 
men each for the United Kingdom and France. 
The West made the passing from the first stage 
to the second and third stages dependent on two 
conditions : there should have been progress 
towards the solution of political issues which en-
dangered world peace. The execution of the 
reductions of the first stage must have been 
verified to the satisfaction of all parties. Ac-
cording to the Soviet proposal passage from one 
stage to the next should be automatic. 
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haitable, comme mesure importante vers la so-
lution du probleme du desarmement, l'etablisse-
ment d'une zone de limitation et d'inspection en 
Europe englobant le territoire des deux .Allle-
magnes et celui des Etats adjacents. 
41. Aucune de ces propositions n'apportait d'in-
novations sur l'essentiel ; les negociations conti-
nuerent cependant en raison principrulement de 
!'adoption, comme base de discussion, d'un calen-
drier permeaant un examen point par point.. 
Cette procedure offrait ['avantage de pouvoir 
distinguer les points d'accord, et de faciliter ainsi 
les debats sur les points pour lesquels aucun 
accord n'etait en vue. 
42. Le Secretaire d'Etat americain, M. Foster 
Dulles, dans le discours qu'il adressa au pays le 
22 jui!Net 1957, conceda que les propositions ame-
ricaines de desarmement ne permettaient en fait 
que d'« amorcer la mise sous controle des force~ 
de destruction ». En ce qui concerne !'inspection 
reciproque, les Etats-Unis etaient prets a ouvrir 
a !'inspection !'ensemble du territoire de l'Ame-
rique du Nord ainsi que eertaines regions d'Eu-
rope, les deux zones ne faisant qu'un tout; 
toutefois, aucune zone d'inspection ne pouvait 
etre acceptee en Europe si elle n'englobait pas 
une importante partie du territoire sovietique. 
Le 2 aout 1957- apres cinq mois de discussions 
- les quatre puissances occidentales, en etroite 
cooperation avec leurs aBies de l'O.T.A.N., pre-
senterent un plan d'ensemble au Sous-comite du 
desarmement. L'Union Sovietique, cependant, 
n'etait pas disposee a l'examiner. Elle accusa les 
puissances occidentales de faire echouer les dis-
cussions en soumettant des plans de contr&le et 
d'inspection plutot que des plans de desarme-
ment. 
43. Le 6 septembre 1957, le representant de 
l'Union Sovietique declara le plan occidental 
inacceptable et le sous-comite s'ajourna, l'Union 
Sovietique refusant d'assister a toute seance ul-
terieure. 
V. La situation au debut de 1958 
44. Au debut de 1958, la situation en matiere 
de desarmement international n'etait pas eneou-
rageante. Pour la deuxieme fois, l'U.R.S.S. avait 
refuse de participer aux travaux de ~a Commis-
sion du desarmement. 'l'outefois, un accord exis-
tait sur certains principes fondamentaux. C'est 
ainsi que 'les puissances interessees furent conve-
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nues que, si un desarmement general et complet 
pouvait etre realise, il devrait comporter trois 
categories de mesures : 
(a) des mesures relatives a la reduction des 
forces armees et des armements de type 
classique; 
(b) des mesures visant a !'elimination des 
armes nucleaires et a !'utilisation des 
matieres fissiles a des fins exclusivement 
pacifiques ; 
(c) des mesures destinees a instituer les 
organes necessaires a Ia verification et 
au controle des mesures enoncees ci-des-
sus. De plus, l'urgence de la suspension 
des explosions nucleaires experimentales 
et de la cessation de la course aux ar-
mements nucleaires fut unanimement 
reconnue. 
45. Neanmoins, aucun accord n'intervint sur 
des mesures concretes. Au debut de 1958, les 
propositions presentees par les puissances occi-
dentales et par l'Union Sovietique differaient 
sensiblement. 
46. Dans 1le domaine du desarmement conven-
tionnel, les Occidentaux proposaient une reduc-
tion des effec.tifs, en trois etapes. L'U.R.S.S. 
proposait, de son cote, une reduction en deux 
etR~pes a 1,5 million d'hommes pour les Etats-
Unis, l'U.R.S.S. et la Chine. Elle ajoutait qu'il 
fallait compter, dans ces chiffres globaux, tous 
les civils travaillant a plein temps pour les 
forces armees. La deuxieme etape devait inter-
venir avant le 31 decembre 1959. Les niveaux a 
atteindre etaient de 650.000 hommes pour la 
France et le Royaume-Uni. En ce qui concernc 
leur seconde etape, les Occidentaux proposaient 
2,1 millions d'hommes pour les Etats-Unis et 
l'U.R.S.S., 700.000 hommes pour la France et le 
Royaume-Uni. Ils etaient prets a negocier egale-
ment une troisieme reduction a 1,7 million d'hom-
mes pour les Etats-Unis et l'U.R.S.S., a 650.000 
hommes pour le Royaume-Uni et la France. Les 
Occidentaux faisaient dependre le passage de la 
premiere etape aux etapes suivantes de deux con-
ditions : que des progres aient ete realises dans le 
sens d'un reglement des problemes politiques qui 
compromettaient la paix mondiale, que l'appilica-
tion des reductions de la premiere etape ait ete 
reconnue satisfaisante par tontes les parties. 
D'apres la proposition sovietique, le passage 
d'une etape a l'autre devait etre automatique. 
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As to the manpower levels of other States 
the western proposal envisaged that such levels 
woll!ld be reached through negotiation with the 
States invtolved. The Soviet proposal laid down 
that such levels should not exceed 150,000 -
200,000 men for each State. 
47. The two sides seemed to agree that simul-
taneously with the reduction of armed forces the 
States should deposit under the supervision of an 
international control organ considerable quanti-
ties of weapons to be chosen by mutual agree-
ment. The Soviet proposaJ, however, said that the 
simultaneous reduction in conventional arma-
ments should be undertaken in proportion to the 
manpower cuts, while the western proposal stres-
sed that such reductions sh10uld be agreed upon 
individually. 
48. In the field of nuclear disarmament the 
West agreed to the renunciation of the use of 
nuclear weapons, with the exception of the case 
of legitimate self defence. The Soviet Unioa 
proposed the absolute prohibition of the use of 
thermonuclear weapons for a period of five years 
to be subject to a separate agreement indepen-
dent of the other aspects of disarmament. Such 
a temporary agreement was intended to pave the 
way toward an absolutely final and uncondi-
tional prohibition of nuclear weapons and the 
destruction of existing stockpiles of weapons. The 
West proposed the "cut-off" of new production 
of new weapons to take effect one month after 
the internatilonal control organisation had certi-
fied that an effective inspection system had been 
established. To design such a system of inspection 
a group of technical experts should be establish-
ed. The Soviet Union proposed that the "cut-off" 
of new production of nuclear weapons should 
take place at the end of the first stage, when 
manpower levels were at 2.5 million men. As to 
the reduction of existing nuclear stocks the West 
proposed the transfer, under satisfactory in-
ternational control, of comparable quantities of 
bombs for conversion to peaceful purposes. The 
Soviet Union proposed the conversion of nuclear 
stocks to begin when half of the second stage of 
conventional reductions had been made. 
49. On the suspension of nuclear tests, the 
western powers proposed that suspension should 
be a-ccompanied by international control through 
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the establishment of control posts situated at 
relevant points and equipped with the adequate 
scientific instruments to register such nuclear 
tests. The Soviet Union proposed cessation of 
nuclear tests, under the control of adequately 
equipped control points, :llor a period of from two 
to three years. Unlike the West it proposed that 
an agreement separate from the other dis-
armament measures should be entered into. 
50. In the field of guided missiles, the USSR 
proposed the total abolition of every category of 
missile for weapons purposes, including short-
range, intermediate-range, and intercontinental 
missiles. The abolition should be under inter-
national control. The West proposed that the 
parties should agree to establish a technical 
committee to set up an inspection system whieh 
would assure that the launching of space missiles 
and artificial satellites should be conducted for 
peaceful and scientific purposes only. 
51. As to military expenditure, the West pro-
posed to make available to the international 
control organisation inform·ation about budget 
expenditures. The types of information should 
be agreed upon in advance. The West made no 
specific proposals in this respect. The Soviet 
Union proposed that military appropriations 
should be reduced proportionately to manpower 
cuts. As an alternative, the USSR proposed a 
reduction in expenditure of 15 %. 
52. On the problems of measures against sur-
prise attack and aerial inspection, the Soviet 
Union proposed ground control posts to be estab-
lished at major ports, main roads, aerodromes 
and railway junctions. The West made the very 
same proposal. In addition the West went a step 
further and proposed the creation of mobile 
ground team.o:; with defined authority, but no 
proposal was made as to what "defined authority" 
implied. On aerial photography the West pro-
posed the setting up of a working group to 
examine the technical problems involved and to 
report their conclusions. The USSR proposal 
proposed the establishment of aerial photographic 
zones extending to a depth of 800 kilometres to 
the west and to the east of the Iron Curtain. 
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En ce qui concerne les niveaux des effectifs 
des autres Etats, la proposition occidentale pre-
voyait que ceux-ci seraient atteints par voie de 
negoeiation avec les Etats en question. La pro-
position sovietique precisait que oces niveaux ne 
devraient pas etre superieurs a 150.000-200.000 
hommes pour chacun des Etats consideres. 
47. Les deux camps semblaient etre d'accord sur 
le principe que les Etats devraient, en meme 
temps qu'ils procederaient a la reduction de leurs 
forces armees, placer sous la surveillance d'une 
organisation internationale de controle, des quan-
tites considerables d'armements designes d'un 
commun accord. Les Sovietiques declaraient cc-
pendant que la reduction simultanee des armc-
ments conventionnels devrait etre effectuee en 
fonction des limitations des effectifs, cependant 
que les Occidentaux insistaient sur le fait que 
ces reductions devraient etre fixees independarn-
ment. 
48. En matiere de desarmement nucleaire, les 
Occidentaux acceptaient de renoncer a !'utilisa-
tion des armes nucleaires, sauf en cas de legitime 
defense. L'Union Sovietique proposait !'interdic-
tion absolue du recours aux armes thermonucle-
aires pour une periode de cinq ans qui ferait 
l 'objet d'un accord distinct, independamment 
des autres aspects du desarmement. Un tel accord 
provisoire visait a preparer la voie a une pros-
cription absolument definitive et inconditionnelle 
des armes nucleaires et a •la destruction des stocks 
d'armes existants. Les Occidentaux proposaient 
que l'arret de la fabrication des armes nouvelles 
devienne effectif un mois apres que !'organisation 
internationale de eontrole aurait atteste qu'un 
systeme d'inspection efficace avait ete mis an 
point. Un groupe d'experts techniques devrait 
etre constitue pour elaborer un systeme d'inspec-
tion de ce genre. L'Union Sovietique suggerait 
que l'arret de la fabrication de nouvelles armes 
nucleaires intervienne a }'expiration de la pre-
miere etape, au moment oil les niveaux des effec-
tifs seraient de 2,5 millions d'hommes. Quant a 
la reduction des stocks nucleaires existants, les 
Occiden taux proposaient le transfert a des usages 
non militaires, sous un controle international sa-
tisfaisant, de quantites comparables d'armes nu-
cleaires. L'Union S·ovietique proposait que la 
conversion des stocks nucleaires commence lors-
que la moitie du second palier de reduction des 
armes conventionnelles aurait ete appliquee. 
49. En ce qui concerne la suspension des expe-
riences nucleaires, Ies puissances occidentales sug-
geraient que celle-ci soit assortie d'un controle 
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international par le biais de !'installation, aux 
points appropries, de postes de controle munis 
des appareils scientifiques convenables pour en-
registrer ces experiences. L'Union Sovietique 
proposait la cessation des experiences nucleaires, 
sous le controle de postes de contrOle convenable-
ment equipes, pour une periode de deux a trois 
ans. A !'inverse des Occidentaux, elle preconisait 
la conclusion d'un accord distinct des autres me-
sures de desarmement. 
50. En matiere d'engins guides, l'U.R.S.S. pro-
posait !'elimination totale, sous controle inter-
national, de toutes les categories d'engins utilises 
a des fins militaires, y compris les engins de 
courte portee, de portee intermediaire et les en-
gins intercontinentaux. Les Occidentaux sugge-
raient que les parties conviennent de constituer 
un comite technique charge d'etablir un systeme 
d'inspection qui garantirait ·que le lancement 
d'engins spatiaux et de satellites artificiels serait 
effectue a des fins exclusivement pacifiques et 
scientifiques. 
51. En ce qui concerne les depenses militaires, 
les Occidentaux proposaient de mettre a la dis-
position de !'organisation internationale de con-
trole les renseignements relatifs aux depenses 
budgetaires. Les types de renseignements de-
vraient etre convenus au prealable. Les Occiden-
taux ne faisaient aucune proposition precise a 
ce sujet. L'Union Sovietique suggerait que les 
depenses militaires soient reduites en fonction des 
reductions d'effectifs. Elle proposait, a titre de 
solution de rechange, une diminution des de-
penses de 15 %. 
52. En ce qui concerne les mesures de prevention 
contre les attaques par surprise et la question de 
1 mspection aerienne, 1 'Union Sovietique propo-
sait, tout comme les Occidentaux, la creation de 
postes de controle an sol dans les grands ports, 
aux nreuds ferroviaires, sur les routes principales 
et les aerodromes. Les Occidentaux allaient plu."' 
loin encore en preconisant la ·oonstitution de 
groupes mobiles d'inspection au sol ayant une 
autorite definie, mais n'avan<;aient aucune sug-
gestion sur ce qu'impliquait le terme « autorite 
definie ». En ce qui concerne la photographic 
aerienne, les Occidentaux proposaient la consti-
tution d'un groupe de travail charge d'etudier 
les problemes techniques qu'elle posait et de ren-
dre compte de ses conclusions. La proposition 
sovietique preconisait la creation d'une zone de 
photographic aerienne sur une profondeur de 
800 km a l'est et a l'ouest du Rideau de fer. 
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53. On areas of inspecti10n the West was more 
generous as it suggested including all the terri-
tory of the USSR and the United States and 
Canada. The territories for inspection in the 
United States and the USSR proposed by the 
Soviet Union only included less than half of its 
own territory in the less strategically important 
region of Siberia, while it proP'osed an area o.f 
inspection in the United States whi•ch included 
about two-thirds of that country. In Europe, the 
West proposed a larger zone of inspection than 
did the Soviet Union. The Soviet proposal10n in-
spection zones in Europe included all continental 
Europe, the eastern European countries, but not 
the industrial centres in the Soviet Union. The 
West indicated its willingness to discuss this 
more limited zone of inspecti10n in Europe. 
54. On inspection and control the West proposed 
an International Control Organisation to be in 
continuous operation with a Board of Control in 
which the five powers and other parties would 
have the right of veto. Furthermore, the parties 
were to supply information to the International 
Contml Organisation. The West envisaged that 
the functions of the control organisation should 
extend as the treaty was carried out. Con•cerning 
the organisation's duties, rights and composition, 
the western proposal stated that they were to be 
determined later. The Soviet proposal was more 
detailed in this respect. It envisaged an effec-
tive International Control Organisation with 
extensive powers and possessing all the rights 
and functions necessary for the supervision of 
the fulfilment of the Treaty. There should be in 
each State concerned a permanent staff selecteJ 
on an international basis possessing the right of 
unimpeded access at all times to all 10bjects of 
control, including access to budgetary appro-
priations. 
55. This, then, was the situation in terms o.f 
proposals at the beginning of 1958. For the 
remainder of 1958 the situation remained un-
changed. No disarmament talks took plac.e during 
that year in the United Nations disarmament 
bodies, because the USSR continued to adhere 
to its refusal to participate in the work of the 
enlarged Disarmament Commission. 
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VI. The demilitarisation of the Antarctic 
56. Although not directly linked with the dis-
armament negotiations, we should take note here 
of the Conference on the Antarctic which took 
place in Washington from 15th Ocoober to 30th 
November 1959. The following countries par-
ticipated in this Conference: Argentina, .Aus-
tralia, Belgium, Chile, France, Japan, New 
Zealand, Norway, South .Africa, the Soviet 
Union, the United Kingdom and the United 
States. This twelve-nation conference on peaceful 
international scientific co-operation in Antarctica 
was originally proposed by President Eisenhower 
in 1958. In regard to territorial claims on this 
continent, it was generally agreed that these 
should be "frozen" without accepting or denying 
the rights of the various claimants. 
57. The thirty-year treaty signed on 1st Decem-
ber 1959 consists of a Preamble and fourteen 
Articles. They describe the continuing close in-
ternational scientific co-operation, the demilita-
risation of the ·continent, the prevention of the 
establishment of military bases and of carrying 
out nuclear explosions ; the demilitarisation pro-
visions will be maintained through an inspection 
system. Each signatory of the Treaty has the 
right to designate observers to carry out any 
form of inspection, for the purpose of which 
each one has complete freedom of access at any 
time to any or all areas of Antarctica. Aerial 
observation may be carried out by any of the par-
ties over the whole of the Continent. 
VD. Nuclear test ban negotiations 
58. The General .Assembly, on 14th February 
1957, voted for a resolution to recommend that 
the Disarmament Commission and its Sub-Com-
mittee start discussions on the nuclear test 'ban. 
The western countries proposed that a suspension 
be accompanied by international control through 
the establishment of control posts situated at 
relevant points and equipped with adequate 
scientific instruments to register such nuclear 
tests. The western countries did not put a time-
limit on the ban but the Soviet Union called 
for a two- to three-year moratorium on nuclear 
tests and accepted the need for some control 
under the supervision of an international com-
mission. 
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53. En ~e qui concerne les zones d'inspection, 
les Occidentaux se montraient cependant plus 
genereux puisqu'ils proposaient que la zone d'ins-
pection englobe la totalite du territoire de I 'Union 
Sovietique continentale, des Etats-Unis et du 
Canada. Dans la proposition sovietique, les terri-
toires soumis a !'inspection aux Etats-Unis et 
en U.R.S.S. n'englobaient que moins de la moitie 
du territoire sovietique dans la region de la Sibe-
rie la moins importante du point de vue strate-
gique, alors que la zone d'inspection prevue sur 
le territoire des Etats-Unis couvrait environ les 
deux tiers de ce pays. La zone d'inspection pro-
posee par les Occidentaux en Europe etait plus 
etendue que celle proposee par !'Union Sovie-
tique. Dans I.a proposition sovietique, la zone 
d'inspection en Europe englobait !'ensemble de 
!'Europe continentale, les pays de !'Europe orie!l-
tale, mais non pas les centres industriels de 
!'Union Sovietique. Les Occidentaux firent sa-
wir qu'ils etaient disposes a envisager une zone 
d'inspedion de ce genre en Europe. 
54. En ce qui concerne !'inspection et le con-
trole, les Occidentaux proposaient la creatio!l 
d'une Organisation Internationale de Controle 
permanente, dotee d'un Conseil de controle au 
sein duquelles cinq puissanees et les autres par-
ties auraient le droit de veto. En outre, les par-
ties devaient fournir des informations a !'organi-
sation. Les Oceidentau..x envisageaient !'extension 
des fonctions de !'organisation de controle au 
moment de !'application du traite. Pour ce qm 
est des taches, des droits et de la 'Composition 
de !'organisation, la proposition occidentale de-
clarait que ceux-ci seraient definis ulterieure-
ment. La proposition sovietique etait plus precise 
a cet egard. Elle prevoyait la creation d'une 
Organisation Internationale de Controle efficace, 
dotee de pouvoirs etendus, possedant tous les 
droits et assuma:nt toutes les fonctions indispen-
sables au controle de !'application du traite. L'or-
ganisation devait avoir, dans chaque Etat, un 
personnel permanent recrute sur une base inter-
nationale, ayant en tous temps un acces illimite 
a tout ce qui pourrait faire l'objet d'un contro>le, 
notamment les affectations budgetaires. 
55. Telle etait done la situation, pour ce qui est 
des propositions, au debut de 1958. Aucun ele-
ment nouveau ne devait intervenir durant cette 
meme annee. Aucune discussion sur le desarme-
ment n'eut lieu au sein des organes de desarme-
ment des Nations Unies, l'U.R.S.S. persistant 
dans son refus de participer aux travaux de h1 
Commission du desarmement elargie. 
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VI. La demilitarisation de l 'Antarctique 
56. Bien que ce probleme ne soit pas directement 
lie aux negociations sur le desarmement, il con-
vient de mentionner ici la Conference sur l'An-
tarctique qui s'est tenue a Washington du 15 oc-
tobre au 30 novembre 1959. Ont participe a cette 
conference l'Afrique du Sud, !'Argentine, l'Aus-
tralie, la Belgique, le Chili, les Etats-Unis, ],1 
France, le Japon, la Nouvelle-Zelande, la Nor-
vege, le Royaume-Uni et l'Union Sovietique. 
Cette conference de douze nations sur la coopera-
tion internationale, en matiere scientifique et 
pacifique, dans l'Antarctique, fut proposee a 
l'origine par le President Eisenhower en 1958. 
En ce qui concerne les revendications territo-
riales sur ee continent, il fut convenu que celles-
ci seraient « suspendues » sans que les droits des 
divers demandeurs soient pour autant reconnus 
ou contestes. 
57. Le traite de trente ans signe le 1er decembre 
1959 comporte un preambule et quatorze articles. 
Il prevoit une cooperation scientifique internatic-
nale etroite et ininterrompue, la demilitarisation 
du continent, !'interdiction d'installer des bases 
militaires et de proceder a des explosions nucle-
aires ; les dispositions relatives a la demilitarisa-
tion seront appliquees par le biais d'un systeme 
d'inspection. Chaque partie au traite a le droit 
de designer des observateurs afin de proceder a 
des inspections pour lesquelles ils auront, a tout 
moment, libre acces a tout ou partie du continent 
antarctique. Chaque partie peut effectuer des 
observations aeriennes sur !'ensemble du conti-
nent. 
Vll. Negociations en vue de l'interdiction 
des essais nucleaires 
58. Le 14 fevrier 1957, l'Assemblee generale 
votait une resolution recommandant que la Com-
mission du desarmement et son sous-comite 
amorcent un debat sur !'interdiction des essais 
nucleaires. Les pays occidentaux proposerent 
qu'une cessation des essais soit assortie d'un 
contrOle international, par l'intermediaire de 
postes de controle installes aux endroits appro-
pries et equipes d'instruments scientifiques suf-
fisants pour enregistrer ces essais nucleaires. 
Les pays oceidentaux ne fixaient aucune limite 
dans le temps, mais l'Union Sovietique demanda 
un moratoire de deux a trois ans sur les essais 
nucleaires et reconnut la necessite d'un contro!e 
sous l'autorite d'une commission internationale. 
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59. On 22nd August 1958 the United States, in 
order to facilitate negotiations, offered to stop 
further testing of these weapons for a one year 
period from the beginning of the negotiations, 
unless testing was continued by the Soviet Union. 
On 31st October, when the Conference began in 
Geneva, the United States and the United King-
dom suspended all nuclear tests. The Soviet 
Union suspended its own tests as from 3rd No-
vember 1958. 
60. In the first two years of negotiation, agree-
ment was reached on a Preamble, 17 Articles and 
two Annexes of a draft Treaty. There remained, 
however, serious differences, including those 
regarding the detection and identification of 
underground explosions and also regarding the 
structure and staffing of the international con-
trol organisation. 
61. By the end of 1958, argument still raged on 
the following subjects : 
(i) the staffing of the control posts ; 
(ii) the number of inspections :the western 
powers wanted flying inspection teams 
to report on unidentified shocks, while 
the Soviets insisted on a fixed yearly 
number of inspections ; 
(iii) the power of veto : the Soviet Union 
had agreed that certain decisions of the 
control organisation could be taken by 
majority vote, but insisted on retaining 
the veto for others ; 
(iv) the control of underground explosions : 
the United States insisted that all clan-
destine underground explosions oe.ould 
not be detected; but the Soviet Union 
was of the opinion that .concea:lment of 
underground nuclear explosions was 
impossible. 
62. At the end of 1959 President Eisenhower 
and Premier Khrushchev declared that testing 
would not be resumed, provided each side rel:!-
pected the moratorium. During 1959, active dis-
armament negotiaHons only took place in this 
limited field. 
63. Recognising the importance of achieving a 
test ban Treaty President Kennedy, soon after 
assuming office, appointed a committee of ex-
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perts to review the technical aspects of the test 
ban problem. After •consultation with the United 
Kingdom, the United States Representative, Mr. 
Arthur H. Dean, presented revised proposals t:> 
the Geneva Conference on 21st March 1961. 
These proposals were : 
(i) to reduce the number of control posts 
on Soviet territory from 21 to 19, while 
reducing from 17 to 16 the number on 
United States territory ; 
(ii) to extend from 27 months to 3 years the 
proposed moratorium on smaller un-
derground tests, while research for im-
proved methods of detecting under-
ground tests would be carried forward ; 
(iii) to ask Congress for legislative authority 
to permit Soviet inspection of the in-
ternal mechanism of the outdated nuc-
lear devices to be used in the seismic 
research and peaceful uses programmes, 
if the Soviets accepted the ·proposal £or 
such research ; 
(iv) to permit veto by the nuclear powers of 
the total annual budget of the control 
organisation, although not the indivi-
dual items of the budget ; 
(v) to include a total ban on outer space 
exp]osions, adding appropriate control 
machinery; 
(vi) to accept an arrangement in the Control 
Commission which would assure the 
Soviet Union that its bloc would have 
representation equal to that of the 
United States, the United Kingdom, 
and their allies. 
64. On the control organisation, however, the 
Soviet Union proposed a three-headed adminis-
tration, introducing the "troika" principle into 
the test ban negotiations. Previously all threa 
delegations had agreed that the control system 
should be directed by a single administrator and 
policy direction by a control commission on 
which the Soviet bloc, the western countries and 
the neutral nations would all be represented. 
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59. Le 22 aout 1958, les Etats-Unis, dans le but 
de faciliter les negociations, proposerent de sus-
pendre leurs propres essais pendant un an a 
compter de l'ouverture des negociations si !'Union 
Sovietique s'abstenait egalement de poursuivre 
les siens. Le 31 octobre, date d'ouverture de la 
Conference de Geneve, les Etats-Unis et le 
Royaume-Uni suspendirent tons les essais nucle-
aires. L'Union Sovietique suspendit les siens a 
partir du 3 novembre 1958. 
60. Les deux premieres annees des negociatiom 
furent marquees par la realisation d'un accord 
sur un preambule, 17 articles et 2 annexes d'un 
projet de traite. De serieuses divergences demeu-
raient toutefois, notamment en oo qui concerne la 
detection et !'identification des explosions sou-
terraines ainsi que la structure et le recrutement 
du personnel de !'organisation internationale de 
controle. 
61. A la fin de 1958, cependant, la controverse 
faisait toujours rage sur les points suivants : 
(i) la composition des equipes des postes de 
controle; 
(ii) le nombre d'inspections : les puissances 
occidentales voulaient des equipes d'ins-
pection V'Olantes qui feraient rapport 
sur les secousses non identifiees, eepen-
dant que les Sovietiques insistaient sur 
un nombre fixe d'inspections annuelles ; 
(iii) le droit de veto : !'Union Sovietique 
etait convenue que certaines decisions de 
l'organisme de controle pourraient etre 
prises par un vote a la majorite, mais 
insistait sur le maintien du veto pour 
certaines autres ; 
(iv) le controle des explosions souterraines : 
les Etats-Unis pretendaient qu'il n'etait 
pas possible de detecter toutes les explo-
sions souterraines clandestines, alors que 
l'Union Sovietique etait d'avis qu'il etait 
impossible de dissimuler des explosions 
nucleaires souterraines. 
62. A la fin de 1959, le President Eisenhower 
et M. Khrouchtchev proclamerent que les essais 
ne seraient pas repris, a condition que chaquu 
camp respecte le moratoire. Durant cette meme 
annee, les negociations sur le desarmement ne 
furent menees que dans ce domaine limite. 
63. Reconnaissant !'importance de la conclusion 
d'un traite pour !'interdiction des essais nucle-
aires, le President Kennedy, peu apres son entree 
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en fonction, designa un comite d'experts charges 
d'examiner les aspects techniques du probleme 
de !'interdiction des essais. Apres consultation 
avec le Royaume-Uni, le representant des Etats-
Unis, M. Arthur H. Dean, presenta, le 21 mars 
1961, des propositions revisees a la Conference 
de Geneve. Ces propositions etaient les suivantes: 
(i) ramener le nombre des postes de controle 
de 21 a 19, sur le territoire sovietique, 
et de 17 a 16 sur le territoire des Etats-
Unis; 
(ii) proroger de 27 mois a 3 ans le mora-
toire propose sur les essais souterrains 
de faible importance et poursuivre la 
recherche de methodes ameliorees de de-
tection des essais souterrains ; 
(iii) demander au Congres qu'H autorise par 
decret l'U.R.S.S. a inspecter les meca-
nismes internes des engins nucleaire.s 
perimes qui seraient utilises dans les 
programmes de recherche sismique et a 
des fins pacifiques, si les Sovietiques 
acceptaient le projet d'une telle re-
cherche; 
(iv) accorder aux puissances nucleaires le 
droit de veto pour le budget annuel glo-
bal de !'organisation de controle, mais 
non pas pour les postes individuals du 
budget; 
(v) prevoir !'interdiction totale des explo-
sions dans l'espace extra-atmospherique, 
en l'assortissant d'un mecanisme de con-
trole approprie ; 
(vi) accepter un arrangement au sein de la 
Commission de controle qui garantirait 
a !'Union Sovietique la parite de repre-
sentation entre le bloc socialiste et les 
Etats-Unis, le Royaume-Uni et leurs 
allies. 
64. A propos de !'organisation du controle, 
!'Union Sovietique proposa neanmoins une admi-
nistration tricephale introduisant le principe de 
la «troika» dans les negociations sur !'interdic-
tion des essais. Auparavant, les trois delegation:; 
avaient accepte que le systeme de controle soit 
place sous l'autorite d'un administrateur unique 
et que la gestion politique soit assumee par une 
commission de controle composee de represen-
tants du bloc sovietique, des pays occidentaux et 
des pays neutres. 
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65. With regard to the number of inspections, 
the Soviet Union insisted that they should ha 
limited to three each year, a number regarded as 
insufficient by the western countries. On 4th 
June 1961 Premier Khrushchev handed Pre-
sident Kennedy in Vienna an aide memoire which 
reaffirmed the Soviet stance and introduced two 
new concepts. He insisted that the test ban mo-
ratorium should not be allowed to expire automat-
ically and he also implied that the Soviet Union 
would be willing to abandon its demand for lt 
three-headed administration if agreement were 
reached on general and complete disarmament. 
66. On 1st September 1961 the Soviet Govern-
ment resumed nuclear weapon tests. This re-
sumption of testing, however, did not prevent 
the talks from continuing, and on 20th September 
the two governments issued a joint statement 
for submission to the United Nations, whereLn 
they agreed "to recommend the following prin-
ciples as the basis for future multilateral nego-
tiations on disarmament and to call upon othllr 
States to co-operate in reaching early agreement 
on comJ)lete and genera'l disarmament in a peace-
ful world in accordance with these principles'', 
which were set out as follows : 
"1. The goal of negotiations is to achieve 
agreement on a programme which will ensure 
that (a) disarmament is general and complete 
and war is no longer an instrument for settling 
international problems ; and (b) such disarma-
ment is accompanied by the establishment of 
reliable procedures for the peaceful settlement 
of disputes and effective arrangements for the 
maintenance of peace in accordance with the 
principles of the UN Charter. 
'' 2. The programme for general and com-
plete disarmament shall ensure that States will 
have at their disposal only those non-nuclear 
armaments, forces, facilities and establishments 
as are agreed to be necessary to maintain internal 
order and protect the personal security of citi-
zens ; and that States shall support and provide 
agreed manpower for a UN Peace Force. 
"3. To this end the programme for general 
and complete disarmament shall contain th~ 
necessary provisions, with respect to the military 
establishment of every nation, for : 
(a) disbanding of armed forces, dismantling 
of military establishments, including 
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bases, and cessation of the production 
of armaments as well as their liquida-
tion or conversion to peaceful uses ; 
elimination of all stockpiles of nuclear, 
chemical, bacteriological, and other 
weapons of mass destruction, and cessa-
tion of the production of such weapons; 
(c) elimination of all means of delivery of 
weapons of mass destruction ; 
(d) abolition of organisations and institu-
tions designed to organise the military 
effort of States, cessation of military 
training, and closing of all military 
training institutions ; 
(e) discontinuance of military expenditures. 
"4. This disarmament programme should be 
implemented in an agreed sequence, by stages, 
until it is completed, with each measure and stage 
carried out within specified time-limits. Transi-
tion to a subsequent stage in the process of 
disarmament should take place upon a review of 
the implementation of measures included in the 
preceding stage, and upon a decision that all 
such measures have been implemented and veri-
fied ... 
"5. All measures of general and complete 
disarmament should be balanced so that at no 
stage ... could any State or group of States gain 
military advantage, and that security is ensured 
equally for all. 
"6. All disarmament measures should be im-
plemented from beginning to end under such 
strict and effective international control as would 
provide firm assurance that all parties are 
honouring their obligations. During and after 
the implementation of general and complete 
disarmament, the most thorough 'COntrol should 
be exercised, the nature and extent of such 
control depending on the requirements for veri-
fication of the disarmament measures being car-
ried out in each stage. To implement control 
over and inspection of disarmament, an inter-
national disarmament organisation including all 
parties to the agreement should be created within 
the framework of the United Nations. This 
organisation and its inspectors should be assured 
unrestricted ,access without veto to all piaces aa 
necessary for the purpose of effective ve:rifics.-
tion. 
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65. En ce qui concerne le nombre des inspec-
tions, l'Union Sovietique exigea qu'elles soient 
limitees a trois par an, chiffre qui fut considere 
comme insuffisant par les pays occidentaux. Le 
4 juin 1961, M. Khrouchtchev remit au President 
Kennedy, a ViBnne, un aide-memoire dans lequel 
il reaffirmait la position sovietique, mais qui 
contenait deux nouvelles idees. Il insistait pour 
qutl le moratoire sur <!'interdiction des essais 
ne puisse prendre fin automatiquement, et il 
laissait egalement entendre que !'Union Sovie-
tique serait prete a renoncer a une administra-
tion tricephale si un accord etait atteint sur ltl 
desarmement general et complet. 
66. Le 1 er septembre 1961, le gouvernement so-
vietique reprenait ses essais nucleaires. Les pour-
parlers n'en ·continuerent pas moins et, le 20 sep-
tembre, les deux gouvernements publierent une 
declaration commune qui devait etre presentee 
aux Nations Unies et dans laquelle ils conve-
naient « de recommander les principes suivants 
comme base de futures negociations multilate-
rales sur le desarmement, et de demander aux 
autres Etats de cooperer a la realisation d'un 
accord rapide sur un desarmement general et 
complet, dans un monde pacifique, en accord 
avec ees prindpes » ainsi libelles : 
« 1. L'objectif des negociations est d'abou-
tir a un accord sur un programme qui garantira 
(a) que le desarmement est general et complet 
et que la guerre n'est plus un moyen de regler 
les problemes internationaux ; et (b) qu'un tel 
desarmement est assorti de l'etablissement de pro-
cedures sures pour le reglement pacifique des 
differends, ainsi que de dispositions efficaces 
pour le maintien de la paix conformement aux 
principes de la Charte des Nations Unies. 
« 2. Le programme pour un desarmement 
general et complet garantira que les Etats n'au-
ront a leur disposition que les armements non 
nucleaires, forces, installations et etablissements 
qui sont determines d'un commun li'ecord pour 
maintenir l'ordre interieur et proteger la securite 
personnelle des citoyens, et que les Etats entre-
titlndront et fourniront les contingents convenus, 
destines a la force des Nations Unies pour la 
paix. 
« 3. A cette fin, le programme pour un 
desarmement general et complet contiendra les 
dispositions necessaires, en ce qui concerne la 
position militaire de chaque pays, pour : 
(a) la demobilisation des forces armees, le 
demantelement des etablissements mill-
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taires, y compris les bases, et la ·cessa-
tion de la production des armement--l 
ainsi que leur liquidation ou leur conver-
sion a des utilisations pacifiques ; 
(b) !'elimination de tous les stocks d'armes 
nucleaires, chimiques, bacteriologiqucs 
et autres armes de destruction massive, 
ainsi que !'arret de la fabrication de 
telles armes ; 
(c) !'elimination de tous les vehicules por-
teurs d'armes de destruction massive; 
(d) !'abolition des organisations et insti-
tutions destinees a organiser les forces 
militaires des Etats, la cessation du ser-
vice militaire, et la fermeture de tousles 
etablissements de formation militaire ; 
(e) ]'arret des depenses militaires. 
« 4. Ce programme de desarmement devrait 
etre applique selon un ordre fixe d'un commun 
a:ccord et par etapes jusqu'a ce qu'il soit com-
plet, chaque mesure et chaque etape etant execu-
tee dans des delais determines. Le passage au 
stade suivant, dans le processus du desarmement, 
s'accomplirait apres un examen de la mise er, 
vigueur des mesures incluses dans l'etape pre. 
cedente et apres avoir etabli definitivement que 
toutes ces mesures ont ete appliquees et veri-
fiees ... 
« 5. Toutes les mesures de desarmement gene-
ral et complet devraient etre equilibrees de sorte 
qu'a aucun stade ... aucun Etat ou groupe d'Etats 
ne puisse s'assurer des avantages militaires et 
que la securite soit egalement garantie a tous. 
« 6. Toutes les mesures de desarmement de-
vraient etre appliquees, du commencement a 1~ 
fin, sous un controle international suffisam-
ment strict et efficace pour s'assurer que toute!! 
les parties font honneur a leurs obligations. Pen-
dant tlt apres la mise en vigueur du desarmement 
general et complet, le controle 1e plus approfondi 
devrait etre exerce, la nature et la portee de <>e 
controle dependant des necessites de verification 
des mesures de desarmement effectuees a chaque 
etape. Pour appliquer les mesures de controle et 
d'inspection du desarmement, une organisation 
internationale de controle comprenant toutes les 
parties a l'accord devrait etre etablie dans le 
cadre des Nations Unies. Cette organisation et 
ses inspecteurs devraient avoir toutes facilites 
d'acces en tous lieux pour permettre une verifi-
cation effective. 
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"7. Progress in disarmament should be a-c-
companied by measures to strengthen institutions 
for maintaining peace and the settlement of 
international disputes by peaceful means. During 
and after the implementation of the programme 
of general and complete disarmament, there 
should be taken, in accordance with the principles 
of the UN Charter, the necessary measures to 
maintain international peace and security, in-
cluding the obligation of States to place at the 
disposal of the United Nations agreed manpower 
necessary for an international peace force to he 
equipped with agreed types of armaments. Arran-
gements for the use of this force should ensure 
that the United Nations can effectively deter or 
suppress .any threat or use of arms in violation 
of the purposes and principles of the United 
Nations. 
"8. States participating in the negotiations 
should seek to achieve and implement the widest 
possible agreement at the earliest possible date. 
Efforts should continue without interruption 
until agreement upon the total programme has 
been achieved ; and efforts to ensure early agree-
ment on and implementation of measures of 
disarmament should be undertaken without pre-
judicing progress on agreement on the total pro-
gramme, and in such a way that these measures 
would facilitate and form part of that pro-
gramme." 
The following clause was omitted from para-
graph 6 because the Soviet Union would not 
accept it : "Such verifi<.'ation should ensure that 
not only agreed limitations or reductions take 
place but also that retained armed forces and 
armaments do not exceed agreed levels at any 
stage". The United States made it clear that thi$ 
clause expressed a key element in any compre-
hensive disarmament negotiations or agreement. 
67. On 9th September 1961 the Geneva Confer-
ence on nuclear weapon tests was adjourned foL· 
the General Assembly debate which took place 
later that month. President K-ennedy pointed out 
in his address to the Assembly on 25th Septem-
ber 1961 1 "that the logical place to begin is a 
treaty assuring the end of nuclear tests of all 
1. "Let us call a Truce to Terror", page 9. 
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kinds, in every environment, under workable 
controls." It is a step whi·ch can be taken without 
waiting and it will reduce the dangers of the 
burdensome arms race. It will stop the spread 
of nuclear arms and the capability to manufac-
ture them, and it will eliminate the health 
hazards associated with nuclear testing. 
Notwithstanding the proposal by the Presi-
dent and Mr. Macmillan on a mutual ban on 
atmospheric testing without inspection or con-
trols, the Soviet Union continued atmospheric 
testing. On 5th September 1961, after the thid 
Soviet test, President Kennedy announced that 
"the United States would be compelled to resume 
underground testing to maintain its military 
position." 
68. The Geneva Conference on the discontinu-
ance of nuclear weapon tests was reconvened 
after a United States and United Kingdom ini-
tiative on 28th November 1961. The same day, 
the Soviet Union presented a new draft treaty 
for a comprehensive test ban. The four nuclear 
powers should enter "into a solemn obligation 
not to conduct tests of any type of nuclear and 
thermonuclear weapons in the atmosphere, in 
cosmic space or under water." They would als"' 
undertake "not to carry out any underground 
tests until a system of control for such tests is 
agreed upon as a constituent part of an interna-
tional system of control for general and complete 
disarmament''. In an accompanying statement the 
Soviet Government demanded the inclusion of 
the French in the negotiations and said that it 
would draw appropriate conclusions if any of the 
western powers, including France, 'Carried out 
further tests. 
69. On 16th January 1962 the United States 
and the United Kingdom rejected these Soviet 
proposals. They stated that two alternatives were 
available to the Conference : 
(i) to remain in session and to seek an 
effective verified test ban agreement as 
a measure of immediate importance; 
(ii) to consider the test ban question in the 
forthcoming negotiations of the Seven-
teen-Nation Committee on general dis-
armament. 
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« 7. Les progres dans la voie du desarme-
ment devraient etre accompagnes de mesures 
visant a renforcer les institutions destinees a 
assurer le maintien de la paix et le reglement des 
differends internationaux par des moyens paci-
fiques. Pendant et apres la mise en vigueur du 
programme de desarmement general et complet, 
des mesures devraient etre prises, conformement 
aux principes de la Charte des Nations Unies, 
pour maintenir la paix et la securite interna-
tionales, y compris !'obligation des Etats de 
mettre a la disposition des Nations Unies les 
effectifs necessaires a une force internationale 
pour la paix, equipee de types d'armements de-
signes d'un commun accord. Les dispositions 
relatives a l'emploi de cette force devraient ga-
rantir que les Nations Unies puissent effective-
ment decourager ou eliminer toute menace ou 
utilisation d'armes en violation des buts et prin-
cipes des Nations Unies. 
« 8. Les Etats participants aux negociations 
devraient s'efforcer d'obtenir et d'applique1• 
l'accord le plus large possible a la date la plus 
rapprochee possible. Des efforts devraient etre 
accomplis sans relache jusqu'a ce qu'un accord 
soit realise sur !'ensemble du programme. Des 
efforts devraient etre egalement deployes pour 
assurer un accord rapide sur les mesures de de-
sarmement et leur application, sans prejudice des 
progres realises dans l•a voie d'un accord sur Fen-
semble du programme, et de telle fac;on que ce.3 
mesures facilitent ce programme et en £.assent 
partie. » 
La clause suivante a ete supprimee du para-
graphe 6 en raison du refus de l'Union Sovie-
tique : « Une telle verification devrait garan-
tir que non seulement les limitations ou reduc-
tions convenues seront effectuees, mais encore 
que les forces armees et les armements maintenus 
ne seront pas superieurs aux niveaux admis a 
chaque etape. » Les Etats-Unis ont fait nette-
ment savoir que <Cette clause eonstituait un ele-
ment-cM de toute negociation ou accord sur un 
desarmement general et complet. 
67. Le 9 septembre 1961, la Conference de Ge-
neve sur les essais nucleaires s'ajourna pour 
laisser place au debat qui devait avoir lieu a 
l'Assemblee generale des Nations Unies dans le 
courant du meme mois 1• Le President Kennedy 
souligna, dans le discours qu'il prononc;a devant 
l'Assemblee le 25 septembre 1961, que « la logi-
1. • Let us call a Truce to Terror •, page 9. 
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que voudrait que l'on commence par un traite qui 
mettrait fin aux essais nucleaires de toutes sorte~, 
en tous lieux, dans le cadre de controles appli-
cables. » Cette mesure peut etre prise immc-
diatement et diminuera les dangers de la peni-
ble course aux armements. Elle mettra fin a la 
dissemination des armes nueleaires et a leur 
fabrication ; elle supprimera les dangers que les 
essais nucleaires font peser sur l'organisme hu-
main. 
Nonobstant la proposition du President et de 
M. Macmillan relative a une interdiction mu-
tuelle des essais dans !'atmosphere, sans inspec-
tion ou controle, !'Union Sovietique poursuivit 
ses essais dans !'atmosphere. Le 5 septembre 1961, 
apres le troisieme essai sovietique, le President 
Kennedy annonc;a que « les Etats-Unis seraient 
contraints de reprendre les essais souterrains 
pour maintenir leur position militaire. » 
68. La Conference de Geneve sur la cessation 
des essais nucleaires reprit le 28 novembre 1961 
sur !'initiative des Etats-Unis et du Royaume-
Uni. Le meme jour, l'Union Sovietique presenta 
un nouveau projet de traite pour !'interdiction 
generale des essais. Aux termes de ces proposi-
tions, les quatre puissances nucleaires devaient 
« s'engager solennellement a ne proceder a aueun 
essai d'armes nucleaires et thermonucleaires dans 
!'atmosphere, dans l'espace extra-atmospherique 
ou sous la mer.» Elles s'engageaient egalement 
« a ne pas effectuer d'essais souterrains tant 
qu'un systeme de controle de ces essais n'aurait 
pas fait l'objet d'un accord dans le cadre d'un 
systeme international de controle pour le des-
armement general et complet ». Dans une note 
jointe, le gouvernement sovietique reclamait la 
participation de la France aux negociations et 
declarait qu'il tirerait les conclusions qui s'im-
posent si l'une quelconque des puissances occi-
dentales, y compris la France, procedait a de 
nouveaux essais. 
69. Le 16 janvier 1962, les Etats-Unis et le 
Royaume-Uni rejeterent les propositions sovie-
tiques. lls declarerent que deux solutions s'of-
fraient a la conference : 
(i) continuer a sieger et rechercher un ac. 
cord sur une interdiction effective des 
essais, comme mesure d'interet imme-
diat; 
(ii) examiner le probleme de !'interdiction 
des essais au cours des negociations fu-
tures de la Conference des Dix-sept su!' 
le desarmement general. 
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On 26th January the Soviet Delegate reject-
ed both these alternatives. The United States and 
United Kingdom withdrew from the Conference 
because of the Russian refusal to negotiate the 
test ban trE*lty on the basis of verified inter-
national control. The Soviet Delegate accused the 
western powers of wrecking the Conference be-
cause, he alleged, they had failed to secure 
espionage facilities under the disguise of inter-
national control. 
70. On 2nd March 1962 President Kennedy an-
nounced that the security of the United States 
required the resumption of atmospheric nuclear 
weapon tests. He offered to refrain from such 
tests if the Soviet Union would sign an effec-
tively controlled test ban t11eaty. 
71. In the Seventeen-Nation Committee, the 
eight non-aligned members of the Geneva Disarm-
ament Conference then put forward their own 
proposals at the end of March. These provided 
for inspection by neutralist teams, at the invita-
tion of the country on whose territory an un-
identified event had been detected by a neutral 
scientific commission. The Russians claimed to 
be ready to accept the proposals while at the 
same time making it clear that as far as the 
Soviet Union was concerned there would be no 
invitation to any international investigation team 
whether confined to neutrals or not, to visit 
Soviet territory. 
72. In the meantime the American experiments 
in underground testing had improved their un-
derground detection methods, which modified the 
West's position regarding on-site inspections. 
Whereas in 1958 180 detection posts all over the 
world were considered necessary for effective 
enforcement of a test ban treaty, in the middle 
of 1962 the United States asked for less than 
half that number. 
73. On 16th July 1962 the Soviet Union stated 
that, as a compromise, it was prepared to con-
clude a test ban treaty on the basis of the pro-
posals of the neutral countries. In his speech 
at the \Vorld Congress for General Disarmament 
and Peace on 22nd July 1962, Mr. Khrushchev 
said that the piV'ot and the core of disarmament 
was the banning and 'Complete destruction of 
nuclear weapons. With regard to the United 
States proposals for control, he called them, "the 
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same demand for very much control and very 
little disarmament. This is a legalised system for 
international espionage for the benefit of a poten-
tial aggressor." According to Khrushchev it was 
the Soviet Government's policy to immobilise all 
nuclear weapons by destroying all means of their 
delivery, abolishing all vehicles on land, sea or 
air that can carry nuclear weapons, all military 
bases on foreign soil and withdrawing all foreign 
troops from the countries concerned. 
74. To break through the deadlock the American 
Government then proposed a partial nuclear test 
ban which would only apply to tests under water, 
in the atmosphere ~and in space. The Soviet 
Representative dismissed the partial ban as an 
attempt at legalisation of American underground 
tests. He was of the opinion that the best way 
out of the deadlock would be an infiormal mora-
torium on all types of nuclear testing without 
an enforceable treaty. The American and British 
position was that they had tried this and failed 
when the Soviet tests were resumed on 1st Sep-
tember 1961 despite promises from Mr. Khrush-
chev that his country would not be the first to 
end the test moratorium which had then lasted 
three years. 
75. The American Representative stated that 
his country could not renounce on-site inspec-
tions altogether, although they could be reduced 
in number because no detection device yet existed 
which could distinguish between all underground 
nuclear explosions and all earthquakes. But as 
this is written the Soviet Union still refuses to 
accept any compulsory form of inspection. 
Vffi. The Rapacki Plan on an atom-free zone 
in Central Europe 
76. On 2nd October 1957 the Polish Foreign 
Minister, Mr. Adam Rapacki, put forward the 
idea of an atom-free zone in Central Europe. He 
gave three reasons for introducing his plan. It 
was his opinion that the Five-Nation Sub-Com-
mittee on Disarmament could not make any 
progress because of the western concept of so-
called "global strategy". The second obstacle to 
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Le 26 janvier, le delegue sovietique rejeta 
l'une et l'autre de ces solutions. Les Etats-Unis 
et le Royaume-Uni se retirerent de la conference 
par suite du refus sovietique de negocier le traite 
pour !'interdiction des essais nucleaires sur la 
base d'un controle international effectif. Le de-
legue sovietique accusa les puissances occi-
dentales de saboter la conference parce qu'elles 
n'avaient pas, selon lui, reussi a assurer la mise 
sur pied de reseaux d'espionnage sous le couvert 
d'un controle international. 
70. Le 2 mars 1962, le President Kennedy pro-
clama que la securite des Etats-Unis exigeait la 
reprise des essais nucleaires dans !'atmosphere. 
Il proposa de renoncer a ces essais si l'Union 
Sovietique etait disposee a signer un traite pour 
une interdiction des essais effectivement con-
trolee. 
71. A la Conference des Dix-sept sur le des-
armement, les huit pays non alignes soumirent 
alors leurs propres propositions a la fin du mois 
de mars. Celles-ci prevoyaient que les inspec-
tions seraient effectuees par des equipes, dont les 
membres seraient choisis parmi les pays neutres, 
sur invitation du pays sur le territoire duquel un 
phenomene non identifie aurait ete detecte par 
une commission scientifique neutre. Les Russes 
affirmerent qu'ils etaient prihs a accepter ces 
propositions tout en faisant nettement savoir 
qu'en ce qui concernait l'Union Sovietique, 
aucune equipe d'inspection internationale, qu'elle 
soit ou non composee uniquement de neutres, ne 
serait invitee a se rendre sur le territoire sovie-
tique. 
72. Dans l'intervalle, les Americains avaient 
ameliore leurs methodes de detection des ex-
periences souterraines, ce qui modifia la position 
occidentale vis-a-vis des inspections sur place. 
Alors qu'en 1958, on estimait a 180, pour ]'ensem-
ble du monde, le nombre de postes de detection 
necessaires a ]'application effective d'un traite 
pour !'interdiction des essais, les Etats-Unis de-
manderent en juillet 1962 que ce chiffre soit 
ramene a moins de 90. 
73. Le 16 juillet 1962, le gouvernement de 
l'Union Sovietique fit savoir qu'a titre de com-
promis, il etait dispose a conclure un traite pour 
!'interdiction des essais sur la base des pro-
positions des pays neutres. Dans l'allocution qu'il 
prononc;a devant le Congres mondial sur le 
desarmement general et la paix, le 22 juillet 1962, 
M. Khrouchtchev declara que le pivot et le 
camr du desarmement etaient !'interdiction et la 
destruction totale des armes nucleaires. Parlant 
11 
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des propositions americaines de controle, il dc-
clara qu'elles demandaient une fois de plus, « un 
eontrole tres important et un desarmement tres 
limite ». D'apres lui, ce systeme revenait « a Ie-
galiser l'espionnage international pour le compte 
d'un agresseur eventuel. » La politique du gou-
vernement sovietique consistait a immobiliser 
l'ensemble des armes nucleaires en detruisant 
tons leurs moyens d'acheminement, en suppri-
mant tous les vehicules sur terre, sur mer et 
dans les airs capables de transporter les armes 
nucleaires, toutes les bases militaires situees en 
territoire etranger, et en retirant toutes les 
troupes etrangeres des pays en question. 
74. Pour sortir de l'impasse, le gouvernement 
americain proposa alors une interdiction partielle 
des essais nucleaires valable seulement pour les 
essais sous-marins, dans !'atmosphere et dans 
l'espace. Le representant sovietique rejeta !'inter-
diction partielle en alleguant qu'il s'agissait 
d'une tentative pour legaliser les essais sou-
terrains americains. A son avis, la meilleure 
fac;on de sortir de l'impasse serait la mise au 
point d'un moratoire non officiel sur tous les 
types d'essais nucleaires, sans traite executoire. 
Les Americains et les Britanniques repondirent 
que cette formule avait ete essayee, mais qu'elle 
avait echoue lors de la reprise des essais sovie-
tiques le 1 ... septembre 1961, malgre les promesses 
de M. Khrouchtchev que son pays ne serait pas 
le premier a rompre le moratoire, alors respecte 
depuis trois ans. 
75. Le representant americain declara que son 
pays ne pouvait renoncer entierernent aux ins-
pections sur place, encore qu'il soit possible d'en 
reduire le nombre, car aucun dispositif de detec-
tion n'etait encore en mesure d'etablir la distinc-
tion entre tons les types d'explosions nucleaires 
souterraines et de tremblements de terre. Mais a 
l'heure ou nous ecrivons, l'Union Sovietique est 
toujours opposee a toute forme d'inspection 
obligatoire. 
Vlll. Le plan Rapacki pour la creation 
d'une zone desatomisee en Europe centrale 
76. Le 2 octobre 1957, M. Rapacki, Ministre des 
affaires etrangeres de Pologne, exposa l'idee 
de la creation d'une zone desatomisee en Europe 
centrale. Il presentait le plan qui porte son nom 
pour les trois raisons suivantes. Il estimait, en 
premier lieu, qu'aucun progres ne pouvait etre 
accompli au sein du Sous-comite des Cinq en rai-
son du concept accidental de «strategic globale». 
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progress he gave was the insistence of the western 
powers that concrete disarmament measures 
should be conditional on the simultaneous solu-
tion of other controversial international prob-
lems. The third obstacle he considered was the 
re-militarisation of the Federal Republic of Ger-
many and the concentration of arms and troops 
on its territory. The Minister stated that hi.s 
government would support even partial solutions 
if they represented steps towards the creation 
of •collective security in Europe. To reach this 
goal he proposed the setting up of limited and 
controlled armaments zones in Europe. These 
proposed zones would include the territory of 
Poland, Czechoslovakia, the Soviet zone of Ger-
many and the German Federal Republic. 
77. On 4th July 1958, in Resolution 8, the 
Assembly expressed its negative opinion of this 
plan mainly because it would deprive NATO of 
an effective shield. At the same time the United 
States Government pointed out to the Polish 
Foreign Minister that the western forces in Ger-
many would find themselves at great disadvan-
tage in face of the numerically greater mass of 
Soviet troops stationed within easy reach of 
Western Europe. 
78. On 4th November 1958, the Polish Foreign 
Minister changed his original proposal so that 
his plan could be accepted in two stages. "In 
the first stage a ban would be introduced on the 
production of nuclear weapons on the territories 
of Poland, Czechoslovakia, the German Democra-
tic Republic and the German Federal Republic. 
An obligation would also be undertaken within 
the proposed zone to renounce the equipping 
with nuclear weapons of the armies which do not 
yet possess them as well as the building of 
relevant installations for them. At the same time 
appropriate measures of control would be intro-
duced. This would amount, therefore, to the 
freezing of nuclear armaments in the proposed 
zone. The implementation of the second stage 
would be preceded by talks on the appropriate 
reduction of conventional forces. Such a reduc-
tion would be effected simultaneously with the 
complete denuclearisation of the zone. Again it 
would be accompanied by the introduction of 
appropriate control measures." 1 
1. Documents on Disarmament, 1945-1959, Volume II, 
page 1218. 
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These modifications could not however in-
duce the western governments to start discus-
sions on the proposal. 
79. Three and a half years later, on 28th March 
1962 in the Seventeen-Nation Committee, Minis-
ter Rapacki again submitted his plan for a 
nuclear-free zone. It differed from his 1958 plans 
in that any eventual agreement was to include 
any other States in Europe wishing to adhere to 
the plan. The discussions on this plan were to 
take place within the framework of the Seven-
teen-Nation Disarmament Committee which 
meant that the Federal Republic of Germany 
would be considered to have equal status with 
the Soviet zone of Germany. Not only were the 
western countries disinclined to discuss this plan 
but even the neutrals such as Egypt and India 
struck notes of caution. In the Seventeen-Nation 
Committee no discussions have as yet taken place. 
IX. The Ten-Power Committee 
80. On 27th October 1957 the Soviet Union 
introduced a proposal in the General Assembly 
for the establishment of a permanent disarma-
ment commission consisting of all members of 
the United Nations. According to its Represen-
tative, one of the reasons for the failure of the 
former Disarmament Commission and its Sub-
Committee was that consideration of the disarm-
ament problem was limited to a small group of 
States - the five member States represented on 
the Sub-Committee and the twelve represented 
on the Disarmament Commission. It was pro-
posed that the new Commission should carry on 
its work as a permanent organ of the United 
Nations. The United States Representative stated 
on 4th November that his government did not 
believe that the situation in the Sub-Committee 
would be improwd by adding members or that 
the prospects of reaching agreement would be 
brightened by this act alone. He was therefore 
not in favour of appointing a new ·commission. 
81. During the debate on this question the 
Soviet Representathne declared that the Soviet 
Union would not participate in any future 
negotiations in the old Disarmament Commis-
sion, in its Sub-Committee, or in an enlarged 
commission which did not include all the mem-
bers of the United Nations. 
82. On 7th September 1959, at the close of the 
Foreign Ministers Conference in Geneva, 
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En outre, les nations occidenta1es exigeaient - et 
c'etait la le second obstacle - que la prise de 
mesures ·concretes de desarmement soit fonction 
de la solution simultanee d'autres problemes in-
ternationaux en suspens. Le troisieme obstacle 
etait la remilitarisation de la Republique Fede-
rale d'Allemagne et la concentration d'armes et 
de troupes sur son territoire. Le ministre declara 
que son gouvernement etait dispose a appuyer 
des solutions meme partieHes, si elles repre-
sentaient un pas vers !'institution d'un systeme 
de securite collective en Europe. Dans ce but, il 
proposait la creation de zones d'armements limi-
tes et controles en Europe. Les zones proposees 
couvriraient le territoire de la Pologne, de la 
Tchecoslovaquie, de la zone d'occupation sovie-
tique en Allemagne et de la Republique Federale 
d' Allemagne. 
77. Le 4 juillet 1958, dans sa Resolution n° 8, 
l'Assemblee repondit par la negative a la propo-
sition Rapacki, estimant au premier chef qu'elle 
priverait l'O.T.A.N. d'un bouelier efficace. Dans 
le meme temps, le gouvernement des Etats-Unis 
faisait remarquer au ministre des affaires etran-
geres de Pologne que les forces occidentales en 
Allemagne se trouveraient extremement desavan-
tagees par rapport aux forces sovietiques, nume-
riquement tres superieures et stationnees de telle 
sorte qu'elles peuvent facilement atteindre l'Eu-
rope occidentale. 
78. Le 4 novembre 1958, le ministre des affaires 
etrangeres de Pologne modifia sa proposition 
primitive de maniere a ce que son plan puisse 
etre aceepte en deux etapes. « Au cours de la 
premiere etape, la fabrication des armes nu-
cleaires serait interdite sur le territoire de la 
Pologne, de la Tchecoslovaquie, de la Republique 
Democratique Allemande et de la Republique 
Federale d'Allemagne. Les parties renonceraient 
egalement, dans la zone proposee, a doter d'armes 
nucleaires les forces n'en possedant pas encore, 
et a construire le.s installations necessaires a leur 
utilisation. Dans le meme temps, des mesures de 
controle appropriees seraient appliquees. Ceci 
equivaudrait done a « geler » les armements nu-
cleaires dans la zone proposee. Le passage a Ja 
seconde etape serait precede par des conversa-
tions sur la reduction appropriee des forces 
conventionnelles. Cette reduction s'effectuerait 
parallelement a la denuclearisation complete de la 
zone. Elle serait egalement accompagnee de me-
sures de contrOle appropriees. »1 
1. Documents sur le desarmement, 1945-1959, 
Volume Il, page 1218. 
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Ces modifications, cependant, ne parvinrent 
pas a convaincre les gouvernements occidentaux 
d'engager des discussions. 
79. Trois ans et demi plus tard, le 28 mars 1962, 
M. Rapacki presenta de nouveau - a la Confe-
rence des Dix-sept - son plan pour la creation 
d'une zone desatomisee. A la difference des plans 
de 1958, tout accord eventuel devait inclure les 
autres Etats europeens desirant egalement accep-
ter ce plan. Les discussions devaient se derouler 
au sein -de la Conference des Dix-sept, ce qui 
signif1ait que la Republique Federale d'Allema-
gne se trouverait sur le meme pied que la zone 
d'occupation sovietique. Les pays occidentaux 
manifesterent peu d'empressement pour entamer 
les conversations, et meme des neutres tels que 
l'Egypte et l'Inde montrerent quelque reserve. 
Aucune discussion n'a encore eu lieu au sein de 
Ja Conference des Dix-sept. 
IX. Le Comite des Dix pour le desarmement 
80. Le 27 octobre 1957, l'Union Sovietique pre-
senta une proposition a l'Assemblee generale 
pour la creation d'une commission permanente 
du desarmement comprenant tous les membres 
des Nations Unies. Aux dires de son represen-
tant, l'echec de la precedente Commission dudes-
armement et de son sous-comite provenait en 
partie de ce que l'examen du probleme du des-
armement s'etait poursuivi entre un petit nombra 
d'Etats - les cinq membres du Sous-comite et les 
douze membres de la Commission du desarme-
ment. Il etait suggere que la nouvelle commis-
sion poursuive ses travaux en tant qu'organe 
permanent des Nations Unies. Le 4 novembre, 
le representant des Etats-Unis declara que son 
gouvernement ne pensait pas que l'elargisse-
ment du sous-comite ameliorerait la situation ou 
augmenterait les chances d'un accord. Il ne se 
pronon<1ait done pas en faveur de la designation 
d'une nouvelle commission. 
81. Au cours du debat sur cette question, le re-
presentant sovietique fit savoir que son pays ne 
participerait a aucune des negociations futUrHS 
de l'ancienne Commission du desarmement, de 
son sous-comite ou d'une commission elargie qui 
ne eomprendrait pas tons les membres des Na-
tions Unies. 
82. Le 7 septembre 1959, a la fin de la confe-
rence des ministres des affaires etrangeres a 
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methods by which the further negotiations on the 
question of disarmament could be most effec-
tively advanced were discussed. An understanding 
was reached on the setting up of a Ten-Power 
Committee, which would report to the Disarma-
ment Commission and consisting, in accordance 
with the General Assembly Resolution of 4th 
November 1958, of all the members of the United 
Nations. This Ten-Power Committee was there-
fore not a United Nations committee but would 
help in its future decisions. 
83. The British Foreign Secretary, in his 
address to the General Assembly on 17th Sep-
tember 1959, proposed the following outline 
by which disarmament could be attained : 
"In the first stage the following matters 
should be dealt with : 
First, nuclear tests. If, as we very much 
hope, agreement is reached at the present 
conference between the governments of th..:l 
United States, the Soviet Union and the 
United Kingdom, that agreement should be 
endorsed by other nations. We believe that 
that is an important step towards dealing 
with the vexed question of the spread of 
nuclear armaments. 
Secondly, there should be a technical confe-
rence on the feasibility of controlling what 
is called the "cut-off", in other words, ceas-
ing to use fissionable material to make 
weapons. That is an even more important 
step if we are indeed to stop the spread of 
the manufacture of nuclear weapons. 
Thirdly, the great powers should agree to 
maximum limits for their forces. There 
should be the establishment of an inter-
national body charged with the task of 
'Collecting information on present levels of 
forces and conventional armaments. The 
object of this would be to try to establish 
some basis for limiting conventional arma-
ments. In this context armaments are even 
more important than the levels of forces. 
Fourthly, we should pursue the idea oj 
the handing over of specific quantities of 
designated types of armaments to the cus-
tody of an international control organis-
ation." 
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84. The next day, Premier Khrushchev deliv-
ered his famous speech on complete disarmament 
within four years. He was of the opinion that 
until then one of the fundamental obstacles 
against agreement was the question of control. 
The Soviet Union had advocated, and still advQ-
cates, ae,cording to Mr. Khrushchev, international 
control over the fulfilment of the disarmament 
agreement, after such an agreement has been 
reached. 
"But we have always been opposed to the 
idea of divorcing the control system from 
the disarmament measures - to the idea 
that the control organs should become, in 
effect, organs for the collection of intelli-
gence data under conditions in which no 
disarmament would actually take place. 
The essence of our proposals is that, 
over a period of four years, all States should 
carry out complete disarmament and should 
divest themselves of the means of waging 
rwar. 
The result of this is that land armies, 
naval fleets and air forces will cease to 
·exist, that general staffs and war ministried 
will be abolished, and that military training 
establishments will close down. Tens of mil-
Qions of people will return to peaceful con-
structive work. 
Military bases in foreign territories will 
be done away with. 
All atomic and hydrogen bombs at the 
disposal of States will be destroyed, and all 
further production of such bombs will cease. 
The energy of fissionable materials will be 
devoted exclusively to peaceful economic 
and scientific purposes. 
Military rockets, whatever their range, 
will be abolished, and rocket technology 
will remain solely in the service of trans-
port and the conquest of cosmic space for 
the benefit of all mankind. 
States should be allowed to retain only 
strictly limited police (militia) contingents 
-of a strength agreed upon for each coun-
try - equipped with light firearms and 
intended solely for the maintenance of in-
ternal order and the protection of the citi-
zens' personal safety. 
ANNEXE 
Geneve, un debat eut lieu sur les methodes sus-
ceptibles de faire progresser le plus efficace-
ment les negociations futures sur le desarme-
ment. Un accord fut atteint sur la constitution 
d'un Comite de dix nations, qui ferait rapport 
a la Commission du desarmement et qui com-
prendrait, conformement a la resolution de 
l'Assemblee generale du 4 novembre 1958, tous 
les membres des Nations Unies. Ce comite n'etait 
done pas un comite des Nations Unies, mais 
contribuerait aux decisions futures de !'organi-
sation. 
83. Le ministre britannique des affaires etran-
geres, dans une allocution qu'il pronon<;a a l'As-
semblee generale le 17 septembre 1959, proposa 
les grandes !ignes d'un plan de desarmement : 
« Au cours de la premiere etape, il convien-
drait de prendre les dispositions suivantes : 
En premier lien, les essais nucleaires. Si, 
•comme nous l'esperons vivement, un accord 
intervient a la conference qui se tient actu-
ellement entre les gouvernements des Etats-
Unis, de l'Union Sovietique et du Royaume-
Uni, cet accord devrait etre enterine par 
d'autres nations. Nous estimons que c'est 
la un pas important vers la solution du 
probleme controverse de la diffusion des 
•armes nucleaires. 
Deuxiemement, il conviendrait de reunir 
une conference technique sur la possibilite 
de controler !'arret ou la cessation de l'em-
ploi de matieres fissiles pour la fabrication 
d'armes. Nous estimons qu'il s'agit la d'une 
mesure encore plus importante, si nous vou-
lons empecher que la fabrication d'armes 
nucleaires ne s'etende. 
Troisiemement, les grandes puissances de-
vraient convenir de fixer des niveaux ma-
ximum pour leurs forces. Il conviendrait de 
creer nn organisme international charge de 
rassembler les renseignements sur les ni-
·veaux actuels des forces armees et des arma-
ments conventionnels. Le but serait d'etablir 
une base pour la limitation des armaments 
de type classique. En cette matiere, les 
armements sont encore plus importants que 
les niveaux des effectifs. 
Quatriemement, il conviendrait d'etudier 
plus avant la possibilite de remettre des 
.quantites donnees de types determines d'ar-
mements a un organisme international de 
·controle qui en assurerait la garde. » 
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84. Le lendemain, M. Khrouchtchev pronon<;a 
son fameux discours sur le desarmement general 
et total en quatre ans. Il etait d'avis que, jus-
qu'ici, la question du controle constituait l'un 
des obstacles fondamentaux a la realisation d'un 
accord. !/Union Sovietique, d'apres M. Khrou-
chtchev, s'est toujours prononcee en faveur d'un 
controle international pour !'execution de !'ac-
cord sur le desarmement, lorsqu'un tel accord 
sera conclu. 
« Mais nous nous sommes toujours eleves 
contre l'idee de separer le systeme de con-
trole des mesures de desarmement - contre 
l'idee que les organismes de controle de-
vraient se transformer en organismes char-
ges de recueillir des renseignements secrets 
alors que le desarmement ne serait pas en 
fait realise. 
L'essentiel de nos propositions est que tous 
les Etats devraient proceder, en quatre ans, 
a un desarmement general et complet et ~e 
debarrasser des moyens materiels de faire 
la guerre. 
Cela signifie que les armees de terre, les 
marines de guerre et les forces aeriennes 
n'existeront plus, que les etats-majors et 
les ministeres de la guerre seront supprimes, 
et que les ecoles militaires seront fermees. 
Des dizaines de millions d'hommes seront 
rendus au travail pacifique et constructif. 
Les bases militaires etrangeres seront sup-
primees. 
Toutes les bombes A et H dont disposent 
les pays seront detruites, leur fabrication 
cessera. I/energie des matieres fissiles sera 
utilisee exclusivement a des fins pacifique.s, 
economiques et scientifiques. 
Les fusees militaires, de toute portee, se-
rout supprimees, et Ies connaissances techno-
logiques dans ce domaine entreront au ser-
vice des moyens de transport et de la mise en 
valeur de l'espace cosmique pour le bien de 
l'humanite toute entiere. 
Les pays n'auront a leur disposition que 
des contingents de police (milice) strictement 
limites, fixes pour chaque pays d'un commun 
accord, dotes d'armes legeres et destines 
exclusivement a maintenir l'ordre interieur 
et a proteger la securite personnelle des 
dtoyens. 
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In order that no one may violate his 
undertakings, we propose the creation of an 
international control organ in which all 
States would participate. There should be 
established, for the control of aJll disarma-
ment measures, a system which would be set 
up and operated in conformity with the 
stages in which disarmament was carried 
out. 
If disarmament is general and complete, 
then once it is accomp-lished, control will 
also be general and complete. States will 
have nothing to hide from each other ; 
none of them will have a weapon to raise 
against another ; and the controllers will 
then be able to display their zeal to the maxi-
mum." 
85. On 30th September 1959 the French 
Foreign Minister stated that disarmament was 
both a reS'Ult of the relaxation of tension and 
a factor in bringing it about. This meant that 
there was an urgent need for a first step, which 
could only be taken in the field of politics. 
86. On the nuclear problem, he stated the 
position of the French Government to be as 
follows: 
"A disarmament programme must first 
and foremost cover nuclear weapom, 
that is, it should provide not only for the 
halting of tests but also for the cessation 
of manufacture, the progressive reconver-
sion of stocks, and finally a ban on posses-
sion and use. UntH such a time as these 
decisions are taken atomic devices will 
eontinue to make up the essential part of 
the military arsena;I of the principal 
powers." 
As long as this was the case the French 
GoV'ernment would not undertake commitments 
which in fact would amount to sanctioning and 
hence running the risk of perpetuating the pres-
ent situation. The French Government planned 
to go on with its nuclear tests as long as the 
above ban on the possession and use of atomic 
weapons was not in force. 
87. The United States Representative declared, 
on 14th October 1959, that the United States 
would join the Ten-Power Oommittee and would 
give the most serious scrutiny to the Soviet pro-
posals. It would, however, not accept one hund-
red per cent disarmament with only ten per cent 
inspection. 
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88. With these starting points the Ten-Power 
Disarmament Committee began its work on 
15th March 1960 under the ehairmanship of the 
Foreign Minister of Mexico, who was at the same 
time Chairman of the United Nations Disarma-
ment Commission. The Committee was made up 
of five western nations : the United States, the 
United Kingdom, France, Italy and Canada, and 
five eastern countries : the USSR, Poland, Cze-
choslovakia, Rumania and Bulgaria. 
Prior to the opening of the Geneva Confe-
rence the five western powers had reached agree-
ment on the proposals which would be presented 
jointly at Geneva. Unlike a:ll earlier western 
plans it was comprehensive, to be put forward 
in three stages, and not as a package to be accep-
ted or rejected as a whole. It provided for pro-
gress in inspection ; control at each stage would 
correspond to the degree of disarmament; nuclear 
and ·conventional disarmament were inter-related 
so that a military balance would be consistently 
maintained, thus assuring equal security to all 
powers at each stage. During the second stage, a 
general disarmament conference would be held to 
fix the ceilings of the forces of an militarily 
significant States : Western Germany, China, 
Turkey, etc. The plan provided for a ban on the 
use of outer space for military purposes to pre-
vent a "point of no return", in the field of space 
vehicles and nuclear weapons placed in orbit. 
There were no political conditions attached to 
the plan, and no provisions made for the settle-
ment of political problems to run parallel with 
progressive disarmament. The plan laid stress on 
the need for an effective world authority 
without which a disarmed world would be highly 
insecure. In the third stage of the plan all coun-
tries would have forces for interna'l security 
only and forces for the fulfilment of United 
Nations obligations. The world authority had to 
ensure peace if the internal security forces of 
one State tried to overcome those of another 
State. No definite timetwble was attached to this 
plan. 
89. During the first weeks at Geneva taJks were 
in the main devoted to recapitulating the res-
pective positions of the eastern and western 
blocs. On 4th April 1960, the Soviet Represen-
tative rejected the western plan on the grounds 
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Pour veiller a ce qu'aucun pays ne manque 
a ses engagements, nous proposons la crea-
tion d'un organisme international de con-
trole dont tous les Etats feront partie. Pour 
toutes les mesures de desarmement, un sys-
teme de controle devrait etre etabli, qui 
serait applique en conformite avec les di-
verses etapes du desarmement. 
Dans les conditions d-e desarmement gene-
ral et ·complet, le controle sera egalement 
general et complet. Les pays n'auront rien 
a dissimuler. Ils n'auront aucune arme pour 
se menacer les uns les autres ; et les agents 
de controle seront alors en mesure de faire 
preuve d'un zele maximum. » 
85. Le 30 septembre 1959, le ministre fran<;ais 
des affaires etrangeres declarait que le desar-
mement etait a la fois une consequence du re-
'achement de la tension et un facteur de ten-
sion. Un premier pas devait done etre franchi 
d'urgence, et il ne pouvait l'etre que dans le do-
maine de la politique. 
86. Parlant de la question nucleaire, il definit 
ainsi la position du gouvernement fran<;ais . 
« Un programme '00 desarmement doit 
d'abord et avant tout viser les armes nu-
cleaires ; autrement dit, il doit prevoir non 
seulement l'arret des experiences, mais aussi 
la cessation de la fabrication, la reconver-
sion progressive des stocks, et enfin une in-
terd:ction de la detention et de !'utilisa-
tion de ces armes. Tant que ces decisions ne 
seront pas prises, les engins atomiques conti-
nueront de constituer l'essentiel de l'arsenal 
militaire des principales puissances. » 
Aussi longtemps qu'il en sera ainsi, ~e gou-
vernement fran<;ais ne prendra pas d'engage-
ments qui equivaudraient, en fait, a admettre et, 
partant, a courir le risque de prolonger la situa-
tion actuelle. Le gouvernement fran<;ais envisage 
de poursuivre ses experiences nucleaires aussi 
longtemps que !'interdiction de la detention et 
de !'utilisation des armes atomiques ne sera pas 
appliquee. 
87. Le representant des Etats-Unis declara, le 
14 octobre 1959, que les Etats-Unis participe-
raient au Comite des Dix, et examineraient av~c 
la plus grande attention les propositions sovie-
tiques. Il n'accepterait pas, neanmoins, un des-
armement a 100 % qui ne s'accompagnerait que 
d'une inspection a 10 %. 
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88. Telle etait la situation lorsque le Comite 
des Dix pour le desarmement commen<;a ses tra-
vaux le 15 mars 1960, sous la presidence du 
ministre des affaires etrangeres du Mexique, qui 
etait egalement president de la Commission du 
desarmement des Nations Unies. Le comite etait 
compose de cinq pays occidentaux - les Etats-
Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Italie et le 
Canada - et de cinq pays du bloc oriental -
l'U.R.S.S., la Pologne, la Tchecoslovaquie, la 
Roumanie et la Bulgarie. 
Avant l'ouverture de la Conference de Ge-
neve, les cinq puissances occidentales s'etaient 
mises d'accord sur les propositions qui seraient 
presentees conjointement a Geneve. A l'inverse 
de tous les plans occidentaux precedents, il 
s'agissait d'un plan general et complet en trois 
etapes, et non pas d'un plan d'ensemble a accep-
ter ou rejeter en bloc. Il prevoyait la mise en 
place progressive de !'inspection ; le controle, a 
chaque st.1de, ·correspondrait au degre de desar-
mement applique ; le desarmement nucleaire et 
classique etait etroitement lie de fa<;on qu'un 
equilibre militaire soit uniformement maintenu, 
garantissant ainsi, a chaque etape, a toutes les 
puissances, une securite egale. Au cours de la 
deuxieme etape, une conference generale sur le 
desarmement se tiendrait pour fixer les plafonds 
des forces armees de tous les Etats militairement 
importants - l'Allemagne de l'Ouest, la Chine, 
la Turquie, etc. Le plan prevoyait !'interdiction 
de }'utilisation de l'espace extra-atmospherique a 
des fins militaires pour qu'il devienne impossible 
d'atteindre « un point de non retour», en ma-
tiere de vehicules spatiaux et d'armes nucleaires 
placees sur orbite. Le plan n'etait assorti d'au-
cune condition politique, et il ne stipulait pas 
que le reglement des problemes politiques devrait 
aller de pair avec un desarmement progressif. 
Il insistait sur la necessite de constituer une 
autorite mondiale efficace sans laquelle un monde 
desarme serait prive de toute securite. Au cours 
de la troisieme etape, tous les pays ne dispose-
raient que des forces necessaires au maintien de 
l'ordre interieur et des forces indispensables a 
!'execution des obligations des Nations Unies. 
L'autorite mondiale devait assurer la paix au cas 
ou les forces de securite interieure d'un Etat 
tenteraient d'ecraser celles d'un autre. Aucun 
calendrier precis n'etait fixe. 
1:!9. Les pourparlers de Geneve furent surtout 
consacres, pendant les premieres semaines, a 
faire le point des positions respectives des blocs 
oriental et occidental. Le 4 avril 1960, le repre-
sentant sovietique rejeta le plan occidental, 
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that it 'Contained neither a complete ban on nuc-
lear weapons, destruction of existing stocks, nor 
complete liquidation of armed forces and con-
ventional armaments of States, nor liquidation 
of alien military bases on foreign territory, nor 
cessation of and ban on aH kinds of military 
activity. As regards the use of outer space for 
military purposes, the Soviet Union would 
not join in any such agreement with the 
United States unless the Jatter agreed to liqui-
date its foreign bases. 
90. The spokesman for the western powers, the 
French Representative, declared on 5th Aprii, 
that it was not possible to accept as the basi'! 
of discussion either the Soviet plan or any 
other text approximating to it. The western 
powers had the following fundamental objec-
tions : 
( i) no rigid time limits for disarmament ; 
( ii) no priority for conventional disarma-
ment over nuclear disarmament ; 
( iii) nuclear disarmament could not be based 
on solemn but unenforceable declara-
tions; 
(iv) disarmament matters could not be div-
orced from corresponding measures of 
effective control at every stage. 
91. After further unproductive discussion the 
Conference went into recess untiJ 7th June 1960, 
a period marked by the abortive Summit Meeting 
in Paris, following the U 2 incident. 
92. On 27th June the Ten-Power Committee met 
for the last time, its forty-second session, as the 
Soviet Union withdrew because, as its represen-
tative alleged, the western powers had no inten-
tion of conducting serious and fruitful nego-
tiations. "The Soviet Union" stated Mr. Khrush-
chev in his letter to the Heads of Government 
of the five western powers, "would not partici-
pate in endless debates which would only dis-
orient world public opinion and it would not be 
an accessory rto the deception of the peoples." 
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93. The United Nations Disarmament Commi'!-
sion discussed the report of the Ten-Power Com-
mittee in New York on 16th-18th August 1960, 
which debates ended in a Resolution recommen-
ding the earliest possible continuation of inter-
national negotiations for the achievement of a 
constructive solution of the question of general 
and complete disarmament under effective inter-
national control. 
Thereafter negotiations for comprehensive 
disarmament were again at a standsti11. 
X. The Seventeen-Nation 
Disarmament Committee 
94. In seeking to institute new talks the United 
States and the Soviet Governments tried to reac'IJ. 
agreement on ba..r.;ic principles and the composi-
tion of the negotiating forum. During the Assem-
bly of the United Nations in March 1961, dis-
cussions started on a bilateral basis. The talks 
led to a joint statement, on 20th September 
1961, on agreed principles which both govern-
ments recommended to the United Nations Gene-
ral Assembly as a guide to disarmament nego-
tiations to be resumed as soon as agreement was 
reached on the composition of a negotiating body. 
The joint statement read as foJlows : 
"Having conducted an extensive exchange 
of views on disarmament pursuant to their 
agreement announced in the General Assem-
bly on 30th March 1961, 
Noting with concern that the continuing 
arms race is a heavy burden for humanity 
·and is fraught with dangers for the cause of 
world peace, 
Reaffirming their adherence to all the 
provisions of the General Assembly Resolu-
tion 1378 (XIV) of 20th November 1959, 
Affirming that to facilitate the attain-
ment of general and complete disarmament 
in a peaceful world it is important that all 
States ab:de by existing international agree-
ments, refrain from any actions which might 
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sous pretexte qu'il ne prevoyait ni une inter-
diction generale des armes nucleaires, ni la des-
truction des stocks existants, ni le licenciement 
definitif des forces armees et la liquidation de~ 
armements conventionnels des Etats, ni le deman-
telement des bases militaires situees en terri.-
toire etranger, ni la cessation et !'interdiction 
de toutes les activites militaires. En ce qui con-
cerne !'utilisation de l'espace extra-atmosphe-
rique a des fins militaires, l'Union Sovietique 
n'adhererait a aucun accord de ce genre avec 
les Etats-Unis si ·ces derniers n'acceptaient pas 
de liquider leurs bases etrangeres. 
90. Parlant au nom des autres puissances occi-
dentales, le representant de la France declara, le 
5 avril, qu'il n'etait pas possible d'accepter 
comme base de discussion le plan sovietique, pas 
plus d'ailleurs que n'importe quel autre texte 
s'en rapprochant. Les puissances occidentales 
faisaient les objections fondamentales suivantes : 
(i) aucune date limite stricte pour le desar-
mement; 
(ii) aucune priorite du desarmement 'Con-
ventionnel sur le desarmement nucle-
aire ; 
(iii) le desarmement nucleaire ne pouvait 
etre fonde sur des declarations solennel-
les mais non executoires ; 
(iv) les mesures de desarmement ne pou-
vaient etre separees des mesures corres-
pondantes de controle effectif a cha-
cune des etapes. 
91. Apres de nouvelles discussions steriles, la 
conference s'ajourna jusqu'au 7 juin 1960 ; toute 
cette periode fut marquee par l'echec de la Con-
ference au sommet a Paris a la suite de !'inci-
dent de l'U2. 
92. Le Comite des Dix tint sa quarante-
deuxieme et derniere seance le 27 juin; l'Union 
Sovietique se retira en effet en pretextant, aux 
dires de son representant, que les puissances occi-
dentales n'avaient pas !'intention de pour-
suivre des negociations serieuses et fructueuses. 
« L'Union Sovietique », declara M. Khroucht-
chev, dans la lettre qu'il adressa aux chefs de 
gouvernement des cinq pays occidentaux, «ne 
participerait pas a des debats interminables qui 
ne font que desorienter !'opinion publique mon-
diale et elle ne voudrait pas se rendre complied 
d'une telle duperie. :. 
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93. La Commission du desarmement des Nations 
Unies examina le rapport du Comite des Dix a 
New York du 16 au 18 aout 1960. La fin des 
debats fut marquee par !'adoption d'une reso-
lution recommandant de poursuivre, le plus tot 
possible, les negociations internationales en vue 
de regler de maniere positive la question du 
desarmement general et complet sous un controle 
international efficace. 
Par la suite, les negociations en vue d'un 
desarmement general et complet marquerent un 
nouveau temps d'arret. 
X. La Conference des Dix-sept 
sur le desarmement 
94. Les gouvern~ments des Etats-Unis et de 
l'Union Sovietique, desireux de relancer les 
conversations, s'efforcerent de parvenir a un ac-
cord sur les principes fondamentaux et sur la 
composition de l'organe au sein duquel seraient 
reprises les negociations. Au cours de la session 
de l'Assemblee des Nations Unies de mars 1961, 
des discussions furent amorcees sur une base 
bilaterale. Les pourparlers se terminerent par 
la publication d'une declaration commune, le 20 
septembre 1961, sur }es principes qui avaient fait 
l'objet d'un accord et que les deux gouvernements 
recommandaient a l'Assemblee generale des Na-
tions Unies pour regir de futures negociations 
sur le desarmement, des qu'un accord serait in-
tervenu sur la composition de l'organe charge 
des negociations. Cette declaration est ainsi li-
bellee : 
« Ayant procede a un large echange de 
vues sur le desarmement a la suite de !'ac-
cord annonce a l'Assemblee generale le 30 
mars 1961, 
Notant avec inquietude que la poursuite 
de la course aux armements est un lourd 
fardeau pour l'humanite, et qu'elle est 
grosse de dangers pour la cause de la paix 
mondiale, 
Reaffirmant leur adhesion a toutes les 
dispositions de la resolution de l'Assemblee 
generale 1378 (XIV), en date du 20 novem-
bre 1959, 
Affirmant que, pour faciliter la realisa-
tion d'un desarmement general et complet 
dans un monde pacifique, il importe que 
tous les Etats se plient aux accords inter-
nationaux existants, s'abstiennent de tout 
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aggravate international tensions, and that 
they seek settlement of all disputes by peace-
ful means, 
The United States and the USSR have 
agreed to recommend ... '' (see paragraph 66). 
95. The fundamental area of disagreement re-
mained the control organ. In the bilateral 
discussions the Soviet Union had refused to 
agree that "verification should ensure that not 
only agreed limibations or reductions take place, 
but also that retained armed forces and axma-
ments do not exceed agreed levels at any stage". 
The Soviet Union equated verification of retained 
arms to espionage. 
96. With regard to the composition of the 
negotiating body, the Soviet Union proposed the 
inclusion of a group of neutral countries as 
equal participants in the negotiations. The bila-
teral talks between the two powers led even-
tually to agreement under which both govern-
ments accepted that eight countries be added to 
the ten members of the Ten-Power Committee. 
The eight countries were : Brazil, Burma, Ethi·J-
pia, India, Mexico, Nigeria, Sweden and the 
United Arab Republic. This meant the addition 
of two Latin-American countries, two Asian 
countries, two African countries, one Middle-
Eastern and one European country. The com-
promise was accepted by the American Govern-
ment. The outcome of the bilateral negotiations 
was laid down in a Resolution sponsored jointly 
by the two big powers and universally adopted 
on 20th Dec-ember 1961 by the Genera·l Assem-
bly. All the participants agreed that the Con-
ference would meet in Geneva on 14th March 
1962. 
97. On lOth February 1962 Mr.Khrushchev sent 
a letter to General de Gaulle urging that the 
Geneva Disarmament Conference should begin 
at the level of Heads of Government. He had 
written similar letters to President K1ennedy and 
Mr. Macmillan, who both declined to go to 
Geneva unless the Conference made satisfactory 
progress and un1ess certain major and clear 
points of disagreement were to be decided by the 
Heads of Government. Genera'! de Gaulle was, 
however, of the opinion that France would not 
take part in any discussions at all as the dis-
armament negotiations should be limited to the 
four nuclear powers only. General de Gaulle 
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wrote: ''One cannot see how the participation of 
States which at present have no direct respon-
sibility in this matter could yield positive re-
sults : France would participate only if the 
talks between the nuclear powers had as their 
immediate goal the destruction, banning and 
control of all means of delivery of nuclear wea-
pons. Both the eastern and western countrie'3 
regretted that President de GauHe would not 
take a more positive attitude and expressed the 
hope that during the course of the Conference at 
least, General de Gaulle's attitude might change. 
So far this has not proved to be the case. 
98. The Seventeen-Nation Committee started its 
work on 14th March 1962 and remained in ses-
sion untH 17th June, when it went into recess 
for a month. 
At the beginning both sides presented their 
plans: the United States tabled a plan, the outlines 
of which President Kennedy had laid before the 
United Nations in his speech on 19th September 
1961. To provide a more precise statement of 
the United States' approa;ch, on 18th April 1962 
it presented an "outline of basic provisions of a 
treaty on general and complete disarmament in 
a peaceful world" mainly at the request of the 
neutral countries. The Soviet Union presented 
a draft Treaty for general and comprehensive 
disarmament, consisting of a Preamble and 48 
Articles. This draft Treaty superseded the So-
viet disarmament plan of September 1960. 
99. The American plan has been summarised 
as follows: 
Disarmament would be implemented pro-
gressively and in a balanced manner. Compliance 
with obligations would be effectively verified. As 
national armaments were reduced the United 
Nations would be progressively strengthened. 
Disarmament would be accomplished in three 
stages - the first to be carried out in three 
years ; the second also in three years ; and the 
third as promptly as possible within an agreed 
period of time. Stage one would be initiated by 
the United States, the Soviet Union and other 
agreed States. All militarily significant States 
would participate in stage two ; and all States 
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acte qui pourrait aggraver la tension inter-
nationale et recherchent un reglement de 
tous les difftirends par des moyens paci-
fiques, 
Les Etats-Unis et l'U.R.S.S. sont convenus 
de recommander ... » (voir paragraphe 66). 
95. Le point de desaccord fondamental etait 
toujours la question de l'organe de controle. Au 
cours des discussions bilaterales, l'Union Sovie-
tique avait refuse d'accepter la clause suivante : 
« La verification devrait garantir que non seule-
ment les limitations ou les reductions convenues 
interviennent, mais encore que les forces armees 
et les armements retenus ne depassent pas les 
niveaux convenus aux divers stades ». Pour 
l'Union Sovietique, cette verification n'etait pas 
autre chose que de l'espionnage. 
96. En ce qui concerne la composition de l'or-
gane negociateur, l'Un:.on Sovietique proposa. 
qu'un groupe de pays neutres participe egale-
ment aux negociations. Finalement, les conver-
sations bilaterales entre 1es deux puissances abou-
tirent a un accord aux termes duquel les deux 
gouvernements acceptaient que huit pay.> 
viennent s'ajouter aux dix membres du Comite 
des Dix. Ces huit pays etaient le Bresil, la Bir-
manie, l'Ethiopie, l'Inde, le Mexique, la Nigeria, 
la Republique Arabe Unie et la Suede. Le eo-
mite comprenait done, en plus, deux pays latino-
americains, deux pays asiatiques, deux pays afrj .. 
cains, un pays du Moyen-Orient et un pays eu-
ropeen. Le gouvernement americain accepta le 
compromis. Les resultats des n~gociations bila-
terales furent inscrits dans une resolution cau-
tionnee par les deux grandes puissances et adop-
tee a l'unanimite le 20 decembre 1961 par l'As-
semblee generale. Tous les participants con-
vinrent que la conference se reunirait a Geneve 
le 14 mars 1962. 
97. Le 10 fevrier 1962, M. Khrouchtchev adressa 
une lettre au General de Gaulle dans laquelle il 
insistait pour que la Conference de Geneve sur 
le desarmement commence au niveau des che:s 
de gouvernement. Il avait adresse des lettres 
analogues au President Kennedy et a M. Mac-
millan, qui tons deux refuserent de se rendre a 
Geneve, a moins que la ·conference n'enregistre 
des progres satisfaisants et que certains points 
importants et precis du desarmement ne soient 
tranches par les chefs de gouvernement. Le Ge-
neral de Gaulle etait toutefois d'avis que la 
France ne participerait a aucune des discussions, 
etant donne que les negociations sur le desar-
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mement ne devaient avoir lieu qu'entre les quatre 
puissances nucleaires. Dans sa reponse a M. 
Khrouchtchev, le General de Gaulle s'exprimait 
ainsi : « On ne voit pas en effet comment la 
participation d'Etats qui n'ont pas actuellement 
de responsabilites directes dans ce domaine 
pourrait conduire a des resultats positifs. 
La France ne participerait qu'a des en-
tretiens qui s'ouvriraient entre les puissances 
atomiques et qui prendraient comme objectif 
immediat la destruction, !'interdiction et le 
con trole de tous les moyens de lancement des 
projectiles nucleaires. » Les pays occidentaux 
comme les pays orientaux dep1orerent que le 
President de Gaulle n'ait pas une attitude plus 
constructive et ils exprimerent l'espoir que le 
General de Gaulle modifierait sa position a'l 
cours de la conference. Leurs vceux, toutefois, 
n'ont pas ete exauces jusqu'ici. 
98. La Conference des Dix-sept commenc;a ses 
travaux le 14 mars 1962 et demeura en session 
jusqu'au 17 juin, date a laquelle elle s'ajourna 
pour un mois. 
Les deux camps presenterent leurs plans 
au debut de la conference: les Etats-Unis depose-
rent un projet qui reprenait les grandes lignes du 
plan expose par le President Kennedy devant 
les Nations Unies le 19 septembre 1961. Afin 
de preciser !'attitude des Etats-Unis, le gouver-
nement americain presenta, le 18 avril 1962, sur-
tout a la demande des pays neutres « les grandes 
!ignes des dispositions fondamentales d'un traite 
sur le desarmement general et complet dans un 
monde pacifique ». L'Union Sovietique soumit 
un projet de traite de desarmement general et 
complet comprenant un preambule et 48 articles 
qui rempla~ait le plan de desarmement sovic-
tique de septembre 1960. 
99. On peut resumer ainsi le projet americain : 
Le desarmement serait applique progres-
sivement et d'une maniere equilibree. L'exeC!l-
tion des obligations souscrites feraient l'objet 
d'une verification effective. Les Nations Uniei! 
seraient renforcees au fur et a mesure que les 
armements nationaux seraient reduits. 
Le desarmement s'effectuerait en trois 
etapes successives : la premiere et la deuxieme 
etapes seraient executees en trois ans, et la troi-
sieme aussi rapidement que possible dans un 
delai convenu d'avance. La premiere phase se-
rait mise en ceuvre par les Etats-Unis, l'Union 
Sovietique et un certain nombre d'autres Etats. 
Tous les Etats militairement importants parti-
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possessing armaments and armed forces in stage 
three. 
Transition from one stage of disarmament to 
the next would take place upon a determination 
that all undertakings in the preceding stage had 
been carried out and that all preparations for the 
next stage had been made. 
100. (a) Armaments 
During stage one, inventories of major cate-
gories of both nuclear delivery vehicles and con-
ventional armaments would be reduced by 30 %. 
Fixed launching pads would be reduced with 
associated missiles. Half of the remaining inven-
tories would be eliminated during stage two and 
final reductions would be made in stage three. 
Upon the completion of stage three, States would 
have at their disposal only agreed types of non-
nuclear armaments for forces required to main-
tain internal order and protect the personal secu-
rity of citizens. 
Production of armaments during stage one 
would be limited to agreed allowances and would 
be compensated for by the destruction of addi-
tional armaments to the end that reductions 
would not be impaired. In stage two, production 
of armaments would be halted except for parts 
for maintenance of retained armaments. Any fur-
ther production of national armaments would be 
ended in stage three, except for production of 
agreed types of non-nuclear armaments for inter-
nal forces. 
Military research, development, and testing 
would be subject to increasing limitations during 
the disarmament process. During stage three 
appropriate action would be taken to insure that 
new scientific discoveries and technological inven-
tions of military significance were not used for 
military purposes. 
(b) Armed forces 
Force levels of the United States and Soviet 
Union would be reduced to 2.1 million at the end 
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of stage one. Half of the remammg forces of 
these two States would be disbanded during stage 
two, and final reductions would be made in stage 
three. Other States would also progressively re-
duce their force levels. By the end of stage three, 
States would have at their disposal only those 
agreed forces and related organisational arrange-
ments required to maintain internal order and 
protect the personal security of citizens. 
(c) Nuclear weapons 
Production of fissionable materials for use in 
nuclear weapons would be halted in stage one, 
and limitations would be imposed on the produc-
tion of fissionable materials for other purposes. 
The availability of fissionable materials for use 
in nuclear weapons would be reduced during 
stage one and subsequent stages by safeguarded 
transfers to non-nuclear weapons purposes. 
If nuclear weapons tests had not already 
been halted under effective international control, 
arrangements to this end would be undertaken in 
stage one. States which had manufactured nuc-
lear weapons would agree in stage one not to 
transfer control over nuclear weapons to States 
which had not manufactured them or to assist 
such States in their manufacture. States which 
had not manufactured nuclear weapons would 
refrain from seeking them. Transfers of fission-
able materials between States would be limited 
to peaceful purposes and would be safeguarded. 
Beginning in stage two, non-nuclear compo-
nents and assemblies of nuclear weapons would 
be destroyed and limitations would be imposed on 
further production or refabrication of nuclear 
weapons. At the end of stage two, remaining 
nuclear weapons would be registered internation-
ally to assist in verifying the fact that by the 
end of stage three States would not have such 
weapons at their disposal. 
(d) Outer space 
The placing of weapons of mass destruction 
in orbit would be prohibited in stage one, and 
limitations would be imposed on the production, 
stockpiling and testing of boosters for space 
ciperaient a la deuxieme etape, et tous les 
Etats possedant des armements et des forces 
armees a la troisieme etape. 
Le passage d'une phase de desarmement a 
la phase suivante aurait lieu des que toutes les 
mesures prevues pour la phase precedente au-
raient ete executees, et aussitot que les dispo-
sitions necessaires a !'execution de la phase sui-
vante auraient ete prises. 
100. (a) Armements 
Au cours de la premiere etape, les stocks 
des principales categories de vehicules de ]an-
cement d'armes nucleaires et d'armements con-
ventionnels seraient reduits de 30 %. Le nombre 
des aires de lancement fixes serait reduit en 
meme temps que celui des engins correspon-
dants. La moitie des stocks restants serait de-
truite au cours de la deuxieme phase, et les 
dernieres reductions seraient effectuees au cours 
de la troisieme phase. Lorsque la troisieme phase 
serait achevee, les Etats n'auraient a leur dio-
position que des types d'armements non-nucle-
aires convenus, destines aux forces armees no-
cessaires au maintien de l'ordre interieur et a 
la protection des citoyens. 
La production des armements pendant la 
premiere etape du desarmement serait limitee 
aux niveaux autorises et serait compensee par la 
destruction de quantites supplementaires d'ar-
mements afin que les reductions globales n'en 
souffrent pas. Au cours de la deuxieme etape, 
la production des armements serait interrompue, 
sauf en ce qui concerne les pieces necessaires a 
l'entretien des armements qui seraient conser-
ves. Toute nouvelle production d'armements na-
tionaux serait interdite au conrs de la troisieme 
etape, a ]',exception des types d'armements non-
nucleaires convenus, destines aux forces de se-
curite interieure. 
L'etude, la mise au point et les essais effec-
tues dans le domaine militaire seraient soumis 
a des limitations croissantes tout au long du pro-
cessus de desarmement. Au cours de la troisieme 
etape, des mesures appropriees seraient prises 
pour garantir que les decouvertes scientifiques 
et les inventions technologiques nouvelles pre-
sentant un interet militaire ne seraient pas uti-
lisees a des fins militaires. 
(b) Forces armees 
Les niveaux des forces armees des Etats-
Unis et de l'Union Sovietique seraient ramenes 
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a 2,1 millions d 'hommes a la fin de la premiere 
etape. La moitie des forces restantes de ces 
deux pays serait licenciee durant la deuxieme 
etape et les dernieres reductions interviendraient 
au cours de la troisieme etape. D'autres pays 
procederaient egalement a une reduction pro-
gressive de leurs effectifs. A !'expiration de la 
troisieme etape, les Etats n'auraient a leur dis-
position que les forces convenues et les services 
connexes indispensables au maintien de l'ordre 
interieur et a la protection des citoyens. 
(c) Armes nucleaires 
Au cours de la premiere etape, il serait mis 
fin a la production des matieres fissiles destinees 
a la fabrication des armes nucleaires, et des li-
mitations seraient imposees a la production des 
matieres fissiles utilisees a d'autres fins. Durant 
cette meme etape et au cours des etapes sui-
vantes, les quantites de matieres fissiles utilisees 
pour la fabrication des armes nucleaires seraient 
reduites par des transferts a des usages autres 
que la fabrication des armes nucleaires. 
Au cas ou les experiences d'armes nucle-
aires n'auraient pas deja ete interrompues sous 
un controle international efficace, des disposi-
tions seraient prises a cette fin au cours de la 
premiere etape. Les Etats fabriquant des armes 
nucleaires accepteraient, au cours de la premiere 
etape, de ne pas ceder le controle de celles-ci a 
des pays qui n'en fabriquent pas ou de ne pas 
aider lesdits pays a en fabriquer. Il serait inter-
dit aux Etats ne possedant pas d'armes nu-
cleaires d'en fabriquer. Les transferts de ma-
tieres fissiles entre Etats ne seraient autorises 
qu'en vue de leur utilisation a des fins paci-
fiques et seraient garantis. 
Au debut de la deuxieme etape, les organes 
non-nucleaires et les dispositifs d'armes nucleai-
res seraient detruits et des limitations seraient 
imposees a toute nouvelle production ou fabrica-
tion d'armes nucleaires. A !'expiration de cette 
meme etape, les armes nucleaires restantes se-
raient comptabilisees par les soins d'un organe 
international afin que l'on puisse verifier qu'a la 
fin de la troisieme etape, les Etats ne dispose-
raient pas d'armes de ce genre. 
(d) Espace extra-atmospherique 
La mise sur orbite d'armes de destruction 
massive serait interdite pendant la premiere 
etape et la production, le stockage et l'essai de 
propulseurs pour vehicules spatiaux seraient sou-
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vehicles. States would support increased co-oper-
J.tion in peaceful uses of outer space. 
'(e) Military bases 
Reduction of military bases, wherever they 
might be located, would be initiated in stage 
two, and final reductions would be made in 
stage three. 
(f) Military expenditure 
Military expenditure would be reported 
throughout the disarmament process. 
The verification of disarmament would be 
the responsibility of an international disarma-
ment organisation, which would be established 
within the framework of the United Nations. 
Reductions of armaments and armed forces would 
be verified at agreed locations ; and limitations 
on production, testing, and other specified acti-
vities, at declared locations. Assurance that 
agreed levels of armaments and armed forces 
were not exceeded and that activities subject to 
limitation or prohibition were not being conduc-
ted clandestinely would be provided through 
arrangements which would relate the extent of 
inspection at any time to the amount of disarma-
ment being undertaken and to the risk to the 
disarming States of possible violations. 
Such assurance might, for example, be 
accomplished through arrangements under which 
States would divide themselves into a number of 
zones through which inspection would be pro-
gressively extended. By the end of stage three, 
when disarmament had been completed, all parts 
of the territory of States would have been in-
spected. 
101. To promote confidence and reduce the risk 
of war during the disarmament process, States 
would, beginning in stage one, give advance noti-
fication of major military movements and man-
reuvres, establish observation posts to report 
on concentrations and movements of military 
forces, and insure rapid and reliable communi· 
cations among Heads of Government and with 
the Secretary-General of the United Nations. 
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An international commission on reduction of 
the risk of war would examine possible extensions 
and improvements of such measures as well as 
additional measures to reduce the risk of war 
through accident, miscalculation, failure of com-
munications, or surprise attack. 
102. In stage one, States would undertake obli-
gations to refrain from the threat or use of force 
of any type contrary to the United Nati.ons Char-
ter. Throughout the three stages of disarmament, 
States would use aJ:l available means for the 
peaceful settlement of disputes, would seek to 
improve processes for this purpose, and would 
support measures to improve the capability of the 
United Nations to maintain international peace 
and security. 
A United Nations peace observation corps 
would be established in stage one, and a United 
Nations peace force in stage two. The United 
Nations peace force, which would be equipped 
with agreed types of armaments and would be 
supplied agreed manpower by States, would be 
progressively strengthened until, in stage three, 
it would ibe fully capable of insuring interna-
tional security in a disarmed world. 
103. The plan went a long way to meet previous 
Soviet objections. A new feature was the idea of 
"Sohn zones" - certain areas to be designated as 
areas of inspection which would progressively 
extend from one or two initial sample areas as 
confidence was built up. Secondly, in the early 
stages of whatever inspection of these zones there 
might be, Soviet pilots and planes would be used 
to inspect Soviet territory. 
104. The Soviet draft treaty on control also made 
a concession in that it stated that certain actions 
would be prohibited and that the inspectors were 
to exercise control over the compliance of parties 
to these prohibitions. The actions prohibited were 
the orbiting of weapons of mass destruction, 
warships leaving territorial waters and aircraft 
capable of carrying weapons of mass destruction 
flying beyond national boundaries. This meant 
that the inspectors would have to be present at 
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mis a des limitations. Les Etats prendraient une 
part de plus en plus active a la cooperation dans 
le domaine de !'utilisation pacifique de l'espace 
extra-a tmospherique. 
(e) Bases militaires 
Le demantelement des bases militaires, que.l 
que soit leur ·emplacement, serait mis en oeuvre 
au cours de la deuxieme etape et complete au 
cours de la troisieme etape. 
(f) Les depenses militaires 
Les depenses militaires devraient etre com-
muniquees tout au long du processus de desarme-
ment. 
La verification du desarmement incomberait 
a une organisation internationale du desarme-
ment qui serait ·creee dans le cadre des Nations 
Unies. La verification des reductions des arme-
ments et des forces armees s'effectuerait a des 
emplacements convenus et celle des limitations 
interessant la production, les essais et autres ac-
tivites determinees a des points declares. L'assu-
rance que les niveaux convenus des armements et 
des forces armees ne sont pas depasses, et que les 
activites soumises a des limitations ou a une in-
terdiction ne sont pas effectuees clandestinement 
serait garantie par le truchement de dispositions 
qui fixeraient le degre d'inspection, en tous 
temps, en proportion du degre de desarmement 
entrepris et du risque qu'une violation eventuelle 
ferait courir aux pays procedant au desarme-
ment. 
Par exemple, cette garantie pourrait etre 
fournie par des dispositions prevoyant que les 
Etats diviseraient leur territoire en un certain 
nombre de zones dans lesquelles !'inspection se-
rait progressivement etendue. A la fin de la troi-
sieme etape, lorsque le desarmement aurait ete 
effectue, la totalite du territoire des Etats aurait 
ete inspectee. 
101. Afin de developper la confiance et de dimi-
nuer le risque de guerre au cours du processus 
de desarmement, tout Etat serait tenu, des la pre-
miere etape, de faire connaitre, au prealable, tous 
mouvements et manoeuvres importants de leurs 
forces armees, d'installer des postes d'observation 
pour rendre compte de toute concentration et de 
tout mouvement de troupes, et d'assurer des corn· 
munications rapides et sures entre les chefs de 
gouvernement comme avec le Secretaire general 
des Nations Unies. 
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Une commiSsiOn internationale sur les 
moyens de diminuer les risques de guerre etu-
dierait la possibilite d'etendre et d'ameliorer ces 
mesures comme toutes autres mesures visant a 
diminuer le risque d'une guerre declenchee par 
accident, erreur de calcul, insuffisance des 
moyens de communication, ou d'une attaque par 
surprise. 
102. Au cours de la premiere etape, les Etat11 
s'engageraient a s'abstenir de toute menace ou 
d'employer la force, contrairement aux principes 
de la Charte des Nations Unies. Tout au long des 
trois phases du desarmement, les Etats devraient 
utiliser tous les moyens disponibles pour reglf-lr 
leurs differends par des voies pacifiques, et ils 
s'effol'lceraient d'ameliorer les procedures a cette 
fin: ils apporteraient egalement leur concours a 
toutes mesures susceptibles d'ameliorer les pou-
voirs dont disposent les Nations Unies pour main-
tenir la paix et la securite internationales. 
Il serait cree, au cours de la premiere etape, 
un groupe d'observateurs de la paix sous l'egide 
des Nations Unies et, au cours de la seconde 
etape, une force de la paix des Nations Unies. 
Cette derniere force, qui serait dotee de types 
d'armements convenus et dont les effectifs se-
raient fournis par des contingents nationaux 
convenus, serait progressivement renforcee jus-
qu'a ce qu'eUe soit pleinement capable, des la 
troisieme etape, de garantir la securite interna-
tionale dans un monde desarme. 
103. Ce plan contribuait de beaucoup a prevenir 
les precedentes objections sovietiques. 11 intro-
duisait notamment l'idee de « zones Sohn » -
certaines regions a designer comme zones d'ins-
pection qui seraient progressivement etendues a 
partir d'une ou deux zones choisies initialement 
a titre d'echantillon, a mesure que la confiance 
serait retablie. En second lieu, au cours des pre-
mieres etapes de toute inspection initiale de ces 
zones, des pilotes et des appareils sovietiques se-
raient utilises pour inspecter le territoire sovieti-
que. 
104. Le projet de traite sovietique sur le controle 
faisait egalement une concession dans la mesure 
ou il declarait que certains actes etaient interdits 
et que les inspecteurs devaient verifier si les par-
ties a !'accord s'etaient conformees a ces inter-
dictions. Etaient interdits, la mise sur orbite d'ar-
mes de destruction massive, la navigation des 
bateaux de guerre hors des eaux territoriales 
ainsi que le vol, au-dela des frontieres nationales, 
des avions capables de transporter des armes de 
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rocket-launching sites, on warships, and at air 
fields on which large aircraft were stationed. The 
new Soviet draft also accepted inspection of the 
destruction of large quantities of weapons and 
of the manufacturing capacity. 
105. According to Mr. Gromyko at the 17th Ses-
sion of the General Assembly, the Soviet Union 
would also agree to the retention of a strictly 
limited and agreed number of vehicles for deli-
very of nuclear weapons - aircraft, artillery 
and rockets- until the second stage of general 
and complete disarmament instead of requiring 
their abolition in the first stage. However, the 
Soviet demand still stands for the complete 
liquidation of American bases and the complete 
withdrawal of Amedcan troops from foreign 
countries in the first stage -of total disarmament. 
It is therefore unacceptable to the United States. 
106. Although theSovietRepresentative at Geneva 
agreed to start discussions on both plans, the 
Soviet Government found the American plan un-
acceptable from the outset. Speaking in Moscow 
on lOth July at the World Congress for General 
Disarmament, Premier Khrushchev condemned it 
as follows: 
"You will recall that after a long delay the 
United States finally submitted an outline of 
the basic provisions of a treaty on disarma-
ment ... 
But in reality the 'basic provisions' do 
not envisage what is precisely the basic 
thing, namely, a complete ban on nuclear 
arms, the destruction of all stockpiles made 
by nations, and the abolition of military 
bases on foreign soil. To agree to this sort of 
'disarmament' would mean deceiving the 
peoples and injuring the cause of peace. 
No sooner had the negotiations begun than 
the United States and its partners attempted 
again, as in the past, to shift all attention 
from disarmament questions to the much-
advertised proolem of international control, 
alleging that control was the crux of the 
disarmament problem. 
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As regards the meaning of the United 
States proposal for control, it is the same 
old demand for control without disarma-
ment, slightly refurbished. 
True, this time it is presented more 
subtly than before, but its meaning is the 
same- it is designed to set up a legalised 
system of international espionage for the 
benefit of a potential aggressor. The Rus-
sian people say about this kind of 'novelty' 
- 'it's the same broth but a bit thinner.' 
Our position is simple ·and easy to under-
stand. We stand for completely abolishing 
the Vlarious kinds of armament, one after 
another. FurtheTmore, every step toward 
general and complete disarmament envisaged 
dn our draft treaty is invariably accompan-
ied by measures for strict international 
control. 
But we are against establishing control 
over armaments that will rema:in. Control 
over remaining weapons is bound to be 
reconnaissance, an attempt to ascertain 
whether the balance of forces has changed 
as a result of the cut in armaments and 
whether it is not possible to use eventual 
changes for •launching an attack. No self-
.respecting country can &ccept such control. 
The western powers are seeking all-inclu-
sive control while proposing very limited 
disarmament measures. T<he United States 
proposes beginning disarmament with a 
30 % reduction of the means of delivery of 
nuclear weapons and certain conventional 
armaments. 
But the question arises whether the actual 
threat of war would be eased thereby. No, 
it would not, because a huge thermonuclear 
potential would be retained. Mr. Nehru, the 
esteemed Prime Minister of India, is per-
fectly right in declaring that 'disarmament 
is no more a question of reduction of arm-
aments. A quarter of the nuC'lear arsenal 
of the great powers is enough to wipe out 
the whole world'. 
Furthermore, the United States, whieh 
proposes a 30 % reduction of the number 
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destruction massive. En d'autres termes, les ins-
pecteurs devraient etre presents sur les aires de 
lancement de fusees, sur les bateaux de guerre, et 
sur les aerodromes ou seraient stationnes les ap-
pareils lourds. Le nouveau projet sovietique ae-
ceptait egalement le controle de la destruction da 
grandes quantites d'armes et des moyens de fa-
brication. 
105. Selon les paroles prononeees par M. Gro-
myko lors de la 17• session de l'Assemblee genc-
rale, l'Union Sovietique accepterait egalement 
que les parties conservent un nombre strictement 
limite et convenu de vehicules porteurs d'armes 
nucleaires - avions et engins - jusqu'au pas-
sage a la seconde etape d'un desarmement gene-
ral et complet, au lieu d'en exiger la suppression 
au cours de la premiere etape. Cependant, les So-
viets persistent a reclamer la liquidation com-
plete des bases americaines et le retrait total des 
troupes americaines se trouvant en territoire 
etranger au cours de la premiere etape d'un de-
sarmement total. Cette proposition est done inac-
ceptable pour les Etats-Unis. 
106. Bien que le representant sovietique a Ge-
neve ait accepte d'entamer les discussions sur les 
deux plans, il etait clair, des le depart, que le 
gouvernement soviedque n'accepterait pas le plan 
americain. A !'occasion du discours qu'il pro-
non<;a le 10 juillet devant le Congres mondial 
pour le desarmement general, l\1. Khrouchtchev 
condamnait le plan americain en ces termes : 
« Vous vous rappelez que les Etats-Unis 
ont finalement presente, apres un long re-
tard, les grandes lignes des dispositions fon-
damentales d'un traite sur le desarmement. 
En realite, cependant, les 'dispositions fon-
damentales' n'envisagent pas ce qui est preci-
sement la chose essentielle, a savoir une in-
terd:ction totale des armes nucleaires, la des-
truction de tous les stocks constitues par les 
pays et la suppression des bases militaires 
qui se trouvent en territoire etranger. Accep-
ter cette sorte de «desarmement» serait du-
per les peuples et porter prejudice a la cause 
de la paix. 
Les negociations n'avaient pas plus tot 
commence que les Etats-Unis et leurs parte-
naires s'effor<;aient a nouveau, comme par le 
passe, de detourner !'attention des problemes 
du desarmement pour la faire porter sur la 
question du controle international qui a rec,:u 
une grande publicite, en alleguant que le 
controle etait le noeud du probleme du desar-
mement. 
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Les propositions americaines sur le con-
trole sont de vieilles exigences quelque pen 
rajeunies en vue d'obtenir un controle sans 
desarmement. 
Il est vrai que, cette fois-ci, la proposition 
est presentee avee plus de subtilite que pre-
cedemment, mais sa signification est inchan-
gee - elle vise a etablir un systeme legalise 
d'espionnage international pour le compte 
d'un agresseur eventuel. Le peuple russe dit 
de ce genre de 'nouveaute': 'C'est le meme 
brouet, mais un peu plus clair'. 
Notre position est simple et facile a corn-
prendre. Nous demandons la suppression to-
tale des diverses categories d'armements, les 
une.<~ apres les autres. De surcroit, notre pro-
jet de traite prevoit que chaque pas dans la 
voie du desarmement general et complet est 
invariablement assorti de mesures de con-
trOle international strict. 
Mais nous nous elevons contre !'institution 
d'un controle sur les armements qui seront 
conserves. Il ne fait aueun doute que le con-
trole sur les armes restantes equivaudra a de 
la reconnaissance, et sera une tentative pour 
determiner si l'equilibre des forces s'est mo-
difie par suite de la limitation des arme-
ments et s'il n'est pas possible de recour1r 
a des modifications eventuelles pour declen-
cher une attaque. Aucun pays ayant le res-
pect de soi-meme ne peut accepter un tel 
controle. 
Les puissances occidentales recherehent 
un controle global tout en proposant des me-
sures de desarmement tres limitees. Les 
Etats-Unis proposent d'amorcer le desarme-
ment en reduisant de 30 o/o les vehicules por-
teurs d'armes nucleaires ainsi que certains 
armements conventionnels. 
Mais la question se pose de savoir si la me-
nace reelle de guerre serait de ce fait dimi-
nuee. Assurement pas, car un enorme paten-
tiel thermonucleaire serait maintenu. M. 
Nehru, Premier ministre indien, qui est un 
homme estime, a parfaitement raison lors-
qu'il declare que 'le desarmement n'est plus 
aujourd'hui une question de reduction des 
armemcnts. Un quart de !'arsenal nucleaire 
des grandes puissances est suffisant pour 
exterminer le monde entier'. 
De plus, les Etats-Unis qui proposent de 
reduire de 30 o/o le nombre des ICBM et des 
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of ICBMs and global missiles at the first 
stage, wants to keep the existing network 
of military bases. The United States vir-
tually does not provide for the abolition oi' 
military bases on foreign territory and the 
withdrawal of foreign troops from the 
countries concerned even at the third stage 
of disarmament. Does the United State.i 
Government really imagine that the Soviet 
Union would agree to a 30 % cut at the 
first stage and to another 35 % cut at the 
second stage in its most developed, most 
powerful combat missiles while the UniteJ 
States military bases, so situated as to be 
able to strike at our territory, remained 
absolutely intact ? We are not our own 
enemies and will never agree to that sort of 
disarmament, if we may calJ it that. 
.And lastly, with this approach to the 
matter, United States acceptance of partial 
disarmament looks like a stratagem intended 
to discover all the arsenals of our national 
security, that is, to throw the doors open 
to a reconnaissan('e and espionage system 
and thus make things easier for the poten-
tial aggressor. The so-called inspection by 
zones envisaged by the United States "out-
line" also pursues an obvious aim, which 
is to establish the exact location of Soviet 
rocket and nuclear installations. In this case 
we may say, paraphrasing an American 
expression, that the reconnaissance t·ail wags 
the policy dog. 
All difficulties over the issue of control 
arise from the fact that the western powers 
virtually dissociate it from the fulfilment 
of the decisive task, that is, rea•l disarm-
ament. We call on the western powers once 
again to accept our proposal for general 
land complete disarmament, and then we 
wiU accept any control measures they may 
propose. 
The United States Government suggests 
establishing large international armed forces 
·and insists on their being ·equipped with 
nuc·lear arms. It regards the so-ca:lled 
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"United Nations troops" in the Congo as a 
model of such forces. It is legitimate to ask, 
as we have already done more than once : 
Who will command these armed forces ? 
Who wHl give the orders ~ The United 
States says the United Nations will. But 
what would this imply in practice ? The 
United Nations machinery in its present 
form is dominated by the very powers that 
govern NATO, as events in the Congo clearly 
showed. In these ciroumstances, to accept 
the United States proposal would mean 
choosing suicide, disarming ourselves and 
enabling NATO to use the international 
armed forces for dictating its win to us. 
The only reasonable solution of the prob-
lem is to provide equal opportunities for 
control of the international forces. T·oday 
there are three groups of countries repre-
sented in the United Nations, and each group 
should enjoy the same rights and opportun-
ities as the other two . 
The United States also suggests empower-
ing the International Court, which has no 
right of veto, to adopt decisions binding 
on ·countries, including decisions on peace 
and security issues. That proposa-l, which 
in fact undermines the United Nations 
Charter and nullifies the role of the Security 
Council as the chief agency for the main-
tenance of internationa.l peace and security, 
is aimed at infringing Soviet interests and 
replacing the United Nations by a new 
international political system in which the 
western powers expect to occupy a dominant 
position. Can we accept such a thing ? 0! 
course not. These proposals are aimed at 
undermining, and not promoting peace." 1 
107. Although both parties submitted complete 
disarmament programmes, the Conference 
accomplished virtually nothing in the period 
between 14th March and 17th June. Apart from 
the agreed wording of the Preamble and Part 
One of the proposed Disarmament Treaty, two 
generalised documents, not one single agreement 
was put on P'aper. The two agreed documents did 
1. New York Herald Tribune, 14th July 1962. 
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engins intercontinentaux au cours de la pre-
miere etape de desarmement, veulent conser-
ver leur reseau actuel de bases militaires. En 
fait, les Etats-Unis ne prevoient pas le de-
mantelement des bases militaires situees en 
territoire etranger, non plus que le retrait 
des troupes etrangeres des pays en question, 
meme au cours de 'la troisieme etape du 
desarmement. Le gouvernement americain 
pense-t-il vraiment que l'Union Sovietique 
accepterait une premiere reduction de 30 %, 
puis une seconde de 35 % du nombre de ses 
engins militaires les plus puissants et les 
plus perfectionnes, alors que les bases mili-
taires americaines, dont la situation est telle 
qu'elles sont en mesure d'attaquer notre 
territoire, resteraient absolument intactes? 
Nous ne sommes pas notre propre ennemi et 
jamais nous n'accepterons ce genre de des-
armement, si tant est que nous puissions le 
qualifier de tel ! 
Enfin, l'acceptation par les Etats-Unis d'un 
desarmement partiel ressemble, vue sous cet 
angle, a un stratageme visant a decouvrir 
tous les arsenaux de notre seeurite nationalc, 
autrement dit, a ouvrir les portes a un sys-
teme de reconnaissance et d'espionnage et a 
faciliter ainsi les ehoses pour un agresseur 
eventuel. La soi-disant inspection par zones 
definie dans le plan americain poursuit 
egalement un objectif evident, qui est de re-
perer !'emplacement exact des installations 
sovietiques de fusees et d'armes nucleaires. 
Nous pouvons dire, dans ce cas, que lorsqu'il 
s'agit de reconnaissance et de politique, c'est, 
pour reprendre une expression americaine, 
la queue qui fait remuer le chien. 
Toutes les difficultes qui se posent a pro-
pos de la question du ·eontrole proviennent 
de ce que les puissances occidentales disso-
cient en fait celui-ci de !'execution de la tache 
decisive, a savoir un desarmement veritab~e. 
Nous demandons une fois encore aux puis-
sauces occidentales d'accepter d'abord notrP. 
proposition de desarmement general et com-
plet; ensuite, nous aceepterons toutes les me-
sures de controle qu'ils pourront nous prc-
poser. 
Le gouvernement americain preconise la 
creation d'importantes forces armees inter-
nationales et insiste pour que celles-ci soient 
dotees d'armes nucleaires. Il considere les 
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troupes dites des Nations Unies au Congo 
comme un modele en la matiere. Il est legi-
time de demander, comme nous l'avons deja 
fait a maintes reprises: 'Qui commandera 
ces forces armees ? Qui donnera les ordres ?' 
Les Nations Unies, repondent les Etats-Unis. 
Qu'est-ce que cela impliquerait dans la pra-
tique 1 L'Organisation des Nations Unies, 
sous sa forme actuelle, est dominee par les 
memes puissances qui dirigent l'O.T.A.N., 
comme l'ont prouve les evenements du Congo. 
Dans ces conditions, accepter la proposition 
americaine reviendrait a nous suicider, a 
nous desarmer et a permettre a l'O.T.A.N. 
d'utiliser les forces armees internationales 
pour nous dieter sa volonte. 
La seule solution raisonnable de ce pro-
bleme consiste a offrir, a tous les pays, des 
chances egales pour contr&ler les forces in-
ternationales. Trois groupes de pays sont 
aujourd'hui representes aux Nations Unies, 
et chacun d'eux devrait jouir des memes 
droits et avoir les memes chances que les 
deux autres. 
Les Etats-Unis suggerent egalement de 
donner a la Cour internationale de justice, 
qui n'a aucun droit de veto, le pouvoir 
d'adopter des decisions obligatoires pour les 
pays, y compris des decisions en matiere de 
paix et de securite. Cette proposition qui, en 
fait, sape a la base les principes de la Chartc 
des Nations Unies et qui annule le role du 
Conseil de Securite, en tant que principal 
organe du maintien de la paix et de la secl1-
rite internationales, vise a empieter sur les 
interets sovietiques et a remplacer les Na-
tions Unies par un nouveau systeme politi-
que international dans lequel les puissances 
occidentales comptent detenir une place pre-
ponderante. Pouvons-nous accepter une telle 
chose ? Assurement non. Ces propositions 
visent a saper les fondements de la paix, au 
lieu de la promouvoir.» 1 
107. Bien que les deux parties aient presente des 
programmes de desarmement complet, la confe-
rence n'enregistra pratiquement aucun progres 
du 15 mars au 18 juin. Mis a part la redaction du 
preambule et de la premiere partie du projet de 
traite de desarmement, sur laquelle un accord fut 
realise, pas un seul accord ne fut couche sur le 
papier. Les deux documents ayant fait l'objet 
I. «New York Herald Tribune», 14 juillet 1962. 
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little more than restate the agreed princip'les 
which the United States and the Soviet Union 
had drafted in the Autumn of 1961. The Co.a-
ference was reconvened on 7th August and met 
until 7th September. It was agreed that the 
Disarmament Conference would meet again on 
12th November 1962, after the United Nations 
General Assembly discussion. 
108. The Secretary-General of the United Na-
tions, U Thant, wrote the following summary 
of the disarmament negotiations in his introduc-
tion to the work of the United Nations during 
the year ending 15th June 1962 : 1 
"The Eighteen-Nation Disarmament Com-
mittee had the advantage that, for the first 
time, eight nonaligned States were parti-
cipating in it. I feel that their participation 
is a significant event. For one thing, it is 
a recognition of the fact that disarmament 
is a subject in which all nations, big and 
small, are concerned, and not just the great 
military powers. 
Further, the nonaligned States have been 
an important element, exercising a moder-
ating and catalytic influence in helping to 
bridge the gap between extreme positions oi 
either side. 
It is regrettable that one of the members 
of the Committee, a great power, did not 
take part in its work. 
1. Extract from the New York Times, 4th September 
1962. 
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In spite of their meeting for three months 
'between Ma11ch and June of this year, and 
again from the middle of July, and in spite 
of orderly and business-like discussions in 
depth of the complex problem of disarm-
ament, which helped to clarify the approachtls 
of the parties, little progress has been 
made. At the same time, it is encouraging 
that both sides have, for the first time, 
submitted detailed draft treaty plans and 
that, in spite of the lack of progress, the 
parties are determined to continue their 
negotiation. 
I feel that, in this field as elsewhere, 
certain steps have to be taken first. It is 
my conviction that, to facilitate progress 
in the field of general disarmament, the 
first step has to be a cessation of nuclear 
testing. This question, therefore, deserves 
priority and I hope that the suggestions of 
the nonaligned countries, such as that ,con-
tained in their joint memorandum, and in 
other ideas they have put forward, will 
provide a practical basis for a solution of 
this problem. I also sincerely hope that the 
nuclear powers will realise that the whol.e 
world is hoping and praying that an agreed 
first step may be taken soon." 
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d'un accord ne faisaient guere plus que d'enoncer 
a nouveau les principes que les Etats-Unis et 
l'Union Sovietique avaient retenus a l'automne 
1961 et sur lesquels ils s'l~taient mis d'accord. La 
conference se reunit a nouveau du 7 aout au 7 
septembre, et il fut convenu que la prochaine reu-
nion aurait lieu le 12 novembre 1962, apres les 
debats de l'Assemblee generale des Nations Unies. 
108. Le Secretaire general des Nations Unies, M. 
Thant, resuma ainsi les negociations sur le des-
armement dans la preface a son rapport annuel 
sur l'activite des Nations Unies durant la periode 
de douze mois qui s'est terminee le 15 juin 1962: 1 
« La Conference des Dix-huit nations sur 
·le desarmement a beneficia du fait que, pour 
la premiere fois, huit pays non alignes y ont 
pris part. Mon sentiment est que leur partici-
pation constitue un evenement d'importance. 
Elle prouve du moins que l'on a admis que le 
desarmement interessait toutes les nations, 
grandes et petites, et non pas seulement les 
grandes puissances militaires. 
En outre, les pays non alignes ont joue un 
role moderateur et catalyseur important en 
contribuant a combler le fosse entre les po-
sitions extremes des deux blocs. 
Il est regrettable que l'un des membres de 
la conference, une grande puissance, n'ait 
pas participe a ses travaux. 
1. Extrait du • New York Timee », 4 septembre 1962. 
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Peu de progres ont ete realises bien que la 
conference se soit reunie durant trois mois, 
de mars a juin, et a nouveau a partir de la 
mi-juillet, et malgre les discussions serieuses 
et methodiques qui ont aborde le fond du 
probleme complexe du desarmement, et qui 
ont contribue a clarifier l'optique des parties. 
En meme temps, il est encourageant que les 
deux camps aient, pour la prem:ere fois, pre-
sente des projets de traite detailles et que, en 
depit de l'absence de progres, les parties 
soient decidees a poursuivre leurs negoci!1-
tions. 
J'estime que, dans ce domaine comme par-
tout ailleurs, certaines mesures doivent avoir 
la priorite. J'ai la conviction que, pour faci-
liter les progres dans le domaine du desar-
mement general, le premier pas doit etre 
un arret des experiences nucleaires. Cette 
question merite done la priorite et j'espere 
que les suggestions formulees par les pays 
non alignes, qui sont contenues dans leur me-
morandum commun, ainsi que dans d'autres 
opinions qu'ils ont avancees, pourront cons-
tituer la base pratique d'une solution a ce 
probleme. J'espere sincerement, par ailleuN, 
que les puissances nu0leaires comprendront 
que le monde entier attend, dans la priere et 
dans la ferveur, qu'elles £assent, de concert, 
un premier pas. » 
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Draft Recommendation 
on public suroioal and cioil defence 
The Assembly, 
Aware of the reluctance of the Council to take steps to improve international co-ordination 
of national civil defence efforts ; 
Convinced however of the need for co-ordination in the confined and densely populated area 
of the western European communities whose populations live under the threat of attack by nuclear 
weapons; 
Rejecting the view that responsibility for home defence measures is solely a national concern ; 
Considering the differences in the national programmes and in the state of readiness of the 
member countries, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
I. Invite the NATO Council to give higher priority to civil emergency planning and to consider 
it as of the same importance as purely military planning ; 
2. Urge the governments of the member States better to inform their people of the need for 
civil defence measures, in such a way that the psychological obstacles to civil defence preparations 
be overcome ; 
3. Invite the member governments 
(i) to agree upon, and implement in accordance with an agreed time-table, such common civil 
defence measures as are essential to the survival of the European countries as a whole, 
in particular : communications, fallout detection and reporting systems, stockpiling of 
food, plans for evacuation and for dealing with refugees ; 
(ii) to take all necessary steps to prepare the execution of a shelter programme; 
(iii) to decide upon and ensure the standardisation and rationalised production of key civil 
defence equipment, either through the WEU Standing Armaments Committee or in the 
NATO framework ; 
(iv) to ensure no excessive private profit is made from such production or from the execution 
of a shelter programme ; 
4. To take all necessary measures to ensure better co-ordination and rationalisation of research 
and development in the field of civil emergency planning. 
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Projet de recommandation 
sur la survie des populations et la protection civile 
L'Assemblee, 
Consciente des hesitations du Conseil a prendre des mesures tendant a ameliorer la coordina-
tion, a !'echelon international, des efforts en matiere de protection civile; 
Convaincue toutefois de la necessite d'une coordination dans la zone limitee et tres peuplee 
que forment les nations d'Europe occidentale dont les populations vivent sous la menace d'une 
attaque nucleaire ; 
Rejetant !'opinion que les mesures de protection nationales sont du seul ressort des autorites 
nationales ; 
Considerant l'ecart entre les programmes nationaux et l'etat de preparation des Etats membres, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
I. D'inviter le Conseil de l'O.T.A.N. a accorder une priorite plus grande aux plans d'urgence 
dans le domaine civil, et a considerer qu'ils revetent la meme importance que les plans purement 
militaires ; 
2. D'inviter instamment les gouvernements des Etats membres a mieux informer le public de la 
necessite des mesures de protection civile, afin que soient surmontes les obstacles psychologiques qui 
s'opposent a leur mise en oouvre ; 
3. D'inviter les gouvernements membres 
(i) a se mettre d'accord sur, et a appliquer selon un calendrier convenu d'avance, toute 
mesure commune de protection civile essentielle a la survie des pays europeens dans leur 
ensemble, en ce qui concerne notamment les telecommunications, les systemes de detection 
et de signalement des retombees radioactives, le stockage de denrees alimentaires, les 
plans d'evacuation et d'hebergement des refugies; 
(ii) a prendre toutes les mesures indispensables a la mise en oouvre d'un programme d'abris; 
(iii) a decider et a assurer la standardisation et la production rationalisee de l'equipement de 
base indispensable a la protection civile, soit par le canal du Comite Permanent des 
Armaments de l'U.E.O., soit dans le cadre de l'O.T.A.N. ; 
(iv) a faire en sorte qu'aucun particulier ne tire de benefices excessifs de cette production ou 
de la mise en oouvre d'un programme d'abris ; 
4. De prendre toutes les mesures necessaires en vue d'assurer une meilleure coordination et une 
meilleure rationalisation de l'etude et de la mise au point dans le domaine des plans d'urgence civils. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Wienand, Rapporteur) 
I. Introduction 
1. In December 1959 and May 1960, the Assem-
bly of WEU, following careful examination by 
the Committee on Defence Questions and Arma-
ments, adopted two reports on civil emergency 
planning by Admiral Heye and a number of 
recommendations to the Council of WEU 1• 
2. The Council of WEU took note of Recom-
mendation 39 and decided, on 9th March 1960, 
to transmit Document 145 and Recommendation 
39 to NATO. In its reply to Recommendation 39, 
the Council pointed out that the international 
co-ordination of civil emergency planning was 
incumbent on NATO and that it would lead to 
overlapping if WEU started work in this field. 
The Council adopted the same position in its 
reply to Recommendation 47. 
3. These replies of the Council oblige your Rap-
porteur to consider the organisation and methods 
of work of NATO as regards civil emergency 
planning. 
4. General co-ordination is undertaken by the 
Senior Civil Emergency Planning Committee, 
instituted at the end of 1955. This main organ 
comes directly under the Council of Ministers, the 
supreme authority in NATO. The Committee 
consists of high-ranking national representatives. 
The Chairman is the Secretary-General of 
NATO. The Senior Committee has set up its own 
Co-ordinating Committee for Civil Emergency 
Planning. This Committee handles problems 
reaching beyond the competence of the different 
specialised Committees and prepares decisions 
for the Senior Committee. 
5. Specialised Committees are responsible for 
the different fields in which emergency measures 
are to be elaborated and carried through such as : 
- the Civil Defence Committee concerned 
with the protection of the civilian popu-
lation ; 
1. See Documents 145 and 170 and Recommendations 
39 and 47. 
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- the Medical Committee for the discussion 
of hospitalisation problems, medical aid 
for casualties, etc. ; 
- the Industrial Planning Committee for 
questions regarding the protection of 
industry and the full use of the economic 
potential in wartime ; 
- the Petroleum Planning Committee for 
fuel supply questions ; 
- the Planning Board for Ocean Shipping, 
the Planning Board for Inland Surface 
Transport and the Civil Aviation Plan-
ning Committee, all three responsible for 
the maintenance of all forms of transport 
during a war ; 
- the Food and Agriculture Committee, 
concerned with stocks of food, a vital 
matter for survival ; 
- the Manpower Planning Committee which 
discusses measures for the control and 
allocation of manpower ; 
- the Civil Communications Planning 
Committee which considers all aspects of 
telecommunications, wireless and broad-
casting facilities, etc. 
All these Committees have an important 
number of Sub-Committees and Working Groups 
which discuss particular problems. 
6. It is characteristic of the working methods 
of these Committees, in which all the member 
countries of NATO and therefore all the member 
countries of WEU are represented, that their 
activities are limited to co-ordination and consul-
tation. The Senior Civil Planning Committee can 
make recommendations and submit common guide-
lines to the national governments but it has 
no authority over their implementation. Such 
recommendations require moreover the unani-
mous approval of the representatives of all the 
fifteen member countries. The reason for this 
method of work is that the member countries of 
NATO maintain full sovereign rights in the field 
of civil emergency planning and consequently the 
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Expose des motifs 
(presente par M. Wfenand, rapporteur) 
I. Introduction 
1. En decembre 1959 et en mai 1960, l'Assem-
blee de l'U.E.O. a adopte, apres que la question 
eut fait l'objet d'un examen attentif de la part de 
la Commission des Questions de Defense et des 
Armements, deux rapports de l'amiral Heye sur 
les plans d'urgence dans le domaine civil ainsi 
qu'un certain nombre de recommandations au 
Conseil de l'U.E.O. 1 
2. Le Conseil de l'U.E.O. a pris note de la Re-
commandation n° 39 et a decide, le 9 mars 1960, 
de transmettre a l'O.T.A.N. le Document 145 et 
la Recommandation no 39. Dans sa reponse A la 
Recommandation n° 39, 1e Conseil a souligne 
que la coordination internationale des plans d'ur-
gence dans le domaine civil incombait a l'O.T.A.N. 
et qu'il y aurait un chevauchement des respon-
sabilites si l'U.E.O. prenait des initiatives dans 
ee domaine. Le Conseil a adopte la meme position 
dans sa reponse a la Recommandation n° 47. 
3. Ces reponses du Conseil obligent votre rap-
porteur a examiner }'organisation et les methodes 
de travail de l'O.T.A.N. en ce qui concerne les 
plans d'urgence dans le domaine civil. 
4. La coordination generale des travaux est as· 
suree par le Haut Comite des Plans d'urgence 
dans le domaine civil, institue a la fin de 1957. 
Ce principal organe depend directement du Con-
seil des Ministres, qui est l'autorite supreme a 
l'O.T.A.N. Le Comite est compose de represen-
tants nationaux de rang eleve. Il est preside par 
le Secretaire general de l'O.T.A.N. Le Haut Co-
mite a cree son propre Comite de coordination 
pour !'elaboration des plans d'urgence dans le do-
maine civil. Ce dernier traite des problemes qui 
depassent la competence des differents comites 
specialises et prepare les decisions du Haut Co-
mite. 
5. Des comites specialises sont responsables des 
differents domaines dans lesquels des mesures 
d'urgence doivent etre elaborees et appliquees. 
Ce sont: 
- le Comite de la protection civile qui se 
preoccupe de la protection des popula-
tions civiles ; 
1. Voir Documents 145 et 170 et Recomma.ndations 
noe 39 et 47. 
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- le Comite medical qui discute des pro-
blemes d'hospitalisation, et des soins me-
dicaux a donner aux blesses, etc. ; 
- le Comite de planification industrielle 
charge des questions relatives a la pro-
tection de l'industrie et a la pleine utili-
sation du potentiel economique en temps 
de guerre; 
- le Comite de planification du petrole 
charge des questions d'approvisionnement 
en carburant ; 
- le Bureau de planification des transports 
oceaniques, le Bureau de planification des 
transports terrestres et le Comite de pla-
nification de !'aviation civile, tous trois 
responsables de l'entretien de toutes les 
formes de transport en cas de guerre ; 
- le Comite de l'alimentation et de !'agri-
culture qui s'occupe des stocks alimen-
taires, probleme vital pour la survie des 
populations; 
- le Comite de planification de la main-
d'oeuvre qui discute des mesures relati-
ves au controle et a !'affectation de la 
main-d'oeuvre; 
- le Comite de planification des telecommu-
nications civiles qui s'occupe de tous les 
aspects des telecommunications ainsi que 
des installations de radiodiffusion, etc. 
Tous ces comites comportent un nombre im-
portant de sous-comites et de groupes de travail 
qui s'occupent de problemes particuliers. 
6. Les methodes de travail de ces comites, au 
sein desquels tousles pays membres de l'O.T.A.N., 
et done de l'U.E.O., sont representes, se caracte-
risent par le fait que leurs activites se limitent a 
la coordination et a la consultation. Le Haut Co-
mite des plans d'urgence dans le domaine civil 
peut faire des recommandations et proposer des 
lignes directrices communes aux gouvernements 
nationaux, mais il n'a aucune autorite quant a 
leur application. Ces recommandations exigent 
en outre !'approbation unanime des representants 
des quinze pays membres. Cette methode de tra-
vail vient de ce que les pays membres de 
l'O.T.A.N. sont pleinement souverains en matiere 
de plans d'urgence dans le domaine civil et que, 
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national governments bear responsibility for this 
planning. 
7. As is shown by this outline, NATO is in 
fact concerned with many problems of civil 
defence, but as Admiral Heye has already pointed 
out in his reports it lacks the power to handle 
them efficiently. In the annual review the govern-
ments do not commit themselves to a time-tahle 
for the execution of plans. There is therefore 
considerable scope for initiative by the govern-
ments of WEU and for suggestions from the 
WEU Assembly. 
11. The importance of civil defence 
for military defence 
8. Within the framework of the defence pre-
parations made so far in Western Europe, mili-
tary defence is dominant, although military 
and civil defence preparedness are inextric-
ably linked in a modern total war. Even the 
best military preparations will be affected con-
siderably if adequate provision is not made for 
civilian defence. 
9. The striking power of the United States and 
the NATO forces together form the major part 
of the deterrent. The strategic role of civil de-
fence is that it is an essential component of the 
deterrent. As a factor in the strength of the 
deterrent it helps to minimise the possibility of 
nuclear blackmail and lends more credibility to 
the prevention of a nuclear attack on any of the 
NATO allies. 
10. If the military deterrent were invulnerable, 
no civil defence would be needed, but strength 
and invulnerability are not absolute, any more 
than civil defence offers an absolute guarantee 
of protection. 
11. Civil defence, therefore, finds its justifica-
tion in two fundamental considerations: 
(i) it helps to deter attack ; 
(ii) it reduces casualties if an attack is laun-
ched. 
It is always better to have ten million dead 
than twenty million. Thus civil defence promises 
that many if not all can be saved. 
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12. The pacifist sentiment rejects any civil de-
fence effort because it is part of the military 
apparatus and has a deterrent effect. 
For others civil defence is futile because 
it cannot promise to save all. l\Iany people are 
also of the opinion that the atmosphere after a 
nuclear war would be so hostile in persistent 
radioactivity and other conditions, that life would 
not be worth living. 
In contrast with those who regard civil 
defence as futile are those who fear that civil 
defence can be too effective or made to seem 
too effective, instilling confidence that nuclear 
war is manageable and that it can be fought and 
survived. Civil defence, the argument continues, 
makes people think that nuclear war is not 
obsolete. 
13. In our times of modern warfare, however, 
common sense acknowledges that even a perfect 
military defence system cannot serve its purpose 
unless comprehensive measures providing for the 
survival of the people in wartime and the exis-
tence of their countries have been taken at the 
same time in the civilian field. 
14. Moreover, it is not possible to carry through 
the necessary military operations without sup-
port from the civilian sector. The personnel and 
material resources on which the forces are aeces-
sarily dependent are to be found in the civilian 
field. These include the personnel for completing 
and reinforcing the troops, for ensuring auxi-
liary services, the supply of equipment and pro· 
visions insofar as they cannot be drawn from the 
depots of the armed forces, and civil installations 
in the fields of transport and telecommunications. 
Furthermore, close collaboration between the 
military and civil authorities is necessary if the 
operational capabilities and the freedom of action 
of the forces are to be secured. 
15. The member countries of NATO as well as 
of WEU fail to give sufficient consideration to 
the importance of civil defence. In fact, financial 
expenditure in this field is minute compared 
with that in the military field. Without going 
into detailed figures, it seems appropriate to 
establish a ratio of 5 : 1 if not 4 : 1 for the cost 
of military defence compared to civil defence, 
if the credibility of the deterrent is to be main-
de ce fait, les gouvernements nationaux sont res-
ponsables de !'elaboration de ces plans. 
7. Il ressort done de ces donnees generales que 
l'O.T.A.N. s'occupe, en realite, de nombreux pro-
blemes relatifs a la protection civile, mais que, 
comme l'amiral Heye l'a deja souligne dans ses 
rapports, elle n'a aucune autorite pour les traiter 
de maniere efficace. Dans l'examen annuel, les 
gouvernements ne s'engagent pas a respecter un 
calendrier pour !'execution de ces plans. La voie 
est done largement ouverte aux initiatives des 
gouvernements membres de l'U.E.O. et aux sug-
gestions de l'Assemblee de l'U.E.O. 
11. Importance de la protection civile 
pour la defense militaire 
8. Dans le cadre des preparatifs de defense 
faits jusqu'a ce jour en Europe occidentale, la 
defense militaire a la priorite, encore que, dans 
une guerre moderne totale, l'etat de preparation 
de la defense militaire soit inextricablement lie 
a eelui de la protection civile. Des mesures de 
protection civile insuffisantes auront une inci-
dence considerable, meme sur les meilleurs pre-
paratifs militaires. 
9. La force de frappe des Etats-Unis constitue, 
avec les forces de l'O.T.A.N., l'essentiel de la 
force de dissuasion. La protection civile a pour 
role strategique d'etre une composante essentielle 
de la force de dissuasion. En tant qu'element de 
cette force, elle contribue a minimiser les risques 
de chantage nucleaire et elle augmente la credi-
bilite a l'egard de la prevention d'une attaque 
nucleaire contre l'un quelconque des allies de 
l"O.T.A.N. 
10. Si la force de dissuasion militaire etait in-
vulnerable, aucune protection civile ne serait ne-
cessaire ; mais la puissance et l'invulnerabilite 
ne sont pas absolues, et la protection civile n'offre 
aucune garantie absolue de protection. 
11. La protection civile trouve done sa justifica-
tion dans deux considerations fondamentales : 
(i) elle contribue a decourager l'attaque ; 
(ii) elle reduit le nombre des victimes si une 
attaque est declenchee. 
Il vaut toujours mieux n'avoir que 10 mil-
lions de morts plutot que 20 millions. Ainsi la 
protection civile donne l'espoir que de nombreuses 
vies humaines, sinon toutes, peuvent etre epar· 
gnees. 
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12. Les tenants du pacifisme rejettent toute ini-
tiative en matiere de protection civile sous pre-
texte que celle-ci fait partie de l'appareil mili-
taire et qu'elle constitue un element de dissua-
sion. 
Pour d'autres, la protection civile est vaine 
car elle ne peut garantir que toutes les vies hu-
maines seront sauvees. Nombreux sont ceux ega-
lement qui croient qu'apres une guerre nucleaire, 
!'atmosphere serait tellement contaminee par la 
radio-activite, notamment, que la vie ne vaudrait 
pas la peine d'etre vecue. 
A l'oppose de ceux qui considerent la protec-
tion civile comme vaine, il y a ceux qui craignent 
qu'elle ne soit trop efficace, ou du moins qu'elle 
ne le paraisse, et qu'elle ne donne la certitude 
qu'il est possible de mener et de controler une 
guerre nucleaire et de survivre. La protection 
civile ferait ainsi croire que la guerre nucleaire 
n'est pas perimee. 
13. Toutefois, a notre epoque de guerre moderne, 
le bon sens reconnait que meme un systeme de de-
fense militaire parfait ne peut atteindre son ob-
jectif si d'importantes mesures n'ont pas ete pri-
ses en meme temps dans le domaine civil pour 
assurer la survie des populations en temps de 
guerre et garantir !'existence de leurs pays. 
14. Bien plus, il est impossible de mener a bien 
les operations militaires indispensables sans le 
soutien du secteur civil. C'est en effet dans le 
secteur civil que l'on doit trouver les ressources 
en main-d'oeuvre et en materiel dont les forces 
armees dependent necessairement : le personnel 
necessaire pour completer et renforcer les effec-
tifs, pour assurer la marche des services auxi-
liaires ; la fourniture de materiel et d'approvi-
sionnements dans la mesure oil ils ne peuvent 
etre preleves sur les depots des forces armees ; 
les installations civiles dans le domaine des trans-
ports et des telecommunications. De surcroit, une 
etroite collaboration est necessaire entre les auto-
rites civiles et militaires si l'on veut garantir les 
possibilites operationnelles et la liberte d'action 
des forces armees. 
l 5. Les pays membres de 1'0. T.A.N. comme ceux 
de l'U.E.O. ne tiennent pas suffisamment compte 
de !'importance de la protection civile. En effet, 
les depenses effectuees dans ce domaine sont in-
fimes par rapport a celles qui sont engagees dans 
le domaine militaire. Sans entrer dans le detail 
des chiffres, il parait juste de fixer a 4 : 1, voire 
a 5 : 1, le rapport entre le cout de la defense mi-
litaire et celui de la protection civile, si l'on veut 
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tained. It is essential for all member countries to 
devote greater financial, personnel and organi-
sational efforts to civil emergency planning than 
they have done in the past. 
16. To provide a better insight into the measures 
necessary to ensure the survival of the civilian 
population, your Rapporteur will first describe 
the main features of the civil defence pro-
grammes in the United States and the USSR. 
Useful lessons can be drawn from the measures 
taken in those countries. 
Ill. Civil defence programmes 
in the United States and the USSR 
(a) United States 
17. In the United States, civil defence affairs 
are handled by the Office of Civil Defence which, 
since 1961, is part of the Ministry of Defenc~. 
The Secretary of Defence and the Assistant 
Secretary for Civil Defence are now responsible 
for the whole field of civil defence which form-
erly was divided between several departments 
and executive agencies under the President. 
18. Appropriations for the Office of Civil 
Defence in the fiscal year 1962 reached a total of 
approximately $ 255 m. For the fiscal year 
1963 the Administration has requested a total of 
$ 695 m. for civil defence. 
19. The main task of this new office was a 
nation-wide survey to locate suitable fallout 
shelters, mark them with distinctive signs and 
stock them with food and water, medical and 
sanitary kits and radioactivity measuring instru-
ments. $ 93 m. was earmarked for this survey 
and it showed that there were approximately 60 
million habitable shelter spaces. It was concerned 
with fallout shelter space in existing buildings 
and was considered necessary before sheltt>r 
needs could be judged. The next step which will 
be taken is the starting of a shelter incentive 
programme, mainly in schools, hospitals and 
other official buildings which are to be built. Of 
the $ 695 m. for the fiscal year 1963, two-thirds, 
or $ 460 m., are earmarked for this incentive prO-
gramme. 
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20. The Secretary of State for Defence expressed 
the following considerations to launch the in-
centive programme: 
(i) more shelters are needed to provide 
fallout protection for the whole popu-
lation: 
(ii) better distribution of shelter spaces is 
needed especially in the direction of the 
suburbs of the larger cities ; 
(iii) federal funds in substantial amounts 
are required to spur on shelter construc-
tion. 
The expected shelter yield is 20 million 
spaces a year for a five-year period. At the time 
of writing Congress has not yet enacted the 
necessary legislation ; the fallout shelter pro-
gramme is not covered in the civil defence law 
1950. The present federal programme is consi-
dered a minimum programme to provide fallout 
protection on a nation-wide basis. 
21. Apart from the shelter provision of the 
Department of Defence there are programmes for 
stockpiling food and medical supplies for emer-
gency use. The cost of storing, packaging and 
transporting emergency foods is put at $50 m. 
for a two-year period. A two-week food supply 
is considered necessary for the suvival of the 
shelter population, it is assumed that radio-
activity in non-sealed-off stocks will be suffi-
ciently reduced in two weeks to be no longer 
mortally dangerous. 
22. Since President Kennedy in 1961, reacti-
vated civil defence measures there has been much 
discussion in the United States regarding the 
extension of the civil defence programme. Some 
consider the goal of the Administration to give 
fallout protection to all Americans as insufficient. 
They disagree with the Administration's concepts 
on several counts ; the civil defence programme 
should not be limited to fallout protection only 
but should also provide for blast and fire pro-
tection on a wide scale. The Administration, 
however, is afraid that a large shelter programme 
for blast protection would quickly turn into a 
public works project and would cost approxi-
maintenir la valeur psychologique de la force de 
dissuasion. Il est capital que tous les pays mem-
bres accroissent les efforts qu'ils deploient, taut 
en matiere de credits que de personnel et d'orga-
nisation, dans le domaine des plans d'urgence 
civils. 
16. Afin de donner une idee plus precise des me-
sures necessaires pour assurer la survie de la po-
pulation civile, votre rapporteur exposera d'abord 
les principaux elements des programmes de pro-
tection civile aux Etats-Unis et en U.R.S.S. 
D'utiles legons peuvent en effet etre tirees des 
mesures prises dans ces pays. 
Ill. Programmes de protection civile 
aux Etats- Unis et en Union Sovietique 
(a) Etats-Unis 
17. Aux Etats-Unis, les questions de protection 
civile sont traitees par le Bureau de la protec-
tion civile qui fait partie, depuis 1961, du mi-
nistere de la defense. Le Secretaire a la defense 
et le Secretaire adjoint pour la protection civile 
sont a present responsables de !'ensemble de la 
protection civile, jadis confiee a plusieurs servi-
ces et organes executifs places sous l'autorite 
du President. 
18. Les credits accordes au Bureau de la pro-
tection civile pendant l'exercice financier 1962 
s'elevaient a un total de 255 millions de dollars 
environ. Pour l'exercice financier 1963, !'admi-
nistration a demandc des credits d'un montant 
global de 695 millions de dollars. 
19. Ce nouveau bureau a eu, en premier lieu, 
pour tache de proceder a un recensement a 
l'echelle nationale des abris susceptibles de four-
nir une protection suffisante contre les retombees 
radio-actives, de les marquer de signes distinctifs 
et de les pourvoir en stocks de nourriture et 
d'eau, en trousses medicales et sanitaires ainsi 
qu'en instruments de mesure de la radio-activite. 
93 millions de dollars avaient ete reserves pour 
proceder a ce recensement ; celui-ci a demontre 
qu'il existe environ 60 millions de places d'abris 
habitables. Il s'agissait de determiner le nombre 
des abris disponibles dans les batiments exis-
tants, tache indispensable avant de pouvoir juger 
des besoins en abris. La prochaine etape consis-
tera a lancer un programme propre a stimuler 
la construction des abris, surtout dans les eco-
les, les hOpitaux et autres batiments officiels 
qui seront construits. Des 695 millions de dollars 
affectes pour l'exercice financier 1963, les deux 
tiers, soit 460 millions de dollars, sont reserves 
pour !'execution de ce programme. 
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20. Le Secretaire d'Etat a la defense a fait etat 
des considerations suivantes pour lancer ce pro-
gramme de construction : 
(i) davantage d'abris sont necessaires pour 
assurer la protection de l'ensemble de la 
population contre les retombees radio-
actives; 
(ii) il est necessaire de mieux repartir les 
places d'abris, notamment dans les fau-
bourgs des centres urbains les plus im-
portants; 
(iii) des credits federaux considerables sont 
necessaires pour stimuler la construc-
tion des abris. 
Cette construction doit se faire au rythme de 
20 millions de places par an et se repartir sur 
une periode de cinq ans. A l'heure oil nous ecri-
vons, le Congres n'a pas encore vote les textes 
necessaires ; le programme d'abris contre les re-
tombees radio-actives n'est pas prevu dans la loi 
de 1950 sur la protection civile. Le programme 
actuel des autorites federales est considere corn-
me un programme minimum pour assurer, :l 
l'echelle nationale, la protection contre les retom-
hees radio-actives. 
21. Outre le projet de construction d'abris du 
Departement de la defense, il existe des program-
mes de stockage de denrees alimentaires et de 
fournitures medicales pour utilisation en cas 
d'urgence. On evalue a 50 millions de do1lars pour 
une periode de deux ans les frais de stockage, 
d'emballage et de transport des denrees alimen-
taires de secours. On estime qu'un approvisionne-
ment de deux semaines en denrees alimentaires 
est necessaire a la survie de la population se trou-
vant dans les abris, et l'on suppose que la radio-
activite des stocks sous emballage non-etanche 
diminuera suffisamment en deux semaines pour 
n'etre plus mortelle. 
22. Depuis que le President Kennedy a donne, en 
1961, un elan nouveau aux mesures de protection 
civile, 1 'extension du programme de protection 
civile a fait l'objet, aux Etats-Unis, de nombreux 
debats. Pour certains, l'objectif de !'administra-
tion de proteger tous les Americains contre les 
retombees radio-actives est insuffisant. Ils s'op-
posent aux conceptions gouvernementales sur plu-
sieurs points ; le programme de protection civile 
ne devrait pas etre limite a la protection contre 
les retombees radio-actives, mais devrait egale-
ment prevoir une large protection contre les ef-
fets de souffle et contre l'incendie. L'adminis-
tration, toutefois, craint qu'un vaste programme 
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mately $20,000 m. or $4,000 m. a year for five 
years. Those in favour of such a programme 
point out that in a military budget of$ 60,000 m., 
$ 4,000 m. can easily be spent to ensure the sur-
vival of the population if the deterrent fails. 
23. Other tasks of the Civil Defence Office are 
a programme for emergency radio communica-
tions, a national emergency alarm repeater, re-
search in the civil defence field and the dis-
semination of information on civil defence by 
the nation-wide distribution of booklets and 
brochures. 
(b) Soviet Union 
24. In the past ten years the Soviet Union has 
been engaged in extending and expanding its 
civil defence programme. It is certainly not a 
"paper programme". Instead the Soviet civil 
defence programme, within given limits of budget 
and resources, makes steady progress and takes 
action on new developments in weapon techno-
logy. It is based on the civil defence law of 1951 
amended in 1960. Mr. Khrushchev calls it an inte-
gral part of the Soviet defence capability and a 
direct contribution to war readiness. The pro-
gramme emphasises protection of the economy 
and the population against attacks with nuclear 
weapons ; training of the population to reduce 
casualties and to provide manpower for post 
attack operations and techniques for limiting 
damage and hastening recuperation from attacks. 
The Soviet civil defence network reaches 
down through the republics, provinces, counties, 
cities and boroughs to individual factories, pub-
lic buildings, large blocks of flats and collective 
farms. 
25. According to Mr. Khrushchev more than 20 
million fully trained persons serve in civil 
defence. This figure represents about 10 % of 
the Soviet population. Recruiting is compulsory 
and the civil defence organisation has a special 
code of discipline. 
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26. In the past ten years the Soviet Union has 
spent at least $3,000 m. on civil defence alone. 
Against atomic bombardment the Soviet 
Union has planned the partial evacuation of its 
main cities. At the same time civil defence has 
considerably influenced urban planning. Since 
the second world war the construction of new 
factories in the big cities is being avoided. Satel-
lite towns are being built 30 to 50 miles from the 
major cities. Moscow has 14 satellite towns and 
Leningrad 6. 
27. Shelter construction comprises permanent 
shelters in the larger cities to be supplemented 
in emergency by simple fallout shelters built or 
improvised in the urban areas. 
The main emphasis is on public shelters 
which are provided with all the necessary equip-
ment and for a relatively long period of occupa-
tion. 
The underground stations and subways have 
been officially designated as shelters and have 
been adapted for this purpose. In all public buil-
dings and appartment houses, basement shelters 
are specially built to protect people against a 
certain degree of blast as well as against radia-
tion, fire and collapsing walls. The basement 
shelters are also equipped with the necessary 
heating, sanitation and other equipment. 
The Soviets are supposed to provide shelters 
for the majority of the population. 
28. In compulsory training courses the people 
learn how to use equipment for detecting radia-
tion, medical treatment, fire-fighting and decon-
tamination. Radiation meters are issued to civil 
defence personnel. There can be no doubt about 
the serious nature of Soviet civil defence plan-
ning. 
The governments of the Soviet satellite coun-
tries in Europe have adopted civil defence pro-
grammes on the same lines as the Soviet Union. 
Several of these governments have declared that 
they will organise their civil defence at the same 
time as their military defence. 
d'abris pour la protection contre les effets de 
souffle ne se transforme rapidement en un projet 
de travaux publics qui cofrterait approximative-
ment 20 milliards de dollars, soit 4 milliards de 
dollars par an pendant cinq ans. Les partisans 
d'uu tel programme soulignent que, sur un bud-
get militaire de 60 milliards de dollars, on peut 
aisement prelever 4 milliards de dollars pour as-
surer la survie de la population si la force de 
dissuasion ne joue pas le role qui lui revient. 
23. Le Bureau de la protection civile doit, entre 
autres taches, etablir un programme pour la mise 
en service d'un reseau-radio de secours et d'un 
systeme de relais du signal d'alerte en cas d'ur-
genee, ainsi qu'un programme d'etudes relatives 
a la protection civile et de diffusion d'informa-
tions sur la protection civile par la distribution 
de brochures et d'opuscules a !'echelon national. 
(b) Union S ovietique 
24. Au cours de la derniere decennie, l'Union 
Sovietique a etendu et developpe son programme 
de protection civile. Il ne s'agit certainement pas 
d'un programme theorique, mais bien au contraire 
d'un programme qui, dans des limites materielles 
et budgetaires donnees, se developpe reguliere-
ment et tient constamment compte des perfection-
nements qui interviennent dans les techniques de 
fabrication des armements. Ce programme est 
regi par la loi sur la protection civile de 1951, 
amendee en 1960. D'apres .1.\1. Khrouchtchev, il 
fait partie integrante du potentiel de defense 
sovietique et contribue directement a l'etat de 
preparation du pays. Le programme s'attache 
particulierement a la protection de l'economie 
et de la population contre les attaques nu-
cleaires ; a !'education de la population en vue 
de limiter le nombre des victimes et de fournir la 
main-d'reuvre necessaire aux taches qui s'impo-
seront apres l'attaque, ainsi qu'aux techniqu~s 
permettant de limiter les degats materiels et de 
hater la reprise des activites normales. 
Le reseau sovietique de protection civile 
s'etend des republiques, provinces, departements, 
villes et communes, jusqu'aux usines, batiments 
publics, grands ilots d'habitation et fermes collec-
tives. 
25. Selon M. Khrouchtchev, plus de 20 millions 
de personnes ayant suivi un stage d'entrainement 
complet servent dans la protection civile, soit 
10% environ de la population sovietique. Le re-
crutement est obligatoire et !'organisation de la 
protection civile a un code de discipline particu-
lier. 
13 
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26. Au cours des dix dernieres annees, I 'Union 
Sovietique a depense au moins 3 milliards de dol-
lars au seul titre de la protection civile. 
Pour la protection contre les bombardements 
atomiques, l'Union Sovietique a mis au point un 
programme d'evacuation partielle des principaux 
centres urbains. La protection civile a, dans le 
meme temps, sensiblement influence les plans 
d'urbanisme. Depuis la seconde guerre mondiale, 
on evite de construire de nouvelles usines dans 
les grands centres urbains ; des villes-satellites 
sont edifices a une distance de 50 a 80 km des 
villes principales. Ainsi, Moscou et Leningrad 
comptent respectivement 14 et 6 villes-satellites. 
27. La construction d'abris comporte celle d'abris 
permanents dans les centres urbains les plus im-
portants auxquels viendront s'ajouter, en cas 
d'urgence, de simples abris contre les retombees 
radio-actives construits ou improvises dans les 
zones urbaines. 
Le programme met surtout !'accent sur les 
abris publics qui sont pourvus de tout le materiel 
et des denrees alimentaires necessaires pour un 
sejour relativement long. 
Les stations et les lignes de metro ont ete 
officiellement designees comme abris et ont ete 
amenagees a cette fin. Dans tous les batiments 
publics et les immeubles divises en appartements, 
des abris sont specialement construits dans les 
sous-sols pour proteger la population contre cer-
tains effets de souffle, contre les radiations, l'in-
cendie, et l'effondrement des murs. Ces abris sont 
egalement dotes du chauffage, des installations 
sanitaires, etc ... necessaires. 
Les Sovietiques sont censes prevoir des abris 
pour la majorite de la population. 
28. Au cours des stages d'entrainement obliga-
toires, la population apprend a se servir du mate-
riel de detection des radiations, du materiel me-
dical, du materiel de lutte contre l'incendie et la 
contamination. Des compteurs de radiations sont 
distribues au personnel de la protection civile. 
On ne peut mettre en doute le serieux du pro-
gramme sovietique. 
Les gouvernements des satellites europeens 
de l'Union Sovietique ont adopte des programmes 
de protection civile calques sur celui de 1 'Union 
Sovietique. Plusieurs d'entre eux ont declare 
qu'ils organiseront simultanement leur protec-
tion civile et leur defense militaire. 
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IV. Civil defence programmes 
in the WE U countries 
(a) The legal basis 
29. The concept of total defence, exploiting all 
the manpower and material resources of a 
country, is, on paper for the time being, only 
accepted by France. Under the terms of the 
Decree of 7th January 1959, the Minister of the 
Interior is responsible for public order, the pro-
tection of the population and safeguarding in-
stallations and resources of general importance. 
A defence corps is created to carry out war-
time civilian tasks in the event of a conflict, 
especially in the field of public health, public 
works, industry, labour and above all civil 
defence. 
30. Civil defence in the United Kingdom devel-
oped mainly through experience during the two 
world wars. The Civil Defence Act, 1948, made 
the Home Office directly responsible for civil 
defence and for co-ordinating all the civil 
defence preparations of the government. Other 
government departments such as the Ministries of 
Health, Agriculture, Housing and Local Govern-
ment are responsible for specific civil defence 
tasks. The traditional principle of voluntary 
service for both military and civilian defence 
has also been applied to the civil defence corps ; 
the territorial army is however the backbone of 
civil defence in the United Kingdom. 
31. In the Federal Republic of Germany, the 
civil defence law of 1957 is based on the principle 
of voluntary service. A new draft law "The 
Emergency Service Law" is before the federal 
legislature. If this draft law is passed it will then 
be possible to plan for total defence in time of 
war or international crisis. The decentralised 
federal structure complicates the organisation of 
civil defence. There is no uniformity of prepared-
ness in the different "Lander" as the execution 
of the federal measures lies in the hands of the 
local authorities. Voluntary service has not been 
a success and until compulsory emergency ser-
vice is made possible no overall civil defence 
service can be expected. 
32. In Italy no civil defence law exists, as the 
political climate is not favourable for such legis-
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lation. Measures have been taken and money 
allocated to strengthen the fire-fighting corps 
on local and regional levels as well as other pub-
lic services to cope with catastrophes and emer-
gencies in peacetime. These measures could be 
useful in time of war. 
33. In the Benelux countries civil defence laws 
were promulgated in the early fifties. In Bel-
gium, peacetime service is still voluntary. In time 
of war additional manpower will be drawn from 
persons subject to military call up. In Luxemburg 
too, civil defence service is compulsory only in 
the event of war. The Netherlands has resolved 
to make service compulsory even in peacetime. 
Civil Defence service at the higher level is per-
formed by motorised air defence troops, mobile 
columns of some 20,000 men. Many exercises, 
some in co-operation with neighbouring count-
ries, on post attack help and rescue are carried 
out. 
(b) Construction of shelters 
34. One of the most important measures for 
the survival of the population is the building of 
shelters. No progress whatsoever has been made in 
this field in the member countries of WEU. This 
may be due, in particular, to the fact that con-
struction of safe all-purpose shelters would be one 
of the most costly measures in the field of civil 
defence. Although it has been recognised that at 
least some measures could be taken for fallout 
protection without too hard a financial strain, no 
start has yet been made. Provision has been made 
for the construction of experimental shelters in 
a few countries only. 
35. It is a matter of extreme urgency that all 
member countries should give careful considera-
tion to the problem of shelter construction with 
a view to implementing practical measures. This 
is the key to an effective civil defence policy. 
How can any government bear responsibility for 
a defensive war if it has not even taken the most 
elementary steps to ensure the survival of its 
people Y 
36. Is there any alternative to the building of 
shelters Y Is evacuation a means of ensuring the 
survival of the population? In the early 1950s 
several civil defence authorities thought so. The 
evacuation of an industrial plant, a city residen-
IV. Programmes de protection civile 
dans les pays de l'U.E.O. 
(a) Le fondement juridique 
29. La France est le seul pays a avoir accepte, 
en theorie pour le moment, le concept d'une de-
fense totale exploitant toutes les ressources hu-
maines et materielles d'un pays. Aux termes de 
!'ordonnance du 7 janvier 1959, le ministre de 
l'interieur est responsable de l'ordre public, de la 
protection des personnes et de la sauvegarde des 
installations et ressources d'interet general. Un 
Corps de defense est institue pour executer les 
taches civiles de la guerre eventuelle, notamment 
dans le domaine de la sante publique, des travaux 
publics, de l'industrie, du travail et surtout de la 
protection civile. 
30. Au Royaume-Uni, la protection civile s'est 
surtout developpee grace a !'experience acquise 
au cours des deux guerres mondiales. Aux termes 
de la loi sur la protection civile (1948), le minis-
tere de l'interieur (Home Office) est directement 
responsable de la protection civile et de la coor-
dination de toutes les mesures gouvernementales 
en matiere de protection civile. D'autres services 
ministeriels, tels que les ministeres de la sante, 
de !'agriculture, du logement et des collectivites 
locales ont une responsabilite propre en matiere 
de protection civile. Le principe traditionnel du 
service volontaire, tant pour la defense militaire 
que pour la protection civile, a egalement ete ap-
plique au Corps de protection civile ; l'armee 
territoriale constitue toutefois !'armature de la 
protection civile au Royaume-Uni. 
31. En Republique Federale d'Allemagne, la loi 
de 1957 sur la protection civile est fondee sur le 
principe du service volontaire. Un nouveau projet 
de « Loi sur le service d'urgence » a ete depose 
devant le parlement federal. S'il est adopte, il 
sera alors possible de prevoir une protection to-
tale en temps de guerre ou en cas de crise inter-
nationale. La structure federale complique, par 
sa decentralisation, !'organisation de la protec. 
tion civile. L'etat de preparation dans les diffe-
rents Liinder n'est pas homogene puisque !'appli-
cation des mesures federales incombe aux autori-
tes locales. Le service volontaire n'a pas eu de 
succes, et aussi longtemps qu'il ne sera pas possi-
ble d'instituer un service d'urgence obligatoire, 
aucun service de protection civile general ne 
pourra etre prevu. 
3~. En Italie, il n'existe aucune loi sur la pro-
tection civile, le climat politique n'etant pas fa-
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vorable a une telle legislation. Des mesures ont 
ete prises et des credits octroyes pour renforcer 
les brigades de sapeurs-pompiers a !'echelon local 
et regional ainsi que d'autres services publics en 
vue de faire face aux catastrophes et aux cas 
d'urgence en temps de paix. Ces mesures pour-
raient etre utiles en temps de guerre. 
33. Dans les pays du Benelux, des lois sur la pro-
tection civile ont ete promulguees des 1950. En 
Belgique, le service de temps de paix est encore 
volontaire. En temps de guerre, les effectifs sup-
plementaires seront fournis par les personnes 
mobilisables. Au Luxembourg egalement, le ser-
vice de protection civile n'est obligatoire qu'en 
cas de guerre. Les Pays-Bas ont decide de le ren-
dre obligatoire meme en temps de paix. Le ser-
vice de protection civile est assure, au niveau le 
plus eleve, par des troupes motorisees de defe~se 
antiaerienne, colonnes mobiles de quelque 20.000 
hommes. De nombreux exercices, portant sur les 
operations d'aide et de sauvetage apres une at-
taque, sont effectues, certains en collaboration 
avec les pays voisins. 
(b) Construction d'abris 
34. La construction d'abris constitue l'une des 
mesures les plus importantes pour la survie des 
populations. Les pays membres de l'U.E.O. n'ont, 
a cet egard, fait aucun progres d'aucune sorte. 
Ceci peut s'expliquer, en particulier, par le fait 
que la construction d'abris polyvalents presen-
tant toutes garanties de securite serait l'une des 
mesures de protection civile les plus onereuses. 
Bien qu'il ait ete reconnu que certaines mesures 
pourraient, du moins, etre prises en vue de la 
protection contre les retombees radio-actives sans 
trop oberer les finances nationales, rien n'a en-
core ete entrepris. Quelques pays seulement ont 
pris des dispositions en vue de la construction 
d'abris experimentaux. 
35. Il est extremement urgent que tous les pays 
membres etudient avec attention le probleme de 
la construction des abris afin de mettre en oeuvre 
des mesures d'ordre pratique. Telle est la condi-
tion d'une politique de protection civile efficace. 
Comment un gouvernement peut-il assumer la 
responsabilite d'une guerre defensive s'il n'a 
meme pas pris les dispositions les plus elemen-
taires pour assumer la survie de ses populations? 
36. Existe-t-il une solution de rechange a la cons-
truction d'abris? L'evacuation constitue-t-elle un 
moyen d'assurer la survie de la population? C'est 
ce que pensaient, vers 1950, plusieurs autorites 
en matiere de protection civile. L'evacuation 
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tial area, or even a whole city no longer guaran-
tees the safety of the population because the time 
between an early warning and an attack is so 
short that large-scale evacuation will only create 
chaos in our densely populated countries. Even 
pre-attack evacuation no longer can be considered 
as an effective means of civil defence because of 
the disruptive effects this would have on highly 
organised urban communities. Where could the 
European people go to? France is the only coun-
try able to absorb evacuees, but it is doubtful if it 
could accept more than a million. If, however, 
"a stay put" policy is generally accepted then 
shelter construction is the only answer. 
(c) Supply problems 
37. Because of the destruction of production 
centres and the radioactive contamination of 
agricultural areas to be expected in a war, the 
supply of the population with vital goods of 
every kind and especially food will present the 
greatest difficulties. It is to be feared that at 
least temporarily, the production of many goods 
will not be possible. Moreover, even in peacetime 
the member countries of WEU especially, are 
largely dependent on imports for the supply of 
vital goods. Importations however will be impos-
sible for at least four months after the outbreak 
of a war if only because of the disruption of 
essential means of transport. 
38. Supplies will therefore initially be a problem 
of stocks. It is necessary for all member countries 
to create adequate stockpiles- apart from house-
hold stocks of foodstuffs and medical supplies-
so as to ensure the survival of the populatiQn. 
Such depots should be protected against destr,Jc-
tion. It will also be necessary to secure the app1·o-
priate means of transport for the distribution of 
the stores. Transport can be reduced to a mini-
mum by decentralising the storage depots as 
much as possible. 
39. Once a shelter programme has been imple-
mented and protection provided against fallout 
the next most important matter is to feed the 
population. Uncontaminated water and food will 
have to be stockpiled in advance. Drinking water 
is the most critical item of consumption in shel-
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ters. Thirst is more compelling even than hunger 
and it must be satisfied more quickly to sustain 
life. The procurement of shelter supplies is the 
next important duty in any civil defence pro-
gramme. 
(d) Warning systems 
40. Timely warning in the event of an emer-
gency is essential for the survival of our popula-
tions. Definite developments are being made in 
the national networks in Western Europe with 
regard to organisation, equipment and methods 
of work. In close co-operation with the civil and 
military authorities, the countries are making a 
special effort to elaborate an international com-
munications system to provide warning of radio-
active fallout. 
(e) Co-ordination of research and develop-
ment 
41. The continual progress in weapons develop-
ment places a heavy strain on those responsible 
for planning measures for protection against the 
effects of these new weapons. The elaboration of 
new measures requires a permanent system of 
comprehensive research and development. If 
however each member country of WEU were to 
undertake the necessary research and develop-
ment on a national basis this would constitute a 
considerable burden on its scientific, technical, 
personnel and financial resources and, moreover, 
would lead to considerable duplication. 
42. In NATO, one Scientific Working Group 
each for the Civil Defence Committee and the 
Food and Agriculture Planning Committee are 
concerned with the problems arising from ch·il 
emergency planning. Liaison between these Work-
ing Groups however is mainly limited to the ex-
change of information on the results of research 
and development. 
43. In order to avoid several member countries 
working on the same research and development 
projects with consequent duplication in some 
fields while others are left untouched, a system of 
collaboration should be introduced. For econ-
omy of money, time and personnel, consider-
ation should be given to dividing responsibilitirs 
between member countries for certain research 
d'une installation industrielle, d'une zone residen-
tielle ou meme d'un centre urbain tout entier ne 
garantit plus la securite de la population, car le 
delai entre la predetection et l'attaque propre-
ment dite est si court qu'une evacuation massive 
ne ferait que semer le d6sordre clans nos pays a 
forte densite de population. Meme !'evacuation 
avant une attaque ne pent plus etre consideree 
comme nn moyen efficace de protection civile en 
raison des bouleversements qu'elle entrainerait 
dans les communautes urbaines fortement organi-
sees. Ou les populations europeennes pourraient-
elles aller ? La France est le seul pays en mesure 
d'absorber des refugies, mais il est douteux qu'elle 
puisse en accepter plus d'un million. Neanmoins, 
si une politique de « non-evacuation » est genera-
lement acceptable, la construction d'abris est la 
seule solution. 
(c) Problemes d'approvisionnement 
37. Etant donne qu'il faut s'attendre, en cas de 
guerre, a la destruction des centres de produc-
tion et a la contamination par radiations des re-
gions agricoles, l'approvisionnement de la popu-
lation en produits essentiels de toutes sortes, et 
notamment en denrees alimentaires, posera les 
plus grandes difficultes. Il est a craindre que, 
provisoirement tout au moins, la production de 
nombreuses denrees soit impossible. De plus, 
meme en temps de paix, les pays membres de 
l'U.E.O., notamment, sont tributaires, dans une 
large mesure, des importations de produits vi-
taux. Or, ces importations seront impossibles 
pendant quatre mois au moins apres l'ouverture 
des hostilites, ne serait-ce qu'en raison des per-
turbations affectant les moyens de transport es-
sentiels. 
38. L'approvisionnement sera done, avant tout, 
un probleme de stockage. Il est necessaire que 
tous les pays membres constituent des stocks suf-
fisants- en dehors des stocks familiaux de den-
rees alimentaires et de produits pharmaceutiques 
- afin d'assurer la survie de la population. Ces 
depots devraient etre proteges contre la destruc-
tion. Il sera egalement indispensable d'assurer 
les moyens de transport appropries pour la dis-
tribution des stocks. Le transport peut etre reduit 
au minimum en decentralisant autant que pos-
sible les depots de stockage. 
39. Une fois le programme d'abris mis en oeuvre 
et la protection assuree contre les retombees ra-
dio-actives, le probleme le plus important est re-
lui du ravitaillement de la population. Il faudra 
constituer a l'avance des stocks d'eau et de den-
rees alimentaires non-contaminees. L'eau potable 
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constitue, dans les abris, l'article de consomma-
tion le plus important. La soif s'impose plus ra-
pidement que la faim et les effets de la deshy-
dratation doivent etre compenses en priorite pour 
assurer la survie de l'individu. Vient ensuite, par 
ordre d'importance, dans tout programme de 
protection civile, l'achat d'approvisionnements 
destines aux abris. 
(d) Systemes d'alerte 
40. En cas d'urgence, il est essentiel pour la sur-
vie de nos populations que l'alerte soit donnee a 
temps. Les reseaux nationaux existant en Europe 
occidentale sont en cours de developpement sen-
sible, tant en ce qui concerne !'organisation et 
l'equipement que les methodes de fonctionne-
ment. Un systeme de transmission internatio-
nale d'alerte a la retombee radioactive fait no-
tamment l'objet d'un effort particulier des pays, 
en etroite cooperation avec les autorites militai-
res et les autorites civiles. 
(e) 0 oordination dans le domaine de l' etude 
et de la mise au point 
41. Les progres continuellement enregistres dans 
la mise au point des armements exigent des ef-
forts considerables de la part des autorites char-
gees de prevoir les mesures de protection contre 
les effets des armes nouvelles. L'elaboration de 
nouvelles mesures exige l'etablissement d'un sys-
teme permanent d'etude et de mise au point dans 
tous les domaines. Toutefois, si chaque pays mem-
bre de l'U.E.O. devait entreprendre l'etude et la 
mise au point necessaires sur une base nationale, 
ceci constituerait une lourde charge pour ses res-
sources scientifiques, techniques, humaines et fi-
nancieres et se traduirait, en outre, par des dou-
bles emplois considerables. 
42. A l'O.T.A.N., deux groupes de travai1 scien-
tifiques, dependant l'un du Comite de la protec-
tion civile, !'autre du Comite de planification de 
l'alimentation et de !'agriculture, s'occupent des 
problemes poses par les plans d'urgence dans le 
domaine civil. Les rapports entre ces groupes de 
travail, cependant, se limitent principalement a 
l'echange de renseignements sur les resultats ob-
tenus en matiere d'etude et de mise au point. 
43. Pour faire en sorte que plusieurs pays mem-
bres ne travaillent pas aux memes projets d'etude 
et de mise au point, et pour eviter, dans certains 
domaines, les doubles emplois qui interdiraient 
de se consacrer a d'autres sujets, il conviendrait 
d'etablir un svsteme de collaboration. Pour des 
raisons d'econ~mie de fonds, de temps et de per-
sonnel, il faudrait envisager de repartir entre les 
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and development tasks, or alternatively making 
certain tasks the joint responsibility of several 
countries. Both methods could also be tried 
simultaneously. As, under this system, one coun-
try carries out specific tasks on behalf of the 
others, it should be ascertained that the other 
member countries interested are free to use the 
results obtained. 
(f) Information for the population 
44. The success of civil defence planning requires 
the active participation of the civilian popula-
tion. It will therefore be necessary to inform the 
population of the dangers of a future war, the 
possible measures of protection against these dan-
gers and the ways of reducing the number of 
casualties. The necessity of preparing for a pos-
sible war must also be stressed. On the one hand, 
this is essential for overcoming the psychological 
reluctance of the population to make such prepar-
ations and winning their collaboration in the 
auxiliary service which will be needed. Moreover, 
each citizen must be convinced of the usefulness 
of self-help in families or groups of families and 
neighbours. The dissemination of information is 
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an important civil defence function, but no infor-
mation programme can succeed if the govern-
ments do not embark on a definite even if limited 
programme which gives purpose and direction to 
the civil defence efforts. 
V. Conclusion 
45. In the draft Recommendation, your Rappor-
teur has suggested a limited number of measures 
which the governments should take now. They 
should change their present policies and their 
attitude of disinterestedness and inactivity. They 
should bear in mind the words of President Ken-
nedy who said on 25th July 1961 : 
"In the event of attack, the lives of those 
families which are not hit in the nuclear 
blast and fire can still be saved if they can 
be warned to take shelter and if that shelter 
is available. We owe that kind of insurance 
to our families and to our country." 
pays membres les responsabilites concernant cer-
tains aspects de l'etude et de la mise au point, ou 
bien de les placer sous la responsabilite commune 
de plusieurs pays. Les deux methodes pourraient 
egalement etre essayees simultanement. Etant 
donne qu'en vertu de ce systeme, un pays s'acquit-
terait de taches particulieres au nom des autres 
membres, il faudrait s'assurer que les pays inte-
resses sont libres d'utiliser les resultats obtenus. 
(f) Information des populations 
44. Pour que les plans de protection civile soient 
efficaces, il importe que les populations civiles 
y participent activement. n sera done necessaire 
d'informer la population des dangers d'une 
guerre future, des possibilites de protection con-
tre ces dangers ainsi que des moyens de limiter 
le nombre des victimes. Il convient egalement de 
souligner la necessite de se preparer a une guerre 
eventuelle. D'une part, il importe avant tout de 
vaincre la repugnance psychologique des popu-
lations a accepter ces preparatifs, et de s'assurer 
leur collaboration dans les services auxiliaires 
qui seront necessaires. De plus, chaque citoyen 
doit etre persuade de l'utilite des efforts person-
nels au sein des families ou des groupes de famil-
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les et de voisins. La diffusion de !'information 
constitue une importante tache de la protection 
civile, mais aucun programme d'information ne 
peut etre mene a bien si les gouvernements n'en-
treprennent pas un programme precis, meme li-
mite, qui oriente et guide les efforts dans ce do-
maine. 
V. Conclusion 
45. Dans le projet de recommandation, votre 
rapporteur a preconise un nombre limite de me-
sures que devraient prendre, des a present, les 
gouvernements. Ceux-ci devraient modifier leurs 
politiques actuelles et sortir de leur indifference 
et de leur inaction. Ils devraient garder a l'esprit 
les paroles prononcees par le President Kennedy 
le 25 juillet 1961 : 
« En cas d'attaque, les vies des families qui ne 
seront pas atteintes par les effets de souffle 
et par l'incendie pourront encore etre sauvees 
si on peut les avertir de se mettre a l'abri et 
si ces abris sont disponibles. N ous devons ce 
genre d'assurance a nos familles et a notre 
pays.» 
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Draft Recommendation 
on the consequences of the accession of the United Kingdom 
for the functioning of the institutions of the European Communities 
The Assembly, 
Recalling its Recommendation 53 of 30th November 1960, whereby it was the :first official 
European organisation to advocate the accession of the United Kingdom to the European Economic 
Community; 
Recalling that under the provisions of Article 237 of the Treaty of Rome "any European 
State may apply to become a member of the Community" ; 
Considering that the United Kingdom, Ireland, Denmark and Norway have requested the 
application of this Article ; 
Considering that the European Economic Community has always affirmed its intention to 
remain an open Community, and not to endanger through its development the vital economic interests 
of other European States ; 
Aware nevertheless that it is in the best interests of Europe to maintain the balance and 
dynamic character of the European Economic Community ; 
Considering the importance of the functioning of the Community's institutions to maintain 
its dynamic yet balanced character ; 
Recognising the essentially political nature of this problem, 
RECOMMENDS TO TH:tn CoUNCIL 
That it draw the attention of the delegations of the member countries now taking part in the 
negotiations in Brussels to the following principles : 
I. That the balanced system of weighted votes allowing decisions to be taken by qualified majority 
be maintained according to the principles of the Rome Treaty; 
2. That the increase in the number of members of the Communities should not automatically affect 
the number of members of the Commissions and of the High Authority ; 
3. That the development of the Community towards a more supranational and more integrated 
form should not be impeded by the veto of any single power. 
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Projet de recommandation 
sur les consequences de l'adhesion du Royaume- Uni 
sur le (onctionnement des institutions des Communautes europeennes 
L' Assemblee, 
Rappelant sa Recommandation no 53 du 30 novembre 1960, par laquelle elle a ere la premiere 
organisation europeenne officielle a preconiser !'adhesion du Royaume-Uni a la Communaute Econo-
mique Europeenne ; 
Rappelant qu'en vertu des dispositions de I' article 237 du Traite de Rome «tout Etat euro-
peen peut demander a devenir membre de la Communaute » ; 
Considerant que le Royaume-Uni, l'Irlande, le Danemark et la Norvege ont demande !'applica-
tion de cet article ; 
Considerant que la Communaute Economique Europeenne a toujours affirme son intention de 
rester une communaute ouverte, et de ne pas Ieser par son developpement les interets economiques 
vitaux d'autres Etats europeens; 
Consciente neanmoins de l'interet superieur europeen de maintenir le dynamisme et l'equilibre 
de la Communaute Economique Europeenne ; 
Considerant !'importance du fonctionnement des institutions pour maintenir le dynamisme et 
l'equilibre des Communautes ; 
Reconnaissant le caractere essentiellement politique de ce probleme, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
D'attirer !'attention des delegations des pays membres actuellement engages dans la negociation 
de Bruxelles sur les principes suivants : 
I. Qu'un systeme de ponderation equilibree permettant la formation de decisions a la majorite 
qualifiee soit maintenu conformement aux principes du Traite de Rome ; 
2. Que !'augmentation du nombre des membres des Communautes ne se repercute pas automati-
quement sur le nombre des membres des Commissions et de la Haute Autorite ; 
3. Que !'evolution de la Communaute vers des formules plus supranationales et plus integrees ne 
puisse etre mise en cause par le veto d'une quelconque puissance. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Albert-Sorel, Rapporteur) 
Preliminary Note 
1. On 6th June 1962, during the first part of 
its Eighth Ordinary Session, the Assembly of 
WEU adopted Order 19 whereby: ''Considering 
the negotiations for the accession of the United 
Kingdom to the European Econom~c Com-
munity" it instructed its General Affmrs Com-
mittee ''to report at the sooond part of the 
Eighth Ordinary Session on the juridical conse-
quences of the accession of the United Kingdom 
to the European Economic Community, as 
regards both the internal law of member States 
and the operation of the institutions of the Euro-
pean Communities''. 
2. In implementation of this Order, at its 
meeting on 5th July 1962, the General Affairs 
Committee appointed two Rapporteurs: Mr. 
Robert Mathew to consider the juridical conse-
quences of the accession of the United Kingdom 
to the EEC as regards the United Kingdom 
itself, and the author of the present report to 
consider these consequences as regards the Euro-
pean Communities as a whole. 
I have the honour to submit this report on 
behalf of the Committee. 
Introduction 
3. The United Kingdom, followed closely by 
Denmark, Ireland and Norway, applied to the 
Six for membership of the European Commun-
ities for Coal and Steel, Euratom and the Com-
mon Market, in accordance with the procedure 
laid down in the Treaties of Paris and of Rome. 
Negotiations are now being held between the Six 
and the United Kingdom to seek the practical 
means of meeting its wishes. 
4. The British request represents a considerable 
effort on their part and it would be unfair and 
to no purpose not to recognise this. Her Majesty's 
Government must overcome much reserve within 
the country, if not to say open hostility, towards 
its plan. 
5. The practical achievement of this pro-
ject raises major problems for its economy and 
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for its relations with the Commonwealth States. 
It would involve widespread juridical changes 
in its internal law, and this is the subject of the 
report by Mr. Robert Mathew. At the moment, 
the British Government has to negotiate on what 
might be called a dual front, with the Six on 
the one hand and the Commonwealth on the 
other. Although there may be hopes and thoughts 
that in the 1long run the United Kingdom will 
join the European Community, it is yet impos-
sible to foresee the date this event will take 
place and we do not yet have the right -
whatever fears we may entertain - to affirm 
the certain success of the negotiations. 
6. The Six, for their part, are as eager as their 
partner to reach a successful conclusion. But 
again, it would be equally unfair and to no pur-
pose not to recognise the various difficulties Brit-
ish accession would raise for those countries at 
the stage now reached in the operation of the Com-
munities they have set up. All in all, it is your 
Rapporteur's opinion that at this stage the Six 
cannot contemplate taking any steps to meet the 
request made to them which might delay or 
paralyse the evolution or the life of the Com-
munities or weaken their institutional structures. 
They are faced with two fundamental questions: 
- Is it possible to admit the United King-
dom to the Communities without up-
setting the economy of the latter, account 
being taken of British requirements 7 
- What would be the effects of the acces-
sion of the United Kingdom on the juri-
dical structures of the Communities and 
would the changes to be made to these 
structures not be liable to check their 
operation or, more important, change the 
institutions themselves ? 
7. The first problem is one of substance. It is 
the subject of present negotiations. 
8. The second is the one the General Affairs 
Committee has been instructed to consider, and 
is the subject of the present report. 
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Expose des motifs 
(presente par M. Albert-Sorel, rapporteur) 
Note preliminaire 
1. Au cours de la premiere partie de sa Hui-
tieme session ordinaire, l'Assemblee de l'U.E.O. a 
adopte, le 6 juin 1962, une Directive no 19 aux 
t~rmes de laquelle, « consid€rant les negocia-
twns en vue de l'adhesion du Royaume-Uni a la 
Communaute Economique Europeenne », elle a 
charge sa Commission des Affaires Generales 
« de lui faire rapport, lors de la deuxieme partie 
de la Huitieme session ordinaire, :sur les conse-
quences juridiques de l'adhesion du Royaume-
Uni a la Communaute Economique Europeenne, 
tant pour le droit interne des Etats membres 
que pour le fonctionnement des institutions des 
Communautes europeennes ». 
2. En vue de repondre au desir exprime par 
cette directive, la Commission des Affaires Ge-
nerales a, au cours de sa seance du 5 juillet 
1962, designe deux rapporteurs. L'un, M. Robert 
:Mathew a ete charge de l'examen des conse-
quences juridiques de l'entree du Royaume-Uni 
dans la C.E.E. en ce qui concerne le Royaume-
Uni lui-meme. L'autre, auteur du present rap-
port, a ete charge de l'examen de ces conse-
quences en ce qui concerne les Communautes 
europeennes dans leur ensemble. 
J'ai l'honneur de presenter ce rapport au 
nom de la Commission. 
Introduction 
3. Lr Royaume-Uni, bientot suivi en cela par le 
Danemark, l'lrlande et la Norvege, a presente 
aux Six nne demande d'adhesion aux Commu-
nautes europeennes de la C.E.C.A., de l'Eura-
t\lin et dn Marche Commun, dans les termes pr6-
vns par les Traites de Paris et de Rome. Des 
uegociations sont actuellement en cours entre 
les Six (:t lui, afin de rechercher les possibilites 
pratiques de donner satisfaction a son desir. 
4. La demande des Britanniques constitue de 
la part de ceux-ci un effort considerable qu'il 
serait a la fois injuste et vain de se dissimuler. 
Le gouvernement de Sa Majeste doit vaincre a 
l'interieur du pays des reticences, pour ne pas 
?ire des hostilites extremement vives a son pro-
Jet 
5. La realisation materielle de celui-ci pose des 
problemes primordiaux pour son economic et ses 
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rapports avec les Etats du Commonwealth. Elle 
~ntrainerait des modifications juridiques tres 
1mportantes dans sa legislation interne qui font 
l'objet du rapport de M. Robert M~thew. A 
l'heure presente, le gouvernement anglais doit 
negocier, si l'on peut d.ire, sur un double front 
avec les Six d'une part, avec le Commonwealth 
de l'autre. Si l'on peut esperer et penser qu'en 
definitive, la Grande-Bretagne entrera dans la 
Communaute europeenne, il parait encore im-
possible de prevoir la date a laquelle se pro-
duira cet evenement, et l'on n'est pas encore en 
droit - quelque crainte que l'on en eprouve -
d'affirmer le succes final des negociations. 
G. I.~es Six de leur cote sont aussi desireux que 
leur partenaire de parvenir a une conclusion 
heureuse. 11 n'en serait pas moins egalement 
injuste et egalement vain de se dissimuler les 
difficultes de natures diverses que represente 
pour eux l'adhesion anglaise dans l'etat actuel 
d~ fonctionnement des Communautes qu'ils ont 
m1ses en amvre. Votre rapporteur resumera sa 
pensee en disant que les Six, au point ou ils 
so:1t parvenus, ne peuvent envisager, pour satis-
fmre a la demande dont ils sont saisis, de pren-
dre telles mesures qui retarderaient ou para-
lyseraient l'evolution ou la vie des Commu-
nautes ou porteraient atteinte a leurs structures 
institutionnelles. Deux questions essentielles se 
posent done pour eux : 
- Est-il possible de faire entrer le Royau-
me-Uni dans les Communautes sans bou-
leverser les economies de celles-ci, compte 
tenu des imperatifs britanniques ~ 
Quelles seraient les incidences de !'adhe-
sion de la Grande-Bretagne sur les struc-
tures juridiques des Communautes, et les 
modifications a apporter a ces structures 
ne seraient-elles point de nature a en 
enrayer le fonctionnement ou, plus en-
core, a modifier les institutions elles-
memes ~ 
7. Le premier de ces problemes est un prc-
bleme de fond. C'est celui sur lequel portent les 
negociations en cours. 
8. Le second est celui que la Commission des 
Affaires Generales a ete chargee d'examiner et 
qui fait l'objet du present rapport. 
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9. In the first part of this report, I propose 
to sketch the essential aspects of the Community 
institutions and throw their supranational char-
acter into relief. 
10. In the second part, I shall consider the 
possible consequences of British accession on 
the juridical structure of the Communities. 
11. Finally, in the third part, I shall endeavour 
to draw a practical conclusion from the preced-
ing considerations. 
PART ONE 
The Community Institutions 
I 
12. The institutional character of the organs set 
up by the Treaties of Paris and of Rome marked 
a profound change in the political concepts of 
the signatory States. This change is expressed 
in the main supranational provisions of these 
Treaties. 
13. To make this quite clear, it is essential to 
recall the basic structures of the three Com-
munities, the ECSC, Euratom and the Common 
Market. It is important to bear these structures 
constantly in mind in order to grasp from both 
the political and juridical viewpoint - two 
aspects which are intermingled moreover - the 
consequences of the accession of the United 
Kingdom to the European Communities and tbP. 
very terms of the problem of accession. 
II 
14. The institutions of the Coal and Steel Com-
munity, it will be recalled, include: 
- a High Authority, assisted by a Con-
sultative Committee; 
-a Common Assembly; 
- a Special Council of Ministers; 
- a Court of Justice. 
15. (a) The High Authority is composed of nine 
members elected for six years. Eight of them are 
appointed by the governments by agreement 
among themselves; these eight members elect the 
ninth (Article 10 of the Treaty). 
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16. The High Authority is empowered to take 
decisions, formulate recommendations and issue 
opinions. Decisions are binding in every respect. 
Recommendations are ''binding with respect to 
the objectives which they specify but shall leave 
to those to whom they are directed the choice of 
appropriate means for attaining these objectives. 
Opinions shall not be binding". When the High 
Authority is empowered to take a decision, it 
may limit itself to formulating a recommenda-
tion (Article 14). 
17. The High Authority shall act by vote of a 
majority of its members (Article 13). 
l 8. (b) The Assembly is composed of delegates 
which the parliaments of each of the member 
States are called upon to appoint once a year 
or who are elected by universal suffrage, accord-
ing to the procedure determined by each High 
Contracting Party. 
19. The task of the Assembly is to consider and 
discuss the general report submitted to it by the 
High Authority. It may vote a motion of censure 
on this report. If this motion is adopted by two-
thirds of the votes cast, representing a majority 
of the total membership, the members of the 
High Authority must resign in a body (Article 
24). 
20. The Assembly thus exercises parliamentary 
supervision over the activities of the High 
Authority. 
21. (c) The Council of Ministers consists of 
representatives of the member States. Each State 
appoints thereto one of the members of its 
government (Article 27). 
22. Its principal role is "to harmonise the activn 
of the High Authority and that of the govern-
ments which are responsible for the general 
economic policy of their countries" (Article 26). 
23. In certain cases prescribed in the Treaty, 
the agreement of the Council is necessary for the 
application of a decision of the High Authority. 
This agreement is deemed to have been given if 
the proposal submitted by the High Authority 
is approved by an absolute majority of the 
representatives, including the vote of the repre-
sentative of one of the States which produces at 
least 20% of the total value of coal and steel 
produced in the Corr..:nunity, or, in case of an 
equal division of votes, and if the High Author-
9. Je ·propose a la Commission de rappeler, 
dans une premiere partie de ce rapport, les 
lignes essentielles des institutions communau-
taires et de degager leur caractere suprana-
tional. 
10. J'envisagerai, dans une seconde partie, les 
differentes hypotheses possibles quant aux conse-
quences de !'adhesion britannique sur la struc-
ture juridique des Communautes. 
11. Dans une troisieme partie, enfin, je tenterai 
de tirer, des considerations precedentes, une 
conclusion pratique. 
PREMIERE PARTIE 
Les institutions communautaires 
I 
1~. Le caractere institutionnel des organismns 
crees par les Traites de Paris et de Rome a mar-
que une mutation profonde dans les conceptions 
politiques des Etats signataires. Cette muta-
tion s'est traduite par les dispositions essen-
tielles de nature supranationale de ces traites. 
13. Afin de mettre ce point en lumiere, il est 
indispensable de rappeler queUes sont les struc-
tures de base des trois Communautes, la C.E. 
C.A., l'Euratom et le Marche Commun. Si ces 
structures cessaient d'etre presentes a l'esprit, 
il ne serait pas possible de saisir, tant sur le 
plan politique que sur le plan juridique, qui se 
melent ici d'ailleurs, les consequences de !'adhe-
sion du Royaume-Uni aux Communautes euro-
peennes et les termes dans lesquels se pose le 
probleme de cette adhesion. 
II 
14. Les institutions de la Communaute du 
Charbon et de l'Acier comprennent, on s'en 
souvient: 
- une Haute Autorite, assistee d'un Comite 
Consultatif ; 
- une Assemblee commune ; 
- un Conseil special des Ministres ; 
- une Cour de Justice. 
15. (a) La Haute Autorite est composee de neuf 
membres elus Y,our six ans. Huit d'entre eux sont 
nommes d 'un commun accord par les gouver-
nements ; ils procedent entre eux a l'election du 
neuvieme (Article 10 du traite). 
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16. La Haute Autorite est habilitee a prendre 
des decisions, a formuler des recommandations, 
a emettre des avis. Les decisions sont obligatoires 
en tous leurs elements. Les recommandations 
comportent « obligations dans les buts qu'elles 
assignent, mais laissent a ceux qui en sont l'objet 
le choix des IDOYt.O.S propres a atteindre ces buts. 
Les avis ne lient pas». Lorsque la Haute Auto-
rite est habilitee a prendre une decision, elle ne 
peut se borner a formuler une recommandation 
(Article 14). 
17. Les decisions de la Haute Autorite sont 
acquises a la majorite des membres qui la com-
posent (Article 13). 
18. (b) L' AssembUe est formee de delegues quh 
les parlements sont appeles a designer en leur sein 
une fois par an, ou elus au suffrage universe!, 
selon la procedure fixee par chaque Haute 
Partie contractante. 
19. La mission de l'Assemblee est de proceder a 
l'examen et a la discussion du rapport general 
qui lui est soumis par la Haute Autorite. Elle 
peut voter une motion de censure sur ce rapport. 
Si cette motion est adoptee a une majorite des 
deux tiers des voix exprimees et a la majorite 
des membres qui composent l'Assemblee, les 
membres de la Haute Autorite doivent aban-
donner collectivement leurs fonctions (Articl~ 
24). 
20. L'Assemblee exerce done un controle parle-
mentaire sur les actes de la Haute Autorite. 
21. (c) Le Conseil des Ministres est forme de 
representants des Etats membres. Chaque Etat 
y delegue un membre de son gouvernement 
(Article 27). 
22. Son role essentiel est d' « harmoniser I' action 
de la Haute Autorite et celle des gouvernements 
responsables de la politique economique generale 
de leur pays » (Article 26). 
23. Dans certains cas particuliers prevus uu 
traite, un avis conforme du Conseil est neces-
saire pour que soit applicable une decision de 
la Haute Autorite. Cet avis est repute acquis si 
la proposition soumise par la Haute Autorite 
recueille l'accord de la majorite absolue des re-
presentants, y compris la voix du represen-
tant d'un des Etats qui assure au moins 20 % 
de la valeur totale de la production de charbon 
et d'acier de la Communaute, ou, en cas de par-
tage egal des voix et si la Haute Autorite main-
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ity maintains its proposal after a second reading, 
by the representatives of two member States, 
each of which produces at least 20% of the total 
value of coal and steel in the Community. 
24. In certain other cases, the Treaty requires 
a unanimous decision or unanimous agreement 
from the Council. Such a decision or agreement 
is valid if supported by the votes of all the mem-
bers of the Council. 
25. The decisions of the Council, other than 
those which require a qualified majority or a 
unanimous vote, are taken by a vote of the 
majority of the total membership. This majority 
is deemed to exist if it includes the absolute 
majority of the representatives of the member 
States in0luding the vote of the representative 
of one of the States which produces at least 
20% of the total value of coal and steel produced 
in the Community (Article 28). 
26. (d) The Court of Justice, whose procedure 
is carefully laid down in the Treaty, ensures 
''the rule of law in the interpretation and 
application of the present Treaty and of the 
regulations for its execution" (Article 31). 
27. It has jurisdiction over appeals by a member 
State or by the Council, or by certain enterprises 
and associations for the annulment of decisions 
and recommendations of the High Authority 
(Article 33). 
28. In cases of annulment, the Court refers the 
matter back to the High Authority which must 
take ''within a reasonable period'' the measures 
required, except appeal for damages before the 
Court (Article 34). 
29. The Court consists of seven judges ap-
pointed for six years by agreement of all the 
governments of the member States (Article 32). 
Ill 
30. The European Economic Community, known 
as the Common Market, comprises: 
- an Assembly; 
-a Council; 
-a Commission; 
- a Court of Justice. 
31. (a) The Assembly, formed of delegates fr0m 
the national parliaments, comprises 142 members; 
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Belgium: 14; Germany: 36; France: 36; Italy: 
36; Luxembourg: 6; Netherlands: 14 (Article 
138 of the Treaty). It exercises powers of deli-
beration and supervision through the discussion 
of the annual general report submitted to it by 
the Commission (Article 143). If it adopts a 
motion of censure concerning the activities of 
the Commission by a two-thirds majority of the 
votes cast, representing a majority of the mem-
bers of the Assembly, the members of the Com-
mission must resign their office in a body (Ar-
ticle 144). 
32. (b) The Council is composed of representa-
tives of the signatory States, each government 
delegating to it one of its members (Article 146). 
33. The Council ensures the co-ordination of thP. 
general economic policies of the member States 
and disposes of a power of decision (Article 145). 
34. In principle, the conclusions of the Council 
are reached by a majority vote of its members. 
but in certain cases described in the Treaty, a 
qualified majority is required and in this event 
the votes of its members are weighted as follows: 
Belgium: 2; Germany: 4; France: 4; Italy: 4; 
Luxembourg: 1; Netherlands: 2; and in this 
event also, the majorities required for the adop-
tion of conclusions are: 12 votes when they are 
reached on a proposal of the Commission, and 
12 votes including a favourable vote by at least 
four members in all other cases (Article 148). In 
any case, the Council cannot reject or amend a 
proposal of the Commission without a unanimous 
vote. 
35. (c) The Commission, whose role is to "ensure 
the application of the provisions of the Treaty, 
to submit recommendations or opinions to th~ 
Council in matters which are the subject of the 
Treaty, or where the Commission considers it 
necessary", participates in the preparation of 
acts of the Council and of the Assembly. Further, 
it exercises the competence conferred on it by 
the Council for the implementation of the rules 
laid down by the latter (Article 155). Each year 
it publishes a general report on the activities u.f 
the Community (Article 156) which is considered 
by the Assembly. 
36. The Commission is composed of nine mem-
bers, who "shall perform their duties in the gen-
eral interest of the Community with complete 
independence", neither seeking nor accepting 
instructions from any government or other body, 
each member State undertaking to respect this 
tient sa proposition, apres une seconde delibe-
ration, des representants des deux Etats mem-
bres assurant chacun 20 % au mains de la valeur 
totale de la production de charbon et d'acier de 
la Communaute. 
24. Dans certains autres cas, le traite requiert 
une decision ou un avis conforme du Conseil 
a l'unanimite. Cette decision ou cet avis sont 
reputes acquis s'ils recueillent les voix de 
tous les membres du Conseil. 
25. Les decisions du Conseil, autres que cell0s 
qui requierent 1me majorite qualifiee ou l'una-
nimite, sont prises a la inajorite des membres qui 
composent le Conseil ; cette majorite est reputee 
acquise si elle comprend la majorite absolue des 
representants des Etats membres, y compris la 
voix du representant d'un des Etats qui assure 
au mains 20 % de la valeur totale de la produc-
tion de charbon et d'acier de la Communaut-6 
(Article 28). 
26. (d) La Cour de Justice, dont le trait.e regle 
soigneusement la procedure, assure «le respect 
du droit dans !'interpretation et !'application du 
traite et des reglements d'execution » (Articla 
31). 
27. Elle est competente pour se prononcer sur 
les recours en annulation formes contre les deei-
sions et recommandations de la Haute Autorite 
par un Etat membre ou par le Conseil ou par 
certaines entreprises et associations (Article 33). 
28. En cas d'annulation, la Cour renvoie l'af-
faire devant la Haute Autorite qui doit prendre 
« dans un delai raisonnable » les mesures qui 
s'imposent, sauf recours en indemnite devant la 
Cour (Article 34). 
29. La Cour est formee de sept juges nommes 
d'un commun accord par les gouvernements, 
pour six ans (Article 32). 
Ill 
30. La Communaute Economique Europeenne, 
dite du Marche Commun, comprend : 
- l'Assemblee; 
- le Conseil ; 
- la Commission; 
- la Cour de Justice. 
31. (a) L'Assemblee, formee de delegues des par-
lements nationaux, comprend 142 membres -
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Belgique: 14; Allemagne: 36; France: 36; 
Italie : 36 ; Luxembourg : 6 ; Pays-Bas : 14 -
(Article 138 du traite). Elle exerce des pouvoirs 
de deliberation et de contrOle, par la discussion 
du rapport general annuel qui lui est soumis 
par la Commission (Article 143). Si elle adopte, 
a la majorite des deux tiers des voix exprimees 
et a la majorite des membres qui la composent, 
une motion de censure, les membres de la Com-
mission doivent abandonner collectivement leurs 
fonctions (Article 144). 
32. (b) Le Conseil est forme par les represen-
tants des Etats signataires, chaque gouverne-
ment y deleguant un de ses membres (Article 
146). 
33. Le Conseil assure la coordination des poli-
tiques economiques generales des Etats mem-
bres. Il dispose d'un pouvoir de decision (Ar-
ticle 145). 
34. En principe, les deliberations du Conseil 
sont acquises a la majorite des membres qui le 
composent, mais, dans certains cas prevus par 
le traite, une majorite qualifiee est requise et, 
dans ces cas, les voix des membres sont affec-
tees de la ponderation suivante : Belgique : 2 ; 
Allemagne : 4 ; France : 4 ; Italie : 4 ; Luxem-
bourg : 1 ; Pays-Bas : 2, et, dans ces cas egale-
' ment, les deliberations ne sont acquises que si 
elles recueillent au mains 12 voix lorsqu'elles 
doivent etre prises sur proposition de la Com-
mission et 12 voix exprimant le vote favorable 
d'au moins quatre membres dans les autres cas 
(Article 148). Toutefois, le Conseil ne peut re-
pousser ou amender une proposition de la Com-
mission qu'a l'unanimite. 
35. (c) La Commission, dont le role est de 
« veiller a !'application des dispositions du 
traite, de presenter des recommandations ou des 
avis au Conseil dans les cas prevus par le traite 
ou si elle l'estime necessaire », participe a la 
formation des actes du Conseil et de l'Assem-
blee. Elle exerce en outre les competences que 
le Conseil confere pour !'execution des regles 
qu'il etablit (Article 155). Elle publie tous les 
ans un rapport general sur l'activite de la Com-
munaute (Article 156) qui fait l'objet de l'exa-
men de l'Assemblee. 
36. La Commission est composee de neuf mem-
bres qui « exercent leurs fonctions en pleine in-
dependance, dans l'interet general de la Com-
munaute », ne devant ni solliciter, ni accepter 
d'instruction d'aucun gouvernement ni d'aucun 
organisme, et chaque Etat membre s'etant en-
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character and not to seek to influence the mem-
bers of the Commission in the performance of 
their duties (Article 157). These members are ap-
pointed for a period of four years by the 
governments acting in common agreement 
(Article 158). 
37. The conclusions of the Commission are 
reached by a majority of its members (Article 
163). 
38. (d) The Court of Justice, whose role is to 
ensure observance of law and justice in the 
interpretation and application of the Treaty, is 
- like that of the ECSC - composed of seven 
judges (Articles 164 and 165). Mutatis mutandis, 
its competence is similar to that of the Court 
of the ECSC. 
IV 
39. The institutions of Euratom are very sim-
i:lar to those of the Common Market and also 
include: 
- an Assembly, likewise composed of 142 
members, with the same breakdown be-
tween member States. Its powers are 
identicaJ to those of the EEC Assembly 
(European Economic Community) ; 
- a Council, which is identical to that of 
the EEC by its composition, powers and 
voting procedure ; 
- a Commission, with identical composi-
tion, attributions and powers ; 
- a Court of Justice, with equally similar 
composition to that of the EEC, and also 
with comparable powers (Articles 107 to 
160). 
V 
40. This brief analysis of the institutions set 
up by the Treaties of Paris and Rome brings 
out the main characteristics of the three Com-
munities and shows that all in all they are 
similar as regards both structure and, more 
generally, their supranational character. 
41. Yet, whereas the institutions of the EEC 
and Euratom have to some extent been model-
led on each other, certain differences are 
evident between the two mentioned above and 
the institutions of the ECSC. 
Ill 
VI 
42. The institutional system of the three Com-
munities is based on a perfectly achieved 
balance between four bodies: the Council of 
Ministers, which, according to each case, reaches 
decisions unanimously or by simple or weighted 
majority ; the High Authority or Commission 
with similar composition; the Assembly formed 
from national parliaments and the Court of 
Justice with similar composition and com-
petence. 
43. In the Treaty of Paris, however, specific 
provision is made for a great number of cases 
in which the High Authority shall compul-
sorily reach decisions, but it is bound to consult 
the Council which gives its opinion according 
to a system of weighted majority. The Euratom 
and EEC Commissions, on the contrary, are 
not compelled to take decisions; they submit 
proposals to the Council which the latter can 
only reject by unanimous vote. The political 
role thereby played by the Commission in find-
ing solutions for problems submitted to the 
Council is all the greater in that it is able to 
amend its proposals in the course of negotia-
tions. Thus, where competence is concerned, 
relations between the Councill and the High 
Authority on the one hand, and between the 
Council and the Commissions on the other, are 
to some extent reversed. In the Treaty of Paris 
the Council must give its opinion on the deci-
sions the High Authority intends to take, but 
the latter has the last word in its decisions and 
is responsible for applying it, account being 
taken of course of the necessary harmonisation 
of its action with that of the governments res-
ponsible for the general economic policies of 
their countries. In the Rome Treaties, on the 
contrary, the Council of Ministers is the main 
decision-making body, the Commission's role 
being mainly informative and administrative. 
44. In the three institutions, the Assembly's 
task is deliberative and supervisory. But whereas 
the ECSC Treaty provides that the High Autho-
rity can only be overthrown by the vote of a 
motion of censure when its general report is de-
bated, the Treaties of Rome empower the AP.-
sembly to overthrow the Commission dt any 
session. Further, it should be added that the 
EEC and Euratom Treaties make it compulsory 
for the Assembly to be consulted in certain 
specific cases (18 for the EEC and 11 for Eura-
gage a respecter ce caractere et a ne pas cher-
cher a influencer les membres de la Commission 
dans !'execution de leur tache (Article 157). Ces 
membres sont nommes d'un commun accord par 
les gouvernements pour une duree de quatre ans 
(Article 158). 
37. Les deliberations de la Commission sont ac-
quises a la majorite de ses membres (Article 
163). 
38. (d) La Cour de Justice, dont le role est 
d'assurer le respect du droit dans !'interpreta-
tion et !'application du traite, est - tout comme 
celle de la C.E.C.A. - composee de sept juges 
(Articles 164 et 165). Sa competence est, muta-
tis mutandis, analogue a celle de la Cour de la 
C.E.C.A. 
IV 
39. Les institutions de !'Euratom, tres sensiblc-
ment semblables a celles du Marche Commun 
comprennent egalement : 
- une Assemblee, composee, elle aussi, de 
142 membres, egalement repartis entre 
les pays membres. Ses competences sont 
identiques a celles de la C.E.E. (Com-
munaute Economique Europeenne) ; 
- un Conseil, identique a celui de la C.E.E. 
tant par sa composition que par sa com-
petence et par son mode de votation ; 
- une Commission dont la composition, les 
attributions et la competence sont egale-
ment identiques; 
- une Cour de Justice, non moins sembla-
ble par sa composition a celle de la 
C.E.E. et dont la competence, toutes 
choses egales d'ailleurs, est nettement 
similaire (Articles 107 a 160). 
V 
40. Cette analyse succincte des institutions 
creees par les Traites de Paris et de Rome per-
met de degager les traits essentiels des trois 
Communautes et de mettre en lumiere qu'elles se 
correspondent entre elles dans leur ensemble et 
du point de vue de leurs structures et du point 
de vue plus general de leur caractere suprana-
tional. 
41. Alors, cependant que les institutions de la 
C.E.E. et de !'Euratom ont ere en quelque ma-
niere calquees les unes sur les autres, certaines 
differences apparaissent entre elles deux, d'une 
part, et celles de la C.E.C.A, de l'autre. 
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VI 
42. Le systeme institutionnel des trois Com-
munautes repose sur un equilibre parfaitement 
realise entre quatre instances : Conseil des Mi-
nistres statuant, suivant le cas, a l'unanimite ou 
a la majorite simple ou ponderee ; Haute Au-
torite ou Commission, de compositions analo-
gues ; Assemblee emanant des parlements natio-
naux et Cour de Justice de composition et de 
competence similaires. 
43. Dans le Traite de Paris cependant, la Hau-
te Autorite prend, dans un grand nombre de 
cas, specifiquement prevus, des decisions obli-
gatoires, mais elle est tenue de consulter le Con-
seil qui emet son avis suivant un systeme de 
majorite ponderee. Les Commissions de !'Eura-
tom et de la C.E.E, au contraire, ne prennent 
pas de decisions obligatoires ; elles presentent 
au Conseil des propositions que celui-ci ne peut 
repousser qu'a l'unanimite. La Commission joue, 
de ce fait, un role politique d'autant plus im-
portant dans !'elaboration de la solution des pro-
blemes soumis au Conseil qu'elle peut modifier 
sa proposition en cours de negociation. Les rap-
ports de competence entre Conseil et Haute 
Autorite, d'une part, et entre Conseil et Com-
missions, d'autre part, sont ainsi en quelque 
sorte inverses. Dans le Traite de Paris, le Conseil 
doit donner son avis sur les decisions qu'entend 
prendre la Haute Autorite, mais celle-ci reste 
maitresse de sa decision et elle est chargee de 
l'appliquer, compte tenu, bien entendu, de !'har-
monisation necessaire de son action avec celle 
des gouvernements responsables de la politique 
economique generale de leur pays. Dans les 
Traites de Rome, au contraire, c'est le Consell 
des Ministres qui est l'organe essentiel de deci-
sion, la Commission ayant principalement un 
role d'instruction et de gestion. 
44. L' Assemblee, de son cote, a, dans les trois 
institutions, une mission de deliberation et de 
controle. Mais alors que le Traite de la C.E.C.A. 
prevoit que la Haute Autorite ne peut etre ren-
versee par le vote d'une motion de censure qu'a 
!'occasion du debat sur son rapport general, les 
Traites de Rome permettent a l'Assemblee de 
renverser la Commission au cours de n'importe 
queUe session. Il convient, en outre, d'ajouter 
que les Traites de la C.E.E. et de !'Euratom im-
posent une consultation obligatoire de l'Assem-
blee dans certains cas precis (18 pour la C.E.E. 
et 11 pour !'Euratom), alors qu'aucune prescrip-
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tom), whereas there is no provision of this kind 
in the ECSC Treaty. 
45. Finally, note should be taken of the very 
important comment made by Mr. Pierre Wigny 
in his report on ''the Parliamentary Assembly 
in the Europe of the Six'' (Assembly of the 
ECSC, Document No. 14 - 1957-1958) accord-
ing to which the Assembly, in addition, has 
financial competence in budgetary matters, of 
which it made use, moreover, during the debate 
on the budget of the Communities in 1959, and 
effective constituent powers since it is associated 
with the Community institutions as a whole for 
the revision of the Treaties. 
VII 
46. While the institutions of the ECSC, EEC 
and Euratom are very similar structurally, they 
move even closer at a higher, more genera:llevel 
with their undeniable supranationaJ. character. 
This constitutes the fundamental change they 
have brought in the history of European politi-
cal thinking which was stressed in the introduc-
tion to this report. 
47. The supranational character stems first 
from the fact that the Treaties of Paris and 
Rome resulted in a transfer of certain compe-
tences from the signatory States to the Commun-
ity institutions they set up. The competences 
transferred in this way did not concern merely 
the management of specific interests by an 
international body but the very determination 
and implementation of a common economic 
policy in fields as vast as the whole of a Common 
Market. In the elaboration of this policy, the 
individual States are no longer master of the 
situation ; nor are they even collectively any 
longer, for the transfer of competence has been 
made in favour of an autonomous power which 
no longer depends on the States individually or 
as a group, but which constitutes a true legal 
entity. This is particularly so for the High 
Authority, but the decisions of the Councils of the 
EEC and Euratom are of like nature since they 
are binding on all the member States without 
the approval of national governments or rati-
fication by the national parliaments. As for the 
decisions of the Courts of Justice, they are 
enforceable in the six countries without further 
intervention. 
11,2 
48. At first sight, from the supranational insti-
tution point of view, there is an important diffe-
rence between the Treaties of the ECSC and 
Euratom on the one hand, and the EEC on the 
other, but this is solved in the long run by an 
accentuation of the supranational character in 
the Common Market. 
49. Indeed, the Treaty of Paris lays down the 
main provisions regarding investments and 
financial assistance, intervention in the field of 
production, prices, agreements and competition. 
It stipulates that the High Authority is respon-
sible "for assuring the achievement of the pur-
poses stated in this Treaty within the terms 
thereof" (Article 8). Not only does it therefore 
determine the general principles on which the 
action of the executive it sets up must be 
founded, but also the relatively strict regulations 
relating to the operation of the Community. And 
Mr. Wigny, in his above-mentioned report, 
easily proves that the Euratom Treaty is drafted 
in the same sense. 
50. The Treaty establishing the European Eco-
nomic Community confines its definition of the 
procedural regulations it lays down to the e:limi-
nation of customs duties within the Common 
Market, the creation of a common external tariff, 
the elimination of quantitative restrictions and 
standards of competition. "For the other sectors 
of the Common Market", wrote Mr. Pierre 
Wigny, ''the Treaty confines itself to stating the 
general principles regarding trends and proce-
dures, describing the field of action of each 
institution and the way to count votes to 
form a majority ; for questions of substance it 
places its trust in the organs of the Commun-
ity"; they define and carry out the common 
policies which are quite certainly "the most 
important aspect of the Community". 
51. Thus, between the Treaty of Paris of 18th 
April 1951 and the Treaty of Rome of 25th 
March 1957, the tendency of States to create 
supranational institutions has strengthened and 
the smooth working of the existing institutions 
is justification for the continued progress of 
this trend. Although a pause may no doubt be 
necessary before advancing further, the results 
obtained must not be questioned. All the work 
already accomplished would thereby be compro-
mised and with it the economic balance of the 
States which have adapted themselves and are 
daily adapting themselves more to the new 
structures. 
tion de cette nature n'existe dans le Traite de la 
C.E.C.A. 
45. Enfin, il y a lieu de noter la tres importante 
remarque presentee par M. Pierre Wigny dans 
son rapport sur l'« Assemblee Parlementaire 
dans l'Europe des Six» (Assemblee Commune de 
la C.E.C.A. Doe. n• 14 - 1957/1958) aux ter-
mes de laquelle l'Assemblee dispose, en outre, 
d'un pouvoir financier en matiere budgetaire, 
dont elle a, du reste, use au cours de la dis-
cussion du budget des Communautes en 1959, et 
d'un veritable pouvoir constituant puisqu'elle 
est associee a !'ensemble des institutions commu-
nautaires pour la revision des traites. 
VII 
46. Si les institutions de la C.E.C.A., de la 
C.E.E. et de !'Euratom presentent des structures 
tres semblables, elles sont plus proches encore 
sur un plan plus eleve et plus general, par leur 
indeniable caractere supranational. C'est par 
ce caractere qu'elles constituent cette mutation 
essentielle dans l'histoire de la pensee politique 
europeenne que nous avons soulignee dans !'in-
troduction de ce rapport. 
47. Ce caractere supranational resulte, tout 
d'abord, de ce que les Traites de Paris et de 
Rome ont eu pour effet de transferer certaines 
competences des Etats signataires aux institu-
tions communautaires qu'ils ont creees. Les 
competences ainsi transferees ne concernent pas 
seulement la gestion d'interets determines par un 
organisme international, mais la determination 
meme et la mise en reuvre d'une politique econo-
mique commune dans des domaines aussi etendus 
que !'ensemble d'un Marche Commun. Dans la 
determination de cette politique, les Etats ne 
sont plus individuellement maitres ; ils ne le 
sont plus meme collectivement, car le transfert 
de competence a ete realise au profit d'un pou-
voir autonome qui ne depend plus ni d'aucun 
d'eux, ni de leur ensemble et qui constitue une 
veritable entite juridique. Il en est particuliere-
ment ainsi de la Haute Autorite, mais les deci-
sions des Conseils de la C.E.E. et de !'Euratom 
sont de meme nature puisqu'elles sont obli-
gatoires pour tous les Etats membres, sans ap-
probation des gouvernements etatiques, ni ratifi-
cation des parlements nationaux. Quant aux 
arrets des Cours de Justice, ils sont executoires 
dans les six pays sans aucun exequatur. 
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48. Entre les Traites de la C.E.C.A. et de 
!'Euratom d'une part, et celui de la C.E.E. d'au-
tre part, existe en premiere analyse, du point de 
vue institutionnellement supranational, une dif-
ference importante, mais qui se resout, en defi-
nitive, par une accentuation du caractere supra-
national dans le Marche Commun. 
49. Le Traite de Paris, en effet, fixe les dispo-
sitions principales relatives aux investissements 
et aides financieres, aux interventions dans le 
domaine de la production, des prix, des ententes 
et de la concurrence. 11 precise que la Haute 
.Autorite est chargee « d'assurer la realisation 
des objets fixes par le present traite, dans les 
conditions prevues par celui-ci » (Article 8). Il 
determine done, non seulement les principes ge-
neraux sur lesquels doit se fonder !'action de 
l'executif qu'il instaure, mais encore les regles, 
relativement rigides du fonctionnement de la 
Communaute. Et M. Wigny, dans son rappo1·t 
precite, demontre aisement que le Traite d'Eura-
tom est con<_;u dans un meme sens. 
50. Le Traite instituant la Communaute Econo-
mique Europeenne se contente, lui, de limiter la 
definition des regles de procedure qu'il institue 
a !'abolition des droits de douane a l'interieur 
du Marche Commun, a la creation du tarif exte-
rieur commun, a !'elimination des restri•ctions 
quantitatives et aux normes de concurrence. 
« Pour les autres secteurs du Marche Commun, 
ecrit M. Pierre Wigny, le traite se borne a enon-
cer les principes generaux d'orientation et les 
procedures, a preciser la part d'intervention de 
chaque institution et la maniere de compter les 
votes pour former la majorite ; sur le fond, il 
fait confiance aux organes communautaires » ; 
ceux-ci definissent et executent les politiques 
communes qui sont, bien certainement, « !'aspect 
le plus important de la Communaute ». 
51. Ainsi, du Traite de Paris du 18 avril 1951 
au Traite de Rome du 25 mars 1957, !'inclina-
tion des Etats a creer des institutions suprana-
tionales s'est affirmee et l'heureux fonctionne-
ment des institutions existantes ne saurait 
justifier le moindre recul de cette tendance. Si 
un temps d'arret est sans doute necessaire pour 
la pousser plus avant, les resultats acquis ne 
sauraient etre mis en cause. Toute l'reuvre 
accomplie, au demeurant, en serait compromise 
et, avec elle, l'equilibre economique des Etats 
qui se sont adaptes et s'adaptent de jour en jour 
davantage aux nouvelles structures. 
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PART Two 
Possible consequences in the field of law 
of the accession of the United Kingdom, 
Ireland, Denmark and Norway 
to the European Communities 
VIII 
52. The European Communities, the charac-
teristics and structures of which we have just 
described, are now faced with several applica-
tions for membership, the main one being from 
the United Kingdom, and negotiations are now 
being held with that country. 
53. It should be recalled that in Recommen-
dation 53, the Assembly proposed the accession 
of the United Kingdom to the European Eco-
nomic Community as a full member. 
54. Thus, since November 1960, the Assembly 
has debated the problem of the accession of the 
United Kingdom alone. No-one can have the 
slightest doubt that at the institutional level the 
accession of the United Kingdom to the Com-
munities will raise a problem which will be all 
the more serious in that the United Kingdom is 
by far the most important single European State 
not a member of the Community. 
55. In actual fact, the six-power European 
Community has been organised as a four-power 
body: Germany, Benelux, France and Italy. The 
rules were drawn up with this in view : in the 
field of energy and in the fields of transport, 
manpower, agriculture, etc., bilateral associa-
tions are quite conceivable for the defence of 
particular national interests within the Com-
munity, for instance in the agricultural field, 
France-Italy as opposed to Germany-Benelux, 
to quote a concrete example. Hence the majority 
voting prescribed in the treaties corresponds 
to the conditions in which normally, unanimity 
not being obtained, three of the four partici-
pants reach agreement on a specific policy, the 
grouping in pairs implying that a compromise 
has to be reached between the different members 
of the six-power Community. The Community's 
system is actually based on this balance of mem-
ber countries and its voting methods take into 
account the respective positions of the six mem-
bers. 
Il3 
56. Consequently, the accession of the United 
Kingdom will raise serious problems. Apart 
from redrafting certain articles of the Treaty to 
take account of the accession of this new mem-
ber, it will also be necessary to consider the 
problem of the weighting of votes. Naturally, 
the weighting attributed to the United Kingdom 
will have to be considered in relation to that of 
the votes of the founder States, but perhaps the 
system of weighting as a whole should be re-
examined in view of British accession. Further, 
the composition of the Commission will also have 
to be changed to allow for the appointment of 
British members. 
57. The problems raised, however, by the 
accession of the United Kingdom alone to the 
European Communities are relatively simple 
compared with those arising from the accession 
of the other countries which are now candidates, 
i.e. in addition to the United Kingdom, Denmark, 
Norway and Ireland. 
58. The formula which had been taken as a 
working basis by the Assembly in Recommen. 
dation 53 1 and the subsequent documents, which 
was to take into consideration only the accession 
of Britain, is no longer applicable to the study 
of the revision of the institutions following the 
accession of new members. Having discussed 
this question, your Committee finds it is unable 
to adhere to a formula whereby in a first stage 
only the United Kingdom would be accepted, 
association being proposed for the other candi-
date States, it being understood that at the 
end of an unspecified period this association 
should become full membership. 
59. Consequently, we have no choice but to 
consider the problems raised by the accession of 
four new members to the three Communities 
and to state faithfully the difficulties which 
emerge. 
IX 
60. As far as the Council is concerned, the very 
fact of increasing its membership from six to 
ten will make discussions longer and more 
difficult. In public or in private, several Min-
isters have recognised this fact, either in com-
menting on the operation of another European 
1. See Appendix. 
DEUXIEME PARTm 
Les consequences hypothetiques 
dans le domaine du droit 
de l'adhesion du Royaume- Uni, 
de l'lrlande, du Danemark et de la Norvege 
aux Communautes europeennes 
VIII 
52. Les Communautes europeennes, dont nous 
venons de rappeler les ·caracteres et les struc-
tures, sont actuellement saisies de differentes 
demandes d'adhesion dont la principale e.st 
celle du Royaume-Uni, et avec celui-ci les nego-
ciations sont en cours. 
53. 11 est necessaire de rappeler que l'Assem-
blee, dans sa Recommandation n° 53, avait pt'o-
pose !'adhesion du Royaume-Uni comme membre 
a part entiere a la Communaute Economique 
Europeenne. 
54. C'est done du probleme de !'adhesion du 
seul Royaume-Uni que l'Assemblee, depuis le 
mois de novembre 1960, a delibere. Il ne fait de 
doute pour personne que !'adhesion du Royaume-
Uni aux Communautes posera, sur le plan des 
institutions, un probleme d'autant plus serieux 
que le Royaume-Uni est l'Etat europeen non 
membre de la Communaute, de loin le plus im-
portant. 
55. La Communaute europeenne des Six a, en 
fait, ete con~ue pour constituer un organisme a 
quatre : Allemagne, Benelux, France et Italie. 
Les regles de droit ont ete etablies compte tenu 
de cette situation de fait : dans le domaine ener-
getique, dans ceux des transports, de la main-
d'amvre, de l'agricuUure, etc ... , des associations 
deux a deu.x sont parfaitement concevables pour 
la defense d'interets nationaux particuliers au 
sein de la Communaute, telles, en matiere agri-
cole, France-Italie contre Allemagne-Benelux, 
pour citer un exemple concret. Des lors, le vote 
a la majorite prevue par les traites correspond-il 
a l'etat de fait dans lequel, tres normalement, a 
defaut d'unanimite, trois des participants sur 
quatre se mettent d'accord sur une politique de-
terminee, le groupement deux par deux impli-
quant qu'un compromis doive intervenir entre 
les differents membres de la Communaute des 
Six. Le systeme de cette Communaute repose es-
sentiellement sur cet equilibre entre les pays 
membres et correspond a des modalites de vote 
qui tiennent compte des positions respectives des 
membres des Six. 
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56. L'adhesion du Royaume-Uni posera, par 
consequent, des problemes serieux. En dehors 
de la redaction nouvelle de certains articles du 
traite pour tenir compte de !'adhesion de cc 
nouveau membre, il y aura egalement a examiner 
le probleme de la ponderation. Bien entendu, 
celle du Royaume-Uni devra etre examinee en 
relation avec la ponderation des votes affectee 
aux Etats fondateurs, mais peut-etre l'ensemble 
de ces ponderations devra-t-il etre reexamine, 
compte tenu de !'adhesion britannique. D'autre 
part, la Commission devra etre composee de fa-
~on differente pour que des membres britanni-
ques puissent en faire partie. 
57. Toutefois, les problemes poses par !'adhesion 
du seul Royaume-Uni aux Communautes ·euro-
peennes sont des problemes relativement simples 
si on les compare aux problemes poses par !'ad-
hesion des pays actuellement candidats, c'est-
a-dire, outre le Royaume-Uni, le Danemark, la 
Norvege et l'Irlande. 
58. La formule qui avait ete retenue comme 
hypothese de travail par l'Assemblee dans l.a 
Recommandation n° 53 1 et les textes qui ont 
suivi, consistant a ne prendre en consideration 
que !'adhesion anglaise, ne peut plus etre rete-
nue maintenant pour l'etude de la revision des 
institutions consecutive a !'adhesion de nou-
veaux membres. Votre Commission a dlHibere de 
cette questitm et n'a pas cru pouvoir retenir une 
formule qui eut consiste a n'accepter, dans une 
premiere etape, que le seul Royaume-Uni, en 
proposant une association aux autres Etats can-
didats, etant entendu que cette association de-
vrait, au bout d'une periode indeterminee, se 
transformer en adhesion. 
59. Force nous est, par consequent, d'examiner 
les problemes poses par !'adhesion de quatre 
nouveaux membres aux trois Communautes et de 
dire, en toute loyaute, les difficultes qui appa-
raissent. 
IX 
60. En ce qui concerne le Conseil, le simple fait 
d'elargir sa composition de six a dix en rendra 
,Jes deliberations plus longues et plus difficiles. 
Plusieurs ministres ont, publiquement ou en 
prive, reconnu ce fait, que ce soit a !'occasion 
de commentaires sur le fonctionnement d'une 
1. Voir Annexe. 
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institution or in referring to future institutions. 
There seems to be a rule regarding the best 
number for the functioning of collegiate bodies 
and it would seem that a Council of ten mem-
bers is already more difficult to operate than a 
Council of six members. 
X 
61. In addition to this first difficulty, which 
is purely technical, there is another difficulty 
with regard to the weighting to be attributed to 
each of the member countries so that majorities 
may be reached and the intention of the nego-
tiators respected in ensuring the continuous 
development of the European Communities. 
Various hypotheses have been set forth in the 
Press or in specialised reviews. I wish to underline 
only two points: 
62. In the first place, while it is quite under-
stood that the United Kingdom should have a 
number of votes equal to that of France, the 
Federal Republic of Germany or Italy, the 
question arises as to what should be the weight-
ing attributed to the votes of Denmark, Norway 
and Ireland, compared on the one hand with 
the United Kingdom and, on the other, with the 
Benelux countries? 
63. Another question: should the total number 
of votes of the four newcomers be restricted so 
that together they are unable to prevent a quali-
fied majority being formed within the Com-
munity? 
64. Is there a common denominator for the 
answer to these questions? 
65. Allusion has been made to the associations 
which are being formed in the framework of the 
six-power Community. These will increase con-
siderably with the entry of four new members. 
Such possible associations must be given the 
closest attention and also taken into account 
in determining qualified majorities. 
66. Finally, a problem arises with regard to the 
functioning of the Commission, the members oi 
which are limited to nine (no doubt the problem 
is different for the High Authority but the case 
of the Common Market Commission seemed to be 
the most interesting). In the event of the acces-
sion of four new member States, the number of 
members of the Commission would be brought 
to fourteen. There again, such an extension of 
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the Commission might be detrimental to its 
team spirit which has stood it in such gond 
stead in past years. Here, therefore, is yet 
another problem to be solved. 
67. Such are the main purely legal or technical 
difficulties which I believe are raised by the 
accession of four new members to the European 
Community. Side by side with these technical 
problems, there is the problem of the formation 
of the political will that I feel bound to mention. 
XI 
68. It is easier in fact to determine the political 
intentions of a small group than of a large one. 
In this respect the experience of the Council 
of Europe is most valuable. Each time concrete 
European initiatives have been brought to a 
successful conclusion, it has been among a 
limited group of powers owing to the difficulty 
of obtaining the agreement of a greater number. 
Is it possible to permit the formation within the 
Community of a smaller group, composed of 
members firmly decided to go ahead? It does not 
seem so, since it would be the very negation of 
the Community idea. Due consideration, how-
ever, must be given to the political problem and 
to the advantages for a regional grouping of 
States in their geographical proximity, their 
belonging to a same sociological group and their 
political and cultural affinities. 
69. Indeed, it must be repeated, the solidarity 
which the European Community builds up be-
tween States shoulJ not be confused with forms 
of coalition and it is not a matter of resurrecting 
balance-of-power formulas, but of accepting in 
full the supranational rules of the Community. 
70. This means adopting essentially political 
positions, which no doubt go beyond the frame-
work of this report, but it would be incomplete 
if no mention were made of this aspect. 
** 
* 
71. Such are the main difficulties I believe it 
was my duty to recall in considering the func-
tioning of the institutions of the Communities. 
These difficulties are no doubt not insurmount-
autre institution europeenne ou que ce soit a 
!'occasion d'institutions futures. ll sembLe y 
avoir une regie relative au nombre optimum 
pour le fonctionnement des organismes colle-
giaux, et il paraitrait qu'un Conseil compose de 
dix membres soit deja plus difficile a animer 
qu'un Conseil compose de six membres. 
X 
61. Outre cette premiere difficulte, de carac-
tere strictement technique, existe une autre dH-
ficulte tenant aux ponderations a affecter a 
chacun des pays membres pour que des majori-
tes puissent se degager, et que soient respectees 
les intentions des negociateurs de faire des Com-
munautes europeennes une creation continue. 
Diverses hypotheses ont ete evoquees dans la 
presse ou dans des revues specialisees. Qu'il me 
soit permis simplement de souligner deux points. 
62. En premier lieu, s'iJ est bien entendu que 
le Royaume-Uni doit avo!r un nombre de voL~ 
egal a celui de la France ou de la Republique 
Federale d'Allemagne ou de l'Italie, la question 
qui se pose est de savoir quel doit etre le coeffi-
cient des voix du Danemark, de la Norvege et 
de l'lrlande par rapport, d'une part, au Royaume-
Uni, d'autre part, aux pays du Benelux ? 
63. Autre question, le nombre total des voix 
des quatre nouveaux arrivants doit-il etre limite 
de telle sorte que leur conjonction ne puisse empe-
cher la formation d'une majorite qualifiee au 
sein d'une Communaute ? 
64. Le probleme est, des lors, de concilier la 
premiere exigence avec la seconde. 
65. ll a ete fait allusion aux associations qui se 
forment dans le cadre de la Communaute des 
Six ; leur nombre sera considerablement aug-
mente par l'entree des quatre nouveaux mem-
bres. L'etude de ces associations possibles doit 
etre faite de la fagon la plus rigoureuse et doit 
egalement etre prise en consideration dans la 
determination des majorites qualifiees. 
66. Enfin, un probleme est pose pour le fonc-
tionnement de la Commission dont le nomhre 
des membres est Iimite a neuf (sans doute le 
probleme est-il different pour la Haute Auto-
rite, mais le cas de la Commission du Marche 
Commun nous a semble le plus interessant). 
Dans le cas de !'adhesion des quatre nouveanx 
Etats membres, le nombre des membres de Ja 
Commission serait porte A quatorze - les neuf 
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membres originaires, deux Britanniques, un Da-
nois, un Norvegien, un Irlandais. La encore, un 
tel elargissement de la Commission pourrait lui 
retirer son caractere d'equipe qui en a fait la. 
valeur dans les annees ecoulees. Il y a done un 
probleme qui devrait etre resolu. 
67. Telles sont les principales difficultes de ca-
ractere strictement juridique ou technique que 
me parait poser !'adhesion des quatre nouveaux 
membres a la Communaute europeenne. A cote 
de ces problemes techniques, il y a celui de la 
formation de la volonte politique que je me crois 
tenu d'evoquer. 
XI 
68. 11 est plus facile, en fait, de determiner 
une volonte politique dans un petit groupe que 
dans un grand. A cet egard, !'experience du 
Conseil de l'Europe est tres precieuse. Chaque 
fois que des initiatives europeennes concretes 
ont ete menees a bien, elles l'ont ete par un 
groupe restreint de puissances, faute de pouvoir 
entrainer le consentement de tous. Est-il possi-
ble d'accepter que, dans la Communaute, puisse 
se reformer un groupement plus intime com-
pose des membres <Mcides a aller de l'avant ? 
ll ne le semble pas puisque ce serait aussi bien 
la negation de l'idee de Communaute. Toutefois, 
le probleme politique doit etre pese comme doi-
vent etre peses les avantages que donnent a un 
groupement regional d'Etats leur proximite geo-
graphique, leur appartenance a un meme grou-
pement sociologique et leurs affinites politique 
et culture11e. 
69. 11 faut, en effet, repeter que la solidarite 
qu'institue entre les Etats la Communaute euro-
peenne, est differente des formes de coalition 
et qu'il ne s'agit pas de retrouver des formules 
d'equt'libre de puissances, mais bien d'accepte·r 
les regles de communaute de caractere suprana-
tional. 
70. ll s'agit la de prises de positions essentielle-
ment politiques. Sans doute, debordent-elles le 
cadre de ce rapport, mais celui-ci serait incom-
plet s'il ne les evoquait pas. 
** 
* 
71. Telles me paraissent etre les principales dif-
ficultes qu'il etait de mon devoir de rappeler 
lorsqu'on envisage le fonctionnement des institu-
tions des Communautes. Sans doute, ces diffi-
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able and the political determination of the 
governments applying for membership should, 
in fact, enable them to be overcome. 
PART THREE 
Conclusion 
XII 
72. As the Committee has requested, I will now 
touch on the principles on which no compromise 
is possible, whether stemming directly from the 
letter of the Treaties or from their spirit. 
73. First, it is essential that the functioning or 
the institutions should not be seriously upset by 
the simultaneous accession of too great a number 
of members, i.e. that the composition of the 
Council should allow it to continue to reach 
decisions, that the Commission should not become 
unwieldy, in brief that the increase in the nu-:n-
ber of members of the Community should not 
have automatic repercussions on the number of 
members of the Councils and Commissions. 
74. The second principle must be to find an 
honest and balanced system of weighting which 
does not prevent the formation of a majority. 
75. Third, the widening of the Communities 
should not prevent political decisions being 
taken by qualified majority vote, i.e. the weight-
ing must be calculated so as to avoid the possi-
bility of a veto by a large nation or by a group 
of small nations. 
76. Further, and this would be a fourth prin-
ciple, it would be desirable to take special steps 
to enable a political will to be defined. For 
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instance, this might be done by giving the Com-
mission a different composition to that contem-
plated hitherto. Several suggestions have been 
submitted such as, for example, the creation of a 
kind of restricted executive committee within 
the Commission, or restricting each country to 
one member only on the Commission, and 
empowering the latter to eo-opt two others. 
77. The executive committee would be composed 
of one representative for each of the large States 
and one representative for each group of small 
nations. Thus an executive committee of six 
members would be formed. 
78. Finally, the most important principle is 
that the evolution of the Community towards 
more supranational and more integrated formu-
las should not be impeded by the veto of any 
single power whether inside or outside the 
Community. 
79. Consequently, it is important that arrange 
ments not only for accession but also for 
association should be so organised that the 
States which are resolved to transfer sovereignty 
are enabled to promote the ideal of the European 
Community. 
XIII 
80. These are the basic principles on which I 
see no possibility of compromise. No doubt in 
practical terms, the means and the dates of 
accession of the different candidates will be the 
subject of negotiations, as will the weighting of 
votes and the calculation of qualified majorities. 
The duty of the parliamentarians of the Assem-
bly of WEU is to call the attention of the 
governments of the member States and of the 
Council of Ministers to the principles from which 
the parliamentarians united in this Assembly 
believe that no retreat would be acceptable. 
cultes ne sont-elles pas insurmontables, et la vo-
lonte politique des gouvernements candidats doit 
precisement permettre de les depasser. 
TROISih1E PARTIE 
Conclusion 
XII 
72. Conformement au vreu de la Commission, je 
voudrais degager brievement les principes sur 
lesquels il n'est pas possible de transiger, soit 
qu'ils decoulent de la lettre meme des traites, 
soit qu'ils decoulent de leur esprit. 
73. Il est, tout d'abord, indispensable que le 
fonctionnement des institutions ne soit pas per-
turb€ de f~on grave par les adhesions concomi-
tantes et un trop grand nombre de membres, 
c'est-a-dire que le Conseil continue a etre d'une 
composition telle qu'il soit susceptible de prendre 
des decisions, que la Commission ne devienne 
pas un organisme trop lourd, qu'en un mot, 
!'augmentation du nombre des membres de la 
Communaute ne se repercute pas automatique-
ment sur le nombre des membres des Conseils et 
des Commissions. 
7 4. Le second principe doit etre de trouver un 
systeme de ponderation equilibree et honnete 
qui n'empeche pas la formation d'une majorite. 
75. En troisieme lieu, il faut que l'elargissement 
des Communautes n'empeche pas que les deci-
sions politiques puissent etre prises par un vote 
a majorite qualifiee, c'est-a-dire que les ponde-
rations soient calculees de telle sorte qu'aucun 
veto ne puisse etre oppose par une grande na-
tion ou par un groupe de petites nations. 
76. D'autre part, et ce serait un quatrieme prin-
cipe, il serait souhaitable qu'une technique spe-
ciale permette Ja definition d'une volonte poll-
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tique. Cette technique pourrait etre, par exemple, 
la composition de la Commission suivant un mo-
de different de celui qui a ete envisage jusqu'a 
present. Plusieurs suggestions ont ete presentees, 
et l'on a pense, par exemple, a la creation d'une 
sorte de Comite executif restreint au sein de la 
Commission, tandis que d'autres envisageaient 
que chaque pays ne soit represente que par un 
membre a la Commission avec, eventuellement, 
deux membres cooptes. 
77. Le Comite executif serait compos€ d'un re. 
presentant pour chacun des grands Etats et d'un 
representant pour chaque groupe de petites na-
tions. On arriverait ainsi a un Comite executif 
de six personnes. 
78. Enfin, le principe qui est le plus important 
est que !'evolution de la Communaute vers les 
formules plus supranationales et plus integrees 
ne puisse etre mise en cause par le veto d'une 
quelconque puissance, aussi bien a l'interieur 
qu'a l'exterieur de la Communaute. 
79. Il importe, par consequent, que non seule-
ment les adhesions, mais les associations, soient 
congues de telle sorte que les Etats decides a 
faire aboutir des transferts de souverainete 
soient en mesure de faire progresser l'ideal com-
munautaire europeen. 
XIII 
80. Tels sont les principes de base sur lesquels 
il ne me parait pas possible que l'on transige. 
Sans doute, concretement, les modalites, les dates 
de !'adhesion des differents Etats candidats fe-
ront l'objet de negociations, de meme que les 
ponderations et le calcul des majorites quali-
fiees. Le devoir des parlementaires de l'Assem-
blee de l'U.E.O. est de rappeler, aux gouverne-
ments des Etats membres et au Conseil des Mi-
nistres, les principes sur lesquels les parlemen-
taires reunis au sein de cette Assemblee estiment 
qu'aucun recul ne serait acceptable. 
APPENDIX 
Recommendation 53 1 
on the accession of the United Kingdom to the Communities of the Six 
and on the development of political Europe 1 
The Assembly, 
Considering that the fundamental interests of all member States require that Great Britain 
should participate fully and jointly with the other member States in the development of European 
unity; 
Deducing from the reply of the WEU Council to Recommendation 48 that the accession 
of Great Britain to one of the European Economic Communities would imply her accession to the 
Common Market, as well as to Euratom and the Coal and Steel Community ; 
Recognising that a satisfactory solution of the problems raised by Commonwealth free entry 
is a necessary condition of Great Britain's entry into the Common Market, in particular so that 
Britain's links with the Commonwealth which are of such great value to the Western Community 
as a whole may in no way be weakened ; 
Recognising that Great Britain's entry into the Common Market would involve prior agreement 
within EFTA, and that parallel arrangements must be made between the thus enlarged European 
Economic Community and any members of EFTA which may not wish to become members of the 
EEC, in such a way that the vital economic interests of such countries shall not be jeopardised ; 
Taking cognisance of the fact that the enlargement of the membership of the European 
Economic Community will pose commercial problems in relation to the United States within the 
OECD and in relation to other countries within GATT ; 
Considering nevertheless that while due weight must be given to these commercial considerations, 
they must not be allowed to bury in minutiae what would be a political move of the greatest 
importance for the future of Europe and for the strength and unity of America's partner; 
Considering that, in view of the developing pattern of European unity, it would be both 
practical and desirable that Great Britain should participate in any eventual Conference of Heads 
of European Governments arising from the meeting on 5th December, 
RECOMMENDS TO THE CoUNciL 
That, taking into account the United Kingdom's obligations to her partners in EFTA and 
the Commonwealth, negotiations be opened between the member governments of Western European 
Union with a view to expediting an arrangement between the European Economic Community and 
the United Kingdom, which will result in the United Kingdom acceding to the European Economic 
Community as a full member ; 
That before the conclusion of the aforementioned negotiations, parallel negotiations be under-
taken with a view to the accession of the United Kindgom to the European Atomic Energy Community 
and to the European Coal and Steel Community, so that the three instruments of accession may 
be signed simultaneously and may take into account any fusion of the executives or other measures 
which may be taken to strengthen the links between the three existing European Communities ; 
That the Prime Minister of Great Britain take part in any eventual Conference of Heads of 
European Governments arising from the meeting on 5th December. 
I. Adopted by the Assembly on 30th November 1960 during the Second Part of the Sixth Ordinary Session (lOth Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Molter on behalf of the General Affairs Committee (Doou. 
ment 184). 
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L' Assemblee, 
ANNEXE 
Recommandation n° 53 1 
sur l'accession de la Grande·Bretagne aux Communautes des Six 
et sur le developpement de l'Europe politique 2 
Considerant que les interets fondamentaux de tous les Etats membres reclament que la Grande-
Bretagne participe pleinement et conjointement avec les autres Etats membres au developpement 
de !'unite europeenne ; 
Interpretant la reponse du Conseil de l'U.E.O. a la Recommandation n° 48 comme signifiant 
que !'accession de la Grande-Bretagne a une des Communautes economiques europeennes doit entrainer 
son accession au MarcM Commun ainsi qu'a !'Euratom et a la Communaute Charbon-Acier ; 
Reconnaissant le fait qu'une solution satisfaisante des problemes poses par !'entree en franchise 
des produits du Commonwealth est une condition necessaire a !'entree de la Grande-Bretagne au 
MarcM Commun, de fas:on notamment a ce que les liens de la Grande-Bretagne avec le Common-
wealth, qui sont egalement importants pour la Communaute occidentale dans son ensemble, n'en 
sortent aucunement affaiblis ; 
Reconnaissant que !'entree de la Grande-Bretagne au MarcM Commun impliquerait un accord 
prealable au sein de l'A.E.L.E., et que des accords doivent etre conclus parallelement entre la 
Communaute Economique Europeenne ainsi elargie et tout membre de l'A.E.L.E. qui peut ne pas 
souhaiter devenir membre de la C.E.E., de fas:on a ce que les interets economiques vitaux de tels 
pays ne soient pas mis en peril ; 
Prenant acte du fait que l'elargissement du cadre de la Communaute Economique Europeenne 
posera des problemes commerciaux en ce qui concerne les Etats-Unis d'Amerique au sein de l'O.C.D.E., 
et les autres pays au sein du G.A.T.T. ; 
Considerant neanmoins que, bien qu'il faille accorder aux considerations commerciales toute 
!'importance qui leur est due, il convient de ne pas en laisser les details masquer ce qui repre-
senterait un developpement politique de la plus grande importance pour l'avenir de !'Europe et 
pour la force et l'unite du partenaire des Etats-Unis d' Amerique ; 
Considerant que, etant donne la structure d'unite europeenne en voie de developpement, il 
serait pratique et souhaitable que la Grande-Bretagne participe a toutes conferences des chefs de 
gouvernement europeens decoulant de la reunion du 5 decembre, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
Que, compte tenu des obligations du Royaume-Uni a l'egard de ses partenaires de I' A.E.L.E. 
et du Commonwealth, des negociations soient ouvertes entre les gouvernements membres de l'Union 
de !'Europe Occidentale afin de parvenir a un accord entre la Communaute Economique Europeenne 
et le Royaume-Uni qui aboutirait a I' accession de la Grande-Bretagne a la Communaute Economique 
Europeenne comme membra a part entiere ; 
D'engager parallelement, avant la conclusion des negociations precedentes, des negociations en 
vue de !'accession du Royaume-Uni a la Communaute Europeenne de l'Energie Atomique et a la 
Communaute du Charbon et de l'Acier, afin que les trois instruments d'accession puissant etre 
signes simultanement, et puissant tenir compte d'une fusion des executifs ou de toute autre mesure 
qui pourrait intervenir pour renforcer les liens entre les trois Communautes europeennes existantes ; 
Que le Premier Ministre de la Grande-Bretagne participe a toutes conferences eventuelles des 
Chefs de gouvernement europeens decoulant de la reunion du 5 decembre. 
I. Adoptee par l'Assemblee le 30 novembre 1960, au cours de ladeuxieme partie de la Sixieme session ordinaire (10• seance), 
2. Expose des motifs : voir rapport presentS par M. Molter au nom de la Commission des Affaires Generales (Docu-
ment 184). 
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Amendment No. 1 
Consequences of the accession of the United Kingdom 
4th December 1962 
for the functioning of the institutions of the European Communities 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by MM. Leynen, Badini Confalonieri and Moutet 
In the substantive text of the draft Recommendation : 
(a) Leave out the words "the following principles" and insert the words "the following consider-
ations". 
(b) Mter paragraph 1 in the substantive text of the draft Recommendation, insert the following 
new paragraph: 
"That examination be given to the possibility of a system of weighted voting which 
might for example be the following : 
For decisions of the Council requiring a qualified majority, that the votes of its members 
be weighted as follows : 
- France, Italy, Federal Republic of Germany, United Kingdom : 18 
-Belgium, Netherlands: 9 
-Denmark, Ireland, Norway: 5 
- Luxembourg : 3. 
The following majorities be required for taking decisions : 
- 72 votes in favour where the Treaty of Rome requires them to be taken on a proposal 
of the Commission ; 
- 72 votes in favour, cast by at least seven member States, in all other cases." 
Signed: MM. Leynen, Badini Oonfalonieri, Moutet. 
1. See 13th Sitting, 5th December 1962 (Amendment withdrawn}. 
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~endemment no 1 
Consequences de l'adhesion du Royaume-Uni 
' decemhre 1962 
sur le fonctionnement des institutions des Communautes europeennes 
AMENDEMENT N° 1 1 
presente par MM. Leynen, Badini Confalonieri et Moutet 
Dans le dispositif du projet de recommandation : 
(a) Remplacer les mots « les principes suivants » par les mots «lea considerations suivantes ». 
(b) Apres le paragraphe l du dispositif du projet de recommandation, ajouter un nouveau para-
graphe libelle comme suit : 
« Que soit examinee, a titre d'exemple, la ponderation suivante : 
Pour les deliberations du Conseil qui requierent une majorite qualifi.ee : 
- France, Italie, Republique Federale d'Allemagne, Royaume-Uni: 18 
- Belgique, Pays-Bas: 9 
- Danemark, Irlande, Norvege: 5 
-Luxembourg: 3. 
Les d61iberations sont acquises si elles ont recueilli au moins : 
- 72 voix lorsqu'en vertu du Traite de Rome, elles doivent etre prises sur la proposition 
de la Commission ; 
- 72 voix exprimant le vote favorable d'au moins sept Etats membres dans les autres 
cas.» 
Signe: MM. Leynen, Badini Confalonieri, Moutet. 
1. Voir 13e seance, 5 decembre 1962 (Retrait de l'amendement). 
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Legal impUcations of the accession of the United Kingdom 
to the European Economic Community 
on the British Constitution 
REPORT 1 
submitted on behalf of the General Affairs Committee 11 
by Mr. Mathew, Rapporteur 
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1. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. Kirk (Chairman) ; 
MM. Meyer, Bettiol (Substitute: Sibille) (Vice-Chairmen); 
MM. Abdesselam, Achenbach, Albert-Sorel. Alric, Badini 
Oonfalonieri, Oravatte. Junot, Kiihn (Substitute: Brauer), 
Lenze, Leynen, Macmillan, Mathew, Mayhew, Momini, 
us 
Motz (Substitute: Molter), Patifn, Piccioni, Pieraon, 
Rogers, Schmal, Sowrbet, Mrs. Stoffels-van Haaften, 
Mr. Zimmer (Substitute: Ho{ler). 
N. B. The names of Representatives who took part in 
the vote are printed in italiea. 
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Consequences juridiques de l'entree du Royaume-Uni 
dans la Communaute Economique Europeenne 
sur la constitution britannique 
RAPPORT 1 
presente au nom de la Commission des Affaires Generales 1 
par M. Mathew, rapporteur 
TABLE DES M.ATI~RES 
16 octohre 1962 
PROJET DE RECOMMANDATION 
sur les consequences juridiques de !'entree du Royaume-Uni dans la Commu-
naute Economique Europeenne sur la constitution britannique 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par M. Mathew, rapporteur 
Le Traite de Rome et la constitution britannique 
.A. La position britannique en matii~re de ratification 
B. .Approbation necessaire du parlement 
C. Interpretation 
D. La souverainete du parlement en matiere legislative et les reglements 
futurs de la Communaute 
E. La position constitutionnelle dans la pratique 
F. Decisions judiciaires 
.ANNEXE: Legislation qui doit etre votee dans le Royaume-Uni comme suite au Traite 
de Rome 
I. Le droit de libre circulation 
2. Legislation sociale 
3. Droits de douane et contingents 
4. Les transports 
5. Les regles de concurrence 
6. L'agriculture 
1. Adopte par la Commission a l'unanimite. 
2. Membrea de la Oommiaaion: M. Kirk (president); 
MM. Meyer, Bettiol (suppleant : Sibille) (vice-presidents) ; 
MM. Abdeseelam, Achenbach, Albert-Sorel, Alric, Badini 
Oon/alonieri, Oravatte, Junot, Kiihn (suppleant : Brauer), 
Lenze, Leynen, Macmillan, Mathew, Mayhew, Montini, 
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Motz (suppleant: Molter), Patifn, Piccioni, Pieraon, 
Rogers, Schmal, Sourbet, Mme Stoffels-van Haaften, 
M. Zimmer (suppleant: Hotter). 
N. B. Lea noma des RepreBentantB ayant priB part au 
vote aont imprimea en italique. 
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Draft Recommendation 
on the legal implications of the accession of the United Kingdom 
to the European Economic Community on the British Constitution 
The Assembly, 
Considering Recommendation 53 adopted on 30th November 1960 requesting the opening of 
negotiations for the accession of the United Kingdom to the three European Communities as a full 
member; 
Recognising the importance of the juridical problems involved for the United Kingdom, 
through the application of the Treaties of Rome and of Paris, both with regard to its constitutional 
practice and internal legislation ; 
Being convinced that these problems can be solved without exceptional difficulty and that they 
constitute no major obstacle to the accession of the United Kingdom to the European Communities, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
Communicate the present report to member governments, calling their particular attention to 
the consequential changes for United Kingdom internal legislation, account being taken of the special 
prerogatives of the United Kingdom Parliament. 
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Projet de recommandation 
sur les consequences juridiques de l'entree du Royaume· Uni 
dans la Communaute Economique Europeenne sur la constitution britannique 
L' Assemblee, 
Considerant la Recommandation no 53, adoptee le 30 novembre 1960, qui demandait l'ouverture 
de negociations en vue de I' adhesion du Royaume-Uni aux trois Communautes europeennes comme 
membre a part entiere ; 
Reconnaissant !'importance des problemes juridiques poses au Royaume-Uni, tant pour son 
droit constitutionnel que pour sa. legislation interne, par I'a.pplication des Traites de Rome et de 
Paris; 
Ayant acquis la conviction que ces problemes peuvent etre resolus sans difficult6 exceptionnelle 
et qu'aucun obstacle majeur n'existe de leur fait a !'adhesion du Royaume-Uni aux Communaut6s 
europeennes, 
RECOMMANDE Au CoNsEIL 
De communiquer aux gouvernements le texte du present rapport en attirant specialement Ieur 
attention sur les modifications que le Royaume-Uni doit apporter en consequence a sa. legislation 
interne, compte tenu des prerogatives speciales du parlement dans le Royaume-Uni. 
ll9 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Mathew, Rapporteur) 
The Treaty of Rome and the British Constitution 
A. British position on ratification 
1. All the constitutions of the Six, and indeed 
most of the European countries, contain features 
which show certain similarities. One such feature 
is that ratification of treaties is carried out 
within the framework of the parliamentary ma-
chinery, and that such ratification can give im-
mediate legislative effect to certain provisions of 
the Treaty. 
2. Such a feature does not exist in the United 
Kingdom, where the constitution must be re-
garded as being exceptional in comparison with 
continental constitutional structure. In the Uni-
ted ~ingdom foreign affairs are, generally 
speakmg, part of the royal prerogative, and are 
carried on by the Queen's Ministers on behalf 
of the Crown. Included in the conduct of forei(J'n 
affairs are the negotiation and ratification ~.f 
treaties. It may well be that the Ministers are 
responsible to Parliament for a number oi 
reasons, but there is no necessity of a legal kincl 
for Parliament to be consulted when a treaty 
is negotiated and ratified. This may be done 
entirely outsid-e Parliament. 
3. The powers of the Queen and her Ministers 
are how~ver not without limitation, for no rights 
and duties affecting the citizens of the count1·y 
may be changed without the consent of Parlia-
ment. Consequently an Act of Parliament is 
required whenever private rights are to be 
altered. Furthermore, no financial commitment 
can be undertaken without the consent of Par-
liament, for the House of Commons is solelY 
responsible for the collection and appropriatio~ 
of the national revenues. Such is the result of the 
long historic struggles that took place between 
the Sovereign and Parliament in the times of the 
Tudors. 
B. Consent of Parliament required 
4. It will of course be a political necessity for 
the consent of both Houses of Parliament to be 
obtained in support of any treaty that may be 
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negotiated whereby the United Kingdom accedes 
to the provisions of the Treaty of Rome. Parlia-
mentary approval was obtained for the commence-
ment of the negotiations, when on 3rd August 
1961, the House of Commons resolved that 
negotiations be initiated after formal application 
under Article 237, but that no agreement be 
entered into until it has been approv-ed by the 
House of Commons. A similar motion was passed 
on the same day in the House of Lords. 
5. The result of the limited powers of the 
Crown in making treaties is that if the Treaty 
of. Rome is signed by the United Kingdom, it 
w11l not by the mere fact of ratification become 
part of the law of the United Kingdom. When 
treaties have been ratified in the past the neces-
sary legislation has always been pass~d by Par-
liament so as to give those parts of the treaty 
affecting private rights the full force of internal 
law. This has been done in a number of ways. One 
metho_d is to pass an Act of Parliament para-
phrasmg such measures as are required by the 
treaty as if it were an ordinary piece of internal 
legislation, and making the necessary amend-
ments to inconsistent previous legislation. A 
second method adopted has been to confer powers 
by Act of Parliament either on the Queen in 
Council or her Ministers to make such orders 
as are necessary, and such orders will thereby 
have the same force as an Act of Parliament. The 
~bird way is to incorporate the terms of the treaty 
m a schedule to an Act of Parliament which 
declares that its provisions shall have the force 
?f law in the United Kingdom. Such procedure 
~n .the lat:er case incorporates the treaty ipsiss-
~m~s verb~s as part of the law of the land. 
6. In the case of the Treaty of Rome there are 
a number of reasons why it is expedient to make 
the terms of the Treaty part of the law of the 
United Kingdom. Certain of its Articles are self-
executing, that is to say they are intended to 
h~ve. the im.me~i~te force of law and be directly 
bmdmg on md1v1duals. In such a case it is neces-
sary to be certain which provisions these are and 
of their I?recise meaning if they are to be para-
phrased m an Act of Parliament. 
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Expose des motifs 
(presente par M. Mathew, rapporteur) 
Le Traite de Rome et la constitution britannique 
A. La position b ritannique 
en matiere de ratification 
1. Les constitutions d~ Six et, en fait, de la 
plupart des pays europeens, presentent . toutes 
certaines analogies. L'une de ces analogies est 
que la ratification des traites intervient dans le 
cadre de la machine parlementaire et que cette 
ratification peut donner un effet Iegislatif im-
mediat a certaines dispositions du traite. 
2. Tel n'est pas le cas de la constitution bri-
tannique qui doit etre consideree comme excep-
tionnelle par rapport a la structure constitution-
neHe continentale. Au Royaume-Uni, les affaires 
etrangeres relevent, en regie generale, de la pre-
rogative royale et sont dirigees par les minist~es 
de la Reine au nom de la Couronne. La negoCia-
tion et la ratification des traites font partie de 
la conduite des affaires etrangeres. Il se pe11t 
certes que les ministres soient responsables de-
vant le parlement pour un certain nombre de 
raisons mais il n'y a aucune obligation juridiqu~ 
a consclter le parlement lorsqu'un traite est ne-
gocie et ratifie. Ceci peut s'effectuer entiere-
ment en dehors du parlement. 
3. Les pouvoirs de la Reine et de ses ministres 
ne sont cependant pas illimites, car aucun droit 
ni devoir affectant les citoyens britanniques ne 
peut etre modifie sans le consentement du par-
lement. En consequence, une loi doit etre votee 
toutes les fois que des dToits prives doivent etl'C 
modifies. En outre, aucun engagement financ1er 
ne peut etre pris sans !'approbation du parle-
ment, la Chambre des Communes etant seule 
responsable du recouvrement et de !'affectation 
des recettes nationales. Tel est le resultat dr.s 
longues luttes historiques qui ont oppose le sou-
verain au parlement a l'epoque des Tudor. 
B. Approbation necessaire du parlement 
4. Il sera, naturellement, politiquement neces-
saire d'obtenir le consentement des deux Cham-
bres a tout traite susceptible d'etre negocie, par 
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lequel le Royaume-Uni adhererait aux disposi-
tions du Traite de Rome. Le parlement a ap-
prouve l'ouverture des negociations le 3 am1t 
1961 ; ce jour-la, la Chambre des Communes a 
decide que des negociations seraient entamees 
apres que la Grande-Bretagne aurait officielle-
ment adresse sa demande d'adhesion, conforme-
ment aux dispositions de !'article 237, mais 
qu'aucun accord ne serait conclu avant d'avoir 
reQU son approbation. La Chambre des Lords a 
adopte le meme jour une motion analogue. 
5. La consequence de la liberte d'action limite~ 
de la Couronne, en matiere de traites, est que s1 
le Traite de Rome est signe par le Royaume-Uni, 
il n 'acquerra pas force de loi du seul fait de la 
ratification. Dans le passe, lorsque des traites 
ont ete ratifies, c'est toujours le parlement qui 
a vote les textes necessaires pour que les parties 
du traite relatives aux droits prives aient pleine 
force de loi au Royaume-Uni. La procedure uti-
lisee a cette fin a varie. L'une des methodes 
consiste a voter une loi reprenant les mesures 
stipulees par le traite, comme s'il s'agissait d'une 
loi nationale ordinaire, et a amender, s'il y a lieu, 
les textes anterieurs incompatibles avec les dic;-
positions du traite. Une seconde methode consiste 
a conferer, par texte Iegislatif, a la Reine en son 
Conseil ou a ses ministres, le pouvoir de prendre 
les arretes necessaires, et ces arretes auront de 
ce fait la meme force qu'une loi. La troisieme 
methode consiste a porter les clauses du traite 
en annexe a un texte donnant force de loi aux 
dispositions de celui-ci en Grande-Bretagne. Dans 
le cas de cette derniere procedure, le traite 
ipsissimis verbis devient partie integrante de la 
legislation nationale. 
6. Pour ce qui est du Traite de Rome, un cer-
tain nombre de raisons rendent opportun de 
donner aux clauses du traite force de loi au 
Royaume-Uni. Certains articles sont executoires. 
c'est-a-dire qu'ils sont destines a avoir force de 
loi immediate et etre directement obligatoires 
pour les particuliers. Dans un cas de ce genre, il 
importe de s'assurer quelles sont ces dispositions 
et quelle est leur signification exacte, si elles 
doivent etre reprises dans une loi. 
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C. Interpretation 
7. An important Article of the Treaty is 
Article 177, whereby a court may or must, 
depending on its status, refer a question of 
interpretation of the Treaty to the Court of 
Justice of the European Communities. Such 
procedure could not be carried out if the domes-
tic court in the United Kingdom was interpret-
ing the words of an Act of Parliament and not 
the words of the Treaty. The domestic court must 
be charged with the question of interpreting the 
actual terms of the Treaty, otherwise the Court 
of Justice at Luxembourg will be deprived of its 
right under the Treaty of establishing a uniform 
interpretation of its provisions. 
D. The legal sovereignty of Parliament and 
the future regulations of the Community 
8. Another matter which arises is the position 
of future regulations made by the Community. 
Under the Treaty such regulations are, by Ar-
ticle 189, "binding in every respect and directly 
applicable in each member State". Such regula-
tions would not be directly applicable if further 
legislation by the United Kingdom Parliament 
were required to give them the force of law 
inside the country. Furthermore, there is a right 
of interested parties to challenge a regulation in 
the Community Court if they are adversely 
affected, and such a right might not exist H 
such parties were not directly affected by them. 
9. It is not possible under the British Constitu-
tion to give any special precedence to any parti-
cular statutes. There is no written constitution, 
or any constitutional document to which Parlia-
ment is subject, although it is argued by some 
that the provisions of the Act of Union of 1707 
are irrevocable. Subject to this possible exception 
Parliament is completely unfettered and is frPe 
to make or unmake any law it wishes. 
10. This doctrine is known as the legal sover-
eignty of Parliament, and as each Parliament is 
sovereign it can never bind its successors, and 
so can never entrench any particular provisions 
of an important constitutional nature. There is 
no statute of such status that it cannot be 
repealed later by a simple Act of Parliament. 
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11. The courts are bound to give effect to this 
doctrine, and to interpret Acts of Parliament 
so that any subsequent Act impliedly repeals 
earlier inconsistent legislation, even if this is 
not expressly so stated in the later statute. 
E. The constitutional position in practice 
12. Such is the theoretical constitutional posi-
tion, but in practice the situation is otherwise. 
For although there are no binding rules and no 
constitutional court, there are a number of con-
ventions of the constitution which, though un-
written, have to be applied in order that the 
constitution can be made effective. One such 
convention certainly is that Parliament must 
not pass legislation which is inconsistent with 
the treaty obligations of the United Kingdom. It 
is recognised in international law that such an 
Act would be illegal, even though if passed it 
would have to be enforced by the British courts. 
In pratice, however, bills presented to Parlia-
ment are scrutinised with the greatest care by 
the Parliamentary draftsmen and others to 
ensure that the terms of the bills proposed are 
not inconsistent with international obligations 
which the United Kingdom has undertaken. 
l 3. Once the Treaty of Rome is made part of 
the law of England there is therefore no fear 
that in the ordinary way any legislation will be 
passed by Parliament which is inconsistent with 
it. If there were, this would amount to a denun-
ciation of the Treaty, with all that this implies. 
F. Rules of Court 
14. Once the Treaty is made law, there must 
be Rules of Court made so that the courts mav 
give effect to its terms, inconsistent previo~s 
legislation must be repealed and any necessary 
transitional provisions enacted. 
15. Rules of Court are made by a rule-making 
committee of judges and practising barristers 
and solicitors, acting under statutory authority. 
Rules will be required in order to lay down the 
procedure whereby a judge of the High Court 
C. Interpretation 
7. Un important article du traite est !'article 
177, par lequel un tribunal peut ou doit, selm1 
son statut, saisir la Cour de Justice des Commu-
nautes europeennes d'une question d'interpreta-
tion du traite. Cette procedure ne pourrait etre 
appliquee si ·les tribunaux du Royaume-Uni in-
terpretaient les termes d'une loi et non les termes 
du traite. Ce sont ces tribunaux qui doivent etre 
charges de la question de !'interpretation des 
clauses memes du traite, sinon la Cour de Justice 
de Luxembourg sera privee du droit que lui con-
fere le traite, de dormer, des dispositions qu'il 
contient, une interpretation uniforme. 
D. La souverainete du parlement en matiere 
legislative et les reglements (uturs de la 
Communaute 
8. L'application des reglements futurs de la 
Communaute constitue un autre probleme. Amc 
termes de !'article 189 du Traite, ces reglements 
sont « obligatoires en tous leurs elements et sont 
directement applicables dans tout Etat membre». 
Les reglements ne seraient pas directement ap-
plicables si le parlement britannique devait adop-
ter de nouveaux textes pour leur donner force 
de loi dans le Royaume-Uni. En outre, les parties 
interessees ont le droit de contester un reglement 
devant la Cour de la Communaute si elles s'esti-
ment Msees, et un tel droit ne pourrait exister 
si lesdites parties n'etaient pas directement tou-
chees par les reglements. 
9. La constitution britannique ne permet pas 
de donner un droit de priorite particulier a des 
textes particuliers. 11 n'existe ni constitution 
ecrite ni document constitutionnel que le parle-
ment soit tenu de respecter, encore qu'aux dires 
de certains, les dispositions de l'Acte d'Union 
de 1707 soient irrevocables. A cette exception 
pres, le parlement est entierement libre et a toute 
latitude pour voter ou abroger une loi quelcon-
que. 
10. Cette doctrine est celle d<e la souverainete 
du parlement en matiere legislative ; le parle-
ment etant souverain, il ne peut jamais enga-
ger ses successeurs et i1 ne peut done jamais 
prendre de dispositions particulieres intangibles, 
importantes du point de vue constitutionnel. Il 
n'existe pas de loi, quelle qu'elle soit, qui ne 
puisse etre abrogee par un simple « acte du 
parlement ». 
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11. Les juridictions sont tenues de mettre en 
reuvre cette doctrine et d'interpreter les lois de 
maniere que toute loi votee ulterieurement abro-
ge implicitement le texte de loi precedent incom-
patible avec celle-ci, meme si la derniere loi eu 
date ne le stipule pas expressement. 
E. La position constitutionnelle 
dans la pratique 
12. Telle est en theorie la position constitution-
nelle, mais en pratique il en est autrement. En 
effet, bien qu'il n'y ait aucune regie obligatoire 
et aucune juridiction constitutionnelle, il existe 
un certain nombre de conventions de la constitu-
tion, non ecrites certes, mais qui doivent etre 
appliquees pour que la constitution puisse etre 
rendue effective. L'une de ces conventions est as-
surement que le parlement ne doit voter aucun 
texte de loi qui soit incompatible avec les obliga-
tions du Royaume-Uni contractees par traite. I.e 
droit international reconnait l'illegalite d'une telle 
loi, meme si, une fois adoptee, les juridictions bri-
tanniques devaient la rendre executoire. Dans la 
pratique, toutefois, les projets de ·loi soumis au 
parlement sont examines avec le plus grand soin 
par les redacteurs parlementaires notamment, 
pour s'assurer que les dispositions qu'ils contien-
nent ne sont pas incompatibles avec les obliga-
tions internationales que le Royaume-Uni a sous-
crites. 
13. Une fois que le Traite de Rome fera partie 
integrante de la legislation britannique, il ne 
sera done pas a. craindre que le parlement vote, 
selon la procedure habituelle, des textes de loi 
qui soient incompatibles avec le traite. Si tel etait 
le cas, cela equivaudrait a une denonciation du 
traite avec tout ce que cela implique. 
F. Decisions judiciaires 
14. Une fois que le traite aura force de l<>i, des 
decisions judiciaires devront etre prises de sorte 
que les tribunaux puissent en appliquer les clau-
ses, les textes de loi anterieurs incompatibles 
avec celles-ci devront etre abroges et toutes lcs 
dispositions transitoires necessaires devront etre 
arretees. 
15. Les decisions judiciaires sont prises par un 
comite charge d'etablir les reglements et grou-
pant des juges, ainsi que des avocats et des 
avoues en exercice, agissant en vertu d'un man-
dat statutaire. Des decisions seront necessaires 
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may, and in the case of a court from which there 
is no appeal (which would appear to indicate 
onJy the House of Lords), must refer a question 
of interpretation or application of the Treaty, 
under Article 177, to the Court of Justice at 
Luxembourg. Such rules would have to indicate 
at what point in the proceedings, and on what 
conditions, and by what procedure such a refer-
ence could be made. Rules would also be required 
in this respect for the County Courts. 
16. Court rules will also be required for the 
enforcement of decisions involving a pecuniary 
obligation made against persons by the Council 
or the Commission, or else by an order of the 
Court of Justice. Under Articles 187 and 192 
such decisions are to be subject to the civil 
procedure governing the rules of execution in 
the United Kingdom and other member States, 
subject to the verification of the decision by a 
domestic authority designated for the purpose 
by the United Kingdom Government, such a 
suitable authority would appropriately be the 
Foreign Office. 
pour definir la procMure par laquelle un juge 
de la Haute Cour peut et doit, dans le cas d'une 
juridiction devant laquelle aucun recours n'est 
possible (ce qui semblerait indiquer seulement 
la Chambre des Lords), renvoyer devant la Cour 
de Justice de Luxembourg, conformement a !'ar-
ticle 177, une question d'interpretation ou d'ap-
plication du traite. De telles decisions judiciaires 
devraient indiquer a quel moment des debats, a 
queUes conditions et par queUe procedure un tel 
renvoi pourrait etre fait. Des decisions judi-
ciaires seraient egalement exigees a cet egard 
pour les tribunaux de premier ressort ( « tribu-
naux de comte »). 
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16. Des decisions judiciaires seront egalement 
exigees pour !'application des decisions prises 
par le Conseil ou la Commission, ou a la suite 
d'un arret de la Cour de Justice, qui compor-
tent, a la charge de personnes, une obligation pe-
cuniaire. Aux termes des articles 187 et 192, ces 
decisions doivent etre soumises a la procedure 
civile regissant 'les reg1es d'execution en vigueur 
au Royaume-Uni et dans d'autres Etats membres, 
sous reserve de verification de ces decisions par 
une autorite nationale designee a cette fin par 
le gouvernement britannique. Le ministere des 
affaires etrangeres serait, a juste titre, l'autorite 
appropriee en la matiere. 
APPENDIX 
Consequential legislation in the United Kingdom 
1. The right of free movement 
1. One of the main sections which will call for 
consideration is that part of the Treaty which 
affects private rights, and in particular gives 
the right of movement to workers or to business 
and professional men, as well as permitting the 
free circulation of services and capital. Under 
these provisions the nationals of the member 
States acquire rights which places them in a 
different category to other persons who arc 
regarded as foreigners. 
2. The law of England, while permitting all 
the rights of citizenship to British nationals, or 
Commonwealth citizens, subject to the provisions 
of the Commonwealth Immigrants Act, 1962, has 
always retained the principle, in common with 
many other countries, that foreign nationals, 
even if they are from a friendly State, have no 
right to come or to remain on British soil. It is 
part of the royal prerogative exercised by the 
Home Secretary to refuse leave to land in respect 
of any foreign citizen, or to deport him. The 
provisions relating to entry and deportation are 
regulated by statute, through the Aliens Restric-
tion Acts, 1914 and 1919, and the Aliens Orders 
made thereunder, but the residual discretionary 
powers of the Crown are retained by these 
statutes. 
3. Accession to the Treaty of Rome will involve 
a new attitude to nationals of the member Sta-
tes, who will be regarded not as foreigners but 
as persons in a special category somewhat 
resembling Commonwealth citizens as far as com-
mercial activity is concerned. For those nationals 
of other member States who are entitled to come 
to the United Kingd<lm for the purpose of taking 
work, or setting up a business, or performing 
services, will be entitled to entry and to remain 
in the United Kingdom subject to the basic 
safeguards in the Treaty that these rights Me 
subject to the requirements of public order, 
public safety and public health. In practice there 
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is little difference between these provisions and 
the way in which the discretion of the Home 
Secretary is exercised, but a formal amendment 
to the Aliens Restriction Acts would be required. 
4. Once the nationals from other member 
States have been admitted to the United King-
dom they would be entitled to remain and to 
work for as long as their entitlement under the 
Treaty allows them, and an amendment would 
have to be made to the Aliens Order to this 
effect. 
5. The British have always adopted a very 
liberal attitude to foreigners engaged in com-
merce in the United Kingdom, for, once permit-
ted to enter and to work in this country, there 
are very few limitations imposed on the commPr-
cial activity that they may undertake. They may 
transact what business they like, they may form 
companies, own shares, become directors, and 
employ foreign capital. 
6. There are a few existing disabilities on the 
right of establishment of foreigners. They may 
not hold a pilotage certificate for any pilotage 
district in the United Kingdom, nor may a 
foreigner act as master, chief officer or chief 
engineer of a British merchant ship registered 
in the United Kingdom, nor as skipper or second 
hand of a fishing vessel registered in the United 
Kingdom unless habitually employed outside 
British ports. A foreigner cannot also own the 
whole or a share of a British ship, or aircraft 
registered in the United Kingdom, although he 
may hold shares in companies owning either 
ships or aircraft. Such measures are in existence 
for the sake of the essential security of the 
country, and it will be a question of how far 
such measures can still be justified under Article 
223 of the Treaty (or elsewhere) on the grounds 
of State security. A curious provision of the 
Companies Act, 1948, requires that foreigners 
who are directors of a company registered under 
the Companies Act must state their present 
nationality on all letters, circulars and cards of 
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Legislation qui doit itre votee dans le Royaume-Uni comme suite au Traite de Rome 
1. Le droit de libre circulation 
1. L'un des principaux titres qui demanderont 
examen est la partie du traite concernant lcs 
droits des particuliers, et qui garantit notam-
ment la libre circulation des travailleurs, des 
hommes d'affaires ou des membres des profes-
sions 1iberales ainsi que des seTvices et des capi-
taux. En vertu de ces dispositions, les ressortis-
sants des Etats membres acquierent des droits 
qui les placent dans une categoric differente 
par rapport a d'autres personnes considerees 
comme etrangeres. 
2. La legislation britannique, cependant qu'elle 
accorde tous les droits de la citoyennete aux res-
sortissants du Royaume-Uni, ou aux citoyens du 
Commonwealth, sous reserve des dispositions du 
Commonwealth Immigrants Act de 1962 (Loi sul' 
Ies immigrants originaires du Commonwealth), a 
toujours pose en principe, tout comme la legis-
lation de nombreux autres pays, que les etran-
gers, meme originaires d'un Etat ami, n'ont pas 
le droit de se rendre sur le territoire britannique 
ou d'y demeurer. La prerogative royale exercee 
par le ministre de l'interieur (Home Secretary) 
comporte le droit de refuser l'autorisation de de-
barquer a n'importe quel citoyen etranger, ou 
de l'expulser. Les dispositions concernant l'entrP.e 
et !'expulsion sont regies par la loi, par l'inter-
mediaire des Aliens Restriction Acts de 1914 et 
de 1919, et des Aliens Orders, arretes pris en 
vertu des precedents, mais les pouvoirs discre-
tionnaires restant a la Couronne sont maintenus 
par ces lois. 
3. L'adhesion au Traite de Rome entrainera 
!'adoption d'une attitude nouvelle a l'egard des 
ressortissants des Etats membres ; ceux-ci seront 
consideres, en ce qui concerne les activites com-
merciales, non pas comme des etrangers, mais 
comme des personnes appartenant a une catego-
ric speciale et ayant un statut quelque peu ana-
logue a celui des citoyens du Commonwealth. En 
effet, les ressortissants d'autres Etats membres 
qui ont le droit de se rendre en Grande-Breta-
gne pour y prendre un emploi, creer une entre-
prise commerciale, ou fournir une prestation de 
service, auront le droit d'entrer au Royaume-
Uni et d'y demeurer sous reserve des limitations 
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fondamentales prevues dans le traite et justifiees 
par des raisons d'ordre public, de securite publi-
que et de sante publique. En fait, il y a peu 
d'ecart entre ces dispositions et la maniere dont 
le ministre de l'interieur exerce son pouvoir 
discretionnaire ; neanmoins, il faudra apporter 
un amendement formel aux Aliens Restriction 
Acts. 
4. Une fois les ressortissants d'autres Etats 
membres admis en Grande-Bretagne, ils auront 
le droit d'y demeurer et d'y exercer une profes-
sion aussi longtemps que le traite les y autorise, 
et un amendement devra etre apporte a cette fin 
a l' Aliens Order. 
5. Les Britanniques ont toujours adopte une 
attitude tres liberale a l'egard des etrangers qui 
exercent une activite commerciale au Royaumc-
Uni ; en effet, une fois accordes l'autorisation 
d'entree et le permis de travail, il y a tres peu 
de limitations imposees aux activites commer-
ciales qu'i1s peuvent entreprendre. Ils peuvent 
operer les transactions commercia:les qu'ils desi-
rent, ils peuvent constituer des societes, detenir 
des actions, devenir directeurs et utiliser des 
capitaux etrangers. 
6. Le droit d'etablissement des etrangers est 
cependant soumis a quelques restrictions. Ils ne 
peuvent detenir un brevet de pilote dans aucune 
zone du Royaume-Uni ; un etranger ne peut 
davantage exercer les fonctions de capitaine, offi-
cier de pont ou ingenieur principal a bord d'un 
navire de commerce britannique immatricule au 
Royaume-Uni, ou bien de patron ou de second ma-
telot a bord d'un bateau de peche immatricule au 
Royaume-Uni, sauf si ce batiment opere genera-
lement en dehors des ports britanniques. U n 
etranger ne peut etre proprietaire en totalite ou 
en partie d'un navire britannique, ou d'un avion 
immatricule au Royaume-Uni, encore qu'il puisse 
etre actionnaire des societes proprietaires du ba-
teau ou de l'avion. De telles mesures sont etablit>s 
pour garantir les interets essentiels de la securite 
du pays, et il s'agira de savoir jusqu'a quel point, 
aux termes de !'article 223 du Traite (ou d'un 
autre article), elles peuvent encore etre justifiees 
pour des motifs de securite nationale. Une cu-
rieuse disposition de la loi sur les societes (1948) 
stipule que les etrangers, directeurs d'une societe 
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the company. A similar provision exists in res-
pect of partnerships under the Registration of 
Business Names Act, 1916. Clearly these are 
inconsistent with the provisions against discrimi-
nation of Article 7 of the Treaty, and would, as 
far as nationals of other member States are con-
cerned, have to be repealed. 
7. Consideration should also be given to provi-
sions that may exist under the terms of the 
articles of association of public or private com-
panies whereby the shares may only be held by 
British nationals. This kind of provision would 
appear to be a discrimination which ought to be 
prohibited as between nationals of the member 
States by Act of Parliament. 
8. In the case of companies registered abroad, 
provisions exist under Part X of the Companies 
Act for them to form branches in the United 
Kingdom, hold land in the United Kingdom and 
issue prospectuses for circulation in the United 
Kingdom. Such rights are subject to certain 
conditions, such as the registration of particulars 
of the parent company, and the publication of 
full accounts of the parent, but such matters are 
only for the protection of the British public and 
are not restrictions preventing the exercise of 
these rights by foreign companies. 
9. The free movement of capital will remain 
for some time a problem for the United King-
dom. It has been necessary in order to preserve 
the stability of the sterling area to restrict the 
movement of capital abroad. As the rules made 
under the Treaty now permit the free movement 
of capital for all but short term transfers, there 
will be need for measures to be taken to relax 
the present control of capital, no doubt under 
suitable safeguards which will be put into opera-
tion to preserve the currency. 
10. Under the Exchange Control Act, 1947, all 
buying and selling in the United Kingdom, or 
by persons resident there, of gold and foreign 
currency outside the sterling area is prohibited 
except with the permission of the Treasury. Such 
permission as is granted is given either generally 
by ministerial order or by directions through the 
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joint stock banks or else specially as the result 
of individual application. In order to comply 
with the terms of the Treaty, the restrictions 
imposed by this Act would have to be removed 
to the extent necessary to allow the liberalisation 
agreed upon under the Treaty. This could be 
done either by a formal amendment to the Act 
itself, or by enlarging the directions given by 
the Treasury. In view of the fact that it is neces-
sary for the government to retain powers of 
control for use in an emergency as provided by 
the Treaty under Articles 104, 108 and 109 in 
cases where there is difficulty in maintaining the 
balance of payments, it is perhaps appropriate 
that the principle of prohibition should remain 
as it is in the Act, and the liberalisation measures 
effected through a general Treasury order. 
11. Under the provisions of the Income Tax Acts, 
1952, there are restrictions under s. 468 on a 
body corporate resident in the United Kingdom 
which prevent it changing its residence to a 
place outside the United Kingdom or transferring 
any part of its trade or business to a person 
outside the United Kingdom, or transferring 
shares to such a person. Any such activity i~ 
unlawful without Treasury consent where it 
results in the avoidance of income tax or profits 
tax. This provision would prevent companies 
resident in the United Kingdom from benefiting 
from the full rights of establishment under the 
Treaty, and would have to be amended. 
2. Social legislation 
12. Although the National Insurance Act 1946, 
is very liberally extended to foreigners working 
in the United Kingdom, the provisions of the 
National Insurance (Residence and Persons 
Abroad) Regulations, 1948, made under it would 
have to be amended to include all the benefits 
prescribed by the Regulations concerning Social 
Security for Migrant Workers. The National 
Health Service moreover under the National 
Health Service Act, 1946, is particularly gener-
ous and makes no distinction between British 
subjects and foreigners. 
13. The Treaty requirements agreed upon in 
respect of equal pay between men and women 
would have to be incorporated in legislation by 
Parliament. 
ANNEXE 
declaree conformement a cette loi, doivent ins-
crire leur nationalite actuelle sur toutes les let-
tres, prospectus et cartes de leur societe. ~~ ex~tc 
une disposition analogue concernant les associa-
tions aux termes du Registration of Busine.~s Nam~s Act (1916). Il est manifeste qu'il y a in-
compatibilite entre ces dispositions et celles de 
!'article 7 du traite interdisant la discrimina-
tion ; il conviendrait done de les rapporter en 
ce qui concerne les ressortissants des autres Etats 
membres. 
7. Il importe egalement de tenir compte des 
dispositions qui peuvent exister aux termes des 
statuts des societes publiques ou privees, par 
lesquelles, seuls, des ressortissants britanniqucs 
peuvent etre actionnaires. Une disposition de 
cette nature apparaitrait comme une discrimina-
tion a l'endroit des ressortissants des Etats mem-
bres et devrait etre interdite par un « acte du 
parlement ». 
8. En ce qui concerne les societes declarees a 
l'etranger, le chapitre X de la loi sur les societes 
dispose que celles-ci peuvent creer des succur-
sales, acquerir des proprietes foncieres et diffu-
ser des prospectus dans le Royaume-Uni. Ces 
droits sont assujettis a certaines conditions: par 
exemple, l'enregistrcment de tous les details con-
cernant la socit3te-mere et la publication de !'en-
semble de sa comptabilite ; toutefois, elles ne 
visent qu'a proteger la collectivite britannique et 
ne restreignent nullement l'exercice de ces droits 
par les societes etrangeres. 
9. La libre circulation des capitaux continuera 
de poser un probleme au Royaume-Uni pendant 
un certain temps encore. Afin de preserver la 
stabilite de la zone sterling, le Royaume-Uni a dft 
freiner !'expatriation des capitaux. Les regles 
decoulant du traite permettent actuellement la 
libre circulation des capitaux pour toutes les 
operations, a !'exception des transferts a court 
terme ; il conviendra done de prendre des me-
sures en vue de relacher le controle actuellement 
exerce sur les mouvements de capitaux, en les 
as.c;;ortissant sans doute de garanties appropriees 
qui seront appliquees pour preserver la mon-
naie. 
10. Aux termes de la loi sur le controle des 
changes (1947), sont interdits au Royaume-Uni 
(sauf autorisation du Tresor) l'achat et la vente 
d'or 011 de devises autres que la livre sterling 
par des citoyens britanniques ou par des person-
nes residant sur le territoire britannique. Toute 
autorisation accordee est donnee soit, en general. 
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par arrete ministeriel ou par des instructions aux 
banques de depot, soit, en particulier, sur de-
mande individuelle. Afin de se conformer aux 
clauses du traite, les restrictions imposees par 
cette loi devraient etre supprimees dans la me-
sure necessaire pour permettre la liberation con-
venue aux termes du traite, soit par un amende-
ment forme! de la loi elle-meme, soit par nn 
elargissement des instructions donnees par le 
Tresor. Etant donne que le gouvernement doit 
conserver un pouvoir de controle qu'il exercera, 
en cas d'urgence, comme le prevoient les dispo-
sitions des articles 104, 108 et 109 du traite en 
cas de difficultes dans la balance des paiements, 
il convient peut-etre de maintenir le principe de 
!'interdiction tel qu'il figure dans la loi, et d'as-
surer !'application des mesures de liberation par 
un arrete general du Tresor. 
11. En vertu des dispositions de la loi sur l'im-
pot sur le revenu (1952), les restrictions decou-
lant de la section 468 frappent une personne 
morale residant au Royaume-Uni : impossibilite 
de transporter sa residence a l'exterieur du ter-
ritoire ou de transferer une partie quelconque 
de sts activites commerciales ou autres a une per-
sonne se trouvant a l'exterieur du Royaume-Uni, 
ou de ceder des actions a ladite personne. Toute 
activite de cette sorte qui n'a pas !'approbation 
du Tresor est ihlegale si elle se traduit par le 
non-paiement de l'impot sur le revenu ou de l'im-
pot sur les benefices. Cette disposition empeche-
rait les societas installees au Royaume-Uni de 
beneficier des pleins droits d'etablissement de-
coulant du traite, et devrait done etre modifiec. 
2. Legislation sociale 
12. Bien que la loi sur les assurances sociales 
de 1946 soit etendue tres liberalement aux tra-
vailleurs etrangers au Royaume-Uni, les dispo-
sitions des reglementations de 1948 (residence et 
personnes a l'etranger) decoulant de cette loi, 
devraient etre amendees pour couvrir toutes bs 
prestations prescrites par les reglementations 
concernant la securite sociale pour les travail-
leurs migrants. Le service national de la sante, 
cree en application de la loi sur le service natio-
nal de la sante (1946), est particulierement gene-
reux et n'etablit aucune distinction entre lcs 
sujets britanniques et les ressortissants etrangers. 
13. Les dispositions convenues dans le traite 
demandant l'egalite des remunerations entre les 
travailleurs masculins et feminins devraient etre 
incorporees a la legislation britannique par le 
parlement. 
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3. Customs and quotas 
14. Customs duties and quotas are fixed by the 
Government and private rights are not affected. 
Customs duties and quotas are fixed by minis-
terial order made in pursuance of the Import 
Duties Act, 1958. These orders are subject to 
express approval by the House of Commons 
where a duty is being imposed or increased, and 
in other cases the order is valid subject to a 
resolution by the House of Commons annulling 
it. 
15. Special arrangements have been made by 
the European Free Trade Association Act, 1960, 
to apply rates of duty fixed under the Conven-
tion by Order in Council, subject to annulment 
pursuant to a resolution by either House of Par-
liament. This Act will no doubt disappear with 
the accession of the United Kingdom to the 
Treaty. 
16. Under the provisions of the Treaty there 
is no automatic application of customs duties; 
it remains the duty of the national goverrur-ents 
themselves to bring their tariffs into line with 
their Treaty obligations. Furthermore, there are a 
number of occasions permitted by the Treaty in 
emergency or for other reasons where a member 
State is justified in imposing special tariffs of 
a temporary nature. For this reason it is neces-
sary to leave a flexible instrument in the hands 
of the Government and there would appear to 
be no reason to interfere with the present arrange-
ments. Where there is a discretion under the 
terms of the Treaty, Parliament would naturally 
wish to supervise the acts of the executive. 
Where there is no choice Parliament would wish 
to be informed. 
17. Under the Import Duties Act there are a 
number of exemptions granted for works of art, 
etc. which would be permitted under Article 3o 
of the Treaty. On the other hand, under s. 5 of 
the Act goods consigned to shipbuilding yards, 
ships boilers and machinery, and ships for break-
ing up which are at present admitted duty free 
wonld be regarded as a State aid which 
would require authorisation under Article 92 
of the Treaty. If this authorisation were not 
granted, then s. 5 would require amendment. 
18. Another form of subsidy exists under the 
Local Employment Act, 1960, for assisting in-
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dustry in those areas where there is a high level 
of unemployment. Under the provisions of this 
Act the Board of Trade may acquire land and 
carry out works, or make grants for buildin~s 
or improvements, or give grants to undertakings 
carried on in a development district. This no 
doubt would be in accordance with the general 
policy of the Community in developing the 
weaker regions, but would require the consent 
of the Community. 
4.- Transport 
19. In the field of transport, the basic provi-
sions of the Treaty are that there shall be no 
discrimination between rates and conditions in 
respect of country of origin or destination in 
respect of the member States, except in special 
circumstances; that rates and conditions giving 
an element of support to particular industries 
shall not be permitted except with the consent 
of the Commission; and that charges for crossing 
frontiers shall not exceed a reasonable level, 
based on actual cost involved. 
20. For railways and inl,and waterways charges 
and conditions are fixed by the Transport Tri-
bunal. In the case of the railways the Railways 
Act, 1921, lays down the terms on which 
the rates are to be fixed. This Act would 
have to be amended so as to apply the principles 
of the Treaty, and the power of the Tribunal 
to impose exceptional rates would become limit-
ed. Canals are subject to the British Transport 
Commission (Inland Waterways) Charges Scheme, 
1958, under which there is no obligation to 
publish rates, and this too would have to be 
examined. The Channel crossing charges would 
require investigation. 
21. Goods traffic by road is dealt with under 
the Road Traffic Act, 1960, whereby licences are 
granted to carriers and transporters on own 
account subject to the Traffic Commissioners 
being satisfied as to the rates and conditions of 
carriage. Legislation would be required to bring 
the Act into line with the principles of the 
Treaty so as to ensure that there was no discri-
mination or unjustified support rates, and legis-
lation would also be required for the application 
in the United Kingdom of Regulation 11 made 
ANNEXB 
3. Droits de douane et contingents 
14. Les droits de douane et les contingents sont 
fixes par le gouvernement et n'affectent pas les 
droits des particuliers. Les droits de douane et 
les contingents sont fixes par arrete ministerial 
en vertu de la loi sur les droits a !'importation 
(1958). Ces arretes doivent etre formellement 
approuves par la Chambre des Communes, lors-
qu'il s'agit de fixer ou d'augmenter un droit ; 
dans les autres cas, l'arrete est valide sous re-
serve d'une resolution abrogatoire de la Chambre 
des Communes. 
15. La loi sur !'Association Europeenne de 
Libre-Echange de 1960 prevoit des dispositions 
particulieres pour appliquer par decret-loi le 
taux des droits fixes dans la Convention, sous 
reserve d'une resolution abrogatoire de l'une des 
deux Chambres. Cette loi disparaitra certaine-
ment avec !'adhesion du Royaume-Uni au Traite 
de Rome. 
16. Les dispositions du traite ne prevoient pas 
d'application automatique des droits de douane. 
11 incombe au..'C gouvernements nationaux eux-
memes d'aligner leurs droits de douane sur les 
obligations decoulant du traite. De plus, le traite 
autorise un certain nombre de situations, en cas 
d'urgence ou pour d'autres raisons, oil un Etat 
membre est fonde a appliquer des tarifs parti-
culiers de caractere provisoire. C'est pourquoi H 
importe de laisser a la disposition des gouverne-
ments un instrument souple, et il ne devrait y 
avoir, semble-t-il, aucune raison de toucher aux 
dispositions actue1les. Lorsque le traite laisse une 
marge d'appreciation, il serait normal que le par-
lament veuille controler les actes de l'executif. 
Lorsqu'il ne laisse pas de choix, le parlement 
aimerait etre informe. 
17. La loi sur les droits a !'importation prevoit 
un certain nombre d'exonerations pour les 
reuvres d'art, etc., qui seraient autorisees en 
vertu de !'article 36 du traite. D'autre part, il 
est prevu a la section 5 de la loi que les mar-
chandises expediees dans les chantiers de cons-
truction navale, chaudieres et machines de ba-
teaux, ainsi que les navires destines a etre demo-
lis, qui entrent a l'heure actuelle. en franchise, sc-
raient consideres comme une aide accordee par 
un Etat et devraient faire l'objet d'une autori-
sation en vertu de !'article 92 du traite. Si cette 
autorisation n'etait pas accordee, il conviendrait 
alors de modifier la section 5 de la loi precitee. 
18. Une autre forme d'aide financicre est prevue 
par la loi sur J'emploi de la main-d'reuvre locale 
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(1960) ; il s'agit de l'aide accordee aux indus-
tries implantees dans des regions oil sevit un 
chOmage eleve. En vertu des dispositions de cette 
loi, le ministre du commerce peut acquerir des 
terrains et executer des travaux, octroyer des 
subventions pour construction ou amenage-
ment, ou bien accorder des subventions a des 
entreprises installees dans une zone d'expansion. 
Ces dispositions seraient assurement conformes 
a la politique generale de la Communaute, en ce 
qui concerne la mise en valeur des regions les 
plus defavorisees, mais requereraient !'approba-
tion de ce1le-ci. 
4. Les transports 
19. Dans le domaine des transports, les disposi-
tions fondamentales du traite prevoient que, 
« sauf dans des cas particuliers, doivent etre 
supprimees dans le trafic entre les Etats mem-
bres les discriminations qui consistent en !'appli-
cation de prix et conditions de transport diffe-
rents en raison du pays d'origine ou de destina-
tion » ; que « !'application de prix et conditions 
comportant un element de soutien dans l'interet 
d'industries particulieres est interdite, sauf si 
elle· est autorisee par la Commission» ; enfin, 
que « les taxes per~ues au passage des frontieres 
ne doivent pas depasser un niveau raisonnable, 
compte tenu des frais reels entraines par ce 
passage.» 
20. Les taxes et conditions des transports par 
rail et par voie navigable sont fixees par le tri-
bunal des transports. En ce qui concerne les 
transports par rail, la loi sur les chemins de fer 
(1921) definit les conditions dans lesquelles les 
prix doivent etre fixes. 11 conviendrait d'amen-
der cette loi pour pouvoir appliquer les principes 
du traite, et les pouvoirs du tribunal en matiere 
d'imposition de prix exceptionnels seraient limi-
tes. Les canaux sont assujettis au British Trans-
port Commission (Inland Waterways) Charges 
Scheme (1958), qui n'impose aucune obligation 
de publier les tarifs ; cette question devrait ega-
lement faire l'objet d'un examen. 
21. Le trafic routier des marchandises fait !'ob-
jet de la loi sur le trafic routier (1960), en vertu 
de laquelle des permis sont accordes aux camion-
neurs et transporteurs a titre personnel, sous 
reserve que les commissaires au trafic soient sa-
tisfaits des prix et des conditions des transports. 
Des textes devraient etre adoptes en vue d'ali-
gner cette loi sur les principes du traite pour 
garantir qu'aucune discrimination ou qu'aucun 
prix comportant un element de soutien injustifie 
ne sont appliques ; des textes devraient egale-
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by the Council in respect of transport. Detailed 
records sufficient for the purpose are however 
already kept by drivers and others under exist-
ing legislation. 
5. Rules of competition 
22. The Treaty itself contains the rules dealing 
with trade between the member States and 
monopolies affecting the Common Market or a 
substantial part of it (Articles 85 and 86), and 
these rules, with the implementing regulations 
(Regulations 17 and 27) are self-executing. It 
is left to the member States themselves to legis-
late for their own internal rules of competition, 
and it is clear that the national rules must be 
consistent with the provisions of the Treaty, 
and not impose a policy which is contra-
dictory to the policy of the Community. 
23. Restrictive agreements in the United King-
dom are controlled by the Restrictive Traue 
Practices Act, 1956. This Act provides that ail 
agreements between two or more parties having 
a restrictive trade character must be registered 
with the Registrar of Restrictive Trading Agree-
ments. Certain classes of agreements, such as so;e 
agency agreements are excluded. All agreements 
so registrable will come up before the Restrictive 
Practices Court and will be held to be void 
unless they can be shown to come within one of 
the eight gateways, under s. 21 of the Act, which 
define the various categories of public interest. 
24. The terms of this Act m-e stringent, and 
place the burden of proof on the parties to thil 
agreement. The result has been that all agree-
ments except three have been found to be in 
restraint of trade and void. This Act is limited 
to agreements between two parties within the 
United Kingdom and is in principle completely 
consistent with the Community rul>es. What 
would require to be examined is whether such 
a strict form of control affords to British in-
dustry the same opportunity for competition in 
the Common Market as is given to industry in 
other member States. 
25. By s. 8 of the Act, the system of registra-
tion with the Registrar does not apply to the 
supply of goods by export from the United 
Kingdom, or for the acquisition or supply of 
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goods outside the United Kingdom for delivery 
outside the United Kingdom. In such cases the 
agreement must be reported to the Board of 
Trade, where it is considered but not published. 
The Board of Trade may then refer the agree-
ment to the Monopolies Commission. 
26. The Monopolies Commission under the 
Monopolies and Restrictive Practices (Inquiry 
and Control) Act, 1948, as amended by the 1956 
Act, may investigate such complaints in respect 
of monopolies as are referred to them by the 
Board o.f Trade. They may also deal with ex-
ports, where one person or group produces at 
least one-third of all the goods of a particular 
description either taken generally or in respect 
of each market taken separately. 
27. The Monopolies Commission makes a report 
which is submitted to the Board of Trade, and 
in the case of home monopolies which are found 
to be contrary to the public interest, to Parlia-
ment. Such steps may then be taken as are 
deemed necessary to declare any agreement void 
or to make such divesting order as is required 
by the situation. In applying this procedure 
after the United Kingdom becomes a member 
of the Community, no particular legislation is 
required, but the rules would have to be applied 
in accordance with the principl<es and policy laid 
down by the Treaty. It is in any event the duty 
of the Board of Trade to see that the provisions 
of the Treaty are enforced. 
28. Legislation will in any case be required to 
give the Board of Trade the necessary powers 
to carry on investigations in the United King-
dom under the provisions of Articles 13 and 14 
of Regulation 17. 
6. Agriculture 
29. Agriculture will be one of the greatest prob-
lems for the United Kingdom, and will require 
the United Kingdom, subject to what transition-
al provisions may be agreed upon, to adopt the 
levy system enforced under the common agri-
cultural policy. This will require the repeal of 
those Acts dealing with subsidies for farmers 
and agricultural producers in the United King-
dom, and to substitute for them an Act enablina 
the Government to give such aids as will b~ 
permitted under the agricultural policy of the 
Community. 
ANNEXE 
ment etre votes en vue de la mise en c.euvre par 
le Royaume-Uni du Reglement no 11 etabli par 
le Conseil en matiere de transports. Aux termcs 
de la legislation existante, les chauffeurs et au-
tres camionneurs possedent deja des renseigne-
ments suffisamment detailles a cette fin. 
5. Les regles de concurrence 
22. Le traite definit lui-meme les regles visant 
le commerce entre Etats membres et les monopo-
les affectant le Marche Commun ou une partie 
substantielle de celui-ci (Articles 85 et 86) ; ccs 
regles ainsi que les reglements d'application (Re-
glements no• 17 et 27) sont executoires. Le soin 
est laisse aux Etats membres de faire eux-memes 
les lois qui regiront leurs propres regles de con-
currence ; il est manifeste que les regles natio-
nales doivent etre compatibles avec les disposi-
tions du traite et ne doivent pas imposer une 
politique qui soit contraire a celle de la Com-
munaute. 
23. La loi sur les pratiques commerciales restric-
tives (1956) regit les accords restrictifs dans le 
Royaume-Uni. EHe prevoit que tous les accords 
entre deux ou plus de deux parties, presentant 
un caractere commercial restrictif, doivent etre 
declares aupres du Registrar of Restrictive Trad-
ing Agreements, a !'exclusion de certaines catego-
ries d'accords, tels que les accords sur l'exclusi-
vite de representation. Tous les accords ainsi 
soumis a declaration seront portes devant le tri-
bunal des pratiques restrictives et seront tenus 
pour nuls et non avenus, a moins qu'il ne soit 
prouve qu'ils rentrent dans l'une des huit rubri-
ques visees a la section 21 de la loi definissant 
les diverses categories d'interet public. 
24. Les clauses de la loi sont rigoureuses et inl-
posent aux parties a l'accord !'obligation d'ap-
porter cette preuve. Il en resulte que tous les 
accords, sauf trois, ont ete reconnus comme por-
tant atteinte a la liberte du commerce et decla-
res nuls et non avenus. Cette loi ne vise que les 
accords passes entre deux parties au Royaume-
Uni, et elle est, en theorie, entierement compa-
tible avec les regles de la Communaute. Il con-
viendrait toutefois d'examiner si une forme de 
controle aussi strict offre a l'industrie britan-
nique les memes possibilites de concurrence dans 
le Marche Commun que celles qui sont offertes 
aux industries des autres Etats membres. 
25. Selon la section 8 de la loi, le systeme de 
declaration aupres du Registrar ne s'applique 
pas a la fourniture de marchandises exportees du 
Royaume-Uni, ou a Pacquisition ou a la fourni-
16 
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ture de marchandises en dehors du Royaume-Uni 
a destination de l'etranger. Dans des cas de ce 
genre, !'accord doit etre porte devant le minis-
tere du commerce, qui !'examine, mais ne le rend 
pas public. Le ministre peut ensuite renvoyer 
!'accord devant la commission des monopoles. 
26. La commission des monopoles, aux termes 
de la loi sur les monopoles et les pratiques res-
trictives (enquete et controle) (1948), amendee 
par la loi de 1956, peut examiner toute plainte 
a l'endroit d'un monopole qui lui est renvoyee 
par le ministre du commerce. Elle peut egale-
ment s'occuper des exportations, dans le cas oil 
une personne ou un groupe produit au moins uu 
tiers de toutes les marchandises repondant a une 
description particuliere considerees dans lenr 
ensemble ou pour chaque marche pris separe-
ment. 
27. La commission des monopoles fait un rap-
port qu'elle soumet au ministre du commerce, 
ou au parlement, s'il s'agit de monopoles natio-
naux qui sont reconnus contraires a l'interet 
public. Toute mesure estimee necessaire peut 
alors etre prise pour declarer un accord nul et 
non avenu, ou pour prendre tout arret de depos-
session que commande la situation. Lorsque le 
Royaume-Uni sera membre de la Communaute, 
aucune legislation particuliere ne sera necessaire 
pour appliquer cette procedure, mais les regles 
devront etre appliquees conformement aux prin-
cipes et a la politique enonces dans le traite. De 
toute maniere, il incombe au ministre du com-
merce de s'assurer que les dispositions du traite 
sont executees. 
28. Dans tous les cas, aux termes des disposi-
tions des articles 13 et 14 du Reglement no .17, 
des textes devront etre adoptes pour dormer au 
ministre du commerce les pouvoirs necessaires en 
vue de proceder a des enquetes au Royaume-Uni. 
6. L 'agriculture 
29. L'agriculture est l'un des problemes cru-
ciaux qui se posent au Royaume-Uni ; le gouver-
nement britannique devra, sous reserve de toute 
disposition transitoire susceptible d'etre conve-
nue, adopter le systeme de prelevement mis en 
vigueur dans le cadre de la politique agricole 
commune. En consequence, les lois visant les 
subventions accordees aux exploitants et aux pro-
ducteurs agricoles au Royaume-Uni devront etre 
abrogees et remplacees par une autre loi per-
mettant au gouvernement d'accorder !'aide qui 
sera autorisee conformement a la politique agri-
cole de la Communaute. 
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Draft Recommendation 
on standardisation and interdependence in the production of armaments 
The Assembly, 
Considering the Council's assertion in reply to Recommendation 69 that "every effort must 
be made to achieve as effective and extensive multilateral co-operation as possible in research 
development and the production of armaments" ; 
Aware that thirteen years after the signature of the North Atlantic Treaty the contribution 
of the WEU countries to multilateral armaments production projects amount to only a tiny fraction 
of their total expenditure on the procurement of armaments and equipment ; 
Considering the Council's assertion in reply to Recommendation 68 that "bilateral and multi-
lateral production should neither delay the introduction into service of modern weapons nor result in 
increased costs. It may even be in the interests of economy and efficiency in certain cases for 
individual countries to specialise in the development and production of those types of weapon or 
equipment which they are best qualified to provide" ; 
Aware that no major armaments-producing country has yet placed any substantial orders for 
a weapon produced by another country; 
Considering the disastrous consequences on the logistics situation of failure to standardise 
armaments production ; 
Considering that in the event of the accession of the United Kingdom to the European 
Economic Community it will be appropriate to reconsider the economic basis of the production of 
armaments by member countries, 
REcOMMENDS THAT THE CoUNciL 
I. Take preliminary steps now for the creation of a European armaments production pool in the 
perspective of the entry of the United Kingdom into European Economic Community; 
2. Promote agreement between member States to stop the further proliferation of non-standar-
dised conventional weapons and weapon systems, as a first step towards the goal of establishing this 
European armaments production pool ; 
3. Urge the Ministers of Defence of member States to base their forward planning of armament 
production on the principle that the manufacture of complicated and costly modern weapons can be 
carried out economically and efficiently only within an international framework ; 
4. Urge NATO to adopt only one model of vertical take-off fighter for production by the NATO 
countries after sufficient experience with the different possible prototypes. 
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Projet de recommandation 
sur la standardisation et l'interdependance en matiere de production d'armements 
L'Assemblee, 
Considerant la reponse du Conseil a la Recommandation no 69, par laquelle il affirme «que 
tous les efforts doivent etre mis en ceuvre en vue d'une collaboration multilaterale effective et aussi 
etendue que possible dans les domaines de la recherche, de la mise au point et de la production 
d'armements )) ; 
Consciente du fait que, treize ans apres la signature du Traite de l'Atlantique Nord, les 
contributions des pays de l'U.E.O. aux projets de production multilaterale d'armements ne repre-
sentant qu'une tres faible fraction de leurs depenses totales en matiere d'achat d'armements et d'equi-
pement; 
Considerant la reponse du Conseil a la Recommandation no 68, par laquelle il affirme que << la 
production bilaterale et multilaterale ne doit ensuite ni retarder la mise en service des armes modernes 
ni entrainer un accroissement des couts. Par souci d'economie et d'efficacite, il peut meme parfois 
etre indique de prevoir la specialisation de tel ou tel pays dans la mise au point et la production 
des types d'armes ou de materiels qu'ils sont particulierement qualifies pour fournir )) ; 
Consciente de ce qu'aucun des principaux pays producteurs d'armements n'a jusqu'ici passe de 
commandes importantes pour une arme fabriquee par un autre pays ; 
Considerant les consequences desastreuses pour la situation logistique de !'absence de standar-
disation en matiere de production d'armements ; 
Considerant qu'en cas d'adhesion du Royaume-Uni a la Communaute Economique Europeenne, 
il conviendra de reexaminer les bases economiques de la production d'armements dans les pays 
membres, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
l. De prendre des maintenant les mesures preliminaires en vue de la creation d'un pool europeen 
de production d'armements dans la perspective de l'entree du Royaume-Uni dans la Communaute 
Economique Europeenne ; 
2. D'encourager la conclusion d'un accord entre les Etats membres sur !'arret de toute nouvelle 
proliferation d'armes et de systemes d'armes conventionnelles non standardisees, comme premier pas 
vers la creation de ce pool europeen de production d'armements; 
3. D'inviter instamment les ministres de la defense des Etats membres a fonder a l'avenir leur 
planning en matiere de production d'armements sur le principe selon lequel la fabrication des armes 
modernes, a la fois onereuses et complexes, ne peut etre assuree dans des conditions d'economie et 
d'efficacite que dans un cadre international ; 
4. D'inviter instamment l'O.T.A.N. a n'adopter qu'un seul modele de chasseur a decollage vertical 
en vue de sa production par les pays de l'O.T.A.N., apres une experimentation suffisante des divers 
prototypes possibles. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Kliesing, Chairman and Rapporteur) 
Introduction 
1. The last reports submitted to the Commit-
tee 1 were able to report limited progress in the 
joint production under licence in Europe of 
certain items of United States equipment. These 
were the Hawk, a surface-to-air guided missile 
(participating countries: Belgium, France, Ger-
many, Italy and the Netherlands by agreement 
with the United States), the Sidewinder, an air-
to-air missile (Belgium, Denmark, Germany 
Greece, the Netherlands, Norway, Portugal, 
Turkey, by agreement with the United States), 
the F 104G fighter-bomber (Belgium, Germany. 
Italy, the Netherlands by agreement with the 
United States), and an agreement for the joint 
development of a French project- the Atlantic 
maritime patrol aircraft (Belgium, France, Ger-
many, the Netherlands, with financial aid from 
the United States). 
2. Nevertheless, such joint production agree-
ments account for only some 3 % of the total 
expenditure of the member countries on arma-
ments procurement and these agreements are 
only partial agreements - extending to only a 
few NATO countries in each case and not achiev-
ing standardisation because certain member 
countries of Western European Union are 
continuing with the production of competin,. 
equipment of their own design. Thus the United 
Kingdom Thunderbird surface-to-air missilr 
which had unsuccessfully competed in NATO 
against the Hawk, is still being produced in the 
United Kingdom and being issued to British 
f~rces . in Germany; the United Kingdom 
L1g~tm~g ~nd Frenc~ Mirage Ill fighters arc 
contmumg m productiOn while the F 104G has 
been adopted by four other WEU countries. It 
has consis~ently been pointed out that the major 
t:ouble ans:s because negotiations on the adop-
tiOn of the Item of equipment for joint produc-
tion invariably start at too late a stage - i.e. 
at the stage when several countries have com-
pleted the development of their own projects and 
thus have a vested financial and industrwl 
interest in putting them into production - for 
agreement to be reached between the main arma-
1. Document 196 of 21st March 1961, and Chapter VIII 
of Document 215 of lOth November 1961. 
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ments-producing countries on the adoption of a 
single model to be procured by all countries of 
the Alliance and to be produced by one of them 
or jointly throughout the Alliance. The present 
situation shows no improvement. 
I. The present situation 
3. NATO announced in August the addition 
of yet another American missi1e to the list of 
those under joint production in NATO. This is 
the Bullpup tactical air-to-surface missile to be 
carried by fighter-bombers, which has been 
adopted for joint production by Denmark, Nor-
way, Turkey and the United Kingdom. There 
is no other progress to report. 
4. At the present time another major setback 
appears to be developing with combat tanks. For 
some years now four different tanks have been 
developed by countries with a view to equipping 
their forces in Germany. According to the tech-
nical press these are: 
5. The British Chieftain, weighing 47 tons, 
heavily armoured but with a low silhouette 
achieved by having the driver lying prone. It 
has a 120 mm gun firing a squash-head shell. 
6. The new French tank weighs only 30 tons, 
has a 105 mm gun firing a stabilised shell with 
a hollow charge, said to have a muzzle velocity 
of 1,000 metres per second, and able to penetrate 
35 cm armoured plate at 1,500 metres. 
7. A Franco-German agreement was announced 
some years ago for the joint development of a 
Franco-German tank and it is reported that 
some 12 prototypes are being produced. Weighing 
32 tons, these are to be armed with a 105 mm 
gun of 1,000 metres per second muzzle velocity 
firing a stabilised hollow-charge shell. This tad~ 
is to have an Hispano multi-fuelled air-cooled 
engine with a range of 500 km. and a speed of 
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Expose des motifs 
(presente par M. Kliesing, president et rapporteur) 
Introduction 
1. Les derniers rapports presentes a la Com-
mission 1 avaient pu faire etat de legers progres 
enregistres dans le domaine de la production 
coordonnee, sous licence, de certains elements de 
materiels americains en Europe. Il s'agissait du 
Hawk, engin guide surface-air (les pays parti-
cipants etant la Belgique, la France, l'Allema-
gne, l'Italie et les Pays-Bas, en accord avec les 
Etats-Unis) ; du Sidewinder, engin air-air (Bel-
gique, Danemark, Allemagne, Grece, Pays-Bas, 
Norvege, Portugal et Turqnie, en accord avec le3 
Etats-Unis) ; du chasseur-bombardier F 104 G 
(Belgique, Allemagne, Italie et Pays-Bas, en ac-
cord avec les Etats-Unis), et d'un accord por-
tant sur la mise au point en commun d'un projet 
fran~ais, le patrouilleur maritime Atlantic (Bel-
gique, France, Allemagne et Pays-Bas, avec l'aide 
financiere des Etats-Unis). 
2. Ces accords de production en commun ne 
couvrent, toutefois, que 3% environ de l'ensem-
Me des depenses consacrees a l'achat d'armements 
par les pays membres ; ce ne sont, par ailleurs, 
que des accords partiels ne s'etendant, dans cha-
que cas, qu'a quelques pays de l'O.T.A.N., et 
n'aboutissant a aucune standardisation, etant 
donne que certains membres de l'Union de l'En-
rope Occidentale continuent a fabriquer des ma-
teriels concurrents de conception nationale. C'edt 
ainsi que l'engin surface-air britannique Thun-
derbird, auquell'O.T.A.N. a prefere le Hawk est 
encore fabrique, a l'heure actuelle, par la Gra~de­
Bretagne qui en equipe les forces qu'elle sta-
tionne en Allemagne ; la construction des chas-
seurs Lightning (au Royaume-Uni) et Mirage Ill 
(en France) se poursuit, alors que le F 104 G a 
ete adopte par quatre autres pays de l'U.E.O. 
La difficulte - comme il a ete souligne a juste 
titre - provient essentiellement du fait que les 
negociations relatives au choix d'un materiel des-
tine a faire l'objet d'une production coordonnee 
sont invariablement engagees a un stade troD 
t a·f ' , a· 1 ar I:.~ est-a-. I;e au .moment ou plusieurs pays 
ont .deJa termme la mise au point de leur propre 
proJet et ont ainsi tout interet, tant du point 
de vue financier qu'industriel, a passer au stade 
1. Document 196 du 21 mars 1961, et Document 215 
Cha.pitre VIII, du 10 novembre 1961. ' 
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de la fabrication effective ; il est alors impos-
sible qu'un accord puisse intervenir entre les 
principales nations productrices sur le choix 
d'un modele unique destine a etre fourni a tous 
les pays de l'Alliance, et fabrique soit par l'un 
d'eux soit en commun. Si l'on en juge par la 
situation actuelle, aucun progres n'a ete accompli. 
I. La situation actuelle 
3. En aout dernier, l'O.T.A.N. a annonce !'ad-
dition d'un nouvel engin americain a la liste de 
ceux qui font l'objet d'une production en com-
mun dans le cadre de l'O.T.A.N. Il s'agit de 
l'engin tactique air-surface BuUpup, dont dispo-
seront les chasseurs-bombardiers, et qui vieut 
d'etre adopte pour etre produit en commun par 
le Danemark, la Norvege, la Turquie et le 
Royaume-Uni. Aucun autre progres n'est a 
signal er. 
4. Un autre echec important semble devoir etre 
enregistre dans le domaine des chars de combat. 
Au cours des dernieres annees, quatre types dif-
ferents de chars ont ete mis au point par divers 
pays pour en equiper leurs forces stationnees en 
Allemagne. Ce sont, d'apres la presse specialisee 
les suivants. ' 
5. Le char britannrique Chieftain pese 47 ton-
nes. Il est muni d'un epais blindage et sa sil-
houette basse s'explique par le fait que le con-
ducteur se tient dans une position allongee. Il 
est dote d'un canon de 120 mm tirant des obus 
a charge a ecrasement. 
6. Le nouveau char fran~ais ne pese que 30 
tonnes ; il est dote d'un canon de 105 mm tirant 
des obus empennes a charge creuse, dont la vi-
tesse initiale serait de 1.000 m par seconde et 
qui transperceraient un blindage de 35 cm a 
1.500 metres. 
7. Un accord franco-allemand a ete annonce 
il y a quelques annees, pour la mise au point c~ 
commun d'un char franco-allemand : une dou-
zaines de prototypes seraient en cours de cons-
truction. D'un poids de 32 tonnes, il doit etre 
dote d'un canon de 105 mm tirant des obus em-
pennes a charge creuse dont la vitesse initiale 
serait de 1.000 m par scconde, et d'un moteur 
Hispano a refroidissement par air pouvant uti-
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65 km. per hour. Although this tank was ap-
parently intended to be introduced into both the 
French and German armies, it is also reported 
that a purely German tank is being developed, 
weighing 37 tons and fitted with a British 
105 m1n gun. 
8. The new American tank, the M 60, of 51 
tons, has adopted a British 105 mm tank gtm 
with a squash-head shell. 
9. None of these tanks is as yet in service: they 
haVTe all been developed over the years since 
interdependence within NATO in the field of 
armaments production was proclaimed as the 
policy of aJl member countries. Why then has no 
attempt been made by the responsible Ministers 
to impose agreed staff requirements on the Army 
Staffs of France, Germany, the United Kingdom 
and the United States? Is this a case where 
divergent military philosophies are causing 
unnecessary expenditure, and defeating military 
efficiency by removing the possibility of stand-
ardised tanks on the narrow front between the 
Baltic and the Alps? 
10. On lOth August 1962 the United Kingdom 
Ministry of Defence announced that the British 
surface-to-surface tactical guided missile Blue 
Water would not be put into production. 
11. The total loss on Blue Water will in fact 
exceed £21 m. when payments for cancellation 
of contracts have been made to the various firms 
concerned. This is the most recent and blatant 
exampb of the wastage which must occur if major 
weapons projects are developed independently in 
countries of the Alliance - the moral would 
seem to be that if international co-operation 
cannot be reached at drawing-board stage, before 
major development costs are incurred, it is 
unlikely to be reached at the production stage. 
A country thus has the choice between financing 
the whole of the development and production 
costs itselt for the relatively small number of 
finished iteitlS which it may require for its own 
forces, or recognising that any money spent on 
independent development is likely to be com-
pletely wasteJ when at a later stage final pro-
duction costs prove to be too high for a country's 
budget. 
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12. A sidelight on the cancellation of the Blne 
Water missile by the United Kingdom is the 
announcement of a list of major British projects 
on which development and production was to 
continue as planned: 
the tactical strike reconnaissance aircraft 
TSR II; 
the Blue Steel 200-mile range air-to-surface 
nuclear missile; 
the surface-to-air missile Thunderbird II; 
the sea-borne surface-to-air missile Sea 
Slug II. 
13. The British Ministry of Defence also an-
nounced that further work would be carried out 
on Bloodhound II, on the development of a 
surface-to-air missile for small ships, the CF 29!l, 
and an anti-tank missile, Swing Fire. A produc-
tion order has been placed for 1,000 Trojan 
armoured personnel carriers. 
14. It would appear that none of these projects 
has been adopted by any other country for joint 
production although no doubt some of them 
have been offered for consideration within 
NATO. In these circumstances it can hardlv 
contribute to the success of future negotiation:-s 
for one country to announce unilaterally the 
adoption of its own projects irrespective of any 
decisions to be taken in the Alliance. 
D. Economic aspects 
of armaments production 
15. As your Rapporteur pointed out in a pre-
vious report 1 , the \VEU countries spend any-
thing from 10% to 40% of their defence budgets 
on the procurement of equipment; the average 
for the whole of Western European Union being 
33% in 1960, in which year the WEU countries 
together spent $ 4,000 m. on the procurement of 
military equipment. 
16. Comparing the likely future trend of this 
figure with the sums scheduled to be spent on 
the joint production agreements so far announced 
- F 104G, Hawk, Sidewinder, Atlantic and 
Bullpup - it is found that only some 3% of 
I. Document 196, pa.ragraph 11. 
liser plusieurs types de carburants ; son rayfJn 
d'action sera de 500 km et sa vitesse de 65 km/h. 
Bien que ce char soit apparemment destine a 
equiper a la fois l'armee fran~aise et l'armee 
allemande, on indique egalement qu'un modele 
purement allemand est actuellement mis au 
point, d'un poids de 37 tonnes et dote d'un canon 
britannique de 105 mm. 
8. Le nouveau char americain, le :M: 60, de 51 
tonnes, a adopte un canon britannique de 
105 mm, qui tire des obus a charge a ecrasement. 
9. Aucun de ces chars n'est encore en service; 
tous ont ete mis au point depuis la date a la-
queUe le principe d'interdependance, en matiere 
de production d'armements, au sein de l'O.T.A.N., 
est devenu la politique decla.ree de tous les pays 
membres. Pourquoi les ministres responsables 
n'ont-ils done pas tente d'imposer aux etats-
majors franQais, allemands, britanniques et ame-
ricains les caracteristiques militaires convenue~ ? 
Sommes-nous en presence d'un cas ou la diver-
gence des philosophies militaires entraine des 
depenses inutiles et va a l'encontre de toute effi-
cacite militaire en rendant impossible la presence 
de chars standardises sur le front etroit qui se-
pare la Baltique des Alpes Y 
10. Le 10 aout 1962, le ministre britannique de 
la defense annon~ait que le Blue Water, engin 
guide tactique surface-surface, ne serait pas mis 
en fabrication. 
11. Le total des pertes relatives au projet Blue 
Water depassera 21 millions de livres (soit pres 
de 290 millions de NF fran~ais) lorsque les in-
demnites pour annulation de contrat auront ete 
versees aux diverses firmes interessees. C'est la 
l'exemple le plus recent et le plus frappant du 
gaspillage qui se produit necessairement lorsque 
d'importants projets d'armements sont mis au 
point parallelement dans divers pays de !'Alli-
ance. Il serait done logique d'en conclure que si 
la cooperation internationale ne peut intervenir 
au stade de !'elaboration des plans, c'est-a-dire 
avant que d'importantes depenses de mise au 
point aient ete engagees, elle est peu susceptible 
d'intervenir au stade de la production. L'alter-
native, pour un pays donne, est ainsi la sui-
vante : ou financer, dans leur tota1ite, la mise 
au point et la production du nombre relative-
ment :faible d'elements finis indispensable a ses 
propres forces, ou reconnaitre que toute somme 
consacree a la mise au point dans le cadre natio-
nal risque d 'etre depensee en pure perte, si les 
frais de production se revelent en definitive trop 
eleves pour etre supportes par le budget natio-
nal. 
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12. La publication de la liste des principaux 
projets britanniques, dont la mise au point et la 
production doivent se poursuivre selon les plans 
prevus, eclaire d'ailleurs d'une lumiere particu-
liere l'annulation du projet Blue Water : 
le TSR II, bombardier tactique et avion 
d'observation ; 
le Blue Steel, engin nucleaire air-surface 
d'une portee de 500 km ; 
le Thunderbird II, engin surface-air; 
le Sea Slug II, engin surface-air destine a 
la marine. 
13. Le ministere britannique de la defense a 
egalement annonce que les travanx se poursui-
vraient en ce qui concerne le Bloodhound II, la 
mise au point d'un engin surface-air destine anx 
petites unites navales, le CF 299, et d'un engin 
antichar, le Swing Fire. Une commande a ete 
passee pour la construction de 1.000 vehiculcs 
blindes transports de troupes dn type Trojan. 
14. Il semble bien qu'aucun de ces projets n'ait 
ete retenn par aucun autre pays en vue d'une 
fabrication en commun, bien que certains d'entre 
enx, sans aucun doute, aient ete proposes pour 
adoption par l'O.T.A.N. Dans ces conditions, le 
fait, pour un pays, d'annoncer unilateralement 
!'adoption de ses propres projets, independam-
ment des decisions qui ponrraient etre prises 
dans le cadre de l'Alliance, pent difficilement 
contribuer au succes de futures negociations. 
n. Les aspects economiques 
de la production des armements 
15. Ainsi que votre rapporteur l'a souligne dans 
un precedent rapport 1, les pays de l'U.E.O. con-
sacrent de 10 a 40% de leur budget de defense 
a l'achat de materiels. La moyenne, pour !'en-
semble de l 'Union de l'Europe Occidentale, a 
ete de 33 % en 1960, annee au cours de laquelle 
ces pays ont consacre an total 4 milliards de 
dollars (soit qnelque 20 milliards de NF franQais) 
a l'achat de materiels militaires. 
16. En comparant I' evolution probable de ces 
chiffres avec les sommes que l'on prevoit de con-
sacrer aux accords de production en commun 
annonces jusqu'ici-F 104 G, Hawk, Sidewinder, 
Atlantic et Bullpup - on s'aper~oit qu'environ 
1. Document 196, paragraphe ll. 
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expenditure on armaments procurement will go 
on items jointly produced within the Alliance. 
The rest, the remaining 97%, being spent on 
purely national projects produced for the armed 
forces of only one country, and which are there-
fore produced under grossly uneconomic condi-
tions leading to a chaotic lack of standardisation 
among forces assigned to NATO. 
17. Expenditure on armaments production in 
the WEU countries as a whole now amounts to 
some 1.6% of the gross national product and 
thus has a significant effect on the national 
economy. In the United States its effect is much 
greater as no less than 3.8% of the gross national 
product was spent on the procurement of arma-
ments in 1960. The direct effect on employment 
of so many armaments production decisions thus 
accounts for the difficulty im. reaching agreement 
on joint production when this involves the 
scrapping of various national projects. This has 
been particularly illustrated in the United King-
dom over the cancellation of Blue Water, which 
the manufacturer claimed would put 2,000 out 
of work in a single town. 
18. The principal failure appears to be, however, 
in the early planning stages when the defence 
staffs of the major armaments producing coun-
tries - France, Germany, the United Kingdom 
and the United States - do not base initial 
planning on the assumption that weapons produ\!-
tion should be carried out internationally. 
Ill. Future developments 
(a) Immediate future 
19. Discussions continue in NATO on various 
other projects which may yet be adopted for 
joint production (such as a vertical take-nff 
supersonic fighter). It can be estimated that even 
if agreement is reached on the joint production 
of these items and on the procurement of the 
United States Sergeant and Pershing tactical 
missiles, and the Polaris medium-range missile 
(for land-based use), the percentage of expendi-
ture on armaments production devoted to equip-
ment produced jointly or by a single country 
for all uses in the Alliance would rise from the 
present 3% to some 6% - still an insignificant 
figure. It is clear that this piecemeal approach 
to interdependence is unsatisfactory. 
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VTOL aircraft 
20. Perhaps the most important of the develop-
ments now under discussion in NATO is that 
for a vertical take-off and landing (VTOL) 
supersonic fighter which should come into service 
in the second half of the decade. This project 
has been widely discussed in the technical press 
from which it appears that NATO in 1960 agreed 
on basic military requirements for this aircraft 
and later circulated specifications to principal 
aircraft constructors calling for 12 operational 
aircraft to be flying by 1st July 1966. Aircraft 
constructors interested have formed international 
consortia to submit design studies to NATO. 
21. The two principal contenders are the 
Hawker-Siddeley P 1154 and Marcel Dassault 
Mirage Ill V. Hawker-Siddeley have an agree-
ment with Fokker of the Netherlands, Avions 
Fairey of Belgium, Breguet of France, Focke-
Wulf of Germany and Republic Aviation of the 
United States. This aircraft is to be powered by 
a development of the Bristol-Siddeley Pegasus 
BS 53 lift thrust engine with swivel nozzles 
which produce both the lift necessary for take-
off and landing and propulsion for ordinary 
level flight. The P 1154 is a development of 
P 1127, two examples of which were seen flying at 
the Farnborough Air Show and the development 
of which was to be financed by the German, 
United Kingdom and United States Governments 
to the tune of £13 m. 
22. Marcel Dassault with Sud-Aviation who are 
putting forward the Mirage Ill V have an agree-
ment with the British Aircraft Corporation. This 
aircraft will be fitted with a normal engine for 
level flight, the SNECMA TF 106, developed in 
conjunction with Pratt & Whitney of the United 
States which has 8,000 kg. thrust. Lift before 
vertical take-off and landing is to be supplied 
hy eight specially developed Rolls-Royce lift 
engines - the RB 162 - developing 2,000 kg. 
thrust. These special lift engines incorporating 
3 % seulement des depenses consacrees a l'achat 
d'armements iront aux materiels produits en 
commun dans le cadre de l'Alliance. Le reste, 
soit 97 %, sera consacre a des projets purement 
nationaux mis en fabrication pour les forces ar-
mees d'un seul pays, dans des conditions, par 
consequent, tres peu economiques qui conduirout 
a une absence chaotique de standardisation au 
sein des forces affectees a l'O.T.A.N. 
17. Les depenses consacrees a la production 
d'armements dans !'ensemble des pays de l'U.E.O. 
s'elevent maintenant a 1,6 % environ du produit 
national brut ; elles ont, de ce fait, une inci-
dence importante sur l'economie nationale. Aux 
Etats-Unis, cette incidence est beaucoup plus sen-
sible etant donne que 3,8 % du produit national 
brut americain a ete consacre en 1960 a l'acbat 
d'armements. L'incidence directe, en matiere de 
main-d'reuvre, d'un grand nombre de decisions 
portant sur la fabrication d'armements explique 
done les difficultes qui surgissent lorsqu'il s'agit 
de parvenir a un accord de production en com-
mun impliquant !'abandon de divers projets na-
tionaux. Un exemple particulierement frappant 
est celui de l'annulation du projet Blue Water 
au Royaume-Uni; le constructeur a affirme que 
2.000 ouvriers se trouveraient reduits au chO-
mage dans une seule ville. 
18. L'erreur parait toutefois se situer essentiel-
lement au stade du planning initial, oil les Hats-
majors des principaux pays producteurs d'arme-
ments - la France, l'Allemagne, le Royaume-
Uni et les Etats-Unis - ne partent pas de l'hy-
pothese que toute production d'armements 
devrait s'inscrire dans un cadre international. 
Ill. Les perspectives d'avenir 
(a) L'avenir immediat 
19. Les discussions se poursuivent au sein de 
l'O.T.A.N. sur divers autres projets susceptibles 
d'etre encore adoptes en vue d'une production 
en commun, le projet de chasseur supersonique 
a decollage vertical, par exemple. On peut esti-
mer que, meme si un accord etait conclu sur la 
production en commun de ces divers materiels 
ainsi que sur l'achat des engins tactiques ame-
ricains Sergeant et Pershing, et de l'engin Po-
laris de portee moyenne (pour utilisation a par-
tir de bases terrestres), le pourcentage des de-
penses consacrees a la production d'armements 
affecte a des materiels produits en commun ou 
par un seul pays pour etre utilises par tous les 
membres de !'Alliance, passerait de 3 a quelque 
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6 %, ce qui represente encore un pourcentage 
insignifiant. 11 est evident qu'une approche aussi 
fragmentaire du probleme de l'interdependance 
est peu satisfaisante. 
Les avions V.T.O.L. 
20. Le plus important des nouveaux projcts 
actuellement en discussion a l'O.T.A.N. est peut-
etre celui d'un chasseur supersonique (V.T.O.L.) 
decollant et atterrissant a la verticale, qui de-
vrait entrer en service dans la seconde moitie 
de la presente decennie. Ce projet a ete large-
ment discute dans la presse specialisee, et il sem-
ble que l'O.T.A.N. ait, en 1960, convenu d0s 
caracteristiques militaires de base d'un appareil 
de ce type, et qu'elle en ait ensuite communique 
les specifications aux principaux constructeurs 
en precisant que douze appareils operationnels 
devaient etre en service avant le 1"" juillet 1966. 
l;es constructeurs interesses ont forme des con-
sortiums internationaux afin de presenter des 
avant-projets a l'O.T.A.N. 
21. Les deux principaux concurrents sont le 
Hawker-Siddeley P 1154 et le Marcel Dassault 
Mirage III V. La firme Hawker-Siddeley a passe 
un accord avec Fokker aux Pays-Bas, A vions 
Fairey en Belgique, Breguet en France, Focke-
Wulf en Allemagne et Republic Aviation aux 
Etats-Unis. Get appareil doit etre propulse par 
une version amelioree du Pegasus BS 53 Bristol-
Siddeley, moteur combine propulsion/susten-
tation, dote de tuyeres orientables fournissant 
a la fois la poussee necessaire au decollage et A 
l'atterrissage et la poussee necessaire au vol 
horizontal normal. Le P 1154 est une version 
amelioree du P 1127 dont de1Lx exemplaires ont 
ete presentes en vol au salon aeronautique de 
Farnborough, et dont la mise au point devait 
etre financee conjointement par les gouverne-
ments allemand, britannique et americain pour 
la coquette somme de 13 millions de livres (soit 
environ 180 millions de NF franc;;ais). 
22. Marcel Dassault et Sud-Aviation qui pre-
sentent le projet franc;;ais, le Mirage III V, ont 
passe un accord avec la British Aircraft Corpo-
ration. L'appareil sera dote d'un moteur normal 
pour la propulsion horizontale, le SNECMA 
TF-106, mis au point en collaboration avec 
Pratt and Whitney (Etats-Unis), de 8.000 kg de 
poussee. La sustentation sera assuree, lors du 
decollage et de l'atterrissage a la verticale, pnr 
huit reacteurs du type RB 162, specialement mis 
au point par Rolls-Royce, de 2.000 kg de poussee 
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plastic components have been developed for short 
periods of operation but to provide a very high 
thrust/weight ratio. This is reported to be 16 to 
1 and may reach 20 to 1. Development of this 
newfangled engine has been financed jointly by 
Britain, France and Germany. 
23. There have also been reports of an entry 
by Lockheed in agreement with Short Bros. & 
Harland to develop the F 104 fighter into a 
VTOL incorporating the same Rolls-Royce 
engine, RB 162. 
24. Still in the field of vertical and short take-
off and landing aircraft is another project for a 
military transport. It is reported that Hawker-
Siddeley of the United Kingdom have formed a 
consortium including de Havilland of Canada, 
Be1l Aero Systems of the United States, Avions 
Fairey of Belgium and Nord-Aviation of France 
to design a suitable aircraft. The British Aircraft 
Corporation with Finmeccanica of Italy and 
Dornier of Germany are a rival consortium. In 
this field too, Breguet of France and :M:cDonnell 
of the United States are reported to be putting 
forward a project, the Breguet 943. 
25. European requirements for a VTOL aircraft 
have been estimated at 1,200-1,300 aircraft, so 
that the pending decision will be of great im-
portance to the European aircraft industry. At 
the production stage it is to be hoped that a 
clear decision will be taken in favour of one 
only of the contending models; owing to the 
basic difference of approach of some of the 
contending models, however, there would be an 
advantage in NATO financing the joint develop-
ment of two different models. 
Missiles 
26. While the European aircraft industry 
appears to be well represented in armaments 
projects, modern missile production is tending 
to be a United States monopoly at least as far as 
the longer-range missiles are concerned. 
27. Britain had begun the development of two 
military missiles - the Blue Streak, medium. 
range ballistic missile with liquid fuel, develop-
ment of which was abandoned in 1960 after 
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£65 m. ($180 m.) had been spent on it. It was 
then estimated that the cost of producing this 
missile would have been a further £500-£600 m. 
($1,400-$1,760 m.). Blue Streak would have been 
obsolete by the time it was in service. The 
weapon has now been adopted as a civilian satel-
lite launcher by the European Launcher Develop-
ment Organisation. 
28. A solid fuel tactical surface-to-surface, bal-
listic missile for the field army - Blue Water 
was also developed in the United Kingdom. It 
was announced in August that the project had 
been abandoned after £21 m. ($58 m.) had been 
spent on development and that a further £50 m. 
($140 m.) would have had to be spent to put it 
into production. The principal reason for aban-
doning this missile was the fact that it had not 
been adopted for joint production in NATO. 
29. In France in the Loi-Programme adopted in 
December 1960, providing for the French nuclear 
strategic force, provision was made for NF 770 m. 
($156 m.) to be spent on research and develop-
ment into ballistic missiles, including a strategic 
ballistic missile, a tactical ballistic missile and a 
sea-borne missile. Together with NF 500 m. 
($101 m.) already earmarked in other budgets 
this made a total of NF 1,270 m. ($257 m.) then 
allocated to research and development of missiles. 
In the report of the French Parliamentary 
Defence Committee on the supplementary fin-
ance bill adopted by the French Parliament in 
June 1962, it is reported that a further NF 110 m. 
($22 m.) is to be added making a grand total 
of NF 1,380 m. ($279 m.). It appears that 
development of the strategic ballistic missile has 
been abandoned in favour of an airborne bal-
listic missile - no doubt on the lines of the 
joint Anglo-American Skybolt. It is to be 
developed for launching from some unspecifif'd 
aircraft to provide the backbone of the French 
strategic force in 1970. Development of a sea-
borne ballistic missile is proceeding. 
30. The Defence Committee of the French 
National Assembly reported on the Loi-Program-
unitaire. Ces r~acteurs speciaux - dont certains 
~Iements sont en plastique - ont ete etudi~s 
pour fonctionner pendant de courtes periodes, 
mais pour fournir un rapport poussee/poids 
tres eleve qui serait de l'ordre de 16 : 1 et pour-
rait atteindre 20 : 1. La mise au point de ce 
nouveau moteur a ete financee conjointement 
par la Grande-Bretagne, la France et l'Allema-
gne. 
23. On a egalement parle d'un projet presente 
par Lockheed en accord avec Short Bros. and 
Harland. Il s'agit de la mise au point d'une ver-
sion V.T.O.L. du chasseur F 104 qui utiliserait 
comme propulseur le meme moteur Rolls-Royce, 
le RB 162. 
24. Dans le domaine des appareils a decollage 
et a atterrissage a la verticale ou a la quasi-
VIerticale, il existe encore un projet d'avion de 
transport militaire. Un accord d'association se-
rait intervenu entre Hawker-Siddeley (Royaume-
Uni), de Havilland (Canada), Bell Aero Systems 
(Etats-Unis), Avions Fairey (Belgique) et Nord-
Aviation (France) pour l'etude d'un appareil 
repondant aux specifications. I.Ja British Aircraft 
Corporation a forme, avec Finmeccanica (Italie) 
et Dornier (Allemagne) un consortium rival. 
Breguet (France) et McDonnell (Etats-Unis) 
presenteraient egalement un projet commun, le 
Breguet 943. 
25. Les besoins de l'Europe en avions V.T.O.h 
ont ete evalues a 1.200 ou 1.300 appareils, de 
sorte que la decision qui doit intervenir sera 
d'une grande importance pour l'industrie aero-
nautique europeenne. Il est a esperer qu'une de-
cision nette sera prise, au stade de la production, 
en faveur d'un seul des modeles concurrent& ; 
toutefois, etant donne les differences fondamen-
tales de conception de certains de ces appareils, 
le financement par l'O.T.A.N. de la mise au 
point simultanee de deux modeles differents 
pourrait presenter un certain avantage. 
Les engins 
26. Bien que l'industrie a~ronautique euro-
peenne paraisse bien representee dans le do-
maine des projets d'armements, la production 
d'engins modernes tend a devenir un monopole 
americain, pour ee qui est, tout au moins, des 
engins a longue portee. 
27. La Grande-Bretagne avait entrepris la mise 
au point de deux engins militaires. Le premier, 
le Blue Streak, engin balistique de portee 
moyenne a carburant liquide, a ete abandonne 
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en 1960 apres qu'on lui eut consacre 65 millions 
de livres (180 millions de dollars, soit pres de 
900 millions de NF franc;ais). On estimait alOI·s 
que la fabrication exigerait encore de 500 a 
600 millions de livres (de 1.400 a 1.760 millions 
de dollars, c'est-a-dire de 7 a 8 milliards de NP 
franc;ais). En outre, le Blue Streak aurait ete 
perime avant d'entrer en service. Cet engin a 
ete, depuis, adopte comme lanceur de satellites 
civil par le C.E.C.L.E.S. 
28. Le second de ces engins etait le Blue Water, 
engin balistique tactique surface-surface a car-
burant so1ide, destine a l'armee. En aout dernier, 
il a ete annonce que le projet avait ete aban-
donne apres que 21 millions de livres (58 millions 
de dollars, soit pres de 290 millions de NF fran-
c;ais) eussent ete consacres a sa mise au point ; 
en outre, un supplement de 50 millions de livres 
(140 millions de dollars, soit pres de 700 millions 
de NF franc;ais) aurait ete indispensable pour 
le mettre en fabrication. Cet engin a ete aban-
donne avant tout parce qu'il n'avait pas ete re-
tenu par l'O.T.A.N. en vue d'une production en 
commun. 
29. La loi-programme franc;aise, adoptee en de-
cembre 1960 pour la mise sur pied d'une force 
strategique nucleaire franc;aise, prevoyait ile 
consacrer 770 millions de NF (156 millions de 
dollars) a !'etude et a la mise au point d'engins 
balistiques : un engin balistique strategique, un 
engin balistique tactique et un engin naval. 
Compte tenu des 500 millions de NF (101 mil-
lions de dollars) deja reserves dans d'autres 
budgets, un total de 1.270 millions de NF 
(257 millions de dollars) se trouvait done affecte 
a la recherche et a la mise au point des engins. 
Par ailleurs, le rapport presente au nom de la 
commission de la defense nationale franc;aise sur 
le projet de loi de finances rectificative, adopte 
par le parlement franc;ais en juin 1962, a signale 
qu'il convient d'ajouter egalement une somme ne 
110 millions de NF (22 millions de dollars), ce 
qui donne un total general de 1.380 millions de 
NF (279 millions de dollars). Il semble que la 
mise au point d'un engin balistique strategique 
ait ete abandonnee en faveur d'un engin balisti-
que d'un type probablement analogue au Skybolt 
anglo-americain. Cet engin serait lance a partir 
d'une plate-forme aerienne dont le choh: n'est 
pas encore arrete, mais qui doit former !'arma-
ture de 'la force strategique franc;aise en 1970. 
La mise au point d'un engin balistique naval 
se poursuit. 
30. La commission de defense de l'AssembJee 
N ationale franc;aise a estime, dans son rapport 
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me in December 1960 that for the period 1965-
1969 it was estimated that production of strate-
gic missiles would cost NF 7,200 m. ($1,460 m.) 
in addition to the funds already voted. It remains 
to be seen whether the French strategic missiles 
will come into production in the French or 
NATO framework. 
(b) Longer-term developments 
31. With the entry of the United Kingdom into 
the Common Market, the European members of 
NATO must make greater efforts to reach an 
understanding with the United States on the 
future development of armaments projects. Dur-
ing their recent visit to the United States, mem-
bers of the Committee learned something of the 
views of the American Administration on this 
problem. In vital areas there is no doubt that 
the United States will continue to provide its 
own weapons; it may be persuaded to procu:re 
non-Ameriean equipment in other fields. 
32. Members of the American Administration 
expressed the view that quantity production in 
Europe has not always been satisfactory, the 
belief being held that the high quality of proto-
types is not maintained in production. Further-
more, the time-lag for putting a project into 
series production in Europe is much greater than 
in the United States. 
33. In the past the United States has been in 
a dominating position as regards armaments by 
virtue of the financial aid it distributes to some 
of the NATO countries. In future, United States 
aid for military purposes, if it continues, should 
be handled through the European Community as 
such and not bilaterally between the United 
States and the individual countries. 
Conclusion 
34. In view of the large sums of money which 
have been wasted on cancelled development 
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projects in some of the major armaments 
producing countries, the Finance and Defence 
Committee of national parliaments should be 
encouraged to take a much closer interest in 
funds voted for the research, development and 
production of military equipment. 
35. In particular Defence and Finance Com-
mittees should insist on full cost estimates for 
the actual production of armaments projects, 
based on a period of five or ten years, before 
voting funds for the development stage. It must 
be realised that if agreement within NATO 
cannot be reached on joint financing of the 
development of a major project it is unlikely 
that such an agreement will be reached on its 
production. 
36. The draft Recommendation adopted unani-
mously by the Committee stresses the need for 
the long-term planning of armaments production 
to be carried out in an international framework. 
Several members of the Committee expressed the 
view that the inability of governments to make 
substantial progress in this field showed that 
the associated national economic interests were 
too powerful to be reconciled within a purely 
intergovernmental framework such as that of 
NATO or WEU. 
37. In proposing the alternative of an armll-
ments production pool within a European politi-
cal community, some members had in mind the 
desirability of reviving the provisions for the 
production of armaments contained in the EDC 
Treaty whereby long-term plans for procurement 
would be the responsibility of a European com-
mission which would however be required to 
ensure that the financial contribution of ea<'h 
member country was spent as far as possible 
within that country. 
sur la loi-programme en decembre 1960, que 
pour la periode 1965-1969, la fabrication des en-
gins stratkgiques exigerait un supplement de 
7.200 millions de NF (1.460 millions de dollars) 
par rapport aux credits deja votes. Reste a sa-
voir si les engins strategiques fran~ais seront 
mis en fabrication dans le cadre national ou dans 
celui de l'O.T.A.N. 
(b) Les perspectives ci long terme 
31. Lorsque le Royaume-Uni sera entre dans le 
Marche Commun, les membres de l'O.T.A.N. de-
vront faire de plus grands efforts pour parvenir 
avec les Eta.ts-Unis a un accord sur la mise au 
point des futurs projets d'armements. Au cours 
de leur recente visite aux Etats-Unis, les mem-
bres de la Commission ont pu recueillir l'avis 
de !'administration americaine sur cette question. 
Dans les secteurs vitaux, les Etats-Unis conti-
nueront sans aucun doute a fabriquer leurs pro-
pres armes ; ils peuvent toutefois, dans d'autres 
secteurs, se laisser persuader d'acheter des mate-
riels non americains. 
32. Les membres de !'administration americaine 
estiment que, du point de vue quantitatif, la 
production europeenne n'est pas toujours satis-
faisante et que les grandes qualites des proto-
types ne sont pas maintenues au sta.de de la 
fabrication. En outre, le decalage qui intervient 
necessairement entre la mise au point d'un projet 
et sa production en serie est beaucoup plus sen-
sible en Europe qu'aux Etats-Unis. 
33. Les Etats-Unis ont conserve jusqu'ici une 
position preponderante dans le domaine des 
armements du fait de l'aide financiere qu'ils 
accordent a certains pays de l'O.T.A.N. A l'ave-
nir, l'aide americaine consentie a des fins mili-
taires devra, si elle se poursuit, etre repartie par 
l'intermediaire de la Communaute europeenne en 
tant que telle, et non plus sur une base bilatera1e. 
Conclusion 
34. Etant donne les sommes importantes consa-
crees en pure perte a la mise a.u point de pro-
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jets annules depuis lors dans certains des 
principaux pays producteurs d'armements, les 
commissions de defense et des finances des 
parlements nationaux devraient etre encouragees 
a consacrer une beaucoup plus grande attention 
aux credits affectes a l'etude, la mise au point 
et la fabrication die materiels militaires. 
35. Ces commissions devraient en particulier 
insister, avant de voter les fonds necessaires a la 
mise au point, pour que leur soit soumis un ta-
bleau complet des previsions relatives a la fabri-
cation effective des projets d'armements. Il faut 
bien se dire que, si aucun accord ne peut etre 
conclu au sein de l'O.T.A.N. sur le financement 
commun de la mise au point d'un projet impor-
tant, il est peu vraisemblable qu'un accord inter-
vienne sur la question de sa fabrication. 
36. Le projet de rooommandation adopte a 
Funanimite par la Commission insiste sur le fait 
que tout planning a long terme en matiere de 
production d'armements doit s'inscrire dans un 
cadre international. Certains membres de la 
Commission sont d'avis que l'impossibilite dans 
laquelle se trouvent les gouvernements de fah·e 
des progres substantiels dans ce domaine demon-
tre que les divers interets economiques nationamc 
sont trop puissants pour etre conciliables dans 
un cadre purement inter-gouvernemental tel que 
celui de l'O.T.A.N. ou de l'U.E.O. 
37. En proposant, comm<e autre solution possi-
ble, la creation d'un pool de production d'arme-
ments dans le cadre d'une communaute politique 
europeenne, certains membres ont estime qu'il 
etait souhaitable de reprendre les dispositions 
relatives a la production des armements que 
contenait le Traite de la C.E.D., dispositions en 
vertu desquelles la responsabilite des program-
mes d'achats a long terme incomberait a un 
Commissariat europeen qui serait toutefois tenu 
de faire en sorte que la contribution financiere 
de chacun des pays membres soit, dans toute la 
mesure du possible, depensee dans ce meme pays. 
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The Assembly, 
Draft Recommendation 
on the state of European security 
A NATO nuclear force 
Having debated the present state of European security; 
Considering that every effort must be made to reach an enforceable agreement on general and 
controlled disarmament but that meanwhile it is the duty of the western democracies to maintain 
fully effective defence forces ; 
Considering further that these must comprise strong conventional forces with modern equip-
ment backed by a full range of nuclear weapons under effective central political control ; 
Deeply concerned at the dangers of the proliferation of independent nuclear forces ; 
Recognising that as long as existing nuclear forces are controlled by individual NATO govern-
ments it is unrealistic to suppose that other NATO countries which may in time develop the necessary 
economic and technological capacity will not produce their own nuclear forces of however limited 
capability ; 
Recognising further that until an effective central executive is established, representative of the 
Alliance as a whole, it will not be politically possible to combine the independent nuclear forces in 
the Alliance into a single multilateral force ; 
Recognising that it is in the interest of the Alliance as a whole that Europe should not 
become a continent of secondary industrial importance, and that therefore Europe must keep abreast 
of modern techniques in the civilian field stemming from the development of nuclear weapons and 
delivery systems, 
RECOMMENDS TO THE COUNCIL 
1. That the member governments make common proposals to the North Atlantic Council for a 
NATO nuclear executive to be the sole authority deciding on the deployment and use of nuclear 
weapons in the territory covered by the Alliance ; 
2. That the member governments should now make common proposals to the United States to 
secure the integration of allied nuclear forces into a single NATO nuclear force, possibly based on a 
European and an American component, within a single command structure coming under the control 
of a single political executive representative of the Alliance as a whole ; 
3. That the member governments now make common proposals to the United States for a 
greater sharing of the scientific and industrial knowledge connected with the production of nuclear 
warheads and delivery systems ; 
4. That however the member States should not relax their efforts to strengthen the conventional 
forces of the Alliance ; 
5. That it submit the foregoing proposals to the member governments and to the North Atlantic 
Council. 
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L'Assemblee, 
Projet de recommandation 
aur l'etat de la aecurite europeenne 
Une force nucleaire O.T.A.N. 
Ayant examine l'etat actuel de la securite europeenne; 
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Considerant que tout doit etre mis en reuvre pour parvenir a un accord applicable sur un 
desarmement general et control6, mais que, dans l'intervalle, il appartient aux democraties occiden-
tales de maintenir des forces de defense pleinement efficaces ; 
Considerant, en outre, que celles-ci doivent comprendre des forces conventionnelles puissantes 
dotees d'un equipement moderne et appuyees par une gamme complete d'armes nucleaires placees 
sous un controle politique efficace et centralise ; 
Gravement preoccupee par les dangers que presente la proliferation de forces nucleaires inde-
pendantes; 
Reconnais3ant qu'aussi longtemps que les forces nucleaires existantes resteront sous le controle 
individual des gouvernements membres de l'O.T.A.N., i1 est peu realiste de supposer que d'autres 
pays de l'O.T.A.N., qui avec le temps pourraient acquerir le potentiel economique et technologique 
necessaire, ne mettront pas sur pied leur propre force nucleaire, si limitee soit-elle ; 
Reconnaissant, en outre, que tant qu'un executif efficace et centralise, representatif de I' Alliance 
dans son ensemble, ne sera pas institue, il sera politiquement impossible d'integrer les forces nucleaires 
independantes de I' Alliance dans une seule force multilaterale ; 
Reconnaissant qu'il est dans l'interet de I' ensemble de 1' Alliance que l'Europe ne devienne pas, 
en matiere industrielle un continent d'importance secondaire, et qu'en consequence, elle doit suivre 
les progres des techniques modernes appliquees dans le domaine civil, mais issues de la mise au 
point des armes nucleaires et des systemes d'acheminement, 
RECOMMANDE AU CoNsEn.. 
1. Que les gouvernements membres adressent au Conseil de l'Atlantique Nord des propositions 
communes en vue de faire d'un executif nucleaire O.T.A.N. la seule autorite habilitee a decider du 
deploiement et de I' utilisation des armes nucleaires sur le territoire couvert par I' Alliance ; 
2. Que les gouvernements membres adressent aux Etats-Unis des propositions communes tendant 
a assurer !'integration des forces nucleaires alliees dans une seule force nucleaire O.T.A.N., qui 
pourrait etre organisee sur la base d'un contingent europeen et d'un contingent americain, dans le 
cadre d'une structure de commandement unique placee sous le controle d'un executif politique 
unique representatif de I' Alliance dans son ensemble ; 
3. Que les gouvernements membres adressent aux Etats-Unis des propositions communes tendant 
a accroitre l'echange des connaissances scienti:fiques et industrielles touchant la production des ogives 
nucleaires et des systemes d'acheminement; 
4. Que, toutefois, les Etats membres ne relachent pas leurs efforts visant a renforcer les forces 
conventionnelles de l'Alliance; 
5. De soumettre les propositions precedentes aux gouvernements membres et au Conseil de 
l'Atlantique Nord. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Duynstee, Rapporteur) 
Introduction 
0.1 In preparing this report on the state of Euro-
pean security, which the Committee instructed 
him to devote to a study of a NATO nucleur 
force, your Rapporteur has consulted the pre-
vious reports relevant to this subject, in particu-
lar those submitted by Mr. Mulley in 1959 anJ 
1960 1 and those by General Cadorna in 1960 an<l 
1961 2• The second of these reports by Mr. Mullcy 
in particular contains much technical infor-
mation which has not been reproduced in full 
in this report while General Cadorna's second 
report contains useful references to a number of 
writers on nuclear strategy and a statement of 
the nuclear forces available to the Alliance. 
0.2 The first of the two reports by General 
Cadorna was specifically devoted to the problem 
of constituting a NATO nuclear force, and on this 
report the Assembly adopted Recommendation 
57 on 2nd December 1960, recommending: 
'' 2. That a nuclear force be established 
within NATO which SACEUR shall agree 
to be capable of ensuring the direct defence 
of Europe in the event of a particularly 
serious attack, which would be a permanent 
force placed under a single authority and 
which would embrace in any case all the 
nuclear means present in Europe.'' 
0.3 The aim of the present report is essentially 
to restate this Recommendation in the light of 
present requirements. 
0.4 In preparing this and the other reports of 
the Committee, the Rapporteurs have been able 
to draw on much information given to members 
of the Committee during visits of inspection. On 
4th May 1962 the Committee visited the French 
missile firing ranges near Colomb-Bechar in the 
Sahara, where it was received by Colonel Du-
chesne, Acting Commander of the Centre Inter-
armees d'Essais d'Engins Speciaux. 
1. Document 147 of 30th October 1959 a.nd Document 
169 of 30th April 1960. 
2. Document 189 of 30th November 1960 a.nd Chapter V 
of Document 215 of lOth November 1961. 
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0.5 A special Sub-Committee of the Bureau and 
Rapporteurs visited the United States from 9th 
to 20th July. At the State Department it was 
briefed by Mr. Dean Rusk, Secretary of State; 
Mr. Foy Kohler, then Assistant Secretary of 
State for European Affairs; Mr. Alexis John-
son, Deputy Under-Secretary of State, Political 
Affairs; Mr. Edwin Kretzmann, Acting Science 
Adviser; Mr. R. F. Peckard, Deputy Science 
Adviser and Mr. Adrian Fisher, Deputy Di-
rector, United States Arms Control and Dis-
armament Agency. 
0.6 At the Defence Department the Sub-Com-
mittee was briefed by Mr. Roswell Gilpatric, 
Deputy Secretary of Defence; Mr. Paul Nitze, 
Assistant Secretary of Defence (International 
Security Affairs); Mr. Steuart Pittman, Assist-
ant Secretary of Defence (Civil Defence); Mr. 
J oseph Romm, Director of Plans and Pro-
grammes, Office of Civil Defence; Mr. Arthur 
Robinson Jr., Assistant Director, Defence Re-
search and Engineering (International Pro-
grammes) and General Lyman Lemnitzer, Chair-
man, Joint Chiefs-of-Staff (now appointed 
Supreme Allied Commander, Europe). 
0.7 The Sub-Committee visited the Air Force 
Missile Test Centre and the Atlantic Missile 
Range at Cape Canaveral where it was received 
by the Commander, Major-General Davis and 
by Dr. Hugh Dryden, Deputy Administrator, 
and Mr. Arnold Frutkin, Director of the Office 
of International Programmes, of the National 
Aeronautics and Space Administration. It visited 
the United States Army Special Warfare Centre 
at Fort Bragg where it was received by the 
Commander, Brigadier-General William Yar-
borough and the United States Army Chemical 
Centre at Edgewood, Maryland, where it was 
received by the Commander, Brigadier-General 
Donald Grothaus. 
0.8 The Sub-Committee visited the NATO At-
lantic Command Headquarters at Norfolk and 
was received by the Supreme Allied Commander, 
Admiral Robert Dennison and the Deputy 
Supreme Allied Commander, Vice-Admiral Sir 
Charles Evans. 
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Expose des motifs 
(presente par M. Duynstee, rapporteur) 
Introduction 
0.1 Pour la redaction du present rapport sur 
l'etat de la securite europeenne, que la Commis-
sion l'a prie de consacrer a l'etude d'une force 
nucleaire O.T.A.N., votre rapporteur a consulte 
les documents anterieurs portant sur le meme 
probleme, en particulier les rapports 'Presentes 
par l\I. Mulley en 1959 et 1960 1, et par le general 
Cadorna en 1960 et 1961 2• Le second rapport 
de M. Mulley, notamment, contient nombre de 
renseignements techniques qui n'ont pas ete re-
produits totalement dans le present document, 
tandis que le second rapport du general Cadorna 
contient des references utiles a un certain nom-
bre d'ouvrages traitant de la strategie nucleaire, 
ainsi qu'une description des forces nucleaires a 
la disposition de l'Alliance. 
0.2 Le premier rapport du general Cadorna 
etait consacre essentiellement au probleme de la 
constitution d'une force nucleaire O.T.A.N. ; a 
l'issue des debats, l'Assemblee adopta, le 2 decem-
bre 1960, la Recommandation n° 57 qui recom-
mandait: 
« 2. Que soit constituee au sein de l'O.T.A.N. 
une force nucleaire def:nie par le SACEUR 
comme 'capable d'assurer la defense directe 
de l'Europe dans le cas d'une attaque d'une 
'Particuliere gravite, force permanente placee 
sous une responsabilite unique et englobant 
en tout etat de cause tous les moyens nucle-
aires presents en Europe.» 
0.3 Le present rapport s'est donne -essentielle-
ment pour objet de reformuler cette recomman-
dation a la lumiere des exigences actuelles. 
0.4 Pour la preparation de ses divers rapports, 
la Commission a e~e a meme d'explo:ter la masse 
d'informations recueillies au cours de ses visites 
d'inspection. Le 4 mai 1962, la Commission a vi-
site les champs de tir fran<,:ais s:tues au Sahara, 
pres de Colomb-Bechar, ou elle a ete re.-:ue par 
le colonel Duchesne, -commandant par interim du 
Centre inter-armees d'essais d'engins speciaux. 
I. Document 147 du 30 octobre 1959 et Document 169 
du 30 avril 1960. ' 
2. Document 189 du 30 novembre 1960 et Document 
215, Chapitre V, du 10 novembre 1961. ' 
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0.5 Une sous-commission speciale c·omposee du 
Bureau et des rapporteurs a effectue une visite 
aux Etats-Unis du 9 au 20 juillet. Au Departe-
ment d'Etat, eUe a entendu les exposes de M. 
Dean Rusk, Secretaire d'Etat ; de M. Foy D. 
Kohler, alors Secre~aire d'Etat adjoint pour les 
affaires europeennes ; de M. Alexis J ohnson, 
Sous-secretaire d'Etat adjoint pour les affaires 
politiques ; de M. Edwin Kretzmann, conseiller 
scientifique, et de M. R. F. Peckard, son adjoint; 
et de M. Adrian Fisher, Directeur adjoint de 
l'Agence de desarmement et de controle des ar-
mements. 
0.6 Au Departement de la defense, la Sous-com-
m:ssion a entendu les exposes du Secretaire ad-
joint a la defense, M. Roswell Gilpatri'c ; du Se-
cretaire adjoint a la defenoo (Questions de seen-
rite internationale), M. Paul Nitze ; du Secre-
taire adjoint a la defense (Protection civile), 
M. Steuart Pittman; du Directeur des plans 
et des programmes du Bureau de la protection 
civile, M. Joseph Romm ; du Directeur adjoint 
de la section «Recherche et fabrication» de la 
defense (Programmes internationaux), M. Arthur 
Robinson, Jr., et du president du Comite des 
chefs d'Etat-major (maintenant Commandant su-
preme des forces alliees en Europe), le general 
Lyman Lemnitzer. 
0.7 La Sous-commiss:on a visite le Centre d'es-
sais d'engins de l'armee de l'air et le champ de tir 
de l'Atlantique, au Cap Canaveral, ou elle a ete 
re.-:ue par le commandant, le general de division 
Davis ; par l'Administrateur adjoint de FAd-
ministration de l'aeronautique et de l'espU~ee 
(N.A.S.A.), M. Hugh Dryden, et par le Direc-
teur du Bureau des programmes internationaux, 
M. Arnold Frutkin. EHe a visite egalement le 
Oentre de guerre speciale de l'armee americaine, 
a Fort Bragg, ou elle a ete re.-:ue par le comman-
dant, le general de brigade William Yarborough, 
et le Centre de guerre chimique de l'armee ame-
ricaine, a Edgewood (Maryland), ou elle a ete 
re~ue par le commandant, le general de brigade 
Donald Grothaus. 
0.8 La Sous-commission a visite le Q.G. du 
Commandement allie de l'Atlantique, a Norfolk, 
ou elle a ete re<:ue par le Commandant supreme 
allie, l'amiral Robert Dennison, et par le Com-
mandant supreme adjoint, le vice-amiral Sir 
Charles Evans. 
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0.9 In Congress the Committee had the honour 
of being received on the floor of the Senate. 
It also met the Joint Committee on Atomic 
Energy under the chairmanship of Mr. 
Chet Holifield; the House Committee on 
Foreign Affairs under the chairmanship of 
Mr. Wayne Rays; the House Committea 
on Science and Astronautics under the chairman-
ship of Mr. George Miller; the House Armed 
Services Committee and Defence Sub-Committoo 
of the Appropriations Committee under the 
chairmanship of Mr. Carl Vinson, and the Senate 
Aeronautical and Space Sciences, Armed Services 
and Foreign Relations Committees. 
0.10 The Committee wishes to record its indebt-
edness to all the Ministers, members of Con-
gress, officials and military commanders and to 
their staffs for their invaluable and ready co-
operation. 
PART ONE 
Nuclear forces in being 
CHAPTER 1 
Nuclear weapons systems 
(a) General 
1.1 There are two major items in any nuclear 
weapons system - the explosive nuclear charge 
or warhead and the V·ehicle which will carry the 
warhead sufficiently near the target to produc·e 
the required effects on explosion. Less obviously 
a nuclear force, if it is to be effective, has to be 
supported by quantities of other elaborate and 
costly equipment for such purposes as reconnais-
sance (to identify and locate targets and sub-
sequently to assess damage inflicted) ; early 
warning of enemy attack; defence and protection 
of the nuclear force. While this subsidiary equip-
ment may be as expensive as the major items of 
the nuclear force itself (specially designed earth 
satellites are now in use for reconnaissanoe and 
early warning; very large nuclear submarines 
are used to protect missiles), this section of the 
report is concerned essentially with nuclear 
warheads and delivery vehicles. 
1.2 The first three nuclear explosions in the 
world - the American test in New Mexico on 
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16th July 1945, followed by the bombs dropped 
on Hiroshima and Nagasaki on 5th and 9th 
August 1945 - aJJ. had an explosive power 
equivalent to about 20,000 tons of TNT, tech-
nically known as a yield of 20 kilotons. This it 
seems is about the easiest size of nuclear ex-
plosion to produce, and is some ten or twenty 
thousand times more powerful than the largest 
conventional bombs commonly used in the last 
war (which weighed one or two tons). The radius 
of destruction is twenty to thirty times greater, 
and the area of destruction (and hence the 
amount of damage caused in a large built-up 
area) 450 to 700 times greater. 
1.3 These figures show the changed orders of 
magnitude of destructive power introduced by 
the first nuclear weapolliS. Since then, however, 
a further change of the same order of magnitude 
has again occurred. By using the nuclear fission 
reaction of the first bombs to trigger a nuclear 
fusion or thermonuclear reaction, yields equi-
valent to millions of tons of TNT can be ou-
tained. Thermonuclear warheads, never yet used 
in war, have yields of some 500 kt (! megaton) 
upwards; the largest ever exploded - by Russia 
on 30th October 1961 - was estimated to ha-.;·e 
been 57 megatons. A bomb of 10 mt yield is thus 
some five to ten million times more powerful 
than conventional bombs weighing one or two 
tons, has a radius of destruction some 170 to 
210 times greater and an area of destruction 
30,000 to 46,000 times greater. 
1.4 Other dev~lopments have enabled warheads 
to be produced with yields less than the 20 kt of 
the first bombs, so that the complete nuclear 
armoury of the present time offers weapons 
with yields of fractions of a kiloton- say equiv-
alent to a hundred tons of TNT - upwards. 
Technology imposes no upper limit. 
1.5 At the same time the bulk and weight of the 
earlier nuclear devices has been reduced 1 so 
that nuclear bombs can be carried by the fighter 
I. Mr. Godber, United Kingdom Minister of State for 
Foreign Affairs, stated at the Geneva Disarmament 
Conference on 16th May 1962, that a strategic nuclear 
weapon capable of destroying a whole city could now be 
fitted into a cylinder five feet (1'/~ metres) long and 
two feet (60 cm) in diameter. 
0.9 Au Congres, la Sous-commission a eu 'l'hon-
neur d'etre re~ue dans l'enceinte du Senat. Elle 
a egalement ete re~ue par la commission commune 
de l'energie atomique, sous la presidence de 
M. Chet Holifield ; •la oommission des affaires 
etrangeres de la Chambre, sous la presidence de 
M. W ayne Rays ; la •commission des sciences et 
de l'astronautique de la Chambre, sous la presi-
dence de M. George Miller ; la commission des 
forces armees et Ia sous-commission de defense de 
la commission des credits budgetaires de la Cham-
bre, sous la presidence de M. Carl Vinson ; la 
commission des sciences aeronautiques et spa-
tiales, la commission des forces armees et la com-
mission des relations avec .Petranger du Senat. 
0.10 La Commiss~on tient a remercier ici tous 
les ministres, membres du Congres, fonctionnaires 
et -commandants militaires, ainsi que leurs colla-
borateurs, pour l'aide precieuse qu'ils lui ont 
apportee. 
PREMIERE P ARTIE 
Les forces nucleaires existantes 
CHAPITRE 1 
Les systemes d'armes nucleaires 
(a) Generalites 
1.1 Tout systeme d'armes .nucleaires comprend 
deux elements essentials : la charge nucleaire ex-
plosive ou ogive et le vehicule qui transportera 
l'ogive a proximite suffisante de l'objectif pour 
produire les effet.s des:res au moment de !'explo-
sion. Tonte force nucleaire, si elle veut etre effi-
cace, doit par ailleurs etre appuyee par tout un 
equipement onereux et complexe destine a la re-
connaissanl{'e (pour identifier les objectifs, deter-
miner leur emplacement et evaluer eventuelle-
ment les degats infliges); a la predetection de 
l'attaque ennem:e ; a la defense et a la protection 
de la force nucleaire elle-meme. Bien que cet equi-
pement secondaire puisse etre aussi onereux que 
les principaux elements de la force nucleaire elle-
meme (des satellites artificiels de type specia.l 
sont actuellement utilises pour la reconnaissance 
et la predetection, et des sous-marins nucleaires 
de tres gros tonnage pour la protection des en-
gins), ce premier .chapitre traitera essentielle-
ment des ogives nucleaires et des moyens d'ache-
minement. 
1.2 Les trois premieres explosions nucleaires -
celles d'un engin experimental americain au Nou-
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veau Mexique, le 16 juillet 1945, et de deux bom-
bes lancees sur Hiroshima et Nagasaki les 5 et 
9 aout 1945- avaient une puissance equivalente 
a 20.000 tonnes de T.N.T., soit, en langage tech-
nique, une puissance de 20 kilotonnes. C'est une 
explosion de cet ordre qui parait la plus facile a 
realiser, et la puissance developpee est de 10 a 
20.000 fois superieure a celle des bombes conven-
tionneHes de plus gros calibre utilisees couram-
ment pendant la derniere guerre (d'un poids 
d'une a deux tonnes). Le rayon de destruction en 
est de 20 a 30 fois superieur, et la zone de des-
truction (et par consequent !'importance des de-
gats causes dans une grosse agglomeration) de 
450 a 700 fois plus etendue. 
1.3 Ces chiffres montrent comment !'apparition 
des premieres armes nucleaires a bouleverse les 
ordres de grandeur en matiere de puissance de 
destruction. Depuis .lors, toutefois, des modifica-
tions du meme ordre sont a nouveau intervenues. 
En utilisant la reaction de fission nucleaire des 
premieres bombes pour declencher une fusion nu-
cleaire ou reaction thermonucleaire, on peut ob-
tenir des puissan•ees equivalant a plusieurs mil-
lions de tonnes de T.N.T. Les ogives thermo-
nucleaires, qui n'ont encore jamais ete utilisees 
en temps de guerre, ont une puissance egale ou 
superieure a 500 kilotonnes (lf2 megatonne); les 
plus grosses qui aient jamais ete experimentees 
- par la Russie le 30 octobre 1961 - auraient 
eu une puissance de 57 megatonnes. Une bombe 
de 10 megatonnes est ainsi de 5 a 10 millions de 
fois plus puissante que les bombes convention-
nelles d'une ou deux tonnes ; elle a un rayon de 
destruct:on de 170 a 210 fois superieur et une 
zone de destruction de 30.000 a 46.000 fois plus 
etendue. 
1.4 D'autres progres techniques ont permis la 
fabrication d'ogives d'une puissance in{erieure 
aux 20 kilotonnes des premieres bombes, de sorte 
que l'arsenal nucleaire complet de l'epoque ac-
tuelle offre des armes d'une puissance egale ou 
superieure a une fraction de kilotonne - equi-
valant, disons, a une centaine de tonnes de 
T.N.T. La technologie n'impose aucune limite 
superieure. 
1.5 Dans le meme temps, le volume et le poids 
des premiers engins nucleaires ont ete reduits t, 
de sorte que les bombes nucleaires peuvent etre 
1. M. Godber, ministre d'Etat britannique aux a.ffa.ires 
etrangeres, a declare le 16 mai 1962 A la conference du 
desarmement de Geneve, qu'une arme nucleaire strate-
gique capable de detruire une ville entiere pouvait actuel-
lement etre contenue dans un cylindre de 1,50 m de long 
et de 0,60 m de diametre, 
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bombers of tactical air forces or fired from 8 in. 
calibre guns. Fusing devices have been developPu 
to detonate a warhead at any required height 
above a target while yet making impossible any 
premature explosion before the target is reached. 
1.6 The means of transporting nuclear war-
heads to their targets, like the warheads them-
selves, have undergone considerable development 
since the heavy bomber aircraft of the day 
dropped the first nucl€ar bombs on Hiroshima 
and Nagasaki. Because even the first nuclear 
fission warheads provided ten thousand times the 
explosive power of a conventional bomb of the 
same weight, it became practicable to develop 
complex and costly long-range but relatively 
inaccurate missiles which would not have been 
economic propositions with warheads limited to 
the conventional explosives of the German V~s 
used against large cities at the end of the last 
war. 
1. 7 The delivery systems in service at the 
present time comprise both aircraft and missiles. 
There are long-range (intercontinental) strategic 
bombers, most of which are subsonic (and which 
may carry stand-off bombs to be launched some 
hundreds of miles from the target), tactical 
fighter-bombers capable of higher speeds, and 
carrier-borne aircraft which form the main 
striking power of naval carrier strike force. 
1.8 Missiles inelude huge 8,000-mile range 
intercontinental ballistic missiles, intermediate-
range missiles of one to two thousand-mile range 
(solid fuel versions being carried in submarines), 
"tactical" missil·es for army support with ranges 
from some hundreds of miles, down to ten or 
twenty miles, and even small rocket launchers 
that can be carried by two men. 
1.9 There have been theoretical discussions on 
the advantages or disadvantages of placing a 
nuclear warhead in an orbiting satehlite, but at 
the present time it does not appear that ''bomber 
satellites" would have any advantage over 
protected earthbound missiles. The military use 
of satellites is limited to observation and meteor-
ological reporting and possibly to communi-
cations and navigation. 
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1.10 The characteristics of the various nuruear 
weapons systems vary considerably. Aircraft, in 
particular the subsonic strategic bomber, mus1 
now be considered vulnerable to anti-aircraft 
missiles; with the long-range aircraft several 
hours must elapse between the order to take off 
and the target being hit and radar wiLl always 
give warning of their approach. On the other 
hand, aircraft can be ordered to return or to 
change target while in flight and can be expected 
to bring back information about the target or to 
locate a target whose position is not accurately 
known. Aircraft on the ground are extremely 
vulnerable, but when alerted take off in a few 
minutes. 
1.11 Missiles, on the other hand, reach their 
target in thirty minutes or less after launch, 
but once launched cannot be recalled. They 
provide no information about the target, and can 
only be used against targets whose position is 
accurately known. The strategic missiles can, at 
great expense, be well protected before launch 
in underground silos or submarines, and onee 
launehed are invulnerable, the high speed and 
small size of the nose carrying the warhead 
making destruction in flight an unsolved problem 
as yet 1 • Only the most elaborate and powerful 
radar can detect them in flight; thus warning 
of an attack may be non-existent or a matter of 
a few minutes. 
(b) Production of nuclear warheads 
1.12 Mr. Mulley, in Appendices to the now 
famous report he tabled on behalf of the Com-
mittee in April 1960 2, outlined the theory of 
nuclear weapons. It is, however, useful to stress 
again that the principles of nuclear physics are 
widely known and that sma1I nuclear research 
1. A successful first test of the United States Nike 
Zeus anti-missile system was announced on 19th July 1962, 
but the test was not held under operational conditions. 
2. DJJ ument 169. 
aujourd'hui transportees par les chasseurs-bom-
bardiers des forces aeriennes tactiques on tirees 
par des canons de 200 mm. Des d:spositifs de 
mise a feu ont ete mis au point, qui permettent 
de faire exploser une ogive a n'importe quelle 
altitude au-dessus de l'objectif, tout en rendant 
impossible une explosion prematuree avant que 
celui-ci ne soit atteint. 
1.6 Les moyens d'acheminement ont fait l'objet, 
comme les ogives elles-memes, de perfectionne-
ments considerables depuis le jour oil un bombar-
dier lourd a largue les prem:eres bombes nucle-
aires au-dessus d'Hiroshima et de Nagasaki. Les 
premieres ogives de fission etant elles-memes 
d'une puissance dix mille fois superieure a celle 
d'une bombe conventionnelle de meme poids, il 
s'est revele possible de mettre au point des en-
gins a longue portee, complexes et couteux bien 
que relativement imprecis, qui n'auraient pas ete 
rentables si l'on en avait ete reduit, pour la 
charge des og:ves, a employer les explosifs con-
ventionnels utilises par les V2 allemands contre 
les grandes villes a la fin de la derniere guerre. 
1.7 Les moyens d'acheminement actuellement en 
service se repartissent en deux categories : les 
av:ons et les engins. La premiere comprend les 
bombardiers strategiques a long rayon d'action 
(ou intercontinentaux), dont la plupart sont sub-
soniques (et qui peuvent emporter des bombes 
planantes qui sont larguees a plusieurs centaines 
de kilometres de l'objectif); les chass·eurs-bom-
bal·diers tactiques qui volent a des vitesses supe-
ri•eures, et l'aviat:on embarquee qui constitue 
!'armature des forces d'intervention de porte-
avions. 
1.8 La seconde comprend les enormes engins 
balistiques intercontinentaux de 13.000 km de 
portee, les engins de portee intermediaire, 1.500 
a 3.000 km (les sous-marins sont dotes de versions 
a earburant soli de)' des engins « ta,ct:ques » des-
tines a l'appui des forces terrestres, d'une portee 
allant de quelques dizaines a plusieurs centaines 
de kilometres, et meme de petits lance-fusees qui 
peuvent etre transpor~es par deux hommes. 
1.9 Des discussions se sont deroulees sur les 
avantages ou l'es inconvenients de la presence 
d'une ogive nucleaire dans un satellite sur orb:te, 
mais il ne sembJ.e pas a l'heure actuelle que les 
« satellites-bombardiers» presentent un avantage 
quelconque sur les engins terrestres proteges. 
L'utilisation militaire des satellites ·est actuelle-
ment limitee a ]'observation et a !'information 
meteorologique; elle sera eventueHement etendue 
aux telecommunications et a la navigation. 
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1.10 Les 'Caracteristiques des differents systemes 
d'armes nucleaires sont extremement diverses. 
Les avions, et en particulier les bombardiers stra-
tegiques subsoniques, doivent etre aujourd'hui 
consideres 'comme vulnerables aux •engins anti-
aeriens. Dans le cas des avions a long rayon 
d'action, plusieurs heures s'ecoulent necessaire-
ment entre l'ordre de decollage et l'attaque de 
l'objectif, et le radar sera toujours a meme de 
detecter leur approche. Par contre, ees memes 
appareils peuvent recevoir l'ordre de faire demi-
tour ou de changer d'objectif en cours de vol, et 
ils sont susceptibles, soit de rapporter des ren-
se:gnements sur l'objectif en question, soit de 
determiner l'emp}acement d'un autre objectif 
dont la position n'est pas exactement connue. 
Les appareils au sol sont extremement vulne-
rables, mais une fois a:lertes peuvent decoller 
en quelques minutes. 
1.11 Les engins, par contre, atteignent leur ob-
jectif mains de trente minutes apres leur lance· 
ment, mais une fois lances ne peuvent faire demi-
tour. Ils ne fournissent aucune information sur 
l'objectif et ne peuvent etre utilises que contre 
des objectifs dont la position est exactem~mt con-
nue. Les engins stra~egiques peuvent, a grands 
frais, etre parfaitement proteges avant leur !an-
cement dans des silos souterrains ou dans des 
sous-marins ; en outre, une fois lances, ils sont 
invulnerab}es, la vitesse elevee et }es fa:bles di-
mensions de l'ogive qui contient la charge explo-
sive faisant de leur destruction en vol un pro-
bleme qui reste encore a resoudre 1• Seul, le plus 
complexe et le plus puissant des radars est en 
mesure de les detecter en vol ; le delai d'alerte 
peut etre ainsi inexistant ou se reduire a quel-
ques minutes seulement. 
(b) Production des ogives nucleaires 
1.12 M. Mulley, dans les annexes du rapport 
desormais celebre qu'il presenta au nom de la 
Commission en avril1960 2, a esquisse les grandes 
lignes de }a theorie des armes nucleaires. Il est 
toutefois utile de souligner a nouveau que les 
principes fondamen~aux de la physique nucle-
aire sont largement connus et que de petits reac-
teurs experimentaux fonctionnent actuellement 
1. Un premier essai du systeme anti-engins Nike-Zeus, 
annonce le 19 juillet 1962 par les Etats-Unis, a ete cou-
ronne de succes, mais il ne s'est pas deroule dans des 
conditions operationnelles. 
2. Document 169. 
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reactors are in operation in most countries having 
scientific faculties in their universities 1 • 
1.13 The theoretical knowledge necessary for the 
construction of a nuclear bomb is thus not secret, 
but production is complicated by the difficulties 
and expense of extending laboratory techniques 
to the large industrial scale plants which are 
required. However, nearly all. of the industri11l 
plant required for the production of fissile 
material for bombs has direct application to 
nuclear power p}ants for electricity generation 
(or ship propulsion). At the present time, in the 
wake of the theoretical knowledge and research-
scale nuclear reactors which have spread through-
out the laboratories of the world, industrial-scale 
nuclear techniques are spreading rapidly and 
large nuclear power stations are already oper-
ating or under construction in at least fifteen 
countries. 
1.14 Any nuclear weapon requires a charge of 
some 5 or 10 kg of fissile material at J.east some 
80 % pure, which on undergoing fission at an 
explosive rate itself supplies the explosive power 
(in the case of weapons in the kiloton range), or 
serves to initiate the more powerfU!l thermo-
nuclear reaction in other bomb materhvls (in the 
case of weapons in the megaton range). Only 
three suitable fissile materials are known - the 
isotopes, uranium 233, uranium 235 and plu-
tonium 239. Of these only the last two are known 
to be used in existing weapons. The source 
material for both is natural uranium of which 
only 0.7 % consists of the fissile isotope U 235, 
the remainder being the non-fissile isotope U 238. 
I. Research reactors are reported to be in operation 
or under construction in the following fifty countries : 
Afghanistan Greece 
Albania Greenland 
Argentina Hungary 
Australia India 
Austria Indonesia 
Belgium Iran 
Brazil Israel 
Bulgaria Italy 
Canada Japan 
China Korea (South) 
Congo Latvia 
Czechoslovakia Netherlands 
Denmark Norway 
Egypt Pakistan 
Finland Peru 
Formosa Poland 
France Portugal 
Germany (FR) 
Puerto Rico 
Rumania 
Russian Zone of Ger-
many 
South Africa 
Spain 
Sweden 
Switzerland 
Thailand 
Turkey 
United Kingdom 
United States of Ame-
rica 
USSR 
Venezuela 
VietNam 
Yugoslavia 
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1.15 A country wishing to produce nuclear 
weapons must therefore secure a supply of 
uranium ore, and establish a refinery to produce 
the metal. Uranium ore is fairly widespread and 
existing wol"ld production capacity exceeds 
present demand. Refining presents no difficulties 
beyond the requirement for high purity. 
1.16 The nuclear industry proper begins with the 
processing of uranium metal. 
1.17 To produce plutonium 239 two large-scale 
nuclear installations are required; a large nuclear 
power reactor producing tens or hundreds of 
megawatts of heat, and a chemical treatment 
plant to extract the plutonium produced from 
the uranium fuel elements after their removal 
from the reactor, which are then highly radio-
active. Large quantities of dangerously radio-
active waste from the treatment plant must be 
disposed of. 
1.18 Any nuclear reactor using natural uranium 
fuel can be used to produce plutonium in this 
way, whether designed primarily for civilian 
electricity production or not. The associated 
chemical plant for processing the fuel elements 
is an adjunct of any civilian reactor programme. 
1.19 To separate uranium 235 from natural 
uranium (containing 0.7% of U 235) an isotope 
separation plant is required employing gaseous 
diffusion of uranium hexafluoride - a gas at 
convenient temperature. As each diffusion stage 
enriches the uranium in U 235 by only a few 
per cent, some hundreds or thousands of stages 
are required, each with sealed compressors, 
before the U 235 content reaches 80 % or more. 
The thousands of compressors consume large 
quantities of electricity. Such an isotope sepa-
ration plant has its civilian uses in producing 
uranium enriched in U 235 for use in civilian 
reactors of advanced design. 
1.20 The actual fabrication of bomb components 
from the fissile material, together with conven-
dans la plupart des pays dont les universites 
possedent des instituts scientifiques 1• 
1.13 Les eonnaissances theoriques necessaires a la 
fabrication de la bombe nucleaire n'ont done rien 
de secret, mais la production en est compliquee 
par les difficultes et les depenses qu'entraine 
la transposition des techniques de laboratoire a 
l'echelle des grandes installations industrielles in-
dispensables. Toutefois, presque toutes les instal-
lations qu'exige la production de matieres fissiles 
a des fins militaires trouvent une appLication 
directe dans les centrales nucleaires destinees a 
la production d'electricite (ou a la propulsion 
navale). A l'heure actuelle, dans le sillage des 
connaissances theoriques et des reacteurs nucle-
aires experimentaux que possedent maintenant 
~es laboratoires du monde entier, les techniques 
industrielles se developpent rapidement et de 
grandes centrales nucleaires fonctionnent deja 
ou sont en construction dans quinze pays au 
moins. 
1.14 Toute arme nucleaire exige une charge de 
5 a 10 kg de matieres fissiles dont l'e degre de 
purete doit atteindre au moins 80 % et qui, grace 
a !'intervention du phenomene de fission, a la 
vitesse de !'explosion, fournit la puissance explo-
sive nt3cessaire (dans le cas des armes du type 
kilo tonne) ou sert a declencher une reaction 
thermonucleaire plus puissante au sein d'autres 
matieres (dans le cas des armes du type mega-
tonne). On ne connait actuellement que trois 
matieres fissiles utilisables, trois isotopes : !'ura-
nium 233, !'uranium 235 et le plutonium 239, les 
deux derniers etant les seuls qui soient utilises 
dans les armes actuelles. Tous deux sont derives 
de !'uranium nature!, l'isotope fissile U 235 
1. Des reacteurs experimenta.ux fonctionneraient ou 
seraient en construction da.ns lea cinquante pays suivants : 
Afghanistan Finlande Porto-Rico 
Afrique du Sud Formosa Portugal 
Albanie France Roumania 
Allemagne (Rep. Fed.) Grece Royaume-Uni 
Argentine Groenland Suede 
Australia Hongrie Suisse 
Autriche Inde TcMcoslovaquie 
Belgique Indonesia Thaila.nde 
Bresil Iran Turquie 
Bulgaria Israiil U.R.S.S. 
Canada Ita.lie Venezuela 
Chine Japon Viet-Nam 
Congo Lettonie Y ougosla.vie 
Coree (du Sud) Norvege Zone sovietique 
Danema.rk Pakistan d'Allemagne 
Egypte Pays-Ba.s 
Espagne Perou 
Etats-Unis d'Amerique Pologne 
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n'etant present que dans la proportion de 0,7 %, 
le reste etant constitue par l'isotope non fissile 
u 238. 
1.15 Un pays qui desire produire des armes nu-
cleaires doit done s'assmer une source de minerai 
d'uranium et installer une raffinerie pour la 
production du meta:I. Le minerai d'uranium est 
assez repandu et }a capacite de production mon-
diale depasse actuellement la demande. Le raffi-
nage, exception faite du haut degre de purete 
indispensable, ne presente aucune diffi.culte. 
1.16 Avec le traitement de !'uranium metal, nous 
entrons dans le domaine de l'industrie nucleaire 
proprement dite. 
1.17 Pour la production du plutonium 239, deux 
grandes installations nucleaires sont necessaires : 
un gros reacteur nucleaire d'une puissance ther-
mique de plusieurs dizaines ou de plusieurs cen-
taines de megawatts, et une usine de traitement 
chimique pour !'extraction du plutonium a partir 
des elements d'uranium a leur sortie du reac-
teur, elements qui sont alors hautement radio-
actifs. Il faut prevoir egalement l'eltimination 
d'une grande quantite de dechets radioactifs ex-
tremement dangereux. 
1.18 Tout reacteur nucleaire utilisant comme 
combustible de !'uranium naturel peut servir a 
produire du plutonium par cette methode, qu'il 
ait ete ou non con~u a l'origine pour la produc-
tion d'electricite a des fins civiles. L'usine de 
traitement chimique des elements de combustible 
qui lui est assoc:.ee est le complement de tout 
programme de reacteur civil. 
1.19 Pour separer !'uranium 235 de '!'uranium 
naturel (qui contient 0,7% de U 235), il faut 
avoir recours a une usine de separation isoto-
pique qui utilise le princ:pe de la diffusion ga-
zeuse de l'hexafluorure d'uranium a 'la tempera-
ture appropriee. Comme a chaque stade du 
processus de diffusion, l'uranium ne s'enrichit en 
U 235 que dans une tres faible proportion, plu-
sieurs centaines ou plusieurs milliers de passages 
sont indispensables, grace a des compresseurs 
parfaitement etanches, avant que la teneur en 
U 235 n',atteigne 80 % ou davantage. Ces mi'l-
liers de compresseurs consomment des quantites 
d'electricite considerables. Une usine de separa-
tion isotopique de ce genre est utilisable a des 
fins civiles pour la production d'uranium enrichi 
en U 235 destine aux reacteurs civils de ,concep-
tion moderne. 
1.20 La fabrication des parties constituantes de 
la bombe a partir des matieres fissiles, ainsi que 
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tional expl<>sive detonators and fusing devices, 
does not require large-scale plant but is com-
plicated by the dangerous nature of the mate-
rials. It has no application in the civilian field. 
1.21 With present techniques it seems probable 
that plutonium 239 can be produced more 
cheaply than uranium 235 (particularly if the 
heat from the nuclear reactor is used to produce 
electricity) but is less versatile, being limited 
to rather bulky warhea;ds with yields of tens of 
kilotons. Uranium 235 provides, in addition, 
small yield warheads of one kiloton or less, 
warheads of sma;ll dimensions which can be fired 
as shells from guns, and the all-important 
initiator for thermonuclear bombs. 
1.22 When considering the spread of nuclear 
weapons to an increasing number of countries, 
these three major industrial installations must 
be chiefly considered: nuelear power reactor and 
chemical processing plant for plutonium 239 
(rather crude nuclear weapons); isotope separa-
tion plant for uranium 235 (full range of weapons 
including thermonuclear weapons). As a1l have 
direct application to peaceful nuclear power 
programmes they wiU inevitably be constructed 
in an increasing number of countries. 
1.23 So far nuclear power reactors 1 for civilian 
purposes have been supplied by the "nuclear" 
powers to ten countries not possessing nuclear 
weapons, but some degree of control has been 
retained by the supplying country requiring the 
fuel elements to be returned after use for chemi-
cal treatment, thus ensuring that the plutonium 
produced remains in the hands of the supplying 
country. It is unlikely that external physical 
control over third countries can be maintained: 
India, for example, is negotiating with the Uni-
ted States for collaboration over the construction 
of a 380 MW (electrical) reactor which would not 
be subject to external control; Germany is build-
ing a reactor of its own. (The Indian atomic 
energy act provides however that atomic energy 
1. See Appendix. 
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must be used ''only for the welfare of the people 
of India and for other peaceful purposes''; 
Germany has renounced the manufacture of 
nuclear weapons on its territory). 
1.24 The chemical treatment plants associated 
with nuclear power reactors are not so wide-
spread as the reactors themselves. At present 
none are operating outside the nuclear weapons 
countries, but the European Nuclear Energy 
Agency now has one with a capacity of 128 tons 
per year under construction (the '' Eurochemic'' 
project) at Mol in Belgium. It is to be completed 
by the end of 1963 1 • Much of the information 
required for designing such plants is readily 
available. 
1.25 The Euratom Commission points out 2 that 
existing plans in the Community provide for a 
nuclear generating capacity of 1,600 MW of 
electricity by 1966 which will require ''the annual 
treatment of at least 340 tons of irradiated 
fuel" which in turn will yield about 800 kg of 
plutonium per annum. It must be pointed out 
that this plutonium from the civilian reactor 
programme will be useless for military purposes; 
the fact remains that by modifying the reactor 
operating programme and increasing the amount 
of uranium to be treated perhaps tenfold, a simi-
lar quantity of military grade plutonium could 
readily be produced - enough for a good 
hundred bombs. 
1.26 Isotope separation plants, which yield ura-
nium enriched in uranium 235, are at present 
operating only in the United States, Russia and 
the United Kingdom. France, at ever increasing 
expense, is now building one 3 , which should give 
France thermonuclear weapons before 1970. 
Technical information about the design of the 
diffusion barriers for these plants has success-
fully been kept secret so far (obliging France to 
do the necessary research itself), but is unlikely 
I. Fourth Report of the European Nuclear Energy 
Agency, September 1962, paragraphs 6 and 7 (capacity 
stated to be 350 kg per day). 
2. Fifth General Report on the activity of the Com. 
munity, 12th April 1962, paragraph 101. 
3. See paragraph 4.13 below. 
des detonateurs et des dispositifs d'amorgage a 
explosifs conventionnels, ne necessite pas, par 
elle-meme, une usine importante, bien qu'elle soit 
rendue plus complexe du fait de la nature 
toxique des materiaux. Elle ne possede aucune 
application dans 1e domaine civil. 
1.21 Etant donne les techniques actuelles, il sem-
ble que le plutonium 239 puisse etre produit 
a moindres frais que l'uran:um 235 (en parti-
culier si 1a chaleur degagee par le reacteur nu-
cleaire est utilisee pour la production d'electri-
cite), mais ses possibilites d'utilisation sont moins 
nombreuses et se limitent a la fabrication 
d'ogives assez volumineuses d'une puissance de 
quelques dizaines de kilotonnes. L'uranium 235 
permet, par ailleurs, de fabriquer des ogives 
d'une puissance egale ou inferieure a un kilo-
tonne, ogives de petites dimensions qui peuvent 
etre tirees sous forme d'obus par des canons ; 
il constitue, en outre, l'element capital de base 
des bombes thermonucleaires. 
1.22 Lorsqu'on etudie la dissemination des armes 
nucleaires dans un nombre croissant de pays, 
il convient de tenir compte de ces trois elements 
industriem majeurs : le reacteur nucleaire de 
puissance, l'us:ne de traitement chimique pour 
l'·extraction du plutonium 239 (armes nucleaires 
assez grossieres) et l'usine de separation iso-
topique pour l'extraction de l'uranium 235 
(gamme complete des armes, y ·compris les armes 
thermonucleaires). Comme ils trouvent tous les 
trois une application directe dans les pro-
grammes nucleaires essentieUement pacifiques, il 
sella procede necessairement a leur construction 
dans un nombre ·Croissant de pays. 
1.23 Jusqu'ici, les reacteurs de puissance 1 uti-
lises a des fins civiles ont ete fournis par les puis-
sauces « nucleaires » a une di:zJaine de pays qui 
ne possedent pas d'armes atomiques, mais le pays 
fournisseur s'est reserve un certain controle en 
exigeant que les elements de combustible lui 
soient retournes apres utilisation aux fins de 
traitement chimique, garantissant ainsi .que le 
plutonium produit reste entre les mains du pays 
fournisseur. Il est peu probable, toutefois, que 
ce controle maJteriel externe puisse etre maintenu 
en ce qui concerne les pays .tiers. L'Inde, par 
e~emple, negocie ·actuellement avec les Etats-Unis 
pour obtenir leur collaboration dans la construc-
tion d'un reacteur de 380 MW (electriques) qui 
ne serait pas soumis a ce controle externe. L'AUe-
magne, de son cote, construit son propre reacteur. 
I. Voir annexe. 
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(La loi indienne sur l'energie atomique prevoit 
toutefois que ce type d'energie ne peut etre 
utilise « que pour le bien-etre de la population 
indienne et a d'autres fins pacifiques » ; l' Alle-
magne a renonce a la fabrication des armes nu-
cleaires sur son terri to ire) . 
1.24 Les usines Je tra:tement ·ehimique associees 
aux reacteurs de puissance ne sont pas aussi 
nombreuses que les reacteurs eux-memes. Actuel-
lement, aucune installation de cette nature ne 
fonctionne hors du territoire des pays possedant 
des armes nucleaires, mais l'Agence europeenne 
de l'energie nucleaire en construit actuellement 
Ull() (projet « Eurochemic ») a Mol, en Belgique. 
Elle doit etre terminee fin 1963 1 et elle aura 
une capacite de production •annuelle de 128 
tonnes. La majeure partie des renseignements 
indispensables a l'installation de ces usines est 
facilement accessible. 
1.25 La Commission de l'Euratom souligne 2 que 
les plans actuels de la Communaute prevoient 
!'installation d'une puissance de 1.600 MW e qui 
fone.tionnera a partir de 1966 et qui impliquera 
« le retraitement annuel d'au moins 340 tonnes de 
combustihles irradies » qui permettra une pro-
duction annuelle d'environ 800 kg de plutonium. 
Il convient de rappeler que le plutonium fourni 
par ce programme de reacteurs civil sera inutili-
sable a des fins militaires ; il n'en reste pas moins 
qu'en modifi,ant le programme de fonctionnement 
des reacteurs et en multipliant, d:isons, par dix, 
la quantite d'uranium a traiter, une quantite 
equivalente de plutonium utilisable a des fins 
militaires pourrai.t facilement etre produite, ce 
qui suffirait pour f.abriquer une centaine de 
bombes. 
1.26 Les usines de separation isotopique, qui pro-
duisent de l'uranium enrichi en U 235, fonc-
tionnent uniquement, a l'heure actuelle, aux 
Etats-Unis, en Russie et au Royaume-Uni. La 
France en construit actuellement une a - a un 
prix qu'il est encore impossible de fixer - qui 
devrait lui fournir l'arme thermonucleaire avant 
1970. Les informations techniques portant sur la 
construction du systeme de diffusion destine a ces 
usines, sont jusqu'ici restees secretes (ce qui oblige 
la France a proceder elle-meme aux recherches 
necessaires), mais il est peu probable que cette 
I. Quatrieme rapport de l'Agence Europeenne pour 
l'Energie Nucleaire, septembre 1962, pa.ragraphes 6 et 7. 
(La capacite de production journa.liere serait de 350 kg.) 
2. Cinquieme rapport general sur l'a.ctivite de la 
Communaute, 12 avril 1962, paragraphe 101. 
3. Voir ci-dessous pa.ra.graphe 4.13. 
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to remain secret if more are built in the future 
to supply civilian reactors using enriched fuel. 
1.27 The coMlusion to be drawn is that the pro-
duction of nuclear weapons by an increasing 
number of countries cannot be prevented by any 
attempt to keep technical information secret. 
Only political agreement can achieve this. 
(c) Production of the means of delivery 
1.28 The greater part of United States expendi-
ture on nuclear weapons systems goes on the 
means of delivery, not the warheads. The aircraft 
designed for the delivery of nuclear warheads 
are no different in principle from aircraft de-
signed for ''conventional'' weapons, and some of 
the technique of nuclear missile production is 
common to the production of the smaller anti-
aircraft and anti-tank missiles using conventional 
warheads. 
1.29 This report wil:l not therefore go into this 
aspect which is dealt with by the Chairman in 
his report on the joint production of armaments'. 
It is however to be noted that whilf:l production 
capacity for anti-aircraft missiles exists in 
Europe, the long-range ballistic missile is vir-
tually a United States monopoly. The British 
Blue Streak ICBM was abandoned as a military 
project in April1960 after £65 million had been 
spent on it; it was then estimated that produc-
tion would have cost a further £500 to £600 
million. The vehicle is now being developed as 
the first stage of a satellite launcher by ELDO. 
In France development of air-to-surface and 
seaborne ballistic missiles is proceeding. 
1.30 Apart from cost there is the problem of 
the time-lag in obtaining the necessary technical 
knowledge to build a complete delivery system. 
It took the United States from 1942 to 1962 to 
develop the Manhattan project into the Minute-
man - a gestation period of 20 years. How long 
would it take Europe single-handed to do the 
same? It is moreover likely that in 15 or 20 years 
the latest delivery systems of today will be 
considered antiques. 
1. Document 250, paragraphs 26 to 30. 
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CHAPTER 2 
The independent nuclear forces 
2.1 An enumeration of the numbers and types of 
nuclear weapons and delivery systems at present 
in service with the various NATO countries has 
been given in the last report tabled by General 
Cadorna 1 • 
(a) United States 
2.2 The great bulk of the nuclear forces of the 
NATO countries is in the hands of the United 
States which has supplied certain tactical deli-
very vehicles, such as the Honest John, to the 
armies of other NATO countries but has retained 
control and physical custody of the nuclear 
warheads. 
2.3 It has been stated that the United States is 
now spending $15,000 million per year 2 on 
nuclear weapon systems. Of this amount, $2,550 
million goes on nuclear warheads and nuclear 
research 8 • 
2.4 The production capacity of plant in the 
United States producing fissile materials for 
nuclear weapons has not been disclosed but it is 
clearly many times greater than that of any other 
western power. 
2.5 The United States has provided assistance 
to allied countries in nuclear weapons pro-
grammes. Agreements with Canada, France, 
Germany, Greece, Italy, the Netherlands, Turkey 
and the United Kingdom provide for the exchange 
of certain classified information and equipment 
necessary to improve the state of training and 
operational readiness of the armed forces of 
those countries. The agreement with Canada 
further provides for the exchange of classified 
information on the research, development and 
design of military reactors for power plants, etc. 
(but not of information on the design of nuclear 
weapons). The agreement with France further 
provides for the sale of nuclear fuel (uranium 
enriched in U 235 for use in the df:lvelopment and 
operation in a land-based submarine nuclear 
propulsion plant 4 ). This uranium is not to be 
1. Document 215 of lOth November 1961, Chapter V, 
paragraphs 49 to 74. 
2. Mr. McNamara, 16th June 1962. 
3. Atomic Energy CoiDIDil!sion appropriation for 1962 
is $ 2,547,361,000. 
4. It was reported in the press on 18th October that 
the United States was giving renewed consideration to 
the sale of a nuclear submarine to France, but Congres-
sional approval had not yet been obtained. 
situation pui$86 se prolonger si de nouvelles 
usines sont construites pour fournir aux reac-
teurs civils le rc,ombustible enrichi indispensable. 
1.27 On peut done conelure que la fabrication 
d~armes nucleaires par un nombre croissant de 
pays ne saurai:t etre limitee en gardanrt secretes 
les informations techniques qu'elle implique. Seul 
un accord politique peut atteindre ce but. 
(c) Production des moyens d'acheminement 
1.28 La majeure partie des depenses americaines, 
en matiere de systemes d'armes nucleaires, est 
consa.cree aux moyens d'aeheminement, et non 
aux ogives. L'avion conc;u en tant que vehicule 
des armes nucleaires ne differe pas essentielle-
ment de l'appareil conc;u pour l'acheminement 
des armes « conventionnelles », et certaines tech-
niques de production des engins nucleaires sont 
valables pour la fabriootion des engins anti-
aeriens et antichars de petit calibre qui utiliscnt 
des ogives conventionnelles. 
1.29 Cet aspect de la question sera traite par le 
president de la Commission dans son rapport sur 
la production en commun des armcments 1• Il 
convient toutefois de noter que, b:en que l'Europe 
possede son propre potential de production en 
matiere d'engins antiaeriens, la fabrication des 
engins balistiques a longue portee constitue pra-
tiquement un monopole americain. En avril1960, 
!'ICBM britannique Blue Streak a ere abandonne, 
en tant que projet militaire, bien que 65 millions 
de livres (soit pres de 900 millions de NF fran-
~ais) lui aient deja ete consacres ; on estimait 
alors que la fabrication aurait exige encore 5 a 
600 millions de livres (c'est-a-dire de 7 a 8 mil-
liards de NF franc;ais). Ce vehicule va mainte-
nant etre utilise par le C.E.C.L.E.S. comme pre-
mier etage d'un lanceur de satellites. En France, 
la mise au point d'engins balistiques air-surface 
et naval se poursuit. 
1.30 En dehors de la question du prix de revient, 
il faut compter avec le probleme du delai neces-
saire a !'obtention des connaissances techniques 
indispensables pour creer un systeme d'achemine-
ment complet. Il a fallu aux Etats-Unis une pe-
riode de gestation de 20 ans (1942-1962) pour 
mettre au point 'la fusee Minuteman a partir du 
projet Manhattan. Combien de temps faudrait-il 
a 1 'Europe seule pour faire de meme 1 11 est, de 
plus, vraisemblable que les systemes d'achemine-
ment actuels les plus modernes seront consideres 
comme perimes dans 15 ou 20 ans. 
1. Document 250, paragra.phes 26 a 30. 
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CRAPITRE 2 
La (orca nucleairea independantea 
2.1 Le dernier rapport presente par le general 
Cadorna 1 contenait une enumeration des quan-
tites et des types d'armes nucleaires ainsi que des 
moyens d'acheminement actuellement en service 
dans les divers pays de l'O.T.A.N. 
(a) Les Etats-Unis 
2.2 La majeure partie des forces nucleaires des 
pays de !'Alliance est entre les mains des Etats-
Unis qui ont fourni certains vehicules porteurs 
tactiques, tels que l'engin Honest John, aux for-
ces armees des autres pays de l'O.T.A.N., mais 
qui ont conserve le controle et la garde materielle 
des ogives nucleaires. 
2.3 On sait que les Etats-Unis consacrent actuel-
lement 15 milliards de dollars par an 2 aux sys. 
temes d'armes nucleaires, dont 2 milliards 555 
millions aux ogives nucleaires ainsi qu'a la re-
cherche 8• 
2.4 La capacite de production des installations 
americaines, en ce qui concerne les matieres fissi-
les destinees aux armes nucleaires n'a pas ete re-
velee ; il est cependant manifeste qu'elle est de 
tres loin superieure a celle de n'importe quelle 
autre puissance occidentale. 
2.5 Les Etats-Unis ont apporte leur aide aux 
pays de l'Alliance, pour la realisation de leurs 
programmes d'armements nucleaires. Les accords 
passes avec le Canada, la France, l'Allemagne, la 
Grece, l'Italie, les Pays-Bas, la Turquie et le 
Royaume-Uni prevoient l'echange de certains ren-
seignements classifies et du materiel necessaire 
pour ameliorer l'etat d'entrainement et de prepa-
ration operationnelle des forces armees de ces 
pays. L'accord conclu avee le Canada prevoit, de 
plus, l'echange de renseignements classifies por-
tant sur I' etude, la mise au point et 1a construction 
de reacteurs militaires destines aux centrales, etc. 
(mais non sur la fabrication des armes nucleai-
res). L'accord passe avec la France prevoit, en 
outre, la vente de combustible nucleaire (uranium 
enrichi U 235 devant servir a la mise au point 
et au fonctionnement, a terre, d'un propulseur 
1. Document 215 du 10 novembre 1961, ch&pitre V, 
paragraphes 49 a. 74. 
2. M. McNamara, 16 juin 1962. 
3. Le montant des credits affectes a la Commission de 
l'energie atomique («Atomic Energy Commission») en 
1962 s'eleve a. 2.547.361.000 dollars. 
4. La presse a rapporte, le 18 octobre, que les Etats-
Unis e:mminent a nouveau la possibilite de vendre a. la 
France un sous-:marin nuclea.ire, mais !'approbation du 
Congrbs n'a pas encore ete obtenue. 
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used for nuclear weapons. The agreement with 
the United Kingdom in its latest amended form 
(7th May 1959) provides for the transfer of non-
nuclear parts of atomic weapons and weapons 
systems, and of fissile material for use in atomic 
weapons. It specifically provides for the ex-
change by the United States of uranium 235 for 
nuclear weapons against plutonium for nuclear 
weapons to be supplied by the United Kingdom, 
and for the exchange of classified information 
on atomic weapons design and manufacture. 
2.6 The agreements with Germany, Greece, Italy, 
the Netherlands and Turkey do not involve the 
transfer of components or materials relating to 
nucLear weapons nor the communication of in-
formation on atomic weapon design. 
2.7 All these agreements specifically bind the 
signatories not to disclose information or trana-
fer material obtained under the agreement to 
third parties without the consent of the other 
party to the agreement. 
(b) United Kingdom 
2.8 The United Kingdom Minister of Defence 
has maintained that expenditure on the United 
Kingdom nuclear forces accounts for 10 % of 
the defence budget. This would amount to $476 
million in 1961. 
2.9 United Kingdom plutonium production 
capacity is known approximately from the 
published thermal power rating of the pluto-
nium-producing reactors at Calder Hall and 
Chapelcross and amounts to some 320 kg of 
plutonium per year. In addition to this the 
civilian power reactors now in operation at 
Berkeley and Bradwell could provide a further 
potential plutonium production capacity of some 
460 kg per year. The uranium 235 production 
capacity of the United Kingdom gaseous diffu-
sion plant at Capenhurst has not been disclosed. 
Output from this plant is now to be reduced to 
the minimum necessary to keep it in production. 
(c) France 
2.10 The nuclear production capacity of the 
French plutonium producing reactors at Mar-
coule is some 90 kg a year and in addition it has 
been reported that the civilian power producing 
reactor EDF 1 at Chinon is being modified to 
produce military grade plutonium and would 
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theoretically have a 0apacity of some 60 kg per 
year. A uranium 235 gaseous diffusion plant is 
under construction at Pierrelatte. French expen-
diture on its nuCJlear weapons programme as 
approved by Parliament up to December 1960 
was to be some NF 7,309 million ($1,461 million) 
for the years 1960-1964. It was increased by 
further funds voted in July 1962, bringing the 
total to NF 7,838 million ($1,768 million) of 
which NF 5,455 million ($1,091 million) is devo-
ted to the production of warheads. 
(d) Other countries 
2.11 No other NATO country at present has its 
own nuclear weapons production programme. Nor 
have any such programmes been reported in 
respect of neutral countries or satel>lite countries 
of the USSR. There are consistent press reports 
that China is about to explode a nuclear bomb 
but the only nuclear reactor known to be working 
in China is one of 10 MW thermal power, sup-
plied by Russia, which has been operating in Pekin 
since June 1958. This would provide only about 
2 kg of military grade plutonium a year and it 
would take three to five years' operation to pro-
duce enough for one bomb. 
2.12 The civilian power reactors at present oper-
ating in countries other than France, the United 
Kingdom, the United States and the USSR are 
listed in the Appendix. 
PART TWO 
Nuclear policy - present and future 
CHAPTER 3 
The debate on strategy 
(a) The end of "massive retaliation" 
3.1 The Assembly at an early stage was con-
cerned at the inadequacy of a policy which would 
have sought to deter aggression on any scale and 
with any weapons by the single capability to 
devastate the territory of an aggressor with stra-
tegic nu0lear weapons. Thus the first Recom-
mendation on the state of European security to 
be adopted by the Assembly 1 laid down the 
principle: 
1. Recommendation 5 adopted on 12th October 1956· 
nucleaire pour sous-marins 4). Cet uranium ne 
doit pas servir a fabriquer des armes nucleaires. 
L'accord conclu avec le Royaume-Uni, sous sa 
derniere forme amendee (7 mai 1959), prevoit le 
transfert de parties non-nucleaires d'armes et de 
systemes d'armes atomiques, ainsi que de matieres 
fissiles destinees a la fabrication d'armes atomi-
ques. Il prevoit explicitement que les Etats-Unis 
fourniront de !'uranium 235 destine a la fabri-
cation d'armes nucleaires et qu'en contrepartie, 
le Royaume-Uni fournira du plutonium utilisable 
aux memes fins; il prevoit egalement l'echange 
de renseignements classifies touchant la concep-
tion et la fabrication des armes atomiques. 
2.6 Les accords passes avec l'Allemagne, la Grece, 
l'Italie, les Pays-Bas et la Turquie n'impliquent 
pas le transfert de parties constituantes d'armes 
nucleaires ou de matieres fissiles destinees a ~leur 
fabrication, non plus que la communication de 
renseignements concernant la conception des ar-
mements atomiques. 
2.7 Tous ces accords obligent explicitement les 
Etats signataires a s'abstenir de reveler des ren-
seignements ou de ceder des matieres fissiles ob-
tenues dans le cadre de ces accords a des tiers 
sans le consentement de l'autre partie a l'accord. 
(b) Le Royaume-Uni 
2.8 Le ministre de la defense du Royaume-Uni 
a affirme qu'un dixieme du budget de defense 
britannique etait affecte aux forces nucleaires, 
soit 476 millions de dollars pour 1961. 
2.9 On connait approximativement la capacite 
de production de plutonium du Royaume-Uni 
d'apres les chiffres qui ont ete publies pour la 
puissance thermique des reacteurs qui produisent 
du plutonium a Calder Hall et a Chapelcross ; 
elle s'eleve annuellement a quelque 320 kg. En 
outre, les reacteurs de puissance civils qui fonc-
tionnent actuellement a Berkeley et a Bradwell 
pourraient fournir une capacite de production de 
plutonium supplementaire de 460 kg par an. La 
capacite de production d'uranium 235 de !'instal-
lation britannique de diffusion gazeuse de Capen-
hurst n'a pas ete divulguee. On envisage actuelle-
ment de limiter le rendement de cette usine au 
minimum necessaire pour lui permettre de conti-
nuer a fonctionner. 
(c) La France 
2.10 La capacite de production des reacteurs pro-
ducteurs de plutonium de Marcoule est de quel-
que 90 kg par an. On sait, en outre, que le reac-
teur de puissance civil EDF 1 installe a Chinon, 
est en cours de modification pour permettre la 
production de plutonium a usage militaire : il au-
18 
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rait une capacite theorique de quelque 60 kg par 
an. Une installation d'extraction d'U 235 par dif-
fusion gazeuse est en voie de construction a Pierre-
latte. Les depenses engagees par la France au 
titre de son programme d'armes nucleaires, telles 
qu'elles ont ete approuvees par le parlement jus-
qu'en decembre 1960, s'elevent a NF 7.309.000.000 
(1.461.000.000 de dollars) environ pour la periode 
1960-64. A la suite du vote de nouveaux credits 
intervenu en juillet 1962, ce total a ete porte a 
NF 7.838.000.000 (1 milliard 768 millions de dol-
lars) dont NF 5.455.000.000 (1 milliard 91 mil-
lions de dollars) sont consacres a la production 
d'ogives nucleaires. 
(d) Les autres pays 
2.11 Aucun autre pays de l'O.T.A.N. n'a a 
l'heure actuelle, de programme de production 
d'armes nucleaires. On croit savoir qu'il en est de 
meme pour les pays neutres et les pays satellites 
de l'Union Sovietique. La presse parait etre una-
nime pour affirmer que la Chine est sur le point 
de faire exploser une bombe atomique ; or, le seul 
reacteur fonctionnant en Chine serait un reac-
teur d'une puissance thermique de 10 MW, qui a 
ete fourni par l'U.R.S.S. ; i1 fonctionne a Pekin 
depuis juin 1958. Il ne pourrait done produire 
annuellement que 2 kg de plutonium a usage mili-
taire, et il faudrait attendre de trois a cinq ans 
pour qu'il puisse produire suffisamment de plu-
tonium pour fabriquer une seule bombe. 
2.12 On trouvera en annexe la liste des reac-
teurs de puissance civils qui fonctionnent actuel-
lement dans les pays autres que la France, le 
Royaume-Uni, les Etats-Unis et l'Union Sovieti-
que. 
DEUXIEME PARTIE 
Politique nucleaire presente et future 
CHAPITRE 3 
Le debat sur la strategie 
(a) La fin des « represailles massives » 
3.1 Tres tot, l'Assemblee s'est inquietee de l'in-
suffisance d'une politique qui avait pour objet 
de decourager une attaque quelconque menee a 
l'aide de n'importe quelles armes, du seul fait 
de la possibilite de devaster le territoire de 
l'agresseur avec des armes nucleaires strategiques. 
C'est ainsi que la premiere recommandation qui 
a ete adoptee par l'Assemblee 1 sur l'etat de la 
securite europeenne posait le principe : 
1. Recommanda.tion no 5, adoptee le 12 octobre 1956. 
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"That it be accepted that substantial con-
ventional forces be retained in order to meet 
all eventualities". 
3.2 This was at a time when the Soviets had 
already demonstrated their possession of fission 
bombs (1949) and fusion (thermonuclear) bombs 
(1952). The year after the Recommendation was 
voted the Soviets put the first artificial satellite 
in orbit (October 1957) four months before 
America succeeded in doing so, and thus clearly 
demonstrated that their means of delivery were 
at least as good as those of the Americans. The 
usefulness of a policy of "massive retaliation" 
against an enemy that could massively strike 
back was increasingly challenged by the academic 
strategists. The Assembly's view is typically ex-
pressed in Recommendation 40 1 calling for: 
"The improvement of ground, tactical air 
and air defence, as well as naval forces in 
Europe, with a view to creating a modern, 
efficient, overahl balanced collective force 
as a deterrent to all kinds of minor aggrcs-
sions which do not warrant strategic nuclear 
retaliation, equipped with weapons produced 
in common, these forces to be capable of 
opposing effectively by conventional or 
nuclear means any form of attack.'' 
3.3 With the installation of the academic strate-
gists as American governmental advisers it is 
now clear that a new nuclear strategy is adopted 
by the United States. General Taylor, now ap-
pointed Chairman of the Joint Chiefs-of-Staff, 
resigned his position as Chief-of-Staff United 
States Army under the Eisenhower Administra-
tion in the spring of 1959, largely because of 
disagreement over the policy of massive retalia-
tion. He has recorded in his book 2 that shortly 
after the end of the Korean war (in which he 
served) in 1953, he wrote to his superior: 
'' ... Regardless of the merits of the case for 
and against the use of special weapons in 
Korea, the fact that we deliberately abstain-
1. Adopted on 3rd December 1959. 
2. The Uncertain Trumpet, Harper & Bros., 1959, 
page 16. 
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ed from using them is a reminder that we 
may do so again in future situations, parti-
cularly as the Soviet atomic capability in-
creases. In the end, by a tacitly-agreed, 
mutual cancelling-out of special weapons, 
we may be forced to rely again on con-
ventional means.'' 
General Taylor's appointment by the Ken-
nedy Administration gave rise to speculation 
that nuclear weapons might be withdrawn from 
some theatres. This is clearly not the case; testify-
ing on his appointment before the Senate Armed 
Services Committee 1 General Taylor said: 
''In my judgment, if an attack on western 
Europe comes, we must use whatever weap-
ons and forces are necessary to defeat it. To 
meet a massive attack today, because of the 
lack of adequate conventional forces in the 
west, it wou1d be necessary to resort to 
atomic weapons early in the conflict." 
3.4 A succinct statement of American policy 
was given by President Kennedy in March 
1961 2 : 
''Any potential aggressor contemplating an 
attack on any part of the free world with 
any kind of weapons, conventional or nuc-
lear, must know that our reponse will be 
suitable, selective, swift and effective. We 
must be able to make deliberate choices in 
weapons and strategy ... Our weapons systems 
must be usable in a manner permitting 
deliberation and discrimination as to timing, 
scope and targets in response to civilian 
authority." 
and again in April 1961 8 : 
''We propose to see to it, for our part, that 
our military forces operate at all times 
under continuous, responsible command and 
control from the highest authorities all the 
way downward - and we mean to see that 
1. 9th August 1962. 
2. Message to Congress on the Defence Budget. 
3. Addressing the NATO Military Committee. 
« qu'il soit admis que d'importantes forces 
conventionnelles soient maintenues pour 
faire face aux besoins eventuels ». 
3.2 Ceci se passait a l'epoque oil les Soviets 
avaient deja prouve qu'ils possedaient des bom-
bes de fission (1949) et des bombes de fusion, ou 
bombes thermonucleaires (1952). Dans l'annee qui 
suivit le vote de la recommandation, les Soviets 
mirent sur orbite le premier satellite artificiel 
(octobre 1957), quatre mois avant que l'Amerique 
ait reussi le meme exploit, demontrant ainsi clai-
rement que leurs moyens de lancement etaient 
pour le moins aussi bons que ceux des Ameri-
cains. L'utilite d'une politique de « represailles 
massives » contre un ennemi susceptible de £rap-
per massivement a son tour rencontrait de plus 
en plus d'opposition de la part des theoriciens 
de la strategie. L'opinion de l'Assemblee est ex-
primee de fa~on caracteristique dans la Recom-
mandation no 40 1 preconisant : 
«!'amelioration des forces terrestres, navales, 
aeriennes tactiques et de defense aerienne en 
Europe, en vue de la mise sur pied d'un en-
semble moderne, efficace, equilibre de forces 
communes - comme moyen de prevention 
contre toute agression mineure ne justifiant 
pas de represailles nucleaires strategiques -
equipees d'armes produites en commun, ces 
forces devant permettre de resister efficace-
ment a toute forme d'attaque, avec des 
moyens conventionnels ou nucleaires. » 
3.3 La designation de theoriciens de la strategie 
comme conseilllers du gouvernement americain 
demontre clairement que les Etats-Unis ont 
adopte une nouvelle strategie en matiere nu-
cleaire. Le general Taylor, maintenant president 
du Comite des chefs d'Etat-major, a demissionne 
au printemps 1959 du poste de chef d'Etat-ma-
jor de l'armee americaine qu'il detenait sous !'ad-
ministration Eisenhower, en grande partie parce 
qu'il desapprouvait la politique de « represailles 
massives ». n a note dans son livre 2 que, peu de 
temps apres la fin de la guerre de Coree (a la-
quelle il a pris part) en 1953, il ecrivit a son chef 
hierarchique : 
« ... Sans vouloir aborder l'examen des avan-
tages que comporte !'utilisation ou la non-
utilisation d'armes speciales en Coree, le fait 
1. Adoptee le 3 decembre 1959. 
2. "The Uncertain Trumpet", Harper et Bros., 1959, 
page 16. 
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que nous nous soyons deliherement abstenus 
de nous en servir doit nous rappeler que 
nous pouvons agir de meme dans des situa-
tions futures, en particulier parce que la ca-
pacite atomique des Soviets augmente. Fina-
lement, si nous eliminons mutuellement, d'un 
accord tacite, les armes speciales, nous pou-
vons etre amenes a dependre de nouveau des 
moyens conventionnels. » 
La nomination du general Taylor par !'adminis-
tration Kennedy a donne lieu a des conjectures 
quant au retrait eventuel des armes nucleaires 
de certains theatres operationnels. Il est clair que 
ce n'est pas le cas; en temoignant devant la com-
mission des forces armees du Senat 1 lors de sa 
prise de fonctions, le general Taylor a declare : 
« A mon avis, si !'Europe occidentale fait 
l'objet d'une attaque, nous devons utiliser 
toutes les armes et toutes les forces neces-
saires, queUes qu'elles soient, pour la faire 
echouer. Pour repondre aujourd'hui a une 
attaque massive, il serait necessaire, en raison 
de l'absence de forces conventionnelles suffi-
santes dans l'Ouest, de recourir aux armes 
atomiques des le debut du conflit. » 
3.4 Le President Kennedy a fait en mars 1961 2 
une declaration succincte sur la politique ameri-
caine: 
« Tout agresseur en puissance qui envisage 
de declencher une attaque dans quelque par-
tie du monde libre que ce soit avec n'importe 
quel genre d'armes, conventionnelles ou nu-
cleaires, doit savoir que notre riposte sera 
appropriee, selective, rapide et efficace. Nous 
devons etre en mesure de choisir delibere-
ment parmi les armes et la strategie ... Nos 
systemes d'armes doivent pouvoir etre utili-
ses de maniere a permettre aux autorites ci-
viles d'agir, apres reflexion et avec discerne-
ment quant au moment opportun de la mise 
en amvre, a l'etendue de la riposte et aux 
objectifs. » 
Et il a declare, a nouveau, en avril 1961 8 : 
« Nous proposons, quant a nous, de faire en 
sorte que nos forces militaires operent en 
tous temps sous un commandement et un 
controle continus et responsables depuis les 
plus hautes autorites jusqu'au bas de 
1. 9 aout 1962. 
2. Message au Congres sur le budget de la defense. 
3. Devant le Comite militaire de l'O.T.A.N. 
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this control is exercised before, during and 
after any initiation of hostilities against our 
forces, and at any level of escalation. We 
believe in maintaining effective deterrent 
strength, but we believe also in making it 
do what we wish, neither more nor less.'' 
(b) Political control and nuclear guide-lines 
3.5 The Committee welcomes this statement of 
policy which with elaboration can usefully form 
the basis of NATO guide-lines on the use of 
nuclear weapons. It became known after the 
NATO Ministerial Meeting in May 1962, that a 
new attempt was to be made to associate NATO 
countries in the control of nuclear weapons 1 ; in 
particular the North Atlantic Council is to agree 
on guide-lines to govern (American) decisions on 
the use of nuclear weapons. 
3.6 Your Committee considers that while the 
details of the guide-lines must necessarily remain 
secret, they should embody the following prin-
ciples: 
(i) the Alliance will never initiate the use 
of force; 
(ii) in countering any aggression the 
Alliance will use sufficient but not 
excessive force; 
(iii) when necessary to p.covide sufficient 
force the Alliance will employ appro-
priate nuclear weapons, whether or not 
these have been employed by the 
aggressor; 
(iv) the employment of any nuclear weap-
ons will be subject to continuing poli-
tical control, in particular: 
(a) political aut.horisation for the use 
of nuclea: weapons will specify 
the size of weapons and the geo-
graphical area within which they 
may be used; 
(b) any increase in the size of weapon 
or extension of the geographical 
area will require further political 
authorisation. 
l. See paragraph 4.3 below. 
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3.7 It is essential not to hamper the military 
commanders with over-elaborate politicaJ. control 
procedures which would make the deterrent less 
credible, or which, if the deterrent failed, might 
lead to the appropriate weapons being used too 
late to be effective. In practice there can be 
automatic authority to employ corresponding 
nuclear weapons immediately in reply to a pro-
perly verified nuclear attack; the only case call-
ing for deliberate political decision is the initial 
use of tactical nuclear weapons to repel a con-
ventional attack which cannot be repelled by 
conventional forces. It can be expected that such 
circumstances would in themselves provide suffi-
cient time for deliberate decision. 
3.8 Rules for political control are not sufficient 
if military organisation and control machinery 
are not related to them. Strategic weapons being 
based far from likely scenes of conv·entional con-
flict present no apparent difficulty, but a prob-
lem arises with short-range tactical weapons in 
the hands of forward troops. What would become 
of political control if the commander of a brigade 
equipped with Honest Johns found his forward 
units being overwhelmed in a local action arising 
from some border incident being misinterpreted? 
3.9 This has led to various suggestions 1 that 
tactical nuclear weapons should be withdrawn 
from the forward combat units, and possibly 
organised in a quite separate command under a 
separate Supreme Commander. Members who 
visited Washington gained the impression that 
this problem is under discussion in the present 
Administration; it has been reported that a 
remote-control electronic "lock" is to be devised 
for tactical warheads to ensure that they are not 
used without due authorisation. 
3.10 The counter arguments are however strong 
in this case. Separating the military command 
will weaken to the point of ineffectiveness the 
close liaison which it is essential to maintain 
between the nuclear units and the combat troops 
1. For example by a former Rapporteur, Mr. Mulley, 
in his book published since he left the Committee : uThe 
Politics of Western Defence", 1962, pp. 116 et aeq.; and 
by Mr. Henry Kissinger: "The Necessity for Choice", 
January 1961, pp. 92, 93. 
l'echelle, et nous comptons agir de maniere 
que ce controle s'exerce avant, pendant et 
apres tout declenchement d'hostilites contre 
nos forces, a quelque niveau que ce soit. Nous 
croyons a la necessite de maintenir une force 
de dissuasion efficace, mais nous croyons 
egalement a la necessite d'en faire ce que 
nous desirons, ni plus, ni moins. » 
(b) Controle politique et lignes directrices en ma-
tiere nucUaire 
3.5 La Commission se felicite de cette declara-
tion d'intention qui, developpee, peut utilement 
servir de base a l'etablissement de lignes directri-
ces O.T.A.N. sur l'emploi des armes nucleaires. 
On apprit, apres la conference ministerielle de 
l'O.T.A.N. tenue en mai 1962, qu'une nouvelle ten-
tative serait faite en vue d'associer les pays de 
l'O.T.A.N. au controle des armes nucleaires 1 ; en 
particulier, le Conseil de l'Atlantique Nord doit se 
mettre d'accord sur les lignes directrices qui re-
giront les decisions (des Etats-Unis) sur l'emploi 
des armes nucleaires. 
3.6 Votre Commission estime que, bien que les 
details doivent en demeurer secrets, ces lignes di-
rectrices devraient reposer sur les principes sui-
vants: 
(i) !'Alliance ne prendra jamais !'initiative 
de recourir a la force ; 
(ii) en ripostant a une agression quelle 
qu'elle soit, !'Alliance utilisera des for-
ces suffisantes mais non excessives ; 
(iii) en cas de necessite, afin de fournir des 
forces suffisantes, !'Alliance utilisera les 
armes nucleaires approprit3es, que celles-
ci aient ete ou non employees par l'en-
nemi; 
(iv) l'emploi d'armes nucleaires queJ.les 
qu'elles soient sera soumis a un controle 
politique continu, en particulier : 
(a) pour l'emploi des armes nucleaires, 
les autorites politiques specifie-
ront la puissance des armes et la 
zone geographique dans laquelle 
elles pourront etre utilisees ; 
(b) toute augmentation de la puissance 
des armes ou toute extension de la 
zone geographique devra faire l'ob-
jet d'une nouvelle autorisation po-
litique. 
1. Voir pa.ra.gra.phe 4.3 ci-dessous. 
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3.7 11 est essentiel de faire en sorte que !'action 
des commandants militaires ne soit pas genee par 
des procedures de controle politique trop com-
P'lexes qui diminueraient la valeur psychologique 
de la force de d:ssuasion, ou qui, si cette force ne 
jouait pas son role, pourraient conduire a utiliser 
les armes appropriees trop tard pour qu'elles 
soient efficaces. Dans la pratique, on peut auto-
riser automatiquement, en reponse a une attaque 
nucleaire dument verifiee, l'emploi immediat des 
armes nucleaires correspondantes, le seul cas ne-
cessitant !'intervention d'une decision politique 
reflechie etant l'emploi initial d'armes nucleaires 
tactiques pour repousser une attaque convention-
nelle. Il est vraisemblable que de telles circons-
tances 'laisseraient par elles-memes un temps 
suffisant pour prendre une decision reflechie. 
3.8 L'institution de regles relatives au controle 
politique ne suffit pas si la structure et le meca-
nisme de controle militaires n'y sont pas adaptes. 
Les armes strategiques implantees loin des cen-
tres probables de conflit classique ne soulevent 
apparemment aucune difficulte ; en revanche, un 
prohleme se pose au sujet des armes tactiques a 
courte portee equipant les unites avancees. Qu'ad-
viendrait-il du controle politique si le comman-
dant d'une brigade dotee d'engins Honest John 
constatait que ses unites avancees sont ecrasees 
dans un engagement local resultant d'un incident 
de frontiere mal interprete ? 
3.9 Cette eventualite a conduit a plusieurs sug-
gestions 1 selon lesquelles les armes nucleaires 
tactiques devraient etre retirees des unites com-
hattantes avancees et, si possible, organisees en 
un commandement entierement separe sous les 
ordres d'un commandant supreme distinct. Les 
membres de la Commission qui se sont rendus a 
Washington ont eu !'impression que ce probleme 
est actuellement etudie par la presente adminis-
tration ; un dispositif de verrouillage electroni-
que telecommande serait mis au point pour les 
ogives tactiques, afin qu'elles ne puissent etre uti-
lisees sans l'autorisation necessaire. 
3.10 Les arguments opposes a cette solution ne 
manquent toutefois pas de force. La division du 
commandement militaire affaiblira, jusqu'a la 
rendre inefficace, l'etroite liaison qu'il importe ilc 
maintenir entre les unites nucleaires et les unites 
1. Celles, par example, d'un ancien rapporteur, 
M. Mulley, da.ns le livre qu'il a. publie depuis son depart 
de la. Commission ("The Politics of Western Defence", 
1962, pages 116 et suiva.ntes) et de M. Henry Kissinger 
("The Necessity for Choice", ja.nvier 1961, pages 92 et 93). 
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they are supporting. Furthermore if tactical 
weapons of short range are removed any distance 
from the forward a:rea, it may prove impossible 
because of damage to bridges, etc. to get them 
forward again and into range of the enemy after 
hostilities break out. The Committee has not 
therefore endorsed suggestions either for the 
physical withdrawal of nuclear weapons to the 
west of the Rhine, or for the constitution of a 
separate tactical nuclear command. It is consid-
ered\ however, that tactical nuclear warheads 
should be retained by special custodian units, 
which would release them to user troops only on 
receipt of orders emanating from a NATO 
nuclear executive. 
3.11 A now aspect of the strategic debate has 
now been raised officially by Mr. McNamara 2 
with his commendation of what the academics 
have for some time been calling a ''counter-
force" (as opposed to a "counter-city") strategy: 
''That is to say, principal military objec-
tives, in the event of a nuclear war stemming 
from a major attack on the ALliance, should 
be the destruction of the enemy's military 
forces, not of his civilian population.'' 
3.12 While there is at first sight a strong moral 
argument for such a policy the Committee, in the 
absence of further information, doubts its effec-
tiveness for the following reasons. The strategic 
forces of the Alliance are now to be protected 
as far as possible against the effects of a nuclear 
attack, by placing the missiles either under-
ground in ''silos'' or under the sea in sub-
marines; the aim is to provide a "second strike" 
weapon which would deter Soviet Russia from 
launching a strategic nuclear attack. On this 
hypothesis the second strike would be made after 
the bulk of the Soviet strategic forces had been 
used; deterrence in these circumstances requires 
the Soviets to believe that the second strike would 
fall on their cities rather than on concrete em-
placements from which missiles had earlier 
departed. 
3.13 Nor can it prove possible in practice to 
convince an aggressor that missiles are aimed at 
1. In paragraph 4.23. 
2. Speaking at Michigan University on 16th June 1962. 
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missiles rather than cities; moreover, since our 
own hardened or submerged missiles no longer 
present profitable targets our cities must inevit-
ably appear more suitable to an aggressor 1 • 
3.14 The single case where counter-force can 
logically be dec~ared as a target policy, and 
convincingly seen by an adversary to have been 
adopted, is in the initial use of strategic nuclear 
weapons by the ahlies, in reply to an aggression 
limited to the use of tactical nuclear or conven-
tional weapons. 
(c) The dangers of diffusion 
3.15 Mr. McNamara's Michigan University speech 
attracted most attention in its criticism of in-
dependent nuclear forces: 
''In short, then, limited nuclear capabilities, 
operating independently, are dangerous, 
expensive, prone to obsolescence, and lacking 
in credibility as a deterrent. 
At the same time, the general strategy I have 
summarised magnifies the importance of 
unity of planning, concentration of executive 
authority and central direction. There must 
not be competing bad conflicting strategies 
to meet the contingency of nuclear war. 
We are convinced that a general nuclear war 
target system is indivisible, and if, despite 
aN our efforts, nuclear war should occur, 
our best hope lies in conducting a centrally 
controlled campaign against all of the 
enemy's vital nuclear capabilities, while 
retaining reserve forces, all centraJ1ly con-
trolled.'' 
3.16 Members of the Committee on its visit to 
the United States learnt some of the compEill.ing 
military reasons which make central direction of 
target planning essential. Only unified planning 
can ensure that all targets are covered at the 
1. A point made by Dr. Ha.ns Bethe, a member of 
President Kennedy's Scientific Advisory Committee, in 
the Bulletin of Atomic Scientists, September 1962. 
combattantes qu'elles soutiennent. D'autre part, 
si 1es armes tactiques a courte portee sont eloi-
gnees si peu que ce soit de la zone avancee, il 
pourra se reveler impossible, par suite des degats 
subis par les ponts, etc., de les ramener vers 
l'avant et a la portee de l'ennemi, apres le de-
clenchement des hostilites. C'est pourquoi la Com-
mission n'a pas faites siennes les suggestions pre-
conisant le retrait materiel des armes nucleaires 
a f'ouest du Rhin ou la constitution d'un eomman-
dement nucleaire tactique distinct. On considere 1 
cependant que les ogives nucleaires tactiques de-
vraient etre confiees a la garde d'unites speciales 
qui ne les remettraient aux unites utilisatrices 
que sur ordre emanant d'une instance nucleaire 
de l'O.T.A.N. 
3.11 Un nouvel aspect de ce differend d'ordre 
strategique vient d'etre souligne officiellement 
par M. McNamara 2 qui a preconise ce que les 
experts designent depuis quelque temps par le 
terme de counter-force strategy (par opposition 
a counter-city strategy) : 
« c'est-a-dire que le principal objectif mili-
taire, dans le cas d'une guerre nucleaire de-
coulant d'une attaque massive contre !'Al-
liance, devrait etre la destruction des forces 
militaires de l'ennemi, et non la destruction 
de ses populations civiles. » 
3.12 Bien qu'il existe, a premiere vue, un puissant 
argument moral en faveur d'une telle politique, 
la Commission, en !'absence de renseignements 
plus precis, doute de l'efficacite de cette politi-
que pour les raisons suivantes. Les forces strate-
giques de !'Alliance vont maintenant etre prote-
gees, dans toute la mesure du possible, contre les 
effets d'une attaque nucleaire, en pla<;ant les en-
gins, soit sous terre dans des «silos», soit sous la 
mer dans des sous-marins. L'objectif recherche 
est d'avoir une arme de « deuxieme frappe » qui 
dissuaderait l'Union Sovietique de lancer une at-
taque nucleaire strategique. Sur la base de cette 
hypothese, le second coup serait porte apres l'em-
ploi par les Soviets du gros de leurs forces strate-
giques. La dissuasion, dans ces conditions, exige 
que les Soviets soient convaincus que le second 
coup tomberait sur leurs villes plutot que sur les 
emplacements d'ou seraient anterieurement par-
tis les engins. 
3.13 Par ailleurs, il ne semble pas possible, dans 
la pratique, de convaincre un agresseur que les 
1. Pa.ra.graphe 4.23. 
2. Discours prononce a l'Universite du Michigan, le 
16 juin 1962. 
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engins sont diriges contre des engins plutot que 
contre des villes ; en outre, nos propres cngins 
enterres ou immerges ne constituant plus des ob-
jectifs rentables, nos propres villes paraitront 
inevitablement plus appropriees pour un agres-
seur 1• 
3.14 Le seul cas ou la counter-force strategy 
puisse logiquement apparaitre comme une politi-
que d'action sans que l'adversaire doute de son 
adoption, est l'emploi initial par les Allies d'ar-
mes nucleaires strategiques pour repondre a une 
agression limitee a la mise en reuvre d'armes nu-
cleaires tactiques ou conventionnelles. 
(c) Les dangers de la dissemination 
3.15 Le discours prononce par M. McNamara a 
l'Universite du Michigan a surtout attire !'atten-
tion par sa critique des forces nucleaires inde-
pendantes: 
«En resume, done, des capacitrs nucleaires 
limitees fonctionnant de maniere indepen-
dante sont dangereuses, couteuses et ont ten-
dance a tomber rapidement en desuetude; 
elJes ne peuvent etre •COnsiderees comme des 
forces de dissuasion valables. 
1\fais en meme temps, la stratcgie generale 
que je viens de resumer souligne grande-
ment !'importance de l'unite dans la planifi-
cation, de la concentration des pouvoirs exe-
cutifs et d'une direction centrale. 11 ne doit 
pas exister de strategies rivales ou en conflit 
pour faire face a l'eventualite d'une guerre 
nucleaire. 
Nous sommes <'Onvaincus que les objectifs a 
fixer en cas de guerre nucleaire generale 
constituent un systeme indivisible et qne si, 
malgre tous nos efforts, une guerre nucleaire 
eclatait, notre meilleur espoir residerait dans 
une campagne a direction centrale, menee 
contre les forces nucleaires essentielles de 
l'ennemi, tout en conservant des forces de re-
serve egalement toutes soumises a une direc-
tion centrale. » 
3.16 Certaines des raisons militaires imperatives 
qui rendent essentielle une direction centrale du 
planning des objectifs ont ete communiquees aux 
membres de la Commission, lors de leur visite 
aux Etats-Unis. Seul un planning unifie peut 
1. Ce point a. ete souligne par le Dr. Ha.ns Bethe, 
membra du Comite scientifique consultatif du President 
Kennedy, da.ns le Bulletin des a.tomistes, septembre 1962. 
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same time, and none left unattacked. Informa-
tion from reconnaissance and intelligence sources 
must be centralised. Fa;llout from independent 
nuclear attacks could endanger or hamper the 
movements of allied troops. 
3.17 The Committee has frequently drawn atten-
tion to the dangers and absurdities of indepen-
dent nuclear forces in the Alliance, Chapter 4 of 
this report is devoted to the only real~stic altern-
ative- a NATO nuclear force. 
(d) Conventional forces 
3.18 A strategy of flexible response to aggres-
sion at any level can only be implemented if the 
conventional forces of the Alliance can put up 
substantial resistance to an attack. There is no 
reason why the 30 divisions called for on the 
central front should remain an immovable objec-
tive - more may be called for on an objective 
assessment of Soviet capability. As members of 
your Committee had confirmed in Washington, 
the most urgent requirement at the present time 
is the fulfilment of existing goals for conven-
tional forces, both in manpower and equipment. 
3.19 Here two member countries can be criticised 
-France for not returning to NATO command 
the divisions brought back from Algeria, which 
were temporarily borrowed from NATO at the 
time of the uprising, and Britain for its consist-
ent failure to bring its forces in Germany up to 
the level of its undertaking to WEU - 55,000 
men and a tactical air force. Of these the first 
would appear to be a breach of the undertahlng 
given by the French Foreign Minister, Mr. Couve 
de Murville, at the joint meeting on 16th April 
1959, the second, of the Brussels Treaty itself. 
Your Committee has repeatedly drawn the atten-
tion of the Council to this serious failure on the 
part of two of the principal members of WEU. 
3.20 Apart from manpower shortages, some con-
ventional equipment is obsolete or in short sup-
ply. An important requirement is adequate 
conventional artihlery which has been reduced 
with the introduction of tactical nuclear weap-
ons, and armoured personnel carriers for in-
fantry. 
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3.21 While the total numbers of nuclear weapons 
available to the Alliance are more than adequate, 
as has been stressed by Mr. Gilpatric, United 
States Under-Secretary of Defence\ the levels 
and equipment of the conventional forces are 
not. Increased expenditure on conventional 
forces is undoubtedly required as a result of the 
new strategic doctrine, especially if Europe con-
tinues to adhere to the present concept of 
national forces. If armies, navies and air forces 
were integrated at the European level, the effec-
tiveness of the European conventional forces 
would be greatly improved without expenditure 
rising above present levels. While the United 
States would be supremely happy for Europe 
to provide adequate conventional forces and 
leave the nuclear effort entirely to the 
United States, Europe, for political reasons 
and because of the long-term technological effects 
on its civilian economy, will not abandon its 
stake in the nuclear field. The Committee realises 
therefore, that for these reasons it will be diffi-
cult to provide extra funds for conventional 
forces until a solution can be found to the prob-
lems of nuclear weapons which are now dealt 
with. 
CHAPTER 4 
Future policy 
(a) The present situation 
4.1 We have seen in Chapter 2 that with the 
possible future exception of the British tactical 
air force all nuclear bombs and warheads for 
tactical aircraft and weapons in the hands of 
allied forces assigned to NATO are retained in 
the physical custody of special United States 
units, to be released only on American orders. 
American personnel control the warheads of the 
Jupiter medium-range missiles in Italy. The only 
other nuclear units assigned or earmarked for 
NATO Command are purely American, the car-
rier-borne aircraft of the United States 6th and 
7th fleets and now five Polaris submarines. 
1. 21st October 1961. "The destructive power which 
the United States could bring to bear, even after a Soviet 
surprise attack upon our forces would be as great as -
perhaps greater than - the total undamaged force which 
the enemy can threaten to launch against the United 
States in a first strike." The United States nuclear 
stockpile was numbered in tens of thousands. 
garantir que tous les objectifs sont couverts en 
meme temps, et qu'aucun n'est neglige. Les infor-
mations fournies par la reconnaissance et le ren-
seignement doivent etre centralisees. Les retom-
bees resultant d'attaques nucleaires independan-
tes pourraient compromettre ou entraver les mou-
vements des troupes alliees. 
3.17 La Commission a frequemment mis en relief 
les dangers et l'absurdite de !'existence de forces 
nucleaires independantes au sein de !'Alliance ; le 
chapitre 4 du present rapport est consacre a la 
seule solution realiste : la mise sur pied d'une 
force nucleaire O.T.A.N. 
(d) Les forces conventionnelles 
3.18 Une strategic polyvalente de riposte aux 
agressions de tout type ne peut etre mise en am-
vre que si les forces conventionnelles de !'Alliance 
sont en mesure d'offrir une resistance reelle a 
une attaque. On ne voit pas pourquoi le chiffre 
de trente divisions exigees sur le front central 
demeurerait un objectif immuable - un chiffre 
superieur peut se reveler necessaire apres une 
evaluation objective du potentiel sovietique. Ainsi 
que les membres de votre Commission l'ont enten-
du confirmer a Washington, le besoin le plus 
urgent est actuelllement d'atteindre les objectifs 
etablis pour les forces conventionnelles - tant 
du point de vue des effootifs que du materiel. 
3.19 A cet egard, deux pays membrcs sont criti-
cables : la France, qui n'a pas replace sous com-
mandement O.T.A.N. les divisions revenues d'Al-
gerie qui avaient ete provisoirement empruntees 
a l'O.T.A.N. au moment de la rebellion, et le 
Royaume-Uni qui n'a jamais porte ses forces sta-
tionnees en Allemagne au niveau promis a 
l'U.E.O., a savoir 55.000 hommes et une force 
aerienne tactique. Le premier de ces deux man-
quements semblerait constituer une violation de 
!'engagement pris par le ministre frangais des 
affaires etrangeres, M. Couve de Murville, lors de 
la reunion commune tenue le 16 avril1959 ; le se-
cond, une violation du Traite de Bruxelles lui-
meme. Votre Commission a, a maintes reprises, 
attire !'attention du Conseil sur ces graves man-
quements aux engagements pris par deux des 
principaux membres de l'U.E.O. 
3.20 Outre la penurie d'effectifs, certains mate-
riels conventionnels sont perimes ou en nombre 
insuffisant. Il importe de pouvoir disposer d'unc 
artillerie classique suffisante, celle-ci ayant ete 
reduite a la suite de la mise en service d'armes 
nucleaires tactiques et de vehicules blindes trans-
ports de troupes. 
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3.21 Bien que le nombre total d'armes nucleaires 
mis a la disposition de !'Alliance soit plus que 
suffisant, ainsi que l'a souligne M. Gilpatric, 
Sous-secretaire d'Etat americain a la defense 1, il 
n'en est pas de meme du niveau et de l'equipe-
ment des forces conventionne1les. L'application 
de la nouvelle strategic necessitera sans conteste 
une augmentation des depenses consacrees aux 
forces ciassiques, en particulier si l'Europe •conti-
nue a faire sien le concept actuel de forces natio-
nales. Si les forces tcrrestres, navales et aeriennes 
etaient integrees au niveau europeen, l'efficacite 
des forces conventionnelles europeennes serait 
grandement accrue sans que les depenses engagees 
depassent pour autant .les niveaux actuels. Certes, 
les Etats-Unis seraient extremement heureux que 
l'Europe fournisse a !'Alliance des forces conven-
tionnelles adequates et laisse aux Etats-Unis l'en-
tiere charge de l'effort nucleaire. Toutefois, l'Eu-
rope, pour des motifs politiques et par suite des 
incidences techniques qui en resulteraient a long 
terme sur son economic, ne renoncera pas a ses 
interets dans le domaine nucleaire. La Commis-
sion se rend par consequent bien compte que, 
pour ces raisons, il sera difficile d'obtenir des 
fonds supplementaires, tant qu'une solution aux 
problemes que posent les armes nucleaires n'aura 
pas ete trouvee. 
CHAPITRE 4 
La politique future 
(a) La situation actuelle 
4.1 Nous avons vu au chapitre 2 qu'a !'exception, 
peut-etre, des forces aeriennes tactiques britan-
niques, toutes les bombes et ogives nucleaires des-
tinees aux appareils et aux engins tactiques que 
possedent les forces alliees affectees a l'O.T.A.N., 
rcstent sous la garde effective d'unites americai-
nes speciales et ne peuvent etre distribuees que 
sur ordre de l'Amerique. Du personnel ameri-
cain assume le controle des ogives destinees aux 
engins de portee moyenne Jupiter stationnes en 
Italie. Le,.<; seules autres unites nucleaires affec-
tees ou reservees pour affectation au commande-
ment de l'O.T.A.N. sont purement americaines : 
les appareils embarques des Sixieme et Septieme 
flottes americaines, et desormais cinq sous-marins 
Polaris. 
l. 21 octobre 1961. «La. puissance destructive que 
les Eta.ts.Unis pourra.ient mettre en reuvre, rneme a.pres 
une a.tta.que surprise des Soviets contra nos forces, serait 
aussi importante - voire peut·etre plus elevee - que 
!'ensemble des forces intactes que l'ennemi peut rnenacer 
de lancer contra les Etats· U nis dans une premiere attaque. » 
Les stocks d'armes nucleaires des Etats-Unis se chiffrent 
par dizaines de rnilliers. 
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4.2 Outside NATO are the strategic nuclear 
bomber and missi!le forces of the United States 
and Britain. While target planning is integrated, 
the ultimate political control of these forces 
remains in the separate hands of the respective 
governments (although a joint decision is requir-
ed in the case of American bombers operating 
from the United Kingdom and, until they are 
taken out of service in 1963, the Thor missiles in 
the United Kingdom). 
4.3 After the May 1962 meeting of the North 
Atlantic Council in Athens, it became known 
that an honest attempt was to be made to insti-
tute a degree of muiltnateral control over the 
nuelear forces under NATO. In the first place, 
the United States will now inform each European 
country concerned of the numbers and 1locations 
of the American nuclear warheads held ready 
for the forces of the country, and will under-
take not to withdraw them against the wishes of 
the country. In the second place, the North 
Atlantic Council is to agree on guide-lines - a 
statement of circumstances in which specified 
·nuclear weapons should be used. The President 
of the United States will remain the final arbiter 
to interpret the guide-lines should an emergency 
arise and, if appropriate, to order the use of 
nuclear weapons. 
4.4 If guide-lines can be satisfactorily drawn 
up, these arrangements certainly offer the Euro-
pean countries a degree of participation in 
nuelear decisions; they have the great advantage 
of simplicity in leaving final contr6l in the hands 
of a single authority - the President of the 
United States - and hence maintain the credi-
bility of nuclear weapons. 
4.5 Most members of your Committee do not con-
sider, however, that these arrangements can be 
considered more than a temporary measure, an 
improvement on the previous undefined situa-
tion, but not a solution which can be acceptable 
to the European countries in the future, a 
fortiori assuming that the United Kingdom joins 
the European Economic Community and sub-
sequently a European political union. 
4.6 While the physicaJ. custody and the final 
decision on employment of nuclear warheads are 
in purely American hands, the European coun-
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tries remain dependent on American nuclear 
charity now, and on American policy for an 
indefinite time into the future. What real assur-
ance can be given as to the continuity of that 
policy over the next decades, subject as it is to 
the vagaries of Presidential elections every four 
years and the influence of Congressional 
elections on American foreign policy every two? 
4. 7 European industry, moreover, requires full 
access to virtually a:ll of the techniques associated 
with the production of nuclear warheads and 
delivery vehicles for such warheads, in view of 
their direct application to the civilian use of 
nuclear energy and other industries. Two key 
plants are at present regarded largely as military 
installations 1 - these are the chemical treat-
ment plant for the separation of plutonium from 
uranium fuel elements, and the gaseous diffusion 
plant for the isotopic separation of uranium 
235 from natural uranium. 
(b) A mulUlateral nuclear force 
4.8 It is not therefore to be expected that 
Britain or France will choose to renounce their 
independent nuclear capabilities merely because 
of the new nuclear contrdl arrangements in 
NATO. As however both these European forces 
may fairly be regarded as ''dangerous, expensive, 
prone to obsolescence, and lacking in credibility 
as a deterrent'' 2 it is imperative that the nuclear 
resources of the Alliance be pooled to avoid 
costly duplication of effort and to ensure unity 
of control. The same applies to the delivery 
vehicles. 
-1:.9 The aim of establishing a truly multilateral 
nuclear force would be twofold: 
- to produce the most modern, effective 
and credible force possible at least cost; 
- to remove the political and technological 
incentives which lead countries of the 
1. See paragraph 1.17 et aeq. 
2. Mr. McNama.ra., 16th June 1962, see paragraphs 3.12 
and 3.16 above. 
4.2 Les forces de bombardiers et d'engins nu-
cleaires strategiques des Etats-Unis et de la 
Grande-Bretagne ne dependent pas de l'O.T.A.N. 
Bien que le planning des objectifs soit integre, le 
controle politique de ces forces reste en dernier 
ressort entre les mains des deux gouvernements 
dont elles dependent (bien qu'une decision com-
mune soit necessaire en ce qui concerne les bom-
bardiers americains operant a partir du terri-
toire britannique, et les engins Thor stationnes au 
Royaume-Uni, jusqu'a la date de leur retrait, en 
1963). 
4.3 Apres la reunion du Conseil de l'Atlantique 
Nord a Athenes en mai 1962, on a appris qu'une 
tentative loyale allait etre faite pour instituer un 
certain controle multilateral des forces nucleai-
res affectees a l'O.T.A.N. Dorenavant, les Etats-
Unis informeront les pays europeens interesses 
du nombre et de !'emplacement des ogives nu-
cleaires americaines qu'ils tiennent a la disposi-
tion des forces de ces pays, et s'engageront a ne 
pas les retirer contre leur volonte. Par ailleurs, le 
Conseil de l'Atlantique Nord va convenir de li-
gnes directrices, c'est-a-dire d'une liste des cir-
constances dans lesquelles des armes nucleaires 
determinees doivent etre utilisees. Toutefois, il 
reviendra au President des Etats-Unis d'interpre-
ter en dernier ressort ces lignes directrices en cas 
d'urgence, et si necessaire, de donner l'ordre d'uti-
liser les armes nucleaires. 
4.4 Si ces lignes directrices peuvent etre formu-
lees d'une maniere satisfaisante, les arrangements 
qui viennent d'etre mentionnes permettront cer-
tainement aux pays europeens de participer dans 
une certaine mesure a la prise des decisions en 
matiere nucleaire ; ils presentent le grand avan-
tage d~etre simples, en ce sens que le controle re-
vient en definitiv.e a une autorite unique, le Pre-
sident des Etats-Unis, ce qui conserve aux armes 
nucleaires leur credibilite. 
4.5 La plupart des membres de votre Commis-
sion estiment, toutefois, que ces arrangements ne 
peuvent etre consideres que comme une mesure 
temporaire, une amelioration par rapport a une 
situation anterieure mal definie, mais non comme 
une solution qui puisse demeurer acceptable aux 
pays europeens, si l'on admet a fortiori que le 
Royaume-Uni entrera dans la Communaute Eco-
nomique Europeenne et, par la suite, dans I 'Union 
politique. 
4.6 Bien que la garde effective des ogives nu-
cleaires et la decision finale en ce qui concerne 
leur utilisation reviennent uniquement aux Ame-
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r1cams, les pays europeens dependent entiere-
ment, a l 'heure actuelle, de la charite americaine 
en matiere nucleaire, et de la politique americaine 
pour une duree indeterminee en ce qui concerne 
l'avenir. Quelles assurances veritables peuvent-ils 
recevoir quant a la continuite de cette politique 
au cours des prochaines decennies, puisqu'elle est 
soumise tous les quatre ans aux caprices des elec-
tions presidentielles, et tous les deux ans a !'in-
fluence des elections Iegislatives ? 
4.7 Par ailleurs, l'industrie europeenne a besoin 
d'avoir libre acces a presque toutes les techniques 
associees a la fabrication des ogives nucleaires et 
de leurs vehicules, en raison des applications di-
rectes qu'elles trouvent dans !'utilisation de 
l'energie nucleaire a des fins non-militaires, ainsi 
que dans diverses autres industries. Deux instal-
lations-cles sont considerees, a l'heure actuelle, 
comme etant avant tout des installations militai-
res 1 : l'usine de traitement chimique pour !'ex-
traction du plutonium des elements de combusti-
ble, et l'usine de diffusion gazeuse pour la sepa-
ration isotopique de !'uranium 235 de !'uranium 
nature I. 
(b) Une force nucleaire multilaterale 
4.8 TI ne faut done pas s'attendre que la Grande-
Bretagne ou la France acceptent de renoncer a 
leurs capacites nucleaires independantes pour la 
simple raison qu'il existe de nouveaux arrange-
ments en matiere de controle nucleaire dans le 
cadre de l'O.T.A.N. Toutefois, etant donne que 
ces deux forces europeennes peuvent etre, a juste 
titre, considerees comme « dangereuses, couteu-
ses, susceptibles de tomber rapidement en desue-
tude, et qu'elles ne peuvent etre considerees corn-
me des forces de dissuasion valables » 2, il est ur-
gent de mettre en commun les ressources nucleai-
res de l' Alliance pour eviter des initiatives paral-
leles onereuses et assurer l'unite de controle. La 
meme remarque s'applique aux moyens d'achemi-
nement. 
4.9 1/objectif d'une force nucleairc veritable-
ment multilaterale serait done double : 
- mettre sur pied la force de dissuasion la 
plus moderne, la plus efficace et la plus 
valable possible aux moindres frais ; 
- neutraliser les stimulants politiques et 
economiques qui conduisent les pays de 
l. Voir paragraphe 1.17 et suivants. 
2. M. McNama.ra, 16 juin 1962, voir paragraphes 
3.12 et 3.16 ci-dessus. 
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.MJiance to produce independent nuclear 
forces. 
4..10 From these aims we can deduce the basic 
requirements of a multilateral nuclear force: 
(i) there must first exist a political execu-
tive to ensure that a system of multi-
lateral control would be credible. This 
is of overriding importance; the 
system must enable participating 
countries to share in decision making, 
and yet ensure that no single country 
can alone either commit the force to 
action or prevent its employment; 
( ii) in the allocation of nuclear weapons 
there must be no discrimination against 
the forces of any participating coun-
try; 
( iii) the production resources of the .Alli-
ance, both for nuclear warheads and 
d~livery vehicles, must be poolted and 
rationalised; 
( iv) while the geographical location of key 
plants must be dictated by economic 
and strategic considerations, participa-
tion in the technological processes 
must be open to all member countries; 
( v) the force must be multilateraJ:ly fin-
anced. 
4.11 How can a multilateral force corresponding 
to these requirements be constituted at the pres-
ent time, on the basis of the existing resources of 
the .Alliance? 
(c) A European nuclear force 
4.12 Some members of the Committee thought 
that a logical corollary to the entry of the United 
Kingdom into the Common Market and the sub-
sequent creation of a European political union 
would be the setting up of a European defence 
authority with powers to establish a nuclear 
force centred round existing British and French 
nuclear resources, but coming within NATO. 
4.13 Such a proposal could lead to immediate 
savings in expenditure on nuclear plant. In 
particular, the French isotope separation plant 
to be built at Pierrelatte at a cost now estimated 
at NF 4,536 million ($900 million) might be 
found to be superfluous as the corresponding 
British plant at Capenhurst which has been 
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operating since 1954 is not now being run at full 
capacity 1 as British stocks of U 235 are suffi-
cient. Certainly much of the research and deve-
lopment costs of Pierrelatte (NF 100 million) 
could be saved if the United States would agree 
to the British knowledge being made available. 
Existing military plant in Britain and France 
together now has a capacity of more than 400 kg 
of plutonium per year (enough for 40 to 80 
bombs) plus the unpublished uranium 235 output 
from Capenhurst. The isotope separation plant 
and chemical treatment plant for plutonium 
extraction could both take their place in the 
Euratom civilian power programme. 
4.14 From the political standpoint a European 
nuclear force may appear attractive at first 
sight, and in December 1959 the Assembly, on 
a report by Mr. Mulley 2, actuaJrly adopted Re-
commendation 40 calling inter alia for "the 
creation of a joint European strategic nuclear 
force as a deterrent to strategic aggressions on 
vV estern Europe and as a complement to the 
United States Strategic Air Command", - a 
proposal rej-ected by the Council, chiefly on the 
grounds that "NATO should be the organisation 
responsible for the collective defence in Europe 
and North America of member countries of WEU 
which should be wholly organised within the 
framework of the North Atlantic Alliance "· 3 
General Cadorna in a subsequent report on a 
NATO nuclear force recorded that "the Commit-
tee considers the foregoing reasoning to be of the 
greatest importance ... '' 4 and Mr. Mulley in his 
recent book 5 , explains that "the opportunity was 
very strictly limited in time and events soon 
overtook it." 
1. The United Kingdom Atomic Energy Authority 
announced on lOth October 1962 that the output of the 
Capenhurst diffusion plant was to be reduced to the 
minimum necessary to keep it in production. In all 2,000 
workers are redundant. 
2. Document 147, 30th October 1959. 
3. A view approved on behalf of General de Gaulle's 
Government by the then French Ambassador in London, 
Mr. Chauvel, as French Representative on the Council of 
WEU which unanimously approves replies to the Assembly. 
4. Document 189, 30th November 1960, paragraph 2. 
5. The Politics of Western Defence, 1962, page 90. 
!'Alliance a se doter de forces nucleaires 
independantes. 
4.10 De ce double objectif, on peut deduire les 
conditions fondamentales auxquelles devrait sa-
tisfaire une force nucleaire multilaterale : 
( i) il doit y a voir, en premier lieu, un exe-
cutif politique qui garantisse la credi-
bilite du systeme de controle multila-
teral. Ce point est d'une importance 
capitale, car le systeme doit permettre 
aux pays interesses de participer a la 
prise des decisions, en garantissant tou-
tefois qu'aucun pays ne pourra, indivi-
duellement, soit contraindre cette force 
a I' action, soit en interdire !'utilisation; 
(ii) dans !'allocation des armes nucleaires, 
aucune discrimination ne doit interve-
venir a l'endroit des forces de l'un quel-
conque des pays participants ; 
(iii) le potentiel de production de !'Alliance, 
tant en ce qui concerne les ogives nu-
cleaires que les vehicules, doit etre mis 
en commun et rationalise; 
( iv) bien que !'emplacement geographique 
des installations-cles doive etre fonction 
de considerations economiques et stra-
tegiques, tous les pays membres doivent 
pouvoir participer librement a leur 
fonctionnement ; 
( v) cette force doit faire l'objet d'un finan-
cement multilateral. 
4.11 Comment une force multilaterale satisfai-
sant aux conditions ci-dessus peut-elle etre cons-
tituee a l'heure actuelle, compte tenu des pre-
sentes ressources de l' Alliance ~ 
(c) Une force nucleaire eu1·opeenne 
4.12 Certains membres de la Commission estiment 
que l'entree du Royaume-Uni dans le Marche 
Commun et la creation ulterieure d'une union po-
litique auraient pour corollaire logique la crea-
tion d'une autorite de defense europeenne habili-
tee a mettre sur pied une force nucleaire axee 
sur les ressources nucleaires britanniques et fran-
~aises actuelles, mais s'inscrivant dans le cadre 
de l'O.T.A.N. 
4.13 Une proposition de cette nature pourrait per-
mettre de realiser des economies immediates en 
matiere d'usines nucleaires. On s'apercevrait, 
peut-etre, en particulier, que l'usine de separation 
isotopique fran~aise qui doit etre construite a 
Pierrelatte - et dont le prix de revient se chiffre 
actuellement a 4.536.000.000 NF (900 millions de 
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dollars) est devenue superflue- etant donne que 
l'usine britannique correspondante de Capen-
hurst, qui fonctionne depuis 1954, ne tourne pas 
actuellement a plein rendement 1, les stocks bri-
tanniques d'uranium 235 etant maintenant suffi-
sants. Des economies pourraient certainement 
etre realisees en ce qui concerne la recherche et 
la mise au point pour l'usine de Pierrelatte (100 
millions de NF) si les Etats-Unis acceptaient que 
les connaissances britanniques soient mises a la 
disposition de la France. Les usines militaires 
existant en Grande-Bretagne et en France ont 
actuellement une capacite de production annuelle 
superieure a 400 kg de plutonium (permettant de 
fabriquer de 40 a 80 bombes), a laquelle vient 
s'ajouter la production d'uranium 235 de Capen-
hurst, dont le volume reste secret. L'usine de se-
paration isotopique et l'usine de traitement chi-
mique pour !'extraction du plutonium pourraient 
toutes deux trouver leur place dans le programme 
d'energie civil de !'Euratom. 
4.14 Du point de vue politique, une force nu-
cleaire europeenne peut a premiere vue paraitre 
attrayante, et en decembre 1959, l'Assemblee, a 
l'issue des debats sur le rapport de 1\I. Mulley 2 , a 
effectivement adopte la Recommandation no 40 
qui demandait entre autres « la creation d'une 
force nucleaire strategique europeenne commune 
destinee a prevenir les agressions strategiques 
contre l'Europe occidentale, et associee au Stra-
tegic Air Command americain », proposition re-
poussee par le Conseil, du fait notamment que 
« l'O.T.A.N. doit etre !'organisation chargee d'as-
surer en Europe et en Amerique du Nord la de-
fense collective des pays membres de l'U.E.O., 
exclu.~ivement dans le cadre de l' Alliance de 
l' Atlantique N ord » 3 • Le general Cadorna, dans 
un rapport posterieur sur une force nucleaire 
O.T.A.N., a souligne que «la Commission consi-
dere les arguments ci-dessus comme etant de la 
plus grande importance ... » 4 , et M. Mulley expli-
que, dans un ouvrage recent 5 , que «!'occasion 
etait strictement limitee dans le temps et qu'elle 
fut bientot depassee par les evenements. » 
1. L'Autorite brita.nnique de l'energie a.tomique a. 
a.nnonce, le 10 octobre 1962, que le rendement de l'usine 
de diffusion de Ca.penhurst serait reduit au minimum 
indispensable pour en assurer le fonctionnement. Au 
total, 2.000 ouvriers sont devenus superfius. 
2. Document 147, 30 octobre 1959. 
3. Opiuion a.pprouvee d'a.illeurs, au nom du gouver-
nement du General de Ga.ulle, par l'a.mba.ssa.deur de 
France a Londres, M. Chauvel, en ta.nt que representant 
de la. France a.u Conseil de l'U.E.O. qui a.pprouve a l'una.-
uimite les reponses a.dressees a l'Assemblee. 
4. Document 189, 30 novembre 1960, pa.ragra.phe 2. 
5. "The Politics of Western Defence", 1962, page 90. 
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4.15 While the project may make some sense 
from the nuclear production aspect, when the 
means of delivery are examined the picture is 
less rosy. The British have obsolescent subsonic 
V-bombers, the French a supersonic but short-
range Mirage IV, a few of which may be opera-
tional in 1963. Britain has abandoned the inde-
pendent development of all nuclear missiles; in 
spite of this object lesson, France is continuing 
research and development of a tactical missile 
and both an airborne and seaborne medium-
range missile. It has to be recognised that the 
major cost of a nuclear force is in the 
development and production of sophisticated 
means of delivery. The United States is 
now spending $15,000 mihlion a year (3 % of its 
gross national product) on nuclear weapons 
systems 1 whiJ.e the whole of the annual defence 
budgets of the WEU countries combined amounts 
to only $14,000 million (6.1 % of gross national 
product) 2 • To provide a European nuclear force 
equivalent to the American one wou1d cost 7 % 
of the gross national product of the WEU 
countries, or 5 % of the gross national product 
of the Council of Europe countries. It seems 
doubtful to your Rapporteur whether western 
European opinion could be persuaded to accept 
additional expenditure of this magnitude, on top 
of present military expenditure, in order to 
obtain a modern and effective nuclear force. 
4.16 The fundamental argument of some members 
in opposing a purely European nuclear force 
was political. In providing the physical means 
for Europe and the United States to pursue 
different military policies it could invite that 
V'ery divergence that would be fatal to the 
Alliance. On the other hand, there is the con-
trary political argument that Europe would 
feel more secure if it did not have to depend 
entirely for its safety and survival on the 
willingness of the United States to ensure them. 
These two political arguments are fundamental: 
they should be answered. A. majority of the 
Committee believed that a N A.TO nuclear force 
was required responsive to the wishes of the 
Alliance as a whole, but which did not place the 
1. Mr. McNamara, 16th June 1962. 
2. 1961 figure, .NATO definition. 
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European countries in an inferior position to the 
United States. This could possibly be based on a 
European and an American component. 
(d) A NATO nuclear force 
4.17 Of late the idea of a multilateral nuclear 
force has found support from many official 
quarters although no concrete steps have been 
taken to follow up the suggestions. There was the 
American initiative in the last months of the 
Eisenhower Administration, when the North 
Atlantic CounciJ. communique 1 recorded that: 
'' ... the United States Government suggested 
the concept of an MRBM multilateral force 
for consideration by the Alliance. The 
Council took note of the United States sug-
gestion with great interest ... '' 
and Mr. Macmillan has said 2 : 
''We have always regarded the British and 
American governments as holding the deter-
rent in trust for the free worM. We have 
now seriously to consider how to exercise 
this trust with due regard to the feelings 
of our allies. It may be- I only throw out 
the thought - that the road lies along the 
concept of transforming the trusteeship into 
a partnership. But not yet ... '' 
While President Kennedy shortly after-
wards made his famous offer 3 : 
' ' ... the United States will commit to the 
NATO command area five - and subse-
quently still more - Polaris atomic-missile 
submarines, subject to any agreed NATO 
guide-lines on their control and use, and 
responsive to the needs of all members but 
still credible in any emergency. 
Beyond this, we look to the possibility of 
eventually establishing a NATO seaborne 
force, which would be truly multilateral in 
ownership and control, if this should be 
desired and found feasible by our allies 
once NATO's non-nuclear goals have been 
achieved.'' 
1. Communique on ministerial meeting, 18th December 
1960. 
2. At Ayr, Scotland, on 23rd April 1961, reported in 
The Times of 24th April. 
3. Addressing the Canadian Parliament in Ottawa. on 
17th May 1961. 
4.15 Bien que ce projet puisse se justifier du 
point de vue de la production nucleaire, il parait 
moins satisfaisant des qu'on examine la question 
des moyens d'acheminement. Les Britanniques 
possedent des bombardiers V subsoniques qui 
tomberont rapidement en desuetude; les Fran-
c;ais disposent du Mirage IV, appareil superso-
nique mais a court rayon d'action, qui sera sans 
doute operationnel en quelques exemplaires en 
1963. La Grande-Bretagne a abandonne la mise 
au point independante de tous les engins nucle-
aires; la France n'en poursuit pas moins l'etude 
et la mise au point d'un engin tactique ainsi que 
d'un engin aerien et d'un engin naval de moyenne 
portee. Il convient de reconnaitre que la majeure 
partie des depenses consacrees a une force nu-
cleaire va a la mise au point et a Ja fabrica-
tion de moyens d'acheminement complexes. Les 
Etats-Unis consacrent actuellement 15 milliards 
de dollars par an (70 milliards de NF franc;ais), 
soit 3 % de leur produit national brut, aux seuls 
systemes d'armes nucleaires 1, alors que !'ensem-
ble des budgets annuels de defense des pays de 
l'U.E.O. ne s'eleve qu'a 14 milliards de dollars 
(75 milliards de NF franc;ais), soit 6,1% de leur 
P.N.B. 2. Pour mettre sur pied une force nucle-
aire europeenne equivalant a celle des Etats-Unis, 
i1 faudrait done lui consacrer 7 % du produit 
national brut des pays de l'U.E.O. ou 5 % de celui 
des pays du Conseil de !'Europe. Votre rappor-
teur hesite a croire que !'opinion publique, en 
Europe occidentale, pourrait etre persuadee d'ac-
cepter, en plus des depenses militaires actuelles, 
des depenses supplementaires de cet ordre, pour 
obtenir une force nucleaire moderne et efficace. 
4.16 L'argument fondamental qu'opposent cer-
tains membres a la creation d'une force nucle-
aire purement europeenne est d'ordre politique. 
En fournissant effectivement a l'Europe et aux 
Etats-Unis le moyen de poursuivre des politiques 
militaires differentes, elle pourrait susciter des 
divergences qui seraient fatales a !'Alliance. A 
!'oppose de cette these, il y a !'argument politique 
selon lequel •!'Europe se sentirait davantage en se-
curite si elle ne devait pas dependre exclusive-
ment de la bonne volonte des Etats-Unis pour sa 
securite et sa survie personnelles. Ces deux argu-
ments politiques sont fondamentaux et il convient 
d'y repondre. Ce qu'il importe de creer, de l'avis 
de la majorite de la Commission, c'est une force 
O.T.A.N. repondant aux desirs de l'ensemble de 
l' Alliance, mais qui ne mettrait pas les pays 
d'Europe dans une position.. d'in..firiorite vis-a-vis 
I. M. MoNamara, 16 juin 1962. 
2. Chiffres de 1961, definition O.T.A.N. 
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des Etats-Unis. Elle pourrait etre organisee sur 
la base d'un contingent europeen et d'un contin-
gent americain. 
(d) Un..e force nucleaire O.T.A.N. 
4.17 Recemment, le projet de force nucleaire mul-
tilaterale a trouve un appui dans de nombreux 
milieux officials, bien qu'aucune mesure concrete 
n'ait ete prise pour mettre en reuvre les diverses 
suggestions. Il y eut d'abord !'initiative ameri-
caine datant des derniers mois de !'administra-
tion Eisenhower ; a ce sujet, le communique du 
Conseil de l'Atlantique Nord 1 declarait : 
« ... Le gouvernement des Etats-Unis a sug-
gere a l'Alliance pour examen l'idee d'une 
force multilaterale d'engins a moyenne por-
tee. Le Conseil a pris note avec grand interet 
de la suggestion des Etats-Unis ... » 
et M. Macmillan a declare 2 : 
« Nous avons toujours considere que les gou-
vernements britannique et americain dete-
naient, au nom du monde libre, la garde de 
la force de represailles. Nous devons mainte-
nant considerer serieusement comment as-
surer cette garde avec tous les egards que 
meritent les sentiments de nos Allies. Il se 
peut - je ne fais ici qu'avancer une idee -
que la voie a suivre soit celle qui mene de la 
formule de la garde a celle de !'association. 
Mais pas immediatement ... » 
Un peu plus tard, le President Kennedy fai-
sait, de son cote, une offre desormais celebre 3 : 
« ... Les Etats-Unis remettront au commande-
ment de l'O.T.A.N. un premier groupe de 
cinq sous-marins Polaris dotes d'engins nu-
cleaires, sous reserve de !'observation des 
lignes directrices convenues dans le cadre de 
l'O.T.A.N. au sujet de leur controle et de 
leur emploi, et repondant aux besoins de tous 
les membres tout en conservant leur credi-
bilite en cas d'urgence. 
Nous songeons en outre a la possibilite d'eta-
blir plus tard une force de l'O.T.A.N. dotee 
d'armes sous-marines, dont la possession et 
!'utilisation seraient veritablement commu-
nes, si nos allies le desiraient et le conside-
raient possible, une fois que les buts non 
nucleaires de l'O.T.A.N. auront ete atteints. » 
1. Communique de la reunion ministerielle, 18 de-
cembre 1960. 
2. A Ayr, en Ecosse, le 23 avril 1961, d'apres le Times 
du 24 avril. 
3. Discours devant le parlement canadien, a Ottawa, 
le 17 mai 1961. 
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4.18 The Polaris submarines are operating as 
NATO earmarked forces under the arrangements 
described in paragraph 4.3. The offer of a multi-
lateral force - to be seaborne only in President 
Kennedy's offer - could now be seized on by 
the European countries and developed into full 
length proposals to be put to th~ America~s. 
While it must inevitably be W ashmgton pohcy 
to endeavour to retain final control over nuclear 
forces in American hands, the realisation that 
effective control is not possible once there are 
several independent forces in the Alliance, has 
already made a truly multilateral force an ac-
ceptable proposition to important elements in the 
present United States Administration as the only 
alternative to a growing number of weak but 
independent nuclear forces. 
4.19 A precondition to the establishment of a 
truly multilateral nuclear force is agreement on 
the control machinery. This is undoubtedly the 
most difficult obstacle to be overcome, and it 
would be unrealistic for this report to gloss over 
the problem. The basic requirement is d~f~ed 
in paragraph 4.10 (i). The need for cred1b1hty 
and rapid action in an emergency makes the full 
Council of NATO Permanent Representatives 
unsuitable as a decision-making body. 
4.20 Many suggestions have been formulated. A 
NATO nuclear executive could be composed of 
three permanent representatives from Britain, 
France and the United States, and one, two or 
three representatives elected by the remaining 
countries to serve for a fixed period . .All repre-
sentatives would normally be political figures, 
acting as permanent representatives to the North 
Atlantic Council, and having Cabinet status in 
their own countries (as Mr. Goedhart has already 
proposed 1 for other important reasons). Deci-
sions would be taken by majority vote. 
4.21 Looking forward to a future stage in the 
political development of Europe, it can be envis-
aged that the nuclear executive would include 
a representative of the European political union, 
as a permanent member, one permanent member 
from the United States, and one eLected by the 
remaining NATO countries (seven in number, or 
I. Document 231 of 3rd May 1962, paragraph 33. 
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fewer if Denmark and Norway join the political 
union). 
4.22 In acting as the supreme political authority 
controlling the weapons of the NATO nuclear 
force the nuclear executive would have terms of refer~nce clearly laid down in the form of guide-
lines agreed at leisure by all the NATO countries. 
The strategy to be embodied in the guide-lines 
has been discussed at greater length in the pre-
vious chapter, but it is worthwhile recalling that 
only few particular cases present difficulty, or 
could lead to difficult decisions in the nuclear 
executive: e.g., the point at which the use of 
tactical weapons should be initiated by NA'l'O 
to hold a conventional attack which was on the 
point of overrunning conventional NATO 
defences. 
4.23 The NATO nuclear force should have both 
tactical and strategic capability if it is to remove 
any incentive to maintain independent nuclear 
forces. Some members of the Committee envisag-
ed that in the tactical field NATO should simply 
set up fully integrated custodian units to take 
over the duties of the United States custodian 
units which at present hold the bombs and war-
heads for the tactical weapons in the hands of 
national forces assigned to NATO. These NATO 
custodian units would come directly under the 
authority of the nuclear executive and would be 
independent of the existing military chain of 
command. The ownership of the warheads would 
be transferred to NATO as such, on financial 
terms to be agreed with the United States. (It is 
recognised that an amendment to the United 
States McMahon Act would be required but this 
is now considered feasible in some Congressional 
circles if the necessary safeguards are assured.) 
4.24 This relatively simple arrangement for the 
tactical forces has the advantage of maintaining 
close political control over the use of the weap-
ons, and yet avoids the military weakness in-
herent in proposals to withdraw all nuclear 
weapons from combat troops and to constitute a 
separate nuclear command. 
4.25 For strategic weapons a supreme Allied 
Commander Strategic Nuclear Forces should be 
4.18 JJes sous-marins Polaris sont consideres corn-
me forces reservees pour affectation a l'O.T.A.N., 
conformement aux dispositions enoncees au pa-
ragraphe 4.3. L'offre d'une force multilaterale-
qui ne serait que sous-marine, d'apres le President 
Kennedy - devrait maintenant etre saisie pa~ 
les pays europeens, afin d'en faire des proposi-
tions veritables susceptibles d'etre presentees aux 
Americains. Bien que Washington ait fatalement 
pour politique de chercher a conserver l'ulti~e 
controle des forces nucleaires, un controle effectlf 
est devenu impossible en raison de !'existence de 
plusieurs forces independantes au sei,n de !';Al-
liance : ce fait est reconnu par des elements lm-
portants de !'administration americaine actuelle, 
pour lesquels une force veritablement multilate-
rale parait deja acceptable. C'est a leurs yeux la 
seule solution qu'on puisse opposer a la prolifera-
tion de petites forces nucleaires independantes. 
4.19 L'accord sur le mecanisme de controle cons-
titne un prealable a la mise sur pied d'une force 
nucleaire veritablement multilaterale. C'est la 
sans aucun doute !'obstacle le plus difficile a sur-
monter, et il serait peu realiste, dans un rapport 
comme celui-ci de passer le problcme sous silence. 
La condition fondamentale en a ete definie au 
paragraphe 4.10 (i). La credibilite et la rapi-
dite d'action etant indispensables en cas d'urgen-
ce ·le Conseil des representants permanents a~pres de l'O.T.A.N. devient de ce fait, inapte a 
prendre des decisions. 
4.20 De nombreuses suggestions ont ete avancees. 
Un executif nucleaire O.T.A.N. pourrait etre 
compose de trois representants permanents, ceux 
de la Grande-Bretagne, de la France, et des 
Etats-Unis et de un, deux ou trois representants 
elus par le~ autres pays pour une periode limitee. 
Tous les representants seraient normalement des 
personnalites politiques, agissant en tant que re-
presentants permanents aupres du . c_onseil de 
l'Atlantique Nord et ayant rang de mm1stre dans 
leur propre pays. (C'est ce que M. Goedhart a 
deja propose 1 pour d'~utres .raisons imp?rt~n­
tes). Les decisions sera1ent priSes a la maJorite. 
4.21 Et, dans le cadre d'une nouvelle etape de 1~ 
construction politique de !'Europe, on peut envl-
sager la presence, au sein de cet executif nucle-
aire d'un representant de !'Union politique euro-pee~ne en qualite de membre permanent, d'un 
represen~~nt permanent des Etats-Uni~ et d'un 
membre elu par les autres pays de 1 O.T.A.N. 
1. Document 231, 3 ma.i 1962, paragraphe 33. 
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(sept pays, ou moins de sept si le Danemark et la 
Norvege entrent dans l'Union politique). 
4.22 Agissant en tant qu'autorite politique supre-
me chargee du controle des armes de la force 
nucleaire O.T.A.N., l'executif nucleaire aurai.t un 
mandat clairement defini par les !ignes direc-
trices convenues a loisir par tous les pays de 
l'O.T.A.N. La strategic que doivent incarner ces 
lignes directrices a ete discutee plus longuement 
dans le chapitre precedent, mais il n'est PB:S 
inutile de rappeler que seuls quelques •cas partl-
culiers pourraient presenter des difficultes o~ 
exiger, de l'executif nucleaire, la prise de d~CI­
sions delicates : il s'agit, par exemple, du pomt 
a partir duquel !'initiative de l'emploi des armes 
nucleaires tactiques devrait revenir a l'O.T.A.N., 
pour repousser une attaque lancee avec ~es 
moyens conventionnels, qui serait sur le pomt 
de submerger les defenses conventionnelles de 
l'O.T.A.N. 
4.23 La force nucleaire O.T.A.N. devrait disposer 
d'un potentiel a la fois strategique et taetique, 
si elle veut etre a meme de neutraliser les fac-
teurs qui encouragent la mise sur pied de forces 
nucleaires independantes. Certains membres de 
la Commission estiment que, dans le domaine 
tactique, l'O.T.A.N. devrait s'en tenir a la crea-
tion d'unites de garde entierement integrees 
pour prendre ·la releve des unites de garde ame-
ricaines qui detiennent actuellement les bombes 
et les ogives destinees aux armes tactiques dont 
sont dotees les forces nation·ales affectees a 
l'O.T.A.N. Ces unites de garde O.T.A.N. seraient 
sous l'autorite directe de l'executif nucleaire, et 
seraient independantes de la chaine de comman-
dement militaire existante. La propriete des 
ogives serait transferee a l'O.T.A.N. en tant que 
telle a des conditions financieres qui seraient a 
deb;ttre avec les Etats-Unis. (ll serait toutefois 
indispensable d'amender la loi McMahon, ce que 
certains milieux du Congres considerent mainte-
nant comme possible, si les garanties necessaires 
etaient egalement donnees.) 
4.24 Cette solution, relativement simple en ce 
qui concerne les forces tac!iques, ?ffre l'~v~~­
tage de maintenir un controle etr01t sur 1 utili-
sation des armes dont eHes sont dotees, sans 
presenter le point faible, qui, du point de vue 
militaire, caracterise les propositions tendant a 
retirer, des unites eombattantes, toutes les armes 
nucleaires, et a creer un commandement nu-
cleaire distinct. 
4.25 En ce qui concerne les armes strategiques, 
un ·Commandement supreme allie des forces 
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appointed to command strategic units integrated 
at the lowest level operationally acceptable. The 
strategic forces would comprise initially MRBMs 
in Europe, the European nuclear bomber forces, 
a part of the United States Strategic Air Com-
mand and the Polaris submarines at present 
earmarked for NATO. Carrier-borne aircraft of 
the navies present a special problem, but it would 
be possible to place custodian personnel aboard 
responsible for arming nuclear bombs with a 
double-key system. 
4.26 It would be the aim for the NATO force 
to incorporate all existing European nuclear 
weapons in allied hands; such was the majority 
view in the Committee, but some members held 
that the possible employment of nuclear weapons 
outside the NATO area raised special problems. 
According to these members, a force comprising 
the bulk of the European nuclear resources and 
a substantial part of the United States resources 
would be an enormous improvement on the 
present heteroclitic situation. 
4.27 A major incentive to the independent devel-
opment of nuclear forces is the technological 
advantage to the civilian economy, since certain 
plant (isotope separation plant for example) 
essential to an advanced civilian nuclear industry 
are kept closely guarded military secrets by the 
nuclear powers. In a second stage of the devel-
opment of a NATO nuclear force, therefore, the 
production facilities for nuclear weapons systems 
should themselves be brought into the NATO 
orbit. The delivery systems - aircraft and mis-
siles - can be handled by improved procedures 
for the joint production of armaments, a sub-
ject dealt with by the Chairman in a separate 
report 1 • The nuclear materials production plant 
presents a different problem. Some members of 
the Committee envisaged that the output of 
existing military nuclear production plant ln 
Europe and a part of that in the United States 
should be pooled and the operation rationalised. 
1. Document 250. 
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4.28 It is quite possible that existing plant has 
sufficient capacity 1 to meet the requirements of 
the whole Alliance, and if so there will be no 
requirement to build additional plant. Existing 
plant should however be operated by a restricted 
staff from all participating countries in order to 
provide controHed access to technical knowledge 
and thus to remove an incentive to independent 
deterrents. If the nuclear force serves its purpose 
of deterring a war, stocks of fissile material will 
continuously accumulate, and will be available 
for the civilian reactor programme of the Euro-
pean Community once the military stockpile is 
built up. It is known that the combined nuclear 
stocks of the United States and Britain exceed 
NATO requirements, so that future nuclear pro-
duction could be available for constructive pur-
poses. 
4.29 The financing of a NATO nuclear foree 
should be multilateral; Europe is in no position to 
demand equal say with the United States if it 
is not prepared to pay a just proportion of the 
cost. The cost-sharing formulae adopted .for 
NATO common infrastructure projects offer a 
suitable model - each national share being based 
on the ability to pay (gross national product), 
while account is taken of the economic benefits 
flowing from a project (local employment, etc.). 
While the cost to some countries which at present 
have not attempted to produce their own nuclear 
force might appear as an additional item on the 
defence budget, this would be offset by benefits 
in the civilian nuclear field. There would be con-
siderable savings to other countries resulting 
from rationalisation. 
4.30 To sum up, the advantages of a NATO 
nuclear force would be political and economic. 
The deterrent would be the most effective to be 
had at the price; it would be credible. The 
dangers of divided policies in the Alliance are 
avoided as are the dangers and wastage of a 
proliferation of ineffective independent nuclear 
programmes. Undivided political control over the 
1. See paragraph 4.13. United States capacity is of 
course many times that of Europe. 
nucleaires strategiques devrait etre d~gne pour 
prendre le oommandement des unites strategi-
ques, integrOO.s a un echelon aussi has que l'auto-
riseraient les considerations d'ordre operation-
ne!. Les forces strategiques comprendraient a 
l'origine, les MRBM stationnes en Europe, les 
forces europeennes de bombardiers nucleaires, 
une partie du Strategic Air Command americain, 
ainsi que les sous-marins Polaris actuellement 
reserves pour affectation a FO.T.A.N. L'avia-
tion embarquee pose un probleme particulier, 
mais il serait possible de placer, a bord des 
unites, un personnel de garde responsable de 
l'amor~age des bombes nucleaires par ·le systeme 
de la double cle. 
4.26 Cette force O.T.A.N. aurait pour but d'in-
corporer toutes les armes nucleaires europeennes 
existantes se trouvant aux mains des Allies ; tel 
est l'avis de la majorite de la Commission, mais 
certains membres estiment que !'utilisation even-
tuelle d'armes nucleaires en dehors de la zone 
O.T.A.N. SQuleverait des problemes particuliers. 
A leur avis, une force englobant !'ensemble des 
ressources nucleaires de !'Europe et une partie 
substantielle des ressources americaines consti-
tuerait une amelioration enorme par rapport A 
la situation actueUe. 
4.27 L'un des facteurs les plus importants qui 
encouragent la mise sur pied de forces nucleaires 
independantes, est l'avantage technologique dont 
el.Je fait beneficier 'l'economie !Civile, etant donne 
que certaines installations (l'usine de separation 
isotopique, par exemple) essentie1les pour toute 
industrie nucleaire civile dynamique, sont consi-
derees, par les puissances nucleaires, comme des 
secrets militaires et protegees comme tels. Au 
cours d'une seconde etape de la creation d'une 
force nucleaire O.T.A.N., le potential de produc-
tion de systemes d'armes nucleaires devrait dolliC 
passer egalement sous le controle de l'O.T.A.N. Le 
probleme des vehicules - avions et engins -
peut etre regie grace a une amelioration des 
procedures utilisees pour la production en com-
mun des armements ; cette question sera traitee 
par votre president dans un rapport distinct 1• 
Les installations de production de matieres nu-
cleaires posent un probleme different. Certains 
membres de la Commission estiment que la pro-
duction des usines militaires de matieres fissiles 
existant actuellement en Europe, et une partie de 
la production am6rieaine devraient etre mises 
en commun, et que l'u.tilisation devrait en etre 
ra tionalisee. 
1. Document 250. 
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4.28 Il n'est pas impossible que les installations 
actueHes ·aient une capacite de production suffi-
sante 1 pour repondre aux besoins de ·!'ensemble 
de l'Alliance, auquel cas aucune usine supple-
mentaire ne serait necessaire. Les installations 
actuelles devraient toutefois etre exploitees a 
!'-aide d'un personnel restreint au sein duquel 
seraient representees toutes les nations partici-
pantes, afin de controler l'acces aux connais-
sances techniques et neutraliser, de ce fait, tout 
facteur qui pourrait encourager la mise sur pied 
de forces de dissuasion independantes. Si cette 
force nucleaire commune joue effectivement son 
rOie de dissuasion, les stocks de matieres fissiles 
s'accumuleront progressivement et pourront etre 
mis A la disposition du programme de reacteurs 
civil de la Communaute europeenne, une fois 
que les stocks militaires auront ete constitues. 
L'ensemble des stocks americains et britanniques 
depassent deja les besoins de l'O.T.A.N., de sorte 
que toute production nuJCleaire future pourrait 
etre consacree a des usages constructifs. 
4.29 Cette force nucleaire O.T.A.N. devrait etre 
financee sur une base multilaterale. L'Europe 
n'est pas en mesure d'exiger d'etre traitee sur le 
meme pied que 1es Etats-Unis, si eHe n'est pas 
disposee a participer equitablement aux frais. 
La formule de partage des depenses ·adoptee pour 
les projets d'infrastructure commune de 
l'O.T.A.N peut servir de modele- la quote-part 
de chaque nation etant calculee en fonction de 
ses possibilites financieres (produit national 
brut), compte tenu des avantages economiques 
qui peuvent decouler du projet (main-d'reuvre 
locale, etc.). Bien que, pour certaines nations 
qui, jusqu'a present, n'ont pas tente de mettre 
sur pied leur propre force nucleaire, les depenses 
necessaires puissent apparaitre comme un poste 
supp·lementaire de leur budget de defense, elles 
en retireraient, en compensation, des ·avantages 
dans le domaine de l'industrie nucleaire civile. 
Du fait de la rationalisation, .Jes autres pays 
realiseraient des economies considerables. 
4.30 En resume, les avantages d'une force 
nucleaire O.T.A.N. seraient A la fois politiques et 
economiques. Du point de vue dissuasion, elle 
serait, compte tenu des depenses engagees, la 
plus efficace ; elle serait parfaitement valable. 
EHe eliminerait les risques de divergences poli-
tiques au sein de !'Alliance, ainsi que le gaspil-
lage resultant d'une proliferation de programmes 
1. Voir paragra.phe 4.13. La oapaoiM de production 
amerioaine est naturellement de beauooup superieure a 
cella de l'Europe. 
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whole nuclear force is ensured - a factor which 
can be decisive in the disarmament negotiations, 
and in the maintenance of peace. 
Conclusion 
5.1 The Committee, since it began its series of 
reports on the state of European security, has 
had constantly in mind the dangers arising from 
a proliferation of independent nuclear forces in 
the world, and yet it has witnessed the steady 
continuation of the process of proliferation. 
France, now an atomic power, is engaged in the 
process of becoming a thermonuclear power. 
There is no reason to suppose that the process 
of proliferation within the Alliance will stop 
with France. 
5.2 It is, however, pointless to formulate pious 
recommendations to the effect that the independ-
ent development of nuclear forces should cease, 
if the underlying political reasons for this 
tendency are not recognised. It is totally unreal-
istic to suppose that those European countries 
which have already developed nuclear forces, 
however unsophisticated, over which they have 
absolute political control, would be prepared to 
give them up and leave the nuclear defence of 
Europe to America if this implied that the final 
right of veto would remain with Washington. 
5.3 It is not that the governments of the United 
Kingdom, F'rance, and any other NATO coun-
tries following them along the independeut 
nuclear path really believe that with their very 
limited nuclear forces they could, in a crisis, take 
on the Soviet bloc alone or even cause the Soviet 
aggressor long to hesitate, should the United 
States fail to come to the support of Europe. It 
is rather their unspoken thought that at least 
they have in their own hands a sure means uf 
bringing in on their side the full weight of 
American weapons if the national interest ever 
required it - in such circumstances for example 
it would be extremely difficult for Russia to be 
able to distinguish the owner of a nuclear weapon 
used against her. Nuclear forces are built up in 
decades rather than years; however <''lnvincing 
the American commitment to the defence of 
Europe at present, it is not in the nature of 
government to be able to provide assurance as 
to its policy so far into the future. Expenditure 
on independent European nuclear forces is to be 
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$00n therefore partly as an insurance against any 
long-term change in American policy, whethilr 
away from such unequivocal commitment to the 
defence of western Europe as at present, or 
towards an agreement with Russia over the heads 
of her present allies. 
The draft Recommendation 
5.4 At the meetings of the Committee held on 
28th September and 15th October, a lengthy 
discussion revealed several different views on the 
best means of achieving the unity and credibility 
of allied nuclear forces which were generally 
agreed to be necessary. The draft Recommenda-
tion now submitted to the Assembly has found 
acceptance by the majority. 
5.5 The Preamble stresses first the need for 
every effort to be made to reach an agreement 
on disarmament. The Committee has always 
expressed its conviction that general and eontrol-
led disarmament must be the objective of western 
policy. 
Paragraph 1 
5.6 This paragraph of the draft Recommenda-
tion recognises that a precondition of the creaticn 
of a NATO force within the meaning given to it 
by the Committee is the setting up of the central 
political authority for its control. This is the 
most fundamental and the most difficult problem 
to be overcome; yet it should be understood that 
the only alternative to such an authority is a 
growing number of independent nuclear forces. 
Possible forms of a "NATO nuclear executive" 
are discussed in paragraphs 4.20 and 4.21 above. 
5.7 The principle underlying a NATO nuclear 
force must be that no single participating coun-
try has an overriding authority either to com-
mit the force to action or to veto its employment. 
Paragraph 2 
A single NATO 1J,Uclear force 
5.8 Your Committee, having considered the 
problem for some years, now has come to the con-
nucleaires independants et inefficaces. L'unite de 
controle politique serait assuree, facteur qui peut 
se reveler decisif dans les negociations sur le 
desarmement comme pour le maintien de la paix. 
Conclusion 
5.1 La Commission n'a j·amais perdu de vue, 
depuis qu'elle a entrepris sa serie de rapports 
sur l'e::at de la securite europeenne, ·l·es dangers 
d'une proliferation des forces nucleaires indepen-
dantes dans le monde j pourtant, elle a ete temoin 
de la progression reguliere de ce processus. La 
France, qui est aujourd'hui une puissance atomi-
que, est en passe de devenir une puissance ther-
monucleaire. Rien ne permet de supposer que le 
processus de proliferation au sein de !'Alliance 
s'arretera la. 
5.2. ll ne sert de rien, toutefois, de forrnuler 
de pieuses recommandations demandant qu~ cesse 
la mise sur pied de forces nucleaires indepen-
dantes si l'on ne prend pas conscience des motifs 
politiques profonds de cette tendanee. C'est faire 
preuve d'un manque de realisme total que de 
supposer que les pays europeens qui ont deja 
constitue des forces nucleaires, si peu oomplexes 
soient-elles, sur lesquell~s ns exercent un oontrole 
politique 'llbsolu, seraient disposes a y renoncer et 
a laisser la defense nucleaire de l'Europe aux 
Etats-Unis, si cet abandon impliquait que le droit 
de veto appa-vtiendrait en fin de compte a Wash-
in.gton. 
5.3 Ce n'est pas que ·les gouvernements du 
Royaume-Uni, de la France et de tous les autres 
pays de 1'0. T.A.N. qui, a leur suite, s'engagent 
dans cette voie, croient veritablement qu'ils pour-
raient, en cas de crise, a l'aide de leurs forces 
nucleaires tres limitees, relever seuls le defi du 
bloc sovietique ou meme faire hesi.ter longtemps 
l'agresseur sovietique si les Etats-Unis ne ve-
naient pas 'au secours de l'Europe. Ils pensent 
plutot qu'ils aurorut, du moins, entre leurs mains 
un moyen sur de f.aire basculer de leUII' cote tout 
le poids des armes americaines si jamais l'interet 
national l'exigeait ; dans ces conditions, il serait, 
par exemple, extremement difficile pour la Russie 
de savoir quel est le proprietaire d'une arme 
nucleaire utilisee contre elle. Ce n'est p·as en an-
nees, mais en decennies qu'il faut compter le 
temps necessaire a 1a constitution d'une force 
nucleaire. Pour aussi convaincarut que soit, a 
l'heure actue1le, !'engagement des Etats-Unis dans 
la defense de l'Europe, il n'est pas dans la nature 
d'un gouvernement d'etre en mesure de fournir 
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des assurances sur ce que sera sa politique dans 
un si lointain avenir. En consequenee, il convient 
de considerer les depenses engagees en vue de la 
constitution de forces nucleaires europeennes in-
dependantes oomme une assurance contre tout 
changement a long terme de la poli.tique ameri-
caine, que celle-ci se de~ourne de !'engagement 
actuel, sans equivoque, qu'elle a pris vis-a-vis de 
l'Europe occidentale, ou qu'elle s'oriente vers un 
accord avec la Russie par-dessus la tete de ses 
allies a!Ctuels. 
lA projet de recommandation 
5.4 Lors des reunions de la Commission qui se 
sont tenues a Bonn le 28 septembre et le 15 oc-
tobre, une discussion prolongee a :mis en lumiere 
differents points de vue sur la meilleure maniere 
de parvenir a !'unification et de maintenir la 
credibilite des forces nucleaires alliees, generale-
ment considerees comme necessaires. Le projet de 
recommandation maintenant soumis a l'Assemblee 
a recueilli la majori,te des suffrages. 
5.5 Les considerants soulignent en premier lieu 
la necessite des efforts a accomplir pour parveni·r 
a un accord sur le desarmement. La Commission 
a toujours estime que le desarmement general 
et complet devait etre l'objectif de la politique 
oecidentale. 
Paragraphe 1 
5.6 Le premier paragraphe du dispositif recon-
nait que l'un des prealables a la creation d'une 
force O.T.A.N., dans le sens que lui donne la 
Commission, est !'institution de l'autorite poli-
tique centralisee chargee a'en exercer le controle. 
C'est l:a le probleme le plus important et le plus 
difficile a resoudre ; toutefois, il importe de se 
rendre compte que la seule autre solution possible 
serait la proliferation de forces nue'leaires inde-
pendantes. Les diverses formes d'« executif nu-
cleaire O.T.A.N. » ont ete examinees aux para-
graphes 4.20 et 4.21 ei-d~ssus. 
5.7 Le principe de base de toute force nucleaire 
O.T.A.N. doit etre qu'aucun des pays partici-
pants, pris individuellement, n'auTa voix prepon-
derante, soit pour eontraindre cette force a .J'ac-
tion, soit pour en interdire !'utilisation. 
Paragraphe 2 
Une seule force nucleaire O.T.A.N. 
5.8 Votre Commission, qui etudie cette question 
depuis plusieurs annees, est parvenue a ·la eonclu-
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elusion, for the reasons rehearsed in Chapter 4, 
that the creation of a single nuclear force ''truly 
multilateral in ownership and control" 1 offers 
the only way to prevent the western world drift-
ing steadily further into nuclear anarchy: 
Europe should welcome President Kennedy's 
historic offer and put concrete proposals to the 
Americans. 
5.9 Among other advantages, a NATO nuclear 
force with the best equipment available will 
attract personnel of high quality into the service. 
It will also impose indirectly greater harmony of 
foreign policy among the countries of the Al-
liance 2• 
5.10 Some members of the Committee thought 
that a NATO nuclear force should be based on a 
European and an American component, although 
there was no detailed consideration of the means 
of financing and producing the European com-
ponent. One member expressed the view that 
such a European component should have only 
tactical nuclear capability. Other members held 
that only by having a NATO force, as closely 
integrated as possible, could the best equipment 
be obtained. 
5.11 The meaning to be attached to ''a single 
NATO nuclear force" is explained in Chapter 4. 
It implies the pooling of the nuclear resources 
at present existing in the Alliance, providing for 
access to the technology of the industrial nuclear 
processes, without the proliferation of nuclear 
production plant. It is proposed that ownership 
and custody of the weapons systems be vested 
in NATO as such, and not in any single membRr 
country; political control would be exercised 
jointly by the Alliance, a NATO strategic nuclear 
force would be created, and NATO would assume 
direct custody of the warheads for existing 
tactical nuclear weapons. 
5.12 Opinions in the Committee differed as to 
whether all existing European nuclear forces 
could be integrated into a NATO force. Some 
members thought this to be impossible because 
some countries had defence commitments outside 
the NATO area which required nuclear forces to 
be available. In the view of the majority a NATO 
1. President Kennedy, 17th May 1961 (see paragraph 
4.17). 
. 2. The Soviet Government would also prefer a single 
alhed nuclear force to several national forces. 
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force should embrace all European nuclear forces 
and at least a substantial part of the United 
States forces. 
Paragraph 3 
5.13 The last paragraph of the Preamble and 
paragraph 3 of the substantive Recommendation 
stress the advantages to the civilian economy and 
to civilian industry which stem from discoveries 
made in the development of nuclear weapons and 
delivery vehicles. That one incentive leading to 
the production of independent nuclear forces is 
the technological incentive has been recognised in 
paragraph 4.9 while 4.10 (iv) recognises that any 
multilateral arrangements must make it possible 
for all countries to have access to the technologi-
cal processes. Paragraphs 4.7, 4.27 and 4.28 give 
details of those aspects of nuclear technology 
which are at present regarded as military secrets 
by the countries possessing nuclear weapons but 
which nevertheless must be made available to 
other countries if their civilian nuclear pro-
grammes are to be complete and up-to-date. 
5.14 In addition to the applications of nuclear 
technology, of course, there are innumerable ad-
vantages to the civilian economy in the new 
techniques arising from the development of 
delivery vehicles for nuclear weapons. There are 
new materials developed for use in rocket engines 
and satellites which can be brought into use in 
the civilian field. Miniaturisation of electronic 
components, essential to produce instruments of 
small weight and bulk for incorporation jn 
missiles, is proving to be of the greatest use in 
developing modern computors. Artificial satel-
lites which arose as a by-product of the inter-
continental ballistic missile are likely to have 
greater applications in the civilian field than in 
the military field, and the same applies to 
medical knowledge derived from space flights. 
Europe cannot afford to be left behind in all 
these developments. 
5.15 It goes without saying that in the view of 
your Rapporteur the exchange of technical infor· 
mation should be two-way across the Atlantic to 
the mutual benefit of both sides . 
sion qu€, p<>ur les raisons rappelees au chapitre 4, 
la creation d'une seule force nucleaire « dont la 
possession et }'utilisation seraient veritablement 
communes » 1 constitue le s€ul moyen d'empecher 
le monde occidental de sombrer graduellement 
dans un et,at d'anarchie nucleaire. L'Europe 
devrait accueillir favorablement la proposition 
historique du President Kennedy et faire des 
propositions concretes aux Americains. 
5.9 Entre autres avantages, une force nucleaire 
O.T.A.N. dotee du meilleur materiel disponible 
attirerait a eHe un personnel de grande valeur. 
Elle imposerait egalement indirectement une plus 
grande harmonie, en matiere de politique etran-
gere, entre pays de 1'A1liance 2. 
5.10 Certains membres de la Commission estiment 
qu'une force nucleaire O.T.A.N. devrait etre or-
ganisee autour d'un contingent europeen et d'un 
contingent ~americain. Toutefois, i~l n'a ete pro-
cede a aucun examen detaille des moyens de 
financement et de production du contingent euro-
peen. De l'avis de l'un des membres, un contin-
gent europeen de ce genre ne devrait avoir qu'une 
capacite nucleaire tactique. D'autres membres 
pensent que seule la formule d'une force O.T.A.N. 
aussi parfaitement integree que possible, permet-
trait de la doter du meilleur equipement. 
5.11 La signification a donner a l'expTeSSion 
« une seule force nueleaire O.T.A.N. » est exposee 
au chapitre 4. Celle-ci implique la mise en com-
mun des ressources nucleaires e~istant actuelle-
ment au sein de ,!'Alliance ; elle preV'Oit l'acces 
aux techniques industrielles de fabrication, mais 
exclut la proliferation des instalLations de pro-
duction nu~leaire. Il est propose que la propriete 
et la garde des systemes d'armes relevent de 
l'O.T.A.N. en tant que telle, et non pas d'un seul 
pays membre ; le ICOntrole politique serait exerce 
conjointement par !'Alliance, une force nucle-
aire strategique O.T.A.N. serait constituee, et 
1'0. T.A.N. serait chargee de la garde directe des 
ogives destinees aux armes nucleaires tactiques 
existantes. 
5.12 Les avis sont partages quant a la question 
de savoir si toutes les forces nuC'leaires euro-
peennes existantes pourraient etre integrees dans 
une force O.T.A.N. Pour certains, l'entreprise est 
irrealisable du fait que 'certains pays ont con-
tracte, en matiere de defense en dehors de la 
I. President Kennedy, 17 ma.i 1961 (voir paragraphe 
4.17). 
2. Le gouvernement sovietique prefererait egalement 
une seule force nucleaire alliee a plusieurs forces nationales. 
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zone O.T.A.N., des obligations qui exigent !'exis-
tence de forces nucleaires disponibles. De l'avis 
de 'la majorite, une force nucleaire O.T.A.N. 
devrait comprendre 1 'ensemble des forces nucle-
aires europeennes, et au moins une partie subs-
tantielle des forces ·americaines. 
Paragraphe 3 
5.13 Le .dernier considerant, ainsi que le para-
graphe 3 du dispositif de la recommandation, 
insistent sur les avantages qui decoulent, pour 
l'economie et l'industrie civiles, des decouvertes 
faites au cours de la mise au point des armes 
nucleaires et des moyens d'ooheminement. Il est 
reconnu au paragraphe 4.9 que le stimulant 
technologique est l'un de ceux qui conduisent a 
la creation de forces nucleaires independantes ; 
d'autre part, H est reconnu au paragraphe 
4.10 (iv) que tout arrangement multilateral doit 
permettre a tous les pays d'avoir acces aux pro-
cedes de fabrication. Les paragraphes 4.7, 4.27 
et 4.28 donnent des details sur les aspects de la 
technique nucleaire qui sont consideres a l'heure 
actuelle 'comme des secrets militaires par les pays 
detenant des armes nucleaires, mais auxquels 
doivent neanmoins aV'Oir acces les autres pays qui 
veulent completer et moderniser 'leurs pro-
grammes nucleaires civils. 
5.14 Outre les applications de la technologie 
nucleaire, H y a, bien entendu, les innombrables 
avantages dont les nouvelles techniques issues de 
la mise ·au point des moyens d'acheminement des 
armes nucleaires font beneficier l'economie civile. 
De nouveaux materiaux sont mis au point pour 
etre utilises dans les moteurs de fusees et les 
satellites, qui peuvent etre transferes a des usages 
civils. La miniaturisation des pieces electro-
niques, essentielle a la fabrication des instru-
ments legers et peu encombrants qui sont incor-
pores aux engins, se revele de la plus haute utilite 
pour la mise au point des calculatrices modernes. 
Il est vraisemblable que les satellites artificiels, 
qui sont un sous-produit de l'engin balistique 
intercontinental, auront des applications plus 
nombreuses dans le secteur civil que dans 'le do-
maine miHtaire ; il en est de meme pour les 
connaissances medicales acquises a la suite des 
vols spatiaux. L'Europe ne peut se permettre de 
se laisser dist~ancer dans 'ces domaines. 
5.15 Il va sans dire que, de l'avis de votre rap-
porteur, l'echange de renseignements techniques 
devrait se faire sur une base de reciprocite, de 
part et d'autre de l'Atlantique, pour le benefice 
des deux parties. 
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Paragraph 4 
5.16 "Massive retaliation" being dead, the im-
provement in equipment and manpower of con-
ventional forces is an immediate and more urgent 
issue at the present time than any increase in 
the numbers of nuclear weapons. Your Com-
mittee has placed this point second in the Recom-
mendation, however, because it seems impossible 
for adequate attention to be paid to the cml-
ventional forces until the potential · nuclear 
powers have solved the problem of nuclear forces, 
which for political reasons have had priority 
claim on economic resources. A long-term 
improvement in conventional forces can result 
if economies are made under other heads and 
especially in the amounts allocated to the 
development of independent nuclear forces. A 
flagrant example of duplication existing with 
the independent development of national nuclear 
forces has been given in paragraph 4.13 above. 
5.17 The p:roblem of improving the conventional 
forces is twofold - the difficulties of finding 
adequate manpower at a time of economic pros-
perity and the difficulty of providing modern 
conventional armaments to equip these force~. 
The latter problem is the subject of the Chair-
man's report on the production of armaments. It 
should be noted that the manpower problem has 
hardly troubled the United States which has 
3.6% of its labour force in the armed services 
compared with 2.5% for WEU. It should not 
therefore be impossible for the European coun-
tries to raise the necessary forces. Higher pay 
and subsidiary benefits are of importance in this 
connection. 
5.18 In conclusion, it should be said that your 
Committee was fully aware of the many difficul-
ties to be overcome before an integrated NATO 
nuclear force could be created. After a careful 
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study of the problem, however, it has come to 
the conclusion that a truly multilateral Atlantic 
solution is required. 
5.19 Your Rapporteur has come across the follow-
ing passage on gunpowder in Gibbon 1 : 
''The only hope of salvation for the Greek 
empire and the adjacent kingdoms would 
have been some more powerful weapon, some 
discovery in the art of war, that should give 
them a decisive superiority over their 
Turkish foes. Such a weapon was in their 
hands; such a discovery had been made in 
the critical moment of their fate... The 
precise aera of the invention and application 
of gunpowder is involved in doubtful tradi-
tions and equivocal language; yet we may 
clearly discern that it was known before the 
middle of the fourteenth century; and that, 
before the end of the same, the use of 
artillery in battles and sieges, by sea and 
land, was familiar to the states of Germany, 
Italy, Spain, France and England. The 
priority of nations is of small account; none 
could derive any exclusive benefit from 
their previous or superior knowledge; and 
in the common improvement they stood on 
the same level of relative power and military 
science. Nor was it possible to circumscribe 
the secret within the pale of the church; ... 
the secret was soon propagated to the 
extremities of Asia. If we contrast tne rapid 
progress of this mischievous discovery with 
the slow and laborious advances of reason, 
science and the arts of peace, a philosopher, 
according to his temper, will laugh or weep 
at the folly of mankind." 
5.20 These words were written in 1788. Now, in 
the second half of the twentieth century, can 
reason catch up the advance of nuclear science? 
I. Edwa.rd Gibbon, "Decline and Fall of the Roman 
Empire" Volume VII, Chapter LXV, published in 1788 
Rapporteur's italics, 
Paragraphe 4 
5.16 L'ere des « represailles massives » 6tant re-
volue, !'amelioration de l'equipement et des effec-
tifs des forces conventionneHes est un probleme 
plus immediat et plus urgent, a l'heure actuelle, 
que tout accroissement du no~bre d~ a,rm~ nu-
dleaires. Toutefois, cette question fa1t 1 obJet du 
second point de 1a recommandation de votre 
Commission parce qu'il semble impossible de pre-
ter !'attention qu'il faudrait a la question des 
forces conventionneHes, aussi longtemps que les 
puissances nucleaires eventuelles ~·auro~t pas 
resolu le probleme des forces nuelealres qm, pour 
des motifs politiques, ont eu la priorite dans 
!'utilisation des ressources economiques. Les for-
ces conventionnelles ne peuvent etre ameliorees 
a long terme que si des economies sont realisees 
sur d'autres chapitres budgetaires et notamment 
sur les sommes affectees A la mise au point des 
forces nucleaires independantes. On a donne, au 
paragraphe 4.13 ci-dessus, un exemple flagr~nt 
de double emploi existant avec la mise au pomt 
independante de forces nucleaires nationales. 
5.17 Le probleme de !'amelioration des forees eon-
ventionneJ.les est double : difficulte de trouver 
des effectifs suffisants a une epoque de prospe-
rite eoonomique, et diffieulte d'equiper ces forces 
en armements conventionnels modernes. Cette 
derniere question fait l'objet du rapport du 
president sur la production des armaments .. n 
convient de signaler que le probleme des effechfs 
n'a guere gene les Etats-Unis dont 3,6 % de la 
main-d'reuvre active est oooupee dans les forces 
armees, contre 2,5% pour •l'U.E.O. 11 ne devrait 
done pas etre impossible, pour les pays euro-
peens, de recruter les forces necessaires . .A cet 
egard, des soldes plus elevees et des avantages 
subsidiaires revetent de !'importance. 
5.1811 convient de dire, pour cone'lure, que votre 
Commission est pleinement avertie des nom-
breuses difficultes a surmonter avant qu'une 
force nucleaire O.T . .A.N. integree puisse etre mise 
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sur pied. Toutefois, apres un examen attentif du 
probleme, son opinion definitive est. qu'une so-
lution atlantique veritablement mulblatera•le est 
indispensable. 
5.19 Votre rapporteur a retrouve dans le li~re de 
Gibbon « Declin et chute de !'empire romam » 1, 
' ' le passage suivant sur la poudre a canon : 
« Le seul espoir de salut pour !'empire grec 
et les royaumes voisins aurait ete la posses-
sion d'une arme plus puissante, quelque de-
couverte dans l'art de la guerre, qui leur 
aurait donne une superiorite decisive sur 
leurs ennemis turcs. Ils detenaient une 
telle arme . une telle decouverte avait e·te 
faite a l'i~stant critique de leur destin ... 
L'origine exacte de !'invention et de !'utili-
sation de la poudre a canon est melee a des 
traditions douteuses et incertaines : toute-
fois, on sait avec precision qu'elle etait con-
nue avant le milieu du xrve siecle, et qu~. 
avant la fin de ce meme siecle, l'.Allemagne, 
l'Italie l'Espagne, la France et l'.Angleterre 
utilisaient couramment l'artillerie dans les 
batailles et dans les sieges, sur terre comme 
sur mer. Il importe peu de savoir quelle na-
tion l'a utilisee en premier ; aucune ne pou-
vait tirer d'avantages exclusifs de ses con-
naissances anterieures ou superieures j etant 
donne !'amelioration commune, elles se te-
naient au meme niveau de puissance relative 
et de science militaire. n n'etait pas davan-
tage possible de garder le secre.t d~ns ~e ~ein 
de .PEglise ... le secret se repand1t b1entot JUs-
qu'aux extremites de l'.Asie ... Si un philoso-
phe comparait les rapides progres de ?ette 
funeste decouverte a ceux, lents et laboneux, 
de la raison, de la science et des arts de la 
paix, ~'l rirait ou pleurerait, selon son tempe-
rament, de la folie de l'humanite. » 
5.20 Cette page a ete ecrite en 1788 . .Aujourd~ui, 
dans la seconde moitie du xxe siecle, la ralson 
peut-elle rattraper l'avance de la science nucle-
aire? 
1. Volume VII, chapitre LXV, publie en 1788. Ita· 
liquea du rapporteur. 
APPENDIX 
Potential nuclear weapon production capabilities 
Nuclear power reactors for electricity generation 
in countries other than France, the United Kingdom, the United States and Russia 
Power 
Country N a.me of Reactor Location (Mega- Status 
watts 
thermal) 
Belgium ............ BR-3 Mol 43 0 
Canada ............. NRU Chalk River 200 0 
NPD-2 Des Joachims, Ontario 83 0 
CANDU Douglas Point 698 d 
Czechoslovakia ...... - Bohunice, Slovakia 590 c 
Germany ........... - Kahl 60 0 
(Federal Republic) 
-
Julich 60 c 
MZFR Karlsruhe 200 Q 
- Gundremmingen 900 d 
Germany (East) ..... Atomkraftwerk Neugolbsaw 265 c 
India .............. CIR Trombay 40 0 
- Tarapur 1600 d 
Italy ............... SIMEA Latins. 710 c 
SENN Garigliano 600 c 
(Punta Fiume) 
SELNI Milan 615 c 
Japan .............. BWR Tokai-Mura 50 c 
GCR Tokai-Mura 600 c 
Puerto-Rico ......... BONUS Punta Higuera 50 d 
Sweden ............. R3 Agesta 65-55 c 
R4 Marviken 400 d 
Date of 
Com-
pletion 
end 1961 
1957 
1962 
1964 
1965 
1960 
1963 
1964 
1965 
1962 
1960 
1965 
1962 
1963 
1964 
1962 
1964 
1963 
1963 
1968 
Sources: 1. Directory of Nuclear Reactors, VolurlLe I, Power Reactors. International Atomic Energy Agency, June 
1959. 
2. Fourth Report of the European Nuclear Energy Agency, September 1962. 
3. Nuclear Power, January 1962. 
Status : o, operating ; c, under construction ; d, decided. 
N. B. - This table lists only reactors of about 50 MW thermal power or more (i.e. capable of producing significant 
quantities of plutonium), the construction of which has l:een definitely ordered ; a few are test or research reactors. 
There are many more projects for power reactors out to r.ender, and a list of low-power research reactors would be 
several times as long and include fifty countries. The potential plutonium production capacity can be taken to be 
2 kg per year per 10 MWt power. 
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Potentiel de production d'armes nucleaires 
Reacteurs nucleaires de puissance destines d la production d'electrlcite 
dans les pays autres que la France, le Royaume· Uni, les Etats- Unis et la Russie 
Puissance Date 
Pays Nom du rea.cteur Empla.cement (ther- Sta.de d'a.cheve-
mique) ment 
Megawatts 
Belgique ............ BR-3 Mol 43 8 fin 1961 
Canada ............. NRU Chalk River 200 8 1957 
NPD-2 Des Joachims, Ontario 83 B 1962 
CANDU Douglas Point 698 d 1964 
Tchecoslovaquie ..... - Bohunice, Slovaquie 590 c 1965 
Republique Federale - Kahl 60 B 1960 
d'Allemagne ...... 
-
Julich 60 c 1963 
MZFR Karlsruhe 200 c 1964 
- Gundremmingen 900 d 1965 
Allemagne orientale .. Atomkraftwerk Neugolbsaw 265 c 1962 
lnde ............... CIR Trombay 40 B 1960 
-
Tarapur 1600 d 1965 
Italie .............. SIMEA La.tina 710 c 1962 
SENN Garigliano 600 c 1963 
(Punta Fiume) 
SELNI Milan 615 c 1964 
Japon .............. BWR Tokai-Mura 50 c 1962 
GCR Tokai-Mura 600 c 1964 
Porto Rico ......... BONUS Punta Higuera 50 d 1963 
Suede .............. R3 Agesta 65-55 c 1963 
R4 Marviken 400 d 1968 
SourceB : 1. Repertoire des rea.cteurs nuclea.ires, tome I, Rea.cteurs de puissance ; Agence Intema.tiona.le de l'Energie 
Atomique, juin 1959. 
2. Qua.trieme rapport de l'Agence Europeenne d'Energie Atomique, septembre 1962. 
3. Nuclear Power, ja.nvier 1962. 
Stade : s : en service ; c : en construction ; d : construction decidee. 
N. B. - Ce tableau donne simplement la. liste des rea.cteurs d'une puissance thermique ega.le ou superieure a une 
cinqua.nta.ine de MW (c'est-a-dire ca.pa.bles de produire une quantite appreciable de plutonium), et dont la. construc-
tion a ete formellement decidee; quelques-uns d'entre eu.:: aont des reacteurs experimenta.ux ou de recherche. Il 
existe beaucoup d'autres projets pour lesquels des appals d'offre ont ete lances, et la. liste des rea.cteurs de recherche 
de fa.ible puissance sera.it plusieurs fois plus longue et comprendra.it cinqua.nte pays. Pour une puissance thermique 
de 10 MW, le potentiel de production en plutonium peut et.-e estime a 2 kg par an. 
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Any of the countries in the foregoing table 
where industrial scale power reactors are already 
operating could produce plutonium weapons 
(probably in the range of 10 kt to 40 kt) rela-
tively quickly and cheaply. The steps to be taken 
by such a country would be : 
(1) to evade or denounce any bilateral 
agreement with the country which provid-
ed the reactor ; 
(2) to procure its own supplies of uranium, 
readily available on the world market, and 
fabricate its own fuel elements ; 
(3) to change the reactor operating pro-
gramme, removing fuel elements after one 
or two months rather than one year (the 
operating costs would rise considerably) ; 
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{ 4) to construct a chemical processing plant 
for extracting plutonium from spent ura-
nium fuel elements (the handling and 
disposal of the highly radioactive wastes is 
a major problem) ; 
(5) to fabricate bomb components from plu-
tonium metal. 
One estimate of the capital cost for these steps 
is $31m 1• The time required would be about 
3 years and the rate of production about 2 kg 
of plutonium per 10 MW thermal power. Taking 
5 to 10 kg of plutonium as the amount required 
for a bomb, a country with a 600 MWt reactor 
diverted to military purposes could produce 12 to 
24 bombs per year. 
1. "The Nth Country Problem and Arms Control" 
National Planning Association, January 1960, page 22 
(the total for processing, waste disposal and bomb 
assembly). 
ANNEXE 
Chacun des pays figurant au tableau preoo-
dent, et qui possede des reacteurs de puissance 
deja en service a l'echelle industrielle, pourrait 
fabriquer a un cout relativement has et A un 
rythme relativement rapide, des bombes au plu-
tonium (pouvant aller sans doute de 10 A 40 kt). 
Les mesures a prendre seraient les suivantes : 
(1) tourner ou denoncer tout accord bilateral 
conclu avec le pays qui a fourni le 
reacteur j 
(2) se procurer !'uranium necessaire, toujours 
disponible sur le marche mondial, et fabri-
quer ses propres elements de combustible ; 
(3) modifier le programme de fonctionnement 
du reacteur, retirer les elements au bout 
d'un ou deux mois plutot qu'au bout d'un 
an (les frais de fonctionnement en seraient 
sensiblement accrus) ; 
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( 4) construire une usine de traitement chimi-
que pour !'extraction du _plutonium _A 
partir des elements d'uranium irradie (la 
manipulation et !'evacuation des dechets 
radioactifs constituent un probleme im-
portant) ; 
(5) fabriquer les elements de la bombe A 
partir du plutonium metal. 
On peut estimer a 31 millions de dollars 1 les 
frais d'investissement relatifs a ces cinq mesures. 
Il faudrait environ 3 ans et le rythme de pro-
duction serait d'environ 2 kg. de plutonium pour 
10 MW de puissance thermique. Si l'on estime 
que 5 A 10 kg. de plutonium sont necessaires a la 
fabrication d'une bombe, un pays possedant un 
reacteur de 600 MWt qu'il detournerait de son 
utilisation normale a des fins militaires, pourrait 
fabriquer de 12 a 24 bombes par an. 
I. uThe Nth Country Problem and Arms Control", 
National Planning Association, janvier 1960, page 22 
(depenses necessaires a.u traitement, a l'evacuation des 
dechets et a l'assemblage de la bombe). 
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Amendment No. 1 
In paragraph 1 of the 
"make" and insert the words 
In paragraph 2 of the 
"make" and insert the words 
State of European Security 
A NATO nuclear force 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Mr. Goedhart 
substantive text of the draft Recommendation, 
"consider making". 
3rd December 1962 
leave out the word 
substantive text of the draft Recommendation, leave out the word 
"commence negotiations with a view to making". 
Signed: Mr. Goedkart 
I. See lOth Sitting, 4th December 1962 (Amendment adopted). 
Document 251 
Amendement no 1 
Etat de la securite europeenne 
Une force nucleaire O.T.A.N. 
AMENDEMENT No 1 1 
prisente par M. Goedhart 
3 decemhre 1962 
Dans le paragraphe 1 du dispositif du projet de recommandation, apres les mots « les gouver-
nements membres », remplacer le mot « adressent », par les mots << envisagent d'adresser ll. 
Dans le paragraphe 2 du dispositif du projet de recommandation, apres les mots « les gouver-
nements membres », remplacer le mot « adressent ll par les mots « entament des mSgociations en vue 
d'adresser ll. 
Signe : M. Goedhart 
1. Voir IOe seance, 4 decembre 1962 (Adoption de l'a.mendement). 
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Draft Recommendation 
on the progress of negotiations for the accession of the United Kingdom 
to the European Economic Community 
June-November 1962 
The Assembly, 
Recalling that from its first session in 1955 it has worked consistently for the Six and the 
United Kingdom to build Europe together ; 
Considering that the negotiations for the accession of the United Kingdom to the European 
Communities have already lasted fourteen months ; 
Considering that the main problems raised by the United Kingdom's request for accession have 
been studied at thirteen ministerial conferences, and at weekly meetings by the Ministers' Deputies 
and experts ; 
Considering that the Conference of Commonwealth Prime Ministers, while stressing certain 
general and particular difficulties, did not oppose the entry of the United Kingdom into the European 
Communities ; 
Considering that a widespread popular desire for a stable European economic grouping includ-
ing the United Kingdom, as a precursor of greater European political co-operation, is running through 
the countries of free Europe ; 
Considering the opportunities which will be open to the enlarged European Community to 
serve the interests of mankind, in particular with regard to the crucial problem of hunger and econo-
mic development, 
RECOMMENDs TO THE CoUNCIL oF MINisTERS OF THE EUROPEAN EcoNOMIC CoMMUNITY AND TO 
THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM 
1. That consideration be given to signing the Protocol of Accession of the United Kingdom to 
the European Economic Community on 25th March 1963, the sixth anniversary of the Treaty of 
Rome; 
2. If, for some unforeseeable reason, there are indications that the difficulties will not otherwise 
be resolved, a ministerial conference should sit with as little interruption as possible, as from the 
beginning of January 1963. 
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L'Assemblee, 
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Projet de recommandation 
sur les progres des negociations en vue de l'adhesion du Royaume- Uni 
a la Communaute Economique Europeenne 
juin-novembre 1962 
Rappelant que des sa premiere session en 1955, elle a oouvre sans defaillance pour que les Six 
et le Royaume-Uni fassent !'Europe ensemble; 
Considerant que les negociations en vue de l'adhesion du Royaume-Uni aux Communautes 
europeennes durent depuis quatorze mois deja ; 
Considerant que les principaux problemes poses par la demande d'adhesion du Royaume-Uni 
ont ete approfondis pendant treize conferences ministerielles, ainsi qu'au cours des reunions hebdoma-
daires par les suppleants des ministres et par des experts ; 
Considerant que la Conference des Premiers Ministres des pays du Commonwealth, tout en 
soulignant certaines difficultes generales et particulieres, ne s'est pas opposee a l'entree du Royaume-
Uni dans les Communautes europeennes ; 
Considerant qu'un large courant de volonte populaire en faveur d'un solide groupement econo-
mique europeen, y compris le Royaume-Uni, pre:figurant une plus grande collaboration politique 
europeenne, traverse les pays de l'Europe libre ; 
Considerant les possibilites qui seront offertes a la Communaute europeenne elargie de servir les 
interets de l'humanite, notamment en ce qui concerne le probleme crucial de la faim et du develop-
pement economique, 
REaOMM.ANDE AU aoNsEIL DEs MINISTRES DE LA CoMMUNAUTE EaoNOMIQUE EURoPEENNE ET Au 
GOUVERNEMENT Du RoYAUME-UNr 
I. D'envisager que la signature du protocole portant adhesion du Royaume-Uni a la Communaute 
Economique Europeenne puisse avoir lieu le 25 mars 1963, sixieme anniversaire du Traite de Rome ; 
2. Si, pour quelque raison imprevisible, il semblait que les difficultes ne puissent etre resolues 
autrement, qu'il soit decide qu'une conference ministerielle siege avec aussi peu d'interruption que 
possible, des le debut de janvier 1963. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Leynen, Rapporteur) 
Introduction 
1. This report, completed before 15th Novem-
ber for submission to the General Affairs Com-
mittee on 21st November, may already be out of 
date by the time it is debated in the Assembly. 
The Rapporteur is prepared to supplement it 
orally in the Assembly, in the light of the nego-
tiations planned for the second half of November. 
It is already possible, however, to give an outline 
of the present state of the negotiations. 
2. These may be divided into three stages: 
(i) The first stage during which the respec-
tive positions were made clear, and which was 
concluded by the tabling of the Deputies' Report 
on 14th April 1962. This period in the negotia-
tions has been dealt with in two previous reports 
(Documents 219 and 235) and at two previous 
sessions of the Assembly. There is no need to 
revert to it. 
(ii) Negotiations proper between May and 
August 1962. This stage was concluded by the 
publication of the British 'Vhite Paper of 7th 
August 1962, prior to the Conference of Common-
wealth Prime Ministers. 
(iii) The resumption of negot:ations after 
the London Conference. This third stage, which 
the British Government would like to be the 
last, began in Brussels at the end of October in 
what appear to be less satisfactory conditions, 
since there is yet no improvement on the position 
reached last August. 
3. The present report, therefore, is mainly con-
cerned with the second stage and the beginning 
of the third. 
4. The General Affairs Committee has thought 
it preferable to divide the report into two parts: 
A 
5. The state of the negotiations pi 'Oper on the 
eve of 15th November. 
B 
6. A review of certain events covering the 
period from the beginning of June to 15th 
November, closely related to the neg 'tiations. 
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7. This is not a comprehensive report. Care 
has been taken to avoid the technical aspects of 
the negotiations. Certain facts and moves which 
are not without significance have also been left 
unmentioned. 
PART ONE 
The state of negotiations on the eve 
of 16th November 
8. The British Government had expressed its 
wish to press forward with the negotiations so 
that it might have an overall view of the condi-
tions governing the accession of the United King-
dom for the Conference of Commonwealth Prime 
Ministers held in London on lOth September. 
9. Although it proved impossible to complete 
this general appraisal, - several problems are 
still outstanding - the most thorny questions, 
particularly those affecting the Commonwealth, 
were discussed in detail. Agreement was reached 
on certain questions, subject of course to overall 
agreement being reached; for others, agreement 
in principle, or a wide measure of agreement, has 
been reached, details remaining to be completed 
in later negotiations. Finally, the parties con-
cerned have asked that certain questions be 
reopened for further discussion. 
10. In this part of the report we shall deal with 
the principal questions from the point of view of 
a member of parliament, who follows events from 
the outside, but particularly from the European 
point of view. 
I. Commonwealth temperate-zone 
agricultural produce 
11. The most important and most complicated 
question, which is also the one discussed at great-
est length, is that of the import of agricultural 
produce from the temperate zone of the Common-
wealth (Canada, Australia, New Zealand). A 
solution has not yet been found, but the outline 
of a solution is beginning to emerge. 
12. Initially, the United Kingdom asked that the 
enlarged Community should provide "comparable 
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Exposi des motifs 
(presente par M. Leynen, rapporteur) 
Introduction 
1. Ce rapport, termine a la veille du 15 no-
vembre, pour etre soumis a la Commission des 
Affaires Generales le 21 novembre, pourrait etre 
depasse par les faits au moment ou il sera discute 
a l'Assemblee. Le rapporteur est dispose a le 
completer oralement a l'Assemblee pleniere, en 
tenant compte des negociations prevues pour la 
deuxieme moitie de novembre. D'ores et deja, il 
nous semble cependant possible d'esquisser l'etat 
de la negociation. 
2. Celle-ci pourrait etre divisee en trois phases : 
(i) L'affrontement des positions respectives, 
dans la premiere phase qui a ete cloturee par le 
depot du rapport des suppleants le 14 avril 1962. 
Cette periode de la negociation a ete traitee dans 
deux rapports anterieurs (Documents 219 et 235) 
et lors des deux sessions precedentes de l'Assem-
blee. Il n'y a pas lieu d'y revenir. 
(ii) La veritable negociation de mai a aout 
1962. Cette phase s'est cloturee par la publication 
du Livre Blanc britannique du 7 aout 1962, en 
vue de la Conference des Premiers Ministres du 
Commonwealth. 
(iii) La reprise des negociations apres la 
Conference de Londres. Cette troisieme phase, 
que le gouvernement britannique voudrait etre la 
derniere, a debute fin octobre a Bruxelles dans 
des conditions apparemment moins satisfaisantes, 
puisque, depuis aout dernier, aucun progres n'a 
ete realise. 
3. Le present rapport concerne done surtout la 
deuxieme phase et le debut de la troisieme. 
4. La Commission des Affaires Generales a juge 
opportun d'y introduire deux chapitres : 
A 
5. L'etat de la negociation proprement dite a 
la veille du 15 novembre. 
B 
6. Le rappel de certains faits intervenus pen-
dant la periode allant du debut juin au 15 novem-
bre, ayant directement rapport avec la negocia-
tion. 
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7. Ce rapport n'est pas exhaustif. TI evite soi-
gneusement d'aborder les aspects techniques de 
la negociation. D'autre part, il passe sous silence 
certains faits et gestes qui auraient au moins 
merite une breve mention. 
PREMIERE p ARTIE 
L 'etat de la negociation d la veille 
du 15 novembre 
8. Le gouvernement britannique avait exprime 
le desir de faire avancer les negociations, pour 
avoir une vue generale des conditions de !'adhe-
sion du Royaume-Uni en vue de la Conference 
des Premiers Ministres du Commonwealth le 10 
septembre a Londres. 
9. Quoique cet aper<;u general n'ait pu etre 
termine - il y a toujours plusieurs probleme& 
en suspens - les questions les plus epineuses, 
surtout celles ayant trait au Commonwealth, ont 
pu etre discutees d'une fa<;on approfondie. Pour 
certaines, il y a des accords, naturellement con-
ditionnes par un accord sur !'ensemble ; pour 
d'autres, il y a des accords de principe ou de 
larges assentiments, a completer par des nego-
ciations ulterieures. Finalement, il y a des ques-
tions pour lesquelles les parties en cause deman-
dent la reouverture des dossiers. 
10. Dans cette partie du rapport, nous traiterons 
des questions principales du point de vue du 
mandataire public qui suit les evenements « du 
dehors », et avant tout sous l'angle de l'Eu.~ope. 
I. Les produits agricoles de la zone temperee 
du Commonwealth 
11. La question la plus importante et la plu~ 
compliquee, et qui a ete la plus amplement debat-
tue, est celle des importations de produits agri-
coles de la zone temperee du Commonwealth 
(Canada, Australie, Nouvelle-Zelande). Il n'y a 
pas encore de solution, mais les grandes lignes 
de la solution se dessinent. 
12. Initialement, le Royaume-Uni demandait 
que la Communaute elargie assure des « debou-
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outlets" for the agricultural produce now export-
ed by these countries to the United Kingdom. 
13. The Six admitted that this was a most 
serious problem, closely linked with the very 
existence of the Commonwealth. They recognise 
that the Community cannot provoke violent chan-
ges in traditional channels of trade, nor provoke 
economic crises in friendly countries with a 
population of European stock, particularly since 
the agricultural exports of some of these coun-
tries are far more important than their industrial 
exports and it would be extremely difficult for 
them to find other outlets or direct their economy 
towards other activities. Nevertheless, the Six 
believe that "quantitative guarantees" are incom-
patible with the agricultural policy of the Com-
munity. 
14. The United Kingdom might cease to insist 
on comparable outlets if the Community could 
find other means of satisfying the essential inter-
ests of these Commonwealth countries. 
15. The alternative could be summarised in three 
heads: 
(a) a long-term solution through world-
wide agreements, and a reasonable price 
policy; 
(b) short-term transitional measures on a 
diminishing scale to be terminated in 
the final stage, and 
(c) measures to "bridge the gap" i.e. special 
measures in the event of world-wide 
agreements not being concluded in time, 
or if certain products are not covered 
by these world-wide agreements. 
Without going into technical details, these three 
proposals call for closer consideration. 
(a) World-wide agreements 
16. For several reasons, the present situation on 
the world agricultural market is abnormal. Trade 
between western countries is often practised at 
prices which do not correspond to the cost of 
production owing to a policy of subsidies for the 
export of surpluses. The leading exporting 
countries of the East practise dumping whereas 
third countries suffer from malnutrition. 
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17. With its system of levies, the common agri-
cultural policy of the Six has introduced a new 
element into intercontinental trade. This system 
will have relatively little effect on world trade 
as the Community is now composed, but this will 
no longer be the case for an enlarged Community 
including the United Kingdom. The new group 
will be the largest importer in the world, account-
ing for the following proportions of total world 
imports: half for wheat, two-thirds for dairy pro-
ducts, three-quarters for meat, a third for sugar. 
This involves the enlarged Community in in-
creased responsibility for world trade, of which 
it must be fully aware. 
18. A world conference should therefore be 
convened to discuss the position with regard to 
such principal agricultural products as cereals, 
meat, dairy products and sugar. The aim of the 
conference would be to seek a concerted balance 
between the interests of producers and consumers 
in both exporting and importing areas or coun-
tries. The agreements should extend, inter alia, 
to price policies, quotas to be released for inter-
national trade, stockpiling and special aspects 
of trade with other countries. In the framework 
of these agreements, a satisfactory and perma-
nent solution must be found for the principal 
exporting countries of the temperate zone of the 
Commonwealth. 
19. The Community should take the initiative 
of convening this international conference im-
mediately after the accession of the United King-
dom, i.e. in 1963, and a solemn and common 
statement of intention might be made before this 
accession. 
The price policy of the enlarged Community 
20. Even before the accession of the United 
Kingdom, the Community should make a state-
ment undertaking to practise a "reasonable" 
price policy in accordance with Articles 39 and 
110 of the Treaty of Rome. It is evident that this 
price policy will to a great extent determine the 
volume of production in the Community and 
possibilities of outlets for exporting countries, 
particularly the countries of the temperate zone. 
In fact, if production prices in the Community 
were set too high, production would increase to 
such an extent that imports from the Common-
wealth countries would decline sharply and the 
ches comparables » aux produits agricoles actuel-
lement exportes de ces pays vers la Grande-Bre-
tagne. 
13. Les Six ont reconnu qu'il y a la un probleme 
tres serieux, intimement lie a !'existence meme du 
Commonwealth. Ils reconnaissent que la Commu-
naute ne pent pas perturber brutalement des 
courants commerciaux traditionnels, ni provo-
quer des crises economiques dans des pays amis 
ayant une population de souche europeenne, 
d'autant plus que les exportations agricoles de 
certains de ces pays sont bien plus importantes 
que leurs exportations industrielles, et qu'il leur 
serait extremement difficile de trouver d'autres 
debouches ou de reorienter leurs activites. Nean-
moins, les Six estiment que des « garanties quan-
titatives » sont incompatibles avec la politique 
agricole communautaire. 
14. Le Royaume-Uni pourrait abandonner !'exi-
gence des debouches comparables, si la Commu-
naute pouvait trouver d'autres moyens pour don-
ner satisfaction aux interets essentiels de ces pays 
du Commonwealth. 
15. L'alternative pourrait etre resumee en trois 
points: 
(a) une solution a long terme par des ac-
cords mondiaux, et une politique de prix 
raisonnables ; 
(b) des mesures transitoires a court terme, 
ces mesures ayant un caractere degres-
sif et etant destinees a disparaitre dans 
la phase definitive, et 
(c) des mesures pour assurer « le pont », 
c'est-a-dire des mesures particulieres au 
cas ou les accords mondiaux ne seraient 
pas conclus a temps, ou si certains pro-
duits n'etaient pas inclus dans ces ac-
cords mondiaux. 
Tout en evitant le cote technique, il y a lieu de 
considerer ces trois points d'un pen plus pres. 
(a) Les accords mondiaux 
16. La situation actuelle du marche mondial 
agricole est anormale par suite de plusieurs cau-
ses. Les echanges entre les pays du monde occi-
dental se font souvent a des prix ne correspon-
dant pas aux prix de revient, par suite d'une 
politique de subventions pour !'exportation des 
surplus. Les gros exportateurs des pays de l'Est 
pratiquent le dumping, tandis que le tiers-monde 
connait la sous-alimentation. 
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17. La politique agricole commune des Six a 
introduit un element nouveau dans les echanges 
intercontinentaux, notamment le prelevement. Ce 
dispositif aura relativement pen d'incidence sur 
les echanges mondiaux dans le cadre de la compo-
sition actuelle de la Communaute. Il n'en sera 
plus de meme pour une communaute elargie, 
englobant le Royaume-Uni. Ce nouvel ensemble 
devient l'importateur le plus important du 
monde, puisqu'il devient preneur des importa-
tions mondiales dans les proportions suivantes : 
la moitie pour le ble, les deux-tiers pour les pro-
duits laitiers, les trois-quarts pour la viande, le 
tiers pour le sucre. C'est dire que la Communaute 
elargie aura une responsabilite accrue dans le 
domaine du commerce mondial, et elle doit en 
etre consciente. 
18. Il y a done lieu de provoquer une conference 
mondiale pour les principaux produits agricoles 
tels que les cereales, la viande, les produits lai-
tiers et le sucre. L'objet de la conference serait 
de chercher un equilibre concerte entre les inte-
rets des producteurs et des consommateurs tant 
des zones ou pays exportateurs qu'importateurs. 
Les accords devraient avoir trait, entre autres, a 
la politique des prix, aux quotas a jeter dans le 
commerce international, au stockage et aux as-
pects particuliers des echanges avec les pays du 
tiers-monde. Dans le cadre de ces accords doit 
etre trouvee une solution satisfaisante et perma-
nente pour les grands pays exportateurs que sont 
les pays de la zone temperee du Commonwealth. 
19. La Communaute devrait prendre !'initiative 
de la convocation de cette conference internatio-
nale des !'adhesion du Royaume-Uni, c'est-a-dire 
en 1963, et une declaration d'intention solennelle 
et commune pourrait meme intervenir avant 
!'adhesion. 
La politique de prix de la Communaute elargie 
20. Il est necessaire que des avant !'adhesion du 
Royaume-Uni, la Communaute fasse une declara-
tion par laquelle elle s'engage a appliquer une 
politique de prix « raisonnables » conformement 
aux articles 39 et 110 du Traite de Rome. I1 est 
evident que la politique de prix determinera, 
dans une large mesure, le volume de la produc-
tion communautaire, ainsi que les possibilites de 
debouches des pays exportateurs, specialement 
des pays de la zone temperee. En effet, si les prix 
de production dans la Communaute etaient fixes 
trop haut, la production augmenterait de telle 
fac:on que les importations provenant des pays 
du Commonwealth seraient fortement reduites, et 
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Community might even become an exporter of 
certain agricultural produce on the world market. 
21. The price policy should take account of two 
requirements: the need on the one hand to raise 
the incomes of agricultural workers in the Com-
munity, and on the other to contribute to the 
harmonious growth of world trade. The latter 
requirement involves the establishment of a 
reasonable level of trade between the Community 
and third countries, including in first place the 
Commonwealth countries. 
22. The price policy should take its place in the 
framework of world agreements, side by side with 
the price policies of the other producer countries. 
Hence, the Community should undertake to enter 
into consultations on prices in the framework of 
the institutions to be created under these agree-
ments or, failing the conclusion of world agree-
ments, in the framework of agreements covering 
a smaller geographical area. It is important to 
reach a clear understanding as to what is meant 
by ''reasonable'' prices. 
(b) Measures for the transitional period 
23. The transitional measures would be studied 
product by product. They would apply to the 
whole transitional period in the absence of world 
agreements or other satisfactory solutions which 
might be reached in the meantime. 
24. For cereals, studies of transitional measures 
are well advanced, but are too technical to be 
dealt with in detail in this report. It is sufficient 
to recall that any sudden and extensive disrup-
tion of the channels of trade would be avoided. 
A distinction has to be made between the goods 
which now enjoy preference on the United King-
dom market and those which do not. For the 
former, the solution lies in a fixed reduction on 
a decreasing scale up to the end of the transi-
tional period. If, in spite of that, there were to be 
a sudden or extensive disruption of the channels 
of trade in the British market, the Community 
would undertake to review the conditions gover-
ning this agreed reduction after consultation 
with the Commonwealth countries concerned. 
25. For other goods such as meat, dairy produce, 
sugar, etc., the trend of negotiations will no 
doubt be the same as for cereals. 
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(c) Bridging the gap 
26. Should it not prove possible to conclude 
world agreements between the leading importing 
and exporting countries (including of course the 
United States and Argentina) the Community 
undertakes to come to arrangements with those 
countries - and principally the temperate-zone 
countries of the Commonwealth - "which would 
have been prepared to conclude world agreements 
on the same basis as the enlarged Community." 
It is clear that this means the countries which 
have demonstrated their good will and under-
standing in negotiating world agreements. 
27. Such was the overall position reached in this 
stage of the negotiations on the eve of the Con-
ference of the Commonwealth Prime Ministers. It 
is yet too early to speak of a final agreement. The 
United Kingdom is seeking greater precautionary 
measures to safeguard the essential interests of 
the temperate-zone countries, especially in view 
of the evolution of the situation in the initial 
years. This leads to a major difficulty: when the 
United Kingdom calls for definite guarantees, 
particularly for the immediate future, all the 
Six have to offer is "a policy". If the Six are 
obliged to explain this policy in greater detail, 
they risk finding themselves involved in the 
quantitative formulae which the United King-
dom has sought from the outset, but which the 
Six have always refused to contemplate, since 
accession also entails an act of faith in the "Com-
munity" policy. 
28. An important point to note is that in addi-
tion to certain divergent views which still subsist 
on particular questions, there are also a few 
major problems remaining to be negotiated later. 
29. What will be the reasonable level of agri-
cultural prices in the enlarged Community in the 
final stage? It is clear that this question is ex-
tremely important since the level of these prices 
will influence both the amount to be levied on 
imports and the development of agricultural 
production within the Community. 
30. An even more thorny problem is that of the 
financing of the common agricultural policy, 
which was discussed at length in August and 
which is on the agenda of the negotiations after 
15th November. We shall not attempt a summary 
of this question which is both delicate and com-
plicated. Suffice it to say that in this matter 
there are "national" views to be considered and 
different, not to say opposing, interpretations of 
que la Communaute pourrait meme devenir 
exportatrice de certains produits agricoles sur les 
marches mondiaux. 
21. La definition de la politique de prix devra 
tenir compte d'une double necessite : d'une part, 
relever le revenu des agriculteurs de la Commu-
naute et, d'autre part, contribuer a un developpe-
ment harmonieux du commerce mondial. Cette 
dernii~re necessite comporte l'etablissement d'un 
niveau raisonnable d'echanges entre la Commu-
naute et les pays-tiers, y compris, en tout premier 
lieu, les pays du Commonwealth. 
22. La politique de prix devra s'etablir, dans le 
cadre des accords mondiaux, dans une confron-
tation loyale avec la politique de prix des autres 
pays producteurs. Il s'ensuit que la Communaute 
devra s'engager a des consultations de prix au 
sein des institutions a creer par ces accords, ou, 
a defaut d'accords mondiaux, dans le cadre d'ac-
cords de portee geographique moins etendue. Le 
tout est de bien definir ce que l'on entend par 
prix « raisonnables ». 
(b) llf esu1·es pour la periode transitoire 
23. Les mesures transitoires seraient etudiees 
produit par produit. Elles s'appliqueraient a 
toute la periode transitoire, a defaut d'accords 
mondiaux ou d'autres accords satisfaisants, a in-
tervenir entre-temps. 
24. Pour les cereales, l'etude des mesures tran-
sitoires a ete poussee tres loin, mais a cause de 
leur technicite, il n'y a pas lieu de les approfon-
dir dans ce rapport. Rappelons simplement que 
l'on eviterait un deplacement soudain et consi-
derable des courants d'echanges. Il y a lieu de 
faire une distinction entre les produits pour les-
quels il existe actuellement une preference sur le 
marche du Royaume-Uni et les autres. Pour les 
premiers, un abattement forfaitaire selon un sys-
teme degressif jusqu'a la fin de la periode tran-
sitoire constitue la solution. Si, malgre tout, un 
deplacement soudain et considerable des courants 
d'echanges sur le marche britannique devait 
s'etablir, la Communaute s'engagerait a revoir 
les conditions de cet abattement forfaitaire apres 
consultation des pays interesses du Common-
wealth. 
25. Pour les autres produits tels la viande, les 
produits laitiers, le sucre, etc., la negociation ira 
sans doute dans la meme direction que pour les 
cereales. 
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(c) Le« ponh 
26. Dans l'eventualite ou des accords mondiaux 
ne pourraient etre conclus entre les plus impor-
tants pays importateurs et exportateurs (parmi 
ces derniers naturellement les Etats-Unis et 
!'Argentine), la Communaute s'engage a trouver 
des arrangements avec ceux de ces pays - et 
principalement les pays du Commonwealth tem-
pere - «qui auraient ete disposes a conclure 
des accords mondiaux sur les memes bases que la 
Communaute elargie ». Il est evident qu'il faut 
entendre, par la, les pays qui se sont montres 
comprehensifs et de bonne volonte dans la nego-
ciation des accords mondiaux. 
27. Telles etaient les grandes !ignes de ce cha-
pitre de la negociation a la veille de la Confe-
rence des Premiers Ministres du Commonwealth. 
L'on ne peut pas encore parler d'un accord defi-
nitif. Le Royaume-Uni desire de plus grandes 
precautions pour sauvegarder les interets essen-
tiels des pays de la zone temperee, specialement 
en vue de }'evolution de la situation dans les pre-
mieres annees. La grande difficulte resulte de 
ceci : quand le Ro:vaume-Uni demande des garan-
ties expresses, surtout dans l'immediat, les Six 
se voient obliges d'offrir « une politique ». En 
voulant obliger Ies Six a definir cette politique 
avec plus de precision, Ies Britanniques pour-
raient entrainer Ies Six vers des formules quan-
titatives que le Royaume-Uni a desirees des le 
debut, mais que les Six se sont toujours refuse 
a envisager, }'adhesion comportant aussi un acte 
de foi dans la politique « communautaire ». 
28. II est important de signaler que, si certains 
problemes soulevent encore des divergences de 
vue, il y a encore quelques questions capitales qui 
doivent faire l'objet de negociations ulterieures. 
29. Quel sera le niveau raisonnable des prix 
agricoles de la Communaute elargie au stade de-
finitif ? Il est clair que cette question est fort 
importante, parce que le niveau de ces prix in-
fluera a la fois sur le montant des prelevements 
aux importations et !'evolution de la production 
agricole au sein de la Communaute. 
30. Plus epineux encore est le probleme du fi-
nancement de la politique agricole commune, qui 
a ete discute longuement au mois d'aout et qui 
est a l'ordre du jour de la negociation a partir 
du 15 novembre. Nous nons refusons a donner 
un resume de cette question tout aussi compli-
quee que delicate. Contentons-nous de dire qu'il 
y a dans ce domaine des theses « nationales », 
ainsi que des interpretations differentes, sinon 
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the financial regulations adopted on 14th Janu-
ary 1962. 
31. The French view might be summarised as 
follows: in the final stage of the enlarged Com-
munity, domestic trade in agricultural produce 
must take place under conditions as favourable 
as those for industrial goods. Any exceptions or 
concessions would be to the detriment of the 
agricultural countries. Receipts from levies on 
imports of agricultural produce into the enlarged 
Common Market, therefore, might be termed a 
kind of unlawful earnings which should be paid 
into the common agricultural fund for the bene-
fit of the common agricultural policy. 
32. The opposite view is that the Common 
Market should fix an agricultural production 
level within the Community by common agree-
ment. Other factors have to be taken into account 
such as, inter alia, the quality of produce and the 
need for trade with third countries, agricultural 
imports being bartered for industrial exports. 
Supporters of this opinion hold that the proceeds 
of the levies should go to the importing country. 
33. At the famous marathon sitting last January, 
the following compromise was reached: receipts 
from levies will be paid to the budget of the 
Community to be used in the interests of the 
Community. 
34. A single uniform interpretation of last 
January's financial regulations will undoubtedly 
lead to even tougher discussion. It is a secret for 
no-one (since details were published in the Press) 
that France has made its agreement to the con-
cessions of the Six under the "Commonwealth" 
head subject to the unanimous acceptance of the 
French interpretation of the financial regulations 
for the common agricultural policy. 
35. At France's request, this question has again 
been placed on the agenda of the negotiations for 
the sernnd half of November. Some progress has 
been achieved, but the Six have agreed to meet 
for three days after 3rd December to reach 
agreement between themselves before resuming 
negotiations with the British on lOth December. 
U. The internal position of British agriculture 
36. British agricultural policy is fundamentally 
different to the agricultural policy on which the 
six-power Community embarked irrevocably on 
1st August 1962. 
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37. The United Kingdom has opened its market 
to imports from third countries, preference being 
given to Commonwealth countries and, more par-
ticularly to the temperate-zone countries of the 
Commonwealth. Hence British agricultural prices 
are relatively low at both consumption and pro-
duction level, but the low revenues of the British 
agricultural community are offset by Treasury 
subsidies known as "deficiency payments". 
38. The Community is in principle opposed to 
production subsidies. It favours a realistic price 
system. The institutions of the Community will 
be responsible for fixing these prices, moving 
progressively towards a unified level. To prevent 
harmful competition from third countries, levies 
will be raised on imports of agricultural produce 
at the Community frontiers. These levies may be 
compared to adjustable customs duties. 
39. The United Kingdom has given its agree-
ment in principle to the agricultural policy of 
the Community, which means that a complete 
revision of its own methods will be necessary. 
40. The Community, however, accepts part of 
the machinery of the British agricultural policy: 
the annual review of the agricultural situation. 
In the United Kingdom, this annual review pro-
vides the information necessary for the allocation 
of subsidies. In the enlarged Community the 
purpose of the annual review will be different. 
This annual review, while not automatically 
involving subsidies, responds to one of the aims 
of the Community, i.e. to enable the agricultural 
population to have fair and ever-increasing 
incomes. 
41. A major difficulty lies in the progressive 
abolition of the deficiency payments system, 
especially since the Six have had difficulty in 
reaching agreement between themselves on the 
method to be recommended to the United King-
dom. The Six believe that as soon as the United 
Kingdom becomes a member, the system of sub-
sidies should be replaced by the price system laid 
down in the Community agricultural regulations, 
i.e. the immediate application of the full levy. 
The risk of prices in the United Kingdom rising 
too quickly and too far would be offset by grant-
ing "consumer" subsidies. There would therefore 
still be temporary subsidies, but they would be 
paid at the distribution stage. The United King-
dom, on the other hand, believes that the defi-
ciency payments system now in force should be 
dismantled gradually during the transitional 
opposees, du reglement financier adopte le 14 
janvier 1962. 
31. La these fran<;aise pourrait etre resumee 
ainsi : au stade definitif de la Communaute elar-
gie, les echanges interieurs des produits agricoles 
doivent avoir un regime aussi favorable que les 
produits industriels. Si l'on fait des exceptions 
ou des concessions, celles-ci se font au detriment 
des pays agricoles. Les recettes sur les importa-
tions de produits agricoles dans le March€ Com-
mun elargi, grace aux prelevements, constituent 
done en quelque sorte un gain illicite qui doit etre 
verse au fonds agricole commun, au profit de la 
politique agricole commune. 
32. La these opposee avance que le March€ Com-
mun doit fixer de commun accord un niveau de 
production agricole a l'interieur de la Commu-
naute. Il y a lieu de tenir compte d'autres ele-
ments, entre autres de la qualite des produits, 
ainsi que de la necessite de relations commerciales 
avec des pays-tiers, les importations agricoles ser-
vant comme moyen d'echange pour !'exportation 
de produits industriels. Les tenants de cette these 
font valoir que le produit des prelevements de-
vrait rester au pays importateur. 
33. En janvier dernier, lors de la fameuse seance-
marathon, le compromis suivant a ete retenu : les 
recettes du prelevement iront au budget de la 
Communaute et serviront a des interets commu-
nautaires. 
34. L'interpretation unique et identique du re-
glement financier de janvier dernier provoquera 
sans aucun doute encore des discussions serrees. 
Il n'est un secret pour personne (puisque la presse 
a revele ces details) que la France a subordonne 
son accord sur les concessions des Six dans le cha-
pitre « Commonwealth » a l'acceptation unanime 
de !'interpretation fran<;aise du reglement finan-
cier pour la politique agricole commune. 
35. C'est a la demande de la France que cette 
question a ete remise a l'ordre du jour de la nego-
ciation dans la deuxieme moitie de novembre. 
Certains progres ont ete realises, mais les Six 
ont convenu de se reunir pendant trois jours a 
partir du 3 decembre, pour se mettre d'accord 
entre eux, en vue de la reprise des negociations 
avec les Britanniques, le 10 decembre. 
ll. L'agriculture interieure britannique 
36. La politique agricole britannique differe fon-
damentalement de la politique agricole dans la-
queUe la Communaute des Six s'est engagee irre-
versiblement depuis le 1 er aout 1962. 
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37. I1e Royaume-Uni a ouvert son march€ a !'im-
portation de pays-tiers, de preference des pays du 
Commonwealth et, plus specialement, de la zone 
temperee du Commonwealth. De ce fait, les prix 
agricoles britanniques sont relativement bas, a la 
consommation comme a la production. Mais les re-
venus insuffisants des agriculteurs britannique~ 
sont compenses par des subsides du Tresor, les 
deficiency payments. 
38. La Communaute est en principe opposee au 
subventionnement de la production. Elle desire 
un mecanisme de prix base sur la realite. Les ins-
titutions de la Communaute fixeront ces prix, qui 
seraient graduellement unifies. Pour empecher 
une concurrence destructive par des pays-tiers, 
des prelevements sur les importations de produits 
agricoles seraient pratiques aux frontieres de la 
Communaute. L'on pourrait comparer ces prele-
vements a des droits de douane mobiles. 
39. Le Royaume-Uni a donne son accord de prin-
cipe a la politique agricole communautaire, ce 
qui veut dire qu'il devra adapter completement 
ses propres methodes. 
40. La Communaute accepte cependant un des 
mecanismes de la politique agricole britannique : 
l'examen annuel de la situation agricole. Au 
Royaume-Uni, cet examen annuel sert de base a 
!'attribution de subventions. Dans la Commu-
naute elargie, l'examen annuel n'aura plus la 
meme consequence. Cet examen annuel, sans auto-
maticite de subventions, correspond cependant 
parfaitement a un des objectifs de la Commu-
naute, notamment : permettre a la population 
agricole d'avoir des revenus justes et toujours 
croissants. 
41. Une di££iculte majeure reside dans !'aboli-
tion progressive du systeme des deficiency pay-
ments, d'autant plus que les Six se sont mis diffi-
cilement d'accord entre eux sur la methode a re-
commander au Royaume-Uni. Les Six estiment 
que le systcme des subventions doit etre remplace, 
des !'adhesion du Royaume-Uni, par le regime des 
prix tel qu'il est defini par les reglements agri-
coles communautaires, c'est-a-dire !'application 
immediate du prelevement integral. Le risque 
d'une hausse de prix trop grande et trop rapide 
au Royaume-Uni serait combattu par l'octroi de 
subventions a la « consommation ». Il y aurait 
done encore des subventions temporaires, mais elles 
seraient injectees a uncertain stade de la distribu-
tion. Le Royaume-Uni, par contrc, estime que le 
systeme des deficiency payments, actuellement en 
vigueur, doit etre demantele graduellement pen-
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period of seven and a half years. Why should a 
system, scheduled to disappear, but which has 
the advantage of existing, be replaced outright 
by a new system which is equally temporary? ask 
the British. Admittedly, the Six had to accept 
an upheaval in their national agricultural policies 
through the application of the agricultural rules 
of the Community, but it is equally true that the 
progressive adaptation requested by the British 
Government will only be applied during the 
transitional period ending in 1970. 
42. This difference of opinion, which was again 
brought up during the last week of October, can 
only be solved by a political decision at minis-
terial level. 
43. British horticulture, on the other hand, 
which is not subsidised, is protected by relatively 
high import duties. The United Kingdom believes 
that protection should be provided in this sector 
for structural changes to be made over a period 
of five years. No solution has yet been found to 
the problems raised by British horticulture. 
ID. The association of African countries 
and the West Indies 
44. At the time the Treaty of Rome was signed, 
the Six recognised that they had responsibilities 
towards their then overseas territories which have 
since become independent. One concrete respon-
sibility was to co-operate in the economic deve-
lopment of these countries. Initially, the method 
adopted was that of a free trade area and the 
constitution of a fund for technical and financial 
assistance. 
45. In the Treaty of Rome, the free trade area 
was planned so that goods from associated 
countries would progressively obtain free access 
to the Community. This would not be reciprocal, 
in any case not completely, with the result that 
these countries in the process of development 
might impose import duties on Community goods 
insofar as r.ecessary to protect their growing 
industries. 
46. At the same time, the European fund was 
set up to provide the associated countries, almost 
all in Africa, with the means necessary to assist 
them in carrying out economic and social pro-
grammes. 
47. In the course of this year, several negotia-
tions have been held between the governments 
of the Six and the governments of the eighteen 
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associated African States and Madagascar 
(AASM), with a view to concluding a new five-
year agreement of association to come into force 
on 1st January 1963. The new financial and 
technical assistance fund would amount to $800 
million, $70 million of which would be for 
dependent territories and countries. 
48. With regard to the possible association of 
Commonwealth countries, it was agreed in the 
Brussels negotiations that dependent countries 
and independent countries or countries on the 
way to independence, in Africa, or in the West 
Indies, may be associated with the Common 
Market in accordance with the terms of Part IV 
of the Treaty of Rome. If they so wish, these 
countries would obtain a status identical or 
equivalent to that of the associated African 
States and Madagascar. The final list has not 
yet been drawn up and there is no need to con-
sider the many possibilities in the framework of 
this report. The United Kingdom will have to 
consult the countries concerned, just as the Six 
will have to inform the States already associated. 
There will be no discrimination brtween the 
French-speaking or English-spcaking countries of 
Africa. The idea of allowing the countries which 
are already associated to oppose the association 
of other African States has been rejected. The 
$800 million fund for the associated African and 
Madagascan States will in no way be affected 
by the association of other States. A similar fund 
will have to be set up for the newly associated 
States, but the way it will be financed has not 
yet been considered. 
49. Should some of these countries not seek 
association, the governments of the enlarged Com-
munity will consult with each other with a view 
to making other arrangements for these countries. 
The negotiations in November have been encour-
aging in this respect. 
50. The continental countries of western Europe 
were certainly rather surprised to learn that 
certain African countries of the Commonwealth 
at the London Conference showed no enthusiasm 
for association, viewing this, quite wrongly, as 
a kind of neo-colonialism. Reservations of varying 
degree were expressed in London and it is prob-
able that some countries will revise their initial 
reactions. Nevertheless, if it is considered that 
the Commonwealth fulfils a requirement, if only 
by the multi-racial nature of its composition, free 
Europe cannot remain indifferent to a certain 
tendency in Africa to oppose association. No 
matter how smGere! ~ood wiU is not a sufficient 
dant la periode transitoire de sept ans et demi. 
« Pourquoi remplacer d'emblee un systeme, des-
tine a disparaitre, mais qui a le merite d'exister, 
par un systeme nouveau tout aussi provisoire ? » 
demandent les Britanniques. Il est vrai que les Six 
ont du admettre un bouleversement de leurs poli-
tiques agricoles nationales par !'application des 
reglements agricoles communautaires. Mais il est 
vrai aussi que !'adaptation progressive demandee 
par le gouvernement britannique ne vaudra que 
pour la periode transitoire jusqu'en 1970. 
42. Ce differend, qui a ete de nouveau sur le 
tapis la derniere semaine d'octobre, ne peut etre 
resolu que par une decision politique des mi-
nistres. 
43. L'horticulture britannique par contre, qui ne 
jouit pas de subventions, est protegee par des 
droits a !'importation assez eleves. Le Royaume-
Uni estime qu'une reconversion structurelle de 
ce secteur devrait se faire a l'abri d'une protec-
tion pendant une periode de cinq ans. Les pro-
blemes souleves par !'horticulture britannique 
n'ont pas encore regu de solution. 
Ill. L'association de pays a(ricains 
et des Antilles 
44. Lors de la signature du Traite de Rome, les 
Six ont reconnu qu'ils avaient une responsabilite 
a l'egard de leurs territoires d'outre-mer a cette 
epoque, depuis lors devenus independants. Une 
des responsabilites concretes comporte la collabo-
ration au developpement economique de ces pays. 
Au debut fut retenue la formule d'une zone de 
libre-echange et la constitution d'un fonds pour 
l'aide financiere et technique. 
45. Dans le Traite de Rome, la zone de libre-
echange etait ainsi con~ue que les produits des 
pays jouissant de !'association auraient progres-
sivement un libre acces a la Communaute. L'in-
verse n'aurait pas lieu, en tout cas pas complete-
ment, de sorte que ces pays en voie de developpe-
ment pourraient lever des droits d'entree sur les 
produits de la Communaute pour autant que ne-
cessaire, en vue de la protection de leurs indus-
tries naissantes. 
46. En meme temps, a ete constitue un fonds eu-
ropeen qui fournirait au....: pays associes, presque 
tous situes en Afrique, les moyens necessaires 
pour les aider a executer les projets economiques 
et sociaux. 
47. Au cours de cette annee, plusieurs negocia-
tions ont eu lieu entre les gouvernements des Six 
et les gouvernements des E.A.M.A. (18 Etats afri-
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cains et malgache associes) en vue de la conclu-
sion d'un nouvel accord d'association de cinq ans 
qui entrerait en vigueur le 1 •• janvier 1963. Le 
nouveau fonds d'assistance financiere et tech-
nique s'eleverait a 800 millions de dollars, dont 
70 millions pour les territoires et pays depen-
dants. 
48. En ce qui concerne !'association eventuelle de 
pays du Commonwealth, il a ete convenu, lors des 
negociations de Bruxelles, que les pays depen-
dants, ainsi que les pays independants ou en voie 
de devenir independants, situes en Afrique ou 
dans les Antilles, peuvent etre associes au Mar-
cM Commun aux termes de la Partie IV du 
Traite de Rome. Ces pays obtiendraient, s'ils le 
desirent, un statut identique ou equivalent a celui 
des pays E.A.M.A. La liste definitive n'est pas 
eucore dressee, et il n'y a pas lieu d'envisager 
les multiples cas dans ce rapport. Le Royaume-
Uni devra consulter les pays interesses, tout corn-
me les Six devront informer les Etats deja asso-
cies. Il n'y aura aucune discrimination entre les 
pays africains de langue frangaise et de langue 
anglaise. L'idee de permettre aux pays deja asso-
cies de s'opposer a !'association d'autres Etats 
africains a ete rejetee. Le fonds de 800 millions 
de dollars en faveur des E.A.M.A. ne sera aucu-
nement influence par !'association d'autres Etats. 
En faveur des nouveanx Etats associes, un fonds 
analogue devra etre constitue, mais il n'est pas 
encore envisage comment il sera alimente. 
49. Dans le cas ou certains de ces pays ne se-
raient pas associes, les gouvernements de la Com-
munaute elargie se consulteront en vue de la con-
clusion d'autres arrangements convenant a ces 
pays. Fin novembre, la negociation a d'ailleurs 
ete encourageante dans ce domaine. 
50. Les pays continentaux de !'Europe occiden-
tale ont ete certainement un peu surpris d'ap-
prendre que certains pays africains du Common-
wealth ne marquaient, a la Conference de Lon-
dres, aucun enthousiasme pour !'association parce 
qu'ils y voient, a tort, une sorte de neo-colonia-
lisme. Les reserves exprimees a Londres compor-
tent des nuances, et il est probable que certains 
pays reviendront sur leurs premieres reactions. 
Neanmoins, si l'on considere que le Common-
wealth repond a une necessite, ne fftt-ce que du 
fait du caractere multiracial de sa composition, 
l'Europe libre ne peut rester indifferente a 
l'egard de certaines tendances africaines en fa-
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contribution to the economic development of these 
countries. We should consider whether there is 
not a threat to the opening of the Common 
Market to third countries, especially in the 
African continent. Such c... development might 
have many dangers. Is there not a risk of a split 
being created between French-speaking and 
English-speaking countries of Africa? If the 
United Kingdom joins the Community without 
association status being granted to certain Afri-
can countries, would this not be seen as a customs 
barrier being erected against the imports from 
these countries, thus cancelling all economic and 
financial assistance? Is there not a danger of the 
space being filled by the Soviets who, by purchas-
ing the produce of these countries, might take 
the place of the European countries? Have such 
precedents as sugar in Cuba and bananas in 
Guinea been forgotten? 
51. If they refuse association, these African 
countries will make the same mistake as the 
United Kingdom in 1956 when it d-ecided not to 
join the Common Market at the outset. But 
whereas the Common Market can leave outside 
any western country which decides of its own 
free will not to subscribe to the commitments of 
the Community, the same cannot apply to the 
African countries labouring under the complex 
of former colonies. 
52. Fortunately there are already signs of an 
African Common Market being formed. Europe 
would probably be well advised to encourage this 
trend by stressing that association with the 
Common Market might develop into an African 
Common Market linked with the European Com-
mon Market in the same way as the United States 
is seeking a link with the European economic 
bloc. It should not be difficult to convince the 
African governments that they have every in-
terest in adopting a joint position with regard 
to the EEC. This western European group of 
more than 260 million inhabitants, with a well-
developed economy and high degree of pros-
perity, is certainly in the best position to assist 
the different African countries in their develop-
ment and in their investment policy. 
IV. The Asian countries of the Commonwealth 
53. Association status has not been proposed for 
the leading Asian countries of the Common-
wealth : India, Pakistan and Ceylon. These are 
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large and thickly-populated countries. The ex-
tension of the free trade area to these countries 
would have serious economic repercussions on 
world trade and there would certainly be marked 
reactions elsewhere. For these reasons, the nego-
tiators have considered special arrangements for 
the countries concerned during the transitional 
period. The Six have agreed that care should be 
exercised in adapting progressively the British 
preferential tariff to the common external tariff. 
This implies that these countries may retain their 
preferential position on the British market for 
some time. The transition would be made pro-
gressively and smoothly up to 1970. The Com-
munity undertakes to ensure that cotton imports 
(a most important export for these countries) to 
the enlarged Common Market will not be reduced 
for the first few years; a minimum quantity has 
been guaranteed until1967. In 1967 at the latest 
the enlarged Common Market will conclude a glo-
bal trade agreement with India and Pakistan. 
Assurances have already been given to these coun-
tries, but the aim of this agreement will be to main-
tain, and extend even, the currency resources of 
these countries. No details have yet been worked 
out regarding the machinery of the agreements but 
the undertaking contained in this statement of 
intent should be a source of satisfaction for these 
countries. It should be recognised that this is an 
extremely important undertaking on the part of 
the enlarged Community since the United King-
dom alone has never been able to give such an 
undertaking. That proves the truth of the British 
Government's statements that the entry of the 
United Kingdom into the Common Market may 
open the way to wider possibilities for the Com-
monwealth countries. It should be further noted 
that the nil tariff on tea has been agreed to, thus 
solving the most important problem for Ceylon, 
on condition, however, that present national ex-
cise duties are reduced. 
54. After the Conference of Commonwealth 
Prime Ministers, however, the British Govern-
ment was obliged to ask for this question to be 
reopened. India and Pakistan propose that the 
common external tariff should not be applied 
immediately to their textiles and that instead of 
waiting until 1966 or 1967, negotiations should 
be opened without delay on the agreements pro-
mised with the enlarged Common Market. Al-
though it seems there will be no difficulty in 
bringing forward the negotiation of a global 
trade agreement, for reasons of principle any 
exception to the common external tariff require-
ment seems to be out of the question. 
veur du rejet de !'association. Il ne suffit pas de 
temoigner sa bonne volonte sincere pour contri-
buer au developpement economique de ces pays. 
Il y a lieu d'envisager si la ne pointe pas une 
certaine menace contre l'ouverture du Marche 
Commun vers le tiers-monde, specialement le con-
tinent africain. Les dangers de cette evolution 
pourraient etre multiples. N'y a-t-il pas un ris-
que de voir se creuser un fosse entre les pays afri-
cains de langue franc:aise et ceux de langue an-
glaise ~ Voit-on le Royaume-Uni, en entrant dans 
la Communaute sans statut d'association pour 
certains pays africains, eriger une barriere 
douaniere contre les importations en provenance 
de ces pays et annulant ainsi toute aide finan-
ciere et economique ~ N'y a-t-il pas de risque de 
voir combler ces vides par les Sovietiques qui 
pourraient remplacer les pays europeens par 
l'achat des produits de ces pays? Oubliera-t-on 
les precedents du sucre de Cuba et des bananes de 
la Guinee? 
51. S'ils devaient refuser !'association, ces pays 
africains commettraient la meme erreur que le 
Royaume-Uni a commise en 1956 en ne voulant 
pas entrer des le debut dans le Marche Commun. 
Mais, si le Marche Commun peut laisser a la 
porte tout pays occidental qui, en connaissance de 
cause, ne desire pas souscrire aux engagements 
communautaires, il ne peut pas en etre de meme 
pour des pays africains travailles par le complexe 
colonialiste. 
52. Heureusement, se manifestent deja des ten-
dances vers la formation d'un marche commun 
africain. L'Europe serait probablement bien ins-
piree en encourageant cette tendance, en faisant 
valoir que !'association au Marche Commun pour-
rait evoluer vers un marche commun africain 
ayant des rapports avec le Marche Commun euro-
peen, tout comme les Etats-Unis cherchent un 
lien avec le bloc economique europeen. Il ne doit 
pas etre difficile de convaincre les gouvernements 
africains qu'ils ont tout interet a adopter tous 
une attitude commune et solidaire a l'egard du 
MarcM Commun. Ce groupement d'Europe occi-
dentale de plus de 260 millions d'habitants, avec 
une economie tres developpee et un bien-etre 
eleve, est certainement le plus a meme d'aider les 
differents pays africains dans leur developpe-
ment et dans leur politique d'investissements. 
IV. Les pays asiatiques du Commonwealth 
53. La formule de !'association n'a pas pu etre 
retenue pour les grands pays asiatiques du Com-
monwealth : l'lnde, le Pakistan et Ceylan. Il 
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s'agit ici de pays importants extremement peu-
ples. L'extension de la zone de libre-echange aces 
pays aurait des repercussions economiques se-
rieuses pour le commerce mondial et il y aurait 
certainement de vives reactions ailleurs. C'est 
pourquoi les negociateurs ont envisage, en faveur 
de ces pays, un arrangement special pendant la 
periode transitoire. Les Six ont admis que le tarif 
preferentiel britannique ne serait adapte que pru-
demment et progressivement au tarif exterieur 
commun. Ceci veut dire que ces pays peuvent 
conserver, pendant un certain temps, leur prefe-
rence sur le marche britannique. La transition se 
ferait graduellement et sans heurts jusqu'en 1970. 
La Communaute s'engage a veiller a ce que, pour 
les tissus de coton (une des branches les plus im-
portantes de !'exportation de ces pays), il n'y ait 
pas de diminution des importations dans le Mar-
cM Commun elargi pendant les premieres an-
nees ; jusqu'en 1967, une quantite minimum a 
meme ete garantie. Au plus tard en 1967, le Mar-
che Commun elargi conclura un accord commer-
cial global avec l'Inde et le Pakistan. Des mainte-
nant, !'assurance a ete donnee a ces pays que cet 
accord aura pour but de conserver et meme 
d'etendre les sources de devises de ces pays. Les 
mecanismes de ces accords ne sont pas encore de-
finis avec precision, mais !'engagement contenu 
dans cette declaration d'intentions devrait don-
ner satisfaction aces pays. L'on devra reconnai-
tre qu'il s'agit ici d'un engagement de tres grande 
importance de la part de la Communaute elargie, 
puisque le Royaume-Uni separement n'a jamais 
pu prendre un tel engagement. Ceci prouve la 
veracite des affirmations du gouvernement bri-
tannique, que l'entree du Royaume-Uni au Mar-
cM Commun peut ouvrir de plus grandes possi-
bilites pour les pays du Commonwealth. Notons 
encore que, pour le the, le droit de douane nul a 
ete admis, ce qui resoud la plus importante ques-
tion pour Ceylan, a condition, toutefois, que les 
droits fiscaux nationaux actuels soient reduits. 
54. A la suite de la Conference des Premiers Mi-
nistres du Commonwealth, le gouvernement bri-
tannique se trouve neanmoins dans la necessite de 
demander la reouverture de ce dossier. L'lnde et 
le Pakistan proposent que leurs produits textiles 
ne soient pas immediatement soumis au tarif ex-
terieur commun et que, au lieu d'attendre jus-
qu'en 1966 ou 1967, l'on negocie sans retard les 
accords promis avec le Marche Commun elargi. 
S'il semble qu'il n'y aura pas de difficulte a avan-
cer la negociation d'un accord commercial global, 
il parait exclu, pour une raison de principe, de 
faire une exception a l'imperatif du tarif exte-
rieur commun. 
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55. Free Europe realises it cannot allow itself 
to lose the friendship of Asian countries such as 
India and Pakistan. The military attack recently 
launched against one of these countries has pro-
vided an opportunity for reaffirming assurances 
of the friendship and support of the countries of 
free Europe. These Asian countries are faced 
with the vital need to increase the means of exist-
ence of their dense popul:..tions. They must be 
free to sell their manufactured and semi-manu-
factured goods to the world, and particularly to 
the western countries with a high purchasing 
power, so as to increase the prosperity of their 
populations and also to enable them to pay back 
interest on loans they have been granted for 
industrial development. It is with this in view 
that they are making every endeavour to bring 
forward the date of the trade agreement. 
V. The extension of the Community 
56. During the second part of 1962 several 
European countries applying for accession or 
association submitted to the Council of Ministers 
of the European Community their views on terms 
of accession or association. Unfortunately, it is 
impossible to describe this vast question in the 
framework of this report. Two positions, however, 
are worthy of mention: 
( i) for the time being the Community is 
negotiating with the United Kingdom 
and it will be possible to consider other 
negotiations only after the successful 
conclusion of these negotiations; 
(ii) the United Kingdom has made a solemn 
undertaking not to abandon the EFT A 
countries. 
57. It is evident, therefore, that if the six-power 
Community is enlarged it will not be restricted 
to seven powers. The other countries of free 
Europe must be given an opportunity of joining 
the Community on mutually acceptable terms. 
That is the reason for the United Kingdom's pro-
mise to the EFTA countries. It may be necessary 
to stagger the consideration of certain questions 
during the negotiations, but the door of the Com-
munity will remain open to other European 
States after the entry of the United Kingdom. 
VI. ECSC and Euratom 
58. As requested by our Assembly in Recom-
mendation 53, accession to the Economic C<>m-
munity also involves accession to the two other 
European Communities. It is generally accepted 
that if the negotiations with the Common Market 
have positive results there can be no reason for 
a breakdown in negotiations over the two other 
Communities. 
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59. In July, October and November, discussions 
were held in Luxembourg on the accession of the 
United Kingdom to the ECSC under Article 98 
of the Treaty of Paris. 
60. These conversations follow the same proce-
dure: the governments negotiate, but the High 
Authority acts as adviser and co-ordinator for 
the positions of the Six. The United Kingdom 
Government has stated that it accepts the aims, 
basic principles and machinery of the Treaty, 
merely wishing a few special questions to be 
solved by means of protocols. The United King-
dom also subscribes to the 1957 protocol relating 
to the energy policy and declares that it is pre-
pared to collaborate in a common energy policy. 
The special questions raised by the United King-
dom are: the progressive adaptation of coal and 
steel prices, the transport problem and the ques-
tion of timing for the progressive application of 
the Treaty in the United Kingdom. 
61. On 4th October last, the Six described the 
terms which should govern the accession of the 
United Kingdom to the ECSC. In short these 
terms are: 
(i) the existence of the National Coal 
Board is considered to be contrary to 
the spirit and the letter of the treaty; 
( ii) British prices should be adapted to 
those of the Community; 
( iii) legislation and regulations governing 
the transport of coal and steel should 
be adapted; 
( iv) social legislation shall not distort the 
conditions of competition; 
( v) co-operation in the field of energy 
supplies; 
(vi) acceptance of the jurisprudence estab-
lished by the Court of Justice since 
1952. 
62. It seems that the extent of the National 
Coal Board's competence is the most important 
problem. Since the ECSC succeeded in dissolv-
ing the Ruhr combine, the Six cannot agree to 
the continuance of activities by dominant na-
tional bodies which might be incompatible with 
55. L'Europe libre sera consciente qu'elle ne 
peut pas perdre l'amitie de pays asiatiques tels 
que l'Inde et le Pakistan. L'attaque militaire don~ 
l'un de ces pays est devenu la victime a ete !'oc-
casion de reaffirmer les assurances d'amitie et 
de soutien des pays de l'Europe libre. Ces pays 
asiatiques se trouvent devant la necessite vitale 
de relever les moyens d'existence de leur popula-
tion nombreuse. Ils doivent pouvoir vendre dans 
le monde, c'est-a-dire dans les pays occidentaux 
avec un grand pouvoir d'achat, leurs produits 
finis et semi-finis pour assurer plus de bien-etre 
a leur population, et egalement pour pouvoir 
payer les interets des emprunts qu'ils ont sous-
crits en vue des efforts d'industrialisation. C'est 
dans cette perspective qu'ils insistent vivement 
pour avancer la date des accords commerciaux. 
V. L'elargissement de la Communaute 
56. Au cours du deuxieme semestre de 1962, plu-
sieurs pays europeens candidats a !'adhesion, ont 
soumis au Conseil des Ministres de la Commu-
naute europeenne leurs conceptions au sujet des 
modalites d'adhesion ou d'association. Il est mal-
heureusement impossible de traiter de cette ma-
tiere tres etendue dans le cadre de ce rapport. 
Qu'il suffise de rappeler deux positions : 
(i) la Communaute ne negocie pour !'ins-
tant qu'avec le Royaume-Uni, et c'est 
seulement apres l'heureuse issue de cette 
negociation qu'il y a lieu d'envisager 
d'autres negociations ; 
(ii) le Royaume-Uni s'est engage solennelle-
ment a ne pas abandonner les pays de 
l'A.E.L.E. 
57. Il est done clair que, si la Communaute des 
Six est elargie, elle ne se limitera pas a Sept. Les 
autres pays de l'Europe libre doivent obtenir leur 
chance de se joindre a la Communaute a des con-
ditions reciproquement acceptables. C'est la le 
sens de la promesse du Royaume-Uni aux pays de 
l'A.E.L.E. Il est sans doute necessaire de serier 
les questions pour la negociation. Mais la porte 
de la Communaute restera ouverte aux autres 
Etats europeens apres !'entree du Royaume-Uni. 
VI. C.E.C.A. et Euratom 
58. Comme notre Assemblee l'avait demande 
dans la Recommandation no 53, !'adhesion a la 
Communaute Economique Europeenne comporte 
21 
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egalement !'adhesion aux deux autres communau-
tes europeennes. Il est generalement admis que si 
les negociations avec le Marche Commun aboutis-
sent a une conclusion positive, il ne pourrait y 
avoir de raison de rupture pour les deux autres 
communautes. 
59. En juillet, octobre et novembre, ont eu lieu a 
Luxembourg les discussions en vue de !'adhesion 
du Royaume-Uni a la C.E.C.A. sur la base de 
!'article 98 du Traite de Paris. 
60. Les pourparlers se deroulent suivant le m·~­
me procede : les gouvernements negocient, mais 
la Haute Autorite joue le role de conseiller et de 
coordinateur des positions des Six. Le gouverne-
ment du Royaume-Uni a declare accepter les 
objectifs, les principes de base et les mecanis-
mes du traite, desirant seulement la solution de 
quelques questions speciales par des protocoles. 
Le Royaume-Uni souscrit egalement au protocole 
de 1957 relatif a la politique energetique, et se 
declare pret a collaborer a une politique energe-
tique commune. Les questions speciales soulevees 
par le Royaume-Uni sont: !'adaptation progres-
sive des prix du charbon et de l'acier, le problc-
me des transports et le timing pour !'applica-
tion progressive du traite au Royaume-Uni. 
61. Le 4 octobre dernier, les Six ont fait savoir 
quelles conditions devraient etre realisees pour 
permettre !'adhesion du Royaume-Uni a la 
C.E.C.A. Signalons brievement ces conditions: 
(i) !'existence du National Coal Board 
est consideree contraire a l'esprit et la 
lettre du traite ; 
(ii) ies prix britanniques doivent etre 
adaptes a ceux de la Communaute ; 
(iii) les lois et prescriptions reglant le 
transport du charbon et de l'acier doi-
vent etre adaptees; 
(iv) les lois sociales ne peuvent pas in-
fluencer les conditions de concurrence; 
( v) collaboration dans le domaine de l'ap-
provisionnement energetique ; 
(vi) acceptation de la jurisprudence eta-
blie par la Cour de Justice depuis 
1952. 
62. Il semble que l'etendue des competences du 
National Coal Board constitue le probleme le 
plus important. Depuis que la C.E.C.A. a obtenu 
le demantelement du Cartel de la Ruhr, les Sb: 
ne peuvent permettre a des groupements natio-
naux dominants de poursuivre des activites qui 
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the aims of the Community. As the coal in-
dustry is nationalised in the United Kingdom, 
the organisation and powers of the National 
Coal Board are wholly under the control of the 
British Government; it is hoped, therefore, that 
the difficulty will not prove insurmountable. 
63. Negotiations for accession to Euratom began 
in Brussels last July following the same pattern 
as for the other two Communities. Further nego-
tiations took place in November. Of the special 
questions to be met by protocols, mention should 
be made of the following which were raised by the 
British Government: 
( i) the defence programme affecting fis-
sile material would be excluded from 
Euratom; 
( ii) the second programme for research 
and investment should be revised; 
( iii) other countries of western Europe 
should be allowed to co-operate with 
the enlarged Euratom. 
64. These negotiations will raise the problem of 
the control of fissile material. 
65. This chapter does not give a complete picture 
of the state of negotiations. Your Rapporteur 
considered he should confine himself to the 
aspects which are generally considered to be the 
most important. 
PART Two 
Review of events connected with the 
negotiations 
66. In this second part, reference will be made 
to several important events: meetings of heads 
of government, public statements, debates in the 
national parliaments on the enlargement of the 
Common Market, and also the tentative steps 
made to renew discussions with a view to reopen-
ing the question of political unity. But we shall 
confine ourselves to essential matters. 
I. The Conference of Commonwealth 
Prime Ministers 
67. The Conference of Commonwealth Prime 
Ministers, held in London from lOth to 19th 
September 1962, was undoubtedly the most im-
portant event affecting the Brussels negotiations. 
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The Rapporteur believ,es it would be superfluous 
to give a summary of this meeting of the repre-
sentatives of sixteen countries. Moreover it would 
be impossible to summarise everything in two or 
three pages. A few comments are called for, 
however. 
68. Both on the Continent of Europe and in the 
United Kingdom, public opinion was astonished 
at the violence of the opposition from certain 
governments. All the Prime Ministers stressed 
the need to safeguard the economic interests of 
their countries. Some were concerned with the 
commercial aspects of the Community, particu-
larly as to whether it would be sufficiently open 
to the world, and some African countries even 
spoke against the offer of association. It is prob-
able that the remarks of most of the spokesmen 
were not directed towards their colleagues but 
towards public opinion in their respective coun-
tries. Proof of this is that in spite of the con-
fidential nature of the c:onference, the gist of the 
speeches was widely publicised in the Press. In 
committee meetings and in the lobbies, however, 
many misunderstandings were cleared up. 
69. Certainly the Prime Ministers of the Com-
monwealth countries could never have had any 
doubts as to the determination of the British 
Government to accede to the EEC subject to 
satisfactory guarantees. But the first-hand im-
pression they gained in London will enable them 
better to appreciate the strength of the British 
Government's determination with regard to 
Europe. They cannot remain indifferent to the 
argument constantly repeated by the Head of 
the British Government, that within Europe the 
United Kingdom will be stronger and better 
placed to defend the interests of the Common-
wealth countries and to influence the European 
Community, so that the latter will not be inward-
looking but will become more outward-looking. 
70. Although the Prime Minister of Canada 
raised the possibility of an alternative system in 
the framework of the Commonwealth itself, there 
is no doubt that it has been proved that such an 
alternative solution does not exist. 
71. The Commonwealth Heads of Government 
did not approve the proposed accession, nor did 
they disapprove it. They recognise that the Unit-
ed Kingdom Government alone is empowered to 
take such a decision. They reserve their opinion 
on the whole matter until full details of the terms 
of the agreement are available. However, a 
pourraient etre incompatibles avec les objootifs 
de la Communaute. Comme l'industrie charbon-
niere au Royaume-Uni est nationalisee, !'organi-
sation et les pouvoirs du National Coal Board 
sont entierement dans les mains du gouverne-
ment britannique ; on espere done que La diffi-
culte ne sera pas insurmontable. 
63. Pour !'adhesion a !'Euratom, les negocia-
tions ont commence a Bruxelles en juillet der-
nier, selon le meme schema que pour les deux 
autres communautes. Elles ont ete reprises en 
novembre. Parmi les questions speciales, a regler 
par des protocoles, signalons celles-ci qui ont ete 
retenues par le gouvernement britannique : 
(i) le programme de defense interessant 
les matieres fissiles serait exclu de 
!'Euratom; 
(ii) le deuxieme programme pour la re-
cherche et les investissements devrait 
etre revu; 
(iii) d'autres pays de !'Europe occidentale 
devraient pouvoir collaborer avec 
l'Euratom elargi. 
64. Ces negociations souleveront le probleme du 
controle des matieres fissiles. 
65. Ce chapitre ne donne pas un aperQu com-
plet de l'etat de la negociation. Votre rapporteur 
a cru pouvoir se limiter aux aspects qui gene-
ralement sont consideres comme les plus impor-
tants. 
DEUXIEME PARTIE 
Rappel d'evenements en rapport 
avec la negociation 
66. Dans le cadre de cette deuxieme partie, il 
y aurait lieu de traiter de plusieurs evenements 
importants : rencontres de chefs de gouvernement, 
declarations publiques, debats dans les parle-
ments nationaux au sujet de l'elargissement du 
Marche Commun, sans oublier les essais prudents 
pour renouer les entretiens en vue de la relance 
de !'unification politique. Mais limitons-nous ii 
l'essentiel. 
I. La Conference des Premiers Ministres 
du Commonwealth 
67. La Conference des Premiers Ministres du 
Commonwealth, du 10 au 19 septembre 1962 a 
Londres, a ete, sans aucun doute, l'evenement le 
plus important dans la peripherie des negocia-
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tions de Bruxelles. Le rapporteur croit superflu 
de donner un sommaire de cette rencontre des 
representants de seize pays. Il serait d'ailleurs 
impossible de tout resumer dans deux ou trois 
pages. Contentons-nous de quelques constata-
tions. 
68. Tant sur le continent europeen que dans le 
Royaume-Uni, !'opinion publique a ete surprise 
de la vigueur de !'opposition de certains gouver-
nements. Tous les Premiers Ministres ont mis 
l'accent sur la sauvegarde des interets economi-
ques de leurs pays. Certains se sont preoccupes 
de !'orientation commercirule de la Communaute, 
notamment en se demandant si celle-ci sera assez 
ouverte sur le monde, et certains pays africains 
se sont meme eleves contre l'offre d'association. 
Il est probable que la plupart des porte-parole 
s'adressaient, par dessus la tete de leurs colle-
gues,a !'opinion publique de leurs pays respectifs. 
La preuve en est que, malgre le caractere confi-
dentiel de la conference, le contenu des allocu-
tions a ete largement repandu dans la presse. 
Dans les reunions de commission et les contacts 
de couloir, beaucoup de malentendus ont pu etre 
eclaircis. 
69. Les Premiers Ministres des pays du Com-
monwealth n'ont certainement jamais doute de la 
determination du gouvernement de Londrcs 
d'adherer a la C.E.E., sous reserve de garanties 
suffisantes. Mais le contact direct a Londres 
leur aura permis de mieux sentir la vigueur de 
la conviction europeenne du gouvernement bri-
tannique. lls ne peuvent pas rester indifferents 
a !'argument, constamment repete par le chef 
du gouvernement britannique, qu'a l'interieur de 
l'Europe, la Grande-Bretagne sera plus forte et 
mieux placee pour defendre les interets des pays 
du Commonwealth et pour influencer la Com-
munaute europeenne, afin que cette derniere ne 
soit pas repliee sur elle-meme, mais devienne 
plus outward-looking. 
70. Quoique le Premier Ministre du Canada ait 
souleve la possibilite d'une formule de rechange 
dans le cadre meme du Commonwealth, i1 n'y a 
pas de doute que la preuve a ete faite qu 'il 
n'existe pas une telle solution de rechange. 
71. Les chefs de gouvernement du Common-
wealth n'ont pas approuve !'adhesion envisagee, 
mais ils ne l'ont pas desapprouvee non plus. Ils 
reconnaissent que le gouvernement du Royaume-
Uni est seul habilite pour prendre cette decision. 
Hs reservent leur jugement sur !'ensemble jus-
qu'a ce que soient connus en detail les termes de 
l'accord. Cependant, ils n'ont pas demande une 
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further conference was not requested, as had 
been proposed by the Prime Minister of Canada. 
72. A few passages taken from the final com-
munique are clearly connected with the negotia-
tions being held in Brussels: 
(a) African countries and the status of 
association 
"Some independent African countries 
considered that association with the 
Community under Part IV of the 
Treaty of Rome would not be acceptable 
to them. On the other hand the Govern-
ment of Sierra Leone wished to consider 
further their attitude towards associa-
tion ... the Federation of Rhodesia, and 
Nyasaland is willing to accept associa-
tion ... it seemed likely that the majority 
of the British dependent territories 
eligible for .tssociation would wish to 
accept it." 
(b) Asian countries of the Commonwealth 
"The representatives of India, Pakistan 
and Ceylon urged that, if Britain enter-
ed the Community, the trade agreements 
which the enlarged Community had 
offered to negotiate with their govern-
ments should be concluded as soon as 
possible and that, meanwhile, no change 
should be made b their existing trade 
arrangements with Britain." 
(c) Other disputed economic matters 
"Importance was attached to the need 
for securing adequate safeguards to 
protect the essential interests of Com-
monwealth producers of temperate 
foodstuffs and other agricultural pro-
ducts, including tropical products, as 
well as certain raw materials for which 
nil tariffs had been requested. The im-
portance for some Commonwealth coun-
tries of trade in a broad range of 
manufactured and processed goods was 
also emphasised." 
(d) The British Government's mandate from 
the other Commonwealth countries 
"The Prime Ministers took note that the 
negotiations in Brussels were incomplete 
and that a number of important ques-
tions had still to be negotiated." 
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73. The Conference gave a general mandate to 
the British Government to pursue its efforts to 
safeguard the fundamental interests of the Com-
monwealth, taking into account the general and 
particular opinions expressed at the Conference. 
7 4. It therefore seems that the Commonwealth 
Prime Ministers did not expressly request that 
negotiations be reopened on specific points. But 
how can "particular" claims be followed up 
without asking for one or other question to be 
re-examined? 
75. That is how Mr. Heath interpreted his terms 
of reference since at the first new meeting in 
Brussels at the beginning of October, the British 
negotiator referred to a few specific questions. 
76. All in all, the London Conference had posi-
tive results. While in no way wishing to call in 
question the agreements already reached, the 
United Kingdom recognises that the London 
Conference raised a certain number of difficulties 
which might be dealt with on a product by pro-
duct basis in later negotiations. 
77. Your Rapporteur believes it is useful to 
quote an article from the Guardian of 21st Sep-
tember 1962, a newspaper which, in fact, is in 
favour of the accession of the United Kingdom 
to the EEC, which describes the state of British 
opinion immediately after this Conference: 
"This is a tough list for Mr. Heath; but it 
should be accepted by the Six if Europe 
truly acknowledges its responsibilities to the 
outside world and can be influenced by Bri-
tain. The concessions for which we ask do 
not injure any vital European interest. On 
the contrary, they are to Europe's benefit, 
since they are designed to lead to an orderly 
growth of world trade. The request is rea-
sonable; and it is something of a test. If we 
cannot persuade the Europeans to accept 
these points, no longer will it be convincing 
to say that, inside Europe, Britain's word 
will carry weight. We want to be a part of 
Europe, but we cannot enter if our views go 
unheard." 
ll. The British political party conferences 
78. The chief topic at the annual conferences of 
the three political parties of the United King-
nouvelle conference, comme le Premier Ministre 
du Canada l'avait propose. 
72. Reprenons dans le communique final quel-
ques passages qui peuvent etre clairement situes 
dans le contexte des negociations en cours a 
Bruxelles: 
(a) Les pays africains et le statut d'associa-
tion 
« Certains pays africains estiment ne 
pouvoir accepter !'association a la Com-
munaute prevue a la Partie IV du 
Traite de Rome. Le gouvernement de la 
Sierra Leone, pour sa part, desire etu-
dier plus avant sa position a l'egard de 
!'association... La Federation de la 
Rhodesie et du Nyassaland est disposee 
a accepter !'association .... il semble pro-
bable que dans leur majorite les terri-
toires britanniques dependants admissi-
bles au statut d'association, desireront 
!'accepter. » 
(b) Pays du Commonwealth asiatique 
« Les representants de l'Inde, du Pakis-
tan et de Ceylan insistent pour qu'au 
cas ou la Grande-Bretagne entrerait 
dans la Communaute, les accords com-
merciaux que la Communaute elargie a 
offert de negocier avec leurs gouverne-
ments soient conclus le plus tot possible 
et pour que, dans l'intervalle, aucun 
changement ne soit apporte a leurs re-
lations commerciales existantes avec le 
Royaume-Uni. » 
(c) Reste du contentieux economique 
« Il a ete juge important de V'eiller a 
!'obtention de garanties adequates pour 
proteger les interets vitaux des pr0-
ducteurs du Commonwealth de produits 
temperes et autres produits agricoles, 
y compris les produits tropicaux, ainsi 
que certaines matieres premieres pour 
lesquelles on a demande !'application 
du tarif nul. L'on a egalement souligne 
!'importance, pour certains pays du 
Commonwealth, du commerce en un lar-
ge eventail de produits manufactures 
et semi-finis. » 
(d) Le mandat con fie au gouvernement bri-
tannique par les autres pays du Com-
monwealth 
« Les Premiers Ministres constatent que 
les negociations de Bruxelles ne sout 
pas terminees, et que plusieurs qu~s­
tions importantes restent a negocier. » 
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73. La conference a donne mandat general au 
gouvernement britannique de poursuivre ses ef-
forts pour sauvegarder les interets fondamen-
taux du Commonwealth, en tenant eompte des 
opinions generales et particulieres exprimees a 
la conference. 
7 4. Il semble done que les Premiers Ministres 
du Commonwealth n'ont pas donne un mandat 
imperatif poor rouvrir la negociation sur ~es 
points specifiques. Mais comment donner smte 
aux doleances « particulieres » sinon par la dE>-
mande que l'une ou !'autre question soit exami 
nee a nouveau. 
75. C'est ainsi que M. Heath a compris sa mis-
sion, puisqu'au premier nouveau contact a Bru-
xelles debut octobre, le negociateur britannique 
a fait' allusion a quelques situations particulieres. 
76. En gros, la Conference de Londres a ete 
positive. Le Royaume-Uni ne veut aucunement 
mettre en cause les accords deja obtenus, mais il 
signale que la Conference de Londres a soulev€ 
quelques difficultes qui pourraient etre traitees, 
cas par cas, lors des negociations ulterieures. 
77. Votre rapporteur croit utile de citer le 
Guardian du 21 septembre 1962, un quotidien 
pourtant tres favorable a !'adhesion du Royau-
me-Uni a la C.E.E., qui traduit l'etat de !'opi-
nion britannique au lendemain de cette confe-
rence comme suit : 
« Les quelques demandes essentielles posees 
pour assurer la survie economi•we des pays 
economiquement faibles du Commonwealth, 
doivent etre acceptees par les Six, si e1; 
verite !'Europe accepte ses responsabilites 
envers le monde exterieur. Les concessions 
que les Anglais sont obliges de demander 
pour les pays du Commonwealth ne tou-
chent a aueun interet europeen vital ; au 
contraire, elles sont au benefice de !'Europe 
parce qu'elles doivent mener a un develop-
pement dans l'ordre du commerce mondial. 
Cette demande est raisonnable, mais il s'agit 
d'un test. Si nous ne pouvons pas convain-
cre les Europeens d'aceepter meme ces quel-
ques points, il sera parfaitement inutile de 
dire qu'une fois entree dans le Marche 
Commun, la parole de la Grande-Bretagne 
aurait une influence quelconque. Nous vou-
lons construire !'Europe et en faire partie, 
mais nous ne saurions entrer si on passe 
outre a toutes nos opinions. » 
II. Les congres des partis politiques britanniques 
78. Les congres annuels des trois partis politi-
ques du Royaume-Uni se sont deroules entiere. 
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dom was the possible accession of the United Kin~dom to the Common Market, which proves 
what an important position this problem occupies 
in public mind in the United Kingdom. 
79. The Liberal Party, in Llandudno, on 19th 
September gave its unreserved and enthusiastic 
support to accession. The resolution adopted 
encourages the British Government to pursue 
negotiations to a successful conclusion. The Con-
ference declared its support for world agree-
ments for the exchange of agricultural and indus-
trial goods, and for other steps such as the low-
ering of customs barriers to facilitate the export 
of industrial goods for countries in the process 
of development, the co-ordination of programmes 
of assistance for these countries and the sharing 
on a world basis of agricultural surpluses in the 
framework of the campaign against hunger. The 
Liberal Party resolution subscribes fully to the 
political and economic aims of the Treaty of 
Rome. Another point to note is that a commu-
nique from the Liberal Party headquarters pro-
claimed support for the increased development 
of the existing European institutions which 
might lead in the future to a kind of federation 
of European countries. Efforts to obtain Euro-
pean unification should be increased and the 
competence of the European Parliament extend-
ed. 
80. The Labour Party, meeting in Brighton 
from 1st to 6th October, found the results ob-
tained so far in Brussels inadequate. The five 
conditions listed below were deemed essential 
before the United Kingdom could accede to the 
Common Market: 
( i) strong and binding safeguards for the 
trade and other interests of our friends 
and partners in the Commonwealth; 
( ii) freedom as at present to pursue our 
own foreign policy; 
( iii) fulfilment of pledges to our associates 
in the European Free Trade Associa-
tion; 
(iv) the right to plan our own economy; 
( v) guarantees to safeguard the position of 
British agriculture. 
If it proved impossible to obtain these terms, 
present negotiations should be terminated. It 
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should be noted, however, that a motion not to 
accede was negatived by the Confel"ence and cer-
tain speeches were actually made in favour of 
accession. Nevertheless, the general impression 
of the Conference gained by the continental 
Press is that the Labour Party is generahly op-
posed to accession since certain conditions they 
lay down could never be accepted by the Six. 
81. The Conservative Party Conference, held in 
Llandudno from lOth to 13th October, approved 
by a majority of some 20:1, the policy of the 
Macmillan Government to bring about the acces-
sion of the United Kingdom to the Common 
Market. The resolution welcomed the progress 
being made in the Brussels negotiations, expres-
sed ·Confidence in the Government's determination 
to find adequate safeguards for the special 
interests of the United Kingdom and those of 
her partners in the Commonwealth and Africa. 
The resolution stressed particularly the impor-
tance of a successful outcome to the negotiations 
for the strength and unity of the free world and 
the future prosperity of the United Kingdom, the 
Commonwealth and western Europe. Reporting on 
the Conservative Party Conference, the continen-
tal Press took particular note of the fact that Mr. 
Butler, First Secretary of State, expressed his 
full support for accession and Mr. Heath, the 
leader of the negotiating team, was loudly ap-
plauded. 
82. Two of Mr. Heath's statements are parti-
cularly noteworthy: 
"Europe is incomplete without Britain, and 
we in Britain are incomplete without Eu-
rope. Therefore we wish to play our full 
part in these great developments in the years 
to come." 
"We are not being asked to go into a Feder-
ation, but we want to play our part in 
devising these new arrangements in Europe 
itself, to give us yet closer political cohesion." 
Conclusion 
83. The negotiations between the EEC and the 
United Kingdom, which began in October 1961, 
have so far lasted for more than fourteen months, 
i.e. longer than was necessary for the Six to pre-
pare the Treaty of Rome. Although the process 
ment sous le signe de !'adhesion eventuelle du 
Royaume-Uni au Marche Commun, ce qui prouve 
que ce probleme preoccupe vivement l'opinion 
publique en Grande-Bretagne. 
79. Les liberaux, le 19 septembre a Llandudno, 
se sont prononces sans reserve et avec enthou-
siasme pour !'adhesion. La resolution votee en-
courage le gouvernement britannique a poursui-
vre les negociations jusqu'au succes final. Le 
congres s'est prononce en faveur d'accords mon-
diaux pour l'echange de produits agricoles et 
industriels, et en faveur d'autres initiatives, en-
tre autres, l'abaissement des barrieres douanie-
res pour permettre l'exportationdeproduitsindus-
triels des pays en voie de developpement, la co-
ordination des programmes d'aide a ces pays et 
la repartition mondiale des surplus agricoles en 
vue de la lutte contre la faim. La resolution du 
parti liberal souscrit pleinement aux objectifs 
economiques et politiques du Traite de Rome. 
Notons encore qu'un communique de la direction 
du parti liberal s'est prononce en faveur du de-
veloppement accru des institutions europeennes 
existantes, d'oii pourrait resulter, a l'avenir, une 
certaine federation des pays europeens. I.1es ef-
forts en vue de !'unification europeenne doivent 
etre stimules, tout comme les competences du 
parlement europeen devraient etre etendues. 
80. Le parti travailliste, en congres a Brighton 
du r· au 6 octobre, a juge insuffisants les resul-
tats obtenus a Bruxelles a cette date. L'adhesion 
du Royaume-Uni au Marche Commun ne pourrait 
se faire que moyennant les cinq conditions sui-
vantes : 
(i) des garanties plus solides aux pays du 
Commonwealth ; 
(ii) le maintien d'une politique etrangere 
independante pour le Royaume-Uni; 
(iii) le respect des promesses aux pays de 
l'.A.E.L.E. ; 
(iv) le droit pour le Royaume-Uni de defi-
nir une politique economique indepen-
dante; 
(v) des garanties solides a !'agriculture bri-
tannique. 
Si toutes ces conditions ne pouvaient etre reali-
sees, il y aurait lieu de cesser les negociations en 
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cours. Notons cependant qu'une proposition ten-
dant a ne pas adherer a ete rejetee et qu'au con-
gres, il y a eu certaines interventions positives en 
faveur de l'adhesion. Neanmoins, le congres a 
laisse !'impression generale, dans la presse des 
pays continentaux, que la position du Labour 
Party penche plutot vers le rejet de !'adhesion, 
du fait que certaines conditions ne pourraient en 
aucun cas etre acceptees par les Six. 
81. Le congres du parti conservateur, du 10 au 
13 octobre, a Llandudno, a approuve avec une 
majorite de l'ordre de 20 contre 1, la politique du 
gouvernement Macmillan tendant a obtenir !'ad-
hesion du Rovaume-Uni au March€ Commun. La 
resolution saiue les progres dans la negociation, 
fait confiance a la determination du gouverne-
ment britannique pour sauvegarder les interets 
de la Grande-Bretagne et des pays du Common-
wealth, et pour obtenir des garanties en faveur 
des pays de l'A.E.L.E. La resolution souligne plus 
specialement que la bonne issue des negociations 
renforcera l'unite du monde libre et augmentera 
le bien-etre du Rovaume-Uni, du Commonwealth 
et de !'Europe occidentale. En rendant compte du 
congres du parti conservateur, la presse des pays 
continentaux a specialement releve le fait que 
M. Butler, Vice-Premier du gouvernement britan-
nique, s'est declare sans la moindre reticence en 
faveur de !'adhesion et que M. Heath, le chef de 
la negociation, a obtenu un enorme succes. 
82. Sans doute, n'est-il pas inutile de relever 
deux des declarations de M. Heath: 
« L'Europe est incomplete sans la Grande-
Bretagne ; nous, en Grande-Bretagne, som-
mes incomplets sans l'Europe. Aussi, vou-
lons-nous apporter notre pleine contribution 
a ces grands developpements dans les annees 
a venir. » 
« Nous ne sommes pas invites a entrer dans 
une federation, mais nous voulons contribuer 
a !'elaboration de ces nouvelles dispositions 
au sein meme de l'Europe afin de parvenir 
a une cohesion politique encore plus 
grande. » 
Conclusion 
83. Les negociations entre la C.E.E. et le 
Royaume-Uni, qui ont commence en octobre 1961, 
durent ace jour depuis deja 14 mois, c'est-a-dire 
plus longtemps qu'il n'en a fallu aux Six pour 
arriver au Traite de Rome. Si la negociation a ete 
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of setting the negotiations in motion was some-
what lengthy - the previous report 1 and the 
Recommendation adopted by the Assembly last 
June 2 criticise this delay- the tempo increased 
encouragingly in the months of May to August. 
Let us recall that after the Seventh Ministerial 
Conference, Mr. Heath stated to the Press, that 
by the end of July he hoped to have in his pos-
session an outline Protocol of Accession. This 
hope did not materialise. After the long night 
of 5th August, the Press spoke of a semi-failure. 
That is something of an exaggeration. Let us call 
it rather a slight pause, a standstill. The resump-
tion of negotiations in October has not been 
encouraging, but from an objective point of view, 
it must be admitted that internal political events 
in France and especially the overthrow of the 
Pompidou Government, and the interim period 
before new legislative elections, provide some 
explanations for this brief period of hesitation. 
There is reason for optimism since the Ministers 
have planned a quick succession of negotiations 
between mid-November and Christmas. It is clear 
to everyone that the British Government wishes 
a decision to be reached with no loss of time, and 
hence it is also certainly expressing the opinion 
held on the continental side of the Channel: 
uncertainty cannot be prolonged indefinitely. 
The Six, for their part, have no grounds for not 
endorsing this wish if they really seek the acces-
sion of the United Kingdom. The life of the Com-
munity has not come to a halt because of the 
negotiations; the growth of the Community is a 
continuous process and the longer the decision 
regarding the United Kingdom is delayed the 
greater the obstacles will become, not forgetting 
that public opinion, now favourable everywhere, 
might proceed from impatience to irritation. And 
when we speak of public opinion we include the 
economic circles in the United Kingdom and on 
the Continent which are waiting for a speedy 
decision, on which will depend their future plan-
ning and expansion programmes. 
84. We have reason to believe that many prob-
lems raised by the United Kingdom's application 
for membership of the Common Market have 
I. Document 235. 
2. Recommendation 75. 
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been studied in sufficient detail. The experts 
might already begin drafting the preliminary 
draft Protocol to the Treaty, leaving certain 
articles open pending a ministerial decision. As a 
general rule, these decisions are of a political 
nature. As will be recalled, the preliminary drafts 
of the Treaties of the ECSC, EDC, and EEC 
were submitted for consideration in the national 
parliamentary committees with a number of 
"blanks", for instance where the weighting of 
votes was concerned. Nor should another example 
be forgotten: a final decision on the seat of the 
Community institutions is Y'et to be taken. This 
has not, however, prevented the conclusion of the 
Treaty nor the establishment of a seat. The con-
tinentals of a Cartesian turn of mind have often 
shown a pragmatic approach in their European 
policy: a difficulty cannot prevent a decision. If 
they cannot remove an obstacle they go round it. 
85. The brief resolution your General Affairs 
Committee is submitting to the Assembly conse-
quently advocates a speedy decision. This implies 
the termination of negotiation at ministerial level 
before Christmas. If, for one reason or another, 
the final decision cannot be reached before the 
end of this year, a final ministerial conference 
should be convened in the first days of January 
to proceed without interruption. While not being 
tied down to a given deadline, this would never-
theless prove our firm determination to negotiate 
through to the finish. What objections could there 
be to planning for the official signing of the 
protocol of accession of the United Kingdom on 
25th March 1963, the sixth anniversary of the 
Treaty of Rome? Thus parliamentary approval 
in our different countries and particularly that 
of the British Parliament, which will have to 
approve both the Protocol and the Treaty, might 
still be obtained before the parliamentary Sum-
mer recess. In stressing the need for a rapid and 
positive decision, the Assembly believes it is 
expressing the wish of all its members and the 
great hope of our peoples. 
plutot lente a demarrer - le rapport precedent 1, 
ainsi que la recommandation votee par l'Assem-
blee en juin dernier 2 se plaignaient de cette len-
teur - elle a cependant pris une allure encoura-
geante pendant les mois de mai a aout. Rappe-
lons qu'apres la septieme conference ministerielle, 
M. Heath a declare a la presse qu'il esperait avoir 
en main, a la fin de juillet, une ebauche de proto-
cole d'adhesion. Cet espoir ne s'est pas realise. 
Apres la longue nuit du 5 aout, l'on a parle dans 
la presse d'un demi-echec. C'est la une exagera-
tion. Disons plutot qu'il y avait un Ieger arret, 
une stagnation. La reprise des negociations au 
mois d'octobre n'a pas ete encourageante, mais il 
faut reconnaitre objectivement que les evene-
ments de politique interieure en France, speciale-
ment le renversement du gouvernement Pompi-
dou, et l'attente de nouvelles elections Iegislatives, 
expliquent en un certain sens la breve periode 
d'hesitations. Nous persistons a voir un signe 
d'optimisme dans le fait que les ministres ont 
prevu des periodes de negociations tres rappro-
chees entre la mi-novembre et Noel. ll est clair, 
pour tout le monde, que le gouvernement britan-
nique desire une decision au plus vite, et en cela, 
il exprime certainement l'etat de !'opinion outre-
Manche : !'incertitude ne peut pas s'eterniser. Les 
Six, de leur cote, n'ont aucune raison pour ne pas 
donner une suite favorable a ce souhait, si reelle-
ment ils desirent !'adhesion du Royaume-Uni. La 
vie de la Communaute ne s'est pas arretee en vue 
de la negociation : la Communaute continue a se 
developper et plus l'on retarde la decision concer-
nant le Royaume-Uni, plus les obstacles augmen-
teront, sans oublier que !'opinion publique, par-
tout favorable, pourrait evoluer de !'impatience a 
l'enervement. Et dans cette opinion publique, 
nous englobons les milieux economiques au 
Royaume-Uni et sur le continent qui attendent 
une decision prompte en vue de leurs programmes 
et plans d'expansion. 
84. Nous croyons savoir que les principaux pro-
blemes poses par la candidature du Royaume-
Uni au Marche Commun, ont ete suffisamment 
1. Document 235. 
2. Recommanda.tion no 75. 
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approfondis. Les techniciens pourraient proceder 
immediatement a la redaction de l'avant-projet 
de protocole au traite, en laissant ouverts certains 
passages ou il manque une decision des ministres. 
Ces decisions sont, en regie generale, des options 
politiques a prendre. Nous nous souvenons des 
avant-projets de traites de la C.E.C.A., de la 
0.E.D. et de la C.E.E. qui etaient soumis a des 
deliberations dans les commissions des parle-
ments nationaux avec certains « blancs » se rap-
portant, par exemple, a la ponderation des votes. 
N'oublions pas cet autre exemple que la decision 
« definitive » relative au siege des institutions de 
la Communaute est restee en suspens. Ce qui n'a 
pas empeche de conclure le traite, et meme d'eta-
blir un siege. Les cartesiens continentaux se sont 
montres souvent pragmatiques dans leur politi-
que europeenne : une difficulte ne peut pas arre-
ter une decision. Si l'on ne peut pas renverser 
!'obstacle, on le contourne. 
85. La breve resolution que votre Commission 
des Affaires Generales soumet a l'Assemblee pre-
conise par consequent, une decision rapide. Par 
une decision rapide, nous entendons que la nego-
ciation soit epuisee pendant les rencontres minis-
terielles avant Noel. Si pour l'un ou l'autre motif, 
la decision finale ne peut etre obtenue avant la 
fin de cette annee, ~1 y aurait lieu de prevoir, 
dans les premiers jours du mois de janvier, une 
derniere conference ministerielle sans interrup-
tion. Sans se lier a une date extreme, il y aurait 
la quand meme !'expression de la volonte ferme 
de negocier « au finish». Pourquoi ne pourrait-
ou pas envisager la signature solennelle du proto-
cole d'adhesion du Royaume-Uni le 25 mars 1963, 
le jour meme du sixieme anniversaire du Traite 
de Rome'! Ainsi !'approbation parlementaire dans 
nos differents pays, et surtout par le parlement 
britannique, qui devra non seulement approuver 
le protocole, mais aussi le traite, pourrait encore 
intervenir avant les vacances parlementaires de 
l'ete. En insistant pour une decision positive ra-
pide, l'Assemblee estime exprimer le souhait de 
tous ses membres et la grande esperance de nos 
peuples. 
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Amendment No. 1 
Progress of negotiations for the accession 
4~ DeceEBber 1962 
of the United Kingdom to the European Economic Community 
June-November 1962 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by MM. Rogers, Stonehouse, Tomney, Johnson and Millan 
In the preamble to the draft Recommendation: 
- in the first paragraph, at the beginning insert the word "While" ; 
- leave out the fourth paragraph ; 
- in the sixth paragraph, leave out the words "the enlarged" and insert the words "an appro-
priately enlarged" ; 
- at the end of the sixth paragraph insert the word "nevertheless". 
In the substantive text, leave out paragraphs l and 2 and add the following paragraph: 
"That in order that the United Kingdom shall have full opportunity of satisfying itself on 
the terms and conditions for entering the Common Market, and that the final agreement 
shall be satisfactory to all parties, no time-limit should be imposed on the current negotia-
tions, which should continue to work for a satisfactory outcome as soon as possible." 
Signed: MM. Rogers, Stonehouse, Tomney, Johnson, Millan 
I. See 13th Sitting, 5th December 1962 (Amendment negatived). 
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Amendement no 1 
Progres des negociations en vue de l 'adhesion 
du Royaume- Uni d la Communaute Economique Europeenne 
Juin-novembre 1962 
AMENDEMENT N° 1 1 
4 decemhre 1962 
presente par MM. Rogers, Stonehouse, Tomney, Johnson et Millan 
Dans les considerants du projet de recommandation : 
- rediger ainsi le debut du premier alinea : « Tout en rappelant que ... », le reste sans changement ; 
- supprimer le quatrieme alinea ; 
- dans le dernier alinea, remplacer les mots cc la Communaute europeenne elargie » par les mots 
cc une Communaute europeenne convenablement elargie » ; 
- ajouter a la fin de l'alinea, le mot (( neanmoins ». 
Remplacer les paragraphes 1 et 2 du dispositif par le texte suivant : 
cc Que, afin que le Royaume-Uni ait toute possibilite de se faire une idee exacte des conditions 
et des modalites de son entree dans le Marche Commun, et que !'accord definitif donne satis-
faction a toutes les parties, aucune date limite ne soit imposee en ce qui concerne les nego-
ciations en cours qui devront se poursuivre jusqu'a une conclusion satisfaisante des que possi-
ble.>> 
Signe: MM. Rogers, Stonehouse, Tomney, Johnson, Millan 
1. Voir 13• seance, 5 decembre 1962 (Rejet de l'amendement). 
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Amendment No. 2 
Progress of negotiations for the accession of 
5th December 1962 
the United Kingdom to the European Economic Community 
June-November 1962 
AMENDMENT No. 2 1 
tabled by Mr. Michaud 
In the substantive text of the draft Recommendation, replace paragraphs 1 and 2 by the 
following text : 
"That the negotiators be reminded of the need to reach, with all possible speed, an agree-
ment giving satisfaction to the Parties concerned and which will not endanger the development 
of a Community policy, particularly in the field of agriculture, in Europe." 
Signed: Mr. Michaud 
1. See 13th Sitting, 5th December 1962 (Amendment negatived). 
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Amendement no 2 
Progres des negociations en vue de l 'adhesion 
du Royaume-Uni d la Communaute Economique Europeenne 
Juin-novembre 1962 
AMENDEMENT N° 2 1 
presente par M. Michaud 
5 decembre 1962 
Dans le dispositif du projet de recommandation, remplacer les paragraphes I et 2 par le texte 
suivant: 
«De rappeler aux negociateurs la necessite d'aboutir dans les delais les plus brefs possibles a 
un accord qui donne satisfaction aux Parties en cause et qui ne mette pas en peril le develop-
pement d'une politique communautaire, notamment en matiere agricole, en Europe. » 
Signe: M. Michaud 
1. Voir 13e seanoe, 5 deoembre 1962 (Rejet de l'amendement). 
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State of European Security 
The NATO mobile force 
REPORT 1 
submitted on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments ~ 
by General Cadoma, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
DRAFT RECOMMENDATION 
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(b) Exercises 
(o) Weaknesses 
E. Conclusion 
16th November 1962 
1. Adopted in Committee by 13 votes to 0 with 
1 abstention. 
Guitton, Housiaux, Jaeger, Jannuzzi, Kershaw, Liquard 
Massimo Lancellotti, Moutet, Moyersoen (Substitute : 
2. Members of the Committee: Mr. Kliesing (Chairman); 
MM. Brown, Bourgoin (Substitute : Baumel) (Vice·Chair· 
men) ; MM. Bech, Blaohstein, Oadorna, Cerneau, de la 
Vallee Poussin,Duynstee, Foschini (Substitute: Dardanelli), 
Gems, Goedhart, Gordon Walker, Lord Grantohester, MM. 
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Defardin), Picardi, Sir Otho Prior.Palmer, MM. van Riel, 
Wienand. 
N.B. The names of Representatives who took part in the 
vote are printed in italics. 
Document 253 16 novemhre 1962 
Etat de la securite europeenne 
La force mobile de l'O.T.A.N. 
RAPPORT 1 
presente au nom de la Commission des Questions de Defense et des Armements 111 
par le general Cadorna, rapporteur 
TABLE DES MATIERES 
PROJET DE RECOMMANDATION 
sur l'etat de la securite europ&mne - La force mobile de l'O.T.A.N. 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par le general Cadoma, rapporteur 
A. Historique 
B. Situation actuelle 
C. Rllle 
D. Exercice c Southern Express» 
(a) Logistique 
(b) Exercices 
(o) Faiblesses 
E. Conclusion 
1. Adopte par la Commission par 13 voix contre 0 et 
1 abstention. 
2. Mttmbrea de la GommisBion: M. Klieaing (president); 
MM. Brown, Bourgoin (suppleant : Baumel) (vice-presi-
dents); MM. Bech, Blach8tein, Gadorna, Cemeau, de la 
V a.llee Poussin,Duynatee, FOHChini (suppleant : Dardanelli), 
Gems, Goedhart, Gordon Walker, Lord Grantcheater, MM. 
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Guitton, Housiaux, Jaeger, Ja.nnuzzi, Kerahaw, Liqua.rd, 
Massimo La.ncellotti, Moutet, Moyersoen (suppleant : 
Dejardin), Pica.rdi, Sir Otho Prior-Palmer, MM. van Riel, 
Wienand. 
N.B. Lea noma dea Repruentants ayant pris part au vote 
aont imprim68 en italique. 
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The Assembly, 
Draft Recommendation 
on the state of European security 
The NATO mobUe force 
Welcoming the creation of the NATO mobile force as a means of demonstrating the solidarity 
of the Alliance in periods of tension or in situations threatening local hostilities ; 
Believing that to be politically effective this force must first be an effective military formation ; 
Having considered 'the report of the Committee on Defence Questions and Armaments prepared 
by observers from that Committee who attended the October exercise of the NATO mobile force in 
Macedonia; 
Noting with satisfaction the success of this first full-scale exercise of the force, 
RECOMMENDS TO THE COUNCIL 
1. That all countries of the Alliance be urged to participate fully in the NATO mobile force 
both by contributing military units and making available on their territory any facilities required 
for training or employment ; 
2. That national units assigned to the mobile force should, within the limits of forces available, 
be additional to those assigned to NATO command in peacetime and that the necessary air transport 
should be permanently earmarked ; 
3. That units assigned to the mobile land force should be units which are appropriately trained 
and organised for this role and provided with standardised air-transportable equipment insofar as 
SACEUR considers this necessary ; 
4. That a system of common financing should be adopted: 
(i) to provide an adequate permanent headquarters staff for the mobile land force; 
(ii) to provide the headquarters and units of the force with any communications or other 
special equipment required ; 
(iii) to cover all air transport costs required for the deployment of the force both for opera-
tions and exercises ; 
(iv) to provide stockpiles if required in possible areas of deployment; 
5. That full use be made of the mobile force to demonstrate the solidarity of the Alliance by 
deploying it urgently wherever the North Atlantic Council considers its interests to be exposed to 
political or military threats ; 
6. That it communicate this Recommendation to the North Atlantic Council. 
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L' Assemblee, 
Projet de recommandation 
aur l'etat de la aecurite europeenne 
La force mobile de l'O.T.A.N 
DOCUMENT 253 
Se felicitant de la creation de la force mobile de l'O.T.A.N., en tant que moyen de demontrer 
la solidarite de 1' Alliance en periode de tension ou dans des situations mena\)ant de declencher un 
confl.it local ; 
Estimant que cette force doit etre avant tout une formation militaire efficace pour avoir une 
portee politique reelle ; 
Ayant examine le rapport de la Commission des Questions de Defense et des Armaments 
etabli par les observateurs de cette Commission qui ont assiste aux manreuvres de la force mobile de 
l'O.T.A.N. en Macedoine au mois d'octobre ; 
Notant avec satisfaction le succes du premier exercice de grande envergure de cette force, 
REOOMMANDE AU CONSEIL 
1. Que tous 1es pays de 1' Alliance soient instamment pries de participer p1einement a la force 
mobile de l'O.T.A.N. en fournissant a celle-ci des contingents militaires et en mettant a sa disposition, 
sur leur territoire, toutes facilites necessaires a. son entramement ou a son emploi ; 
2. Que les contingents nationaux a:ffectes a la force mobile soient, dans la mesure des forces 
disponibles, constitues en supplement a ceux affectes au commandement de l'O.T.A.N. en temps de 
paix, et que les moyens de transport aerien necessaires soient reserves pour affectation a titre per-
manent; 
3. Que les unites affectees a la force mobile terrestre soient convenablement entramees et equipees 
a cette fin et doMes d'un material standardise transportable par voie aerienne, dans la mesure ou le 
SACEUR l'estime necessaire; 
4. Qu'un systeme de financement en commun soit adopte : 
(i) pour mettre a. la disposition de la force mobile terrestre un etat-major permanent pourvu 
d'un personnel suffisant; 
(ii) pour mettre a la disposition de l'etat-major et des unites de cette force le materiel de 
transmission ou tout autre material special necessaire; 
(iii) pour couvrir tous les frais de transport aerien qu'exige le deploiement de cette force tant 
pour les operations que pour les manreuvres ; 
(iv) pour constituer des stocks, s'il y a lieu, dans les zones de deploiement probables; 
5. Que la force mobile soit pleinement utilisee pour demontrer la solidarite de !'Alliance, en la 
deployant de toute urgence partout ou le Conseil de 1' Atlantique nord jugera que ses interets sont 
exposes a des menaces politiques ou militaires ; 
6. De transmettre la presente recommandation au Conseil de l'Atlantique nord. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by General Cadorna, Rapporteur) 
A. Background 
1. The principle of a NATO mobile force had 
already been mentioned in the Spring of 1960 
and when, in December of that year, General 
Norstad spoke to the Assembly, he devoted part 
of his speech to this question. He informed us 
that: 
"This mobile force... has been activated; 
that is a deputy commander has been ap-
pointed, and he has a planning staff. They 
operate under the Commander-in-Chief of 
the Central Region, General Challe. They 
are working out the plans and the develop-
ment of organisational requirements for this 
force. The force will consist of certain basic 
combat elements of the order of a reinforced 
battalion, with the necessary support. These 
battalions will be drawn initially from some 
of the Central European countries. There 
will be, say, four, five or six of these basic 
elements.'' 
2. With regard to the role of this force, the 
General continued: 
"We can transport these conventional forces 
where required and we can have nuclear 
components where required, and we can 
build the type of structure which may be 
necessary to a particular situation.'' 
3. In addition, 
"It could be used to carry out the will of 
the allied political authority, to give an 
international or allied character or colour-
ation to any area or any situation. I need 
not suggest to Representatives that this 
could be of very great importance, parti-
cularly in the flanks." 
4. The mobile force was also referred to in the 
report by Mr. Frans Goedhart on the state of 
European security 1 : 
"It is essential for political reasons that 
those major NATO countries who have 
not wished to participate in this force 
should revise their decision. It is also im-
portant for military reasons that the equip-
1. Document 201, paragraph 153, 29th April 1961. 
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ment, organisation and procedures of the 
constituent units be fully standardised, and 
that sufficient air transport be made 
available to bring a brigade with supporting 
arms rapidly into action." 
5. Subsequently, the Assembly adopted Recom-
mendation 64 1 : 
"That NATO should be called upon to 
develop the present concept of a "fire-
brigade" into a mobile force - if possible 
additional to the shield forces - based on 
units from all major NATO countries, with 
standardised equipment and procedures and 
with sufficient air transport available to 
bring it rapidly into action in an emer-
gency;'' 
6. On 24th June 1961, the Committee paid a 
visit to the Central Army Group Headquarters 
at Heidelberg where, inter alia, it was briefed on 
the mobile force by a staff officer. 
7. A first Command Post exercise of this 
mobile force was held in Sardinia in October 
1961 but it was not until October 1962 that a 
large-scale exercise was held in Macedonia, to 
which General Norstad invited the Committee 
to send representatives. The Chairman appointed 
Mr. Fran.s Goedhart and your Rapporteur to act 
as observers for the Committee on this occasion. 
8. Your Rapporteur first wishes to express the 
Committee's gratitude to General Norstad for 
thus having enabled the Committee to play its 
full role by obtaining first-hand information on 
the effectiveness of an important element in the 
NATO defence system. He also wishes to thank 
Major-General Adams who commanded the force 
in Macedonia and the Greek General Staff for 
the arrangements made for receiving observers. 
9. Although later in this report your Rappor-
teur has certain comments to make, he wishes 
to stress that the general impression gained by 
1. On 31st May 1961. 
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Expose des motifs 
(presente par le general Cadorna, rapporteur) 
A. Historique 
1. On a deja parle du principe d'une force 
mobile de l'O.T.A.N. au printemps 1960, et lege-
neral Norstad, prenant la parole devant l'Assem-
blee au mois de decembre de la meme annee, a 
consacre une partie de son discours a ce sujet. Il 
nous a informes, en effet, que : 
« Cette force mobile ... est maintenant creee : 
un commandant adjoint a ete designe avec 
son Etat-major et il releve du general Challe, 
Commandant en chef du Centre-Europe. Il 
etudie la structure et les besoins organiques 
de cette force. Celle-ci sera composee de cer-
taines unites combattantes de base de l'ordre 
d'un bataillon renforce, avec ses elements de 
soutien. Au debut, ces bataillons seront four-
nis par certains pays du Centre-Europe. Il 
y aura done quatre, cinq ou six elements de 
base.» 
2. Quant au role de cette force, le general a 
poursuivi: 
« Nous pourrons transporter cette force clas-
sique partout oii nous jugerons son interven-
tion indispensable : il en sera de meme des 
elements nucleaires et il nous sera possible 
ainsi de mettre sur pied le genre de structure 
convenant a une situation donnee. » 
3. A part cela, 
« Elle pourrait, par exemple, devenir !'ins-
trument de l'autorite politique alliee, et im-
primer un caractere, une coloration interna-
tionale ou alliee, a n'importe queUe zone, a 
n'importe quelle situation. Je n'ai pas besoin 
d'insister ici sur le tres grand interet que 
cela pourrait presenter, notamment sur les 
flancs. » 
4. M. Frans Goedhart, dans son rapport sur 
l'etat de la securite europeenne 1, en a fait men-
tion: 
« Pour des raisons politiques, il est essentiel 
que les membres importants de l'O.T.A.N. 
qui n'ont pas voulu participer a cette force 
revisent leur position. Pour des raisons mili-
taires, il est egalement important que le ma-
1. Document 201 du 29 avril 1961, paragraphe 153. 
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teriel, !'organisation et les procedures des 
unites constitutives, soient pleinement stan-
dardises et qu'un materiel de transport 
aerien suffisant soit disponible pour amener 
cette brigade ainsi que ses armes d'appui ra-
pidement a pied d'reuvre. » 
5. L'Assemblee, par la suite, a adopte la Re-
commandation n° 64 1 : 
« Qu'il soit demande a l'O.T.A.N. d'elargir 
le concept actuel d'une 'brigade de pompiers' 
dans le sens de la creation d'une force mobile 
- venant s'ajouter, si possible, aux forces du 
bouclier- composee d'unites en provenance 
de tous les principaux pays de l'O.T.A.N., 
dotee d'un equipement et de procedures 
standardises et d'un materiel de transport 
aerien suffisant pour l'amener rapidement 
a pied d'reuvre en cas d'urgence. » 
6. C'est le 24 juin 1961 que la Commission a 
rendu visite au Quartier General du Groupe d'ar-
mee du Centre, a Heidelberg, oii, parmi d'autres 
exposes, elle a entendu celui d'un officier de 
l'Etat-major sur la force mobile. 
7. Un premier exercice des elements de l'Etat-
major de cette force mobile s'est deroule en Sar-
daigne au mois d'octobre 1961, mais c'est seule-
ment au cours du mois d'octobre 1962 qu'un exer-
cice de grande envergure s'est tenu en Macedoine, 
exercice auquel le general Norstad a invite la 
Commission a se faire representer. Notre presi-
dent a designe M. Frans Goedhart et votre rap-
porteur comme observateurs de la Commission a 
cette occasion. 
8. Votre rapporteur tient tout d'abord a expri-
mer les remerciements de la Commission au ge-
neral Norstad pour avoir ainsi permis a la Com-
mission de remplir pleinement son role en recueil-
lant des renseignements de premiere main sur 
l'efficacite d'un element important du dispositif 
defensif de l'O.T.A.N. Il tient a remercier egale-
ment le general de division Adams qui comman-
dait la force en Macedoine, et l'Etat-major hellC-
nique pour les dispositions qu'ils ont prises pour 
recevoir les observateurs. 
9. Si, plus loin, votre rapporteur se permet de 
faire quelques critiques, il tient cependant a sou-
ligner que !'impression generale retenue par 
I. Le 31 ma.i 1961. 
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Mr. Goedhart and himself was of the notable 
success of these manoeuvres, in enabling some 
4,000 combat-ready men and their equipment to 
be transported from their stations in Germany 
to Macedonia within 78 hours. 
B. Present situation 
10. At the briefings of observers attending the 
exercises, your Rapporteur learned that at the 
present time units have been earmarked for 
assignment to the mobile force by Belgium, Ger-
many, Italy, the United Kingdom and the 
United States, these units in each case being 
selected from those already assigned by those 
countries to NATO command. Additional sup-
port for these units is available in the form of 
Honest John nuclear missiles. Air support can 
be provided by squadrons supplied by Belgium, 
Canada, Germany, Italy, the Netherlands and 
the United Kingdom, respectively, air transport 
units being provided by Belgium, Canada, Ger-
many, the Netherlands and the United States. 
11. To command the units earmarked by the 
member States and to prepare deployment plans 
and exercises, a very small integrated head-
quarters has been set up attached to the Central 
Army Group Headquarters. 
12. General Adams (United States) commanded 
the mobile force during the exercise and has 
now taken up other duties in the United States. 
He has been replaced by General Harris (United 
States). 
13. The Commander Allied Air Forces Central 
Europe has NATO responsibility for all aspects 
of the air transport of the Mobile Land Force 
and in this respect plans jointly with the MLI:, 
headquarters. 
14. In the event of an incident arising which 
would necessitate the deployment of the mobile 
force, it is planned that a force adequate to the 
task in hand would be selected, taking into 
account the political aspect of the situation, from 
all the units earmarked for assignment by the 
member States. Political considerations might 
similarly weigh in the choice of the nationality 
of the commander to be appointed for this force. 
C. R6le 
15. The purpose of the force at the present 
time is essentially to provide a physical dem-
onstration of the solidarity of the Alliance 
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should one of the members be subject to political 
or military threats which might arise on one of 
the NATO flanks. 
16. The present purpose of this mobile force, 
therefore, is to demonstrate to a potential 
aggressor that under Article 5 of the North 
Atlantic Treaty any attack on one country 
constitutes an attack on all. 
17. To be effective, this force must clearly be 
so organised and equipped that it is fully capable 
of carrying out its military task. 
18. In order that the force should be fully 
effective and immediately available in all cir-
cumstances and at all times it is essential that 
the units which comprise the force should have 
no other assigned NATO role. As Representatives 
are aware, this is not the situation at the present 
time. 
D. Exercise Southern Express 
l 9. The manoeuvres the observers from your 
Committee attended were held in Macedonia 
some miles to the east of Salonica in the river 
Struma area. 
20. The forces taking part in these manoeuvre.~ 
were: 
- the 3rd battalion of the United States 
46th infantry; 
- the Belgian 6th armoured infantry bat-
talion; 
- the 1st battalion of the Welsh Guards 
from Britain; 
- the German 262nd parachute battalion; 
- various supporting troops, 
i.e. a total of some 4,000 men and their 
equipment. 
In addition, there were air support units from 
the German and Canadian Air Forces. 
21. The air transport units were provided by 
the countries whose battalions were taking part 
in the manoeuvres. Some 200 sorties were flown. 
From their normal stations in Germany, these 
units were brought by transport aircraft along air 
routes avoiding the neutral countries: Switzer-
land and Austria; in most cases refuelling in 
Italy, to land finally at Salonica airfield and in 
the case of the British battalion at Larissa air-
field. For unloading equipment at Salonica air-
M. Goedhart et lui-meme a ete celle du succes de 
ces manreuvres qui ont permis de transporter 
quelque 4.000 hommes prets au combat, ainsi que 
leur materiel, de leur zone de stationnement en 
Allemagne jusqu'en Macedoine, en 78 heures. 
B. Situation actuelle 
10. Votre rapporteur a appris, au cours des brief-
ings des observateurs presents aux exercices, qu'a 
l'heure actuelle, des unites renforcees sont reser-
vees pour affectation a la force mobile par la Bel-
gique, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni et les 
Etats-Unis respectivement, choisies, dans tousles 
cas, parmi les unites de ces pays deja affectees au 
commandement de l'O.T.A.N. De plus, sont dis-
ponibles a l'appui de ces unites, des engins nu-
cleaires Honest John. L'appui aerien peut etre 
assure par des escadrilles fournies respectivement 
par la Belgique, le Canada, l'Allemagne, l'Italie, 
les Pays-Bas et le Royaume-Uni, tandis que des 
unites de transport aerien sont fournies par la 
Belgique, le Canada, l'Allemagne, les Pays-Bas et 
les Etats-Unis. 
11. Pour l'encadrement de ces unites reservees 
par les Etats membres et pour la preparation des 
plans de deploiement et des exercices, il a ete 
constitue un quartier general integre restreint 
rattache au quartier general du Groupe d'armee 
du Centre. 
12. Le general Adams (Etats-Unis) a commande 
la force mobile durant l'exercice, et il assume ac-
tuellement d'autres taches aux Etats-Unis. TI a 
ete remplace par le general Harris (Etats-Unis). 
13. Le Commandant des forces aeriennes alliees 
du Centre-Europe est charge par l'O.T.A.N. de 
tous les aspects du transport aerien de la force 
mobile terrestre et, a cet egard, etablit ses plans 
de concert avec le quartier general de la F.M.T. 
14. n est prevu que, dans le cas d'un incident 
necessitant le deploiement de la force mobile, une 
force repondant aux exigences de la tache a en-
treprendre serait choisie en tenant compte de 
l'aspect politique de la situation, parmi la tota-
lite des unites reservees pour affectation par les 
Etats membres. Dans ce cas, des considerations 
politiques pourraient egalement guider le choL" 
de la nationalite du commandant de cette force. 
C. R6le 
15. L'objet de la force, dans la conjoncture ac-
tuelle, est surtout de fournir une demonstration 
materielle de la solidarite de !'Alliance dans le cas 
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ou un membre de celle-ci ferait l'objet de menaces 
politiques ou militaires sur un des £lanes de 
l'O.T.A.N. 
16. Cette force mobile a done, a l 'heure actuelle, 
pour objet de demontrer a un agresseur eventuel 
qu'en vertu de !'article 5 du Traite de l'Atlantique 
Nord, toute attaque declenchee contre un pays 
constitue une attaque contre tous les pays. 
17. Pourtant, pour etre efficace, il est clair que 
cette force doit etre organisee et equipee de ma-
niere qu'elle soit pleinement capable d'executer la 
tache militaire qui lui est impartie. 
18. Afin que cette force soit pleinement efficace 
et qu'elle soit immediatement disponible dans 
tous les cas et en tous temps, il est essentiel que 
les unites qui la composent n'aient pas d'autre 
role an sein de l'O.T.A.N. Tel n'est pas le cas a 
l'heure actuelle, comme les Representants peuvent 
s'en rendre compte. 
D. Exercice cc Southern Express )) 
19. Les manreuvres auxquelles ont assiste les ob-
servateurs de votre Commission, se sont deroulees 
en Macedoine, a quelque 60 km a l'est de Salo-
nique, dans la region de la Struma. 
20. Ont pris part aces manreuvres : 
- le 38 bataillon de la 468 division d'infan-
terie americaine ; 
- le 68 bataillon d'infanterie blindee beige ; 
- le r· bataillon des Welsh Guards britan-
nique; 
- le 2629 bataillon de parachutistes alle-
mand; 
- diverses troupes de soutien, 
soit un total de quelque 4.000 hommes avec 
leur equipement. 
11 y avait, en outre, des unites d'appui aerien 
des armees de l'air allemande et canadienne. 
21. Les unites de transport aerien ont ete four-
nies par les pays dont les bataillons participaient 
aux manreuvres. Quelque 200 sorties ont ete effec-
tuees. Parties de leur zone de stationnement nor-
male en Allemagne, ces unites ont ete amenees par 
avions de transport suivant des itineraires aeriens 
evitant les pays neutres :la Suisse et l'Autriche, 
faisant escale en Italie, dans la plupart des cas, 
et atterrissant a l'aeroport de Salonique, et, dans 
le cas du bataillon britannique, a l'aeroport de 
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field, a section of only 60 specialists was pro-
vided. 
22. All these units brought organic transport' 
equipment plus their small-arms, mortars and 
anti-tank weapons. A German 105 mm battery 
was transported with its guns. 
23. The British battalion did not bring its 
transport and heavy equipment with it from 
Germany. This was already at Larissa airfield 
where it had been left from previous exercises 
by other British units. 
24. The Greek Army supplied additional trans-
port and communications equipment on the spot 
in Macedonia. 
25. The whole deployment of some 4,000 men 
and 1 500 tons of equipment was completed 
within' 78 hours from the take-off of the first 
aircraft. From this point of view, the manoeuvres 
were most successful and this is due to a great 
extent to the detailed planning undertaken 
during the previous year. 
26. In the area of deployment, the observers of 
your Committee were able to visit the head-
quarters of the mobile force anq the Belgian, 
British and German units. An excellent impres-
sion of the quality of ·the troops was gained. 
Forward communications were satisfactory, 
English being usefl between the headquarters 
and the units. 
(a) Logistics 
27. For the· purpose of the exercise, units 
brought with them from Germany supplies of 
all kinds required for the first two or four days. 
Thereafter supplies were provided from Greek 
Army stocks where these were able to meet the 
requirements of the units of the mobile force 
and, in the other cases, from national depots in 
Central Europe, orders being passed through 
NATO communication channels. 
(b) Exercises 
28. Frequent exercising of all headquarters and 
· units of the mobile force is essential in order 
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to accustom the force to rapid movement and 
deployment and to enable the host nations to 
study and perfect their plans for its reception. 
In order to overcome the difficulty of providing 
transport aircraft at short notice, an exercise 
programme should be prepared well in advance 
and should aim to exercise all elements of the 
force at least once every two years. 
(c) Weaknesses 
29. The weaknesses noted by your observers or 
pointed out by senior officers in the course of 
this exercise have been reported to the Commit-
tee in greater detail than is possible in this 
public report. The main points concerned: 
(i) assignment of units; 
(ii) nature of the units assigned; 
( iii) transport aircraft; 
( iv) logistics; 
(v) financing. 
30. The considerable difficulties encountered in 
arranging the joint financing of the mobile force 
was described to the observers. For this exercise, 
the transport costs of each unit were borne by 
the country in question. Only the transportation 
of the headquarters staff was jointly financed. 
31. Now that the success of the mobile force 
and the effectiveness of this principle have been 
fully demonstrated, it is essential to make provi-
sion for the joint financing by all the NATO 
countries. 
Conclusion 
32. Recent events in Cuba have proved that 
firm action in the face of veiled threats, 
whether political or military, far from worsen-
ing a critical situation, may well on the contrary 
lead to an improvement and even a relaxation 
of tension in East/West relations; indeed it is 
as a result of this experience that your Rap-
porteur believes it useful to stress the import-
ance of the role which one day might be played 
by the NATO mobile force. 
33. Paragraph 1 of the draft Recommendation 
submitted to the Committee underlines a political 
Larissa. Pour le dechargement du materiel a l'ae-
roport de Salonique, une section de 60 specialistes 
seulement avait ete fournie. 
22. Toutes ces unites ont apporte un materiel 
de transport organique, plus leurs armes porta-
tives, mortiers et armes antichars. Une batterie 
allemande de 105 mm a ete transportee egalement 
avec ses canons. 
23. Le bataillon britannique n'a pas apporte 
avec lui, d'Allemagne, son materiel de transport 
et son materiellourd. Tout ce materiel se trouvait 
deja sur place a l'aeroport de Larissa, et il avait 
deja servi pour des exercices anterieurs d'autres 
unites britanniques. 
24. Sur place, en Macedoine, l'armee hellenique 
a fourni un materiel supplementaire de transport 
et de transmission. 
25. L'ensemble du deploiement de quelque 4.000 
hommes et 1.500 tonnes de materiel s'est effectue 
en 78 heures a compter du decollage du premier 
avion. De ce point de vue, les manreuvres ont 
constitue un succes tres important qui est du, en 
grande partie, au planning detaille elabore au 
cours de l'annee precedente. 
26. Dans la zone de deploiement, les observateurs 
de votre Commission ont pu visiter le quartier 
general de la force mobile, les unites beige, bri-
tannique et allemande. La qualite des troupes a 
fait une excellente impression. Les communica-
tions avancees n'ont pas presente de difficultes, la 
langue anglaise ayant ete employee entre le quar-
tier general et les unites. 
(a) Logistique 
27. En vue de cet exercice, les unites amenerent 
avec elles d'Allemagne les approvisionnements de 
toute nature necessaires pour les deux ou les 
quatre premiers jours. Le ravitaillement etait 
ensuite assure a partir des stocks de l'armee hel-
lenique dans les cas oil ceux-ci pouvaient conve-
nir aux besoins des unites de la force mobile, et 
dans les a11tres cas, a partir des depots natio-
naux installes en Europe centrale, les demandes 
passant par les circuits de transmission de 
l'O.T.A.N. 
(b) Exercices 
28. Un entrainement frequent de tous les etats-
majors et de toutes les unites de la force mobile 
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est indispensable pour habituer cette force a se 
deplacer et a se deployer rapidement, et pour 
permettre aux pays Mtes d'etudier et de per-
fectionner leurs plans d'accueil. Afin de resoudre 
la difficulte relative a la fourniture d'avions de 
transport dans un delai tres bref, il conviendrait 
d'etablir longtemps a l'avance un programme 
d'exercices destines a l'entrainement de tous les 
elements de cette force au moins une fois tons 
les deux ans. 
(c) Faiblesses 
29. Les faiblesses constatees par vos observa-
teurs ou signalees par des officiers superieurs au 
cours de cet exercice ont ete rapportees a la 
Commission d'une maniere plus detaillee qu'il 
n'est possible de le faire dans un rapport qui sera 
rendu public. Les points essentiels concernaient : 
(i) !'affectation des unites ; 
(ii) la nature des unites affectees ; 
(iii) les avions de transport ; 
(iv) la logistique; 
( v) le financement. 
30. On a fait etat, devant les observateurs, des 
grandes difficultes rencontrees pour realiser le 
financement en commun de la force mobile. Pour 
cet exercice, les frais de transport de chaque 
unite etaient supportes par le pays d'origine. 
Seul etait finance en commun le transport du 
personnel du quartier general. 
31. Maintenant que le succes de la force mobile 
et l'efficacite de ce principe ont ete pleinement 
demontres, il est essentiel d'en prevoir le finance-
ment en commun par tousles pays de l'O.T.A.N. 
Conclusion 
32. Les recents evenements de Cuba ont demon-
tre que la fermete d'action devant des menaces 
voilees, tant politiques que militaires, loin d'ag-
graver une situation critique, peut fort bien, au 
contraire, provoquer une amelioration, voire une 
detente dans les relations Est-Ouest ; c'est pre-
cisement a la suite de cette experience que votre 
rapporteur juge utile de souligner !'importance 
du role que pourrait jouer un jour la force mo-
bile de l'O.T.A.N. 
33. Le projet de recommandation qui est soumis 
a la Commission souligne, en son paragraphe 1, 
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weakness in the present constitution of the mo-
bile force: of the fifteen NATO countries, only 
seven have so far agreed to earmark units for 
the mobile force; an eighth country, Greece, collab-
orated fully in the recent manoeuvres. If this 
force is to represent the Alliance as a whole, it is 
essential for all the member countries to give it 
their full support. The reluctance of some mem-
ber countries of the Alliance to agree to man-
oeuvres of the mobile force being held on their 
territory, or to contribute units to this force, has 
led only to a general weakening of the political 
solidarity of the Alliance. 
34. Paragraph 2 of the draft Recommendation 
underlines what has been said earlier in this 
report, i.e. that the units assigned to the mobile 
force should be taken wherever possible from 
combat-ready troops not assigned to NATO in 
peacetime. Further, as is stressed in paragraph 3 
of the draft Recommendation, these units must be 
properly adapted to their role, i.e. they should by 
preference be light units with appropriate and 
above all standardised equipment. The aircraft 
required to implement the various contingency 
plans must be permanently earmarked in peace-
time. 
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35. Paragraph 4 draws attention to the absence 
of common financing. Your Rapporteur has al-
ready mentioned the fact that at the recent exer-
cise only the transportation of the headquarters 
of the mobile force was commonly financed. 
When in a particular military or political situa-
tion units are provided by four or five countries 
of the Alliance for participation in the mobile 
force, it is normal, desirable even, that the ex-
pense of this operation be shared between all the 
countries of the Alliance instead of being borne 
merely by the countries providing the units. 
36. Paragraph 5 of the draft Recommendation 
is really a declaration of confidence in the Atlan-
tic Alliance on the part of your Rapporteur. 
Following the lessons learnt in Cuba, it is clear 
that if the West stands firm and takes all the 
defence measures necessary when one or other 
of its members is threatened by the Communist 
countries, the freedom of the western world will 
be preserved and, moreover, the world situation 
will regain its initial stability. The countries of 
the Atlantic Alliance should not hesitate, there-
fore, if circumstances make it necessary, to de-
ploy the mobile force defensively on the terri-
tory of a friendly country threatened in any 
part of the world. 
une faiblesse politique de la constitution actuelle 
de la force mobile: sur les quinze pays de 
l'O.T.A.N., sept seulement ont, jusqu'ici, accepte 
de reserver des unites pour affectation a la force 
mobile; un huitieme, la Grece, a colla bore pleine-
ment aux recentes manoouvres. Si cette force doit 
representer la totalite de !'Alliance, il est essentiel 
que tous les pays membres lui apportent leur 
participation totale. Les hesitations qui se sont 
fait jour, tant de la part des pays membres de 
!'Alliance qui n'ont pas accepte que des manoou-
vres de la force mobile se deroulent sur leur ter-
ritoire, que de ceux qui ont refuse de contribuer 
a la composition de cette force, ont pour seul 
resultat l'affaiblissement general de la solidarite 
politique de !'Alliance. 
34. Le paragraphe 2 du projet de recommanda-
tion souligne ce qui est dit plus haut, a savoir que 
les unites affectees a la force mobile devraient 
etre prises, dans la mesure du possible, parmi les 
unites pretes au combat qui ne font pas partie 
des troupes affectees a l'O.T.A.N. des le temps 
de paix. De plus, ces unites, comme le souligne le 
paragraphe 3 du projet de recommandation, doi-
vent etre parfaitement adaptees a leur role, c'est-
a-dire qu'elles devraient etre, de preference, des 
unites Iegeres, dotees de materiels appropries et, 
surtout, standardises. Les appareils de transport 
necessaires a la mise en oouvre des plans envisa-
geant les diverses eventualites doivent etre reser-
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ves pour affectation, a titre permanent, en temps 
de paix. 
35. Le paragraphe 4 attire !'attention sur !'ab-
sence d'un financement en commun. Votre Rap-
porteur a fait etat, plus haut, du fait que, lors du 
recent exercice, seul le transport du quartier ge-
neral de la force mobile a ete finance en com-
mun. Lorsque, pour faire face a une situation 
politique ou militaire donnee, des unites fournies 
par quatre ou cinq pays de !'Alliance participent 
au deploiement de la force mobile, il est normal, 
voire souhaitable, que les frais de cette operation 
soient repartis entre tous les pays de !'Alliance 
au lieu d'etre supportes par les seuls pays four-
nissant des unites. 
36. Le paragraphe 5 du projet de recommanda-
tion constitue, en quelque sorte, une declaration 
de confiance en !'Alliance atlantique de la part 
de votre rapporteur. A la suite des le<;ons de 
Cuba, il est clair que si l'Occident reste ferme 
et prend toutes les mesures defensives necessaires 
lorsque l'un quelconque de ses membres se trouve 
menace par les pays communistes, la liberte du 
monde occidental sera assuree et, de surcroit, la 
situation mondiale retrouvera sa stabilite primi-
tive. Les pays de !'Alliance atlantique ne de-
vraient done pas hesiter, si les circonstances 
l'exigent, a deployer la force mobile en position 
defensive sur un territoire ami menace, en quel-
que partie du monde qu'il se trouve. 
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Replies of the Council to Recommendations 74-82 
RECOMMENDATION 74 1 
on the future pattern of Europe 2 
The Assembly, 
Considering the negotiations for the accession of the United Kingdom to the European Com-
munities set up by the Treaties of Rome and Paris ; 
Considering the negotiations of the Six for the creation of a political union, and the wish 
already expressed by the Assembly in Recommendation 53 voted on 30th November 1960 that the 
United Kingdom should take part in these negotiations; 
Considering that any progress in the building of Europe can but reinforce Atlantic solidarity, 
which it is more than ever important to reinforce, 
REOoMMENDS To THE CoUNon.. 
I 
That it draw the attention of the member governments at present engaged in the negotiation 
of a Treaty setting up a democratic union of the peoples of Europe to the following principles : 
A. That the Political Union of the peoples of Europe shou1d : 
(i) Enable the competence of the European Community to be extended to the fields of foreign 
policy, defence and currency; 
(ii) Take the form of a community institution with an executive independent of the member 
States and responsible to an elected Assembly and a Council voting in some cases by qualified 
majority; 
B. (i) That in no case should the Political Union which is envisaged endanger the community 
character of the institutions set up by the Treaties of Paris and Rome ; 
(ii) That the supranational and democratic character of the existing Communities be reinforced 
by providing that the Assembly must take part in the nomination of the members of the 
Community executives and by providing for supervision of the Council of Ministers by the 
elected Assembly ; 
C. That account be taken in the negotiations for the Political Union of the contribution which 
the United Kingdom will bring to the Union as a full member of the European Communities ; 
D. That the democratic union of the peoples of Europe should reinforce the solidarity of the 
Atlantic Alliance, which is essential, by ensuring a balanced partnership between Europe and 
America; 
II 
That it ensure that the present competences of Western European Union be maintained until 
such time as a new institution, based on a clearly superior statute, has been agreed upon in the 
form of a ratified treaty. 
I. Adopted by the Assembly on 6th June 1962 during the First Part of the Eighth Ordinary Session (4th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. Badini Confalonieri on behalf of the General Affairs 
Committee (Document 228). 
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Reponses du Conseil aux Recommandations n08 74 d 82 
RECOMMANDA TION no 74 1 
sur l'evolution des formes de la construction europeenne 2 
L'Assemblee, 
Considerant les negociations pour !'adhesion du Royaume-Uni aux Communautes europeennes 
instituees par les Traites de Rome et de Paris ; 
Considerant les negociations des Six pour la creation d'une Union politique auxquelles I' Assem-
blee a deja exprime le souhait, dans sa Recommandation no 53 votee le 30 novembre 1960, que le 
Royaume-Uni participe ; 
Considerant que tout progres de la construction europeenne ne peut que renforcer la solidarite 
atlantique qu'il importe plus que jamais d'affermir, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
I 
D'attirer !'attention des gouvemements membres actuellement engages dans la negociation d'un 
traite instituant une Union democratique des peuples d'Europe sur les principes suivants: 
A. Que !'union politique des peuples d'Europe doit 
(i) permettre l'elargissement de la competence de la Communaute europeenne aux domaines de la 
politique etrangere, de la defense, de la monnaie ; 
(ii) rev~tir la forme d'une institution de caractere communautaire avec un executif independant 
des Etats membres et responsable devant une Assemblee elue et un Conseil statuant dans un 
certain nombre de cas a la majorite qualifiee de ses membres ; 
B. (i) Qu'en aucun cas !'Union politique envisagee ne doit mettre en cause le caractere commu-
nautaire des institutions creees par les Traites de Paris et de Rome ; 
(ii) que soit renforce le caractere supranational et democratique des Communautes existantes en 
associant obligatoirement I' Assemblee a la nomination des membres des executifs des Com-
munautes et en organisant un controle de I' Assemblee elue sur le Conseil des Ministres ; 
C. Que dans les negociations en vue de !'Union politique, soit tenu compte de la contribution 
qu'apportera le Royaume-Uni a cette Union en tant que membra a part entiere des Commu-
nautes europeennes ; 
D. Que l'Union democratique des peuples d'Europe serve a renforcer la solidarite necessaire de 
I' Alliance atlantique en organisant un bon equilibre des partenaires entre !'Europe et I'Amerique; 
II 
D'assurer que les competences actuelles de !'Union de !'Europe Occidentale soient maintenues 
jusqu'a ce qu'une nouvelle institution dotee d'un statut nettement meilleur ait fait l'objet d'un 
accord sous forme d'un traite ratifie. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 6 juin 1962, au cours de la premiere partie de la Huitieme session ordinaire 
(4e StSance). 
2. ExpostS des motifs : voir rapport presente par M. Badini Confalonieri au nom de la Commission des Affaires 
Generales (Document 228). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 74 
The Council fully share the Assembly's view that any progress in the building of Europe can 
but reinforce the Atlantic solidarity which they regard as the basic element of western policy ; they 
have therefore drawn the attention of the member governments at present engaged in the negotia-
tion of a treaty setting up a political union to the principles set out in section I of Recommen-
dation 74. 
They were particularly gratified to note section II of this Recommendation and fully appre-
ciate the reasons for its formulation. In this respect they are determined to ensure that the compe-
tences conferred upon Western European Union by the modified Brussels Treaty are maintained. 
1. Communicated to the Assembly on 8th November 1962. 
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UPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 14 
Le Conseil, convaincu comme 1' Assemblee que tout progres de la construction europeenne ne 
peut que renforcer la solidarite atlantique qu'il considere comme !'element fondamental de la poli-
tique occidentale, a appele !'attention des gouvernements membres actuellement engages dans la 
negociation d'un traite instituant une union politique sur les prinoipes exposes sous le paragraphe I 
de la Recommandation no 74. 
Il a ete particulierement satisfait de prendre oonnaissanoe du paragraphe II de cette recom-
mandation et appreoie a sa juste valeur le souci qui !'inspire. Il affirme dans oet ordre d'idees sa 
volonte de veiller au maintien des competences que le Traite de Bruxelles revise confere a l'Union de 
!'Europe Occidentale. 
1. Communiquee a l'Asseroblee le 8 noverobre 1962. 
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RECOMMENDATION 75 1 
on the progress of negotiations for the accession of the United Kingdom 
to the European Economic Community 11 
The Assembly, 
Believing the accession of the United Kingdom to the European Economic Community to be 
decisive for the future of united Europe ; 
Concerned that eight months of negotiations should have produced so little apparent result; 
Realising that unless the seven governments achieve some agreement in the coming months, 
the chances of success may be placed in jeopardy, 
I 
RECOMMENDS TO THE MEMBER GOVERNMENTS OF WEU ENGAGED IN THE NEGOTIATIONS 
That in the event of a breakdown in the existing machinery of negotiation they shou1d consider 
the adoption of a procedure analogous to that which led to the conclusion of the Rome Treaty, 
namely that one of the Ministers for Foreign Affairs or a European personality of first rank appointed 
for this purpose by the seven Foreign Ministers be charged with : 
- the preparation of a draft protocol making provision for the adherence of Great Britain 
to the European Economic Community, taking into account the vital interests and essential 
preoccupations of the Community of the member States and of Great Britain, in particular 
those deriving from her links with the countries of the Commonwealth ; 
- the presentation of this draft to the Brussels Conference within the shortest possible time-
limit agreed in advance by the seven governments ; 
IT 
DECIDES 
To communicate this Recommendation to the Heads of Government of member States ; 
Ill 
REQUEsTs THE CoUNCIL 
To keep the Assembly informed concerning the implementation of this Recommendation. 
I. Adopted by the Assembly on 6th June 1962 during the First Part of the Eighth Ordinary Session (4th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. Leynen on behalf of the General Affairs Committee 
(Document 235). 
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RECOMMANDATION no 75 t 
sur les progres des negociations en vue de l'adhesion du Royaume-Uni 
d la Communaute Economique Europeenne 2 
L' Assemblee, 
Convaincue que !'adhesion souhaitee de la Grande-Bretagne a la Communaute Economique 
Europeenne est decisive pour l'avenir de l'Europe unie; 
Inquiete, apres huit mois de negociations, du peu de resultats apparents obtenus; 
Consciente que, sauf accord des sept gouvernements dans les prochains mois, les chances de 
reussite pourraient etre gravement compromises, 
I 
RECOMMANDE AUX GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMIIRES DE L'U.E.O. ENGAGES DANS LES 
NEGOCIATIONS 
En cas d'interruption dans le processus actuel des negociations, d'envisager !'adoption d'une 
procedure analogue a celle qui a conduit a la conclusion du Traite de Rome et, a cette fin, de 
charger l'un des ministres des affaires etrangeres ou une personnalite europeenne de premier plan 
designee a cette fin par les sept ministres des affaires etrangeres : 
- de la preparation d'un projet de protocole precisant les dispositions pour !'adhesion de la 
Grande-Bretagne a la Communaute Economique Europeenne, qui tiendrait compte des 
interets majeurs et des preoccupations essentielles de la Communaute, des Etats membres 
et de la Grande-Bretagne, inherentes en particulier a ses liens avec les pays du Com-
monwealth; 
- de la presentation de ce projet a la Conference de Bruxelles dans le delai le plus court 
convenu par avance par les sept gouvernements ; 
II 
DECIDE 
De communiquer cette recommandation aux chefs des gouvernements des Etats membres ; 
III 
DEMANDE AU CoNSEIL 
De tenir l'Assemblee informee de la mise er oouvre de la presente recommandation. 
I. Adoptee par l'Assemblee le 6 juin 1962, au cours de la premibre partie de la Huitibme session ordinaire 
(48 seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Leynen au nom de la Commission des Affaires Generales 
(Document 235). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 75 
The Council have several times stated to the Assembly that they attach the greatest impor-
tance to the successful conclusion of the negotiations for the accession of the United Kingdom to the 
European Economic Community. They fully share the Assembly's view that such accession is deci-
sive for the future of united Europe. 
The Council note that Recommendation 75 has been communicated to the Heads of Govern-
ment of member States, who are thus in a position to implement the Assembly's suggestions if they 
see fit. 
However, as the present negotiations are concerned essentially with economic matters, and go 
beyond the competence of the Council, they do not consider it appropriate that they should inter-
vene and cannot therefore keep the Assembly informed concerning any action taken by governments 
on the Recommendation. 
1. Communicated to the Assembly on 6th November 1962. 
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REPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 15 
A plusieurs occasions, le Conseil a fait connaitre a 1' Assemblee toute !'importance qu'il attache 
a l'aboutissement heureux des negociations ayant pour objet !'adhesion de la Grande-Bretagne a la 
Communaute Economique Europoonne. Comme 1' Assembl6e, il est convaincu que cette adhesion est 
decisive pour l'avenir de l'Europe unie. 
Le Conseil note que la Recommandation n° 75 a ete communiquee aux chefs des gouverne-
ments des Etats membres qui sont, ainsi, en mesure de mettre en reuvre, s'ils le jugent opportun, 
les suggestions formulees par 1' Assemblee. 
Toutefois, comme la matiere qui fait l'objet des negociations en cours est essentiellement eco-
nomique et depasse la competence du Conseil, celui-ci estime qu'il ne lui appartient pas d'intervenir 
et ne saurait done tenir l'Assembl6e informee de la suite que les gouvernements pourraient donner 
a la recommandation. 
1. Communiquee a l'Assembl6e le 6 novembre 1962. 
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RECOMMENDATION 76 1 
on the progress of negotiations for the accession of the United Kingdom 
to the European Economic Community 2 
The Assembly, 
Anxious that the negotiations at present being conducted between the United Kingdom and 
the member States of the European Economic Community be carried through to a successful conclu-
sion before the end of the present year ; 
Convinced that a breakdown of these negotiations would have grave political consequences for 
Europe and for the Atlantic Alliance ; 
Considering that Commonwealth trade preferences with Great Britain represent today a diffi-
culty for the present members of the European Economic Community, but that the links which will 
be forged between the Community and the Commonwealth will constitute one of the most positive 
contributions of the United Kingdom to the building of a united Europe, 
RECOMMENDS TO THE MEMBER GOVERNMENTS OF WEU ENGAGED IN THE NEGOTIATIONS 
That they should seek a solution of a Community character to this difficulty, on the following 
basis: 
(i) the respect of the common agricultural policy defined on 14th January 1962 in Brussels; 
(ii) exceptional provisions during a transitional period in favour of imported foodstuffs, espe-
cially from the temperate zone ; 
(iii) after this period, the negotiation by the Community of agreements, product by product, 
taking into account the world commodity agreements for foodstuffs which will be sought. 
1. Adopted by the Assembly on 6th June 1962 during the First Part of the Eighth Ordinary Session (4th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. Leynen on behalf of the General Affairs Committee 
(Document 235). 
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RECOMMANDATION n° 76 1 
sur les progres des negociations en vue de l'adhesion du Royaume-Uni 
d la Communaute Economique Europeenne 2 
L'Assemblee, 
DOCUMENT 254 
Soucieuse de voir les negociations actuellement engagees entre le Royaume-Uni et les Etats 
membres de la C.E.E. aboutir a une conclusion heureuse avant la fin de l'annee ; 
Convaincue qu'une rupture de ces negociations aurait de graves consequences politiques pour 
l'Europe et pour !'Alliance atlantique; 
Estimant que le commerce preferential du Commonwealth avec la Grande-Bretagne constitue 
aujourd'hui une difficulte pour les membres actuels de la C.E.E. mais que les liens qui s'etabliront 
par la suite entre la Communaute et le Commonwealth constitueront un des apports les plus positifs 
du Royaume-Uni a la construction europeenne, 
REOOMMANDE AUX GOUVERNEMENTS MEMBRES DE L'U.E.O. ENGAGES DANS LES NEGOOIATIONS 
De chercher une solution de caractere communautaire a cette difficulte sur la base : 
(i) du respect de la politique agricole commune definie le 14 janvier 1962 a Bruxelles; 
(ii) de dispositions exceptionnelles pendant une periode transitoire en faveur des importations 
de produits alimentaires, specialement de celles provenant de la zone temperee ; 
(iii) apres cette periode, de la negociation par la Communaute d'accords par produits, prenant 
en consideration les accords mondiaux sur les produits alimentaires qui seront recherches. 
I. Adoptee par l' Assemblee le 6 juin 1962, au cours de la premiere partie de la Huitieme session ordinaire 
(4• seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Leynen au nom de la Commission des Affaires Generales 
(Document 235). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 76 
The Council have transmitted Assembly Recommendation 76, on the progress of negotiations 
for the accession of the United Kingdom to the European Economic Community, to member govern-
ments of WEU engaged in these negotiations. 
1. Communicated to the Assembly on 6th November 1962. 
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ImPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 76 
Le Conseil n'a pas manque de transmettre aux gouvernements membres de l'U.E.O. engages 
dans les negociations en vue de !'adhesion du Royaume-Uni a la Communaute Economique Euro-
peenne le texte de la Recommandation n° 76 de l'Assemblee concernant le progres des negociations. 
1. Communiquee a l'Assemblee le 6 novembre 1962. 
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RECOMMENDATION 77 1 
on the future organisation of western defence on the executive and parliamentary levels 2 
The Assembly, 
Convinced that the defence of Europe is only possible within the framework of NATO ; 
Considering therefore that such defence organs as may be created within the framework of 
a European political union must be within the NATO framework; 
Considering the need for fully informed parliamentary debate and supervision of defence 
arrangements affecting the lives and vital interests of our peoples, 
RECOMMENDS TO THE COUNCIL 
I 
That it communicate to the North Atlantic Council, and to the Study Committee set up 
following the Conference of lOth February 1961 (the "Cattani Committee"), the following suggestions 
for future European organisation in the field of defence : 
On the executive level 
I. That a Ministerial Defence Committee be set up within the framework of such future European 
political union as may be agreed ; 
2. That as in NATO, at Ministerial level this Committee be composed of the Ministers of Foreign 
Affairs and of Defence, and in permanent session of the Permanent Representatives to the North 
Atlantic Council of the member States ; 
3. That this Committee be responsible for : 
(i) the implementation by the member States of the European political union of the decisions 
of the North Atlantic Council, without in any way affecting the unified NATO chain of 
command; 
(ii) the exercise of such competences as may be devolved upon it under the provisions of 
such Treaty as may be concluded setting up a political union ; 
(iii) the exercise of the competences of the Council set up under the provisions of Article VIII 
of the amended Brussels Treaty; 
On the parliamentary level 
4. That democratic control of this executive be ensured by fusing the present European Par-
liamentary Assembly and the Assembly of Western European Union into a single Assembly which 
shall receive an annual report from the Council on its defence activities as defined above ; 
Seats 
5. That the seat of the Ministerial Defence Committee and of the Defence Committee of the 
single Assembly be in the same city as that of the North Atlantic Council; 
II 
That it communicate to the Assembly its opinion on the above suggestions. 
I. Adopted by the Assembly on 6th June 1962 during the First Part of the Eighth Ordinary Session (5th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. Goedhart and General Cadorna on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments (Document 231). 
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RECOMMANDA TION n° 77 1 
sur l'organisation future de la defense occidentale au niveau executif et au niveau parlementaire 1 
L' Assemblee, 
Convaincue que la defense de !'Europe est seulement realisable dans le cadre de l'O.T.A.N.; 
Considerant en consequence que les organes de defense qui pourraient etre crees dans le cadre 
d'une union politique europeenne doivent l'etre dans le cadre de l'O.T.A.N.; 
Considerant la necessite d'un debat parlementaire circonstancie et d'un controle democratique 
des dispositions prises en matiere de defense qui touchent nos peuples dans leur vie et dans les 
interets essentiels, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
I 
De communiquer au Conseil de l'Atlantique Nord, ainsi qu'a la Commission d'etudes creee 
apres la conference du 10 fevrier 1961 (la «Commission Cattani n), les suggestions suivantes relatives 
a !'organisation future de l'Europe dans le domaine de la defense: 
Au niveau executif 
1. Que soit cree un Comite de ministres pour les questions de defense dans le cadre de la for-
mule d'union politique europeenne sur laquelle un accord pourrait intervenir ; 
2. Qu'au niveau ministerial, de meme qu'a l'O.T.A.N., ce Comite se compose des ministres des 
affaires etrangeres et des ministres de la defense, et, en session permanente, des representants perma-
nents des Etats membres au Conseil de l'Atlantique Nord; 
3. Que ce Comite assure : 
(i) la mise en reuvre, par les Etats membres de !'union politique europeenne, des decisions 
du Conseil de I' Atlantique Nord, sans pour autant modifier la chaine de commandement 
unifie de l'O.T.A.N.; 
(ii) l'exercice des competences qui pourraient lui etre attribuees conformement au traite sus-
ceptible d'etre conclu portant creation d'une union politique ; 
(iii) l'exercice des competences du Conseil institue conformement aux dispositions de !'article VIII 
du Traite de Bruxelles amende ; 
Au niveau parlementaire 
4. Que le controle democratique de cet executif soit assure par la fusion de l'actuelle Assemblee 
Parlementaire Europeenne et de 1' Assemblee de !'Union de !'Europe Occidentale en une assemblee 
unique qui recevra un rapport annuel du Comite ministerie] sur ses activites en matiere de defense 
telles qu'elles sont definies ci-dessus; 
Sieges 
5. Que le siege du Comite de ministres pour les questions de defense et de la Commission de 
defense de l'assemblee unique soit fixe dans la meme ville que celui du Conseil de l'Atlantique Nord; 
II 
De communiquer a l'Assemblee son avis sur les propositions qui viennent d'etre formulees. 
I. Adoptee par l'Assemblee le 6 juin 1962, au cours de la premiere partie de la Huitieme session ordinaire 
(5• seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Goedhart et le general Cadorna au nom de la Commission 
des Questions de Defense et des Armaments (Document 231). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 77 
I 
The Council have noted with particular interest Recommendation 77 on the future organisation 
of western defence on the executive and parliamentary levels. 
They consider, with the Assembly, that any future European defence body would contribute to 
the strengthening of NATO. 
The Council have communicated the Recommendation to the North Atlantic Council as well as 
to member governments who can, if they consider it appropriate, transmit it to the Committee set 
up following the Conference of lOth February 1961. 
n 
The Assembly also ask the Council to give their opinion on the suggestions in Recommen-
dation 77. 
In this connection, the Council wish to observe that, as the Recommendation itself points out, 
most of the Assembly's suggestions could fit into the framework of such political union "as may be 
agreed". 
As the Chairman of the Council recalled at the joint meeting in Brussels on 27th September, the 
whole question forms the subject of discussions, the outcome of which is difficult to foresee. The 
Council consider that it would be unwise at the present stage of negotiations to anticipate future 
events by expressing an opinion on the value of the suggestions in the Recommendation. The Coun-
cil share the view expressed in the following terms by General Cadorna: "Until we see clearly how 
these developments take shape it is important not to abandon or weaken what already exists for 
what we hope will exist, but which at the present time consists of proposals. We also have to be 
careful not to change from present reality until we see that the alternative is clearly a preferable 
one" (Document 231, paragraph 8). 
I. Communicated to the Assembly on 19th November 1962. 
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REPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 77 
I 
Le Conseil a pris connaissance avec un interet particulier de la Recommandation no 77 sur 
!'organisation future de la defense occidentale au niveau executif et au niveau parlementaire. 
Il estime, comme I' Assemblee, que toute organisation future de defense a I' echelon europeen 
doit contribuer au renforcement de l'O.T.A.N. 
Le Conseil a communique la recommandation au Conseil de l'Atlantique Nord ainsi qu'aux 
gouvernements membres, qui pourront, s'ils le jugent opportun, la transmettre a la Commission creee 
apres la conference du 10 fevrier 1961. 
II 
L'Assemblee a egalement exprime le desir de connaitre l'avis du Conseil sur les propositions 
formulees par la Recommandation no 77. 
Le Conseil constate a ce sujet que la plupart des suggestions formulees par I' Assemblee pour-
raient s'integrer dans le cadre d'une eventuelle formula d'union politique « sur laquelle un accord 
pourrait intervenir », comme le precise la recommandation. 
Comme le President du Conseil a eu !'occasion de le rappeler lors de la reunion commune qui 
a eu lieu a Bruxelles le 27 septembre dernier, toute cette matiere fait l'objet de deliberations dont 
il est difficile de prevoir !'issue. Le Conseil estime qu'il ne serait pas opportun, au stade actuel des 
negociations, de prejuger de l'avenir en se pronon9ant des a present sur la validite des suggestions 
que contient la recommandation. Le Conseil partage l'avis du general Cadorna lorsque celui-ci ecrit: 
(( Jusqu'a ce qu'apparaisse clairement le resultat des negociations en cours, il importe de ne pas 
affaiblir !'organisation existante, ni de l'abandonner pour un espoir qui ne repose, a l'heure actuelle, 
que sur des propositions. Nous devons egalement prendre soin de ne rien substituer a la realite pre-
sente avant d'etre certains que !'alternative proposee est nettement preferable>> (paragraphe 8 du 
Document 231). 
1. Communiquee a l'Assemblee le 19 novembre 1962. 
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RECOMMENDATION 78 1 
on defence outside the NATO area 2 
The Assembly, 
Believing that the interests of NATO extend outside the geographical boundaries of the 
Alliance; 
Noting that in the past clashes of policy and interests have taken place between NATO 
powers outside these boundaries with results harmful to the Alliance ; 
Believing that a greater measure of co-ordination in the political and military policies outside 
the NATO area of NATO partners is desirable, 
RECOMMENDS TO THE CoUNCIL 
1. That steps be taken to enhance the political authority of the NATO Council in order to 
improve and strengthen the system of political consultation within the Alliance ; 
2. That NATO powers should as a routine submit their extra NATO policies to discussion 
within such an improved consultative system ; 
3. That the NATO Council should take steps to improve the liaison between NATO, CENTO 
and SEATO and the other defence organisations of the free world. 
1. Adopted by the Assembly on 7th June 1962 during the First Part of the Eighth Ordinary Session (6th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. Kershaw on beha,lf of the Committee on J)ef~nc~ 
Questions and Armaments (Document 230). - -
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RECOMMANDATION no 78 1 
sur la defense en dehors de la zone O.T.A.N. 2 
L'Assemblee, 
Estimant que les interets de l'O.T.A.N. debordent les limites geographiques de !'Alliance; 
Constatant que, par le passe, les conflits de politiques et d'interets qui sont intervenus entre 
les puissances de l'O.T.A.N. en dehors de ces limites ont eu des consequences prejudiciables pour 
1' Alliance ; 
Estimant qu'une coordination accrue des lignes de conduite politiques et militaires des par-
tenaires de l'O.T.A.N. hors de la zone O.T.A.N. est souhaitable, 
REOOMMANDE AU CoNSEIL 
I. Que des mesures soient prises pour accroitre l'autorite politique du Conseil de l'O.T.A.N. afin 
d'ameliorer et de renforcer le systeme de consultations politiques au sein de !'Alliance; 
2. Que les puissances de l'O.T.A.N. soumettent automatiquement a discussion, dans le cadre 
consultatif ameliore, les politiques qu'elles entendent suivre en dehors de la zone O.T.A.N. ; 
3. Que le Conseil de l'O.T.A.N. prenne des mesures afin d'ameliorer la liaison entre l'O.T.A.N., 
le C.E.N.T.O. et l'O.T.A.S.E. et les autres organisations de defense du monde libre. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 7 juin 1962, au cours de la premiere partie de la Huitieme session ordinaire 
(6• seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Kershaw au nom de la Commission des Questions de Defense 
et des Armaments (Document 230). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 78 
Recommendation 78 relates to defence outside the NATO area. 
Its underlying principle is that the interests of the Alliance extend outside the geographical 
area defined in Article 6 of the North Atlantic Treaty. As Mr. Kershaw pointed out in his report, 
it is based on the idea that the Treaty has as its main object the preservation of a way of life 
and cannot therefore be limited to the defence of a geographical area (Document 230, paragraph 2). 
The Council do not contest the soundness of this view. As the Assembly is aware, the member 
governments, as members of NATO, follow closely all significant international developments wherever 
they occur and discuss them from time to time in the course of their political consultations. 
The Council have taken steps to transmit the Recommendation to NATO, calling special 
attention to the concrete proposals which it contains. 
1. Communicated to the Assembly on 8th November 1962. 
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ImPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 18 
La Recommandation n° 78 conceme la defense en dehors de la zone O.T.A.N. 
Cette recommandation est basee sur le principe suivant lequel les interets de 1' Alliance debor-
dent le cadre geographique delimite a !'article 6 du Traite de l'Atlantique Nord. Elle s'inspire, comme 
le souligne M. Kershaw dans son rapport, de l'idee selon laquelle le Traite a comme objet principal 
la sauvegarde d'un mode de vie et ne peut des lors se limiter a la defense d'une zone geographique 
(Document 230, paragraphe 2). 
Le Conseil reconnait le bien-fonde de cette conception. Comme l'Assemblee le sait, les gouveme-
ments membres, en t.ant que membres de l'O.T.A.N., restent attentifs aux developpements inter-
nationaux de quelque importance, ou qu'ils se produisent, et les examinent periodiquement dans le 
cadre de leurs consultations politiques. 
Le Conseil n'a pas manque, d'autre part, de transmettre a l'O.T.A.N. le texte de la recom-
mandation en appelant specialement !'attention sur les propositions concretes qu'elle contient. 
I. Communiquee 8. l'Assemblee le 8 novembre 1962. 
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RECOMMENDATION 79 1 
on the application of the Brussels Treaty 2 
The Assembly, 
Conscious of its duty to ensure that the amended Brussels Treaty and its Protocols are res-
pected in the spirit in which they were ratified by the Parliaments of the member countries; 
Anxious to contribute to any action likely to increase the defensive capability of the western 
forces; 
While approving the decision of the Council modifying Annex Ill to Protocol No. Ill of the 
amended Brussels Treaty, 
REcoMMENDS THAT THE CoUNon.. 
1. Ensure that the modified Brussels Treaty is strictly applied, and in particular : 
(i) take urgently and together with the North Atlantic Council the decisions stemming from 
Article V of Protocol No. II of the Brussels Treaty concerning the fixing of levels of 
forces; 
(ii) examine with the United Kingdom the implementation of its commitment to maintain on 
the Continent and under the command of SACEUR 55,000 men of its ground forces and 
the Second Tactical Air Force ; 
(iii) request the Governments of France, Italy, Luxembourg and the Netherlands to request 
their respective parliaments to proceed without delay to the ratification of the Convention 
providing for due process of law in the control of armaments, signed in Paris on 14th De-
cember 1957 ; 
(iv) apply the provisions of Protocol No. Ill to the production of atomic weapons in France; 
2. If the Council considers it desirable to modify certain provisions of the Treaty and Protocols, 
propose the necessary amendments to the Assembly and to the Governments without ceasing to apply 
the present provisions while awaiting parliamentary ratification of any proposed modification; 
3. Submit to the Assembly, before the end of October 1962, a detailed report on all provisions 
of the Treaty and Protocols which are not fully applied in both the spirit and the letter. 
1. Adopted by the Assembly on 7th June 1962 during the First Part of the Eighth Ordinary Session (6th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. Housiaux on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments (Document 233). 
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RECOMMANDATION no 79 1 
sur l'application du Traite de Bruxelles 2 
L' Assemblee, 
Consciente de son devoir de veiller au respect du Traite de Bruxelles modifie et de ses Proto-
coles, dans !'esprit de leur ratification par les parlements des pays membres; 
Soucieuse de collaborer a toute action susceptible d'augmenter la capacite defensive des forces 
occidentales ; 
Tout en marquant son approbation de la decision du Conseil modifiant l' Annexe III du 
Protocole N° III du Traite de Bruxelles revise, 
REooMMANnE AU CoNSEIL 
1. De veiller a !'application stricte du Traite de Bruxelles revise et, plus particulierement: 
(i) de prendre d'urgence, et de concert avec le Conseil de l'Atlantique Nord, toute decision 
decoulant de !'article V du Protocole N° II du Traite de Bruxelles en ce qui concerne 
la determination des niveaux de forces ; 
(ii) d'examiner avec le Royaume-Uni !'execution de son engagement de maintenir sur le 
continent et sous le commandement du SACEUR, 55.000 hommes de l'armee de terre 
et la Deuxieme force aerienne tactique ; 
(iii) de demander aux gouvernements de la France, de l'Italie, du Luxembourg et des Pays-
Bas de prier leurs parlements respectifs de proceder sans retard a la ratification de la 
Convention instituant la garantie d'ordre juridictionnel en ce qui concerne le contr6le 
des armements, signee a Paris le 14 decembre 1957; 
(iv) d'appliquer les dispositions du Protocole No Ill en ce qui concerne la production des 
armes atomiques en France ; 
2. Au cas ou le Conseil serait persuade de l'opportunite de modifier certaines des dispositions 
du Traite et de ses Protocoles, de proposer a l'Assemblee et aux gouvernements les amendements 
necessaires, sans pour autant cesser d'appliquer les dispositions actuelles en attendant la ratification 
parlementaire de toute modification proposee ; 
3. De soumettre a l'Assemblee avant la fin d'octobre 1962 un rapport circonstancie sur toutes 
les dispositions du Traite et des Protocoles qui ne seraient pas pleinement appliquees dans !'esprit 
et dans la lettre. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 7 juin 1962, au cours de la. premiere pa.rtie de la Huitieme session ordinaire 
(68 seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presentS par M. Housiaux au nom de la Commission des Questions de Defense 
et des Armaments (Document 233). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 79 
1 
(i) The Assembly recommends that the Council take urgently, and together with the North 
Atlantic Council, the decisions stemming from Article V of Protocol No. II to the modified Brussels 
Treaty, concerning the fixing of levels of forces under national command. 
As the Council recalled in their reply to Recommendation 69, the tables fixing the relevant 
levels are being prepared but cannot be completed until NATO has communicated certain infor-
mation called for by Article 4 (a) of the Agreement of 14th December 1957 concerning forces for 
common defence (see the Council's reply to written question 53). 
The North Atlantic Council has now defined the concept of forces for common defence and has 
adopted the necessary measures to provide WEU with the abovementioned information during the 
first quarter of next year. 
When this information is received, the Council of WEU will be able to complete the tables 
provided for in the Agreement of 14th December 1957. 
(ii) The Assembly recommends that the Council examine with the United Kingdom the imple-
mentation of its commitment to maintain on the continent, and under the command of SACEUR, 
55,000 men of its ground forces and the Second Tactical Air Force. 
The Council made clear in their annual report to the Assembly for 1961 that the United 
Kingdom continues to accept her commitments under Article VI of Protocol No. II of the modified 
BruBBels Treaty. 
On land, the British Army of the Rhine comprises seven Brigade Groups and three Divisional 
Headquarters, which with Higher Headquarters and supporting units have an establishment of 
55,000 men, as agreed by the Council. For reasons connected with the current changeover of the 
British Army to all-regular forces, a temporary shortfall in this strength has occurred. The United 
Kingdom has, however, made it clear that she intends to return to the figure of 55,000 men as soon 
as poBSible. 
As regards the air commitment the United Kingdom continues to maintain an up-to-date 
and fully effective tactical Air Force on the mainland of Europe, composed of bomber, fighter and 
air reconnaiBBance units, in fulfilment of NATO requirements. 
(iii) The Convention of 14th December 1957 making provision for due process of law, referred to 
in the Recommendation, has so far been ratified by Belgium, the Federal Republic of Germany and 
the United Kingdom. 
The Assembly recommends that the Council request the governments of the four other member 
States to urge their respective parliaments to proceed without delay to the ratification of this 
Convention. 
As already recalled by the Council on several occasions, including in particular their replies to 
Recommendations 67 and 69, and further stressed by the Chairman-in-Office at the joint meeting on 
27th September last, the ratification of such a Treaty involves action by national parliaments in 
most cases and the parliamentarians themselves can therefore help to expedite the procedure. 
1. Communicated to the Assembly on 23rd October 1962. 
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REPONSE DU CONSDL 1 
d la Recommandation no 79 
1. 
(i) L'Assemblee recommande au Conseil de prendre d'urgence, et de concert avec le Conseil de 
I' Atlantique Nord, toute decision decoulant de I' article V du Protocole No II du Traite de Bruxelles 
revise en ce qui concerne la determination des niveaux des forces sous commandement national. 
Comme le Conseil a eu !'occasion de le rappeler dans sa reponse a la Recommandation no 69, 
lea tableaux fixant les niveaux dont il s'agit sont en voie de preparation, mais il est indispensable, 
pour completer ce travail, d'obtenir de la part de l'O.T.A.N. certains renseignements requis par 
!'article 4 (a) de !'Accord du 14 decembre 1957 au sujet des forces destinees a la defense commune 
(cf. reponse du Conseil a la question ecrite n° 53). 
Le Conseil de l'Atlantique Nord vient d'ailleurs de mettre au point une definition de la notion 
des forces de defense commune et a pris les mesures d'execution qui doivent lui permettre de fournir 
lea renseignements mentionnes plus haut a l'U.E.O. dans le courant du premier trimestre de l'annee 
prochaine. 
Cette communication permettra au Conseil de l'U.E.O. de proceder a !'elaboration definitive 
des tableaux prevus par !'Accord du 14 decembre 1957. 
(ii) L'Assemblee recommande au Conseil d'examiner avec le Royaume-Uni !'execution de son en-
gagement de maintenir sur le continent et sous le commandement du SACEUR 55.000 hommes de 
l'armee de terre et la deuxieme force aerienne tactique. 
Le Conseil a eu !'occasion d'indiquer dans son rapport annuel a l'Assemblee pour l'annee 1961 
que le Royaume-Uni continue d'accepter lea obligations souscrites dans le cadre de !'article VI du 
Protocole N° II du Traite de Bruxelles revise. 
Lea forces terrestres de l'armee britannique du Rhin comprennent sept groupes de brigade et 
trois etats-majors divisionnaires; avec lea hauts etats-majors et lea unites de soutien, elles consti-
tuent un effectif de 55.000 hommes, comme il a ete convenu par le Conseil. Ces effectifs sont tempo-
rairement inferieurs a ce chiffre, pour des raisons qui ont trait a la transformation actuellement en 
cours de l'armee britannique en une armee professionnelle. Le Royaume-Uni a toutefois manifeste sa 
volonte de revenir des que possible au plein effectif de 55.000 hommes. 
Quant aux forces aeriennes, le Royaume-Uni maintient sur le continent europeen une force 
tactique moderne et efficace, composee d'unites de bombardiers, de chasseurs et de reconnaissance, 
conformement aux demandes de l'O.T.A.N. 
(iii) La Convention etablissant la garantie d'ordre juridictionnel du 14 decembre 1957, a laquelle se 
refere la recommandation, a ete ratifiee jusqu'a present par la Belgique, la Republique Federale 
d'Allemagne et le Royaume-Uni. 
L' Assemblee demande au Conseil de demander au gouvernement des quatre autres Etats 
membres de prier leurs parlements respectifs de proceder sans retard a la ratification de cette 
Convention. 
Le Conseil a deja rappele a plusieurs reprises, notamment dans sa reponse aux Recomman-
dations noa 67 et 69, et le President en exercice a encore eu !'occasion de le souligner lors de la 
reunion commune qui a eu lieu le 27 septembre dernier, que la ratification d'un Traite comme celui 
I. Communiqu6e a l'Assembl6e le 23 octobre 1962. 
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Moreover, the Council have several times drawn the attention of the governments concerned to 
the importance of this question. They are kept regularly informed of progress in the matter and, 
at the same joint meeting with the Committee on Defence Questions and Armaments, the Chairman-
in-Office gave some information on the stage reached with the ratification procedure in the countries 
referred to in Recommendation 79. 
(iv) The Assembly recommends that the Council apply the provisions of Protocol No. Ill "to the 
production of atomic weapons in France". 
Article Ill of Protocol No. Ill provides that the level of stocks of atomic weapons, which 
member States who have not given up the right to produce such weapons are allowed to hold on 
the mainland of Europe, shall be decided by the Council of WEU when the development of such 
weapons in the territory of those States on the mainland of Europe "has passed the experimental 
stage and effective production of them has started there". 
Several written questions, including in particular questions 49 and 52, have been submitted to 
the Council concerning the implementation of this provision, which also formed the subject of a 
detailed exchange of views at the joint meeting between the Council and the Committee on Defence 
Questions and Armaments on 27th September. 
The Chairman-in-Office took the opportunity offered by this joint meeting to emphasise that 
the Council are fully aware of the importance of the matter and drew attention to its great legal 
and political complexity. In fact, the Treaty lays down no legal criterion for assessing whether the 
prior condition for fixing levels has been fulfilled ; this shortcoming does not make the task of the 
Council any easier in such a delicate matter. 
The Council still have the question under review. 
2 
In the view of tne Council there are at present no grounds for making any changes in the 
modified Brussels Treaty which could require parliamentary ratification. 
3 
Finally, the Recommendation suggests that the Council submit to the Assembly a detailed 
report on all provisions of the Treaty which are not fully applied. 
The Council consider that the replies given to the first part of the Recommendation, which 
relates to the provisions referred to in part 3, meet the request of the Assembly for additional 
information. 
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dont il s'a.git necessite da.ns la plupart des cas !'intervention des parlements nationaux, et que les 
parlementaires eux-memes peuvent des lors contribuer a accelerer la procedure. 
De son cote, le Conseil, a plusieurs reprises deja, a appele !'attention des gouvernements 
interesses sur !'importance que revet cette matiere. Il se tient regulierement informe des progres 
realises dans ce domaine et le President en exercice a fourni certaines precisions sur l'etat de la 
procedure en cours dans les pays mentionnes dans la Recommandation n° 79 a la Commission des 
Questions de Defense et des Armements a !'occasion de la reunion commune precitee. 
(iv) L'Assemblee recommande au Conseil d'appliquer les dispositions du Protocole N° III «en ce qui 
concerne la production des armes atomiques en France ». 
L'article III de ce Protocole dispose notamment que le niveau des stocks atomiques, que les 
Etats membres qui n'ont pas renonce au droit de produire ces armes sont autorises a detenir sur le 
continent europeen, sera fixe par le Conseil de l'U.E.O. lorsque la fabrication de ces armes dans les 
territoires continentaux de ces Etats <<aura depasse le stade experimental et sera entree dans la 
phase de production effective ». 
L'application de cette disposition a fait l'objet de plusieurs questions ecrites adressees au 
Conseil - notamment les questions nos 49 et 52 - ainsi que d'un echange de vues approfondi lors 
de la reunion commune entre le Conseil et la Commission des Questions de Defense et des Arme-
ments, le 27 septembre dernier. 
Le President en exercice a saisi !'occasion qui lui fut offerte par cette reunion pour souligner 
que le Conseil etait pleinement conscient de !'importance de cette question, et a appele !'attention 
sur !'extreme complexite qu'elle revet aussi bien dans le domaine juridique que politique. Le critere 
juridique meme, qui doit permettre de constater objectivement si la condition dont la reaJjsation doit 
declencher la fixation des niveaux est remplie, n'est pas indique dans le Traite; pareille lacune n'est 
pas de nature a faciliter la tache du Conseil dans une matiere aussi delicate. 
Le Conseil continue 8. examiner cette question. 
2. 
Le Conseil n'estime pas qu'il y ait lieu de proceder actuellement a des modifications du 
Traite de Bruxelles revise qui necessiteraient la ratification parlementaire. 
3. 
La recommandation suggere, enfin, que le Conseil soumettra 8. I' Assemblee un rapport cir-
constancie sur les dispositions du Traite qui ne seraient pas pleinement appliquees. 
Le Conseil estime que les precisions contenues dans la reponse a la premiere partie de la 
recommandation, qui concerne les dispositions auxquelles se refere le paragraphe 3, correspondent au 
voou d'une information complementaire exprimee par I' Assemblee. 
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RECOMMENDATION 80 1 
on the political unification of Europe 1 
The Assembly, 
Reaffirming that its goal is the progressive establishment of a united Europe ; 
Recognising the serious obstacle that would be put in the way of Britain's accession to the 
European Communities if that country were to seem to be presented with the necessity of adhering 
to a whole series of agreements, in the conclusion of which she had played no part ; 
Realising that this was necessarily the case with regard to the Treaty of Rome, but noting 
that it could become so with regard to the proposed political union ; 
Considering the declaration made by the British Government at the meeting of the Council 
on lOth April; 
Considering that States wishing to adhere to the European Economic Communities as full 
members must also adhere to the European political union, 
REoo:MMENDs TO THE CoUNCIL 
That before drafting any Treaty setting up a European political union, full account be taken 
of the position of Great Britain as a member State of Western European Union and as a European 
State having applied for full membership of the European Economic Community under the provisions 
of Article 237 of the Treaty of Rome. 
1. Adopted by the Assembly on 7th June 1962 during the First Part of the Eighth Ordinary Session (7th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Ernst Wilhelm Meyer on behalf of the General 
Affairs Committee (Document 234). 
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RECOMMANDA TION n° 80 1 
sur l'unification politique de l'Europe 2 
L' .Aesembl~e, 
R~affirma.nt que son but est la or~ation progressive d'une Europe unie ; 
Consciente de !'obstacle s~rieux, de nature a gener !'accession de la Grande-Bretagne aux 
Communautes europeennes, que constituera.it le fait pour ce pays de se trouver apparemment contraint 
d'adherer a toute une s~rie d'accords a la conclusion desquels il n'aurait aucunement partioip~; 
Reconnaissa.nt qu'il en ~tait forcement ainsi en ce qui conoerne le Traite de Rome, mais 
constatant qu'il pourrait en etre ainsi en ce qui ooncerne le projet d'Union politique; 
Considerant la declaration du gouvernement britannique lors de la reunion du Conseil du 
10 avril; 
Considerant que les Etats desireux d'adherer aux Communautes economiques europeennes en 
tant que membres de plein droit doivent egalement adh~rer a l'Union politique europ~enne, 
RBOOMMANDE AU CoNSEIL 
Qu'il soit pleinement tenu compte, avant l'~laboration de tout traite instituant une Union 
politique europ~enne, de la position de la Grande-Bretagne en tant qu'Etat membre de l'Union de 
!'Europe Occidentale et en sa qualite d'Etat europ~en ayant demand~ son adh~sion comme membre 
a part entiere de la Communaute Economique Europeenne conformement a !'article 237 du Traite 
de Rome. 
I. Adoptee par l'Assemblee le 7 juin 1962, au cours de la premiere partie de la Huitieme session ord.inaire 
78 seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Emst Wilhelm Meyer au nom de la Commission des Atraires 
Generales (Document 234). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 80 
The Council fully appreciate the reasons for Recommendation 80 on the political unification 
of Europe. 
They accept the soundness of the view underlying this Recommendation, which has been 
communicated to the governments of all member States concerned. 
1. Communicated to the Assembly on 26th November 1962. 
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RUONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 80 
Le Conseil apprecie pleinement le souci qui a inspire la Recommandation no 80 sur l'unifica-
tion politique de !'Europe. 
11 reconnait le bien-fonde de la conception qui est a la base de cette recommandation, commu-
niquee par sea soins aux gouvemements de tous lea Etats membres interesses. 
1. Oommuniquee a l' AssembJ.ee le 26 novembre 1962. 
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RECOMMENDATION 81 1 
on the political activities of the Council of Ministers 2 
The Assembly, 
Considering the chapters of the Seventh Annual Report dealing with general political questions 
Considering the replies of the Council to Recommendations 63, 66, 71, 72 and 73 of the 
Assembly; 
Considering the political consultation in the Council of Western European Union; 
Considering the value of co-operation - in particular through the medium of joint meetings 
- between the Council and the Assembly ; 
Considering other relevant deliberations and discussions in national and international parlia-
mentary bodies ; 
Considering the possibility, if not probability, of impending important changes in the European 
structure, 
RE<lOMMENDS TO THE COUN(liL 
1. That the Chairman-in-Office of the Council inform the Assembly or its competent committee 
or sub-committee at more frequent and regular intervals than heretofore - i.e. at bi-monthly inter-
vals through joint meetings - on the situation under consideration and its potential bearing on the 
framework of Western European Union; 
2. That it intensify the political use of Western European Union as the one international organ-
isation combining only the Six and Great Britain. 
1. Adopted by the Assembly on 7th June 1962 during the First Part of the Eighth Ordinary Session (7th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Ernst Wilhelm Meyer on behalf of the General 
Affairs Committee (Document 234). 
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RECOMMANDATION n° 81 1 
sur les activites politiques du Conseil des Ministres 2 
L'.AuembMe, 
Considerant les chapitres du Septieme rapport annuel traitant des questions politiques generales ; 
Considerant les reponses du Conseil aux Recommandations n°8 63, 66, 71, 72 et 73 de l'Assemblee; 
Eu egard a la consultation politique au sein du Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale ; 
Consciente de la valeur de la cooperation - notamment grace a des reunions communes -
entre le Conseil et 1' Assemblee ; 
Compte tenu d'autres deliberations et discussions a ce sujet au sein des organes parlemen-
ta.ires nationaux et interna.tionaux ; 
Considerant la possibilite, voire la probabilite, d'importa.nts changements de la. structure euro-
peenne dans un avenir immediat, 
REooMMA.NDE AU CoNsEn. 
I. Que le President en exercice du Conseil informe l'Assemblee, sa Commission ou Sous-com-
mission competente a des intervalles plus rapproches et plus reguliers que par le passe - c'est-8.-dire 
tous les deux mois dans le cadre de reunions communes - des developpements de la situation et 
de leur repercussion possible sur la structure de l'Union de l'Europe Occidentale ; 
2. De multiplier le recours, a des fins politiques, a l'Union de l'Europe Occidentale, la seule 
organisation intemationale groupant uniquement les Six et la Grande-Bretagne. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 7 juin 1962, au cours de la premiere partie de la Huitieme session ordinaire 
(7• seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Ernst Wilhelm Meyer au nom de la Commission des Affaires 
Generales (Document 234). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 81 
l. Recommendation 81 concerns the political activities of WEU. 
The Assembly recommends that the Chairman-in-Office of the Council inform the Assembly or 
its competent Committee or Sub-Committees at more frequent intervals - i.e. at bi-monthly intervals 
through joint meetings - on the situation under consideration and its potential bearing on the 
framework of Western European Union. 
The Assembly is aware of the importance attached by the Council to co-operation between 
themselves and the Assembly, as they again stressed in their Seventh Annual Report. The Assembly 
is also aware that the Council fully appreciate the effective part played by it in expediting the 
movement towards political and economic unity in Europe. 
This is, of course, one of the reasons why the Council have always kept the Assembly, or 
its competent Committees, informed of developments such as those referred to in the Recommen-
dation and on the various subjects discussed during political consultations. 
For the reasons set out in the first paragraph of their reply to Recommendation 72, the 
Council consider it most desirable that arrangements for providing such information should not be 
too hard-and-fast and that the existing procedure should not be modified at the present stage. 
2. The Assembly also recommends that the Council intensify the political use of WEU as the one 
organisation combining only the six member States of the European Communities and the United 
Kingdom. 
The Assembly's intention was to reiterate, in extension of Recommendations 66 and 72, the 
importance which it attaches to the discussion of questions of common interest through political 
consultations in WEU, until the United Kingdom joins the Communities. 
The Assembly is aware of the significance attached by the Council to such political consul-
tations, which they intend to continue as in the past and intensify if necessary. As pointed out in 
their reply to Recommendation 66, the Council consider that in the interest of the consultations 
themselves it is preferable to avoid hard-and-fast rules in such a matter and to fix the calendar 
in the light of events. 
1. Communicated to the Assembly on 21st November 1962. 
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REPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 81 
I. La Recommandation n° 81 est consacree aux activites politiques de l'U.E.O. 
L' Assemblee recommande que le President en exercice du Conseil informe 1' Assemblee, sa 
Commission ou Sous-commission competente, a des intervalles plus rapproches - c'est-a-dire tous les 
deux mois dans le cadre de reunions communes - des developpements de la situation et de leurs 
repercussions possibles sur la structure de l'Union de l'Europe occidentale. 
L' Assemblee connait !'importance que le Conseil attache a la cooperation entre le Conseil et 
l'Assemblee, que celui-ci a encore eu !'occasion de souligner dans son Huitieme rapport annuel. 
Elle sait egalement que le Conseil apprecie a sa juste valeur le role actif que joue 1' Assemblee dans 
!'acceleration du mouvement vers l'unite politique et economique de l'Europe. 
C'est precisement une des raisons pour lesquelles le Conseil s'est toujours attache a tenir 
1' Assemblee, ou ses commissions competentes, au courant de developpements comme ceux dont il est 
question dans la recommandation, ainsi que des differents sujets traires lors de ces consultations 
politiques. 
Il lui parait cependant hautement souhaitable, notamment pour les raisons exposees dans le 
premier paragraphe de la reponse du Conseil a la Recommandation no 72, de ne pas organiser cette 
information sur la base de principes trop rigides et de ne pas modifier dans le stade actuel la proce-
dure qui regit cette matiere. 
2. L'Assemblee recommande egalement au Conseil de multiplier le recours, a des fins politiques, 
a l'U.E.O., seul cadre organique groupant a la fois, et exclusivement, les six Etats membres des 
Communaures europeennes et le Royaume-Uni. 
Elle a voulu marquer ainsi, une fois de plus, comme par ses Recommandations nos 66 et 72, 
!'importance qu'elle attache a ce que des questions d'inreret commun soient discutees dans le cadre 
des consultations politiques de l'U.E.O. jusqu'a ce que le Royaume-Uni adhere aux Communautes. 
L'Assemblee connait !'importance que le Conseil attache a ces consultations politiques. Celui-ci 
a !'intention de les continuer comme par le passe et de les multiplier s'il y a lieu. Comme il a eu 
!'occasion de le rappeler dans sa reponse a la Recommandation n° 66, il lui parait dans l'interet 
meme de ces consultations de ne pas etablir en pareille matiere des principes trop rigides et d'en 
fixer le calendrier compte tenu des circonstances. 
1. Communiquee a l'Assemblee le 21 novembre 1962. 
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RECOMMENDATION 82 1 
on European space organisation s 
The Assembly, 
Considering the recent signs of possible co-operation between the United States and the 
USSR in the development of programmes for meteorological and communications satellites and for 
probing the distant planets ; 
Taking note of the activities in the United Nations framework for co-operation on space 
research; 
Considering the draft agreements on the two European Space Organisations, but regretting 
the lack of urgency displayed ; 
Noting with concern that these draft agreements place the proposed agencies outside the 
framework of any future form of European organisation, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
Invite member governments : 
I 
1. To bring the whole of the European space research organisation into the framework of a. 
European political union, of which the United Kingdom must be a full member, by adapting 
accordingly the draft treaty establishing the Union ; 
2. To entrust the final political responsibility for space research and development to a. Com-
mittee of Heads of State or of Government ; 
3. Meanwhile, until this has become a practical possibility, to instruct the Council in co-operation 
with the Prime Ministers to take all steps to speed up and co-ordinate the work of the European 
Space Research Organisation and of the European Launcher Development Organisation ; 
11 
4. To make a joint effort to establish active European participation in world co-operation for 
space research within the United Nations framework. 
1. Adopted by the Assembly on 7th June 1962 during the First Part of the Eighth Ordinary Session (7th Sitting). 
2. Expla.na.tory Memorandum : see the Report ta.bled by Colonel Bourgoin on beha.lf of the Committee on Defence 
Questions a.nd Arma.ments (Document 232). 
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RECOMMANDATION n° 82 1 
sur l'organisation spatiale europeenne 1 
L' .AssembltSe, 
Considerant les sympMmes recents d'une possibilite de cooperation entre les Etats-Unis et 
l'U.R.S.S. pour !'execution de programmes meteorologiques, de programmes de transmissions par 
satellites, ainsi que pour l'envoi de sondes planetaires vera des astres eloignes; 
Prenant note des propositions de cooperation pour les recherches spatiales dans le cadre des 
Nations Unies ; 
Considerant les projets d'accord concernant les deux organisations spatiales europeennes, mais 
regrettant le peu d'empressement manifeste; 
Constatant avec inquietude que ces projets d'accord etablissent ces organismes en dehors du 
cadre de toutes les formes d'organisations europeennes actuelles envisagees, 
REOO'MMANDE AU CONSEIL 
D'inviter les gouvernements des Etats membres : 
I 
l. A placer !'ensemble de !'organisation europeenne de recherches spatiales dans le cadre d'une 
Union politique europeenne 8. laquelle la Grande-Bretagne doit partioiper comme membre a part 
entiere, en adaptant le projet de traite instituant cette Union dans ce sens ; 
2. A oonfier la responsabilite politique la plus elevee des recherches spatiales et de !'execution 
des programmes de recherche a un Comite des chefs d'Etat ou de gouvernement ; 
3. Dans l'intervalle, et jusqu'a ce qu'il soit possible de mettre ces dispositions en reuvre, a 
charger le Conseil, de prendre, de concert avec les Premiers Ministres, toutes les mesures susceptibles 
d'accelerer et de coordonner les travaux de !'Organisation Europeenne de Recherches Spatiales et de 
!'Organisation europeenne pour la mise au point et la construction de lanceurs d'engins spatiaux; 
II 
4. A rechercher en commun, dans le cadre des Nations Unies, les bases d'une participation euro-
peenne active a la. cooperation mondiale dans le domaine de la. recherche spa.tia.le. 
I. Adoptee par l'Assemblee le 7 juin 1962 au cours de la premiere partie de la Huitieme session ordinaire 
(7• seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par le colonel Bourgoin au nom de la Commission des Questions 
de Defense et des Armaments (Document 232). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 82 
1. The Council have taken note of the Assembly's Recommendation 82, and have the following 
comments to offer. 
2. The expression "space research" is often used, as in the present Recommendation, to cover a 
variety of space activities. A distinction needs to be drawn between the development and production 
of space vehicle launchers and the use to which space vehicles are put when launched. ELDO's task 
will be to produce space vehicle launchers for a variety of peaceful purposes ; ESRO's aim will be 
to use space vehicles for one particular purpose, viz : scientific research. Some western European 
countries are interested in both these activities, some in one and some in neither. There could in 
the future be further organisations, such as, for example, a satellite communications system, and the 
membership of such future organisations would not necessarily coincide with that of either ELDO 
or ESRO. 
3. It does not appear to the Council necessary to bring ELDO and ESRO within the framework 
of an independent organisation in order to ensure their adequate co-ordination and control. As close 
a degree of co-ordination as is feasible in present circumstances had already been developed between 
the preparatory bodies of the two organisations, and this can be expected to continue and develop 
when the two organisations are finally in being. As regards control, the Councils of both organisations 
will be composed of governmental representatives. These Councils could meet at Ministerial level if 
this became necessary or desirable. This would ensure entirely adequate control of their work, and a 
Committee of Heads of State or of Government would therefore seem superfluous. 
4. Even if it were considered desirable to bring all European space activities within the frame-
work of some other organisation, it does not seem that any European political arrangement which is 
at present envisaged would be an entirely suitable choice. Australia, for example, is a member of 
ELDO, while the ESRO Convention has been signed by Spain, Sweden and Switzerland, none of 
which have so far even applied for full membership of the EEC. 
5. The Council do not agree, having regard to the complexity and novelty of these problems, 
that there has been undue delay in the establishment of ELDO and ESRO. The work of both 
Organisations is now proceeding in anticipation of ratification of the Conventions which will formally 
establish them. 
1. Communicated to the Assembly on 6th November 1962. 
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RtPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 82 
1. Le Conseil a pris note de la Recommandation n° 82 de l'Assemblee, qui lui semble appeler les 
observations suivantes : 
2. Le terme de «recherche spatiale » recouvre souvent, et c'est le cas dans la presente recom-
mandation, des activites spatiales tres diverses. Il convient de distinguer entre la mise au point et 
la construction de lanceurs d'engins spatiaux d'une part et, d'autre part, l'emploi fait de ces engins 
une fois lances. Le role du C.E.C.L.E.S. sera de construire des lanceurs d'engins spatiaux destines a 
diverses fins pacifiques, celui du C.E.R.S. sera d'utiliser ces engins a une fin particuliere : la 
recherche scientifique. Certains pays d'Europe occidentale s'interessent a ces deux formes d'activite; 
d'autres, a l'une d'elles seulement ; d'autres, enfin, ne s'interessent a aucune. Il est possible que de 
nouvelles organisations voient le jour, par exemple un systeme de transmissions par satellites; les 
membres de ces organisations ne seront pas necessairement les memes que ceux du C.E.C.L.E.S. ou 
du C.E.R.S. 
3. De l'avis du Conseil, il n'est pas necessaire d'inserer le C.E.C.L.E.S. et le C.E.R.S. dans le 
cadre d'une organisation independante pour en assurer une coordination et un controle efficaces. 
Les organismes preparatoires des deux institutions sont des a present coordonnes aussi etroitement 
que le permettent les circonstances, et l'on peut escompter que cette coordination se poursuivra et se 
developpera apres la creation definitive des deux organisations. En ce qui concerne le controle, les 
Conseils des deux organisations seront composes de representants des gouvernements membres. Ils 
pourront se reunir a !'echelon ministeriel si cela apparait necessaire ou opportun. Les activites des 
deux organisations feront ainsi l'objet d'un contrflle suffisant, et il semble inutile de prevoir un 
Comite des chefs d'Etat ou de gouvernement. 
4. Meme en admettant qu'il soit juge utile de placer !'ensemble des activites spatiales euro-
peennes dans le cadre de quelque autre organisation, il ne semble pas que l'une des formes d'union 
politique europeenne actuellement envisagees convienne parfaitement a cette fin. Par exemple, I' Aus-
tralie est membre du C.E.C.L.E.S., tandis que la Convention creant le C.E.R.S. a ete signee par 
l'Espagne, la Suede et la Suisse, qui jusqu'ici n'ont meme pas demande a devenir membres a part 
entiere de la C.E.E. 
5. Considerant la complexite et le caractere nouveau de ces problemes, il ne semble pas au 
Conseil que la creation du C.E.C.L.E.S. et du C.E.R.S. ait ete indument retardee. Les deux organi-
sations sont maintenant en activite, en attendant la ratification des Conventions qui les constituent. 
1. Communiqu6e a l'Asaemblee le 6 novembre 1962. 
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I. THE ADMINISTRATION 
1. General remarks on American policy 
During its stay in Washington the special 
Sub-Committee received the following impres-
sions of the general policy of the United States 
Gow~rnment. 
In any future war it will not be possible for 
the United States to come in at a late stage as it 
C:id in the first and second world wars, entering 
in 1917 and late in 1941. Since 1945, United 
States security has been directly bound up with 
the security of western Europe - they are in-
divisible. This is one of the basic facts on which 
United States policy is based. 
This basic fact underlay the main theme o.f 
the President's speech in Philadelphia on 4th 
July 1962, when he spoke of the building of the 
Atlantic partnership after a strong and united 
Europe had been formed, urging ''our Euro-
pean friends to go forward in forming the more 
perfect union which will some day make this 
partnership possible' '. 
The Government will not, however, prepare 
special plans for the North Atlantic institutions. 
No American blueprint is to be expected. 
The Government will be prepared to exam-
ine aspects of national policy in the context of 
an Atlantic Alliance and is already prepared to 
consult with its allies on all basic issues of 
policy, but the European governments them-
selves have not often taken the initiative for 
such consultations. 
More especially in regard to trade, the Euro-
pean governments should not take steps which 
are directly hostile to the national interests of 
the United States. Herein lies a danger for the 
future of Atlantic co-operation. 
After the creation of a united Europe, the 
Atlantic partnership will involve a re-examina-
tion of the NATO structure. 
The proposals made by Mr. Frans Goedhart 
in his report on the organisation of western 
defence are worthy of detailed examination as 
they contain a number of interesting recommen-
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dations. However it is premature to comment on 
the specific suggestions. 
2. Control of nuclear weapons 
The Sub-Committee gained the impression 
that the American Administration regrets that, 
on this question, no real agreement exists be-
tween the principal European powers. As is the 
case with the Atlantic partnership, the United 
States is not prepared to provide a blueprint for 
a future NATO nuclear force. The United States 
will wait until the European powers come for-
ward with reasonable plans. It can wait, as from 
the military point of view the creation of a 
multilateral force is not urgent. Politically 
speaking it is certainly important in regard to 
the Atlantic Community concept. 
No real progress with a multilateral force 
can, however, be made until a decision on the 
adherence of the United Kingdom to the Com-
mon Market has been taken and a European 
political union created. 
The possession of a nuclear force will lay 
a heavy political burden on the countries con-
cerned and will cost them two or three thousand 
million dollars a year. 
It is incorrect to say that the United States 
has a veto on nuclear weapons as it is impossible 
to have independent military action within an 
alliance. The Government of the United States 
is not under the illusion that it can act independ-
ently. 
The proliferation of nuclear weapons is 
extremely dangerous. A weak national nuclear 
force cannot add anything to the deterrent - it 
can only create more instability in the world. I.f, 
for instance, Liechtenstein were a member vf 
NATO and the United States had given it, say, 
five missiles with atomic warheads, this country 
would then be in a position to start a nuclear 
holocaust involving the whole world if it were 
to make use of one of these missiles, as the So-
viets would be unable to distinguish between 
American missiles launched by American troops 
and American missiles launched by (Liechten-
stein) troops. 
I. L'ADMINISTRATION 
1. Generalites sur la politique americaine 
Au cours de son sejour a Washington, la 
Sous-commission speciale a cru pouvoir degager, 
comme suit, les grandes !ignes de la politique 
du gouvernement des Etats-Unis. 
Dans une nouvelle guerre, il ne sera pas pos-
sible que les Etats-Unis interviennent tardive-
ment, comme ils l'ont fait en 1917 et a la fin 
de 1941, au cours des deux dernieres guerres 
mondiales. Depuis 1945, la securite des Etats-
Unis depend directement de celle de !'Europe 
occidentale : elles sont indivisibles. Ce fait con8-
titue l'une des realites fondamentales sur les-
quelles se base la politique americaine actuelle. 
C'est cette realite fondamentale qui a fourni 
le theme principal du discours prononce par le 
President Kennedy le 4 juillet 1962 a Philadel-
phia, dans lequel il a parle de la formation de 
!'association atlantique apres la construction 
d'une Europe forte et unie, et encourage « nos 
amis europeens a aller de l'avant en formant 
l'union plus parfaite qui rendra quelque jour 
cette association possible». 
Toutefois, le gouvernement ne veut elaborer 
aucun plan particulier en ce qui concerne les 
institutions atlantiques. Il ne faut s'attendre a 
aucune proposition americaine dans ce sens. 
Le gouvernement serait dispose a examiner 
certains aspects de la politique nationale dans 
le cadre d'une .Alliance atlantique ; il est deja 
dispose a consulter ses allies sur toutes les ques-
tions fondamentales de politique, mais les gou-
vernements europeens eux-memes n'ont pas sou-
vent pris !'initiative de telles consultations. 
En ce qui concerne plus particulierement les 
questions commerciales, les gouvernements euro-
peens ne doivent prendre aucune mesure s'oppo-
sant directement aux interets nationaux des 
Etats-Unis. Cela constitue un danger pour l'ave-
nir de la cooperation atlantique. 
Apres la creation d'une Europe unie, !'asso-
ciation atlantique impliquera un re-examen de la 
structure de l'O.T.A.N. 
Il vaut la peine d'examiner en detail les 
propositions formulees par M. Frans Goedhart 
dans son rapport sur !'organisation de la defense 
occidentale, etant donne qu'elles contiennent un 
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certain nombre de recommandations interessan-
tes. I1 est toutefois premature d~ faire des obser-
vations sur les su.ggestions particulieres. 
2. Le contr6le des armes nucleaires 
.A. ce sujet, la Sous-commission a eu l'im. 
pression que !'administration americaine regrette 
que les principales puissances europeennes 
n'aient pu parvenir a aucun accord veritable. 
Comme dans le cas de l'association atlantiqulj, les 
Etats-Unis ne sont pas disposes a formuler des 
propositions pour la creation de la future force 
nucleaire O.T.A.N. Ils attendront que les puis-
sances europeennes presentent des projets rai-
sonnables. La question peut attendre, etant don-
ne que, du point de vue militaire, la creation 
d'une force multilaterale n'est pas urgente. Du 
point de vue politique, par contre, elle est cer-
tainement importante pour la sauvegarde du 
concept de communaute atlantique. 
Toutefois, aucun progres reel ne peut inter-
venir dans le sens de la creation d'une force 
multilaterale avant qu'une decision soit prisP-
sur !'adhesion du Royaume-Uni au Marche Com-
mun, et qu'une Union politique europeenne ait 
ete creee. 
Une force nucleaire representera, pour les 
pays interesses, une lourde charge politique et 
leur coutera de 2 a 3 milliards de dollars par an. 
Dire que les Etats-Unis ont un pouvoir de 
veto en matiere d'armes nucleaires est un argu-
ment fallacieux, etant donne qu'il est impossible, 
dans le cadre d'une alliance, d'agir separement 
dans le domaine militaire. Le gouvernement des 
Etats-Unis ne se fait pas !'illusion de croire qu'il 
peut agir independamment des autres Etats 
membres. 
La proliferation des armes nucleaires est ex-
tremement dangereuse. Une force nucleaire na-
tionale de faible puissance ne peut rien apporter 
a la force de dissuasion - elle ne peut qu'aggra-
ver l'instabilite dans le monde. Si, par exemple, 
le Liechtenstein etait membre de l'O.T.A.N. et 
recevait des Etats-Unis cinq engins munis d'ogi-
ves nucleaires, i1 serait en mesure, en utilisant 
un seul de ces engins, de declencher un cataclys-
me nucleaire dans lequel serait entraine le mon-
de entier, etant donne que les Soviets seraient 
d:ans l'impossibilite d'etablir une distinction en-
tre les engins americains lances par des forces 
americaines, et les engins de meme origine uti-
lises par d'autres forces (celles du Liechtenstein). 
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Among the advantages of a multilateral 
force are the following: 
(i) national responsibility for nuclear 
weapons would disappear; 
(ii) it would lead to greater harmonisation 
of policies; 
(iii) nuclear weapons in the hands of 
fifteen nations would require a more 
deliberate decision-making machinery; 
(iv) the Soviet Union would prefer a mul-
tilateral approach to a national ap-
proach. 
If the European countries were to initiate 
a plan, this would certainly be very seriously 
considered by the United States Government. 
Ever since 1945 the United States has op-
posed a proliferation of nuclear weapons. So has 
the Soviet Union, which would never agree to 
the possession of these weapons by its satellites. 
With the proliferation of these weapons no 
disarmament or arms control agreement will ever 
be reached. 
Europeans should realise that the United 
States is moving from a nationalistic outlook to 
one of international, intercontinental co-opera-
tion. It would be ironic indeed if Europeans 
were now to begin moving in the opposite direc-
tion. They should instead try in co-operation 
with America to conceive a more global type of 
strategy in NATO. They should consult each 
other within NATO on problems outside NATO. 
American participation in a NATO multilateral 
force will be facilitated if the NATO countries 
can agree on the general lines of a common 
foreign policy on problems outside the NATO 
area. 
3. Defence outside the NATO area 
As soon as Europe becomes united it shau·ld 
take a larger share in global policy, not only in 
the military field but also in the political, 
economic and financial fields. 
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Since the colonial era is nearly closed it 
will be possible for aJ.l European countries to 
participate in tl1is global-type strategy. 
The positions still held all over the globe 
by the western nations should not be abandoned 
by any individual country, as no compensation 
would result. If, for instance, the United King-
dom forces were to withdraw from Hongkong or 
Singapore, there would be no possibility of 
replacing them with other western forces. There-
fore the abandonment by the United Kingdom 
or France of such territory or base would be an 
uncompensated ·loss to the West. 
'l'he United States has world-wide obliga-
tions. In South Vietnam and in Thailand, the 
United States forces are training the Siamese 
and the Vietnamese to counter the subversive 
war of the communists in this area. In Korea, 
the United States still has considerable forces 
because of the continuing threat from northern 
Korea. It is little known but nevertheless true 
that infiltrations from northern Korea are still 
taking place. Time and again, armed groups in 
boats come in from the northern part to the 
south to infiltrate and to stir up trouble in 
southern Korea. 
Along the China coast, especially near 
Matsu and Quemoy, the Chinese communist'! 
are prepared to a1low a complex situation to 
continue to exist. 
In Latin America, the political situation is 
very unstable. American forces in Panama and 
other bases in the Caribbean have to be always 
on the alert. 
4. Soviet foreign policy and the military 
threat 
The following are considered the objectives 
of Soviet foreign policy: 
(i) to bring about the withdrawal of the 
United States defence forces from 
Europe; 
(ii) to bring Europe into the same posi-
tion as Finland; 
(iii) to neutralise South-East Asia -
'' Laotisation''; 
Les avantages d'une force multilaterale sont 
notamment les suivants : 
(i) la notion de responsabilite nationale 
en matiere d'armes nucleaires disparai-
trait ; 
(ii) on parviendrait a une plus grande har-
monisation des politiques ; 
(iii) le fait que les armes nucleaires soient 
la propriete de quinze nations impose-
·rait la prise de decisions plus refle-
chies; 
(iv) l'Union Sovietique prefererait une 
formule multilaterale a une formule 
nationale. 
Si les pays europeens mettent au point un 
projet, celui-ci sera certainement examine avec 
la plus grande attention par le gouvernement des 
Etats-Unis. 
LesEtats-Unis sont opposes a la proliferation 
des armes nucleaires depuis 1945. Il en est de 
meme pour l'Union Sovietique qui n'acceptera 
jamais d'accorder a ses satellites des armes de 
cette nature. La proliferation de ce type d'armes 
interdira la conclusion de tout accord sur le des-
armement ou le controle des armements. 
Les Europeens doivent se rendre compte 
que les Etats-Unis abandonnent leur optique na-
tionaliste pour une optique de cooperation inter-
nationale, intercontinentale. Il serait paradoxal 
de voir les Europeens amorcer maintenant le re-
virement inverse. Ils devraient plutot tenter, en 
collaboration avec l'Amerique, de concevoir un 
type de strategic plus globale dans le cadre de 
l'O.T.A.N. Ils devraient se consulter au sein de 
l'O.T.A.N. sur les problemes exterieurs a 
l'O.T.A.N. La participation americaine a une 
force O.T.A.N. multilaterale sera facilitee si les 
pays de l'O.T.A.N. peuvent se mettre d'accord 
sur les grandes lignes d'une politique etrangere 
commune en ce qui concerne les problemes exte-
rieurs a la zone O.T.A.N. 
3. La defense en dehors de la :zone O.T.A.N. 
Des que son unification sera chose faite, !'Eu-
rope devrait prendre une plus grande part a la 
mise en amvre d'une politique globale, non seule-
ment dans le domaine militaire, mais egalement 
;:!a,ns les domaines politique, economique et finan-
cier. 
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Maintenant que l'ere coloniale est pratique-
ment parvenue a son terme, tous les pays d'Eu-
rope vont etre en mesure de jouer un role dans 
!'application de cette strategic de type global. 
Les positions que detiennent encore, dans le 
monde entier, les nations occidentales, ne de-
vraient etre abandonnees par aucun des pays 
interesses, etant donne qu'ils n'obtiendraient, m 
echange, aucune compensation. Si, par exemple, 
les forces britanniques devaient se retirer de 
Hong-Kong ou de Singapour, il serait impossible 
de les remplacer par des forces occidentales 
d'une autre nationalite. C'est pourquoi !'aban-
don, par le Royaume-Uni ou par la France, d'un 
territoire ou d'une base de ce genre se traduirait 
par une perte seche pour l'Occident. 
Les Etats-Unis ont des obligations a l'echelle 
mondiale. Au Sud-Vietnam et en Thai1ande, Ies 
forces americaines entrainent les Siamois et les 
Vietnamiens a lutter contre la subversion com-
muniste dans cette zone. En Coree, les Etats-
Unis maintiennent encore des forces conside-
rables en raison de la menace que constitue la 
Coree du Nord. Il est exact, bien qu'on en parle 
peu, que des infiltrations se poursuivent a partir 
de ce territoire. Continuellement, des groupes 
armes venus par mer de la zone nord, penetrent 
en Coree du Sud pour fomenter des troubles. 
Le long de la cote chinoise, en particulier 
pres des iles l\Iatsu et Quemoy, les communistes 
chinois sont disposes a laisser se prolonger une 
situation complexe. 
En Amerique latine, la situation politique se 
caracterise par une grande instabilite. Les forces 
americaines stationnees a Panama et dans les 
autres bases de la mer des Antilles doivent etre 
constamment en etat d'alerte. 
4. La politique etrangire sovietique et la 
menace militaire 
Les objectifs suivants sont consideres comme 
etant ceux de la politique etrangere sovietique : 
(i) provoquer le retrait des forces de de-
fense americaines d'Europe; 
(ii) transformer la situation en Europe de 
maniere a ce qu'elle soit semblable a 
celle de la Finlpnde ; 
(iii) neutraliser le Sud-Est asiatique -
« laotisation >.' ; 
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(iv) to foster revolutions and upheavals in 
Latin America, leading to co-operation 
with the eastern bloc; 
(v) to foster nationalist revolutions in 
Africa and Soviet infiltration in this 
area. 
All these developments are sought by the 
Soviet leaders in order to create for the Soviet 
Union a position of world hegemony. This means 
that subversive wars all over the world will 
continue for a long time to come. 
This requires that all countries in Europe, 
even the smaller, recognise that NATO's interest 
is world-wide. All the European governments 
should take a great interest in the peripheral 
areas in South-East Asia, in Africa and in 
Latin America. Moreover, modern technical 
development has the effect of making the world 
militarily smaller every day. 
Apart from subversive wars it has to be 
recognised that a general all-out war is still a 
frightful possibility. The Kremlin is stepping 
up its military programme and the series of 
Soviet multi-megaton nuclear tests are evidence 
that Soviet leadership has not renounced war. 
Soviet military power is still growing, but the 
Soviet Union has not achieved and does not 
appear likely to achieve, military superiority 
over the West, especially as western missile 
power has increased more rapidly than that of 
the Soviet Union. 
The Communist bloc has at the moment 
about fifty divisions in eastern Germany and 
Poland, and about half of these are Soviet 
divisions. 
The Soviet Union has a very heavy sub-
marine-building programme, especially nuclear-
powered submarines. The Russian nuclear sub-
marine wi1l in the future also be equipped with 
Polaris-type missiles. 
Forces outside Europe should not be rein-
forced at Europe's expense. They must remain 
iJij stron~ as possible, as Europe represents the 
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most valuable prize the Soviets could hope to 
win. Any reduction in the forces in Europe 
would be an invitation to the Soviets to collect 
this prize. 
Without underestimating Soviet strength, 
Soviet weaknesses must also be discerned. Weapon 
for weapon, those of the allies are superior 
to those of the Soviet Union. The fire-power of 
allied units is far greater than that of Russian 
units, even in the conventional field. One of the 
greatest weaknesses of the Soviet Union is its 
lines of communication. 
5. NATO forces 
The NATO strategic concept as formulated 
in 1950 still holds. It is designed to prevent 
war, but in the event of war to defend success-
fully the whole NATO area. On the nuclear side 
this means the need for a marked nuclear 
superiority on the part of the United States. 
The opinion is prevalent in Washington 
that an increase in conventional credibility is 
absolutely necessary. A strategic force of nuclear 
weapons is not sufficient. An adequate posture 
in conventional weapons in Europe remains a 
continuing necessity. The goal of thirty divisions 
can be reached and can be borne financially. 
Since the Berlin crisis, the number of divisions 
has increased from sixteen to between twenty 
and twenty-three combat-ready divisions. France 
could now commit four to six divisions,' of 
which six is the more appropriate number. The 
thirty divisions are a minimum prerequisite for 
carrying out a forward strategy. 
These thirty divisions should be so equipped 
with conventional weapons that they could 
withstand a Russian attack with conventional 
weapons. The present shortage of conventional 
artillery, for instance, is very serious. It should 
be possible to withdraw all tactical nuclear 
weapons and still have thirty divisions combat-
ready. This means that the present forces will 
have to be able to fight both kinds of war as the 
Alliance is not in a position to have two separate 
forces: one conventional, one nuclear. In Wash-
ington it is considered that improved equip-
ment with conventional weapons has at the 
(iv) encourager en Amerique latine des re-
volutions et des soulevements condui-
sant a une cooperation avec le bloc 
oriental; 
( v) encourager des revolutions nationalistes 
en Afrique et !'infiltration sovietiquc 
dans cette zone. 
Les dirigeants sovietiques poursuivent ces 
divers objectifs afin de permettre a l'Union 
Sovietique de conquerir l'hegemonie du monde, 
ce qui signifie que les guerres subversives se 
poursuivront dans le monde entier pendant long-
temps encore. 
Ceci exige done que tous les pays d'Europe, 
meme les plus petits, prennent conscience du fait 
que les interets de l'O.T.A.N. sont a l'echelle 
mondiale. Tous les gouvernements europeens de-
vraient s'interesser particulierement aux zones 
peripheriques dans le Sud-Est asiatique, en Afri-
que et en Amerique latine. En outre, le deve-
loppement des techniques modernes reduit cha-
que jour, du point de vue militaire, les dimen-
sions du monde. 
Exception faite des guerres subversives, il 
convient de reconnaitre qu'une guerre genera]e 
et totale est encore parfaitement possible. Le 
Kremlin accelere la realisation de son programme 
militaire, et la serie des explosions nucleaires du 
type multimegatonne constitue la preuve que les 
dirigeants sovietlques n'ont pas renonce a la 
guerre. La puissance militaire sovietique continue 
d'augmenter, mais l'Union Sovietique n'a pas 
acquis - et ne semble pas susceptible d'acquerir 
- la superiorite militaire par rapport a l'Oc-
cident, etant donne en particulier que la puis-
sance occidentale, dans le domaine des engins, a 
augm.ente plus rapidement que la puissance so-
vietique. 
Le bloc communiste possede a l'heure ac-
tuelle une cinquantaine de divisions en Alle-
magne de l'Est et en Pologne, dont la moitie, 
environ, sont des divisions sovietiques. 
L'Union Sovietique a etabli un programme 
tres important de construction de sous-marins de 
gros tonnage, en particulier de sous-marins a 
propulsion nucleaire. Le sous-marin a propulsion 
nucleaire sovietique sera, a l'avenir, dote egale-
ment d'engins du type Polaris. 
Les forces stationnees hors d'Europe ne doi-
vent pas etre renforcees aux depens de celle-ci. 
Elles doivent rester aussi puissantes que pos-
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sible, etant donne que !'Europe constitue la plus 
belle prise que les Soviets peuvent esperer. Toute 
reduction des forces stationnees en Europe pour-
rait constituer, pour les 13oviets, une invitation 
a s'en emparer. 
Sans sous-estimer la pll issance sovietique, on 
peut en discerner les faible~es. Si l'on considere 
les armes de meme type, celles des Allies sont 
superieures a celles des RuSS(-S. La puissance de 
feu des unites alliees est de be.1ucoup superieure 
a celle des Russes, meme dans le domaine con-
ventionnel. L'une des grandel-1 faiblesses de 
l'Union Sovietique concerne ses lignes de com-
munications. 
5. Les forces de l'O.T.A.N 
La conception strategique de l'O.T.A.N., telle 
qu'elle a ete formulee en 1950, est encore valable. 
Elle a pour but de prevenir la guerre, mais en 
cas de guerre, de defendre avec succes !'ensemble 
de la zone O.T.A.N. Du point de vue nucleaire, 
cela signifie que les Etats-Unis doivent possMer 
une superiorite sensible. 
L'opinion qui prevaut a Washington est 
qu'un accroissement du pouvoir de credibilite des 
armements conventionnels est absolument indis-
pensable. Une force strategique d'armes nu-
cleaires n'est pas suffisante. Une situation satis-
faisante en Europe, en matiere d'armements con-
ventionnels, restc une necessite. L'objectif de 
trente divisions peut etre atteint et constitue une 
charge financiere supportable. Depuis la crise de 
Berlin, le nomhre des divisions pretes au combat 
est passe de seize a vingt ou vingt-trois. La 
France pourrait maintenant fournir de quatre a 
six divisions, six etant le nombre le plus appro-
prie. Ces trente divisions constituent un prea-
lable minimum a toute application d'une strate-
gic avancee. 
Elles devraient etre equipees d'armes con-
ventionneHes, de maniere a pouvoir resister a 
une attaque russe menee avec des moyens con-
ventionnels. La penurie actuelle d'artillerie con-
ventionnelle est extremement serieuse. ll devrait 
etre possible de retirer toutes les armes nu-
cleaires tactiques et d'avoir, malgre tout, trente 
divisions pretes au combat. Cela signifie que les 
forces actuelles devront etre en mesure de mener 
les deux types de guerre, etant donne que !'Al-
liance ne peut se permettre d'avoir deux forces 
distinctes, l'une conventionnelle, l'autre nu-
cleaire. On estime, a Washington, que l'amelio-
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moment a higher priority than equipment with 
nuclear weapons. 
Not only has the choice between nuclear and 
conventional war to be left open, it is also of 
major political importance when dealing with 
the Russians for it to be possible for the West to 
hold a conventional attack with conventional 
weapons. 
With regard to the mobile force, the five 
battalions and their air-force complement should 
be additional to the thirty divisions. This multi-
lateral force should be capable of being quickly 
deployed in the fi~ld in th~ NA?-'<? .area with-
out leaving a gap m the thirty diVISions. 
6. Polaris submarines 
As a result of the NATO conference in Athens 
in May 1962 and previous United States offers, 
five Polaris submarines have been earmarkPd 
by the United States for SACLANT. They ~ill 
be operated in the same manner as the Umted 
States Sixth Fleet which is earmarked ior 
assignment to SACEUR. Although the military 
situation is not greatly changed by this alloca-
tion, the political implications in peace and war 
will need to be worked out. 
7. Future naval warfare 
In American naval circles it is not thought 
probable that future navies will consist only oi 
nuclear-powered aircraft-carriers and nuclear-
powered missile-carrying submarines. These 
units will of course be the main units of the 
heavy task forces in attacking the enemy. These 
heavy forces, however, will need many other 
vessels. They will need conventional submarines; 
which are still being constructed in the United 
States. They need destroyers and anti-aircraft 
cruisers. Other naval tasks, such as mine-
sweeping and convoying merchant shipping, will 
also remain. 
8. Space policy and plans 
The national Aeronautics and Space Admin. 
istration (NASA) is planning to demonstrate 
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through its international programmes the peace-
ful purposes of space research. and explora~i?n 
by the United States, to provide opportumt1es 
for the participation of scientists of other coun-· 
tries and to provide assistance for the launching 
and operation of space vehicles. 
(a) United States-USSR space co-operation 
It is American policy to open up specific 
areas for co-operation between the United States 
and Russia wherever the Soviets are ready to do 
so and to make constructive contributions. The 
arrangements must be reciprocal and must be 
compatible with the conduct and schedule of the 
United States space programme. The same 
yardsticks apply here as in other co-operative 
arrangements, including the requirement that 
the projects be conducted openly and that the 
results be available to the world scientific com-
munity. 
The United States Government is approach-
ing this co-operation through technical discus-
sions on a step-by-step basis, recognising that 
there may be certain fields of space activities in 
which co-operation is not likely. So far, the 
negotiators have agreed on the technical means 
of limited co-operation in meteorology, geo-
magnetic surveying and communications satel-
lite experiments. Their agreement now awaits 
confirmation at government level. 
Although Russia has a greater land mass 
than any other country, it still needs tracking 
stations to make full use of its experiments. In 
their famous V en us probe, the Russians missed 
tracking stations in other countries very much. 
Although Khrushchev said at first that he 
wanted co-operation with other nations, he is 
now holding back again. Up to now, the Rus-
sians have one small station in Indonesia and 
want one in Australia. 
The possible co-operation between the 
United States and Russia in this field will not 
be allowed to interfere with the achievements 
of the common objectives of the United States 
and its allies in the field of defence and in the 
pursuit of freedom. 
ration de l'equipement en armes conventionnelles 
doit avoir, a l'heure actuelle, la priorite sur 
l'equipement en armes nucleaires. 
Non seulement le choix entre la guerre nu-
cleaire et la guerre conventionnelle doit rester 
possible, mais il est egalement extremement im-
portant, du point de vue politique, que l'Occi-
dent puisse enrayer au moyen d'armes conven-
tionnelles, une attaque conventionnelle lancee 
par les Russes. 
En ce qui concerne la force mobile, les cinq 
bataillons ainsi que les forces aeriennes corres-
pondantes devraient venir s'ajouter aux trente 
divisions. Cette force multilaterale devrait pou-
voir etre deployee rapidement dans la zone 
O.'l'.A.N. sans laisser de breche dans les trente 
divisions. 
6. Les sous-marins Polaris 
Comme suite a la Conference de l'O.T.A.N. 
qui s'est tenue a Athenes en mai 1962 et aux 
offres americaines precedentes, cinq sous-marins 
Polaris ont ete reserves pour affectation au 
SACLANT par les Etats-Unis. Leur utilisation 
sera soumise aux memes regles que la Sixieme 
flotte americaine qui est reservee pour affecta-
tion au SACEUR. Bien que cette allocation n'ait 
pas modifie sensiblement la situation militaire, 
il conviendra d'en etudier 1es implications poli-
tiques en temps de paix comme en temps de 
guerre. 
7. La guerre navale de l'avenir 
Dans la marine americaine, on estime peu 
probable que les flottes de l'avenir ne se com-
posent que de porte-avions et de sous-marins 
porte-engins a propulsion nucleaire. Ces unites 
constitueront naturellement les elements essen-
tiels des puissantes task forces qui attaqueront 
l'ennemi. Ces forces, toutefois, auront besoin de 
nombreuses autres unites: de sous-marins con-
ventionnels (que les Etats-Unis construisent en-
core a 1 'heure actuelle)' de torpilleurs et de croi-
seurs antiaeriens. Les autres taches navales telles 
que le dragage des mines et l'escorte des navires 
marchands subsisteront egalement. 
8. La politique et les plans en matiere spatiale 
L'Agence americaine de l'aeronautique et 
de l'espace (N.A.S.A.) se propose de demontrer, 
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par l'intermediaire de ses programmes interna-
tionaux, les intentions pacifiques de !'exploration 
et de la recherche spatiale entreprises par les 
Etats-Unis, de fournir aux chercheurs des autres 
pays la possibilite d'y participer, et de repondre 
aux exigences du lancement et du fonctionne-
ment des vehicules et des engins spatiaux. 
(a) Cooperation spatlale Etats· Unis JU.R.S.S. 
Les Etats-Unis ont pour politique d'ouvrir 
des domaines particuliers a la cooperation ame-
ricano-sovietique, partout ou les Soviets sont dis-
poses a les suivre, et a apporter une contribution 
positive. Les arrangements doivent etre recipro-
ques et compatibles tant avec la realisation 
qu'avec le calendrier du programme spatial 
americain. Ils doivent satisfaire aux memes cri-
teres que les autres arrangements de coopera-
tion, y compris la necessite de mettre ouverte-
ment en reuvre les projets sur lesquels ils por-
tent, et de tenir a la disposition de la commu-
naute scientifique du monde entier les resultats 
obtenus. 
Le gouvernement americain aborde cette co-
operation par des discussions techniques secteur 
par secteur, reconnaissant qu'il peut exister cer-
tains domaines de l'activite spatiale dans lesquels 
une cooperation est peu vraisemblable. Jusqu'ici, 
les negociateurs se sont mis d'accord sur les 
moyens techniques d'une cooperation limitee 
dans le domaine de la meteorologic, de !'etude 
du magnetisme terrestre et des experiences en 
matiere de satellites de telecommunications. Cet 
accord n'attend plus qu'une ratification au ni-
veau gouvernemental. 
Bien que les Russes aient a leur disposition 
une superficie plus vaste que tout autre pays, 
ils ont cependant besoin de stations de poursuite 
pour exploiter au maximum leurs experiences. 
Lors du lancement de leur fameuse fusee vers 
Venus, !'existence de ce genre de stations dans 
d'autres pays leur a fait particulierement defaut. 
Bien que M. Khrouchtchev ait commence par 
affirmer qu'il desirait cooperer avec les autres 
nations, il semble etre revenu sur ses declara-
tions. Jusqu'ici, les Russes ont installe une petite 
station en Indonesie, et ils desirent en installer 
une en Australie. 
La cooperation entre les Etats-Unis et 1~-t 
Russie en ce domaine ne viendra en aucun cas 
mettre obstacle a la realisation des objectifs 
communs que se sont fixes les Etats-Unis et 
leurs allies dans le domaine de la defense et de 
la sauvegarde de la liberte. 
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(b) Co-operation through the United Nations 
The role of the United Nations is (a) to be 
the chief means of achieving international re-
organisation of certain basic legal principles 
which should apply to the exploration and use 
of outer space, and (b) to stimulate the exchange 
of information and opportunities for co-opera-
tion in space and space-related activities among 
the member countries. 
(c) United States-European bilateral co-operation 
A large measure of bilateral co-operation 
already exists or is envisaged, e.g. : 
( i) research experiments involving sound-
ing rockets or satellites undertaken by 
the United States with the United 
Kingdom, France, Italy, Sweden, etc.; 
(ii) communications satellite experiments 
with the United Kingdom, France, 
Italy and Germany; 
(iii) exchange of data from meteorological 
satellites with all countries. 
The following criteria apply to such bilat-
eral arrangements: 
(i) projects must be of mutual interest; 
(ii) they must have genuine scientific 
value; 
(iii) they must be conducted openly and 
the results must be available to the 
world-wide scientific community; 
(iv) expenses must be shared. 
(d) United States-European spacec o-operation • 
multilateral arrangements 
The United States encourages the develop-
ment of a multilateral European space effort in 
the interests of the creation of a truly European 
capability and in view of the large expenditures 
involved and the need to avoid redundancy. The 
United States hopes to evolve from bilateral to 
multilateral arrangements. The same criteria 
will apply (see above). 
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The United States is prepared to co-operate 
with this effort from the outset, but does not 
desire to pre-empt the European effort. For 
example, it is prepared to assist ESRO in its 
early satellite experiments, but encourages the 
Europeans to proceed independently as soon as 
they are able. There must be co-ordination of 
mutual scientific effort. 
In space research the United States is 
prepared to work as closely as the Europeans 
desire. Separate efforts will not be redundant; 
rather they will increase the overall western 
capability. 
Practical applications (e.g. communications 
satellites and meteorological satellites) are in-
herently international in character. The means 
for co-operation in meteorology already exist and 
are in use through the WMO and national ser-
vices. Methods of co-operating in the communica-
tions field are yet to be worked out. 
In the development of launching vehicles, 
the United States is prepared to make certain 
United States vehicles availahle in co-oneration 
programmes or for sale. The British might share 
with ELDO that relevant United States tPch-
nology which is alreadv incorporated in Blue 
Streak. Beyond this, United States assistance 
will have to be worked out on a case-by-case 
basis within the limits of its policy not to 
contribute to a proliferation of missile delivery 
capability. 
The choice of the preferred form of Euro-
pean space organisation is obviously up to the 
Europeans themselves. 
In its activities with the European coun-
tries, NASA is hampered by the fact that the 
rockets are part of the military technology. The 
discussions with the Secretary-General of ESRO 
will come to an end in October, when an agree-
ment will probably be concluded. With ELDO 
the negotiations have not yet started. 
The first generation of European launchers 
is not, however, advanced enough to be of 
interest to the United States. If the third 8tage 
of this European launcher is of advanced design, 
then co-operation will be possible. The United 
States will not provide technical knowledge in 
a one-way exchange. It needs information in 
return. 
(b) Cooperation dans le cadre des Nations Unies 
Les Nations Unies constituent la principale 
organisation permettant d'adapter a !'echelon 
international certains prineipes juridiques de 
base qui devraient s'appliquer a !'exploration et 
a }'utilisation de l'espace extra-atmospheriquc; 
elles ont egalement pour rOle de stimuler 
l'echange d'informations et de faire naitre, entre 
les divers pays membres, des possibilites de coope-
ration dans le domaine des activites spatiales et 
des activites connexes. 
(c) Cooperation spatiale EtafB· Unis /Europe : 
accords bilateraax 
Une cooperation bilaterale existe ou se pre-
pare deja dans une large mesure: 
(i) recherches au moyen de fusees-sondes 
et de satellites entreprises par les 
Etats-Unis en collaboration avec le 
Royaume-Uni, la France, l'Italie, la 
Suede, etc. ; 
(ii) experiences a l'aide de 
telecommunications en 
avec le Royaume-Uni, 
l'Italie et l'Allemagne ; 
satellites de 
cooperation 
la France, 
(iii) echanges de donnees en provenance de 
satellites meteorologiques avec tous les 
pays. 
Les criteres suivants s'appliquent aux ac-
cords bilateraux de ce genre : 
(i) les projets doivent interesser les deux 
parties; 
(ii) ils doivent avoir une valeur scienti-
fique reelle ; 
(iii) ils doivent etre mis ouvertement en 
reuvre et les resultats doivent etre 
tenus a. la disposition de la commu-
naute scientifique du monde entier ; 
(iv) les frais doivent etre partages. 
(d) Cooperation spatiale EtafB· Unis /Europe : 
accords multilateraax 
Les Etats-Unis encouragent les initiatives 
europeennes dans le domaine spatial sur une base 
multilaterale en Yue de la creation d'un potentiel 
purement europeen, et en raison des enormes 
depenses qu'elles impliquent et de la necessite 
d'eviter les doubles emplois. Les Etats-Unis es-
perent passer d'accords du type bilateral a des 
accords multilateraux auxquels s'appliqueront 
les memes cri teres (voir ci-dessus). 
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Les Etats-Unis sont disposes a cooperer 
d'emblee a ces initiatives europeennes, mais ils 
ne desirent faire valoir aucun droit de pre-
emption. Ils sont disposes, par exemple, a aider 
le C.E.R.S. dans ses premiers lancements de 
satellites, mais ils encouragent les Europeens a 
poursuivre leurs experiences par eux-memes des 
qu'ils seront en mesure de le faire. Les efforts 
scientifiques communs devraient etre coordonnes. 
En matiere de recherche spatiale, les Etats-
Unis sont disposes a travailler en collaboration 
aussi etroite que le desireront les Europeens. 
Les efforts independants ne feront pas double 
emploi : ils accroitront, au contraire, le potentiel 
d'ensemble de l'Occident. 
Les applications pratiques, c'est-a-dire les 
satellites de telecommunications et les satellites 
meteorologiques, revetent par definition un carac-
tere international. Les moyens de cooperation en 
matiere de meteorologic existent deja et sont mis 
en reuvre par l'intermediaire de l'O.M.M. et des 
services nationaux. En matiere de telecommuni-
cations, ces moyens restent a definir. 
Pour la mise au point des vehicules de !an-
cement, les Etats-Unis sont disposes a affecter a 
des programmes communs ou a mettre en vente 
certains vehicules americains. Les Britanniques 
pourraient faire beneficier le C.E.C.L.E.S. de la 
technologie americaine deja utilisee pour l'engin 
Blue Streak. Pour le reste, l'aide americaine 
devra etre definie au fur et a mesure que la 
question se posera, dans les limites de la politique 
de non-contribution a la proliferation des poten. 
tiels de lancement d'engins. 
Le choix de la forme que devra revetir !'or-
ganisation spatiale europeenne revient evidem-
ment aux Europeens eux-memes. 
Dans sa collaboration avec les pays euro-
peens, la N.A.S.A. est handicapee par le fait que 
les fusees appartiennent au domaine de la tech-
nologie militaire. Les conversations avec le Secre-
taire general dru C.E.R.S. prendront fin en oc-
tobre, et un accord sera alors probablement 
conclu. Les negociations avec le C.E.C.L.E.S. 
n'ont pas encore commence. 
La premiere generation des vehicules de 
lancement europeens n'est pas d'une valeur suffi-
sante pour interesser les Etats-Unis. Si le troi-
sieme etage du vehicule europeen est de concep-
tion nouvelle, la cooperation sera alors possible. 
Les Etats-Unis ne desirent pas communiquer de 
connaissances techniques sur une base de non-
reciprocite. Ils ont besoin de renseignements en 
echange. 
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(e) United States eo-operation with other countries 
The participation of other countries in the 
United States programme has up to now led to 
many tracking and data stations being con-
structed abroad, owned either by NASA or hy 
the countries concerned. The United Kingdom 
and France have already built their own tracking 
stations, which have been a great help in the 
Telstar experiments. 
There are also already many stations for 
weather satellites all round the globe. 
In India, a United Nations satellite launch-
ing range is to be constructed. 
For the meteorological system, other track-
ing stations are being set up. It is not correct 
to talk in this connection of "weather control". 
NASA is only in the stage of observation and 
does not even know how to explain certain data. 
The Russians may use ships as trackinoo 
stations, but experiments have proved that ship'; 
are much too unstable to give exact data. It is 
impossible to keep them exactly in the same 
place, which is necessary to make exact observa-
tions. NASA prefers to have a station in Zanzi-
bar, for instance, to having it on a ship off the 
coast. 
(f) Personnel 
The NASA space organisation has a staff 
of 20,?00, of which the greater part is civilian. 
Recruitment does not present many problems. 
Many young engineers get in touch with NASA 
programmes when they are still at the universitv 
because several NASA programmes are work;d 
out in regional groups of universities and in-
~ustries. NASA tries to stimulate the co-opera-
tiOn between universities and industries in 
several regions. _Plans are now being developed 
to ens~re effective measures to achieve this co-
operatiOn. 
NASA is not enticing European students 
and scientists to stay in the United States after 
they have made a study tour in the NASA 
laboratories. A foreign national can only stay 
with NASA if he wishes to become a citizen ~f 
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the United States. The NASA authorities are 
very cautious, since recruitment of European 
student scientists will have very bad effects in 
the long run on co-operation between the United 
States and other countries. Nevertheless, many 
European scientists remain in the United States 
in the employment of industrial concerns. There 
is not really much NASA can do about this. 
(g) Financing 
Before 1958, the space programmes were 
financed from the military budgets. There are 
no exact figures for the period before 1958. 
Since 1958, the NASA budgets are roughly as 
follows: 
in 1958 0 •• 0. 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0. $ 350 million 
in 1959 ••• 0. 0 0 0. 0 •••••••• $ 500 million 
in 1960 • 0 0 0 •• 0 ••••••• 0 0 •• $1,000 million 
in 1961 0. 0 •• 0 0 ••• 0 0 ••••• 0 $1,600 million 
in 1962 • 0 ••••••••••• 0. 0. 0 $3,700 million 
It should be borne in mind that the vehicles 
and boosters are developed from the military 
programmes and are entirely paid for out of the 
military budgets. 
The Saturn boosters for the "man on the 
moon" project will be borne on the NASA 
budget. 
Since 1958, NASA space expenditure has 
been very much greater than the expenditure 
out of the military budgets allotted for space. 
This military expenditure is about 2,000 million 
dollars for 1962. 
90% of the NASA funds go back to the 
industries, which employ about 1 million workers 
on the space programmes. NASA's task is the 
monitoring of contracts with industry. The 
universities are getting about 2% to 3% of the 
NASA budget for research. About 7% of the 
budget goes on salaries and related expenditure. 
Industry uses about $800 million for the 
construction of facilities for research and devel-
opment. 
60% of the NASA budget is allotted to the 
moon mission. 
(e) Cooperation spatiale Etats· Unis fautres pays 
La participation d'autres pays au pro-
gramme americain a jusqu'a maintenant conduit 
a !'installation a l'etranger de nombreuses sta-
tions de poursuite et de centres de donnees qui 
sont la propriete, soit de la N.A.S.A., soit des 
pays interesses. Le Royaume-Uni et la France ont 
deja construit leurs propres stations de poursuite 
qui ont ete d'un grand secours dans les expe-
riences Telstar. 
Il existe egalement dans le monde entier de 
nombreuses stations pour satellites meteorolo-
giques. 
En Inde, une base de lancement de satellites 
des Nations Unies va etre construite. 
Dans le cadre des recherches meteorologi-
ques, d'autres stations de poursuite sont en cours 
d'installation. A cet egard, i1 est inexact de 
parler de « controle du temps». La N.A.S.A. 
n'en est qu'au stade de !'observation et ne sait 
meme pas comment expliquer certaines donnees. 
Les Russes utilisent peut-etre des navires 
comme stations de poursuite, mais !'experience 
a montre que les navires sont beaucoup trop 
instables pour fournir des donnees exactes. Il est 
impossible de les maintenir exactement en un 
lieu donne, ce qui est necessaire pour !'exactitude 
des observations. La N.A.S.A. prefere avoir une 
station a Zanzibar, par exemple, plutot qu'un 
navire-station au large de la cote. 
(() Personnel 
Le personnel de la N.A.S.A. s'eleve a une 
vingtaine de milliers d'hommes dont la pins 
grande partie sont des civils. Le recrutement ne 
pose que peu de problemes. Nombreux sont Ies 
jeunes ingenieurs qui s'initient deja aux pro-
grammes de la KA.S.A. pendant leur sejour a 
l'universite, etant donne que plusieurs de ces 
programmes sont elabores par des groupes regio-
naux d'universites et d'industries. La N.A.S.A. 
tente, dans plusieurs regions, de stimuler la 
cooperation entre les universites et les industries. 
Des plans sont actuellement mis au point, qui 
permettront de prendre des mesures efficaces 
pour realiser cette cooperation. 
La N.A.S.A. n'incite pas les etudiants et les 
chercheurs europeens a rester aux Etats-Unis 
quand ils ont termine leur stage dans ses labo-
ratoires. Un ressortissant etranger ne peut rester 
a la N.A.S.A. que s'il souhaite devenir citoyen 
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americain. Les autorites de la N.A.S.A. sont 
extremement prudentes, etant donne que le recru-
tement de jeunes chercheurs europeens aura, a la 
longue, de tres mauvais effets sur la collabora-
tion entre les Etats-Unis et les autres pays. 
Quoi qu'il en soit, de nombreux chercheurs euro-
peens restent aux Etats-Unis au service d'entre-
prises industrielles. A cela, la N.A.S.A. ne peut 
veritablement s'opposer. 
(g) Financen1ent 
A vant 1958, les credits destines aux pro-
grammes spatiaux etaient extraits des budgets 
militaires. Il n'existe pas de chiffres exacts pour 
la periode precedant 1958. Depuis cette date, lcs 
budgets de la N.A.S.A. ont ete, en gros, les sui-
vants: 
en 1958 •••••••• 0 ••••••• 0. $ 350.000.000 
en 1959 • •••••• 0 0 ••• 0 0 •••• $ 500.000.000 
en 1960 • 0 ••••••• 0 •••••••• $1.000.000.000 
en 1961 ••• 0 ••••• 0 •••••••• $1.600.000.000 
en 1962 •• 0 ••••••••••••••• $3.700.000.000 
II convient de tenir compte du fait que les 
vehicules et les propulseurs sont mis au point 
dans le cadre des programmes militaires et que 
les credits necessaires proviennent des budgets 
militaires. 
Les credits affectes aux propulseurs Saturn, 
destines au projet d'envoi d'un homme dans la 
lune, proviendront du budget de la N.A.S.A. 
Depuis 1958, les credits affectes par la 
N.A.S.A. au domaine spatial sont de beaucoup 
superieurs a ceux qui lui sont affectes dans le 
cadre des budgets militaires. Ces credits mili-
taires s'elevent, pour 1962, a 2 milliards de dol-
lars environ. 
90 % des fonds de la N.A.S.A. retournent 
aux industries qui emploient environ un million 
d'ouvriers pour les programmes spatiaux. I1a 
N.A.S.A. a pour tache de controler les contrats 
passes avec l'industrie. Les universitas rec;oivent 
de 2 a 3 % du budget de la N.A.S.A. pour leurs 
recherches. En viron 7 % de ce budget est affecte 
aux salaires et aux depenses connexes. 
L'industrie utilise environ 800 millions de 
dollars pour la construction d'installations des-
tinees a la recherche et a la mise au point. 
60% du budget de la N.A.S.A. sont affectes 
aux projets lunaires. 
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(h) Civilian applications 
Civilian benefits deriving from space devel-
opment are twofold: direct benefits from the 
weather satellites, navigation satellites, com-
munication satellites and geomagnetic surveying, 
and the indirect applications, which are more 
difficult to identify, as many civilian applica-
tions have their roots in different types of 
developments. 
(i) Cape Canaveral 
The Sub-Committee visited Cape Canaveral 
in Florida. This missile test centre operates and 
maintains the largest missile-testing ground in 
the world, and the 10,000 miles Atlantic missile 
range. Although operated by the air force, the 
centre and its range is used by other branches 
of the armed forces and governmental agencies 
engaged in long-range missile testing and space 
operations. The centre employs 23,000 men and 
operates a capital plant worth $1,000 million. 
In 1961, more than $200 million were fired down 
the 10,000 mile Atlantic missile range. Ever 
since 1950 when the world war II V-2 rocket was 
launched, the missile launchings have become 
more and more frequent. 
The construction of the down-range missile 
tracking stations began early in 1951. By 1957, 
agreements were concluded with Britain, the 
Dominican Republic and Brazil to establish all 
of today's major tracking stations. 
The primary purpose of flight testing at the 
centre is to record the performance of missiles 
under the most exacting conditions. When a 
missile can perform according to specification, 
it leaves the test centre. 
9. Disarmament and arms control 
The ultimate objective of the present Ad-
ministration is to prevent the nuclear arms race 
from mushrooming out of control and to take 
the first steps towards general and complete 
disarmament, by concluding a test ban agree-
ment with the Soviet Union. To further this 
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aim the President, on 26th September 1961, 
signed a law (''Arms Control and Disarmament 
Act", Public Law 87-297) establishing the 
United States Arms Control and Disarmament 
Agency (ACDA) to take over and augment the 
activities of the former Disarmament Adminis-
tration in the State Department. 
In enacting this legislation, Congress recog-
nises that the formulation of the United States 
arms control and disarmament policy in a man-
ner to promote the national security can best 
be accomplished by a central organisation char-
ged by statute with primary responsibility in 
this field. 
The Agency will provide the essential 
scientific, economic, political, military, psycholo-
gical and technological information upon which 
realistic arms control and disarmament policy 
must be based. 
The legislation describes the Arms Control 
and Disarmament Agency's primary functions 
as follows: 
(i) conduct, support and co-ordination of 
research for arms control and dis-
armament policy formulation; 
(ii) preparation for and management of 
United States participation in inter-
national negotiations in the arms con-
trol and disarmament field; 
(iii) dissemination and co-ordination of 
public information concerning arm.o:; 
control and disarmament; and 
(iv) preparation for, operation of, or, as 
appropriate, direction of United Sta-
tes participation in such control sys. 
terns as may become part of United 
States arms control and disarmament 
activities. 
The staff will consist primarily of specialists, 
familiar with foreign policy, the structure of 
international organisations, weapons and weap-
ons detection technology, military strategy, as 
well as the scientific, political and economic 
ruwects of disarmament. 
(h) Applications civiles 
Les avantages que retire le domaine civil 
des progres effeetues en matiere spatiale sont 
doubles : avantages directs obtenus par les satel-
lites meteorologiques, les satellites de navigation, 
les satellites de telecommunications, et par l'etude 
du champ magnetique terrestre ; applications in-
directes, qui sont plus difficiles a definir etant 
donne que de nombreuses applications civiles 
ont pour origine des progres de nature diffe-
rente. 
(i) Cap Canaveral 
En Floride, la Sous-commission a visi.te Cap 
Canaveral. Ce centre d'essais d'engins possede le 
plus vaste terrain d'essais d'engins du monde 
entier, ainsi qu'un champ de tir de 16.000 km au 
dessus de l'Atlantique. Bien qu'ils fonctionnent 
sous la direction de l'armee de l'air, le centre et 
son champ de tir sont utilises egalement par les 
autres armes et par les organismes gouvernemen-
taux qui s'interessent aux essais d'engins a lon-
gue portee et aux experiences spatiales. Le centre 
emploie 23.000 hommes et utilise des installations 
d'une valeur d'un miHiard de dollars. En 1961, 
des engins d'une valeur totale de plus de 200 
millions de dollars ont ete lances au-dessus du 
champ de tir atlantique. Depuis 1950, annee ou 
a ete lancee la fusee V2 datant de la seconde 
guerre mondiale, les lancements d'engins sont 
devenus de plus en plus frequents. 
La construction de stations de poursuite le 
long du champ de tir a commence au debut de 
1951. En 1957, des accords etaient deja conclus 
avec la Grande-Bretagne, la Republique Domini-
caine et le Bresil pour Pinstallation des princi-
pales stations de poursuite existant actuellement. 
Les essais en vol qui se pratiquent au centre 
ont essentiellement pour but d'enregistrer les 
performances fournies par les engins dans lcs 
conditions les plus difficiles. Lorsque ces per-
formances correspondent aux previsions, l'engin 
peut quitter le centre d'essais. 
9. Le desarmement et le contr6le 
des armements 
L'administration americaine actuelle s'est 
donne pour but final d'empecher que la course 
aux armements nucleaires n'echappe a tout con-
trole, et de prendre les premieres mesures dans le 
sens d'un desarmement general et complet en 
concluant, avec les Soviets, un accord sur l'inter-
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diction des essais. Pour atteindre cet objectif, le 
President a ratifie, le 26 septembre 1961, une loi 
( « Loi sur le desarmement et le controle des arme-
ments », Public Law 87 -297) portant creation 
de l'Agenee americaine de desarmement et de 
controle des armements (A.C.D.A.) pour prendre 
la releve et elargir le champ d'action de l'an-
cienne administration du desarmement depen-
dant du Departement d'Etat. 
En votant cette loi, le Congres a reconnu 
que seule une organisation centrale assumant 
statutairement les responsabilites de base dans 
ce domaine pent formuler au mieux la politique 
americaine de desarmement et de controle des 
armements, de maniere a promouvoir la securite 
national e. 
L'Agence fournira les renseignements scien-
tifiques, economiques, politiques, militaires, 
psychologiques et technologiques essentiels sur 
lesquels doit se fonder toute politique realiste 
de desarmement et de controle des armements. 
Le texte de loi decrit comme suit les fonc-
tions essentielles de l'Agence de desarmement et 
de controle des armements : 
(i) direction, soutien et coordination de la 
recherche en vue de la formulation de 
la politique de desarmement et de con-
trole des armements ; 
(ii) preparation et direction de la partici-
pation americaine aux negociations in-
ternationales dans le domaine du des-
armement et du controle des arme-
ments; 
(iii) diffusion et coordination des informa-
tions destinees au public et portant sur 
le desarmement et le controle des ar-
mements; 
(iv) preparation, mise en amvre, ou le cas 
echeant, direction, de la participation 
des Etats-Unis aux systemes de con-
trole qui pourraient s'inscrire dans le 
cadre des activites americaines Clt 
matiere de desarmement et de controle 
des armements. 
Le personnel se composera essentiellement 
de specialistes au courant de la politique etran-
gere, de la structure des organisations interna-
tionales, de la technologie des armes et de leur 
detection, de la strategic militaire, ainsi que des 
aspects scientifiques, politiques et economiques 
du desarmement. 
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The exchange of views with the USSR has 
been useful in the sense that both sides are of 
the opinion that each nation's security may 
decrease even though its armed forces increase. 
Both sides recognise certain fundamental con-
cepts essential to any progress in comprehensive 
disarmament. Both sides have recorded their 
readiness to negotiate a total programme for 
general and complete disarmament without pre-
judice to such areas of agreement as can be 
reached and implemented even before a total 
programme is developed and agreed. 
Neither side really wants a nuclear war. 
Both countries have agreed to a restriction of 
nuclear weapons, vehicles and missiles. Both 
countries are convinced that the arms race will 
bring with it such a heavy financial burden in the 
near future that that part of the national bud-
get which has to be allocated for civil purposes 
will become too small to allow for economic 
advancement. Soviet Russia, as the poorer 
country of the two, will be the most handicapped 
in this sphere. Two of the most important prin-
ciples which the Soviet Union has accepted are 
the gradual development of UN bodies to keep 
the peace, and a control system to ensure that 
all parties are fulfilling the obligations they have 
undertaken. The Soviet Union refuses, however 
to agree to verification to ensure that not onl ~ 
agreed limitations and reductions take place b~t 
also that the armed forces and armaments 
retained do not exceed agreed levels at any stage. 
The negotiations take place on two levels. The 
basic principles are being explored informally 
with the Soviet Union on a bilateral basis; the 
other level is the 18-nation disarmament con-
ference in Geneva. 
The complexity of the subject matter is such 
that no quick results can be expected. This 
means that the Agency has at the same time to 
serve long-term aims of policy planning as well 
as the more immediate needs to be negotiated. 
The three projects for 1962 are: 
(i) the development of techniques for 
monitoring production of strategic 
delivery vehicles; 
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(ii) the development of statistical tech-
niques for use in expansion of arms 
control arrangements; 
(iii) a study of progessive zonal inspection. 
In 1963 the research work of the Agency 
will be concentrated on studies to ensure that the 
application of disarmament measures proposed 
by the United States remain consistent with 
national security interests; and further studies 
of the problem of verification of compliance with 
arms control and disarmament agreements. The 
third area concerns studies on the international 
and organisational aspects of disarmament. 
The Agency places great importance on its 
responsibility for public information on arms 
control and disarmament, and will make its 
study material public when it is feasible to do 
so. It considers it of great importance to inten-
sify public interest, which will in turn produce 
ideas and concepts useful to the Agency. 
10. Armaments production 
At the meeting of the NATO Council in 
Athens in May 1962, it became quite clear that 
on the twenty-three projects which the NATO 
Armaments Committee has been studying for the 
last two or three years, no progress at all has 
been made. Of these twenty-three projects, 
eighteen have been discussed quite extensively 
and in no case has a positive result emerged 
from the Armaments Committee. Several of the 
Ministers at the Athens meeting have taken a 
great interest and all have agreed that a change 
is now called for. A Working Group has been 
set up to study the reasons for this failure and 
submitted its report in September. 
One of the fundamental problems to be 
solved is the security problem; another is the 
lack of co-operation on the scientific level while 
the projects are still in the research stage. 
Another difficulty is the fact that the European 
scientists in industry have not been able to work 
together on a European basis. The result is that 
the American bloc holds such a preponderant 
position that co-operation in NATO on arma-
ments nearly always results in the United Sta-
Les echanges ·de vues qui ont eu lieu avec 
l'U.R.S.S. ont ete utiles, en ce sens que les deu..x 
parties ont exprime l'avis que la securite de 
chacune d'elles peut diminuer, bien que ses forces 
armees s'accroissent. Elles ont admis certains 
concepts fondamentaux, essentiels a tout progres 
dans le sens d'un desarmement general. L'une et 
l'autre ont pris acte de leur desir commun de 
negocier un programme d'ensemble pour un des-
armament general et complet, sans prejudice 
pour les accords partiels qui pourraient etre 
conclus et mis en amvre avant meme que ce pro-
gramme d'ensemble soit mis au point et adopte. 
Aucun des deux camps ne desire veritable-
ment une guerre nucleaire. Ils sont tombes d'ac-
cord sur une reduction des armes nucleaires, des 
vehicules et des engins. Ils sont convaincus que 
la course aux armements infligera, dans un 
proche avenir, une charge financiere telle que le 
pourcentage du budget national qui doit etre 
affecte au domaine civil deviendra trop faible 
pour permettre un progres economique quel-
conque. La Russie sovietique, moins riche que les 
Etats-Unis, sera la plus handicapee dans ce 
domaine. Deux des principes les plus importants 
que la Russie ait acceptes concernent le develop-
pement graduel des organismes de l'O.N.U. des-
tines au maintien de la paix et a l'etablissement 
d'un systeme de controle permettant de s'assurer 
que toutes les parties s'acquittent des obligations 
qu'elles ont contractees. L'Union Sovietique 
refuse, toutefois, tout controle tendant a verifier 
non seulement que les restrictions et les reduc-
tions convenues sont intervenues, mais que les 
armements et les forces armees residuels ne de-
passent pas, a un stade donne, les niveaux con-
venus. 
Les negociations se deroulent a deux ni-
veaux. Les principes de base sont examines offi-
cieusement, a l'heure actuelle, avoo l'Union 
Sovietique, sur une base bilaterale ; les autres 
negociations ont lieu a Geneve, dans le cadre de 
la conference des dix-huit nations sur le des-
armament. 
Le probleme est si complexe qu'il ne faut 
pas s'attendre a des resultats immediats. Cela 
signifie que 'l'Agence doit s'assigner, pour !'ela-
boration de sa politique, des objectifs a long 
terme sans perdre de vue les besoins immediats 
qui doivent faire l'objet des negociations. Les 
trois projets pour 1962 sont les suivants : 
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(i) mise au point de techniques de contrOle 
pour la production des vehicules de 
lancement strategiques ; 
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(ii) mise au point de techniques statis-
tiques destinees a !'extension des ac-
cords de controle des armements; 
(iii) etude de !'inspection par zones d'eten-
due croissante. 
En 1963, les travaux de recherche de 
l'Agence porteront sur les points suivants : 
premierement, sur· la garantie que !'application 
des mesures de desarmement proposees par les 
Etats-Unis reste conforme a l'interet de la secu-
rite nationale ; deuxiemement, sur la verification 
du respect des accords portant sur le desarme-
ment et le controle des armements ; troisieme-
ment, sur les aspects internationaux et les pro-
blemes d'organisation du desarmement. 
L'Agence attache une grande importance a 
la responsabilite qui lui incombe d'informer le 
public en matiere de desarmement et de controJe 
des armements, et elle diffusera, chaque fois que 
cela sera possible, la matiere de ses etudes. Elle 
estime qu'il est de la plus haute importance de 
stimuler l'interet du public, d'ou naltront des 
idees et des perspectives dont l'Agence pourra 
tirer parti. 
10. La production des armements 
Lors de la reunion du Conseil de l'O.T.A.N., 
a Athenes, en mai 1962, il apparut clairement 
qu'aucun progres n'a ete realise en ce qui con-
cerne les vingt-trois projets qu'etudie depuis 
deux ou trois ans le Comite des armements de 
l'O.T.A.N. Dix-huit de ces projets ont ete dis-
cutes d'une maniere approfondie, mais, pour 
aucun d'eux, le Comite des armements n'a enre-
gistre de resultats positifs. Certains des ministres 
qui ont pris part a la reunion d'Athenes out 
manifeste un grand interet, et ils ont tous con-
venu qu'un changement s'imposait maintenant. 
Un groupe de travail a ete cree pour etudier les 
raisons de cet echoo ; il a remis son rapport en 
septembre dernier. 
L'un des problemes fondamentaux a re-
soudre est celui de la securite ; un autre concerne 
1'absence de cooperation au niveau scientifique, 
lorsque les projets n'en sont encore qu'au stade 
de l'etude. Une autre difficulte reside dans le 
fait que les chercheurs europeens, dans l'indus-
trie, n'ont pu collaborer sur une base europeenne. 
H en est resulte que, le bloc americain detenant 
une position aussi preponderante, la cooperation 
en matiere d'armements dans le cadre de 
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tes becoming and remaining the main provider 
of weapons. 
In vital areas the United States will 
continue to manufacture and provide its own 
weapons, but in other fields which are not so 
vital to United States security it will certainly 
accept European equipment. 
Another difficulty with European manu-
facture of arms is that although a prototype is 
often very ingenious, European manufacturers 
are not able to manufacture in sufficiently large 
quantities and to maintain the quality of the 
prototype. The United States Defense Depart-
ment has many times found very good ideas in 
Europe without, however, the necessary direct 
progress in the engineering field. This is true 
of all the European countries and if they do not 
pool their efforts in certain vital matters in 
which they really can compete with the Ameri-
cans no real progress will be made. A European 
combine must be prepared to take the same risks 
as American industry. This means that they 
will have to concentrate their research on a 
certain piece of equipment or weapon system 
without being sure beforehand that it is ever 
going to be sold. Only large industrial combines 
find it possible to take such risks and to face 
the prospect of big losses. Another difficulty 
for standardisation is that in the research field 
the Ministries o.f Defence are not as a rule aware 
of research projects in industry. They are in 
general contacted after development has taken 
place. If co-operation in the research field can 
be achieved between the different European 
countries, it will also be easier to adjust produc-
tion in such a way that it can be undertaken in 
more than one country. 
United States policy of procurement of 
weapons in the near future wi1l be to take more 
advantage of European knowledge and effort if 
a European concentration of effort makes this 
possible. This attitude is largely stimulated by 
ever-progressing specialisation. 
The Working Group is to find ways of 
overcoming the fundamental difficulties, and to 
make recommendations to the Council of Minis-
ters when it meets in December 1962 in Paris. 
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11. Measures for public survival 
The Office of Civil Defense, formally 
established on 1st September 1961, is based on 
the Civil Defense Act 1950 and on Executive 
Orders 10,952 and 10,958. 
To obtain the largest number of shelters in 
the quickest time at the least cost, the new civil 
defence programme started with a nation-wide 
survey to look at suitable fallout shelters. This 
survey shows that there are approximately 60 
million habitable shelter spaces. The cost of this 
survey was $60 million. 
Of the $255 million available in the fiscal 
year 1962 for civil defence, $93 million is set 
aside for this survey and for marking those 
shelters found with distinctive signs. The protec-
tion sought in the shelter programme is only 
fallout protection; protection against blast and 
thermal effects is not part of the national shelter 
plan. 
The next step in the shelter programme will 
be to include plans for new shelter space in 
future building of schools, hospitals and other 
official buildings. For this shelter incentive 
programme next year $460 million are ear-
marked. The legislation for this programme will 
be laid before Congress during the next fiscal 
year. 
Private and community type shelters 
provide also 60 million spaces. 
The Office of Civil Defense hopes to provide 
fallout shelters for all Americans in a five-
year period. The total cost of this five-year 
fallout shelter programme is expected to be 
about $5 or $6,000 million, of which the Federal 
share is put at approximately $3,000 million. 
The Federal programme is considered a mini-
mum programme. Fallout protection is officially 
regarded as maximum kind of protection feasible 
on a nation-wide basis in case of nuclear attack. 
If a blast shelter programme is undertaken, it 
will cost $20,000-$4,000 million a year for five 
years. 
l'O.T.A.N. a presque toujours eu pour effet de 
consacrer les Etats-Unis dans leur fonction de 
principal fournisseur d'armements. 
Dans les secteurs vitaux, les Etats-Unis 
continueront a fabriquer et a fournir leurs 
propres armes, mais dans d'autres domaines 
moins vitaux pour la securite americaine, ils 
accepteront certainement des materiels euro-
peens. 
En ce qui concerne la fabrication d'arme-
ments, une autre difficulte reside dans le fait 
que, bien que !'Europe presente souvent des pro-
totypes tres ingenieux, elle n'est pas en mesure 
de les fabriquer en quantites suffisantes, ni de 
maintenir la qualite des prototypes. Le Departe-
ment de la defense americain a souvent trouve de 
tres bonnes idees en Europe, sans qu'elles s'ac-
compagnent toutefois des progres indispensables 
dans le domaine de la fabrication. Cette remar-
que s'applique a tous les pays europeens, et s'ils 
ne mettent pas en commun leurs efforts dans 
certains secteurs vitaux ou ils peuvent veritable-
ment concurrencer l'Amerique, aucun progres 
reel ne pourra etre realise. L'industrie euro-
peenne doit etre prete a prendre les memes ris-
ques que l'industrie americaine. Cela signifie 
qu'elle doit concentrer ses recherches sur un 
materiel ou un systeme d'armes donne sans etre 
jamais sure, au depart, de pouvoir le vendre. 
Seuls, de vastes groupements industriels peuvent 
se permettre de prendre de tels risques et d'en-
visager la perspective de lourdes pertes. Un 
autre obstacle, pour la standardisation, reside 
dans le fait qu'en matiere de recherche, les minis-
teres de la defense ignorent, en general, tout des 
projets en cours d'etude dans l'industrie. Ils sont 
generalement contactes une fois la mise au point 
terminee. Si la cooperation entre les divers pays 
d'Europe peut intervenir dans le domaine de la 
recherche, il sera plus facile de regler la produc-
tion de maniere ace qu'elle puisse etre entreprise 
dans plus d'un pays. 
Dans le proche avenir, les Etats-Unis auront 
pour politique, en matiere d'achat d'armements, 
de profiter davantage des connaissances et des 
efforts de !'Europe, si une concentration des 
efforts europeens rend la chose possible. Cette 
attitude est fortement encouragee par les progres 
continus de la specialisation. 
Lors de sa reunion en decembre 1962 a Paris, 
le groupe de travail doit rechercher les moyens 
de surmonter ces difficultes fondamentales et 
fera des recommandations au Conseil des l\Ii-
nistres. 
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11. Les mesures pour la survie des 
populations 
Le Bureau de la protection civile, officielle-
ment cree le 1 er septembre 1961, est regi par 1.a 
loi sur la protection civile de 1950 et par les 
circulaires d'application n° 10.952 et 10.958. 
Afin d'obtenir le plus grand nombre d'abris 
dans les plus courts delais aux moindres frais, 
le nouveau programme de protection civile a 
comporte, au premier stade, un recensement, a 
l'echelle nationale, des abris susceptibles de four-
nir une protection suffisante contre les retombees 
radioactives. Ce recensement, qui a coute 60 mil-
lions de dollars, a demontre qu'il existe environ 
60 millions de places d'abris habitables. 
Des 225 millions de dollars affectes pour 
l'exercice financier 1962 a la protection civile, 
93 millions ont ete reserves pour proceder a ce 
recensement et pour marquer de signes distinc-
tifs les abris ainsi decouverts. La protection re-
cherchee par le programme d'abris ne concerne 
que les retombees radioactives ; la protection 
contre les effets de souffle et les effets thermi-
ques n'est pas envisagee dans le plan national 
d'abris. 
La prochaine etape du programme consistera 
a incorporer des abris aux futures constructions : 
ecoles, hOpitaux et autres batiments officiels. 
Dans le prochain budget, 460 millions de dollars 
sont reserves a ce programme de promotion de 
la construction des abris. Les textes Iegislatifs 
permettant de le mettre en ceuvre seront deposes 
devant le Congres au cours du prochain exercice 
financier. 
Les abris de type individuel et de type 
collectif fournissent egalement 60 millions de 
places. 
Le Bureau de la protection civile espere, au 
cours des cinq prochaines annees, fournir a tous 
les Americains des abris contre les retombees 
radioactives. Le prix de revient de ce pro-
gramme s'elevera a 5 ou 6 milliards de dollars, 
la contribution du gouvernement federal etant 
de 3 milliards de dollars environ. Le programme 
des autorites federales est considere comme un 
programme minimum. La protection contre les 
retombees radioactives est consideree officielle-
ment comme le maximum de protection realisable 
a l'echelle natioi;tale en cas d'attaque nucleaire. 
Si l'on doit lancer un programme de construction 
d'abris pour la protection contre les effets de 
souffle, il reviendra a 20 milliards de dollars, 
soit 4 milliards par an pendant cinq ans. 
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As the warning time for an atomic attack 
has very much decreased over the last few years, 
all evacuation plans now have a very much 
lower priority than in 1955. These plans are 
now practically dropped. 
For industries, there is a long-term dispersal 
programme; the steel industry has thus begun 
to move out of Pittsburgh. 
For the contents of museums and works of 
art, facilities arc being created to store them. 
The American programme is not regarded 
as indicating plans for a pre-emptive first strike 
against the Soviet Union, in view of the limited 
civilian protection sought, and the time scale of 
the programme (five years). 
The Office of Civil Defense has made ar-
rangements with NATO and with individual 
European countries for exchange of informa-
tion. In NATO, plans are being worked out to 
find a common basis for a civil defence pro-
gramme. 
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II. MEETINGS WITH MEMBERS 
OF CONGRESS 
The Sub-Committee had meetings with the 
following congressional committees 1 : 
(a) the Joint Committee on Atomic Energy; 
(b) the Committee on Foreign Affairs of 
the House of Representatives; 
(c) the Armed Services Committee and the 
Defense Sub-Committee of the Appro-
priations Committee of the House of 
Representatives; 
(d) the Science and Astronautics Commit-
tee of the House of Representatives; 
(e) the Foreign Relations Committee of the 
Senate; 
(f) the Aeronautical and Space Sciences 
Committee of the Senate; 
(g) the Armed Services Committee of the 
Senate. 
I. See Appendix for full programme of the visit. 
Comme le delai d'alerte en cas d'attaque nu-
cleaire a sensiblement diminue au cours des dcr-
nieres annees, tous les plans d'evacuation ne 
benericient plus a l 'heure actuelle de la priorite 
dont ils jouissaient en 1955. Ils sont maintenant 
pratiquement abandonnes. 
Dans le dornaine industriel, il existe un pro-
gramme de dissemination a longue echeance ; 
c'est ainsi que l'industrie siderurgique a com-
mence a quitter Pittsburgh. 
En ce qui concerne les musees et les reuvres 
d'art, des installations de stockage sont en cours 
de construction. 
Etant donne le degre limite de protection 
civile recherche et le calendrier d'application 
(cinq ans), le programme americain n'est pas 
considere comme traduisant !'existence de plans 
d'attaque preventive contre l'Union Sovietique. 
Le Bureau de la protection civile a conclu, 
avec l'O.T.A.N. et divers pays europeens, des 
accords pour l'echange d'informations. On e!a-
bore actuellement, dans le cadre de l'O.T.A.N., 
des plans permettant de definir les bases com-
munes d'un programme de protection civile. 
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II. REUNIONS AVES LES MEMBRES 
DU CONGRES 
La Sous-commission a tenu des reunions 
avec les commissions suivantes 1 : 
(a) la Commission commune de l'energie 
atomique; 
(b) la Commission des affaires etrangeres 
de la Chambre des Representants; 
(c) la Commission des forces armees et la 
Sous-commission de defense de la Com-
mission des credits budgetaires de la 
Chambre des Representants ; 
(d) la Commission des sciences et de l'astro-
nautique de la Chambre des Represen-
tants; 
(e) la Commission des relations avec l'etran-
ger du Senat ; 
(f) la Commission des sciences aeronauti-
ques et spatiales du Senat ; 
(g) la Commission des forces armees du 
Senat. 
1. Pour le programme complet de la visite, voir annexe. 
9th July 
10 a.m. 
10.30 a.m. 
12.30 p.m. 
2 p.m. 
lOth July 
9.30 a.m. 
10.30 a.m. 
11.45 a.m. 
12.10 p.m. 
1 p.m. 
2.35 p.m. 
3 p.m. 
4.30 p.m. 
11th July 
8.45 a.m. 
11 a.m. 
11.25 a.m. 
12.30 p.m. 
1 p.m.to 
5 p.m. 
APPENDIX 
Programme of the visit of the special Sub-Committee 
9th-20th July 1962 
Pentagon. Call on the Deputy Secretary of Defense, Roswell L. Gilpatric 
Briefing by Mr. Arthur W. Robinson, Jr., Assistant Director,DefenseResearchandEngineer-
ing (International Programs) 
Luncheon, host : Mr. Nitze 
Briefing and discussion with the Assistant Secretary of Defense (International Security 
Affairs), the Hon. Paul H. Nitze 
Meeting and discussions with General Adolf Heusinger, Chairman of the Military Committee 
in Permanent Session, the national permanent representatives and the members of the 
Standing Group 
Briefing on civil defence by Joseph Romm, Director of Plans and Programs, Office of Civil 
Defense 
Meetings and discussions with the Assistant Secretary of Defense (Civil Defense), the Hon. 
Steuart L. Pittman 
Meetings and discussions with Mr. Foy D. Kohler, Assistant Secretary of State for European 
Affairs 
Luncheon, host: Mr. U. Alexia Johnson, Deputy Under-Secretary of State, Political Affairs 
Meeting and discussions with Mr. Dean Rusk, Secretary of State 
Meeting and discussions with Mr. Edwin M. J. Krentzmann, Acting Science Adviser, and his 
deputy, Mr. R. F. Peckard, Department of State 
Meeting and discussions with Mr. Adrian S. Fisher, Deputy Director, US Arms Control and 
Disarmament Agency, Department of State 
Departure Andrews Air Force Base, Maryland, MATS Terminal 
Arrival Headquarters US Army Special Warfare Center, Fort Bragg, North Carolina 
Briefing on the organisation and course of instruction in the Special Warfare Canter by 
Brigadier General William P. Yarborough, Commander of the Center, and by Colonel Mills, 
Director of the Special Warfare Center 
Official luncheon 
Inspection of special forces training groups, Liberty Village, the first psychological warfare 
battalion, briefing and demonstrations 
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9 juillet 
10 h. 
10 h. 30 
12 h. 30 
14 h. 
10 juillet 
9 h. 30 
10 h. 30 
ll h. 45 
12 h. 10 
13 h. 
14 h. 35 
15 h. 
16 h. 30 
11 juillet 
8 h. 45 
ll h. 
ll h. 25 
12 h. 30 
13 h. a 
17 h. 
ANNEXE 
Programme de la visite de la Sous-commission speciale, 
9·20 juillet 1962 
Pentagone. Visite a M. Roswell L. Gilpatric, Secretaire adjoint a la Defense 
Expose de M. Arthur W. Robinson, Jr., Directeur adjoint de la section «Recherche et 
fabrication» de la defense (Programmes internationaux) 
Dejeuner o:lfert par M. Nitze 
Expose et discussion avec M. Paul Nitze, Secretaire adjoint a la defense (Questions de 
securite internationale) 
Rencontre et discussions avec le general Adolf Heusinger, president du Comite militaire 
en session permanente, les representants permanents nationaux et les membres du 
Groupe permanent 
Expose de M. Joseph Romm, Directeur des plans et des programmes du Bureau de la 
protection civile, sur la protection civile 
Rencontre et discussions avec M. Steuart L. Pittman, Secretaire adjoint a la deense 
(Protection civile) 
Rencontre et discussions avec M. Foy D. Kohler, Secretaire d'Etat adjoint pour les 
a:lfaires europeennes 
Dejeuner o:lfert par M. U. Alexia Johnson, Sous-secretaire d'Etat adjoint pour les a:lfaires 
politiques 
Rencontre et discussions avec M. Dean Rusk, Secretaire d'Etat 
Rencontre et discussions avec M. Edwin M. J. Krentzmann, Conseiller scientifique du 
Departement d'Etat, et son adjoint, M. R. F. Peckard 
Rencontre et discussions avec M. Adrian S. Fisher, Directeur adjoint de l'Agence de 
desarmement et de controle des armements du Departement d'Etat 
Depart de la base aerienne d'Andrews, Maryland, par appareil de transport militaire 
Arrivee au Q. G. du Centre de guerre speciale de l'armee americaine, a Fort Bragg, 
Caroline du Nord 
Expose sur !'organisation et le stage de formation du Centre de guerre speciale par le 
general de brigade William P. Yarborough, Commandant du centre, et par le colonel 
Mills, Directeur du Centre de guerre speciale 
Dejeuner officiel 
Inspection des groupes d'entrainement des forces speciales, de Liberty Village, du premier 
bataillon de guerre psychologique ; exposes et demonstrations 
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12th July 
8 a.m. 
11.15 a.m. 
12 noon 
12.15 p.m. 
1.25 p.m. 
2.30 p.m. 
5 p.m. 
7 p.m. 
13th July 
7.45 a.m. 
10.35 a.m. 
10.45 a.m. 
12 noon 
1 p.m. 
1.30 p.m. 
2 p.m. 
2.25 p.m. 
3 p.m. 
3.10 p.m. 
4 p.m. 
7 p.m. 
15th July 
16th July 
9.45 a.m. 
3 p.m. 
APPENDIX 
Departure Special Warfare Center 
Arrival US Naval Air Center, Norfolk, Virginia 
Meeting with Vice-Admiral Sir Charles Evans, RN, Deputy Supreme Allied Commander 
Atlantic 
Luncheon in SACLANT Flag Mess, host: Sir Charles Evans 
Discussions with Admiral Robert L. Dennison, Supreme Allied Commander Atlantic, Vice-
Admiral Sir Charles Evans and Vice-Admiral H. T. Deutermann 
Briefing on the US naval amphibious force and amphibious assault evaluation demonstration 
Arrival at quarters 
Informal dinner at Missouri House, host: Admiral Robert L. Dennison 
Departure from US Naval Station, Norfolk 
Arrival Patrick Air Force Base, Florida 
General orientation briefing on organisation and mission of Air Force Missile Test Center 
and Atlantic Missile Range by the Commander, Major General Davis, and members of 
his staff 
Luncheon, host: Major General Davis 
Departure for Cape Canaveral Central Control Station 
Briefing at the Central Control Station by Major Flint 
Arrival at the Saturn launching station. Briefing by Mr. Ed. Johnson 
Arrival Titan launching station, Complex 12, blockhouse briefing by Captain Steelman 
Drive by Centaur, Mace Hard Site, Minuteman, Blue Scout 
Arrival Complex 30, briefing on Pershing missile by Captain Walker 
Departure Cape Canaveral to Patrick Air Force Base, Cocoa Beach 
Cocktails and dinner, host: Major General Davis 
Return to Washington 
Arrival NASA building. Meeting and discussions with Dr. Hugh Dryden, Deputy Admi-
nistrator, and with Mr. Arnold Frutkin, Director of Office of International Programs, NASA 
Meeting with Joint Committee on Atomic Energy in the Capitol. There were present: 
MM. Chet Holifield, Chairman of the Committee, Representative from California, John 0. 
Pastore, Senator from Rhode Island, Wayne N. Aspinall, Representative from Colorado, 
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12 juillet 
8 h. 
11 h. 15 
12 h. 
12 h. 15 
13 h. 25 
14 h. 30 
17 h. 
19 h. 
13 juiUet 
7 h. 45 
10 h. 35 
10 h. 45 
12 h. 
13 h. 
13 h. 30 
14 h 
14 h. 25 
15 h. 
15 h. 10 
16 h. 
19 h. 
15 jaiUet 
16 jaiUet 
9 h. 45 
15 h. 
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Depart du Centre de guerre speciale 
Arrivee au Centre aerien de la marine americaine, a Norfolk, Virginie 
Rencontre avec le vice-amiral Sir Charles Evans de la marine britannique, Commandant 
supreme ad joint des forces alliees de I' Atlantique 
Dejeuner offert par Sir Charles Evans au SACLANT Flag Mess 
Discussions avec l'amiral Robert L. Dennison, Commandant supreme des forces alliees 
de l'Atlantique, le vice-amiral Sir Charles Evans et le vice-amiral H. T. Deutermann 
Expose sur la force navale amphibie americaine et demonstration d'attaque amphibie 
Arrivee au lieu d'hebergement 
Diner de caractere non officiel offert par l'amiral Robert L. Dennison a Missouri House 
Depart de la base de la marine americaine de Norfolk 
Arrivee a la base de l'armee de l'air de Patrick, en Floride 
Expose d'ordre general sur !'organisation et la mission du Centre d'essais d'engins de 
l'armee de l'air et du champ de tir de l'Atlantique, par le general de division Davis et 
ses collaborateurs 
Dejeuner offert par le general de division Davis 
Depart pour la station centrale de contr6le de Cap Canaveral 
Expose du commandant Flint a la station centrale de controle 
Arrivee a la base de lancement des engins Saturn. Expose de M. Ed. Johnson 
Arrivee a la base de lancement des engins Titan, Complex 12 ; expose fait dans un 
blockhaus par le capitaine Steelman 
Tour en voiture des rampes de lancement des engins Centaur, Minuteman et Blue Scout, 
et de la rampe protegee de I' engin Mace 
Arrivee au Complex 30; expose sur l'engin Pershing par le capitaine Walker 
Depart de Cap Canaveral pour la base aerienne de Patrick, Cocoa Beach 
Cocktail et diner offerts par le general de division Davis 
Retour a Washington 
Arrivee a l'immeuble de la N.A.S.A. Rencontre et discussions avec M. Hugh Dryden, 
Administrateur adjoint, et M. Arnold Frutkin, Directeur du Bureau des programmes 
internationaux de la N.A.S.A. 
Reunion au Capitole avec la Commission commune de l'energie atomique. Etaient presents: 
MM. Chet Holifield, president de la Commission, Representant de la California, John 0. 
Pastore, Senateur de Rhode Island, Wayne N. Aspinall, Representant du Colorado, Craig 
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16th July (continued) 
5.30 p.m. 
7 p.m. to 
9 p.m. 
17th July 
9.15 a.m. 
10 a.m. 
10.45 a.m. 
2.30 p.m. 
4 p.m. 
18th July 
10 a.m. 
12 noon 
1 p.m. 
Craig Hosmer, Representative from California, Richard B. Russell, Senator from Georgia, 
Clinton P. Anderson, Senator from New Mexico, Albert Gore, Senator from Tennessee, 
Henry M. Jackson, Senator from Washington, Bourke B. Hickenlooper, Senator from Iowa, 
Henry Dworshak 1, Senator from Idaho, George D. Aiken, Senator from Vermont 
Cocktails with Joint Committee on Atomic Energy 
Buffet dinner, Senate Conference Room, Capitol, hosted by Senators Kefauver and Javits 
Meeting with General Lyman L. Lemnitzer, Chairman, Joint Chiefs of Staff, at the Pentagon 
Movie on effects of nuclear weapons "From Cave Man to A Bomb" 
Meeting with Mr. McCormack, Speaker of the House of Representatives, Speaker's Office, 
and with Mr. Wayne Rays 
Meeting with the Committee on Foreign Affairs of the House of Representatives, with 
Mr. Wayne Rays in the chair. There were also present: 
MM. Clement J. Zablocki, Wisconsin, E. Ross Adair, Indiana, D. S. Saund, California, 
Frances P. Bolton, Ohio, Boyd Crawford, Staff Administrator, Philip B. Billings, Special 
Assistant 
Meeting with the Science and Astronautics Committee of the House, under the chairmanship 
of George P. Miller, California. There were also present: 
MM. Joseph E. Karth, Minnesota, James C. Corman, California, John W. Davis, Georgia, 
Joseph Waggoner, Louisiana, James G. Fulton, Pennsylvania, G. Edgar Chenoweth, Colorado, 
R. W alter Riehlman, New York 
Meeting with the Armed Services Committee of the House and the members of the Defense 
Sub-Committee of the Appropriations Committee, under the chairmanship of Mr. Carl 
Vinson, Georgia. There were also present : 
MM. Leslie C. Arends, Illinois, L. Mendel Rivers, South Carolina, Philip G. Philbin, Massa-
chusetts, Waiter Norblad, Oregon, F. Edward Hebert, Louisiana, George H. Mahon, Texas, 
Chairman of the Defense Sub-Committee of the Appropriations Committee, Clarence Cannon, 
Missouri, Gerald R. Ford, Jr., Michigan 
Mr. Robert E. Lee, Deputy Assistant Secretary of State, took the Sub-Committee to the 
Senate floor, where it was received by Senator John J. Sparkman (Alabama). They also met 
on the floor of the Senate: 
Sen. J. W. Fulbright, Arkansas, Sen. Hubert H. Humphrey, Minnesota, Sen. Albert Gore, 
Tennessee, Sen. Stuart Symington, Missouri, and several others 
Luncheon in the Committee Room of the Committee on Foreign Relations1 host : Senator 
Sparkman 
1. Who died on 23. 7. 62. 
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16 juillet (suite) 
17 h. 30 
19 h. a 
21 h. 
17 juillet 
9 h. 15 
10 h. 
10 h. 45 
14 h. 30 
Rosmer, Representant de la Californie, Richard B. Russell, Senateur de la Georgie, 
Clinton P. Anderson, Senateur du Nouveau Mexique, Albert Gore, Senateur du Tennessee, 
Henry M. Jackson, Senateur de l'Etat de Washington, Bourke B. Rickenlooper, Senateur 
de l'Iowa, Henry Dworshak 1, Senateur de !'Idaho, George D. Aiken, Senateur du Ver-
mont 
Cocktail avec la Commission commune de l'energie atomique 
Diner-buffet offert au Capitole par les Senateurs Kefauver et Javits, dans la salle de 
conference du Senat 
Rencontre avec le general Lyman L. Lemnitzer, president du Comite des chefs d'Etat-
major, au Pentagone 
Film sur les effets des armes nucleaires : <<De l'homme des cavernes a la bombe A » 
Rencontre avec M. McCormack, president de la Chambre des Representants, dans le 
bureau du president, et avec M. Wayne Rays 
Reunion avec la Commission des affaires etrangeres de la Chambre des Representants, 
sous la 'presidence de M. Wayne Rays. Etaient egalement presents : 
MM. Clement J. Zablocki, Wisconsin, E. Ross Adair, Indiana, D. S. Saund, Califomie, 
Frances P. Bolton, Ohio, Boyd Crawford, Staff Administrator, Philip B. Billings, Special 
Assistant 
16 h. Reunion avec la Commission des sciences et de l'astronautique de la Chambre, sous la 
presidence de George P. Miller, Californie. Etaient egalement presents: 
18 juillet 
MM. Joseph E. Karth, Minnesota, James C. Corman, Californie, John W. Davis, Georgie, 
Joseph Waggoner, Louisiane, James G. Fulton, Pennsylvanie, G. Edgar Chenoweth, Colo-
rado, R. Waiter Riehlman, New York 
10 h. Reunion avec la Commission des forces armees de la Chambre, et les membres de la 
Sous-commission de defense de la Commission des credits budgetaires, sous la presidence 
de M. Carl Vinson, Georgie. Etaient egalement presents : 
MM. Leslie C. Arends, Illinois, L. Mendel Rivers, Caroline du Sud, Philip G. Philbin, 
Massachusetts, Waiter Norblad, Oregon, F. Edward Rebert, Louisiane, George H. Mahon, 
Texas, president de la Sous-commission de defense de la Commission des credits budge-
taires, Clarence Cannon, Missouri, Gerald R. Ford, Jr., Michigan 
12 h. M. Robert E. Lee, Sous-secretaire d'Etat adjoint, conduit la Sous-commission dans 
l'hemicycle du Senat ou elle est re~me par le Senateur John J. Sparkman (Alabama), 
ainsi que par : 
le Sen. J. W. Fulbright, Arkansas, le Sen. Hubert H. Rumphrey, Minnesota, le Sen. 
Albert Gore, Tennessee, le Sen. Stuart Symington, Missouri, etc. 
13 h. Dejeuner offert par le Senateur Sparkman dans la salle de reunion de la Commission des 
relations avec l'etranger 
1. Decede le 23. 7. 62. 
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18th July (continued) 
2.45 p.m. 
19th July 
8.15 a.m. 
9.45 a.m. 
I 
2 
p.m. 
p.m. 
3.15 p.m. 
20th July 
21st July 
Meeting with the Aeronautical and Space Sciences and Armed Services Committees. There 
were present : 
Sen. Robert S. Kerr, Oklahoma, Sen. Howard W. Cannon, Nevada, Sen. Alexander Wiley, 
Wisconsin, Sen. John Stennis, Mississippi, Sen. Stuart Symington, Missouri, Sen. Clifford 
P. Case, New Jersey, Sen. Strom Thurmond, South Carolina 
Departure for Army Chemical Center at Edgewood, Maryland 
Arrival at Army Chemical Center and discussions with Brigadier General Donald G. Grothaus, 
Commanding Officer of the Army Chemical Center, and members of his staff 
Lunch, host : General Grothaus 
Departure for the Statler Hilton Hotel, Washington 
Press conference by the Chairman of the special Sub-Committee, Dr. Georg Kliesing. Answer-
ing of questions by the Chairman and the members of the special Sub-Committee 
Individual meetings by members of the special Sub-Committee with members of the 
Administration and of Congress 
Departure from Washington 
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18 juillet (suite) 
14 h. 45 
19 juillet 
8 h. 15 
9 h. 45 
13 h. 
14 h. 
15 h. 15 
20 juillet 
21 juillet 
Reunion avec la Commission des sciences aeronautiques et spatiales, et la Commission des 
forces armees. Etait presents : 
le Sen. Robert S. Kerr, Oklahoma, le Sen. Howard W. Cannon, Nevada, le Sen. Alexander 
Wiley, Wisconsin, le Sen. John Stennis, Mississippi, le Sen. Stuart Symington, Missouri, 
le Sen. Clifford P. Case, New Jersey, le Sen. Strom Thurmond, Caroline du Sud 
Depart pour le Centre de guerre chimique de l'armee de terre, a Edgewood, Maryland 
Arrivee au Centre de guerre chimique de l'armee de terre, et discussions avec le general 
de brigade Donald G. Grothaus, Commandant du Centre, et ses collaborateurs 
Dejeuner offert par le general Grothaus 
Depart pour le Statler Hilton Hotel, Washington 
Conference de presse donnee par le president de la Sous-commission speciale, M. Georg 
Kliesing. Reponses du president et des membres de la Sous-commission speciale aux 
questions posees 
Rencontres personnelles entre membres de la Sous-commission speciale et membres de !'adminis-
tration et du Congres 
Depart de Washington 
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Defence outside the NATO area 
The Cuban Crisis 
REPORT 1 
submitted on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments 2 
by Mr. Kershaw, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
DRAFT RECOMMENDATION 
on defence outside the NATO area - The Cuban crisis 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
submitted by Mr. Kershaw, Rapporteur 
A. Introduction 
B. Review of events in Cuba 
C. Conclusions 
16th November 1962 
1. Adopted in Committee by 12 votes to 0 with 4 
abstentions. 
MM. Guitton, Housiaux, Jaeger, Jannuzzi (Substitute: 
2. Members of the Committee: Mr. Kliesing (Chairman); 
MM. Brown, Bourgoin (Substitute : Baumel) (Vice-Chair-
men) ; MM. Bech, Blachstein, Oadorna, Cerneau, de la 
V a.llee Poussin, Duynstee, Foschini, Gerns, Goedhart, 
Gordon Walker (Substitute: Goodhart), Lord Grantchester, 
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Dardanelli), Kershaw, Liquard, Massimo Lancellotti, 
Moutet, Moyersoen (Substitute: Dejardin), Picardi, Sir 
Otho Prior-Palmer, MM. van Riel, Wienand. 
N.B. The names of Representatives who took part in the 
vote are printed in italics. 
Document 256 16 noveEmbre 1962 
La defense en dehors de la zone O.T.A.N. 
La crise cubaine 
RAPPORT 1 
presente au nom de la 
Commission des Questions de Defense et des Armements 2 
par M. Kershaw, rapporteur 
TABLE DES MATIERES 
PROJET DE RECOMMANDATION 
sur la defense en dehors de la zone O.T.A.N. - La crise cubaine 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par M. Kershaw, rapporteur 
A. Introduction 
B. Compte rendu des evenements de Cuba 
C. Conclusions 
1. Adopte par la Commission par 12 voix contra 0 
et 4 abstentions. 
2. Membres de la Commission: M. Kliesing (president); 
MM. Brown, Bourgoin (supplea.nt : Baumel) (vice-presi-
dents) ; MM. Bech, Blachatein, Oadorna, Cerneau, de la 
V allee Poussin, Duynstee, Foachini, Gems, Goedhart, 
Gordon Walker (suppleant: Goodhart), Lord Grantchester, 
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MM. Guitton, Housiaux, Jaeger, Ja.nnuzzi (suppleant: 
Dardanelli), Kerahaw, Liqua.rd, Ma.ssimo La.ncellotti, 
Moutet, Moyersoen (suppleant: Defardin), Picardi, Sir 
Otho Prior-Palmer, MM. van Riel, Wienand. 
N. B. Lea noms des Repreaentants ayant pria part au 
vote aont imprimea en italique. 
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Draft Recommendation 
on defence outside the NATO area 
The Cuban crisis 
The Assembly, 
Noting with satisfaction the prompt action of the United States of America in face of the 
threat constituted by the Soviet bases in Cuba, and welcoming the successful result for the free 
world in constraining the Soviet Union to withdraw its missiles from these bases; 
Considering that the Cuban crisis has made clear that the actions by NATO powers outside 
the NATO area have a direct impact upon the fate of all the allies; 
Referring to Recommendations 77 and 78 adopted on 6th and 7th June 1962, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
Initiate discussions in the NATO Council: 
1. With a view to enhancing its political authority and to achieving closer integration of military 
and political planning and action ; 
2. On the interpretation of Article 6 of the North Atlantic Treaty in the light of the present 
situation in which the security of NATO member States is indivisible whether north or south of the 
Tropic of Cancer. 
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Projet de recommandation 
sur la defense en dehors de la zone O.T.A.N. 
La crise cubaine 
L' Assemblee, 
Prenant note avec satisfaction de I' action rapide des Etats-Unis en face de la menace que 
representaient les bases sovietiques a. Cuba, et se felicitant du resultat heureux qu'a constitue pour le 
monde libre I' obligation faite 8. l'Union Sovietique de retirer ses engins de ces bases; 
Considerant que la crise de Cuba a demontre clairement que les actes des puissances de 
l'O.T.A.N. en dehors de la zone O.T.A.N. ont une incidence directe sur le destin de tous les allies; 
Se referant aux Recommandations nos 77 et 78 adoptees les 6 et 7 juin 1962, 
REOOMMANDE AU CONSEIL 
De provoquer, au sein du Conseil de l'O.T.A.N., des discussions: 
l. Afin d'en accroitre l'autorite politique et de parvenir a. une integration plus etroite des plans 
et des mesures militaires et politiques ; 
2. Sur !'interpretation de !'article 6 du Traite de l'Atlantique Nord, a. la lumiere de la situation 
actuelle, la securite des Etats membres de l'O.T.A.N. etant indivisible, que ce soit au nord ou au 
sud du Tropique du Cancer. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Kershaw, Rapporteur) 
A. Introduction 
1. In the Staff Study prepared for the use o.f 
the Committee on Foreign Relations of the United 
States Senate of 14th September 1962\ the 
Atlantic partnership has been described as a 
partnership of the two Atlantic communities 
which should strengthen their shared purposes; 
it should produce joint policies directed towards 
their political, military and economic problems. 
NATO provides the political framework; its 
machinery should enable the partners to develop 
sound and durable policies on such related 
questions as military strategy, arms control 
Berlin, etc. The achievement of this partnership 
has been called the highest object of American 
foreign policy since the war. 
The purpose of this report is to show how 
the present NATO machinery has worked during 
the recent Cuban crisis. 
B. Review of events in Cuba 
2. Cuba is situated twenty-one miles (33.5 km) 
south of the Tropic of Cancer and therefore that 
far outside the area defined in Article 6 of the 
North Atlantic Treaty. Inside this area, of course, 
are the United States of America, which were 
under direct threat from Soviet missiles on Cu-
ban territory. The Treaty would certainly have 
come into operation if an attack on the United 
States had taken place during the dramatic week 
of 22nd-29th October 1962. Although the Treaty 
gives a definition of the geographical limits, its 
main object is the preservation of a way of life 
rather than defence defined by a necessarily 
artificial geographical area. This concept of 
preserving a way of life is also at the heart 
of the Organisation of American States, in which 
framework the Inter-American Defence Board in 
Washington works towards the co-ordination of 
common defence measures. 
1. United States Senate Document No. 132. 
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3. At the time of the abortive invasion attempt-
ed by anti-Castro exiles in April 1961, it was 
the threat to this way of life which led the 
American Government to give unofficial sup-
port to the anti-Castro exiles in their attempt. 
While fighting was in progress in Cuba Premier 
Khrushchev wrote to President Kennedy: 
''We shall render the Cuban people and 
their government all necessary assistance in 
beating back the armed attack on Cuba.'' 
In his reply President Kennedy said: 
''In the event of any military intervention 
by an outside force we will immediately 
honour our obligations under the Inter-
American system to protect this hemisphere 
against external aggression.'' 
The American Secretary of State, Mr. Dean 
Rusk, stated that the character of the problem 
presented by Castro and his government was 
that their primary allegiance was not to their 
brethren in the Americas but to their comrades 
behind the Iron Curtain. Dr. Castro, by 
declaring himself a Marxist-Leninist had cor-
rupted the Cuban revolution in the interests of 
world communism. 
4. In January 1962 at Punta del Este the 
Latin American governments together with the 
United States of America agreed a resolution 
excluding Cuba from the Inter-American system. 
In February 1962 President Kennedy proclaimed 
an embargo on virtually all United States trade 
with Cuba, excluding, on humanitarian grounds, 
the export of certain foodstuffs and medical 
supplies. In the NATO Permanent Council the 
American Government urged the other NATO 
members to consider reducing, or ending, their 
remaining trade with Cuba. It asked the NATO 
Council for general co-operation in this matter. 
The two main trading partners of Cuba, the 
United Kingdom and Canada, however, took no 
decision to restrict their trade with that country. 
5. The communist countries, and especially the 
Soviet Union, started an extensive programme 
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Expose des motifs 
(presente par M. Kershaw, rapporteur) 
A. Introduction 
1. L'etude preparee par le secretariat de la 
commission des relations exterieures du Senat des 
Etats-Unis du 14 septembre 1962 \ decrit !'Al-
liance atl~tique comme une association des deux 
communautes atlantiques, qui devrait renforcer 
leurs objectifs communs: elle devrait elaborer 
des politiques communes orientees vers la solu-
tion de leurs problemes politiques, militaires et 
economiques. L'O.T.A.N. offre le cadre politiq~e; 
ses organes devraient permettre aux partena1res 
de mettre au point des mesures saines et du-
rables touchant des questions connexes telles que 
la strategie militaire, le controle des ar~e~ents, 
Berlin etc. La realisation de cette assomatwn a 
constitue le principal objectif de la politique 
etrangere americaine depuis la guerre. 
Le present rapport a pour objet de montrer 
comment les mecanismes actuels de l'O.T.A.N. ont 
fonctionne durant la recente crise cubaine. 
B. Compte rendu des evenements de Cuba 
2. Cuba est situe a 33,5 km au sud du tro-
pique du Cancer et se trouve done en dehors de 
la zone definie a !'article 6 du Traite de l'Atlan-
tique Nord. Or, a l'interieur de cette zone se 
trouvent les Etats-Unis d'Amerique qui ont ete 
directement menaces par les fusees sovietiques 
installees sur le territoire de Cuba. Il ne fait pas 
de doute que le traite serait entre en vigueur si 
une attaque avait ete lancee contre les Etats-
Unis durant la dramatique semaine du 22 au 
29 octobre 1962. Bien que le traite donne une 
definition des limites geographiques, son objet 
principal est la preservation d'un mode de vie 
plutot que la defense definie par une zone geo-
graphique necessairement artificielle. La preser-
vation d'un mode de vie est egalement au centre 
des preoccupations de !'Organisation des Eta~s 
Americains dans le cadTe de laque1le le Conse1l 
de defense inter-americain a w ashington reuvre 
en vue de la coordination des mesures de defense 
communes. 
1. Docwnent nO 132 du Senat americain. 
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3. Au moment de la tentative d'invasion des 
exiles anti-castristes en avril 1961, c'est la me-
nace contre ce mode de vie qui a conduit le gou-
vernement americain a preter un concours offi-
cieux aux exiles anti-castristes. Alors que les 
combats se poursuivaient a Cuba, M. Khrouch-
tchev ecrivait au President Kennedy : 
« Nous accorderons au peup1e cubain et 
a son gouvernement toute l'aide necessaire 
afin que soit repoussee l'agression armee 
contre Cuba.» 
Dans sa reponse ace message, le President Ken-
nedy affirmait : 
«En cas d'intervention militaire par une 
force ext~rieure, nous remplirons nos obli-
gations, dans 1e cadre du systeme inter-ame-
ricain, de proteger cet hemisphere contre une 
agression venant de l'etranger. » 
Le Secretaire d'Etat americain, M. Dean Rusk, 
a declare que la caracteristique du probleme pose 
par Castro et par son gouvernement etait que 
leur fidelite n'allait pas d'abord a leurs freres 
americains mais a leurs camarades d'au-dela du 
Rideau de' fer. Fidel Castro, en se declarant lui-
meme marxiste-Ieniniste, a trahi la revolution 
cubaine pour servir les interets du communisme 
mondial. 
4. En janvier 1962, a Punta del Este, les gou-
vernements des pays americains ont, avec les 
Etats-Unis, adopte une resolution excluant Cuba 
du systeme inter-americain. En fevrier 1962, le 
President Kennedy a proclame !'embargo sur la 
quasi-totalite des exportations americaines a des-
tination de Cuba, a !'exclusion toutefois, pour 
des motifs humanitaires, de certaines denrees ali-
mentaires et fournitures medicales. Au Conseil 
permanent de l'O.T.A.N., le gouvernement ame-
ricain a invite instamment les autres partenaires 
de !'Alliance a envisager la reduction ou la ces-
sation des echanges qu'ils avaient encore avec 
Cuba. ll a demande au Conseil de l'O.T.A.N. de 
cooperer en general dans cette affaire. Toutefois, 
les deux principaux partenaires commerciaux de 
Cuba, le Royaume-Uni et le Canada, n'ont pris 
aucune decision en vue de ralentir leurs echanges 
avec ce pays. 
5. Les pays communistes, et notamment l'Union 
Sovietique, ont commence d'appliquer un vaste 
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of economic and military aid to Cuba. On 27th 
March 1962 the United States State Department 
released a statement on this aid which stated 
that the arms deal amounted to about $100 mil-
lion and gave the following figures of the estim-
ated quantity of different types of equipment: 
MIG fighters 50-75; medium and heavy tanks 
150-250; assault tanks 50-100; a large quantity 
of artillery and anti-tank weapons. The statement 
concluded that there was, however, no evidence 
of the Soviet Union having supplied Cuba with 
offensive missiles or that missile bases were 
under construction in Cuba. 
6. In September 1962 President Kennedy 
stated that the American Government would act 
on the Cuba issue if offensive military instal-
lations on Cuba threatened United States' 
security. The Government in Washington hoped 
that the tacit understanding between East and 
West on the division of the strategic spheres of 
influence would remain valid. New strategic 
bases would upset the precarious balance and 
would inevitably provoke counter-measures from 
the other side. 
7. In the beginning of October high-altitude 
photographs of the San Cristobal area showed 
that medium-range missiles had been established 
on newly-constructed launching sites. Later, 
IRBM sites were discerned in other areas, which 
installations would have been finished by the end 
of November 1962. The United States Govern-
ment considered the surface-to-air missiles as de-
fensive weapons; the surface-to-surface missiles 
as offensive weapons. Those in Cuba were 
capable of carrying a nuclear warhead in some 
cases for a distance of 1,000 miles and in others 
for 2,000 miles. After evaluation of the evidence 
the President decided to plan a sea and air 
blockade of Cuba. 
8. The week of tension started with President 
Kennedy's speech of 22nd October, in which he 
said that within the previous week unmistakable 
evidence had been produced that a series of 
offensive missile sites were being prepared in 
Cuba. The purpose of these bases was none other 
than to provide a nuclear strike capability 
against the western hemisphere. The urgent. 
transformation of Cuba into an important stra-
tegic base by the installation of surface-to-
surface missiles, and the presence of these long-
range and clearly offensive weapons of mass 
destruction constituted an explicit threat to the 
peace and security of all the Americas, in 
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flagrant and deliberate defiance of the Rio Pact 
of 194 7, constituting the Organisation of Ameri-
can States, and the public warnings by the 
American Congress and of the President himself. 
An immediate meeting was called of the Organi-
sation of American States consultative organ to 
consider this situation. The other allies were 
also alerted. The President called on Premier 
Khrushchev to withdraw this threat to world 
peace. 
9. Mr. Dean Acheson, the former Secretary of 
State, was sent to Paris with information for the 
NATO allies. No consultation took place but the 
fourteen Ambasaadors we11e informed of the 
action the President of the United States 
intended to undertake. The most important was 
to impose a strict quarantine of all offensive 
military equipment under shipment to Cuba. 
Secondly, in an emergency session of the 
Security Council of the United Nations, the 
United States asked for prompt dismantling and 
withdrawal of the offensive bases. The removal 
of these bases was stated to be a condition for 
any lifting of the quarantine. Any nuclear 
missile launched: from Cuba would be considered 
as an attack by the Soviet Union on the United 
States, and retaliation would be made on the 
Soviet Union. Any hostile move on the part of 
the Soviet Union anywhere in the world against 
the a:llies of the United States, and in particular 
in West Berlin, would be met by immediate 
action. 
10. In Washington, the Organisation of Ameri-
can States recommended that member States 
should take all meaaures, including the use of 
armed force, to block the flow of offensive 
weapons to Cuba. The vote on this recommen-
dation was carried unanimously. 
11. At sea, the American navy stopped a 
Russian tanker, which was afterwards allowed 
to proceed, on the grounds that oil was not con-
sidered to be on the quarantine list of defence 
equipment. The Soviet ship was not boarded, 
however, which was the case for a Lebanese 
freighter under Soviet charter. This ship sub-
mitted to inspection but as its cargo included no 
quarantine contraband it was allowed to proceed. 
On 24th October, twelve of the twenty-five 
Soviet vessels that had been sailing towards 
Cuba turned about. 
programme d'aide economique et militaire a 
Cuba. Le 27 mars 1962, le Departement d'Etat 
publiait une declaration concernant cette aide, 
d'apres laquelle le commerce des armes represen-
tait un montant de 100 millions de dollars, et qUI 
donnait les chiffres suivants pour les divers 
types de materiel: de 50 a 75 chasseurs MIG; 
de 150 a 250 chars moyens et lourds ; de 50 a 
100 chars d'assaut ; une importante quantit~ de 
materiel d'artillerie et d'armes antichars. En 
conclusion, la declaration affirmait cependant 
qu'il n'y avait aucune preuve que l'Union Sovie-
tique ait fourni a Cuba des engins offensifs ou 
que des bases soient en construction a Cuba. 
6. En septembre 1962, le President Kennedy 
declara que le gouvernement americain intervien-
drait dans la question cubaine si des installatiom 
militaires offensives a Cuba menac;aient la secu-
rite des Etats-Unis. A Washington, le gouverne· 
ment exprimait l'espoir que l'accord tacite entre 
l'Est et l'Ouest sur la repartition des spheres 
strategiques d'influence resterait va1able. L'ins-
tallation de nouvelles bases strategiques compro-
mettrait en effet un equilibre precaire et entra1-
nerait inevitablement des contre-mesures de la 
part de l'autre camp. 
7. Au debut du mois d'octobre, des photogra-
phies aeriennes de la region de San Cristobal, 
prises a haute altitude, montrerent que des en-
gins de moyenne portee avaient ete instalies sur 
des bases de lancement nouvellement construites. 
Par la suite, des rampes d'I.R.B.M. furent repe-
rees dans d'autres zones ; elles auraient ete ter-
minees a la fin du mois de novembre. Le gouver-
nement americain estime que les engins surface-
air sont des armes defensives, et que les engins 
surface-surface sont des armes offensives. Ceux 
qui se trouvaient a Cuba etaient capables de trans-
porter une ogive nucieaire a une distance de 
quelque 1.600 a 3.200 km. Le President decida, 
apres avoir examine les preuves fournies, d'envi 
sager un blocus naval et aerien de Cuba. 
8. Le discours du President Kennedy du 22 oc· 
tobre marqua le debut de la semaine de tension. 
An cours de la semaine precedente, affirma-t-il, 
la preuve indeniable avait ere faite qu'une serie 
de bases d'engins offensifs etait en voie d'instal-
lation a Cuba. Le but de ces bases n'etait autre 
que d'offrir une capacite de frappe nucleaire di-
rigoo contre 1'hemisphere occidental. La trans-
formation acceleree de Cuba en une importante 
base strategique par !'installation d'engins sur-
face-surface, et la presence d'armes de destruc-
tion massive a longue portee et nettement offen-
sives constituaient une menace explicite pour la 
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paix et la securite de tous les Etats americains ; 
cela, au mepris le plus flagrant et le plus deli-
bere du Pacte de Rio de 1947 (constitution de 
!'Organisation des Etats Americains), ainsi que 
des avertissements lances par le Congres ameri-
cain et par le President lui-meme. L'organe con-
sultatif de l'O.E.A. fut immediatement convoque 
pour examiner la situation. Les autres allies fu-
rent egalement alertes. Le President demanda a 
lVI. Khrouchtchev de retirer ces engins qui cons-
tituaient une menace pour la paix du monde. 
9. M. Dean Acheson, ancien Secretaire d'Etat, 
fut envoye a Paris pour informer les allies de 
l'O.T.A.N. Aucune consultation ne se deroula, 
mais les quatorze ambassadeurs furent tenus au 
courant de la ligne de conduite que le President 
des Etats-Unis avait !'intention d'adopter. La 
mesure la plus importante consistait a imposer 
une stricte quarantaine a tout le materiel mili-
taire offensif destine a Cuba. En deuxieme lieu, 
les Etats-Unis deposerent une resolution devant 
le Conseil de securite des Nations Unies, deman-
dant de toute urgence le prompt demantelement 
des bases et le retrait des engins offensifs. La 
suppression de ces bases etait representee comme 
une condition prealable a toute levee de la qua-
rantaine. Tout engin nucleaire lance a partir de 
Cuba serait considere comme une attaque de 
l'Union Sovietique contre les Etats-Unis, et des 
represailles seraient exercees contre l'Union So-
vietique. Toute intervention hostile de la part de 
l'Union Sovietique, dans n'importe quelle region 
du monde, dirigee contre les allies des Etats-
Unis, et notamment a Berlin-Ouest, se verrait op-
poser une action immediate. 
10. A Washington, !'Organisation des Etats 
Americains recommanda que les Etats membres 
prennent toutes les mesures necessaires, y com-
pris le recours a la force armee, pour bloquer 
l'arrivee d'armes offensives a Cuba. Le vote sur 
cette recommandation recueillit l'unanimite. 
11. En mer, la marine americaine fit stopper un 
petrolier russe qui, par la suite, fut autorise a 
poursuivre sa route, le petrole n'etant pas consi-
dere comme figurant sur la liste du materiel mi-
litaire offensif mis en quarantaine. Toutefois, le 
navire sovietique ne fut pas arraisonne, a la dif-
ference d'un cargo libanais affrete par l'Union 
Sovietique. Ce navire accepta !'inspection, mais 
il fut autorise a poursuivre sa route, sa cargaison 
ne comprenant pas de marchandises de contre-
bande visees par la quarantaine. Le 24 octobre, 
sur les vingt-cinq bateaux sovietiques qui fai-
saient route vers Cuba, douze firent demi-tour. 
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12. In Europe General Norstad, NATO Supreme 
Commander, ordered his troops to a state of 
''awareness'', the first of three prearranged 
stages of preparation for trouble. No further 
state of preparedness was ordered. This further 
stage would have involved the dispersal of 
bombers. 
13. After President Kennedy's speech in Sep-
tember, the Soviet Government publicly stated 
that the armaments and military equipment sent 
to Cuba were designed exclusively for defensive 
purposes. On 18th October 1962 the Soviet 
Foreign Secretary, Mr. Gromyko, visited Presi-
dent Kennedy and repeated the Soviet assurance 
that assistance to Cuba was for defensive pur-
poses only. Both statements were proved false. 
14. On Saturday, 27th October, a Tass report 
from Moscow stated that Mr. Khrushchev had 
sent a message to Mr. Kennedy and U 
Thant, proposing that the Soviet Union mov<' 
its missiles from Cuba and that the United Sta-
tes move similar weapons from Turkey. The 
President did not reply formally to this proposal 
but wrote that if Mr. Khrushchev would under-
take to discontinue the construction of the mis-
sile bases and to dismantle them and return 
them to the Soviet Union, the American Govern-
ment would undertake that there would be no 
invasion of Cuba either by the United States or 
any other American State. On Sunday, 28th 
October Premier Khrushchev stated in a further 
letter to President Kennedy that the Soviet 
Union was prepared to reach agreement to 
enable representatives of the United Nations 
to verify the dismantling of the missile bases. 
This time no reference was made to Turkey. 
President Kennedy welcomed the Soviet decision 
and accepted consultation with the Secretary-
General of the United Nations to ensure peace 
in the Caribbean area. 
15. The armed clash had been avoided and the 
immediate crisis surmounted. 
16. Dr. Castro, however, did not consider that 
a promise of no invasion warranted the dis-
mantling of the Soviet missile bases. He asked 
for the following five measures to be taken by 
the United States: 
(i) the ending of the economic blockade; 
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(ii) the ending of all subversive activities 
organised on the territory of the 
United States; 
(iii) the ending of pirate attacks carried 
out from bases in the United States 
and Puerto Rico; 
(iv) the ending of all violation of air and 
naval space by United States ships anrl 
aircraft; 
(v) the entering into negotiations on the 
withdrawal from the naval base at 
Guantanamo and the return of this 
Cuban territory. 
17. The Government of Turkey did not com-
ment officially on the Soviet proposal to remove 
the long-range Jupiter missiles. As a NATO 
ally Turkey expected to be consulted if there 
were any question of removing them. 
18. On 30th October the Secretary-General of 
the United Nations flew to Havana for discus-
sions with the Cuban Government. During his 
taliks with U Thant, Dr. Castro made it 
plain that he had not been consulted about the 
proposed United Nations inspection and had no 
intention of agreeing to it; he would not, 
however, interfere with the Soviet removal of 
the missiles, which were not Cuban property 
anyway. During the visit of the Secretary-
General the United States agreed to suspend its 
sea blockade and aerial surveillance of the Cu-
ban approaches. After the two-day visit, however, 
the blockade was resumed. 
19. On 25th October President Kennedy had 
made it known to the American people that the 
Soviet missile bases were being dismantled, the 
missiles crated and the fixed install~tions 
destroyed. The President said the information 
was based on aerial photographs which were 
afterwards made public. He added that aerial 
surveillance and the sea blockade would con-
tinue until effective international inspection 
couJ.d be arranged. 
20. As Dr. Castro would not agree to the 
United Nations inspection, the United States 
and the USSR, in discussion with the Secretary-
General, U Thant, agreed that the Inter-
national Committee of the Red Cross might be 
an appropriate agency for carrying out inspec-
12. En Europe, le general Norstad, Comman-
dant supreme allie, ordonna aux troupes de se 
tenir en etat de «vigilance», le premier des trois 
stades de preparation prevus en cas de troubles. 
Aucun nouveau stade de preparation ne fut de-
crete. Le second stade aurait entraine la disper-
sion des bombardiers. 
13. Apres le discours prononce par le President 
Kennedy en septembre, le gouvernement sovie-
tique declara publiquement que les armements et 
le materiel militaire expedies a Cuba devaient 
exc1usivement servir a des fins defensives. Le 
18 octobre 1962, le ministre sovietique des af-
faires etrangeres, M. Gromyko, rendit visite au 
President Kennedy et reitera !'assurance que 
!'assistance fournie a Cuba ne servait que des 
objectifs defensifs. Ces deux declarations se sont 
revelees fausses. 
14. Le samedi 27 octobre, une information de 
l'Agenee Tass en provenance de Moscou faisait 
savoir que M. Khrouchtchev avait envoye un 
message a M. Kennedy et a M. Thant, proposant 
que !'Union Sovietique retire ses engins de Cuba 
et que les Etats-Unis £assent de meme en Tur-
quie. Le President ne repondit pas officiellement 
a cette proposition, mais ecrivit que si M. 
Khrouchtchev s'engageait a interrompre la cons-
truction des bases d'engins, a les demanteler et 
a renvoyer les engins en Union Sovietique, le 
gouvernement americain s'engagerait a ce que 
Cuba ne soit envahi ni par les Etats-Unis ni par 
aucun autre Etat americain. Le dimanche 28 oc-
tobre, M. Khrouchtchev declara, dans une nou-
velle lettre adressee au President Kennedy, que 
!'Union Sovietique etait disposee a parvenir a un 
accord, de maniere a permettre a des represen-
tants des Nations Unies de verifier le demantele-
ment des bases. Cette fois-ci, aucune mention 
n'etait faite de la Turquie. Le President Kennedy 
accu~illit favorablement la decision sovietique et 
accepta que des consultations aient lieu avec le 
Secretaire general des Nations Unies pour garan-
tir la paix dans les Caraibes. 
15. Le conflit arme avait ete evite et la crise 
surmontee dans l'immediat. 
16. Toutefois, Fidel Castro n'estima pas qu'une 
promesse de non-invasion etait une garantie suf-
fisante pour le demantelement des bases d'engins 
sovietiques. Il demanda que les Etats-Unis pren-
nent les cinq mesures suivantes : 
( i) la fin du blocus economique ; 
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(ii) la fin de toutes les activites subversives 
organisees sur le territoire des Etats-
Unis; 
(iii) la fin des actes de piraterie commis a 
partir des bases des Etats-Unis et de 
Porto-Rico ; 
( iv) la fin de toutes les violations de l'espace 
aerien et naval par les navires et les 
avions americains ; 
(v) l'ouverture de negociations sur le re-
trait de la base navale de Guantanamo 
et la restitution de ce territoire cubain. 
17. Le gouvernement turc ne fit aucun commen-
taire officiel sur la proposition sovietique de re-
tirer les engins Jupiter a longue portee. En tant 
qu'allie de l'O.T.A.N., la Turquie s'attendait a 
etre consultee si la question du retrait de ces 
engins etait posee. 
18. Le 30 octobre, le Secretaire general des Na-
tions Unies se rendit en avion a La Havane pour 
discuter avec le gouvernement cubain. Au cours 
de ses conversations avec M. Thant, Fidel Castro 
fit nettement savoir qu'il n'avait pas ete consulte 
sur !'inspection par les Nations Unies qui avait 
ete proposee, et qu'il n'avait aucunement !'inten-
tion de !'accepter ; toutefois, il ne s'opposerait 
pas au re trait des engins par l 'Union Sovietique, 
engins qui, de toute faQon, n'etaient pas pro-
priete cubaine. Au cours de la visite du Secre-
taire general, les Etats-Unis accepterent de sus-
pendre leur blocus naval ainsi que la surveil-
lance aerienne des abords de Cuba. Le blocus fut 
toutefois repris, une fois terminee cette visite de 
deux jours. 
19. Le 25 octobre, le President Kennedy avait 
fait savoir au peuple americain que les bases 
d'engins sovietiques etaient en cours de demante-
lement, que les engins etaient mis dans des caisses 
et les installations fixes detruites. Le President 
declara que ces renseignements etaient fondes 
sur des photographies aeriennes ; celles-ci furent 
ensuite publiees. Il ajouta que la surveillance 
aerienne et le blocus naval continueraient jus-
qu'a ce qu'une inspection internationale effective 
puisse etre mise au point. 
20. Fidel Castro ne voulant pas accepter !'ins-
pection des Nations Unies, les Etats-Unis et 
l'U.R.S.S., par l'intermediaire de discussions 
avec le Secretaire general, M. Thant, convinrent 
que le Comite international de la Croix-Rouge 
pourrait constituer !'instance appropriee pour 
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tion of Cuba-bound cargoes to make sure that 
they did not contain offensive weapons. The 
question of on-site inspection on Cuban territory 
by this International Committee had still, 
however, to meet with the agreement of the Cu· 
ban Government. The Soviet First Deputy Pre-
mier Mr. Mikoyan went to Cuba to discuss this 
matter of inspection on the spot. After three 
weeks of negotiations, the Cuban Government 
agreed to a United Nations inspection to verify 
the removal of the Soviet missiles from Cuba. 
The Cuban Government ·demanded in return 
that the United States agree to United Nations 
supervision of anti-Oastro bases in the United 
States. As yet, no reply has been given to this 
demand. 
21. On 7th November the United States and the 
Soviet Union reached agreement und1:1r which 
United States naval vessels would make contact 
with Soviet ships to make a count of missiles 
being removed from Cuba. Premier Khrushchev 
said the same day in Moscow that forty-two 
Soviet missiles had been placed on Cuba. 
22. Whatever turn future d~Cvelopments may 
still take, the immediate threat of war has been 
reduced, as both the United States and the 
USSR Governments have agreed in principle to 
settle the dispute by peaceful means and through 
negotiation. 
C. Conclusions 
23. The Cuban crisis has shown once again that 
the balance of nuclear terror may still be the best 
available basis for world peace, but at the same 
time that everything must be done to achieve a 
safer basis- that of disarmament agreement. If 
this nuclear balance of terror has operated on 
this occasion the world nevertheless moved so 
near to the brink of a nuclear holocaust that it 
is far too dangerous an experiment to repeat. 
24. On the Cuban affair itself it seems to your 
Rapporteur that the situation may contain ele-
ments of stalemate. In the military field the dis-
mantling of the missile bases is certainly an 
American gain, removing part of the military 
threat from the western hemisphere. One should 
however not forget that the Soviet fighter planes 
are still on Cuban fields. Mr. Khrushchev has 
promised to remove the Soviet jet bombers by 
19th December. In the political field Premier 
Khrushchev has the American pledge that the 
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openly-avowed communist regime in Cuba will 
not be ov·erthrown by outside force. This could 
mean that the regime in Cuba will be there for 
a long time to come. Cuba will remain the politi-
cal aircraft carrier for communist ideological 
offensive action in the western hemisphere. 
25. The Cuban cr1s1s has also shown that 
although NATO organs, as well as several NATO 
countries, were involved, no consultation took 
place in NATO. The SACLANT headquarters in 
Norfolk are too near the actual theatre to be left 
out. The United States and at one stage Turkey, 
were involved; the situation in Berlin could also 
have been implicated. Mr. Dean Acheson went to 
Paris and laid before the NATO Council the 
reasons for the United States' action. In the State 
Department forty-six allied ambassadors were 
briefed and watched the speech of the President 
on 22nd October 1962 on television. No consulta-
tions, however, took place. The only NATO 
authority who was asked for advice and was con-
sulted in the preparatory stage of the dispute 
was possibly General Norstad. Nevertheless, all 
the NATO allies expressed genera1 support for 
the United States' action and this factor strength-
ened the American hand in its dialogue with the 
Soviet Union. The lesson of Cuba is clear: the 
United States is prepared to act without the prior 
agreement of its allies, if it considers its own 
safety in jeopardy. 
26. Not only was there no consultation in NATO 
but not one of the more important European 
powers (either those with or those without the 
bomb) was called upon to play a political role in 
the drama of the two big powers. All Europe, 
powerless in the political field, would have been 
militarily involved had not a peaceful outcome 
been reached. 
27. The Cuban affair has demonRtrated that in 
Europe neutralism can on occasion find an 
amount of expression which could give rise to 
anxieties about the solidity of European support 
for the Alliance. Leading newspapers in several 
countries criticised all or many aspects of the 
American action, until more conclusive evidence 
became available and even until Premier Khrush-
chev was compelled to revoke previous statements 
inspecter les chargements a destination de Cuba 
afin de s'assurer qu'ils ne contenaient pas d'ar-
mes offensives. Toutefois, la question de !'inspec-
tion sur place en territoire cubain par ce comite 
international devait recevoir l'accord du gouver-
nement cubain. M. Mikoyan se rendit alors a 
Cuba pour debattre de cette question. Aprcs 
trois semaines de negociations, Le gouvernement 
cubain acoopta une inspection des Nations Unies 
pour verifier le retrait des engins sovh~tiques de 
Cuba. I1 demanda en echange que les Etats-Unis 
acceptent le controle par les Nations Unies des 
bases anti-castristes installees aux Etats-Unis. 
Jusqu'iei, il n'a pas ete repondu a eette exigence. 
21. I.~e 7 novembre, les Etats-Unis et l'Union 
Sovietique conclurent un accord, aux termes du-
quel des batiments de la marine americaine 
prendraient contact avec les bateaux sovietiques 
pour faire le decompte des engins retires de 
Cuba. M. Khrouchtchev declara le meme jour a 
Moscou que quarante-deux engins sovietiques 
avaient ere installes a Cuba. 
22. Quel que soit le sens dans lequel evoluera la 
situation, la menace immediate de guerre a ete 
reduite, etant donne que les gouvernements ame-
ricain et sovietique ont accepte en principe de re-
gler le differend par des moyens pacifiques et 
par le biais de la negociation. 
C. Conclusions 
23. La crise cubaine a montre une fois de plus 
que l'equilibre de la terreur nucleaire reste peut-
etre, a l'heure actuelle, le meilleur fondement de 
la paix mondiale, mais en meme temps que tout 
doit etre mis en reuvre pour lui donner un fon-
dcment plus sur - c'est-a-dire un accord sur le 
desarmement. Si cet equilibre de la terreur a 
joue en cette occasion, le monde cependant a 
frolC de si pres le cataclysme nucleaire qu'il n'est 
pas souhaitable de renouveler !'experience. 
24. Pour ce qui est de l'affaire cubaine propre· 
ment dite, votre rapporteur est d'avis que la situa-
tion peut contenir des elements susceptibles de re-
duire les deux adversaires a l'immobilite. Il ne fait 
pas de doute que, dans le domaine militaire, le de-
mantelement des bases d'engins 'est un succes ame-
ricain, qui eloigne de l 'hemisphere occidental une 
partie de la menace militaire. Toutefois, il con-
vient de ne pas oublier que les chasseurs sovit~­
tiques se trouvent encore sur les aerodromes cu-
bains. M. Khrouchtchev a promis de retirer les 
bombardiers a reaction sovietiques avant le 19 
decembre. Sur le plan politique, il a obtenu la 
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promesse des Etats-Unis que le regime manifes-
tement communiste de Cuba ne sera pas renverse 
par une intervention militaire de l'etranger. Ceci 
pourrait signifier que le regime de Cuba se main-
tiendra pendant longtemps encore. Cuba restera 
la base de depart politique de !'offensive ideolo-
gique du communism€ dans !'hemisphere occi-
dtllltal. 
25. La crise cubaine a egalement montre que, 
bien que les organes de l'O.T.A.N., ainsi que plu-
sieurs pays de l'Alliance, aient ete m:eles a 
cette affaire, aucune consultation n'a en lieu a 
l'O.T.A.N. Le quartier-general du SACLANT a 
Norfolk est trop proche du theatre actuel des 
operations pour etre maintenu a l'ecart. Les 
Etats-Unis, et a un moment donne la Turquie, 
ont ete impliques clans cette affaire, qui aurait 
pu avoir egalement des incidences sur la situation 
a Berlin. M. Dean Acheson s'est rendu a Paris et 
a expose an Conseil de l'O.T.A.N. les raisons de 
l'action des Etats-Unis. Au Departement d'Etat, 
quarante-six ambassadeurs allies ont entendu des 
exposes et ont suivi a la television le discours du 
President le 22 octobre 1962. Aucune consulta-
tion ne s'est neanmoins deroulee. La seule auto-
rite de J'O.T.A.N. qui ait demande conseil, et qui 
ait ete consultee au premier stade du differend, 
a peut-etre ete le general Norstad. Il n'en reste 
pas moins que tons les allies de l'O.T.A.N. se 
sont declares en general solidaires de !'action des 
Etats-Unis, et ce facteur a renforce la position 
americaine dans son dialogue avec l'Union Sovie-
tique. La le<;on de Cuba est claire : les Etats-Unis 
sont prets a agir sans l'accord prealable de leurs 
allies s'ils estiment que leur propre securite est 
en danger. 
26. Non seulement il n'y a en aucune consulta-
tion a l'O.T.A.N., mais aucune des puissances 
europeennes les plus importantes (que ce soit 
eelles qui detiennent la bombe ou celles qui ne 
l'ont pas) n'a ete sollicitee d'intervenir politique-
ment dans le drame qui opposait les deux gran-
des puissances. L'Europe dans son ensembl€, bien 
qu'impuissante sur le plan politique, aurait ete 
neanmoins impliquee militairement si la crise ne 
s'ctait pas denouee pacifiquement. 
27. Uaffaire cubaine a demontre que le neutra-
lisme pent parfois trouver, en Europe, une force 
d'cxpression qui pourrait eveiller des doutes sur 
la solidite de l'appui qu'elle apportc a !'Alliance. 
D:ms plusieurs pays, les grands quotidiens ont 
f'ritiqne de nombreux aspects, sinon tons, de l'in-
tcrvention americaine jusqu'a ee qu'ils disposent 
de preuves plus concluantes, et meme jusqu'a ce 
que M. Khrouchtchev ait ere contraint de revenir 
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and declared American discovery of the missile 
bases in Cuba to be in fact true. This wave of 
neutralism in Europe will tend to become a 
danger if public opinion gets the impression that 
decisions involving the destiny of Europe are 
taken without its voice even being given an 
opportunity to express itself. The United States 
Government should not be misled about this 
because in France public opinion turned to the 
Referendum, in the United Kingdom to the Vas-
sail spy case, in Italy to the fatal plane accident 
of Mr. Mattei, in Germany to the case of '' Der 
Spiegel' ', in Belgium to the linguistic problem, 
and in Holland to the outbreak of rabies. 
28. Your Rapporteur's purpose is to show how 
the present NATO machinery worked during this 
fateful week and not to set out to criticise any 
country of the Alliance. He is convinced that 
N ATO's political authority should be enhanced, 
that closer integration of military and political 
planning and action should be achieved, and that 
the geographical concept of Article 6 of the 
North Atlantic Treaty should be reviewed. 
29. In an earlier report (Document 230) of 17th 
April 1962, and in Recommendation 78 adopted 
by the Assembly on 7th June 1962, your Rap-
porteur has already pointed out that the political 
authority of the NATO Council should be 
enhanced in order to strengthen the system of 
political consultation within the Alliance. Your 
Rapporteur is happy to note that in its reply to 
Recommendation 78 the Council did not contest 
the soundness of the views expressed therein. He 
now hopes that the logical conclusions will be 
drawn. 
30. The Cuban crisis could produce this result 
- since it has now become abundantly clear to 
every government that the present system has not 
worked. The Committee on Defence Questions 
and Armaments and the Assembly in its Recom-
mendation 1 on the future organisation of western 
defence on the executive and parliamentary 
levels, submitted by Mr. Goedhart and General 
Cadorna 2, has envisaged the lines along which 
such a reform should take place. These sug-
gestions, and others, should be taken up and 
studied without further delay. 
I. Recommendation 77, adopted unanimously on 
6th June 1962. 
2. See Document 231 of 3rd May 1962. 
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sur ses declarations precedentes, et qu'il ait decla-
re que la decouverte americaine d~ bases d'engins 
a Cuba correspondait a la realite. Si l'opinion pu-
blique a le sentiment que les decisions touchant 
la destinee de !'Europe sont prises sans que sa 
voix ait meme la possibilite de s'exprimer, cette 
vague de neutralisme en Europe aura tendance 
a constituer un danger. Le gouvernement ameri-
cain ne devrait pas se mepren<ke sur ce point, 
sous pretexte que !'opinion publique s'est inte-
ressee, en France, au referendum, au Royaume-
Uni a l'affaire de l'espion Vassall, en Italie a 
!'accident d'avion qui fut fatal a M. Mattei, en 
Allemagne au cas du Spiegel, en Belgique au pro-
bleme linguistique, et en Hollande a l'epidemie de 
rage. 
28. Votre rapporteur s'est fixe pour objet de 
montrer comment la machine actuelle de 
l'O.T.A.N. a fonctionne au cours de cette semaine 
decisive, et non pas de tenter de critiquer un 
membre quelconque de !'Alliance. Il est convaincu 
que l'autorite politique de l'O.T.A.N. devrait etre 
accrue, qu'une integration plus etroite des plans 
et des mesures politiques et militaires devrait 
etre realisee, et que le concept geographique 
enonce a l'article 6 du Traite de l' Atlantique 
N ord devrait etre reexamine. 
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~9. Dans un rapport anterieur (Document 230) 
du 17 avril 1962, et dans la Recommandation 
no 78 adoptee par l'Assemblee le 7 juin 1962, 
votre rapporteur a deja souligne que l'autorite 
politique de l'O.T.A.N. devrait etre accrue afin 
de renforcer le systeme de consultations poli-
tiques au sein de !'Alliance. Votre rapporteur est 
heureux de constater que, dans sa reponse a la 
Recommandation no 78, le Conseil n'a pas con-
teste la justesse de !'opinion qui y etait exprimee. 
11 espere a present que les conclusions logiques 
seront tirees. 
30. La crise cubaine pourrait avoir ce resultat, 
etant donne que chaque gouvernement est main-
tenant parfaitement conscient que le systeme 
actuel n'a pas fonctionne. La Commission des 
Questions de :Defense et des Armements, puis 
l'Assemblee dans sa recommandation 1 sur !'or-
ganisation future de 1a defense occidenta1e au 
niveau executif et au niveau parlementaire, pre-
sentee par M. Goedhart et le general Cadorna 2, 
ont envisage les modalites de mise en place d'une 
reforme de ce genre. 11 convient que ces sugges--
tions, entre au.tres, soient reprises et examinees 
sans plus attendre. 
1. Recommandation n° 77, adoptee a l'unanimite le 
6 juin 1962. 
2. Voir Document 231 du 3 mai 1962. 
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Draft Resolution 
on the development of the erbde arising from the Soviet memorandum of 21th November 1968 
The situation In Berlin 
The Assembly, 
Condemning the erection of the Berlin wall in violation of international agreements and human 
rights; 
Considering it essential to make no concession in Berlin which may endanger the freedom of 
the people of West Berlin and their right to move freely inside and outside the city; 
Considering the responsibility of the free world in this respect ; 
Taking note of the development of the Cuban affair , 
BELIEVES 
That the moment when the will is emerging to reach a final settlement of the disagreements 
which have arisen since 1948 between the former allies of the second world war should be used 
as a matter of urgency and in a peaceful spirit between East and West to open conversations: 
1. To obtain without delay the demolition of the Berlin wall ; 
2. To ensure full freedom of access to West Berlin without discrimination, freedom of the people 
and their right to move freely inside and outside the city ; 
3. To protect and strengthen the existing links between Berlin and the Federal Republic of Ger-
many and the free world ; 
4. To bring about the conclusion of a peace treaty with a reunified Germany recognising the 
principle of free self-determination for the people and in conditions ensuring close and peaceful 
collaboration between the new Germany and its neighbours whilst guaranteeing its right to 
integrate into a unified Europe. 
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Projet de resolution 
sur le developpement de la crise ouverte par le memorandum sovietique du 21 novembre 1958 
La situation d Berlin 
L'Assemblee, 
Condamnant !'erection du mur de Berlin, en violation des accords internationaux et du droit 
des gens; 
Considerant la necessite de ne rien ceder a Berlin qui puisse mettre en peril la liberte des 
populations de Berlin-Ouest et leur droit de libre circulation a l'interieur et a l'exterieur de la ville; 
Considerant la responsabilite du monde libre en cette matiere ; 
Prenant acte de !'evolution de l'affaire de Cuba, 
EsTIME 
Que le moment ou se dessine une volonte de trouver des solutions definitives aux desaccords 
nes depuis 1948 entre les anciens allies de la deuxieme guerre mondiale, doit etre utilise d'urgence 
et dans un esprit de pacification entre l'Est et l'Ouest, pour entamer des conversations en vue: 
1. D'obtenir sans delai la demolition du mur de Berlin; 
2. D'assurer la totale liberte d'acces sans discrimination a Berlin-Ouest, la liberte des populations 
et leur droit de libre circulation a l'interieur et a l'exterieur de la ville; 
3. De garantir et de renforcer les liens existants entre Berlin et la Republique Federale d'Alle-
magne et le monde libre ; 
4. D'arriver a la conclusion d'un traite de paix avec une Allemagne reunifiee en reconnaissant 
le principe de la libre autodetermination des peuples et dans des conditions assurant la colla-
boration etroite dans un esprit pacifique de la nouvelle Allemagne avec tous ses voisins, tout 
en lui assurant le droit de s'integrer dans une Europe unifiee. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Molter, Rapporteur) 
Introduction 
In a previous report he had the honour to 
submit to the General Affairs Committee, your 
Rapporteur studied the situation created in 
Berlin by unilateral action taken by the Soviet 
Union in August 1961 and the following months. 
He found it necessary in December to recall 
Soviet policy, its motives and methods, and the 
priorities imposed on the West as a consequence. 
The present stud'Y will be confined to the 
development of the situation since December 
1961, the permanent features of Soviet policy, 
the positions the western allies must maintain 
and consequently, the limits within which it is 
possible to manreuvre. 
I. Development of the situation 
since December 1961 
More than a year has now passed since the 
wall dividing the former capital of Germany 
in two was built. Your Committee was able to 
appreciate at first hand the inhumanity of this 
Communist step. It was also able to see what a 
soliilly-bui1t reality the wall actually is, making 
flight to freedom extremely difficult for the 
Germans of the East. 
The first fact to underline, therefore, is that 
the Berlin wall has existed for more than fifteen 
months; it is an everyday reality which has 
already accounted for more than 53 dead in 
addition to the wounded and the innumerable 
human dramas it has caused. What is serious is 
that in spite of the shame of which it is a symbol 
and its very absurdity, the wall is nevertheless 
an element in the day-to-day life of Berlin. 
Let it be recalled that this is the very first 
time in history that an authority has had to 
build a waJl, not to defend its people against 
aggressors, but to prevent them from leaving the 
country. 
The second fact, which is most disturbing 
for the future, is the control exercised over 
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communications between Berlin and the Federal 
Republic of Germany. At the present time, 
controls are carried out on road, rail and canal 
communications by the Communist authorities 
of the Soviet zone. In other words, almost 90% 
of traffic to Berlin is already subject to control 
by the U1bricht regime. Only air transport is 
still free. Everyone, however, is aware of the 
danger threatening the air corridors through 
Soviet action. 
The wall and these controls alread'Y consti-
tute two serious infringements of the status of 
Berlin as defined in the four-power agreements. 
But what is perhaps an even more serious blO\v 
was struck by the Soviets at the beginning of 
September when they liquidated the Soviet com-
mand in Berlin and transferred its powers to 
the Commander of the Soviet occupation forces 
in eastern Germany. The liquidation of the 
Soviet command in Bel'lin is aimed at terminat-
ing the four-power control over the city of 
Berlin as a whole. 
Likewise, by transferring to the Ulbricht 
regime the duties previously fulfilled by the 
Soviet Union, it is intended to strike a furthe1• 
blow at the status of Berlin. 
Such moves indicate that the Soviets are 
methodicaLly preparing the psychological and 
diplomatic ground for the adrvent of a State with 
which a peace treaty would be signed, which 
naturaLly would be drafted so as to exclude any 
possibility of reuniting Germany under a dem.o-
eratic flag. 
This is a serious situation and we cannot 
hide the fact that the Soviets have continually 
kept the initiative in the Berlin question since 
November 1958 and more particularly since 13th 
August 1961. 
A noteworthy fact, however, is that the 
Soviets did not follow up their threats when 
faced with strong opposition. Thus, the ultima-
tum of 27th November 1958 has still not been 
implemented and in spite of threats, the peace 
treaty between Moscow and Pankow has still 
not been signed. 
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Expose des motifs 
(presente par M. Molter, rapporteur) 
Introduction 
V otre rapporteur a etudie, dans un precedent 
rapport qu'il a eu I 'honneur de presenter a votre 
Commission des Affaires Generales, la situation 
ereee a Berlin par des initiatives unilaterales de 
!'Union Sovietique en aout 1961 et dans les mois 
qui ont suivi. 11 avait cru devoir, a la date du 
mois de decembre, rappeler la politique sovie-
tique, ses mobiles et ses methodes, et, en face, 
les priorites qui etaient dictees a l'Occident. 
La presente etude sera limitee a !'evolution 
de la situation depuis decembre 1961, aux traits 
permanents de la politique sovietique, aux posi-
tions que les allies occidentaux doivent main-
tenir et, en consequence, a la marge de ma-
namvre qui reste ouverte. 
I. Evolution de la situation 
depuis decembre 1961 
Plus d'un an s'est ecoule maintenant depuis 
que le mur qui separe en deux l'ancienne capi-
tale de l'Allemagne a ete edifie. Votre Commis-
sion a pu se rendre compte directement de l'in-
humanite de cette initiative communiste. E1le a 
pu se rendre compte, Mlas, que le mur est une 
realite, solidement implantee, qui rend aux 
Allemands de l'Est extremement difficile de 
gagner la liberte. 
Ainsi le premier fait a souligner est que, 
depuis plus de quinze mois, le mur de Berlin 
existe ; c'est une realite quotidienne qui a fait 
deja plus de 53 morts, sans compter les blesses, 
ni les nombreux drames familiaux qui se sont 
produits de son fait. Ce qui est grave, c'est que 
ce mur, queHe que soit la honte que l'on eprouve 
en face de lui et l'absurdite qu'il proclame, n'en 
t>St pas moins un element de la vie journaliere a 
Berlin. 
Rappelons que c'est bien La premiere fois 
dans l'histoire qu'un gouvernement a du batir 
un mur, non pour dMendre son peuple contre 
des agresseurs, mais pour l'empecher de quitter 
le pays. 
Le second fait qui a un caractere fort inquie-
tnnt pour l'avenir, est celui des controles exerces 
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sur les communications entre Berlin et la Re-
publique Federale d' Allemagne. A I 'heure ac-
tuelle, les controles sont effectues sur terre, que 
ce soit par route, par chemin de fer ou par 
canaux, par les autorites communistes de la 
zone sovietique. C'est dire que pres de 90% du 
trafic avec Berlin est deja soumis au controle du 
regime d'Ulbricht. Seuls les transports aeriens 
continuent a demeurer libres. Nul n'ignore nean-
moins le danger que font peser sur ces couloirs 
aeriens les initiatives des Sovietiques. 
Le mur et les controles ont deja He deux 
atteintes serieuses au statut de Berlin tel qu'il 
avait ete defini par les accords quadripartis. 
Mais c'est peut-etre un coup plus grave encore 
que celui qui a ete porte par les Soviets au de-
but de septembre par la suppression du com-
mandement sovietique a Berlin et du transfert 
de ses competences au commandement des forces 
d'occupation sovietiques en Allemagne orientale. 
La suppression du commandcment sovietique de 
Berlin est con~ue pour mettre un terme au con-
trole quadriparti de !'ensemble de la ville de 
Berlin. 
De meme, le transfert de l'activite, relevant 
prealablement de I 'Union Sovietiquc, au regime 
d 'Ulbricht, a pour but de mettre en peril encore 
davantage le regime de Berlin. 
Il resulte de tout cc qui vient d'etre dit que 
les Soviets preparent methodiquement, tant du 
point de vue psychologique que du point de vue 
diplomatique, l'avimement d'un Etat avec lequel 
serait signe un traite de paix qui, bien entendu, 
serait con~u pour interdire toute possibilite de 
reunification democratique en Allemagne. 
Cette situation est grave et i1 ne faut pas se 
cacher que les Soviets n'ont cesse d'avoir !'ini-
tiative dans l'affail'e de Berlin depuis novembre 
1958 et, plus particulierement, depuis le 13 aout 
1961. 
Toutefois, il est remarquable de constater 
que les Soviets n'ont pas poursuivi leurs menaces 
lorsqu'elles se sont trouve rencontrer une op-
position ferme. C'est ainsi que Pultimatum du 
27 novembre 1958 n'a toujours pas ete mis a 
execution, que malgre les menaoos qui ont ete 
faites, le traite de paix entre Moscou et Pankow 
n'a toujours pas ete signe. 
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D. The pillars of Soviet policy 
Soviet action in Berlin has four principal 
aims: 
(i) to weaken and disorganise the Atlantic 
Alliance; 
(ii) to create a demilitarised zone in the 
eastern part of the Atlantic area; 
(iii) to prevent the reunification of Ger-
many; 
(iv) to strengthen the eastern bloc and the 
prestige of the USSR. 
These four points have already been discuss-
ed in a previous report 1 and further reference 
is unnecessary since, as the Soviets themselves 
have admitted, these aims have not changed. 
Ill. Essential priorities for the free world 
The issues on which the West must adopt 
a firm position have already been described in 
a previous report. 
In the first place, it is essential, in view of 
the Berlin crisis, for the West to maintain its 
cohesion and take no individual action which 
might compromise its solidarity. In fact, it is 
only too evident that the main goal of Soviet 
policy is still the dismantling of the Atlantic 
Alliance. This goal is sought by alternating force 
and persuasion. This is all the more reason for 
1. Document 218. 
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the West to maintain its cohesion in face of 
Soviet manoeuvring. 
The second point stressed in the previous 
report and which is still valid is that pending 
a satisfactory overall solution to the German 
problem the juridical status of Berlin should be 
maintained. Failing this, the freedom of West 
Berlin would quickly be placed in jeopardy -
and even that is an understatement. In the 
western view there are three essential aspects 
to the status of Berlin: 
(i) the maintenance of western forces in 
West Berlin, failing a return to the 
four-power statu.<J for the city as a 
whole; 
(ii) continued freedom of access; and 
(iii) the resumption of free movement 
between the two parts of Berlin now 
arbitrarily separated. 
Lastly, the status of reunified Germany 
should leave it free to choose its alliances demo-
cratically, because there again it is quite certain 
that ooo of the Soviet goals is to place Germany 
in a position of inferiority by preventing first 
the free operation of the democratic institutions 
it has established and also by denying it the 
sovereign right to choose its alliances freely. 
U. Les fondements de la politique sovietique 
Par leur action a Berlin, les Soviets cher-
chent a realiser quatre objectifs principaux: 
(i) affaiblir et oosorgan.iser !'Alliance 
atlantique ; 
(ii) creer une zone demilitarisee dans la 
partie orientale de ,la zone atlantique ; 
(iii) empecher la reunification de l'Alle-
magne; 
(iv) renforcer le bloc oriental et le prestige 
de l'U.R.S.S. 
Ces quatre points ont fait l'objet d'un de-
veloppement dans un precedent rapport 1 et il 
n'y a pas lieu d'y revenir car ces objectifs n'ont, 
de l'aveu meme des Soviets, pas change. 
UI. Les priorites essentielles du monde libre 
Les points sur lesquels les Occidentaux doi-
vent adopter une position ferme ont deja ete in-
diques dans un precedent rapport. 
En premier lieu, il est indispensable que, 
dans cette crise de Berlin, l'Occident garde sa 
cohesion et qu'aucune initiative individueUe ne 
soit prise qui puisse compromettre sa solidarite. 
En effet, il est bien evident que l'objectif essen-
tiel de la politique des Soviets demeure la dis-
location de !'Alliance atlantique. Cette disloca-
tion est recherchee, tantOt par la force, tantOt 
1. Voir Document 218. 
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par la persuasion. Raison de plus, pour l'Occi-
dent, de maintenir sa cohesion face aux ma-
namvres sovietiques. 
Le deuxieme point, sur lequel le precedent 
rapport insistait et qui est toujours valable, est 
que dans l'attente d'une solution d'ensemble sa-
tisfaisante du probleme allemand, il faut main-
tenir intact le statut juridique de Berlin. S'il 
devait en etre autrement, la Eberte de Berlin-
Ouest ne tarderait pas a etre compromise et ce 
mot meme est un euphemisme. Le statut de Ber-
lin comporte, du cote des Occidentaux, trois as-
pects essentiels : 
(i) le maintien des forces occidentales a 
Berlin-Ouest, faute de pouvoir res-
taurer le statut quadriparti pour l' en-
semble de la ville ; 
(ii) le maintien de la liberte des voies d'ac-
ces, et 
(iii) la reouverture de la circulation entre 
les deux parties de Berlin arbitraire-
ment separees. 
Enfin, le statut de l'Allemagne reunifiee 
devra etre tel que l'Allemagne sera en mesure 
de choisir democratiquement ses alliances, car 
il n'y a pas de doute non plus qu'un des objecti.fs 
des Soviets est de mettre l'Allemagne dans une 
position d'inferiorite en lui interdisant, tout 
d'abord, le Hbre fonctionnement des institutions 
democratiques qu'elle s'est donnees et le droit 
souverain du libre choix de ses alliances. 
APPENDIX 
Military aspects of the Berlin situation 
In West Berlin, there is a zonal border 71 
miles long (114 km) with the eastern zone of 
Germany, and a sector border 28 miles long 
(46 km) with the eastern sector of Berlin, i.e. a 
total of some 100 miles (160 km). This figure 
applies to the administrative limits. In terms 
of tactical defence, the length can be evaluated 
at 56 miles (90 km). 
The Allied Commanders have some 11,000 
men available as follows: French forces 2,000; 
British forces 3,000; American forces 6,000; plus 
3,300 West Berlin police (known as the "B" 
force) which may assist the allied troops in case 
of need. 
Hence from the purely military point of view, 
the Allied Commanders have a force of about 
one division to protect a 56-mile front. 
The studies of the Committee on Defence 
Questions and Armaments 1 show that in eastern 
Germany the Soviets have approximately ten 
armoured divisions and ten mechanised divisions, 
i.e. a total of some 6,500 tanks and more than 
250,000 men. In addition, the forces of eastern 
Germany are composed of 100,000 men plus a 
paramilitary formation, the '' Bereitschafts-
polizei' ', of 75,000 men. 
The number of allied troops in West Berlin 
is not limited by any agreement with the Soviets, 
the three western powers are alone responsible 
for fixing the number in view of the political 
and military considerations of the moment. 
The allied troops have access to West Berlin 
by means o.f three air corridors and the auto-
route crossing some 60 miles (100 km) of Soviet-
controlled territory. 
It is not necessary to be a military expert 
to realise that, taken in isolation, West Berlin 
is. not a strong defensive position. The primanJ 
role of the allied troops in West Berlin is preci-
sely to prevent the western sector of Berlin 
being considered in isolation. In fact, although 
1. Cf. for example: Document 215, Chapter IV The 
Soviet Bloc - Forces and Threats, paragraph 34. ' 
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the troops there cannot guarantee the military 
defence of West Berlin without the assistance of 
the main body of the western forces, they can 
at least force the Soviets or the East German 
authorities to use a major military force i£ they 
wish to cross the present demarcation line. Such 
an attack would automatically involve the 
application of Article 5 of the North Atlantic 
Treaty, according to which: 
"The parties agree that an armed attack 
against one or more of them in Europe or 
North America shall be considered an attack 
against them all... " 
since under Article 6 of the same Treaty: 
''For the purpose of Article 5, an armed 
attack on one or more of the parties is 
deemed to include an armed attack. .. on the 
occupation forces of any party in Europe ... 
or on the vessels or aircraft in this area of 
any of the parties.'' 
Allied troops are still stationed in West 
Berlin under the statute of occupation. These 
troops are not under NATO command; Article 
6 quoted above would be applied in full in the 
event of an attack against these troops. 
The three allied powers reaffirmed their 
intentions in a joint statement incorporated in 
the Final Act of the Nine-Power Conference -
the conference that led to the creation of WEU 
in its amended form - held in London from 
28th September to 3rd October 1954: 
'' 5. The security and welfare of Berlin and 
the maintenance of the position of the three 
powers there are regarded by the three 
powers as essential elements of the peace of 
the free world in the present international 
situation. Accordingly they will maintain 
armed forces within the territory of Berlin 
as long as their responsibilities require it. 
They therefore reaffirm that they will treat 
any attack against Berlin from any quarter 
ANNEXE 
Aspects militaires de la situation d Berlin 
Berlin-Ouest a une ligne de demarcation de 
J 14 km avec la zone orientale de l'Allemagne, et 
une ligne de demarcation de 46 km avec le sec-
teur oriental de Berlin, soit un total de 160 km. 
Cette longueur constitue, sur le terrain, une 
delimitation administrative. Du point de vue 
d'un perimetre defensif tactique, on peut esti-
mer cette longueur a 90 km. 
Les commandants allies disposent de quel-
que 11.000 hommes repartis comme suit : forces 
franc;aises, 2.000 ; britanniques, 3.000 ; ameri-
caines, 6.000 ; plus 3.300 policiers de Berlin-
Ouest (la force dite « B ») susceptibles d'aider 
les garnisons alliees en cas de besoin. 
Du point de vue strictement militaire, les 
commandants allies disposent d'une force d'en-
viron une division pour proteger un front de 
90 km. 
Les etudes de la Commission des Questions 
de Defense et des Armements 1 montrent qu'en 
Allemagne orientale se trouvent environ dix di-
visions blindees et dix divisions mecanisees so-
vietiques, soit un total de quelque 6.500 chars 
et plus de 250.000 hommes. En outre, les forces 
de l'Allemagne orientale se composent de 100.000 
hommes, plus la formation para-militaire 
Bereitschaftspolizei de 75.000 hommes. 
Le nombre des troupes alliees a Berlin-
Ouest n'est limite par aucun accord avec les 
Sovietiques ; il est fixe par la seule volonte des 
trois puissances occidentales en tenant compte 
des aspects politiques et militaires de la situa-
tion. 
Les garnisons alliees accedent a Berlin-
Ouest, a travers 100 km de territoire sous con-
trOle sovietique, par trois couloirs aeriens et 
!'autoroute. 
Point n'est besoin d'etre expert militaire 
pour en conclure que, pris isolement, Berlin 
accidental ne constitue pas une forte position 
defensive. Le role primordial des troupes alliees 
a Berlin-Ouest est precisement d'empecher que 
le secteur occidental de Berlin puisse etre con-
I. Cf. par exemple le Document 215, Chapitre IV, Le 
bloc sovietique - Forces et menaces, paragraphe 34. 
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sidere isozement. En effet, si les troupes en pre-
sence ne peuvent pas garantir la defense mili-
taire de Berlin-Ouest sans !'intervention de !'en-
semble des forces occidentales, elles peuvent, en 
revanche, obliger les Sovietiques ou les autorites 
d'Allemagne orientale a employer une force 
militaire majeure s'ils veulent franchir l'actuelle 
ligne de demarcation. Une telle agression aurait 
pour consequence d'entrainer !'application de 
l'article 5 du Traite de l'Atlantique Nord, en 
vertu duquel : 
« Les parties conviennent qu'une attaque 
armee contre l'une ou plusieurs d'entre elles, 
survenant en Europe ou en Amerique du 
Nord, sera consideree comme une attaque 
contre toutes les parties .. » 
puisqu'en vertu de !'article 6 du meme Traite : 
«Pour !'application de !'article 5, est con-
sideree comme une attaque armee contre une 
ou plusieurs des parties : une attaque 
armee... contre les forces d'occupation de 
l'une quelconque des parties en Europe ... ou 
contre les navires ou aeronefs de Fune des 
parties dans la meme region. » 
La presence des troupes alliees a Berlin-
Ouest repose toujours sur le statut d'occupation. 
Ces troupes ne sont pas sous le commandement 
de l'O.T.A.N. ; l'article 6 suscite trouverait sa 
pleine application au cas d'une attaque contre 
ces troupes. 
Les trois puissances alliees ont reaffirme 
leurs intentions dans une declaration commune 
incorporee dans l' Acte final de la Conference 
des neuf puissances - conference qui fut a 
l'origine de l'U.E.O. sous sa forme modifiee -
tenue a Londres du 28 septembre au 3 octobre 
1954: 
« 5. La securite et le bien-etre de Berlin et 
le maintien dans cette ville des positions des 
Trois Puissances sont consideres par celles-ci, 
dans la situation internationale actuelle, 
comme des elements essentiels de la paix du 
monde libre. Ils maintiendront en conse-
quence des forces armees sur le territoire de 
Berlin tant que leurs responsabilites l'exi-
geront. Ils declarent done, a nouveau, qu'ils 
considereront toute attaque contre Berlin, 
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as an attack upon their forces and them-
selves." 
It is likewise to be recalled that Article V 
of the Brussels Treaty also applies to Berlin. 
Article V states: 
''If any of the High Contracting Parties 
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should be the object of an armed attack in 
Europe, the other High Contracting Parties 
will, in accordance with the provisions of 
Article 51 of the Charter of the United 
Nations, afford the Party so attacked all 
the military and other aid and assistance 
in their power." 
ANNEXE 
d'ou qu'elle vienne, comme une attaque 
dirigee contre 1eurs propres forces et contre 
eux-memes. » 
Il est a rappeler egalement que !'article V 
du Traite de Bruxelles s'applique egalement a 
Berlin. L'article V est con~u comme suit : 
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« Au cas oil l'une des Hautes Parties Con-
tractantes serait l'objet d'une agression 
armee en Europe, les autres lui porteront, 
conformement aux dispositions de !'article 
51 de la Charte des Nations Unies, aide et 
assistance par tous les moyens en leur pou-
voir, militaires et autres. » 
Document 258 5~ DeceEmber 1962 
Table of establishment of the Secretariat of the Assembly 
DRAFT ORDER 1 
submitted by the Committee on Budgetary Affairs and Administration 2 
The Assembly, 
DECIDES 
To instruct the Chairman and Rapporteur ad hoc of the Committee on Budgetary Affairs 
and Administration and the Clerk to meet a delegation of the Council to consider jointly a table 
of establishment showing, in the present state of the development of the Assembly, its permanent 
staff requirements. 
I. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. Legaret (Chairman) 
Mr. Duynstee, Lord Stonehaven (Vice-Chairmen) 
Mr. Dardel, Mrs. Flitz, MM. Johnson, le Hodey (Substitute 
Leynen), Linden, Mrs. McLaughlin, MM. Matteotti (Sub· 
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stitute: Repossi), Michaud, Millan, Molter, Radius, 
Rapelli, Restagno (Substitute: Genco), Siisterhenn, Tjalma., 
Valmarana, Zimmer. 
N. B. The names of Representatives who took part in 
the vote are printed in italics. 
Document 258 5 decemhre 1962 
Organigramme du Secretariat de I' Assemblee 
PROJET DE DIRECTIVE 1 
presente par la Commission des Affaires budgetaires et de l'Administration 11 
L' Assemblee, 
DECIDE 
De charger le president et le rapporteur ad hoc de sa Commission des Affaires budgetaires et 
de !'Administration et son Greffier de rencontrer une delegation du Conseil pour l'examen en commun 
d'un organigramme defi.nissant, dans l'etat actuel du developpement de l'Assemblee, ses besoins en 
personnel permanent. 
I. Adopte par la Commission a l'unanimite. 
2. Membres de la Commission: M. Legaret (president); 
M. Duynstee, Lord Stonehaven (vice-presidents); 
M. Dardel, Mme Flitz, MM. Johnson, le Hodey (suppleant: 
Leynen), Linden, Mrs. McLaughlin, MM. Matteotti 
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(suppleant : Repossi), Michaud, Millan, Moeter, Radius, 
Rapelli, Restagno (suppleant : Genco), Siisterhenn, Tjalma., 
Valmarana, Zimmer. 
N. B. Les noms des Representants ayant pris part au 
vote sont imprimes en italique. 
Document 259 4th December 1962 
Action taken in National Parliaments 
in implementation of the Recommendations adopted by the Assembly 
during the First Part of the Eighth Ordinary Session 
REPORT 1 
submitted on behalf of the Working Party for Liaison 
with National Parliaments 2 
by Mr. de la Vallee Poussin, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
submitted by Mr. de la Valloo Poussin, Rapporteur. 
ACTION TAKEN IN NATIONAL PARLIAMENTS ON RECOMMENDATIONS ADOPTED BT 
THE ASSEMBLY DURING THE FmST PART OF THE EIGHTH ORDINARY SESSION 
Belgium 
France 
Federal Republic of Germany 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
United Kingdom 
Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. de la Vallee Poussin, Rapporteur) 
Introduction 
In accordance with the decision of the 
Working Party, Recommendations 74, 76, 77 
and 79 were transmitted to the National Parlia-
ments. 
Further, it was agreed at a previous meeting 
of the Working Party that the Secretaries of the 
National Delegations should be sent a draft 
summary report of the session of the Assembly 
of WEU for circulation to the members of par-
liament in the official language of their State. 
Finally, on the proposal of our colleague, 
Mr. Meyers, it was decided that the Secretariat of 
the Working Party should prepare an index card 
for each of the Recommendations adopted by the 
I. Adopted unanimously by the Working Party. 
2. MemberB of the Working Party : Mrs. Hubert 
(Chairman) ; Mr. Liquard (Vice-Chairman) ; MM. 
Cravatte, de la Vallee Poussin, Laan, Linden, Mayhew, 
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Assembly since its creation, giving the dates of 
the replies obtained from both the Council and 
national authorities. 
With regard to action by members of the 
Working Party in the different parliaments, as 
in the past the Chairman of the Working Party 
has communicated to each member a copy of the 
letters of the President of the Assembly com-
municating the various Recommendations with 
the request that the subjects of these Recommen-
dations be raised in debates or at question time. 
Your Rapporteur is aware that the Sum-
mer and Autumn sessions have not been very 
Meyers, Moutet, Mrs. Rehling, MM. RepOBBi, Ridley, 
SibiUe, VoB. 
N. B. The namu of RepreBentativeB who took par~ in 
the vote are printed in italic8. 
Document 259 4 deceDmhre 1962 
Action entreprise dans les parlements nationaux 
pour la mise en muvre des recommandations adoptees par l'Assemblee 
lors de la premiere partie de la Huitieme session ordinaire 
RAPPORT 1 
presente au nom du Groupe de travail charge de la liaison 
avec les parlements nationaux 2 
par M. de la Vallee Poussin, rapporteur 
TABLE DES MATIERES 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par M. de la Vallee Poussin, rapporteur 
SUITE DONNEE DANS LES PARLEMENTS NATIONAUX AUX RECOMMANDATIONS ADOP· 
TEES PAR L'ASSEMBLEE PENDANT LA PREMIERE PARTIE DE LA HUITIEME SESSION 
ORDINAIRE 
Belgique 
France 
Republique FMerale d'Allemagne 
Italie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 
Expose des motifs 
(preaente par M. de la Vallee Poussin, rapporteur) 
Introduction 
Le Groupe de travail avait decide de trans· 
mettre aux parlements nationaux les Recomman-
dations n°8 74, 76, 77 et 79. 
D'autre part, il avait ete convenu, a une 
reunion precedente du Groupe de travail, que les 
secretariats des delegations nationales recevraient 
un projet de compte-rendu de la session de l'As-
semblee de l'U.E.O. qu'ils diffuseraient dans la 
1angue officielle de leur Etat aux membres de 
leur parlement. Enfin, sur proposition de notre 
co1legue, M. Meyers, il avait ete decide que le se-
cretariat du Groupe de travail preparerait une 
fiche sur chacune des recommandati!ons adoptees 
I. Adopte a l'unanimite par le Groupe de travail. 
2. Membres du Groupe de travail: Mme Hubert 
(presidente); M. Liquard (vice-president); MM. Cravatte, 
de la Vallee Poussin, Laan, Linden, Mayhew, Meyers, 
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par l'Assemblee depuis sa creation precisant les 
dates des reponses obtenues, tant du Conseil que 
des instances nationa·les. 
En ce qui concerne l'action proprement dite 
des membres du Groupe de travail dans les diffe-
rents parlements, comme par le passe, la presi-
dente du Groupe de travail a fait parvenir a 
chacun des membres copie des correspondances 
adressees par le President de l' Assemblee trans-
mettant les differentes recommandations en leur 
demandant de provoquer des questions ou un 
debat sur les sujets visas dans ces recommanda-
tions. 
Votre rapporteur n'ignore pas que les ses-
sions d'ete et d'automne ont ete tres peu favora-
Moutet, Mme Rehling, MM. Repossi, Ridley, Sibille, 
V os. 
N. B. Lea noms des Repreaentants ayant priB part au 
vote sont imprimu en italiq1.18. 
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suitable for action in our different parliaments 
owing to international events and the national 
crisis in France, as well as the preparation of 
the budget which has occupied the attention of 
all our parliaments since they resumed work 
in the Autumn. 
Action has been taken in the United King-
dom and in France on questions concerning 
WEU. In Belgium and Germany the texts of 
the Assembly have been distributed to the mem-
bers of the national parliaments. In Italy one 
report has been discussed. The most notable acti-
vity, however, has been in the Netherlands 
where the States General have commenced rati-
fication of the Convention making provision for 
due process of law in the field of armaments 
control together with a Bill governing both the 
ratification and implementation of the Conven-
tion. The full text of the Bill and Explanatory 
Memorandum presented by the Netherlands Gov-
ernment is reproduced in French and English 
in this report. It is to be expected that this Con-
vention will be ratified by the Netherlands in 
the near future. 
Only one delegation has informed us that 
it has distributed the note on the work of the 
Assembly of WEU during the last part-session 
to the members of its parliament in accordance 
with the decision of the Working Party. 
It would be desirable for the other delega-
tions to follow suit as soon as possible. 
Finally, the Secretariat of the Working 
Party has prepared the index cards on the action 
taken on each of the Recommendations adopted 
by the Assembly since its creation. 
This work is an instrument of considerable 
worth, but it is obviously nothing more than 
an instrument and it is for the members of the 
Working Party to make use of this documen-
tation. 
BELGIUM 
Senate 
Sitting of 30th October 1962 
The PRESIDENT. - Under cover of a letter 
dated 20th July 1962, Mr. Arthur Conte, Presi-
dent of the Assembly of Western European 
Union, has communicated the text of the Recom-
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mendations adopted by that Assembly during the 
first part of its Eighth Ordinary Session. 
I propose that these documents should be 
referred to the European Affairs Committee. 
Are there any comments ? 
It is so decided. 
FRANCE 
National Assembly 
Sitting of Wednesday, 13th June 1962 
Mr. LE DouAREC. - "Western Europe", 
stated General de Gaulle, "must be organised 
politically. Failing this, in the long run the Euro-
pean Economic Community might not be able to 
consolidate its position, nor even maintain it." 
The impression generally given, therefore, of the 
Head of State's views in this respect is, to say the 
least, incomplete. 
Dreams ? There is no history without dreams. 
We must always look ahead and not behind. The 
last twenty years have been stormy years. 
What was true yesterday is no longer true today. 
What seemed impossible a few years ago is 
reality today. Britain is applying for membership 
of the Common Market : who would have consi-
dered that possible a few years ago ? 
The maintenance of Western Europe de-
pends on its unity and the maintenance of the 
Economic Community on political union. The 
Heads of State or of Government of the Six 
recognised this in the communique of 18th July 
1961 : "only a united Europe in alliance with 
the United States of America and other froo 
peoples is in a position to face the dangers 
threatening the existence of Europe and the 
entire free world". 
Since France had the great merit of taking 
the initiative, it would be a terrible mistake for 
her not to keep on. She should therefore set an 
example of good will and understanding. If 
Britain joins the Common Market, an integrated 
political Europe will have to be relegated to the 
background for a time. But Britain should be 
reminded, Sir, that in signing the Treaty of 
Western European Union it undertook "to 
promote the unity and to encourage the progres, 
bles a une action dans nos differents parleme11ts 
en raison, tant des evenements internationaux 
et de la crise nationale franc:aise, que de la pre-
paration du budget qui a retenu !'attention de nos 
parlements depuis la reprise des travaux a l'au-
tomne. 
Des interventions ont eu lieu au Royaume-
Uni et en France sur des questions interessant 
l'U.E.O. En Belgique et en Allemagne, les textes 
de l'Assemblee ont ete diffuses aux parlemen-
taires. En Italie, un rapport a ete discute. Mais 
c'est aux Pays-Bas que !'action a ete la plus in-
teressante puisque les Etats-Generaux ont aborde 
la ratification de la convention portant garantie 
d'ordre juridictionnel en matiere de controle et 
l'examen d'un projet de loi qui n'autorise pas 
seulement cette ratification, mais aussi la mise 
en muvre de la convention. Le projet de loi et 
l'expose des motifs presentes par le gouverne-
ment neerlandais figurent in extenso en fran-
c:ais et en anglais dans ce rapport. On peut 
esperer pour un avenir prochain la ratificatiOn 
de cette convention par les Pays-Bas. 
D'autre part, une seule delegation nous a fait 
savoir qu'elle avait diffuse aux membres de son 
parlement la note sur les travaux de l'Assemblee 
de l'U.E.O. lors de la derniere partie de session, 
conformement a la decision du Groupe de trav'lil. 
Il serait souhaitable que les autres dele-
gations puissent suivre rapidement cet exemple. 
Enfin, le secretariat du Groupe de travail a 
etabli les fiches sur l'action entreprise sur cha-
cune des recommandations adoptees par l'Assem-
blee depuis sa creation. 
Ce travail est un instrument de grande 
valeur, mais n'est, de toute evidence, qu'un ins-
trument et il importe que les membres du Gronpc 
de travail utilisent cette documentation. 
BELGIQUE 
Senat 
Seance du 30 octobre 1962 
M. le PRESIDENT. - Par lettre en date du 
20 juillet 1962, M. Arthur Conte, President da 
l'Assemblee de l'Union de l'Europe Occidentale, 
communique le texte des recommandations adop-
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tees par cette assemblee au cours de la premiere 
partie de sa Huitieme session ordinaire. 
J e vous propose de renvoyer ces documents a 
la Commission des affaires europeennes. 
N'y a-t-il pas d'observation ? 
Il en sera done ainsi. 
FRANCE 
Assemblee Nationale 
Seance du mercredi 13 juin 1962 
M. LE DouAREC.- « L'Europe occidentale », 
a dit encore le General de Gaulle, « doit se cons-
tituer politiquement. Si elle n'y parvenait pas, 
la Communaute Economique Europeenne ne 
pourrait a la longue s'affermir, ni meme se main-
tenlr. » Il est done pour le moins incomplet de 
presenter la these du chef de ·l'Etat comme on 
le fait generalement. 
Les reves? Il n'est pas d'histoire sans reve. 
Il faut toujours regarder devant soi et non 
derriere. Depuis vingt ans, nous vivons dans un 
ouragan. La verite d'hier est l'erreur d'aujour-
d'hui. Ce qui paraissait impossible il y a quelques 
annees est aujourd'hui realite. L'Angleterre de-
mande a adherer au Marche Commun : qui l'eu.t 
imagine voici quelques annees ? 
L'Europe occidentale ne se maintiendra 
qu'au prix de son unite, la communaute econo-
mique qu'au prix de l'union politique. Les chefs 
d'Etat ou de gouvernement des Six l'ont recon-
nu dans le communique du 18 juillet 1961 : 
seule une Europe unie alliee aux Etats-Unis et 
aux autres peuples libres est en mesure de faire 
face aux dangers qui menacent l'Europe et le 
monde. 
Puisque la France a eu !'immense merite de 
prendre !'initiative, ce serait une erreur effroya-
ble qu'elle ne continuat pas sur sa lancee. Qu'elle 
se montrc done comprehensive et conciliante. Si la 
Grande-Bretagne adhere au Marche Commun, il 
faudra pour un temps renoncer a !'Europe 
politique integree. Mais rappelez-lui, Monsieur 
le Ministre, qu'en signant le Traite de l'Uni0n 
de !'Europe Occidentale, elle s'est engagee a 
« promouvoir l'unite et encourager !'integration 
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sive integration of Europe". If Britain does not 
join the Common Market, there remains the 
decision taken on 18th July 1961 by the Heads 
of State or of Government. This was a source of 
great hope for our peoples. Agreement must 
be reached in the sp:rit expressed by Chancellor 
Adenauer when, after noting that the political 
union could only be a progressive development, 
thaL the peoples must become accustomed to each 
other, that changes should be brought about gra-
dually in the light of experience, he stated : "For 
myself, the main thing is that a real start should 
be made. " Yes, let a real start be made. 
Senate 
Sitting of Thursday, 14th June 1962 
Mr. MouTET. - I would point out to the 
Keeper of the Seals and the Rapporteur, that the 
delay in ratifying international conventions is the 
result of pure habit. France is always behind the 
other countries in this respect. The Keeper of 
the Seals will have no difficulty in finding 
many opportunities for exercising the good will 
he mentioned in this respect, particularly with 
regard to the organisation of Europe. (Applause) 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
4th Legislature 
Bundestag 
Document IV I 541 
Bonn, 26th June 1962 
Question put by the SPD Party 
Subject: Control of armaments in Western 
European Union. 
We put the following question to the Fede-
ral Government: 
1. Does the Federal Government recognise as 
law Article Ill of Protocol No. Ill of the Brus-
sels Treaty on the control of armaments in the 
framework of Western European Union which 
reads as follows : 
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"When the development of atomic, biological 
and chemical weapons in the territory on 
the mainland of Europe of the High Con-
tracting Parties who have not given up the 
right to produce them has passed the expe-
rimental stage and effective production of 
them has started there, the level of stocks 
that the High Contracting Parties concerned 
will be allowed to hold on the mainland 
of Europe shall be decided by a majority 
vote of the Council of Western European 
Union." 
2. Has the Federal Government knowledge of 
the speech delivered by Mr. Palewski, French 
Minister of State for Scientific Research and 
Atomic and Space Questions, to the foreign press 
in Paris on 29th May 1962, in which he said, 
inter alia: 
"As you know, France is the fourth atomic 
power. Thanks to our persevering efforts, 
we today possess a powerful and well-tried 
instrument. We have gone beyond the re-
search stage into the stage of full industrial 
production. " 
3. Is the Federal Government prepared to 
use its offices in the Council of Western Euro-
pean Union to ensure respect by all the partners 
of the undertaking described in question 1, or 
is it of the opinion that for the app'lication of 
this clause, like the Soviet proposals made at the 
Geneva Disarmament Conference, prior notific-
ation by the country in question is necessary ? 
Signed: Mr. Ohlenhauer and his Party 
4th Legislature Document IV I 580 
Bonn, 8th July 1962 
Reply from the Federal Government 
Subject: Control of armaments in Western 
European Union. 
Ref.: Question put by the SPD Party - Docu-
ment IV 1541. 
I reply to the written question as follows: 
1. The German Government recognises the 
validity of the right contained in Article III o.f 
ProtocoL No. Ill on the control of armaments in 
the framework of WEU. 
2. The German Government has knowledge of 
the speech delivered by Mr. Palewski, French 
progressive de l'Europe ». Si elle n'ad.here pas 
au Marche Commun, restera la decision prise le 
18 juillet 1961 par les chefs d'Etat ou de gou-
vernement. Elle a fait naitre une grande espe-
rance parmi les peuples. Il faut qu'un aceord 
intervienne dans !'esprit defini par le Chance-
Her Adenauer lorsqu'apres avoir note que l'union 
politique ne peut etre realisee que progressive-
ment, que les peuples doivent s'habituer les uns 
aux autres, qu'il faut proceder avec empirismc 
et avec douceur, il declarait: « L'essentiel pour 
moi, ,c'est que l'on commence pour de bon. » 
Oui, commencez pour de bon ! 
Senat 
Seance du jeudi 14 juin 1962 
M. MOUTET. - Je puis signaler a M. le 
Garde des Sceaux et a M. le Rapporteur que 
la lenteur apportee a la ratification des conven-
tions internationales est le resultat d'une hahl-
tude. A cet egard, la France est toujours en 
retard sur les autres pays. La bonne volonte ma-
nifestee par M. le Garde des Sceaux trouvera de 
nombreuses occasions de s'exercer dans ce do 
maine, specialement apropos de !'organisation de 
!'Europe. (Applaudissements) 
REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE 
Bundestag 
Quatrieme legislature Document IV I 541 
Bonn, le 26 juin 1962 
Question posee par le Groupe SPD 
Objet : Controle des armements au sein d~ 
l'Union de l'Europe Occidentale 
Nous demandons au gouvernement federal: 
1. Le gouvernement federal reconnait-il force 
de loi a !'article Ill du Protocole N° Ill (du 
Traite de Bruxelles) sur le controle des arme-
ments dans le cadre de I 'Union de l'Europe Occi-
dentale, article ainsi conc::u : 
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« Lorsque la fabrication des armes atomi-
ques, biologiques et chimiques dans les ter-
ritoires continentaux des Hautes Parties 
Contractantes qui n'auront pas renonce au 
droit de produire ces armernents, aura de-
passe le stade experimental et sera entree 
dans la phase de production effective, le 
niveau des stocks que les Hautes Parties 
Contractantes interessees seront autorisees a 
detenir sur le continent europeen sera fixe 
par le Conseil de l'Union de !'Europe Occi-
dentale a la majorite des voix. » 
2. Le gouvernernent federal a-t-i,l connaissance 
du discours prononce par M. Palewski, Ministre 
d'Etat frangais charge de la recherche scienti-
fique et des questions atomiques et spatiales, 
devant la presse etrangere, le 29 mai 196~ a 
Paris, dans lequel il a notamment declare: 
«La France, vous le savez, est la quatrieme 
puissance de l'atome. Grace a une action per-
severante, nous sommes aujourd'hui en pos-
session d'un instrument puissant et bien 
rode. Nous avons depasse le stade de la 
recherche et nous sommes deja en pleine C.rc 
industrielle. » 
3. Le gouvernement federal est-il dispose a 
s'employer au Conseil de l'Union de !'Europe 
Occidentale a ce que soit respectee, par tous les 
partenaires, la clause du contrat mentionnee d:>.ns 
la question n° 1, ou est-il d'avis que, pour !'appli-
cation de cette clause, parallelement aux propo-
sitions sovietiques faites a la Conference du des-
armement de Geneve, une notification prealable 
par le pays en question est necessaire 1 
Signe : M. Ollenhauer et son groupe 
Quatrieme legislature Document IV 1580 
Bonn, le 8 ju~'llet 1962 
Reponse du gouvernement fideral 
Objet : Controle des armements au sein de 
l'Union de !'Europe Occidentale 
Ref. : Question posee par le Groupe SPD 
Document IV 1541 
Je reponds comme suit a la question posee : 
1. Le gouvernement allemand reconnait force 
de loi a !'article Ill du Protocole N° Ill sur le 
controle des armements dans le cadre de l'U.E.O. 
2. Le gouvernement allemand a eu connaissancc 
du discours prononce par M. Palewski, Ministre 
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Minister of State for Scientific Research and 
Atomic and Space Questions, to the foreign press 
in Paris on 29th May 1962. 
3. In accordance with Article VIII of the 
amended Brussels Treaty, the Council of Western 
European Union is responsible for the execution 
of the Treaty, of its Protocols and their Annexes. 
The German Government is naturally making 
every effort in the Council of WEU to ensure 
that the provisions of the amended Brussels 
Treaty are respected. 
Under Article III of Protocol No. III, the 
Council can only decide the level of stocks that 
the High Contracting Party concerned would be 
allowed to hold on the mainland of Europe after 
the experimental stage has been passed and 
effective production has started. The Council has 
already furnished replies to questions put by 
two Representatives of the Assembly of WEU, 
Mr. de la Vallee Poussin and Mr. Housiaux, to 
the effect that it has received no notification in 
this sense from France. 
In the opinion of the Council of WEU, there 
are yet no grounds for applying the provisions 
of Article Ill of Protocol No. Ill. 
Further, attention should be drawn to the 
fact that at the Geneva Disarmament Conference 
the Soviet Union has made no proposals which 
might be invoked for the interpretation of 
Article Ill of Protocol No. Ill of the amended 
Brussels Treaty. 
Signed: Schroder. 
ITALY 
Chamber of Deputies 
Report on the Budget by the Foreign Affairs 
Standing Committee. 
WEU too has continued to pursue its acti-
vities within the scope of its competence. 
At a meeting of the Council of Ministers in 
London in March 1962, the British Government 
made an important political statement in which 
it made clear the British Government's firm in-
tention to take part- immediately a final con-
clusion is reached regarding British accession to 
the EEC - in the political development of the 
Community mentioned in the Bonn statement of 
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the six Heads of State and of Government on 
18th July 1961. 
That is proof of the usefulness of the role 
played by WEU as a "political bridge" between 
the Europe of the Six and the United Kingdom. 
Likewise, at the Assembly of WEU session in 
Paris in December 1961, an important debate 
was held on the problems of European unifi-
cation and the future of the organisation itself 
with regard to the proposed new European poli-
tical organisation which will also be competent 
in matters of defence policy. 
The other organs of WEU, the Agency for 
the Control of Armaments and the Standing 
Armaments Committee, have continued to carry 
out their duties efficiently in close liaison with 
NATO. 
No reply. 
LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
States General 
1961-1962 Session 
BILL 
WE, Juliana, hy the Grace of God, Queen 
of the Netherlands, Princess of Orange Nassau, 
etc. 
To all who may read or hear these presents, 
Greetings! 
Hereby declare : 
Considering that the Oonvention signed at 
Paris on 14th December 1957, concerning 
measures to be taken by member States of 
We~tern European Union to enable the Agency 
fior the Control of Armaments to ,carry out its 
control effectively, and making provision for 
due process of law in accordance with Protocol 
No. IV of the Brussels Treaty as modified by 
the Protocols signed at Paris on 23rd October 
1954, cannot, by virtue of the second paragraph 
d'Etat fran<;ais charge de la recherche scionti-
fique et des questions atomiques et spatiales 
devant la presse etrangere, ·le 29 mai a Paris. 
3. En vertu de !'article VIII du Traite de 
Bruxelles modifie, le Conseil de 1 'Union de 
l'Europe Occidentale est charge de la mise en 
application du Traite, de ses Protocoles et An-
nexes. Il va sans dire que le gouvernement alle-
mand s'emploie au Conseil de l'U.E.O. a ce 
que les dispositions du Traite de Bruxelles mo-
difie soient respectees. 
Aux termes de l'article Ill du Protocote 
N° Ill, le Conseil ne peut fixer les stocks d'arme-
ments qu'une des Parties Contractantes a le droit 
de maintenir sur le continent europeen que lorf:· 
que la fabrication a depasse le stade experimental 
et est entree dans la phase de production effec-
tive. A ce sujet, le Conseil a repondu a des que~­
tions posees par des Representants a l'Assemblee 
de l'U.E.O., MlVI. de la Vallee Poussin et Hcu-
siaux, qu'il n'a re<;u aucune notification de ce 
genre de la part de la France. 
Jusqu'a maintenant, de l'avis du Conseil de 
l'U.E.O., il n'y a pas eu lieu d'appliquer les 
dispositions de l'article Ill du Protocole N° IIT. 
D'autre part, il convient de tenir compte du 
fait que, lors de la Conference du desarmemf'll~ 
de Geneve, l'Union Sovietique n'a pas fait de 
propositions dont il pourrait etre fait etat pcmr 
!'interpretation de !'article Ill du Proto<'ole 
N° Ill du Traite de Bruxelles modifie. 
Signe : Schroder 
ITALIE 
Chambre des Deputes 
Rapport de la Commission permanente des affaires 
etrangeres sur le budget 
L'U.E.O., aussi, a poursuivi son activite duns 
les domaines qui relevent de sa competence. 
Le Conseil des Ministres, qui s'est reuni il 
Londres en mars 1962, a ete choisi par le gom·er-
nement britannique comme siege d'une impor-
tante declaration politique par laquelle a ete 
manifestee la ferme intention du gouvernemE-nt 
de Londres de prendre part - d~s que !'adhe-
sion britannique a la C.E.E. sera parvenue a une 
conclusion positive- au developpement politique 
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communautaire indique dans la declaration de 
Bonn des six chefs d'Etat et de gouvernement 
du 18 juillet 1961. 
Cela represente une preuve de l'utilite de la 
fonction accomplie par l'U.E.O. en tant que 
« pont politique » entre l'Europe des Six et la 
Grande-Bretagne. 
Aussi, l'Assemblee de l'U.E.O., qui s'est 
reunie a Paris en decembre 1961, a ete le theatre 
d'un interessant debat sur les problemes de 
!'unification ·europeenne et de l'avenir de 
!'organisation elle-meme en vue de la nouvelle 
organisation politique europeenne projetee qui 
sera aussi competente pour des problemes de 
politique de defense. 
Les autres organes de l'U.E.O., notamment 
l'Agence de Controle des Armements et le Comite 
Permanent des Armements, ont continue d'ac-
complir avec efficacite leurs fonctions en liaison 
etroite avec l'O.T.A.N. 
LUXEMBOURG 
Pas de reponse. 
PAYS-BAS 
.Etats-Generaux 
Session 1961-1962 
PROJET DE LOI 
NOUS, Juliana, par la grace de Dieu, 
Reine des Pays-Bas, Princesse d'Orange-Nassau, 
etc ... 
A tous ceux qui liront ou entendront les 
presentes, Salut ! 
Leur faisons savoir : 
Eu egard que la Convention de Paris du 
14 decembre 1957 concernant les mesures a pren-
dre par les Etats membres de l'Union de l'Eurcpe 
Occidentale pour permettre a l'Agence pour le 
Controle des Armements d'exercer efficacement 
son controle et etablissant la garantie d'ordre 
juridictionnel prevue par le Protocole No IV du 
Traite de Bruxelles, modifie par les Protocoles 
signes a Paris le 23 octobre 1954, ne peut, en 
vertu du deuxieme alinea de !'article 60 de la 
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of .Article 60 of the Constitution, be ratified 
until parliamentary approval is obtained and 
that further, it is desirable to ~ay down certain 
regulations regarding the execution of the said 
Convention; 
Having heard the Oouncil of State and 
with the assent of parliament in this respect, 
have agreed as follows : 
Article 1 
The Convention signed at Paris on 14th 
December 1957 concerning measures to be taken 
by member States of Western European Union 
to enable the Agency for the Control of Arma-
ments to carry out its control effectively and 
making provision for due process of law in 
accordance with Protocol No. IV of the Brussels 
Treaty as modified by the Protocdls signed at 
Paris on 23rd October 1954, the text of which 
Convention was published in the "Tractaten-
blad 1958" No. 71, and the Dutch translation 
in the " Tractatenblad 1958 " No. 161, is rati-
fied by the Netherlands. 
Article 2 
(1) Our Minister for Economi10 Affairs 
shall keep a register of the establishments or 
parts of establishments in respect of which 
control measures may be ordered under Pro-
tocol No. IV mentioned in Article 1 above. 
If an establishment is subject to only 
certain of the oontrol measures mentioned in 
the said Protocol, this fact shl!IH be recorded 
in the register. 
(2) The register shall not be public. A copy 
of the register and amendments made thereto 
shall be communicated without delay to the 
Agency for the Control of Armaments. 
(3) Our Minister mentioned above shaH 
communiiCate to the owners of the establish-
ments concerned the terms of the entry in the 
register regarding their establishment. 
In th:e event of joint ownership, communi-
cation may be mooe to one only of the owners. 
(4) .At the request of one of the owners 
of an establishment or of a person responsible 
for the management of the esta:b'lishment or 
of part of that establishment the abovementioned 
Minister shall inform him whether the establish-
ment appears on the register and if so shall 
communicate to him the terms of the appro-
priate entry. 
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Article 3 
(1) An owner who is informed of the terms 
of the entry in the register regarding his 
establishment, shall be bound to inform the 
p·ersons responsible for the management of the 
establishment or of part of the establishment 
in question, that such communication has been 
made. 
(2) In the event of a transfer of owner-
ship, the former owner shall be bound to inform 
the new owner of the communication that has 
been made. 
(3) In the event of joint ownership, the 
owner to whom the communication has been 
made shall be bound to inform his associates 
of the said communication insofar as possib'le. 
Article 4 
The owner of an establishment listed in 
the register and the persons responsible for the 
management of the establishment or of part of 
the establisment in question, must assist the exe-
cution of the control measures prescribed under 
Protocol No. IV. 
Article 5 
If the obligation laid down in Article 4 is 
not observed, the control officil!ll may have 
recourse to force to obtain access to the 
premises and documents. 
Article 6 
The owner of the establishment in question 
and the persons responsible for the management 
of that establishment or of part of that estab-
lishment may require the presence of an offi-
cial appointed by our Minister for Economilc 
.Affairs when control measures are carried out. 
Article 7 
Failure to observe the obligation laid down 
in Article 4 shall constitute an offence punish-
able by a maximum fine of 5,000 Florins. 
Article 8 
(1) If an offence coming within the pro-
visions of Article 7 is committed by a juridical 
person or because of that person, proceedings 
shall be instituted and penalties pronounced : 
Constitution, etre ratifiee qu',apres avoir obtenu 
!'approbation du parlement et qu'il est, en outre, 
souhaitable de fixer quelques regles pour !'exe-
cution de ladite Convention ; 
Ayant pris l'avis du Conseil d'Etat, et 
d'accord avec le parlement A ce sujet, avons 
approuve ce qui suit : 
Article 1 
La Convention signee A Paris le 14 decembre 
1957 concernant les mesures A prendre par les 
Etats membres de !'Union de !'Europe Occi-
dentale pour permettre A l'Agence pour le 
Controle des Armaments d'exercer efficacement 
son controle et etablissant la garantie d'ordre 
juridictionnel prevue par le Protocole N° IV du 
Traite de Bruxelles, modifie par les Protocoles 
signes a Paris le 23 octobre 1954, Conventioll 
dont le texte a paru au Tractatenblad 1958 no 71, 
et la traduction neerlandaise dans le Tracta-
tenblad 1958 no 161, est ratifiee par les Pays-
Bas. 
Article 2 
(1) Notre ministre des affaires economiques 
tiendra un registre des entreprises ou parties 
d'entreprises a l'egard desquelles des mesures de 
controle peuvent etre ordonnees en vertu du Pro-
tocole N° IV mentionne a !'article 1 ci-dessus. 
Si une entreprise ne peut faire l'objet que 
de certaines des mesures de controle visees dans 
ledit Protocole, ce fait sera mentionne sur le 
registre. 
(2) Le registre n'est pas public. Une copie 
du registre et des modifications qui y sont 
portees sera adressee sans delai a 1' Agence pour 
le Controle des Armements. 
(3) Notre ministre precite communiquera 
aux proprietaires des entreprises interessees la 
teneur de la mention portee sur le registre concer-
nant leur entreprise. 
En cas de co-propriete, il pourra se contenter 
d'adresser la communication a l'un des pro-
prh~taires. 
(4) A la demande d'un des proprietaires 
d'une entreprise, ou encore d'une personne char-
gee de la direction de l'entreprise ou d'une partie 
de cette entreprise, le ministre precite lui fera 
savoir si l'entreprise figure sur le registre et, 
dans !'affirmative, illui communiquera la teneur 
de la mention y figurant. 
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Article 3 
(1) Un proprietaire a qui aura ete com-
muniquee la teneur de la mention portee sur 
le registre au sujet de son entreprise, sera tenu 
de mettre les personnes chargees de la direction 
de l'entreprise ou de la partie de l'entreprise en 
cause au courant de ladite communication. 
(2) En cas de cession de l'entreprise, l'ancien 
proprietaire sera tenu de signaler an nouveau la 
communication qui lui a ete faite. 
(3) En cas de co-propriete, le proprietaire 
auquel la communication aura ete faite sera 
tenu de mettre ses associes au courant, dans toute 
la mesure du possible, de ladite communica-
tion. 
Article 4 
Le proprietaire d'une entreprise inscrite au 
registre, ainsi que les personnes chargees de la 
direction de l'entreprise ou de la partie de l'en-
treprise en cause, devront apporter leur concours 
a !'execution des mesures de controle ordonnees 
en vertu du Protocole No IV. 
Article 5 
Si !'obligation prevue a !'article 4 n'est pas 
observee, le controleur peut avoir recours A la 
force pour obtenir l'acces demande aux locaux et 
aux documents. 
Article 6 
Le proprietaire de l'entreprise en cause, 
ainsi que les personnes chargees de la direction 
de l'entreprise ou de la partie de l'entreprise 
visee, pourront exiger la presence d'un fonction-
naire designe par notre ministre des affaires 
economiques lors de !'execution des mesures de 
controle. 
Article 7 
La non-observation de !'obligation prevue A 
!'article 4 constituera une infraction et sera 
punie d 'une peine de detention de six mois au 
plus ou d'une amende de FL 5.000 au plus. 
Article 8 
(1) Si un fait tombant sous le coup de 
!'article 7 est commis par une personne morale 
ou a cause d'elle, les poursuites seront intentees 
et les sanctions prononcees : 
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either against the juridical person, 
or against those who were the instigators 
of the act in question or who were in a position 
of effective management at the time of the 
offence or omission, 
or against both. 
(2) An offence coming within the provi-
sions of Article 7 shall inter alia be deemed to 
have been committed by a juridical .person or 
because of that person, if it is committed by 
persons who either because of their duties or 
for other reasons, act on behalf of the juridical 
person, whether the said persons commit the 
punishable offence severaHy or jointly. 
(3) If proceedings are instituted against 
a juridical person, that ·person shall be repre-
sented in the proceedings by the director, and 
if there are several directors, by one of them. 
The representative may appear hy proxy. The 
Court may order a particular director to appear 
in person, in which case it may issue a Court 
order to this effect. 
(4) Proceedings instituted agai119t a juri-
dical person shall be brought under paragraph 
2 of Article 538 of the Code of Criminal Pro-
cedure. 
(5) For the purposes of this Article, an 
association of persons or an association with a 
declared purpose, shal·l be deemed to be a juri-
dical person, association or oociety. 
Article 9 
(1) All persons involved or ·liable to be 
involved in the execution of the control 
measures which are the subject of the present 
Act, shall be bound to respect the confidential 
nature of all knowledge acquired in this capa-
city, unless this capacity allows them '0'1' makes 
it incumbent upon them to communicate this 
knowledge. 
(2) Anyone who deliberately discloses a 
secret which it is his duty to keep under the 
terms of paragraph 1 of this Articie, shall be 
punished by a maximum of one year's imprison-
ment or a maximum fine of 6,000 Florins. 
(3) Any person by whose fault a secret is 
disclosed which under the terms of paragraph 
1 of the present Article it is his duty to keep 
shall be punished by a maximum of three months' 
detention or a maximum fine of 600 Florins. 
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(4) The acts described in the present Ar-
ticle are offences. 
(5) When one of these acts is committed 
against a specific person, proceedings shall only 
be taken if that person lodges a compJaint. 
Article 10 
For acts committed against the control 
officials of the Agency for the Control of 
Armaments which are punishable if committed 
against Dutch officials, the control officials of 
the Agency shaH be assimilated to Dutch offi-
cials. 
A_rticle 11 
The present Act shall be known as the 
Western European Union Agency for the Con-
trol of Armaments Ad. 
At·ticle 12 
The present Act shall enter into force on 
the day fo'Howing its publication in the " Staat-
blad", except for Articles 2 to 10 which shall 
enter into force on a date which we reserve the 
right to appoint. 
Instruct and ordain that the present Act 
shaH be published in the "Staatblad" and that 
all the ministerial departments, authorities, 
officiail bodies and officials concerned, shall 
<>nsure its strict execution. 
Explanatory Memorandum 
General 
The Treaty ooncluded in Brussels on 17th 
March 1948 ·between Belgium, France, Luxem-
bourg, the United Kingdom and the Nether-
lands, for the organisation on the one hand of 
col.laboration between these countries in the 
economic, social and eultural fields, and on the 
other hand for their coHective defence (Stb. 
1 519, Cf. also Trb. 1952, 71 ; 1954, 178 ; 1955, 
108 ; 1957, 10) was amended and completed hy 
a Protocol drawn urp in Paris on 23rd October-
1954 (Trb. 1954, 179 Cf. also 1955, 109), by 
virtue of which the Federal Republic of Ger-
many and Italy aeoceded to Western European 
Union created by the Brussels Treaty. 
soit contre la personne morale, 
soit contre ceux qui ont ~te les instigateurs 
du fait en question ou qui exer~aient la direction 
effective lors de !'action ou de !'omission inter-
dite, 
soit contre les deux. 
(2) Un fait tombant sous le coup de !'ar-
ticle 7 est, entre autrcs, commis par une personne 
morale ou a cause d'elle, s'il est commis par des 
personnes qui, soit en raison de leur fonction, 
soit pour d'autres raisons, agissent pour le 
compte de la personne morale, et ce, que lesdites 
personnes aient commis !'action punissable cha-
cune separement ou que les elements punissables 
se trouvent reunis collectivement. 
(3) Si des poursuites sont intent~es contre 
une personne morale, cellc-ci sera representee 
pendant les poursuites par le directeur, et s'il 
y a plusieurs directeurs, par l'un deux. Le repre-
sentant pourra comparaitre par procuration. Le 
Tribunal pourra ordonncr la comparution person-
nelle d'un directeur determine ; il pourra alors 
decerner un mandat d'amener contre lui. 
(4) Quand des poursuites seront intentees 
contre une personne morale, c'est le paragraphe 2 
de 1 'article 538 du Code d'instruction criminelle 
qui sera applicable. 
(5) Pour !'application de cet article, on assi-
milera a une personne morale une associati<()n ou 
societe, une autre association de personnes et 
une association a but determine. 
Article 9 
(1) Tous ceux qui seront ou auront et~ im-
pliqu~s dans !'execution des mesures de controle 
v~ees dans la presente loi, seront tenus de garder 
le secret sur tout ce dont ils auront pu avoir 
connaissance en cette qualite, a moins que cette 
qualite ne les autorise ou ne les oblige a le com-
muniquer. 
(2) Quiconque violera deliberement un secret 
que le paragraphe 1 du present article lui fait un 
devoir de garder, sera puni d'une peine d'em-
prisonnem~nt d'un an au plus ou d'une amende 
de Fl. 6.000 au plus. 
(3) Toute personne par la faute de qui un 
secret que le paragraphe 1 du present article lui 
fait devoir de garder aura ete divulgue, sera 
punie d'une peine de detention de trois mois au 
plus ou d'une amende de Fl. 600 au plus. 
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(4) Les faits vises dans le present article 
sont des delits. 
(5) Quand un de ces faits aura ete commis 
a l'encontre d'une personne determinee, il n'y 
aura poursuite que si cette personne porta 
plainte. 
Article 10 
Pour les actions commises a l'encontre de 
controleurs de l'A.C.A., qui sont punissables si 
elles sont commises a l'encontre de fonctionnaires 
neerlandais, les controleurs de l'Agence seront 
assimiles a des fonctionnaires neerlandais. 
Article 11 
La prMente loi pourra etre designee par 
!'expression : Loi ayant trait a l'Agence de 
l'Union de l'Europe Occidentale pour le Con-
trole des Armaments. 
Article 12 
La presente loi entrera en vigueur le lende-
main de la parution du Staatblad dans lequel 
elle figurera, a !'exception des articles 2 a 10, 
qui entreront en vigueur a une date que Nous 
nous reservons de fixer. 
Ordonnons et commandons que les prescntes 
soient publiees dans le Staatblad (Journal Offi-
ciel) et que tous les departements ministeriels, 
autorites, corps officials et fonctionnaires qu'elle 
concerne veillent a leur stricte execution. 
M.Smorandam expllcatlf 
Generalites 
Le traite conclu a Bruxelles le 17 mars 
1948 entre la Belgique, la France, le Luxem-
bourg, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas en 
vue de !'organisation, d'une part, de la eollabo-
ratwn de ces pays dans ·les domaines econo-
mique, soc:al et culture!, d'autre part, de leur 
defense collective (Stb. 1 519 Cf. aussi Trb. 
1952, 71 ; 1954, 178; 1955, 108; 1957, 10) a 
~te modifie et complete par un protocole etabli 
a Paris le 23 octobre 1954 (Trb. 1954, 179 Cf. 
aussi 1955, 109), en vertu duquel l'Allemagne 
federale et <l'Italie adheraient a !'Union de 
!'Europe Occidentale creee par le Traite de 
Bruxelles. 
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At the same time as the abovementioned 
Protocol, three other Protocols were drawn up 
in Paris. In one of them, Protocol No. IV 
concerning the Western European Union 
Agency for the Control of Armaments, Article 
XI provides that detailed regulations shall be 
drawn up regarding the conduct of the inspec-
tions providing, inter alia, for due process of 
law in respect of private interests. Such regul-
ations for the conduct of the inspections have 
since been drawn up. 
In May 1956, the Council of WEU adopted 
the general regulations for inspections (Trb. 
1960, 122) and in September 1957 the same 
Council laid down the rules for determining the 
establishments which may be subject to Agency 
controls ('frb. 1960, 122) [Appendix CR (57) 
24 of 18th September 1957 J. 
Arrangements however still remain to be 
made for the execution of the control measure.c; 
for which the Agency is responsible under 
Protocol No. IV. Further, in order to enable the 
inspectors of the Agency for the Control of 
Armaments to exercise their powers with regard 
to private establishments, provision had to be 
made for appropriate legal guarantees to pro-
tect private interests. 
With a view to settling these questions, the 
member States of WEU, in Paris on 14th 
December 1957, signed a Convention (Trb. 1958, 
71) which this Bill is primarily intended to 
ratify. 
Chapter I of the said Convention deals 
with the measures to be taken by the member 
States of WEU to enable the Agency to carry 
out its control effectively. 
In Article 1, the member States under-
take to adopt the necessary legislative measures. 
Article 2 of the Convention states that the 
legislative measures each member State should 
adopt in pursuance of Article 1 shall come 
into force on a date to be decided by the Coun-
cil of WEU. If a member State fails to adopt 
the measures by the date referred oo, the offi-
cials of the Agency shall then be vested with 
the powers recognised in this respect for 
offi·cials of the Financial Administration of 
the State in question. 
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This arrangement has been chosen because 
the finance officials of the signatory countries 
of the Convention are generally vested with the 
widest powers. The signatories hope, however, 
that it will not be necessary to apply these 
provisions in the Netherlands. 
Articles 2 to 10 inclusive of the Bill in 
question contain the necessary legislative pro-
visions mentioned in Article 1 of the Conven-
tion. If the Bill in question is adopted and the 
Convention ratified, these provisions may be 
applied on the date decided by the Council, at 
the same time as the regulations for implement-
ation which should be established by a general 
administrative order. 
Chapter II of the Convention deals with 
arrangements for an international Tribunal, the 
primary duty of which will be the protection 
of private interests which might be damaged by 
the activities of the Agency. This duty is 
described in Article 4 of the Convention. 
Further, Arti<ele 7 authorises the President 
of the Tribunal, if any person opposes or ap-
pears likely to oppose the admission of the 
officials of the Agency, and if the Agency 
so requests, to issue an order whereby 
the national authorities of the State concerned 
are obliged to take the action necessary to 
enable the inspection to be carried out. This 
provision is particularly important in the event 
of difficulties arising in the interpretation of 
Articles VII paragraph 1, sub-paragraph (b), 
and X of Protocol No. IV. The members of the 
Tribunal shall, insofar as possible, be drawn 
from the members of the Court of the European 
Communities. 
The three judges of the WEU Tribunal 
shall be appointed by lot for a period of two 
years from a list of judges from the aforesaid 
Court, completed by one candidate presented by 
the United Kingdom. 
The seat of the Tribunal will be the same 
as for the Court of the European Communities. 
As has already been pointed out, the aim 
of the Bill is twofold. Article 1 deals with 
ratification of the Convention signed in Pari'!! 
on 14th December 1957 and is discussed above. 
Articles 2-10 of the Bill deal with the legislative 
provisions necessary under Article 1 of that 
Convention. 
There follows a detailed explanation of the 
various provisions of the Bill insofar as this is 
necessary. 
En m&me temps que ledit protocole, trois 
autres protocoles ont encore ete etablis a Paris. 
Dans l'un d'eux, le Protocole N° IV concernant 
l'Agence de !'Union de l'Europe Occidentale 
pour le Controle des Armements, !'article XI 
stipule que des reglements detailles devront 
etre etablis concernant la conduite des inspec-
tions, reglements qui devront prevoir, entre 
autres, une garantie d'ordre juridictionnel ap-
propriee sauvegardant les interets prives. Des 
reglements de ce genre concernant la conduite 
des inspections ont deja ete elabores dans l'in-
tervalle. 
En mai 1956, le Conseil de l'U.E.O. adop-
tait un reglement general des inspections (Trb. 
1960, 122) tandis qu'en septembre 1957, ce 
meme Conseil etablissait des regles au sujet de 
la maniere de determiner quelles installations 
l'Agence pourra faire contr&ler (Trb. 1960, 122) 
[Annexe CR (57) 24 du 18-9-57]. 
Cependant, il fa.Uait prendre encore des 
dispositions en vue de garantir !'execution des 
mesures de controle que l'Agence est chargee 
de prendre en vertu du Protocole N° IV. Il 
fallait, en outre, aussi, en vue de permettre 
d'exercer les pouvoirs qui sont reconnus aux 
inspecteurs de l'Agence de Controle des Arma-
ments a l'egard des particuliers, prevoir une 
garantie d'ordre juridictionnel appropriee sau-
vegardant les interets prives. 
En vue de regler ces questions, ·les Etats 
membres de l'U.E.O. ont signe a Paris, •le 14 
decembre 1957, une convention (Trb. 1958, 71) 
a la ratification de laquelle le projet de ·loi en 
cause vise en tout premier lieu. 
Le chapitre I de ladite convention concerne 
les mesures a prendre par les Etats membres 
de l'U.E.O. pour permettre a l'Agence d'exencer 
efficacement son controle. 
Aux termes de !'article 1, les Etats 
membres s'engagent a prendre Ies dispositions 
legislatives necessaires a cet effet. 
L'article 2 de la convention stipule que les 
mesures legislatives que chaque Etat membre 
doit prendre en vertu de l'article 1 doivent 
entrer en vigueur a une date a fixer par le 
Conseil de I'U.E.O. Si un Etat membre n'a pas 
adopte lesdites mesures a la date prevue, les 
controleurs de l'Agence d:sposeront ensuite des 
pouvoirs reconnus a cet effet aux fonctionnaires 
de !'administration financiere dudit Etat. 
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Si l'on a choisi cette disposition, c'est parce 
que 1es fonctionnaires des finances des pays 
signataires de la convention disposent en general 
des pouvoirs les plus etendus. Les signataires 
esperent, toutefois, qu'il ne sera pas necessaire 
d'appliquer ces dispositions aux Pays-Bas. 
Les articles 2 a 10 in~lus du projet de loi 
en cause contiennent les dispositions 1egislatives 
necessaires prev-ues a !'article 1 de la conven-
tion. Ces dispositions pourront, si le projet de 
loi en cause est adopte et la convention ratifiee, 
etre mises en vigueur a la date fixee par le 
Consei.l, en meme temps que 1es reglements 
d'execution qui devront etre etablis par arrete 
administratif general 
Le chapitre 11 de la !COnvention a trait a 
un arrangement concernant un tribunal inter-
national dont la tache la plus importante sera 
la sauvegarde des interets prives qui pourraient 
etre leses par l'activite de l'Agence. Cette tache 
est fixee par !'article 4 de la convention. 
En outre, !'article 7 ·autorise le president 
du tribunai, si quelqu'un s'oppose a !'admission 
des controleurs de l'Agence ou si une telle oppo-
sition est a prevoir, a delivrer, a la requete de 
l'Agence, un mandat en vertu duquel les au-
torites nationales de l'Etat interesse sont tenues 
de rendre possible !'execution de !'inspection. 
Cette disposition est importante, notamment 
pour le cas ou 1'interpretation des articles VII, 
paragraphe 1, alinea b, et X du Protocole No 
IV, souleverait des difficultes. La qualite de 
membre du tribunal devra, dans toute la mesure 
du possible, etre combinee avec celle de membre 
de la Cour des Communautes europeennes. 
Les trois juges du tribunal de l'U.E.O. se-
ront designes par tirage au sort pour deux 
ans, d'apres une liste des juges de cette derniere 
Cour, completee par un candidat presente par 
le Royaume-Uni. 
Le siege du tribunal sera le meme que celui 
de la Cour des Communaute:. europeennes. 
Le projet de loi en cause a, comme deja si-
gnale, un double objet. L'article 1 contient la 
ratification de la convention signee a Paris le 
14 decembre 1957 et commentee ci-dessus. Les 
articles 2 a 10 du projet de loi ont trait aux 
dispositions Iegislatives necessaires en vertu de 
!'article 1 de ladite convention. 
On trouvera, ci-apres, !'explication detaillee 
des diverses dispositions du projet de loi, pour 
le cas ou ce serait necessaire. 
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Articles 2 and 3 
The first paragraph of Article 2 refers to 
the decision of the Council of WEU already 
mentioned regard:ng the establishments to be 
inspected. By this decision, Agency controls 
will initially be carried out in the installations 
which have been notified to the Agency by 
each countrv under Article XXI of Protocol 
No. IV, .foll~wed by the additional installations 
which the Council decides should be subject to 
controls. The following must be declared : 
depots which contain armaments or munitions 
subject to control and factories which manu-
facture armaments or munitions of this kind 
or which are intended for the manufacture of 
such armaments. 
under Arti-cles 4 to 7 of the B:ll, inscrip-
tion in the register makes it incumbent on the 
owner of the establishment in question and on 
those who are responsible for the management 
of the establishment or part of that establish-
ment subject to control by the Agency, under 
penalty of the criminal code of procedure, to 
co-operate in the execution of control measures 
in the establishment in question or in the 
apptopriate section of that establishment. 
The provisions contained in the third and 
fourth paragraphs of Article 2 and in Article 
3 are intended to guarantee that the persons 
who are bound by the abovementioncd obligation 
are informed of the inscription in the register. 
It was preferred to communicate directly 
with the persons o('Oncerned rather than publish 
a list of the establishments, since for reasons 
of seeurity it may be desirable not to inform 
the public that the establishment is subject to 
control. 
The last sentence of the first paragraph of 
Article 2 is due to the fact that by v;rtue of 
a repeated decision by the Council of WEU 
concerning the installations to be controlled, the 
installations the Control Agency belil!ves should 
be controlled in addition to those notified by the 
member States, shall only be subject to a limited 
form of control until they have been included 
in the list -communicated to the Agency. 
The communication for which provision is 
made in the second paragraph of Article 2 is 
intended to enable the Control Agency to check 
that the information contained in the register 
is correct and complete. 
Article 4 
By definition, the obligation laid down 
in this Article does not imply co-operation in 
control measures when the provisions laid down 
in Protocol No. IV or taken by virtue of that 
Arti,cle are not respected. 
In this respect, it should be noted that 
under the terms of Article X of the Protocol, 
the control measures shall not be applied either 
to materials or processes intended for civilian 
use. Further, the control officials must be in 
possession of a written control order which 
should be produced when required. 
Under Article XII of Protocol No. IV, the 
control offcials are authorised to gather infor-
mation and also to have access to premises and 
land belonging to the establishment and to 
~Consult accounts and documents. This last right, 
in accordance with Article 5 of the regulations 
on inspections mentioned above, includes the 
right to copy or take extracts from but not to 
take away documents. 
Article 6 
Article XII of Protocol No. IV gives the 
authorities of member States the power to take 
part in the control measures if they so wish, 
whilst on the other hand the Director of the 
Control Agency, under the abovementioned regu-
lations on inspections, is obliged to inform the 
authorities in question of the control measures he 
decides to apply. 
It is the intention of the undersigned that 
the control officials of the Agency should al-
ways be accompanied by one or several officials. 
The provision in this sense introduced into 
the Article in question in the Bill, is to take 
account of the interests of the owners of the 
establishments subject to controls. 
** 
* 
The Bill was adopted by the two Chambers 
of the States General in November 1962 (unani-
mously without debate). 
Articles 2 et 3 
IJe premier paragraphe de !'article 2 se 
rapporte a la decision deja mentionnee du Con-
seil de 1'U.E.O. concernant les installations a 
inspecter. En vertu de cette decision, le controle 
de l'Agence portera tout d'abord sur les instal-
lations que chaque pays aura de~larees a 
l'Agence au titre de l'art:cle XXI du Protocole 
N° IV et, ensuite, sur les installations supple-
mentaires que ledit Conseil decidera de placer 
sous son controle. Doivent etre declares : les 
depots qui coutiennent des annes ou des mu-
nitions assujetties au controle, et les usines qui 
produisent des armes ou des munit:ons de ce 
genre ou qui sont destinees a une telle produc-
tion. 
En vertu des articles 4 a 7 du projet de loi, 
l'inscription au registre comporte, pour le pro-
prietaire de l'entreprise en cause, ainsi que pour 
ceux qui sont •charges de la direct:on de !'entre-
prise ou de la partie de cette entrepri.o;e qui 
est assujettie au controle de l'.Agence, l'obliga-
tion sanctionnee par des dispositions du droit 
pena·l, de cooperer a !'execution des mesures de 
controle dans 1'entreprise en cause ou dans la 
partie visee de cette dern~ere. 
IJes dispositions contenues dans les troi-
sieme et quatrieme paragraphes de !'article 2 
et dans l'article 3 visent a garantir que les per-
sonnes a qui incombe !'obligation precitee soient 
au courant de !'inscription sur le registre. 
La communi·eation directe aux interesses a 
ete preferee a la publication d'une liste d'instal-
lations parce que, pour des raisons de secret a 
gardcr, il peut etre inopportun d'informer le 
grand public que l'entreprise est assujettie au 
control e. 
JJa derniere phrase du premier paragraphe 
de l'artil'le 2 est due au fait qu'pn vertu d'une 
decision reiteree du Conseil de l'U.E.O. concer-
nant les installations a controler, les instana-
tions que l'Agence de Controle tient a controler, 
outre celles que Jes Etats mPmbres lui declarent, 
ne seront soumises qn'a une forme moins 
pousc:;ee de controle, jusqu'a ce qu'elles soient 
A lcur tour portees sur la liste communiquee A 
l'Ageuee. 
L'envoi prevu au deuxicme para~aphe de 
!'article 2 v'se a mettre l'Agence de Controle A 
meme de verifier si les indications portecs sur 
le registre sont exactes et completes. 
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Article 4 
Par essence, !'obligation imposee par cet 
article ne va pas jusqu'a exiger que l'on coo-
pere A des mesures de controle quand les dispo-
sitions prevues dans le Protocole N° IV, ou 
prises en vertu dud:t Protocolt-, ne sont pa.<~ 
observees a cette occasion. 
A ce propos, i1 convient de signaler qu'aux 
termes de l'artioele X du Protocole, les mesures 
de controle ne sauraient porter ni sur les pro-
cedes de fabrication, ni sur les materiels des-
tines a etre utilises ou consommes par le sec-
teur civil. En outre, les contrOieurs devront 
~tre munis d'un ordre de controle ecrit et en 
remettre eventuellement copie. 
En vertu de l'article XII du Protocole N" 
IV, les controleurs sont autorises, non seule-
ment A recueillir des renseignements, mais aussi 
a 8\'0ir aCCCS aUX locaUX et 8UX terrains de J'en-
treprise, ainsi qu'a examiner comptabilite et 
documents. Ce dernier droit englobe, conforme-
ment a !'article 5 du reglement concernant les 
inspections, mentionne plus haut, le droit de 
prendre copie ou d'etablir des extraits, mais non 
celui d'emporter des documents. 
Article 6 
L'article XII du Protocole N° IV confere 
aux autorites d'un Etat membre le pouvoir de 
prendre part, si elles le desirent, aux mesures de 
controle, cependant que, d'un autre cote, le Di-
rec1eur de l'Agence de Controle est tenu, en 
vertu du reglement precite, concernant les ins-
pections, de mettre les autorites en question au 
courant des mesures de controle qu'il decide 
d 'a ppliquer. 
J.JCs soussignes entendent faire toujours ac-
compngner les controleurs de l'Agence par un 
ou plusieurs fonctionnaires. 
La disposition dans ce sens, introduite dans 
!'article en question du Projet de Loi, reflete 
le souci de l'interet des proprietaires des entre-
prises controlees. 
•• • 
Le projet de loi a et~ adopM par les deux 
Chambres des Etats-Gen~raux au mois de no-
vembre 1962 (a l'unanimite sans discussion). 
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Extract from the report of the Foreign Affairs 
Committee on the Foreign Affairs Budget 
for 1968 
(3rd December 1962) 
Questions 
32. Is the Minister prepared to take aetion to 
ensure that the joint meetings between the 
Council and the Committees of the Assembly of 
WEU will be more satisfactory than hitherto? 
33. Can it be expected that the Minister will 
take steps to reorganise the Council of Ministers 
and the Secretariat of Western European Union 
with a view to developing them into political 
bodies ? Can the Minister be expected to make 
a proposal regarding the transfer of the seat of 
the Secretariat of WEU from London to Paris 
(seat of NATO) ? Is the Minister prepared to 
propose that the Permanent Council of WEU, 
composed of the Ambassadors of the member 
countries to London, be composed in future of 
the Ambassadors to NATO? 
33a. "What is the opinion of the Government on 
the proposal contained in Recommandation 77 
of the Assembly of WEU for the ereation 
(inter alia) of a Ministerial Defence Committee 
with:n the framework of such future European 
political union as may be agreed; (this As .. 
scmbly would receive an annual report from 
the Ministerial Committee) ? 
34. Is the Government convinced of the need 
for a group of experts in the framework of 
WEU to study the economic, social and other 
consequences of disarmament (i.e. of a control 
of armaments) ? Is the Government prepared 
to provide for such a study ? 
93a. Is the Government of the opinion that the 
instituti10nal proposal contained in Recommend-
ation 74 of the Assembly of WEU ,constitutes a 
possible basis for negotiation ? 
UNITED KINGDOM 
House of Commons 
5th November 1962 
Brussels Treaty (Amendments) 
Mr. SWINGLER, asked the Lord Privy Seal 
if he will outline the Amendments to the ori-
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ginal prov1s10ns for the limitation of German 
armaments to which Her Majesty's Government 
has consented since the conclusion of the Paris 
Agreements; and if he will state Her Majesty's 
Government's present policy on the restriction 
and control of arms in Western Europe. 
Mr. HEATH. -I am circlliating below a list 
of the amendments made. Her Majest.v's Govern-
ment's policy is to support the provisions of the 
revised Brussels Treaty. 
Following are the details : 
There have been five amendments to the 
revised Brussels Treaty relating to the manufac .. 
ture of armaments in the Federal Republic of 
Germany. Details of the first four were given in 
my reply to the hon. Gentleman the Member for 
Ashfield (Mr. Warbey) of 31st May 1961. A 
further amendment was adopted by the Western 
European Union Council on 19th October 1962, 
relating to submarine construction in the Fed-
eral Republic. The amendment permits Ger-
many to build submarines of up to 450 tons 
instead of 350 tons as previously. 
All the above amendments were adopted 
with the unanimous concurrence of Western 
European Union Governments and of the 
Supreme Allied Commander, Europe. 
12th November 1962 
Oral Answers 
Western Europe (Atomic weapons) 
Mr. SWINGLER asked the Lord Privy Seal : 
(1) to what extent agreement has been 
reached in Western European Union on the 
control and inspection of atomic weapons estab-
lishments; 
(2) what is now Her Majesty's Government's 
policy under the revised Paris Agreements on 
the possession and control of atomic weapons in 
Western Europe. 
Mr. HEATH. - The conditions laid down in 
the Paris Agreements for controlling stockpiles 
Extrait du rapport de la Commission des affaira 
etrangeres sur le budget des affaires etrangeres 
pour 1963 
(3 decembre 1962) 
Questions 
32. Le ministre est-il dispose a prendre une 
initiative afin que les reunions communes du 
Conseil et des •commissions de l'Assemblee d.:l 
l'U.E.O. se deroulent d'une fat;on plus satisfai-
sante que jusqu'a present? 
33. Est-ce qu'on peut s'attendre que le ministre 
prenne une initiative tendant au remaniement 
du Conseil des Ministres et du secretariat de 
l'Union de l'Europe Occidentale pour en faire 
des organes politiques ? Est-ce qu'on peut at-
tendre du ministre une proposition concernant 
le transfert du siege du secretariat de l'U.E.O. 
de Londres a Paris (siege de l'O.T.A.N.) 1 Le 
ministre est-il dispose a proposer que le Conseil 
permanent de l'U.E.O. - compose des ambassa-
deurs des pays membres a Londres - soit com-
po..<Je a l'avenir des ambassadeurs aupres de 
l'O.T.A.N. ? 
33a. Quelle est l'opinion du gouvernement sur 
la proposition contenue dans la Recommanda-
tion no 77 de l'Assemblee de 1 'U.E.O., tendant 
a creer (entre autres) un C<>mite de Ministres 
pour J.es affaires de defense dans le cadre de la 
fo:nnule d'union politique europeenne sur la-
quelle un accord pourrait intervenir ; (cette 
Assemblee recevrait un rapport annuel du eo-
mite ministerial) 1 
34. r..~e gouvernement est-il convaincu de la ne-
cessite de faire etudier par un groupe d'experts, 
dans le cadre de l'U.E.O., les consequences eco-
nomiques, sociales et autres d'un desa:nnement 
(c'est-a-dire d'un controle des armements) ? Le 
gouvernement est-il d:spose a preparer une 
telle etude ? 
93a. Le gouvernement est-il d'avis que la propo-
sition de caractere institutionnel contenue dans 
la Recommandation no 74 de l'Assemblee de 
l'U.E.O. constitue une base possible de nego-
ciations 1 
ROYAUME-UNI 
Chambre des Communes 
5 novembre 1962 
Traite de Bruxelles (Amendements) 
M. SwiNGLER demande au Lord du Sceau 
prive de vouloir bien donner les grandes lignes 
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des amendements aux dispositions originales re-
latives a la limitation des armements allemands, 
auxquels le gouvernement de Sa Majeste a con-
senti depuis la conclusion des Accords de Paris, 
et de vouloir bien exposer la politique actuelle 
du gouvernement de Sa Majeste en ce qui con-
cerne la limitation et le .controle des armements 
en Europe occidentale. 
M. HEATH. - Vous trouverez ci-dessous la 
liste des amendements qui ont ete apportes. Le 
gouvernement de Sa Majeste a pour politique de 
donner son appui aux dispositions du Traite 
de Bruxelles revise. 
Les details sont les suivants : 
Il y a eu cinq amendements au Traite de 
Bruxelles revise, se rapportant il la fabrication 
des armements en Republique Federale d'Alle-
magne. Les details concernant les quatre pre-
miers ont ete donnes dans m a rep on se a ] 'hono-
rable representant de Ashfield (M. Warbey), en 
date du 31 mai 1961. Un nouvel amendement a 
ete adopte par le Conseil de !'Union de !'Europe 
Occidentale le 19 octobre 1962, concernant la 
construction de sous-marins par la Republique 
federale. Cet amendement autorise l'Allemagne 
a construire des sous-marins d'un deplacement 
pouvant s'elever a 450 tonnes, au lieu des 350 
tonnes prevues preeedemment. 
Tous ces amendements ont ete adoptes a 
l'unanimite par les gouvernements de !'Union 
de !'Europe Occidentale et le Commandant su-
preme des forces alliees en Europe. 
12 novembre 1692 
Reponses orales 
Europe occidentale (Armes atomiques) 
1\f. SwmGLER demande au Lord du Sceau 
prive: 
(1) dans quelle mesure un accord a ete at-
teint au sein de l'Union de !'Europe Occiden-
tale sur le controle et !'inspection des installa-
tions d'armements atomiques ; 
(2) quelle est, a ·l'heure actuelle, la poli-
tique du gouvernement de Sa Majeste, aux 
termes des accords de Paris revises, sur la pos-
session et le controle des armes atomiques en 
Europe occidentale. 
M. HEATH. - Les conditions enoncees dans 
les Accords de Paris revises concernant le con-
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have not yet been fulfilled. The Council of 
Western European Union is fully aware of its 
responsibilities in this field ; there has been no 
change in the policy of Her Majesty's Govern-
ment. 
Mr. SWINGLER.- Why is it taking so long 
to establish the control and inspection which were 
promised in the original agreements many years 
ago 1 Secondly, is it clear that it is Her Ma-
jesty's Government's continued policy to oppose 
the further spread of atomic weapons and, in 
particular, the German manufacture and pos-
session of them ? 
Mr. HEATH. - In answer to the first part 
of the hon. Member's supplementary question, 
the position is as I have stated. The need to 
take steps to determine the level of nuclear 
weapons stocks has not arisen, because effec-
tive production by member States on the main-
land of Europe has not yet been notified to the 
Council. Until that happens it is not required of 
WEU to take measures. As for the hon. Member's 
second point, a solemn undertaking has been 
given to that effect by the Federal Republic. 
Mr. P. NoEL-BAKER. - Am I right in think-
ing that the principle of Western European 
agreement about inspection is that it shall occur 
only after notice to the Government eoncerned T 
Is not that the system which we have always told 
the Russians would not be satisfactory for a 
general disarmament treaty? 
Mr. HEATH.- It is after notice by the Go-
vernment concerned that effective production is 
taking place. That is the correct terminology. 
Mr. NoEL-BAKER. - I believe that it pro· 
vides that there shall be no inspection until the 
Government to be inspected has been given no-
tice, that is to say, warned. 
Mr. HF..ATH. -The arrangement under the 
Paris Agreements is that the GovernmeDts them-
selves notify WEU of which they arc members, 
and the necessary measures for control are then 
put into effect. 
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Mr. WARBEY. - As all the world knows, 
France is developing a nuclear striking force 
with British and West German assistance. Surely 
the Government have a duty to this country to 
take the initiative in this matter and raise the 
question in Western European Union, which has 
the power to decide on the level of nuclear stocks 
on the Continent ? Are not the Government going 
to do anything about it at all ? 
Mr. HF..ATH. - As is not uncommon, I find 
myself in disagreement with the allegation made 
by the hon. Gentleman at the beginning of his 
supplementary question. I have stated the require-
ments of the Paris Agreements. 
Germany (Armed forces) 
Mr. W ARBEY asked the Lord Privy Seal if 
Her Majesty's Government have now agreed to 
the planned increase in the size of 'V est German 
armed forces beyond the limits lain down by 
the revised Brussels Treaty, and what, in num-
bers or by percentage, is the extent of the plan-
ned increase. 
Mr. HEATH. - There have been no such 
proposals either in the North Atlantie Treaty 
Organisation or in the Western European Union. 
Mr. W ARBEY. - The right hon. Gentleman 
knows very well that there are such proposals in 
Bonn and in Washington, and that in fact the 
planned increase of the Bundeswehr is now 
officially to 500,000 men, which is double the 
limit laid down in the Brussels Treaty, or at 
least in the footnote to it which explained what 
the Treaty was supposed to contain and that 
the Americans are pressing for a further increase 
beyond that limit. What is the policy of Her 
Majesty's Government towards the increase of 
the Bundeswehr to 500,000 men ? 
1\fr. HEATH. - I know of no support for 
the allegations the hon. Member is making. The 
position is that if there is to be any ehange h 
this it requires the unanimous agreement of 
Western European Union. 
trole des stocks n'ont pas encore et~ remplies. 
Le Consei·l de !'Union de !'Europe Occidentale 
est pleinement conscient de ses responsabilites 
a cet egard ; aueun changement n'est intervenu 
dans la politique du gouvernement de Sa 1\'Ia-
jeste. 
M. SWINGLER. - Pourquoi faut-il tant de 
temps pour etablir le controle et l'insp·eoction 
qui ont ete promis dans les accords originaux 
il y a plusieurs annees Y En second lieu, est-il 
manifeste que la politique du gouvernement de 
Sa 1\Iajeste est toujours de s'opposer a toute 
nouvelle proliferation des armes atomiques, et, 
en particulier, a la fabrication et a la detention 
de celles-ci par l'Allemagne 1 
M. HEATH. - J e dirai, pour repondre a la 
premiere partie de la question de 1 'honorable 
reprC..'Ientant, que la position du gouvernement 
e..<~t telle que je l'ai decrite. La necessite de 
prendre des mesures visant a fixer ·le niveau 
des stocks d'armes nucleaires ne s'est pas posec 
parce que le Conseil n'a pas encore ete notifie 
par les pays membres du continent curopeen 
que la fabrication des armes nucleaires est en-
tree dans la phase de production effective. 
Jusque-la, l'U.E.O. n'est pas tenue de prendre 
des mesures. Quant au second point souleve par 
l'honorable representant, un engagement solen-
nel a ~te souscrit a cet effet par la Republique 
federale. 
M. P. NOEL-BAKF~R. - Ai-je raison de pen-
ser que !'accord de !'Union de !'Europe Occi-
dentale sur !'inspection pose, en principe, que 
cclle-ci n'interviendra qu'apres notification au 
gom·ernement interess~ 7 N'avons-nous pas tou-
jours declare aux Russes que ce systeme ne 
serait pas satisfaisant pour un traite de desar-
mement general ? 
M:. HEATH. - C'est apres notification par 
le gouvernement interesse que la production 
effective a commenc~. Telle est la terminologie 
correcte. 
M. NoEL-BAKER. - Je crois qu'il est prevu 
qu'il n'y aura pas d'inspection tant que le gou-
vernement devant faire l'objet d'une inspection 
n'en aura pas ~t~ notifie, c'est-a-dire, averti. 
M. HEATH. - Ce qui se passe, dans le cadre 
des Accords de Paris, c'est que ce sont les gou-
vernements eux-memes qui notifient l'U.E.O. 
dont ils sont membres, et les mesures necessaires 
de controle sont ensuite mises en vigueur. 
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M. WARBEY. - Personne n'ignore que la 
France met actuellement au point une force de 
frappe nucleaire avec le concours de la Grande-
Bretagne ert de l'Allemagne de l'Ouest. Assure· 
ment, le gouvernement a le devoir envers ce 
pays de prendre une initiative dans cette af-
:faire et de poser ·la question dans le cadre de 
l'Union de !'Europe Occidentale, qui a le pou-
voir de decider du niveau des stocks nucieaires 
sur le continent. Est-ce que le gouvernement 
ne va pas faire quelque chose a ce sujet ? 
M. HEATH. - Comme cela se produit cou-
ramment, je ne suis pas d'accord avec !'allega-
tion avancee par l'honorable representant au 
debut de sa question •complementaire. J'ai fait 
etat de ce qu'exigent les Accords de Paris. 
Allemagne (Forces armees) 
:M. W ARBEY demande au Lord du Sceau 
priv~ si le gouvernement de Sa Majeste a main-
tenant donne son accord a l'accroissement pro-
Jete des forces armees de I'Allemagne occiden-
tale au-dela des limites fixees dans le Traite de 
Bruxelles revis~, et queUe est !'importance de 
l'accroissement prevu, en chiffres ou en pour-
centage. 
M. HEATH. - Aucune proposition de ce 
genre n'a et~ faite, pas plus au sein de !'Organi-
sation du Trait~ de l'Atlantique Nord que de 
!'Union de !'Europe Occidentale. 
:M:. WARBEY. - L'honorable ministre sait 
tres bien que de telles propositions ont et~ faites 
a Bonn et a Washington et l'}u'en realite, il est 
maintenant officiellement prevu de porter les 
effectifs de la Bundeswehr a 500.000 hommP.S, 
soit le double du niveau-limite fixe dans le 
Traite de Bruxelles, ou du moins figurant dans 
la note de bas de page qui expliquait le contenu 
suppos~ du Trait~, et d'autre part que les Am~­
ricains demandent avec insistance un nouvel 
accroissement au-dela de cette lim:te. Quelle est 
la politique du gouvernement de Sa Majeste en 
ce qui concerne l'a~l'roissement des effectifs de 
la Bundeswehr a 500.000 hommes ? 
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:M:. HF.ATH. - Rien, a ma connaissanre, ne 
vient corroborer les all~gations de l'honorable 
representant. La situation est celle-ci : si un 
changement doit intervenir en ce sens, il neces-
site !'accord Ullanime de !'Union de !'Europe 
Occidentale. · 
Document 260 
The Assembly, 
DECIDES 
Amendment of Article IV of the Charter 
and of Rule 4 of the Rules of Procedure 
MOTION FOR A RESOLUTION 
tabled by Mr. Peel and several of his colleagues 
A. To replace Article IV of the Charter by the following text : 
5th December 1962 
(a) Sessions of the Assembly shall be held in Paris unless the Bureau of the Assembly decides 
otherwise. 
(b) The seat of the Office of the Clerk shall be at 43 Avenue du President Wilson, Paris 16. 
B. To replace Rule 4 of the Rules of Procedure by the following text : 
1. Sessions of the Assembly shall be held in Paris unless the Bureau of the Assembly decides 
otherwise. 
2. The seat of the Office of the Clerk shall be at 43 Avenue du President Wilson, Paris 16. 
Signed: MM. Peel, Bauer, Dreze, Kershaw, Kranenburg, Leynen, Lucifero, Moyersoen, Sibille, Tjalma. 
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Document 260 
L' Assemblee, 
DECIDE 
Modification de l'article IV de la Charte 
et de l'article 4 du Reglement 
PROPOSITION DE RESOLUTION 
presentee par M. Peel et plusieurs de ses collegues 
A. De remplacer !'article IV de la Charte par le texte suivant : 
5 decemhre 1962 
(a) Les sessions de l'Assemblee se tiennent a Paris, a moins que le Bureau de l'Assemblee n'en 
decide autrement. 
(b) Le siege du Greffe est installe 43, avenue du President Wilson, Paris (16e). 
B. De remplacer !'article 4 du Reglement de l'Assemblee par le texte suivant: 
1. Les sessions de l'Assemblee se tiennent a Paris, a moins que le Bureau de l'Assemblee n'en 
decide autrement. 
2. Le siege du Greffe est installe 43, avenue du President Wilson, Paris (16e). 
Signe: MM. Peel, Bauer, Dreze, Kershaw, Kranenburg, Leynen, Lucifero, Moyersoen, Sibille, Tjalma. 
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Document 261 
Harmonisation of the tasks of the WEU Assembly 
and of the European Parliament 
DRAFT ORDER 1 
tabled by Mrs. Hubert and several of her colleagues 
6th December 1962 
on behalf of the Working Party for Liaison with National Parliaments 
The Assembly, 
Considering that entry of the United Kingdom into the EEC will ma.ke it necessary to harmon-
ise the tasks of the Assembly of WEU and of the European Parliament ; 
Considering that such harmonisation is of the greatest interest and importance, 
REQUESTS the President of the Assembly of WEU 
To write letters to the Presidents of the National Parliaments asking their Parliaments to 
consider, either in public sitting or in committee, the problem in question and to submit their view-
point as to how best to obtain harmonisation. 
Signed: Mrs. Hubert, Mrs. Rehling, MM. V os, Repossi, Meyers, de la Vallle Poussin 
1. See 14th Sitting. 6th December 1962 (Referred back to the General Affairs Committee). 
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Document 261 
Harmonisation des tdches de l'Assemblee de l'U.E.O. 
et du Parlement Europeen 
PRO JET DE DIRECTIVE 1 
presente par Mme Hubert et plusieurs de ses collegues 
6 decemmhre 1962 
au nom du Groupe de travail charge de la liaison avec les parlements nationaux 
L'Assemblee, 
Considerant que l'entree du Royaume-Uni dans la Communaute Economique Europeenne exigera. 
une harmonisation des taches de l'Assemblee de l'U.E.O. et du Parlement Europeen; 
Considerant que cette harmonisation revet un interet et une importance capitales, 
DEMANDE au President de l'AssembJee de l'U.E.O. 
D'ecrire aux presidents des parlements nationaux pour demander que leurs parlements exa-
minent, en seance publique ou en commission, ce probleme et lui soumettent leur point de vue sur la 
meilleure fa90n de realiser cette harmonisation. 
Signe: M me Hubert, M me Rehling, MM. V os, Repossi, Meyers, de la ValUe Poussin 
1. Voir 14• SISance, 6 d6cembre 1962 (Renvoi a la. Commission des Affaires G6n6rales). 
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Document 262 5th December 1962 
Palais d'lena 
DRAFT ORDER 1 
submitted by the Committee 
on Budgetary Affairs and Administration 2 
The Assembly, 
DECIDES 
To instruct the Bureau of the Assembly to contact the French Government with a view to 
solving the outstanding problems connected with the Palais d'Iena. 
1. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. Legaret (Chairman) 
Mr. Duynstee, Lord Stonehaven (Vice-Chairmen) 
Mr. Da.rdel, Mrs. Flitz, MM. Johnson, le Hodey (Substitute 
Leynen), Linden, Mrs. McLaughlin, MM. Matteotti (Sub-
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stitute: Repossi), Michaud, Millan, Molter, Radius, 
Rapelli, Restagno (Substitute: Genco), Siisterhenn, Tjalma, 
Valmarana, Zimmer. 
N. B. The names of Representatives who took part in 
the vote are printed in italics. 
Document 262 5 decembre 1962 
Palais d'Jena 
PROJET DE DIRECTIVE 1 
presente par la Commission des Affaires budgetaires 
et de l 'Administration 2 
L' Assem blee, 
DECIDE 
De charger le Bureau de l'Assemblee de prendre contact avec le gouvernement fran9ais afin de 
regler les problemes en litige en ce qui concerne le Palais d'Iena. 
1. Adopte par la Commission a l'unanimite. 
2. Membres de la Commission: M. Legaret (president); 
M. Duynstee, Lord Stonehaven (vice-presidents); 
M. Dardel, Mme Flitz, MM. Johnson, le Hodey (suppleant: 
Leynen), Linden, Mrs McLaughlin, MM. Matteotti 
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(suppleant : Repossi), Michaud, Millan, Molter, Radius, 
Rapelli, Resta.gno (suppteant: Genco), Stisterhenn, Tjalma., 
Valmarana, Zimmer. 
N. B. Lea noms des Repreaentants ayant pris part au 
vote sont imprimes en italique. 
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